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L A NOTA "DEL. OBSEUVATORlO 
VEASE E N L A P A G I N A CATORCE 
E l pe r iód ico mí,M antlsrao do Cuba 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
I N F O R M A C I O N CABL.EGRAF1CA M U N -
D I A L POR NUESTROS H I L O S DIRECTOS 
S E C C I O N 
1 
L A H A B A N A . M A R T E S . 2 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 . — S A N J U A N D E L A C R U Z , C O N F E S O R . Acc^Wo a U franquicia postal 3 2 P A G I N A S — 5 C E N T A V O S 
L o s G r a n d e s O b s e q u i o s d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a e n 1 9 2 6 
R E G A L A R E M O S $ 1 0 5 , 0 5 0 
U N A E X P L I C A C I O N P R E V I A 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A h a m a n t e n i d o s i e m p r e e l c r i t e r i o , — y a s í c o n s t a e n l o s 
Es ta tu tos de l a E m p r e s a — d e q u e u n p e r i ó d i c o d e b e t e n e r u n a f i n a l i d a d m o r a l , a p a r t e d e l a 
c o m e r c i a l o m e r c a n t i l . E n t a l v i r t u d , d e b e a d o p t a r u n p r o g r a m a q u e n o sea m e r a m e n t e e c o -
n ó m i c o : p r o p a g a r y d e f e n d e r i d e a l e s y d o c t r i n a s ; b r i n d a r i n f o r m a c i o n e s c o m p l e t a s y v e r í -
dicas sobre asuntos d e i n t e r é s p ú b l i c o : c i e n t í f i c o s , a r t í s t i c o s , p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s , s o c i a -
les* t r a s m i t i r n o t i c i a s a u t é n t i c a s y d e u t i l i d a d g e n e r a l ; s u g e r i r o t r a z a r o r i e n t a c i o n e s . . . 
E l D I A R I O h a p r o c u r a d o s i e m p r e , e n l a m e d i d a d e sus f u e r z a s , c u m p l i r ese n o b l e 
p r o g r a m a p e r i o d í s t i c o , y a ese f i n j a m á s h a r e p a r a d o e n g a s t o s . 
D i s p o n e p a r a sus a b o n a d o s , d e las m á s a m p l i a s y a u t o r i z a d a s i n f o r m a c i o n e s c a b l e -
g r á f i c a s ; c u e n t a e n e l e x t r a n j e r ó c o n e l m á s s e l e c t o y n u t r i d o c u e r p o d e c o r r e s p o n s a l e s l i t e -
rar ios , f o r m a d o p o r e s c r i t o r e s d e g r a n r e p u t a c i ó n y p r e s t i g i o ; r e ú n e e n su R e d a c c i ó n , n u m e -
rosos " r e p o r t e r s " , s i n o t r a m i s i ó n q u e r e c o g e r c o n l a m a y o r r a p i d e z y e x a c t i t u d n o t i c i a s e 
i n f o r m a c i o n e s s o b r e los sucesos d i a r i o s d e i m p o r t a n c i a , y r e d a c t o r e s e s c o g i d o s e n t r e los m á s 
r e n o m b r a d o s d e C u b a , e x p e r t o s e n las c u e s t i o n e s s o b r e las c u a l e s h a n d e e s c r i b i r p a r a i l u s -
t r a c i ó n d e l p ú b l i c o y s e r v i c i o d e l p a í s . 
L a p a r t e m a t e r i a l n o h a s i d o d e s a t e n d i d a y sus t a l l e r e s se h a l l a n m o n t a d o s c o n l o s 
grandes a d e l a n t o s d e los m á s p o d e r o s o s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o . 
De c o n f o r m i d a d c o n ese c r i t e r i o , n o h e m o s q u e r i d o h a s t a a h o r a a d o p t a r l a p r á c t i -
ca de concursos c o n o b s e q u i o s y r e g a l o s , s e g u i d a p o r l o s p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s d e s d e h a c e 
larga f echa , p e r o n o p o d e m o s m e n o s d e r e n d i r n o s a l a e v i d e n c i a d e q u e los a b o n a d o s d e l 
D I A R I O n o r e c i b e n t o c a n t e a ese p u n t o l a s v e n t a j a s q u e los t a l e s c o n c u r s o s p u e d a n p r o - ' 
po rc iona r a los l e c t o r e s d e o t r o s p e r i ó d i c o s . E l p r o p ó s i t o i n v a r i a b l e d e l D I A R I O h a s i d o 
y es que sus a b o n a d o s r e c i b a n c o n c r e c e s , t o d o l o q u e o t r o c o l e g a d e C u b a o d e f u e r a d e 
Cuba p u e d a o f r e c e r a sus l e c t o r e s y a l g o m á s . P o r c u e s t i ó n d e c r i t e r i o p e r i o d í s t i c o , e s t á -
bamos en u n a s i t u a c i ó n d e d e s c u b i e r t o r e s p e c t o d e ese p u n t o l a c u a l n o q u e r e m o s p r o l o n g a r . 
E n e s t r i c t a o b e d i e n c i a a n u e s t r a n o r m a d e c o n d u c t a d e d a r a l o s l e c t o r e s d e l D I A -
R I O , c u a n t o t e n g a n los d e los d e m á s , h e m o s r e s u e l t o o r g a n i z a r las ser ies d e r e g a l o s q u e 
hoy a n u n c i a m o s . P e r o c o n l a m i r a d e c o m p e n s a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s d e l t i e m p o e n 
que hemos e s t a d o a g u a r d a n d o e l a b a n d o n o o l a s u p r e s i ó n d e esa p r á c t i c a , p o r u n a p a r t e , 
de que n o se p i ense q u e n o s m u e v e n i n g ú n f i n d e l u c r o , p o r o t r a , y f i n a l m e n t e , p a r a c u m - • 
p l i r c o n n u e s t r o p r o g r a m a d e b r i n d a r s u p e r i o r e s v e n t a j a s s i e m p r e , l a s o m a q u e d e s t i n a m o s 
a esos o b s e q u i o s a l c a n z a l a c i f r a a n t e d i c h a d e $ 1 0 5 , 0 5 0 . N a d i e p o d r á , p u e s , p e n s a r , q u e 
no h a c í a m o s an tes l o s c o n c u r s o s p o r t a c a ñ e r í a n i q u e a h o r a los i n i c i a m o s c o n m i r a s a l a 
e x p l o t a c i ó n d e l p ú b l i c o . 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s $ 1 0 5 . 0 5 0 e n r e g a l o s v i a j e s 
a E s p a ñ a o F r a n c i a y r e g r e s o 
Estos c i e n t o c i n c o m i l y c i n c u e n t a pesos 
que e l D I A R I O D E L A M A R I N A d i s t r i b u i r á 
entre sus f a v o r e c e d o r e s , a p a r t i r d e l 1 ' d e 
Enero de 1 9 2 6 , se d i s t r i b u i r á n d e e s t a 
f o r m a : 
De Ene ro 1° a M a y o 3 0 . . . . $ 4 1 . 5 0 0 
De M a y o 3 0 a S e p t i e m b r e 1 0 . . " 9 . 5 5 0 
De S e p t i e m b r e 1 0 a D i c i e m b r e 2 4 " 3 5 . 0 0 0 
Gastos de o r g a n i z a c i ó n . . . . " 1 9 . 0 0 0 
$ 1 0 5 . 0 5 0 
4 0 p a s a j e s 
de p r i m e r a clase d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a o 
F r á n c i a , c o n d i e t a s d e $ 3 5 0 . 
1 c a m a r o t e d e l u j o , f a m i l i a r , p a r a 5 p e r -
sonas, c o n $ 2 . 0 0 0 d u r o s d e v i á t i c o . 
S e r i e M u n d i a l d e B a s e B a l l d e 
1 9 2 6 
2 5 en t radas p a r a t o d o s l o s j u e g o s d e l 
c a m p e o n a t o . 
2 5 pasajes d e p r i m e r a c lase d e i d a y 
vuel ta desde U H a b a n a a N u e v a Y o r k y 
b o l e ^ e s c o m p l e m e n t a r i o s d e f e r r o c a r r i l . 
1 0 0 d ó l a r e s d e v i á t i c o p o r p e r s o n a . 
R e g a l o d e u n a c a s a d e $ 1 0 . 0 0 0 
E s t a s e r á d o n a d a p o r e l D I A R I O l i b r e d e 
t o d o c o s t o p a r a e l f e l i z a b o n a d o a l q u e le 
t o q u e e n s u e r t e . L a v a l i o s a p r o p i e d a d e s t a r á 
e n c l a v a d a e n e l p e r í m e t r o d e l a H a b a n á . 
D i e z a u t o m ó v i l e s d e ú l t i m o 
m o d e l o 
E s t o s p o d r á n ser, a e l e c c i ó n d e l o s a f o r t u -
n a d o s a l o s q u e les t o q u e n e n s u e r t e , a b i e r t o s , 
c e r r a d o s o t i p o c u ñ a . 
Y m i l l o t e s d e J u g u e t e s 
L e a e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e 
D i c i e m b r e 6 , las bases a l t e n o r d e las c u a l e s 
d i s t r i b u i r e m o s es tos r e g a l o s . . . 
L o s h a b i t u a l e s a b o n a d o s a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A r e c i b i r á n p u e s e n 1 9 2 6 , u n 
g r a n p e r i ó d i c o y p o r e l m i s m o p r e c i o a c t u a l , 
t e n d r á n d e r e c h o a p e r c i b i r a d e m á s $ 1 0 5 , 0 5 0 
e n r e g a l o s . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s l a s g r a n d e s 
r e f o r m a s e i n n o v a c i o n e s d e q u e s e r á o b j e t o 
este p e r i ó d i c o e n 1 9 2 6 t a m b i é n . 
V A R I O S A L C A L D E S N O R T E A M E R I C A N O S , P E R I O D I S T A S Y I C I 
O T R O S D I S T I N G U I D O S T U R I S T A S D E L O S E . U . H A N S I D O L L 
D E C L A R A D O S H U E S P E D E S D E H O N O R D E L A H A B A N A 
G r u p o s d e é s t o s y d e o t r o s 
e l e m e n t o s p r o t e s t a r o n d e q u e 
e l S e n a d o n o se r e u n i e s e 
LA L E Y D E L 7 5 P O R C I E N T O 
E s t a c i o n a d o s f r e n t e a l S e n a d o 
e s p e r a b a n l a a p r o b a c i ó n d e l a 
e x p r e s a d a l e y n a c i o n a l i s t a 
Q U E R I A N I R A P A L A C I O 
L a f u e r z a d e p o l i c í a i n t e r v i n o 
i m p i d i e n d o l a m a n i f e s t a c i ó n 
p r o y e c t a d a p o r l o s p r o t e s t a n t e s 
Desde m u y t e m p r a n o a c u d i e r o n 
a l Senado a lgunos g r u p o s de ele-
mentos in te resados en l a r á p i d a 
a p r o b a c i ó n de l a ley d e l se tenta 
y c inco po r c ien to que no e s t á n 
conformes con las oposic iones que 
— a su j u i c i o — t i e n e n a lgunos se-
nadores y que p r e t e n d e n que e l 
p royec to se apruebe d e n t r o d e l p l a -
m á s breve y que no se presen ten 
a lgunas enmiendas anunc iadas . 
F u e r o n n u t r i é n d o s e los g rupos 
c i tados con cur iosos y t r a n s e ú n t e s 
deseosos de saber en q u é paraba 
l a a c t i t u d a s u m i d a . 
E l Senado no c e l e b r ó s e s i ó n . 
L o s e lementos que se a g r u p a -
ban en los po r t a l e s a l conocer la 
n o t i c i a , p r o t e s t a r o n l a n z a n d o g r i -
tos y exc lamaciones que o b l i g a r o n 
a l a p o l i c í a d e l A l t o Cuerpo a i n -
t e r v e n i r p r o c u r a n d o que los p r o -
tes tan tes d e s a l o j a r a n los po r t a l e s 
d e l Senado. 
P r o m o v i ó s e entonces u n a v e r d a -
dera a lga rada . 
T u v o que acudir , l a P o l i c í a N a -
c i o n a l y a c t u a r c o n e n e r g í a pa ra 
resolver e l c o n f l i c t o . E l Genera l 
M e n d i e t a r eve l ando l a e x t r a o r d i -
n a r i a e n e r g í a que le ca rac te r i za , 
a c u d i ó en t r a j e de pa i sano y se 
d i r i g i ó a los r evo l tosos a d v i r t i é n — 
doles que p r o c e d e r í a con l a m a y o r 
sever idad y dec l a rando que s i se 
d i r i g í a n a Pa lac io , como p r e t e n -
d í a n los cabeci l las , s e r í a n d i sue l 
tos po r l a fuerza p ú b l i c a que p r o 
c e d e r í a con l a m a y o r e n e r g í a cas-
t i g a n d o a los que no obedec ie ran 
las ó r d e n e s de las au to r idadeb . 
E n t r e los que f i g u r a b a n en los 
g rupos h a b í a a l g u n o s ob re ros que 
per tenecen a u iversos t a l l e - - ¿ t ' o n -
de f u é r e p a r t i d a u n a l i o j i V 1v.Rlta 
i n v i t a n o o a los e l emen tos p o p u l a -
res cubanos pa ra r e u n i r s e f r en te 
a l Senado y p e d i r l a a p r o b a c i ó n 
i n m e d i a t a de l a l e y c i t a d a . Los 
que c o n s t i t u y e n e l C o m i t é de l se-
t e n t a y c inco p o r c i e n t o — s e g ú n 
^ 
L L A L C A L D E D E L A C I U D A D D E N E ^ Y O R K Y S U S A C O M P A Ñ A N T E S F U E R O N R E C I B I D O S E N 
L A T A R D E D E A Y E R P O R E L J E F E D E L E S T A D O 
R E S U L T O M U Y B R I L L A N T E E L B A N Q U E T E C E L E B R A D O A N O C H E E N E L " C O U N T R ? C L U B " 
Confo rme h a b í a m o s anunc iado 
a las ocho de l a m a ñ a n a de ayer 
• l egó procedente do M i a m i el c r u -
cero de l a M a r i n a N a c i o n a l " C u b a " 
que f u é a d icho p u e r t o f l o r i d a n o 
para t r ae r a la H a b a n a a los a l -
caldes de las c iudades d© New; York, M i a m i , Beach y o t r o s . 
i l u s t r e s v i a j e ros , d e s e á n d o l e s g r a -
ta1 permaneiycla en la Habana . 
M u y agradecidos se m u e s t r a n 
t a n t o los delegados de l Gob ie rno 
que fueron a M i a m i como e l Jefe 
del D i s t r i t o N a v a l N o r t e y au Es-
tado , M a y o r , comandante de l C r u -
cero " C u b a " y of ic ia les y l a d o -
seo de los hab i t an t e s de esta Ca-
p i t a l vengo en n o m b r a r l e s 
H U E S P E D E S D E H O N O R D E L A 
C I U D A D 
Y en d i sponer que d u r a n t e su 
permanenc ia en l a m i s m a se le t r i -
R E F E R E N Í E A 
L O D E L M I C A R 
L a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a y 
C ó d i g o s e s c u c h a r á l a o p i n i ó n 
d e l o s h a c e n d a d o s y c o l o n o s 
S I S T E M A D E E V A L U A C I O N 
L o s A lca ldes amer icanos d u r a n t e l a v i s i t a de c o r t e s í a que h i c i e r o n aye r a P a l a c i o . — E l Jefe d e l Es ta -
d o es t rechando l a m a n o a l A l c a l d e de J í e w Y o r k . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
COMENZARON L O S C O R T E S D E Gf l f í / l E N T O D O S L O S 
E N T R A L E S D E L D I S T R I T O D E GUf lNTf tNñMO 
T E N T A T I V A DE A S E S I N A T O D E U N H A C E N D A D O R E A L I Z A D A E N C A M A G U E Y . 
I M P O R T A N T E A C T U A C I O N D E L B L O Q U E A G R I C O L A C A M A G U E Y A N O . — M E J O R A 
E L D R . V E R A V E R D U R A . — R E L A T O D E L O O C U R R I D O A L V I L L E D E S C A Y E S . 
(Por t e l é g r a f o ) 
lio 4ou wuure 2 3 . — n J A 
H a b a n a . - A y e r c e l e b r ó m e * 
una '""Uca i n l H u „ y g r a n f ies ta 
0r ^ 1 Alc!1rido i a ca*paf ia a fa-
^ ^ V d ^ e ^ " 8 ^ 5 - y de l 
Í l ! ! l ^ _ d e l C e n t r a l P í o -
^ D E A L C I B I A D E S 
D E U P E N A 
¿ « o t i a t ^ ^ . noviembre 23 — 
p i t i d o 
^ o r i a i Uo . do s á b a d o , " í 
sale d r ^ l a - " ~ ¡ P o r u n va-
^ femit i r t^ a e „ é s t a el s á b a d o se 
a el 
ñ a , e: 
l a H 
sáVi 
fcr^^spital. 
^ ^ Y o r U ^ 6 ^ h a b í a - e n i 
" « c e - c i n c o meses. 
" u u u o a Cnho . oaDaa , 
^ l c í a Secreta h ex **** de la 
^ 1 6 «i d.6 l a a b f — -.!a 
r i d a c e l e b r a r o n un a l m u e r z o cam-
pestre . 
— H o y este C e n t r a l c o m e n z ó el 
cor te de sus c a ñ a s p rop ias con las 
que puede hacer c i en to ve in t e m i l 
sacos. 
A L V A R E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
C A M P A Ñ A E N QVA\ABACOA 
C O N T R A I í O S A D U L T E R A D O R E S 
D B L A L E C H E • 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G U A N A B A C O A , n o v i e m b r e 2 3 . 
— D I A R I O . — H a b a n a . — E l doc to r 
H i l a r i o Cande la , Jefe loca l de Sa-
n i d a d , r e c o n o c i ó siete mues t ras de 
leche de d i s t i n t o s expendios , en-
c o n t r á n d o l a s buenas . 
E n e l r e p a r t o R o s a l í a , so rp ren-
d ió a u n c a m i ó n de l a C o m p a ñ í a 
Abas tecedora con ochen ta l i t r o s de 
leche a d u l t e r a d a , a r r o j á n d o l a a la 
vía p ú b l i c a . 
C o n t i n ú a su v i g i l ; i n c i a e l r e f e r i -
do Jefe l oca l , dando buenos r e s u l -
tados , p u d i é n d o s e a segura r que t o -
mamos leche p u r a . 
E l p rop io f u n c i o n a r i o e s t á ac-
t u a n d o ce losamente , ev i t ando se 
m a t e n reses que n o r e ú n a n las 
condic iones ex ig idas por las Or-
denanzas . 
C O R T E S . 
P A S A D E T R E S M I L P E S O S L O 
R E C A U D A D O P A R A E N V I A R 
E L A G U I N A L D O A L O S M A R I -
N O S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
Suma a n t e r i o r . 
Una e s p a ñ o l a 
. $ 3 . 8 7 1 . 3 3 
1 .00 
F A L L E C I M I E N T O 
C E N D . A D O D E 
D E I N H A -
A G U A C A T E 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A G U A C A T E , n o v i e m b r e 2 3 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — H o y se ha 
r ec ib ido l a n o t i c i a del f a l l ec imien-
to en N e w Y o r k d e l o p u l e n t o ha 
cendado don E d u a r d o C a n t a r r a n a , 
que hace dos a ñ o s se ha l l aba en 
d i c h a c i u d a d . E l f i n a d o l l evaba 40 
a ñ o s dedicados a esta l o c a l i d a d , 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s , 
L i s t a de los empleados 
de los s e ñ o r e s P . G u -
t i é r r e z y H e r m a n o , 
que c o n l r i b u y e n a l a 
s u s c r i p c i ó n pa ra en-
v i a r *T a g u i n a l d o a 
los m a r i n o s í\ anceses 
y e s p a ñ o l e s en M a -
r ruecos , (de ¡ S u r g i d e -
r o de B a t a b a n ó ) : 
Ped ro G u t i é r r e z y H n o . 1 0 . 0 0 
M a n u e l Sainz T . . . .2 .00 
R a m ó n P é r e z 1 .00 
M a n u e l Vi ' l l asan te . . . 1 .00 
Gumer s indo Jus to . . . 1 .00 
F ranc i sco " F e r n á n d e z . 0 . 5 0 
M a n u e l G u t i é r r e z . . . 1 .00 
Franc i sco G a r c í a . . . . 2 . 0 0 
J o s é Jus to 1 .00 
H i l a r i o H e r r e r í a . . . 1, 
J o s é Is las S o l ó r z a n o . . 1 
A q u i l i n o R i e s t r a . . . 1 
A n d r é s A m o r 1 
F a s u t i n o H e r r e r a . . . 0 . 
C é s a r de l V a l l e . . . . 0 . 50 
P r i m i t i v o I n f i e s t a . . . 1 .00 
C o n s t a n t i n o R ivas . . 1 
E m i l i o Cao-nota . . . . 0 
Gervas io P u i g . . . . 0 
Segundo N a v a r r o . . . 0 
C o r n e l i o P u i g 0 . 20 
J u l i á n G a r c í a . . . . . 1 .0Ü 
A r c a d i o S a r d i ñ a . . . . 1 .00 
J o a q u í n V i c t o r i o . . . 0 . 2 0 
J u l i á n G ó m e z 0 . 5 0 
B l á s C o n t r e r a s . . . . 0 . 2 0 
B e r n a r d i n o Q u i n t e r o . 0 . 5 0 
V i c e n t e R u i z 0 . 2 0 
J o s é To l edo 0 . 50 
M a r c e l i n o L ó p e z . . . . 1 .00 
A n g e l P é r e z 0 . 2 0 
Ped ro Baez 0 . 2 0 
F ranc i sco L ó p e z . . . . 0 . 2 0 










U n a vez a l i b r e p l á t i c a se per-
sona ron a bo rdo de l c ruce ro " C u -
b a " pa ra r e c i b i r a los v i a j e r o s el 
Jefe de Estado M a y o r de l a M a r i -
na N a c i o n a l , C a p i t á n de N a v i o , 
s e ñ o r j u l i o Mora le s Coel lo y su 
ayudan te e l T e n i e n t e de l Sa l to , e l 
Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , B r i -
gadier Pablo M e n d i e t a y su ayu-1 
dante el C a p i t á n iSoregui ; el Ca-
p i t á n Sosa, A y u d a n t e de l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , e l I n -
t r o d u c t o r de M i n i s t r o s s e ñ o r E n -
r i q u e Soler, a s í como u n a reprc -
¿ e n t a c i ó n de l C o m i t é d e l T u r i s m o . 
E n l a l a n c h a do la A d u a n a des-
embarcaron los v i a j e ros que son e l 
A l c a l d e electo de N e w Y o r k , M r . 
James J . W a l k e r ; E d w a r d R o m f h , 
A l c a l d e d é " M i a m i ; R. A . (Damers, 
A l c a l d e C o r a l Gab le ; L u o s Swed i -
gar. A l c a l d e de P a l m Beach ; M r . 
C. M . F l y n , Pres idente de l c i r c u i -
to de hote les de B i l t m o r e ; e l Ge-
m , r a l r e t i r a d o d e l E j é r c i t o de los 
' ' . á t a d o s U n i d o s , M r . F r a m T i n d a y ; 
los s e ñ o r e s C. A . K r a n e r ; A . F . 
Grasshof ; Jarnos S l n n o t ; J o h n 
W i l l i a m s y H a r o l d s o u r t h e n y los 
per iod is tas James H a g e r t y , de l 
"aew Y o r k T imes1 ' ; R e g i n a l W l l -
son, d e l '"New Y o r k H e r a l d T r i -
b i u n " ; George W o o d , d e l "Nev,-
Y o r k W a r l d " ; Wes l ey H a m e r , de l 
" N e w Y o r k A m e r i c a n " ; I r v i n T h o -
mas, del " N e w Y o r k E v e n i n g 
W u r r r d " ; W a l t e r S. T . Denis , de l 
" M i a m i H e r a l d " ; Gene ra ld B r a n -
don , d e l " M i a m i a N e w s " ; L i n s s i n 
M . S. K e n a r d , de l " M i a m i T a b " ; 
T . H . W e i g h a l l . de l " L o n d o n D a i l 
M a í l " y " C o r a l G a b l e " ; Johnson 
Gi lb son , del P a t h é New ' s M o v i n g 
t a n c i ó n del c ruce ro , de las muchas 
atenciones que t u v i e r o n en M i a m i 
con ó l l o s pues desde su l l egada a 
aque l puer to f u e r o n a t end idos cor-
d ia lmcn te , o r g a n i z á n d o s e f iestas, 
comidas , bai les y o t ros e n t r e t e n i -
mien to s d i s t i n g u i é n d o s e en t re los 
m á s obsequiosos M r . F l y n , que 
s i empre que" ha ido u n barco de 
g u e r r a cubano a M i a m i se c o n d u -
j o i g u a l c o r t e s í a y explendidez . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a déL " C u b a " 
en t r e l a H a b a n a a Mí i ami , se efec-
t u a r o n d i s t i n t a s f iestas e n t r e el la?, 
boxoo en t re la m a r i n e r í a con p re -
mios para e l vencedor , u n a jocosa 
r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l y actos a n á -
logos de f r a t e r n a l a l e g r í a . 
E l c ruce ro " C u b a " t i ene o r d e n 
de es tar l i s t o pa r a za rpar nueva-
men te r u m b o a M i a m i , e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s a l a hora que se f i j e p o r 
las personas ' que a t i e n d e n a la 
r e c e p c i ó n y agasajos a los d i s t i n -
gu idos v i a j e ros americanos. 
E l A l c a l d e * o m i s i ó n j a su f-
c r é t a r i o p a r t l o m a r s e ñ o r A l f r r ^ . ) 
Rpv i rosa , pa ra que sa luda ra , en su | 
n o m b r e a l o s d i s t i n g u i d o s v i s i t a n - ¡ 
tes y les h i c i e r a en t rega de l de-
cre to que copiamos a c o n t i n u a c i ó n , 
d e c l a r á n d o l o s h u é s p e d e s de h o n o r 
de l a Habana . 
H e a>quí e l dec re to : 
Ttabana, n o v i e m b r e 23 de 1925 
P o r cuan to en e l d í a de hoy h a n 
de l l e g a r a gista c ap i t a l los h o n o r a -
bles s e ñ o r e s James W a l k e r , A l c a l -
de electo de N e w Y o r k ; E d w a r d 
R o m p h , A l c a l d e de M i a m i ; W . E. 
D a m e r s , A l c a l d e de C o r a l Ga-blea 
b u t e n todas las consideraciones y 
f reeminenc ias a que son acreedo-es p o r siu g r a n re l ieve p o l í t i c o y 
s o c i a l . 
C o m u n i q ú e s e este. Decreto a los 
in teresados , a l s e ñ o r Jefe de l a 
P o l i c í a Nacionia l y a l s e ñ o r Jefe 
de l D e p a r t a m e n t o de . Go .be rnac . ión 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n . M u n i c i p a l 
pa ra que p o r m e d i o . de los A g e n -
tes a sus ó r d e n e s se de a sus per-
sonas l a p r o t e c c i ó n necesarias y se 
les a u x i l i e en su t r á n s i t o p o r l a 
c i u d a d y en las v i s i t as a los l u g a -
res pú lb l icos a q u econouxran, p u -
b l í q u e s e en l a Gaceta O f i c i a l y en 
e l B o l e t í n M u n i c i p a l . ,para conoc i -
Jniento é e n o r a l . 
( f . ) i. M . C C E S T A , 
A l c a l d e . M u q i c i p a l . , 
Se p r o y e c t a l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l s i s t e m a e n las f i n c a s 
r ú s t i c a s q u e c u l t i v e n los d u e ñ o s 
A U X I L I O P A R A L A S Z A F R A S 
C o n es te o b j e t o p i d e e l d o c t o r 
V e r d e j a u n a s u b v e n c i ó n a n u a l 
d e s ie te m i l l o n e s d e pesos 
A l i n i c i a r se 'a s e ? ' ó n de ayer en 
l a C á m a r a de l e p r e u tantes , ocu -
paban l a p re s i^ i c i a . s e ñ o r Q u i n -
t í n George, y las secn ¿a r í ag los se-
ñ o r e s V i t o M . C a n d í a y J o s é R . 
C r u e l l f i . 
L e í d a y aprobada que fué po r 
u n a n i m i d a d e l acta, se a c o r d ó p ro -
r r o g a r l a s e s i ó n i n d e f i n i d a m e n t e y 
declararse en receso a f i n da que 
la C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s 
o m i t i e r a I n f o r m e a p r o p ó s i t o de 
a lgunos proyectos somet idos a su 
c o n s i d e r a c i ó n . 
T r a n s c u r r i d o los qu ince m i n u t o s 
de receso, !>e a b r i ó nuevamen te la 
s e s i ó n ; pero u n pase de l i s t a a c u s ó 
l a f a l t a de q u ó r u m y se s u s p e n d i ó 
el a c t o . 
L o s Alca ldes amer icanos Jjan 
p r o m e t i d o hoy v i s i t a r a l M a y o r de 
l a H u b s n a ** -
V I S . T A R O I A L í . F ^ R A L M A -
( í l A l K ) LOí í A L v f L D E U A M E R I -
C A N O S 
A y e r a las c u a t r o de l a t a rde h i -
ci€Ton una v i s i t a a l s e ñ o r P r e s i -
dente de T a R e p ú b l i c a los A l c a l -
des amer icanos que son h u é s p e d e s 
de esta c a p i t a l . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t an te s l l e -
g a r o n a Pa lac io en u n i ó n de los 
s e ñ o r e s N é s t o r y M a r i o M e n d o z a 
y e l d o c t o r A r e l l a ñ o , m i e m b r a de 
l a C o m i s i ó n d e l T u r i s m o . 
E l Jefe de l Es tado los r e c i b i ó 
en c o m p a ñ í a de todos los Secre-
t a r io s del Despacho y del Sub-se-
T O T A L . $ 3 . 9 0 5 . 1 3 
L o s dona t ivos a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
A L M U E R Z O 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a , E x c m o . 
Sr. D . A l f r e d o de M a r i á t e g u i , i n -
v i t ó ayer a u n a l m u e r z o a l d i s 
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o en la prensa 
e l cabal leroso p e r i o d i s t a s e ñ o r D . 
M a n u e l A z n a r y a n u e s t r o q u e r i d o 
D i r e c t o r e l D . J o s é I . R l v e r o . 
E l m o t i v o de l a r e u n i ó n f u é 
p a r a t r a t a r de la Cruz R o j a espa-
ñ o l a . 
I n f o r m e s de l a C o m i s i ó n de J u s t i -
c i a y C ó d i g o s 
Desde las dos de l a t a rde estaba 
r e u n i d a en su loca l de la C á m a r a 
la C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s , 
ba jo l a pres idencia del d i s t i n g u i -
do y c u l t o abogado y represen tan-
te d o c t o r W o l t e r d e l R í o , qu i en d i ó 
cuen t a a sus c o m p a ñ e r o s de habe r 
c u m p l i d o el encargo de e n t r e v i s t a r -
se con e l s e ñ o r P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a , en la m a ñ a n a de aye r 
m i s m o , pa ra t r a t a r l e de aque l los 
asuntos- de i m p o r t a n c i a y ac tua-
l i d a d somet idos a l c r i t e r i o de l a 
C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s . 
D i j o e l ' doc to r ' W o l t e r del R í o 
que el P r i m e r M a g i s t r a d o de l a 
N a c i ó n le h a b í a man i f e s t ado que 
n o h a b í a p e r d i d o de v i s t a , n i u n 
solo - m o m e n t o , las cues t iones que 
in t e r e san a la o p i n i ó n p ú b l i c a , y 
que son precieamente las* que es-
t u d i a la C o m i s i ó n ya r e f e r i d a y de 
m o d o m u y s i n g u l a r la que se con-
t rae a l c o n f l i c t o s u r g i d o entne ha-
cendados y colonos, en p rueba de 
lo c u a l h a b í a c i t ado pa ra hoy, m a r -
tes, a los s e ñ o r e s co lonos con qu i e -
nes c e l e b r a r í a u n a extensa en t r e -
v i s t a ; que t a m b i é n h a b í a estado 
a t e n t o a l p r o b l e m a de las comu-
nicac iones f e r r o v i a r i a s y que en 
ese sen t ido h a b í a dado i n s t r u c c i o -
nes a sus secre tar ios de Despacho 
a f i n de que t r a n s m i t i e r a n las ges-
t iones o p o r t u n a s ; q u é deseaba 
m a n t e n e r en u n c o n t i n u o con tac to 
•:oa e l Pode r L e g i s l a t i v o , especial-
men te respecto a t odo eso con - ob-
ob je to de ob tene r u n a s o l u c i ó n 
a ju s t ada a nues t ros derechos v i -
gentes, que ce lebraba e l tener co-
n o c i m i e n t o p rev io de las i n i c i a t i -
vas p a r l a m e n t a r i a s ya que en esa 
f o r m a , l a s o l u c i ó n que se acorda-
ra s e r í a e l r e su l t ado de u n es tud io 
c o n j u n t o de los dos Poderes . 
I g u a l m e n t e i n f o r m ó el d o c t o r 
W o l t e r del R í o , que en esa en t r e -
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
L U T O O F I C I A L P O R LA M U E R -
T E D E LA R E I N A A L E J A N D R A 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a ha expedido u n 
Decre to , dec la rando t res d í a s dp 
l u t o o f i c i a l p o r e l f a l l e c imien to d© 
l a r e i n a A l e j a n d r a . 
P o r l a S e c r e t a r í a de Es tado se 
han dado las in s t rucc iones o p o r t u -
nas a l m i n i s t r o de Cuba en L o n -
dres , pa ra que e n v í e u n a corona en 
n o m b r e de l pueblo c u b a n o . 
E l banque te en C o u n f r y C l u b a los d i s t i n g u i d o s u o r i t a m e r i c a n o s q u e 
d f d r " E 1 n l a p a r t e s u P e r i o r « l a P r e s i d e n c i a . — A b a j o , u n aspecto de la 
e l P res iden te y e l V icep re s iden t e de l a R e p ú b l i c a , e l E m b a j a d o r de 
Congres is tas y au to r i dades , etc. 
P l c tu r e s " , los p o l i c í a s • especlalea 
M . P . L e m a n y J o h n P r i t e e n d e n , 
el sec re ta r lo E . R. A n d e r s o n s i é n -
doles dispensadas las c o r t e s í a s de 
es t i lo y conducidos en los a u t o m ó -
vi les que se h a b í a n s i t uado a l efec-
to en l a E x p l a n a d a de l a C a p i t a n í a 
a los hote les donde se hospedan. 
E l ( D I A R I O D E L A M A R I N A , 
da la m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a a los 
y L o u i s Snedegar, A l c a l d e de M i a -
m i Beach. 
Po r cuan to l a preisencla de t a n 
d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s es u n mo-
t i v o de j ú b i l o pa ra l a C i u d a d que 
debe s i gn i f i c a r l e s en a l g u n a í o r -
m a la s a t i s f a c c i ó n que le p r o d u c e 
ese hecho. 
Po r t a n t o en uso de la f a c u l t a -
des que me conf i e re l a ibffy y c r e -
yendo con e l l o I n t e r p r e r t a r e l de-
sou h u é s p e d e s de h o n o r de l a c i u -
c o n c u r r e n c i a . — A l ac to a s i s t i e ron 
los E s t a d o s U n i d o s , Secre tar ios , 
c r o t a r l o de Es t ado y los o b s e q u i ó 
con u n e s p l é n d i d o buf fe t . 
I n t e g r a b a n e l g rupo de v i s i t a n -
tes las s igu ien tes personas: 
James W a l k e r , A lca lde e lecto de 
N e w Y o r k ; E d w a r d Romflh , A l c a l -
de de M l a r a l ; E . E . D a m m e r s , 
A l c a l d e de C o r a l Cables ; L o u l s 
Snedlgar , A l c a l d e de l a P l a y a de 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a ha d i r i g i d o el s i -
gu ien te despacho c a b l e g r á f l c o a Su 
Majes tad e l r e y Jo rge V : 
Su M a j e s t a d Jorge V , 
Pa l ac io B u c k i n g h a m . 
L o n d r e s , 
S í r v a s e V u e s t r a Majes tad acep-
t a r los sen t imien tos de p r o f u n d a 
condo lenc i a que en n o m b r e de l 
pueb lo cubano y en e l m í o lo ex-
preso p o r el f a l l e c i m i e n t o de su 
augus ta m a d r e la r e i n a A l e j a n d r a . 
G e r a r d o Machado , Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
C O M I S I O N D E V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S Q U E S A L E P A R A 
O R I E N T E 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 25, a l a una 
y c u a r e n t a de la m a ñ a n a , s a l d r á n 
para Sav t i ago de Cuba, G u a n t á n » -
mo , T i o l g u í n y o t r o s lugares da 
Or i en t e l a C o m i s i ó n de Veteranos 
y P a t r i o t a s compues ta de los coro-
n^les s e ñ o r e s M a n u e l Despalgne y 
L u i s Y e r o M l n i e t . c o m a n j á a i u e se-
ñ o r N i c o l á s P é r e z Stable , s e ñ o r Jo-
s é M u f i l z V e r g a r a , ( C a p i t á n N e n i o ) 
y doctores E v e l l o R o d r í g u e z L e n -
d l á n y H o r a c i o M a r t í n e » F r a n q u e . 
E l ob j e to qug l l e v ^ esta Comí-
s i ó n a loa d i s t i n t o s pueblos de 
Or l en t e quo h a n de v i s i t a r , es el 
de p rocede r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d « 
la A s o c i a c i ó n y c o n s t i t u i r en l a H a -
bana la Asamblea M a g n a de Veta-
r anos y P a t r i o t a s • que e l e g i r á e l 
Consejo S u p r e m o , 
P A G I N A DCtó 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 A Ñ O x c n j 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E R O A 
M I A M L I G U A I i \ ^ 4 7 4 . 4 0 5 , 0 0 0 . C l - B A . L A I X T E R K O G A C I C ) N D K L 
F U T U R O 
Cuando se es tud ia l a p s i c o l o g í a 
de la a c t u a l g e n e r a c i ó n se observa 
con honda t r i s t eza que nues t ros 
c o n t e m p o r á n e o s no han a s i m i l a d o 
en su m a y o r í a ; el nuevo m e d i o eco 
n ó m i c o en que su v i d a se a g i t a . 
Leyendo l a prensa, oyendo las pa-
labras de los oradores en l a t r i b u -
na , escuchando a los profesores en 
las c á t e d r a s , conversando con e l 
a m i g o en el c a f é , r e q u i é r e s e , que to -
do e s p í r i t u c u l t i v a d o rea l ice u n g i -
gantesco esfuerzo menta l en su i n -
ú t i l a f á n p o r comprende r . 
L a m a y o r í a de l a clase c u l t a y 
m u y especia lmente a q u e l l a p a r t e 
q u i ' funge de d i r e c t o r a de l a socie-
dad cubana, v i v e i n e r t e , s in que e l 
t i e m p o pasando, n i los acon tec i -
mien tos h i s t ó r i c o s que se desa r ro-
l l a n eu su t o r n o m e l l e n las a r m a s 
que esgr ime tomadas de o r í n , a l 
descargar las de l a desconchada pa-
n o p l i a . 
A s í acontece, s in que haya fuer -
za h u m a n a capaz de i m p e d i r l o , que 
en Cuba todo p r o b l e m a nuevo , pro-
d u c t o de u n a c o n m o c i ó n p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a de l a que t o d a v í a m u -
chos no se d a n cuenta , enmohezca 
casi al nacer , q u e r i é n d o l o r e so lve r 
como v ie jo , a l ap l i ca r l e i n v a r i a b l e -
mente en l a d i f í c i l ta rea de encau-
za r lo o c u r a r l o , recetas med ica -
mentosas de u n a fa rmacopea a n t i -
cuada y en desuso. 
A s í se exp l i ca ' q u e pueda in ten-1 
tarse que pase po r p a t r i ó t i c a la ex- | 
c l u s i ó n do ex t r an j e ro s en u n a is la < 
que por su p o s i c i ó n g e o g r á f i c a y 
p o r su des t ino h i s t ó r i c o es antes ; 
quo todo nexo de las dos g randes | 
c iv i l i zac iones que han creado el | 
m u n d o del que Cuba es eje. Quej 
se p roduzcan i n i c i a t i v a s compulso-
r i a s d i s i m u l a d a s y de p r i m a s para | 
e l f omen to de l a a g r i c u l t u r a é n una 
i s la l a rga y estrecha, conf u n d i é n d o - j 
se l a s t imosamente e l t é r m i n o " f m -
(os menore s " que no p r o d u c i r e m o s ; 
n u n c a con e l de " f r u t o s t r o p i c a l e s " j 
que p r o d u c i r í a m o s casi s i n esfuer-! 
zo. Que a v e i n t i c u a t r o horas de l a ' 
F l o r i d a , t h e w o r l d ' s g rea tes t w i n t e r 
r c s b r t , no exis ta t o d a v í a o rgan iza -
da y p u j a n t e l a i n d u s t r i a de l t u r i s -
m o , a l a que los suizos d e f i n e n co-
m o la i n d u s t r i a n a c i o n a l d e l b i e n ¡ 
r e c i b i r , como s u s t i t u t o d e l v i e j o ar-1 
t e e g o í s t a de v i a j a r b i e n . Que, t o d a - , 
I N V E R S I O N E S 
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v í a h o y , en una p a l a b r a , estemos 
v i v i e n d o o quer iendo v i v i r a los 22 
a ñ o s de f i r m a d o u n T r a t a d o de Re-
lac iones Permanen tes con los Es-
tados U n i d o s y a n o v e n t a m i l l a s de 
sus costas, como si e l mar Car ibe 
fuera e l M a r de l , Sur y Cuba l a A u s -
t r a l i a de u n a o c e a n í a amer i cana . 
M i e n t r a s t a n t o ¿ q u é o c u r r e en 
los Es tados Unidos , nues t r a m e t r ó -
p o l i g e o g r á f i c a ? 
Ocur re , aunque no l o sepamos, 
que Cuba se a f i r m a en e l mapa i n -
d u s t r i a l de l cauteloso vec ino como 
la t e r m i n a l e c o n ó m i c a de sus p r i n -
c ipales t r anspor te s . 
O c u r r e que u n alza en los v a l o -
res de las corporaciones a u t o m o v i -
l í s t i c a s o' en l a de los fabr ican tes 
de gomas, nos c o n v i e r t e en una 
nueva y sun tuosa M I a m i ; en p u n t o 
de e x p a n s i ó n pa ra e l consumo de l a 
gaso l ina y que c o n v e r t i r á a los 
f e r ry s que v i enen de K e y W e s t en 
p u e n t é s movib les sobre las olas d e l 
G o l f o , en verdaderos chuchos de 
enlaces de car re te ras y f e r r o c a r r i -
les, que desde e l C a n a d á y C a l i -
f o r n i a I r á n a M a i s í y San A n t o n i o 
l l evando apo l t ronados en sus p ro -
pios a u t o m ó v i l e s o en c ó m o d o s co-
ches d o r m i t o r i o s a esos hombres 
aves que v i s i t a n a ñ o po r a ñ o todos 
los m e r i d i a n o s de l m u n d o con u n 
tabaco en l a boca y u n a bocina de 
l o n g d i s t ance tc lephone en cada u n o 
de sus o í d o s . 
O c u r r e que m i e n t r a s pa ra nos-
o t ros no existe m á s que e l a z ú c a r , 
esclavos de agonizan te t r a d i c i ó n , 
e l los se apres tan a l asa l to de nues-
t r a be l l a i s la , e s g r i m i e n d o las a f i -
ladas lanzas que ha puesto en sus 
manos e l é x i t o de nues t r a p r o p i a 
h i s t o r i a . 
M i e n t r a s c o n t r a e l s en t i r y el 
pensar de l p r o p i o Secre ta r lo de 
Obras P ú b l i c a s has ta aho ra el vas-
to p l a n de f o m e n t ó m a t e r i a l apro-
bado po r e l Congreso se reduzca a l 
c ó m p u t o c o t i d i a n o de las recauda-
ciones, e l los , acechan e l i n s t an t e y 
p r o n t o comenzaremos a s en t i r los 
p r ó d r o m o s de a r r e m e t i d a Inevi ta -
ble. 
S í r v a n o s de e jemplo lo acontec i -
do en M l a m l . . 
R e p o r t , o I n f o r m e o f i c i a l de l a | 
C á m a r a de Comerc io de aque l l a l n - | 
c ompre ns i b l e c i u d a d f l o r l d a n a . 
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E S T E PARA Z A P A T O S EN 
C A T A L O G O D A N O S 
P U D O C O M P R O B A R E L S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D Q U E N O E S S A T I S F A C T O R I O 
E L E S T A D O S A N I T A R I O D E M A T A N Z A S 
l —-
U n l e p r o s o , p r ó f u g o d e l R i n c ó n , se p r e s e n t ó v o l u n t a r i a m e n t e 
s i e n d o r e c l u i d o n u e v a m e n t e . — P r o n t o s e r á n d a d o s d e a l t a 
c a s i t o d o s los n a r c ó m a n o s q u e e s t á n r e c l u i d o s e n e l M a r i e l 
Como consecuencia de la v i s i t a 
g i r a d a p o r e l s ec re ta r lo "de Sani-
dad, a c o m p a ñ a d o de l represen tan te 
a l a C á m a r a d o c t o r F r anc i s co M a -
r í a F e r n á n d e z , a l a c i u d a d de Ma-
tanzas, por haber l l egado no t i c i a s 
d e ' q u e desde h a c í a d í a s no se l l e -
vaba a cabo l a r ecog ida de basuras 
por f a l t a de l m a t e r i a l necesario, el 
secre ta r lo pudo c o m p r o b a r que el 
estado s a n i t a r i o de a q u e l l a c i u d a d 
r e s id i endo en l a ca l l e San M i g u e l , 
n ú m e r o 20, ( c i u d a d de Santa Cla-
r a ) y en l a de San I n d a l e c i o , l e t r a 
B , ( en J e s ú s d e l M o n t e ) Habana , 
res idenc ia esta ú l t i m a del s e ñ o r 
Ped ro G o n z á l e z . 
A g r e g a que hab iendo c o m p r o b a 
do t a n t o el A l c a y n é como e l Gon 
z á l e z , de que l a J e f a t u r a L o c a l d e 
San idad h a b í a d e n u n c i a d o e l he-
cho a la p o l i c í a , e l leproso se per 
L O S F E S T u O S I N V E R N A L E S 
L A S F E R I A S . — L A E X P O S I C I O N 
D E A R T E C U B A N O 
es bastante bueno p e r o . . . no co- s o n ó v o l u n t a r i a m e n t e en l a Lepro -
s e r í a , en donde se h a l l a nuevamen 
te r e c l u i d o . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A K I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D k 1 2 A 3 
L A R E G E N T E 
mo d e b í a de ser, deb ido a c i e r t a 
res is tencia que exis te p o r pa r t e de 
a lgunos empleados c o n t r a las dis-
posiciones d ic tadas po r o t r o s . 
A y e r , m u y de m a ñ a n a , t a n p r o n -
1 to l l e g ó a l a S e c r e t a r í a , e l gene-
r a l G l spe r t d e c r e t ó la c e s a n t í a In -
m e d i a t a de los empleados M a n u e l 
P é r e z ( m e c a n ó g r a f o ) y A d r i a n o 
D í a z ( e s c r i b i e n t e ) , ambos con se-
senta pesos de sueldo mensua l , 
n o m b r a n d o eu su l u g a r a las se-
ñ o r i t a s Ne l l a C o l á s M e n é n d e z y 
Grac ie l a P e r d o m o . 
A f i m f s m o d ispuso que e l doc to r 
Octav io F a r e t s , que v e n í a desem-
p e ñ a nao u n puesto en e l Negocia-
do de H i g i e n e Esco la r , fuese t ras -
ladado a la J e f a t u r a L o c a l , como 
Inspec tor m é d i c o . 
Poco d e s p u é s v i s i t ó ' a l secreta-
r i o de San idad e l senador por la 
p r o v i n c i a de Matanzas doc to r D í a z 
Pardo , con ob j e to de t r a t a r sobre 
los asuntos r e l ac ionados con el car 
L a g u n a p e s t i l e n U 
E l Jeft, l o c a l de l a San idad de l a 
H a b a n a se ha d i r i g i d o en e l d í a 
de ayer a l I ngen i e ro j e f e de l a c i u -
dad , t r a n s c r i b i é n d o l e u n a denunc i a 
hecha po r v a r i o s vecinos de los a l -
rededores de l M e r c a d o U n i c o . 
Dicen é s t o s que en l a calzada d e l 
M o n t e esqu ina a Pasaje " A , " exis-
te u n g r a n l a g u n á t o cuyas aguas 
se e n c u e n t r a n en es tado de des-
c o m p o s i c i ó n , causado exhalaciones 
pes t i len tes que les hace t emer pue-
da desa r ro l l a r se p o r aque l los con-
t o r n o s , u n a e p i d e m i a , por c o n s t i -
t u i r u n foco de i n f e c c i ó n . 
X o puede f a b r i c a r l eche a r t i f i c i a l 
L a J e f a t u r a L o c a l de San idad , 
con c o n o c i m i e n t o de que en l a ca-
o que d e s e m p e ñ a su he rmano , a l ¡ sa ca i ie P a u l a , n ú m e r o 7 8, e squ i 
na a B a y o n a , en donde exis te es-
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I O D E L A M A R I N A 
. D E M í . U N O Y . A M I S T A D 
avisa, por este med io , que estando 
p r ó x i m a ' a ' e f e c t u a r s e una nueva su-
basta, ruega a 'as personas que t i e -
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar loa I n -
tereses, pa ra no verse en la nece-
s idad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s en l a 
e fe r ida subasta . 
C a p í n y G a r c í a . 
F e r r o c a r r i l de l Es te de l a F l o r i d a , m e j o r a s . . . . 
C o m p a ñ í a de Vapores " C l y d e " 
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o E l é c t r i c o de l a F l o r i d a . . , 
Seaboard A l r l l n e R y « 
C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s . 
E d i r i c i o s nuevos en 1925 . . 
Nuevos E d i f i c i o s para Escuelas . . 
E d i f i c i o de l A y u n t a m i e n t o y T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 
Calles en c o n s t r u c c i ó n . . 
Nuevas c a ñ e r í a s de agua 
Puentes y A l c a n t a r i l l a s 
E n de senvo lv imien tos de r e p a r t o s a 3 0 m i l l a s de 
M i a m i 
Estancos de c iga r ros .' 
Caminos pagados por e l Condado -. . , 
E n mejoras de parques 
E n muel les d e l Gob ie rno , 
E n muel les de l Condado 
$ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 0 0 . 0 0 0 
2 . 2 0 0 . 0 0 0 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
D E L A F A C U L T A D Y HOSPITALES DE N E W Y O R K Y B A L T I M O R B 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y v ías genl to-ur i» 
nar ias . Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo de las uré» 
terafi. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Tratamiento eléctr ico novlslmoy eficaz contra la debilidad sexual jr 
••fermedades v e n é r e a s . Consultas de 9 a 12 y de 3 a 6. 
>BZSPO 4S T E L E T O N u M-53S» 
r ren te de la J e f a t u r a L o c a l de Sa 
a i d a d . 
E l s ec re ta r io le m a n i f e s t ó que, 
en su v i s i t a hecha a l a c i u d a d de 
los Dos R í o s , h a b í a pod ido com 
p r o b a r que e l estado s a n i t a r i o de 
•a m i s m a era bas tan te sat isfacto-
r i o y que h a b í a dado ó r d e n e s a l 
je fe de l Pe r sona l , Bienes y Cuen-
tas p a r a que en la m a y o r b revedad 
pos ib le , e n v i a r a e l m a t e r i a l nece-
sar io para p r e s t a r en debidas con-
dic iones e l s e rv ic io de recogida de 
basura y r i e g o . 
T o t a l 
T U R I S T A S : 5 6 0 , 0 0 0 
; M l a m l , como si d i j é r a m o s e l ve-
c ino pueb lo de Regla , gas tando en 
J 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 6 0 5 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
$ 4 7 4 . 4 0 5 . 0 0 0 
- y r - — 
m e j o r a s p ú b l i c a s casi c inco ijeces 
el i m p o r t o de l a , l )euda P ú b l i c a de 
C u b a : 
í 
S U C H A R D - S U I Z A 
EXQUISITOS COCOAS Y BOMBONES 
" L A V I Ñ A " 
E l s e ñ o r E . D o m í n g u e z T o r r e s , 
c ó n s u l de Cuba en Ponce ( P u e r t o 
R i c o ) ha r e m i t i d o a la S e c r e t a r í a 
de Estado e l s igu ien te i n f o r m e : 
" T e n g o e l h o n o r de pone r en co-
n o c i m i e n t o de us ted que con m o t i -
vo de l a f e s t i v idad p a t r i ó t i c a del 
10 de o c t u b r e , t u v e el gus to de 
ofrecer , l a noche de l d í a 1 1 — p o r 
e n c o n t r a r m e e n f e r m o e l d í a ante-
r i o r — u n a r e c e p c i ó n y b a i l e en los 
salones de l Consulado, q u e — s e g ú n 
los d i a r i o s " E l A g u i l a , " " E l M u n -
d o " y " E l D í a " , cuyos recor tes me 
h o n r o en poner en sus m a n o s — n o 
ha sido superado en esp lendor por 
f iesta socia l a l g u n a en esta i s la ha-
ce mucho t i e m p o , y cuyos actos , 
apar te d e l t r i b u t o de a d m i r a c i ó n 
que en e l los se r i n d i ó a l e x i m i o pa-
t r i o t a Car los M a n u e l de C é s p e d e s , 
padre de nues t ras l i be r t ades , y a 
los esforzados paladines que le 
a c o m p a ñ a r o n en la m a g n a epope 
y a de l a G u e r r a de los Diez A ñ o s , 
h a n se rv ido p a r a es t rechar a ú n 
m á s las re lac iones en t r e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n consu la r de C u b a y sus 
colegas, au to r i dades , prensa, socie-
dad y pueb lo de Pue r to R i c o . 
A u n q u e en las r e s e ñ a s de los pe-
r i ó d i c o s , especia lmente en l a de 
" E l A g i j i l a , " se d e t a l l a n los actos 
sociales a que me r e f i e r o , c ú m p l e -
me s i g n i f i c a r a us ted , esperando 
merecer su a p r o b a c i ó n , quo c r e í 
o p o r t u n o y como una d e m o s t r a c i ó n 
de > c o n r r a t e r n i d a d i n t e r n a c i o n a l , 
r e c i b i r a los s e ñ o r e s c ó n s u l e s ex 
t r a n j e r o s a los acordes d e l H i m n o 
Nac iona l de sus respect ivos p a í s e s . 
T a m b i é n , como c o r t e s í a a los Es-
tados U n i d o s , en una de cuyas po 
sesiones se encuen t r a i n s t a l a d o es-
te Consu lado , y ya que pa ra reci-
b i r a los c ó n s u l e s se t ocaban h i m 
nos ex t r an j e ros , c r e í conven ien t e 
se tocase el de esta n a c i ó n . Nues-
t r o H i m n o N a c i o n a l , s e g ú n p o d r á 
us ted ve r en las r e s e ñ a s , f u é v i 
b r a n t e m e n t e a p l a u d i d o y l a orques-
ta t u v o que r e p e t i r l o . 
Ua r e c e p c i ó n , que p reced i -ó a l 
ba i le , d u r ó dos horas y en e l l a se 
p r o n u n c i a r o n d iscursos a lus ivos a 
la fecha que se conmemoraba po r 
el s e ñ o r L u i s E m i l i o A y b a r , c ó n s u l 
de Santo D o m i n g o , q u i e n h a b l ó a 
nombre de l Cuerpo Consu la r , y sus-
t i t u y e n d o a l que suscr ibe en sus 
funciones de decano; po r e l vica-
r i o de p a r r o q u i a l de Ponce, r e v é -
r endo F l o r e n c i o J . G a r c í a ; por el 
l i c e n c i a d o Pedro A l b l z u Campos y 
po r el c ó n s u l f i r m a n t e , qu i en apro-
v e c h ó l a o c a s i ó n , no s ó l o para 
e x a l t a r a nues t ros p r ó c e r e s , s ino 
t a m b i é n pa ra r e fe r i r se a l presente 
de nues t r a p a t r i a . 
De l a I l u m i n a c i ó n y decorado de l 
e d i f i c i o consu la r , a jus tado en u n 
todo el ú l t i m o a las Ins t rucc iones 
de esa Secre tar ia , da u n a Idea bas-
t an t e exacta la I n f o r m a c i ó n de " E l 
A g u i l a , " que pongo en sus manos . 
Puedo asegurar a us ted que m á s 
de q u i n i e n t a s personas, pertene-
cientes a las clases sociales de ma-
y o r s i g n i f i c a c i ó n , c o n c u r r i e r o n a la 
r e c e p c i ó n y b a i l e . O t ra s muchas 
t e s t i m o n i a r o n sus s i m p a t í a s a Cu-
ba po r med io de car tas y t e l egra -
mas . Y d u r a n t e t o d o e l d í a , ele-
men tos per tenecientes a las clases 
popula res , cuya c o n d i c i ó n le Impe-
d í a c o n c u r r i r a las fiestas que se 
c e l e b r a r o n po r la noche, v i s i t a r o n 
estas o f i c inas e h i c i e r o n votos po r 
la f e l i c i d a d de nues t r a p a t r i a . 
1 
R e c o r d a m o s a los c a b a l l e r o s q u e 
o r d e n a n sus t r a j e s a l a m e d i d a , 
l a c o n v e n i e n c i a d e v e n i r a es ta 
s u casa p a r a s e l e c c i o n a r las t e l a s 
e n t r e l a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e 
l e g í t i m o s y e x c l u s i v o s c a s i m i r e s 
i ng l e se s q u e h e m o s i m p o r t a d o . 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
T E L A S D E C A L I D A D 
Si Tiene Melancolía. 
Tome NER-VITA 
Unat cuintat cucharaditas de 
NER - V I T A b í t t . r i n . 
derokerle » Ud la «ana alegrli 
deTlvlr. Pnjrbe el famow. vle 
U estado de los n a r c ó m a n o s en e l 
M a r i e l 
E l doc to r A b e l a r d o R u b i o , a d -
m i n i s t r a d o r i n t e r i n o d e l L a z a r e t o 
del M a r i e l , a c o m p a ñ a d o de l doc to r 
H u g o Robe r t s , j e f e de l Serv ic io de 
Cuaren tenas , v i s i t ó ayer a l secreta-
r i o de San idad i n f o r m á n d o l e de l 
estado sa t i s f ac to r io en que se en-
c u e n t r a n los n a r c ó m a n o s r ec lu idos 
a l l í . 
A s i m i s m o m a n i f e s t ó que con 
e l los se s igue u n t r a t a m i e n t o es-
pecia l a l e m á n , que consis te en no 
p r o p o r c i o n a r l e s d rogas de n i n g u n a 
clase y que con ese p r o c e d i m i e n t o 
d e n t r o de breves d í a s se d a r í a n de 
a l t a a m u c h o s . 
A n t e s de que t a l cosa o c u r r a , 
v i s i t a r á e l L a z a r e t o e l secre tar lo 
de San idad , en u n i ó n de o t ros f u n -
c iona r io s de l a S e c r e t a r í a . 
T a m b i é n d i j o e l d o c t o r R u b l o 
que los v ic iosos se h a b í a n d i r i g i d o 
po r medio de u n escr i to a los d i -
rectores de p e r i ó d i c o s habaneros , 
en e l que les dan cuen ta de lo b i e n 
que Jtotk t r a t ados y as i s t idos en su 
nuevo j u g a r de r e c l u s i ó n , adonde 
resplandece l a l i m p i e z a , l a ? buena 
a l i m e n t a c i ó n , e t c . 
t ab lec lda u n a f á b r i c a de leche a r -
t i f i c i a l d e n o m i n a d a " C o m p a ñ í a 
C: 'bana de L e c h e , " l a que adqu i -
r i ó los apara tos do l a Cuban M i l k 
Company , c o n t i n u a b a e x p l o t a n d o 
esa i n d u s t r i a , o r d e n ó a l j e fe de 
A b a s t o de Leche se pe r sonara en 
d i c h o l u g a r y p r o c e d i e r a a da r 
cuen ta a Sus p r o p i e t a r i o s de l acuer 
do t o m a d o a n t i e r p o r l a J u n t a Na-
c i o n a l de S a n i d a d , de que no po-
d í a n segu i r e l a b o r a n d o ese p roduc-
to s i n an tes someterse a l a a u t o -
r i z a c i ó n que en d i c h a j u n t a se le 
ex igen a los que q u i e r a n es table-
cer esa clase de negoc io , r e q u i s i t o 
que ya conocen los lec tores , p o r 
haber los p u b l i c a d o o p o r t u n a m e n t e . 
E l je fe de l Negoc i ado de Abas to 
de Leche l e v a n t ó u n acta , l a que 
; - u ? c r i b l ó e l p r e s iden te do l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a ( M r , K . V . H a i g h t ) , 
po r l a que é s t e se comprome te a 
p a r a l i z a r sus negocios . 
U n a de las comis iones d e l Co 
m i t é de T u r i s m o do la A s o c i a c i ó n 
de' Comerciantes do la H a b a - j i que 
con m á s t e s ó n y e f e c t i v i d a d l a b o r a n 
por e l é x i t o de l a c a m p a ñ a que d i -
cha c o r p o r a c i ó n e s t á l l e v a n d o a ca-
bo f s l a C o m i s i ó n de Expos ic iones 
y Fe r i a s , que pres ide n u e s t r o dis-
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o d o c t o r Rafae l 
M a r í a A n g u l o , secre tar lo de l a J u n -
t a Supe r io r de l a I I F e r i a de Mues-
tras de l a H a b a n a . 
E n dos grandes g r u p o s pueden 
c las i f icarse las ac t iv idades de d i -
cha c o m i s i ó n : c e l e b r a c i ó n de expo 
s lc iones y o r g a n i z a c i ó n de f e r i a s o 
r eun iones comercia les . A m b o s su-
cesos pueden c o n s t i t u i r s e ñ u e l o s po-
d e r o s í s i m o s pa ra l a a t r a c c i ó n del 
e x t r a n j e r o . 
E n cuan to a las f e r i a s , a par te 
de l a t í p i c a f e r i a c r i o l l a que ,se p ro -
yecta ce lebrar en l a Q u i n t a de los 
M o l i n o s y de l a cua l hemos ya ha-
blado con bas tante d e t e n i m i e n t o en 
a n t e r i o r o c a s i ó n , se a b r i r á d u r a n t e 
febrero del p r ó x i m o a ñ o en l a H a -
bana l a I I F e r i a O f i c i a l I n t e r n a c i o -
n a l de Mues t r a s de l a H a b a n a . 
Este evento cuenta , desde l u e g o , 
con e l e s t í m u l o y apoyo d e l C o m i -
t é de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n de 
Comerc ian tes de l a H a b a n a . Se t r a -
ta de u n a c o n t e c i m i e n t o que , apa r t e 
•de los benef ic ios que puede r epor -
t a r a la e c o n o m í a del p a í s , t i ene pa-
r a e l t u r i s m o c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
po r cuan to que h a n de ser numero -
sos los e x t r a n j e r o s de todos los 
p a í s e s que v i s i t a r á n d u r a n t e e l mes 
de febre ro l a H a b a n a p a r a a s i s t i r 
a la c i t ada r e u n i ó n f e r i a l . 
Todo hace suponer que l a I I Fe-
r i a de Mues t r a s s u p e r a r á , con m u -
cho, a l a p r i m e r a , ce leb rada e l a ñ o 
a n t e r i o r . E l p a í s se h a l l a m á s pre-
parado pa ra esta clase de sucesos, 
las re laciones con los mercados ex-
t r a n j e r o s se h a n es t rechado consi-
de rab lemente , l a p ropaganda r e a l i -
zada en todas par tes de l m u n d o ha 
sido enorme. L a O f i c i n a de Relac io-
nes Comercia les , o r g a n i z a d o r a de la 
F e r i a , despacha d i a r i a m e n t e una 
cor respondenc ia n u t r i d í s i m a que 
t iene po r ob j e to l l e v a r n o t i c i a s de 
la f e r i a hasta e l m á s a p a r t a d o r i n -
c ó n de l p lane ta . 
L a a p e r t u r a de l a I I F e r i a , que 
coincide con l a m e j o r é p o c a d e l t u -
r i smo, t r a e r á a l a H a b a n a n u m e r o -
so c o n t i n g e n t e de e x t r n „ -
I n t e r i o r de ' la R e m í h í ] e r o s . Del 
t a m b i é n a l a H a ^ ^ 
t o ^ Personas, unas c o n \ , b e -
s i to de v i s i t a r la Fe r i a ProM. 
l a Idea de conocer las m u e ^ 8 c*n 
en e l l a se e x h i b i r á n y oí}*** Que 
tos mercan t i l e s con los inrt r tra-
o comerc ian tes exhibldn;lUStriales 
así 
o co erc ian tes e x h i b l d o r l trl1 
conviene a su negocio a 81 -
el C o m i t é E jecu t ivo d e ' l a V 8 t e fln 
p a r t i r á numerosos pase* a r6-
merc lan tes , productores v S"* Co-
nales de l I n t e r i o r , m e d i a n t » i 8l0-
les puede d is f ru tarse da i ? CUa-
c a c l ó n que conceden las nlf,-
f e r r o v i a r i a s a todos los „ Presas 
gan a l a c ap i t a l con án l Ven' 
s i t a r los pabellones dP | Í 2 í* vl-
E n cuan to a las e l p o s w F e r l a -
propuesta de l doctor Amn, i ^ a 
r a en e l p rog rama de f e S figu-
vernales l a c e l e b r a c i ó n de n i 8 J0" 
p o s i c i ó n de A r t e Cubano r . a Ex-
do t res manifestaciones- n ? ^ 4 
e scu l tu r a y artes g rá f i cas . Se r ^ ' 
b r a r á en los salones má« ^ 
y adecuados que Puedan o g ' S 0 5 
P a r a a lgunos pormenores rSfte; 
rentes a esta expos ic ión e í d ' f -
A n g u l o se ha entrevistado ™ tor 
doc to r Feder ico Edelman u 0 61 
pres idente de la Asociac ión d a í S 
tores y Escul tores , quien h l ftfln" 
c ldo la c o o p e r a c i ó n d ' e c l d i d ^ e 0 ^ 
cha c o r p o r a c i ó n a l e m p e ñ o LnL 
to S e r á , pues, un hecho q ^ l T 
d remos este a ñ o una hermosa pt* 
s i c l ó n de p i n t u r a , escultura v a ? 
g r á f i c a s , con la cual darJ 
nues t ros a r t i s tas ocas ión do mnf 
t r a r sus m é r i t o s ante propios y ex 
t r anos . ' ex" 
E x i s t e por parte del doctor An 
g u i o — a u t o r del p r o y e c t o - l a £ 
de ofrecer premios a los e x p ó s i t a 
que, a j u i c i o del ju rado que se de 
signe ex profeso, presenten la. 
obras m á s valiosas. 
Es t a Idea nos parece excelente 
M á s a u n : la estimamos indispensa-
ble pa ra el é x i t o de la exposición 
E n esta clase de eventos es preci 
so of recer a l a r t i s ta un «stímulo 
t a n t o m á s cuanto que punzando" 
enardeciendo su sensibilidad puede 
log ra r se de é s t a el m á x i m o ' y ven-
t u r o s o esfuerzo. 
D é esta E x p o s i c i ó n de Ar te Cu-
b a ñ o i r emos dando noticias a nues-
t r o s lectores a medida que las ges-
t iones que en favor de ella se ha-
gan v a y a n tomando un sesgo defi-
n i t i v o de cosa p r á c t i c a y seg|>a. 
C o m u n i c a c i ó n a l a d m i n i s t r a d o r de 
l a H a v a n a E l e c t r i c 
E l d o c t o r R o d r í g u e z Acos ta , j e -
fe de l Serv ic io de Reconoc imien tos 
y de Ce r t i f i cados de Sa lud de l a 
S e c r e t a r í a do San idad , d i r i g i ó ayer 
a l jefe loca l ( d o c t o r L ó p e z de l V a -
l l e ) u n a c o m u n i c a c i ó n d á n d o l e 
cuenta de que desde hace u n a ñ o 
a p r o x i m a d a m e n t e , los m o t o r i s t a s y 
conduc tores de l a H a v a n a E l e c t r i c 
no proceden a l a r e n o v a c i ó n de sus 
carnets , i n f r i n g i e n d o con e l lo las 
Ordenanzas S a n i t a r i a s . 
E l doc to r L ó p e z de l V a l l e , I nme-
d ia tamente p a s ó u n escr i to a l ad-
m i n i s t r a d o r de l a H a v a n a E l e c t r i c 
Í M r . F r a n k S t e i h h a r t ) con e l f i n 
de que é s t e o rdene a sus emplea-
dos c u m p l a n con e l r e q u i s i t o que 
ex igen las Ordenanzas San i ta r i as , 
so pena de i n c u r r i r en l a p e n a l i d a d 
cor respondien te , d á n d o l e u n plazo 
d e t e r m i n a d o . 
E t e r d e c o m i s a d o 
P o r l a J e f a t u r a L o c a l de Sani-
d a d f u e r o n decomisadas aye r c i n -
cuen ta cajas de u n a docena de a m -
pol le tas de é t e r cada una , y las 
qu»; v e n í a n cons ignadas a l s e ñ o r 
T i m o t e o D o u s e t . 
D i c h o p r o d u c t o h a s ido r e m i t i d o 
a l jefe de l N e g o c i a d o de Inspecto-
res M é d i c o s , pa ra que proceda a su 
d e s t r u c c i ó n . 
Casas c l a u s u r a d a s 
P o r e l N e g o c i a d o de C lausuras 
de l a S e c r e t a r í a de San idad se de-
o r e l a r o n aye r las c l a u s u r a s de las 
s igu ien tes casas: 
I n f a n t a , 66, p e ó s l t o de bo te l l a s , 
de J o s é O r t e g a . 
R o d r í g u e z , n ú m e r o 2, J e s ú s d e l 
M o n t e , p o r t ene r en e l m i s m o e d i -
f i c i o u n es tab lo , casa de vec indad 
y una escue la . 
N o haber l u g a r a l a c l a u s u r a de 
l a casa M a r i n a y A t a r á s , f á b r i c a 
de j a rabes , p r o p i e d a d de A g u s t í n 
V ives , p o r habe r s ido m a l ap l i ca -
do e l Decre to 1440 sobre e l Reg la -
m e n t o de aguas m i n e r a l e s y re-
f rescos . 
C l ausu ra do l a accesoria que 
exis te en la ca l le R o d r í g u e z , n ú m e -
r o 7, J e s ú s d e l M o n t e . 
C lausu ra de l d e p ó s i t o de bo te l l as 
que exis to en I n f a n t a , n ú m e r o 7 0 . 
P O R E L A L C A L D E S O L O S E O T O R G A R A 
P E R M I S O P A R A E L " O I A D E L S O L D A D O " 
A U N A C O R P O R A C I O N 0 E N T I D A D S E R I A 
Se t o m a r á n m e d i d a s c o n t r a l o s d u e ñ o s d e ga rages qi^e 
e s t á n d e d i c a n d o a a l q u i l e r a u t o m ó v i l e s i n s c r i p t o s como 
p a r t i c u l a r e s . Q u i e r e n d o s r e t r e t a s l o s vec inos de L a w i 
E L A L C A L D E 
Desde m u y t e m p r a n o es tuvo e l 
A l c a l d e ayer en su despacho, a ten-
d iendo a l numeroso p ú b l i c o que 
c o n c u r r i ó a v i s i t a r l o y r e so lv i endo 
asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . ' 
T a m b i é n e l A l c a l d e d i spuso t o -
do lo necesar io pa ra a t e n d e r a los 
Alca ldes n o r t e a m e r i c a n o s que son 
h u é s p e d e s de n u e s t r a c i u d a d . 
Sospechoso d o m e n i n g i t i s 
L a C o m i s i ó n de Enfe rmedades 
Infecqlosas se r e u n i ó ayer, por l a 
m a ñ a n a , en el H o s p i t a l Las A n i -
mas, a donde h a b í a s ido t r a s l ada -
da desde su casa ( c a l l e M o n t e , 53 ) 
la menor de once meses de nac ida 
n o m b r a d a M a r í a P é r e z F e r n á n d e z , 
porque , s e g ú n e l m é d i c o que la 
a s i s t í h , — d o c t o r A r t u r o A b a l l í — 
presentaba todos los s í n t o m a s de 
padeqer m e n i n g i t i s ce rebro-esp ina l . 
No obs tan te , a u n q u e c l í n i c a m e n -
te presenta l a e n f e r m a los s í n t o -
mas de esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , l a 
C o m i s i ó n de E n - e r m e d a d e s In fec -
ciosas ha d i f e r i d o e l caso hasta 
t a n t o el L a b o r a t o r i o N a c i o n a l d é 
cuen ta de l r e s u l t a d o del a n á l i s i s 
de l l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o e x t r a í d o 
a la n i ñ a . 
Leproso p r ó f u g o d e l R i n c ó n 
E l j e fe de l a P o l i c í a J u d i c i a l d l ó 
cuenta ayer a l d o c t o r L ó p e z de l Va-
l l e , de que p o r e l agente de aque l 
cuerpo s e ñ o r A n t o n i o Cal loso , en-
cargado de l a I n v e s t i g a c i ó n de una 
denunc ia hecha p o r e l p r o p i o doc-
t o r L ó p e z de l V a l l e , h a b í a p o d i d o 
c o m p r o b a r ser c i e r t o que e l l e p r o -
so L u i s A l c a y n é Rueda era p r ó f u -
go de l a L e p r o s e r í a de l R i n c ó n , y 
que has ta hace unos d í a s e s tuvo 
J u n t a de l a C o m i s i ó n do l a L e c h e 
H o y se r e u n i r á n e n e l s a l ó n de 
sesiones de l a J u n t a N a c i o n a l de 
San idad los componen tes de l a Co-
m i s i ó n d e n o m i n a d a de la leche, 
cuyo p res iden te l o es e l d o c t o r 
A b a l l í , y secre ta r io e l j e fe d e l Ne-
goc iado de H i g i e n e C e n t r a l , doc 
t o r A n t o n i o F . B a r r e r a s . 
E n esta r e u n i ó n se t r a t a r á sobre 
e l p r o b l e m a de l a I m p o r t a c i ó n de 
po lvos , leche condensada, etc., 
que se a p l i c a n a l a e l a b o r a c i ó n de 
leche a r t i f i c i a l . 
M a t e r i a l r o d a n t e a J e f a tu ra s 
Loca le s 
P o r e l j e f e de l Negoc iado de 
Pe r sona l , B ienes y Cuentas se h a n 
a los jefes locales de Matanzas , 
r e m i t i d o aye r m u í a s , ca r ros , e t c . , 
San L u i s y G u a n t á n a m o , con el f i n 
de que a t i e n d a n m e j o r e l s e rv ic io 
de r e c o g i d a de basu ra y r i ego de 
las c a l l e s . 
L A C U E S T A C I O N P A R A E L S O L -
D A D O E S P A Ñ O L 
Con respecto a l a s o l i c i t u d pre-
sentada a l a A l c a l d í a p a r a efec-
t u a r en l a H a b a n a u n a c u e s t ó n p ú -
b l i ca en f a v o r de l so ldado e s p a ñ o l 
en A f r i c a , el A l c a l d e ha dec la rado 
que so lamente a c c e d e r á a esa pe-
t i c i ó n por i n s t anc i a s u s c r i t a p o r el 
Exmo S r . M i n i s t r o de E s p a ñ a o 
por c o r p o r a c i ó n o e n t i d a d que 
responda a l f i e l c u m p l i m e n t o de 
l a f i n a l i d a d expresada . 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L A W T O N 
A y e r se e n t r e v i s t ó con e l A l c a l d e 
e l s e ñ o r E n r i q u e Cin tas , p re s iden te 
de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
y Vec inos de l r e p a r t o L a w t o n , so-
l i c i t a n d o que p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l se of rezcan dos r e t r e t a s m e n -
suales en e l pa rque p ú b l i c o de esa 
b a r r i a d a . 
A S U N T O S P A R T I C U L A R E S 
E n t r e las numerosas personas a 
q u i e n r e c i b i ó ayer e n su despacho 
a l s e ñ o r Cuesta , f i g u r a e l d o c t o r 
V á z q u e z ; B e l l o , Subsec re t a r io de 
G o b e r a c l ó n . 
'Este f u n c i o n a r l o t r a t ó con e l A l -
calde de asun tos p a r t i c u l a r e s . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBXTJA1TO VTBX, H O S P I T A L M ü -
C I P A L DE S K B R O B N C i A S 
Especialista en Vía s Urinar ias y 
Enfermedades v e n é r e a s . Cist'jscopfa y 
Cateterismo de los uré teres . . C i rug ía 
de V í a s Ur ina r i a s . Consultas de 10 
• 12 y de 2 a 6 p . ra. 'in la, calle 
/ t e n i d a de la R e p ú b l i c a 254. 
E i V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i f . r 
D r . G á l v e z G u i Q e i n 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L ! . 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
L O S A U T O M O V I L E S D E A L Q U I -
L E S C O N C H A P A S " P A R T I C U -
C U L A R E S " 
A c o m p a ñ a d a de l d o c t o r M i g u e l 
A n g e l C é s p e d e s , v i s i t ó aye r a l A l -
calde u n a c o m i s i ó n de c h a u f f e u r s 
de a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r de l u j o . 
E x p u s i e r o n los v i s i t a n t e s a l s e ñ o r 
Cuesta, que no obs tan te es ta r en 
v i g o r su decre to p r o h i b i e n d o que 
haya q u i e n t e n g a m a t r i c u l a d a m á -
quinas como p a r t i c u l a r e s y las de-
d ique a l s e rv i c io de a l q u i l e r de l u -
j o , en l a a c t u a l i d a d va r i o s d u e ñ o s 
de garages e s t á n i n f r i n g i e n d o esa 
d i s p o s i c i ó n . 
E l A l c a l d e o f r e c i ó a l o s r e c u -
r ren tes r e i t e r a r a l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a N a c i o n a l su a l u d i d o decre-
to , a f i n de que se c u m p l a e x t r l c -
t a m e n t e . 
S I N L I C E N C I A 
L o s Inspectores L ó p e z y B a r r e -
ras h a n c o m p r o b a d o que en l a casa 
A l e j a n d r o R a m í r e z 3 1 f u n c i o n a s in 
l i cenc ia u n a f á b r i c a de c o n f i t u r a s . 
Uil 
U N F O C O E L E C T R I C O 
Vec inos de l a esquina que for-
m a n las calles de L a w t o n y Vista 
A l e g r e , se h a n d i r i g i d o al Alcalde 
so l i c i t ando l a c o l o c a c i ó n de un fo-
co e l é c t r i c o en ese lugar . 
E X P E D I E N T E S PERSONALES 
L a C o m i s i ó n del Servicio Civil 
ha s o l i c i t a d o ayer de la Alcaldía 
la r e m i s i ó n de expedientes perso-
nales de va r io s de los empleados 
m u n i c i p a l e s declarados excedentes 
con m o t i v o de l ú l t i m o reajuste pre-
supuesta!, a f i n de sustanciar los 
recursos que han presentado. 
I f U E V E PISOS 
E n e l Depar t amen to de Fomcmu 
Ingres ayer l a so l i c i tud formulada 
a l a A l c a l d í a por e l s e ñ o r Ignacio 
A l m a g r o , para cons t ru i r un edifi-
cio de nueve pisos en P l y Margal! 
y H a b a n a . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como consecuencia del corte de 
ca ja efectuado el s á b a d o úl t imo en 
la T e s o r e r í a M u n i c i p a l , oe ha com-
probado la existencia de este sai-
i n g r e s o s : e jercicio ^ f 1 6 ^ 
$ 9 . 8 6 9 . 8 7 ; y para el Consejo t ro 
v i n c l a l , $ 7 7 . 0 2 0 . 6 0 . 
L a r e c a u d a c i ó n del s á b a d o por 
T r a n s n o r t e y L o c o m o c i ó n , asceu 
d l ó a $ 1 . 3 7 0 . 3 0 . 
P E T I C I O N D E D I T O S 
A y e r se p r e s e n t ó esfa solicitud 
de da tos a l A y u n t a m i e n t o : 
" H a o a n a , Nove lmnro ¿ l ; * » ; ^ 
S e ñ o r Pres idente d e l Ayuntamiento 
S e ñ o r : . . 
Fede r i co M á r q u e z R o d r í g u e z , c 
b a ñ o , m a y o r de edad ^ rde 6> 
t a c i u d a d en Oquendo ° ted 
bajos, en t re Salud y Zanja, a usre 
respetuosamente ruego : 
Que s i r v a o rdena ' , p o j ̂ 1 ^ 
cor responda , W « 9 « ? ? d e | 
acuerde con e l A r t í c u l o 2 7 . ti 
L e y O r í r á n i c a de l^^udna,ClPcon 
v i g e n t e ; r e l a c i ó n cer t l^cada . 
nombres y ape l l idos l e los seno 
concejales que no b u b n r e n as | 
do a las solones efectuada, o j 
p r l m l d a s por f a l t a ^ q ^ u m , 
p a r t i r d e l d í a 20 ^ ^ ^ a l e s 
a c t u a l a l a fecha, y J J ' f ^ b f c r a i i 
que por d ichos m o ^ ' ! * re?olu-
presentado; a s í de 1 en 
c l ó n Pres idencial s u s p e u d i ^ ^ 
pa r t e el Presupuesto E ^ n - 1 " d 
M u n i c i p i o de la Habana , ^ 
e je rc ic io de ^ * ' ^ ^ o s 
y o r abundamien to los au ^ 
ca-ídos. a v i r t u d de ^ a ^ ¿ a 
s o l u c i ó n Presiencial . Po i& u 
petable C á m a r a M u n i c i p a l 
f e cha . 
R e e m p l a z a e l A C E I T E D E H Í G A D O S n p R A n * * a s > 
c u y o e s t b m g o o o p u e o e s o p o r ^ T a s m a t e r a s a r a s a ^ 0 ^ *** V*™*** 
S u c o m - o p i c l ó n O a s i d o h e c h ^ d e m a n a r a . ^ - . 
B a T a ^ 8 . u n a c u c t ó d i S ^ ^ D ^ S ^ 
D R . G A R C I A f. AMADOR 
f i e l , , s a n g k i í : y s e c r e t a s 
especialista <J« P a r í s , Be t i l a 
LonOncs 
1 Tratamiento eflcaa para la cnraclOn 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 11 
y de i a «. Concordia, 41. T e l é t o n a 
• A.-4602. 
B I L L E T E S D E N f t V l D f 
L a a f o r t u n a d a y p o p u l a r casa d e l ' G ^ T O d l ^ t r i b u i d o , 
l a Que m a y o r n ú m e r o de p r emios mayores ha a i t e pa-
pone a l a d i s p o s i c i ó n de us ted , los b i l l e tes que ne*. io9 
r a . l a g r a n j u g a d a e x t r a o r d i n a r i a de N a v i d a d , a 
m u y favorab les . « 1 20 
F racc iones de l e x t r a o r d i n n a r i o a » » 9 . t ¥ > 
E n t e r o s sor teos r e g u l a r e s a •>- • 
N a c i o n a l 
•gui  i 
M á s los gas tos d e l f r a n q u e o . 
I jos r evendedores t i e n e n u n p rec io especial . 
S e g u í m o s c o m p r a n d o y vend iendo checks oei 
Banco 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I ' R A D í l CAFE f U I J f * 
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P A G I N A T R E S 
iero 2S, 
p f S D E W A S H I N G T O N 
^ T B O G ^ N P E P I T O E C H A -
- ms p r imeros concier tos 
V*0 i n o r a d a mus ica l en Was-
de Ia tehaP 8 do ua doble aconte-
bingto0 ba 8 la colonia cubana en 
ciDii^10 Pao -ue e l p r o g r a m a . 
^ ' el nombre de T . t o Sch:p-
junto con ei n de nue8tr08 
S s ' l ó í e n e s % g a n d e s pian .s tae : 
^ p i t 0 S r a m a , a d m i r a b l e m e n t e 
E 1 P H n o r o m e t a mucbo . estan-
combinado. pro ^ ei ex( iu i8 i t0 
do a W !?anS l ' E a u " de Debussy, 
,<ReflheSn e y bonda " T r l a n a " de 
la v l b r a I 7 l a y " C a m p a n e l l a " que 
Albeniz. > hab(a escucha(1o i n -
s t a r con maestra b r i l l a n t e z a l 
prrPon p í S f u T d a s a t i s f a c c i ó n ob-
/ « i l l ega r—ta rde , por i n c u r a -
5erVe f tnmbre—que l a sala del Po-
^ cemadas de u n p ú b l i c o que 
t u c h a b a en rel igioso « H e n c i o cada e Zlro p r e m i á n d o l o a l acabar con 
S s o ^ p a r a este p ú b l i c o - e x -
S a d a m e n t e calurosos. 
ShiPPa bizo alarde de su escue-
, insuperable, fraseando con i g u a l 
1 idad en i t a l i a n o , f r a n c é s , es-
C ñól ing lés y l a t í n . " M ' a p p a n " 
f ' M a n b a " . " E l Sogno" de " M a -
nn" ópera que le escuchamos en 
^ ' •Nac iona l" habanero, u n a r i a de 
f' Roí d ' I s " de L a l o , el b e l l í s i m o 
Tanis Ange l i cus" de C é s a r F r a n c k . 
"La Donna e m o b i l e " t u v i e -
ron inmejorable i n t é r p r e t e en el 
tenor i ta l iano, quien puso a d e m á s 
tesoro de sen t imien to y e x p r e s i ó n 
en una hermos s i m a " C a n c i ó n A n -
daluza" de Palacios, " O S o l é M í o " . 
"Quiéreme M u c h o " del Maes t ro 
Boig. el siempre g r a to " C l a v e l i t o s " , 
"Bonjour Suzon" de Deljbes, " T o r -
na Sorrento" y " A p r i l F o o l " , de-
mostrando que para u n a r t i s t a de 
su talla no hay ob ra l i ge ra n i ba-
nal. 
Pero si se a d m i r a b a en Schippa 
la ductilidad asombrosa de la voz, 
el absoluto d o m i n i o de su ó r g a n o , 
el impecable fraseo y la f i e l expre-
sión de cada pasaje, no era menor 
de admirar la l abor del acompa-
ñante que le secundaba de manera 
maravillosa, sin apagar los m á s 
leves p i a n í s i m o s , s in ve la r la cla-
ridad de las frases, n i de ja r de da r 
el debido apoyo y realce a cada t o -
no, con prec i s ión p rod ig iosa de per-
fecto a c o m p a ñ a n t e , a qu i en se a d i -
rna y se siente, m á s que se escu-
cha! 
¡Y que decir de su^ solos! H a -
cía dos años que, en N e w Y o r k , ha-
bla o.do por ú l t i m a vez a Pep i t o 
Echaniz, y he de confesar m i g r a -
to asombro ante e l progreso que en 
este período ha a lcanzado. No re-
cuerdo una i n t e r p r e t a c i ó n m á s l i m -
pia, más pura que l a suya de los 
"Reflets dans l ' E a u " . Las notas y 
los acordes, d i á f a n o s , c r i s t a l i n o s , 
vibrantes, daban la s e n s a c i ó n exac-
ta del agua, y se v e í a los re f le jos 
espejados y t emblando en e l m o v i -
ble cristal de las l in fas . 
¡"Triana"! Todo el a l m a I n -
Bieta y ardiente de la A n d a l u c í a 
íi'ana v ib ró en la c o m p o s i c i ó n de 
llbeniz ejecutada por el j o v e n p la -
nista. Profundas melancol .as , va-
fís querellas, bruscos a r r eba tos de 
pasión o de f a t a l i smo que g i m e , 
'¡egrla que r í e por no l l o r a r , en-
sueños qu€ pugnan po r alzarse so-
J la realidad, toda esa a l m a an-
U u a y gitana que p a l p i t a en c ie r -
'as estrofas de Vil laespesa y las 
"nza8 brujas de Pas tora I m p e r i o . 
Wó en el ambiente de l t e a t r o no r -
^amer.cano cuando los dedos de 
«PUo Echaniz i n t e r p r e t a b a n la 
spanola i n s p i r a c i ó n de A l b e n i z . 
,Lómo e x t r a ñ a r l a o v a c i ó n que es-
wio, l l amándo lo a escena cada vez 
ipeurret i raba ' haSta 9Ue a c c e d i ó a 
N a v a r r a " , a r reg lada p o r 
P e ñ i s t a , f ué l a o b r a que 
E L h ra de P rograma , y su 
S am ' f ' e j e c u c i ó n ^ pieza t an 
c ó n ? a í t e . e 8 p a ñ o l a . toda a n i m a -
t ón t ?rda 7 br iosa ' toda exa l -
t entusiastas ap lausos . 
eachar . f ' 8 1 1 ^ Par te ' nos hizo <*-
^ he o L CamPaneI la" Que j a -
Pftteba v ? / e ! 1 3 1 ^ - Obra de 
51 Igual yn lucI?Uent0 como Pocas. ^ mcTL*1 ,,Staccato C a p r i c e " 
íer al J K U encore' Para c o m p l a -
^ más i 0' que i d a m e n t e pe-
ts P^ra 'h8'^161,011 a l ^ v e n p ianls -
!u a8oamírancer m a g n í f i c o a la rde de 
W r e n s i r t n 8 ^ e j e c u c i ^ y honda 
El t i h ¿ ?e las ob ras . 
80 ̂  d f s L n f m0S0 regalo de a r t e . 
a n f r ! art ,8tas se v i e r o n o b l i -
? f ^ a del nr n ú m e r o t ras n ú m e -
ikUo e8cuchaH0Srama' 106 ú l t i m 0 8 
I " ™. ¿Z t0lPor e l t e a t ro ya 
l0calidade8 L?ab le .ndo dejado sus 
!salír m i ^ n í " 0 aun r e s i s t i é n d o s e 
'ailza8 de « n o ? confiervaban espe-
• 0 r l a h l L e a ! O 8 . e n c o r e 8 ' d a á o s 
, : i - de hfnr3 Por ^ a g e n t i l an-
?t ico e m b L C n t C a b e I I o s y a r le to -
iam08 a S tluÁ a quien encon-
eiltu8iast 8allda' r e p i t i e n d o , en 
? e > " 8 W And they w e r e so 
l^onZlarl03 CUbanoe en 
an0411^ a c o í n gOCl j ábamos con 
( e8tro c o m í f da dispensada Himno - to lnPa tno ta -mío 
Pero en medio de l t r i u n f o le 
asa l ta l a nos t a lg i a de la p a t r i a y 
del h o g a r . H o y yo v ivo en e l t r e n , 
— n o s d i c e . — y en t res a ñ o s he pa-
sado c u a t r o semanas en Cuba, d u -
r a n t e las cuales m a m á estuvo g ra -
vemente en fe rma , a s í que s o l ó f u é 
u n a t emporada de ansiedad y de 
t r i s t e z a . T r l s t oza que a ú n hoy ve-
la su voz y su m i r a d a a l r eco rda r -
l o , y b i e n merecen t a l d e v o c . ó n loa 
padres e jemplares cuya p rev i so ra 
t e r n u r a y sabia d i s c i p l i n a sup ie ron 
l l e v a r a fe l i z t é r m i n o l a nada fá-
c i l t a rea de encauzar y c u l t i v a r fe-
l i z m e n t e las sorprendentes f acu l -
tades de u n n i ñ o p r o d i g i o , a la vez 
que t e m p l a r su e s p í r i t u pa ra re-
c o r r e r lo» senderos, sembrados de 
m i r t o s , pa l ma s y laure les , pero a 
t rechos augobios y escarpados, de 
l a v i d a d e l a r t e . 
A s í , en med io de l ha lago y las 
tentaciones de los aplausos y l i s o n -
jas de que v ive rodeado , Pep i to se 
conserva e l m i s m o muchacho , sen-
c i l l o , e s p o n t á n e o y afable de s i em-
pre , a jeno a toda v a n i d a d p u e r i l 
pero h a r t o j u s t i f i c a b l e . U n j o v e n 
cubano , s i m p á t i c o y v ivaz , una an -
t i g u a a m i s t a d , entre las r e m i n i s -
cencias de Cuba, evoca e l recuerdo 
de muchachas "que q u i s i e r o n con-
s e g u i r l o " , y con las que se h u b i e r a 
casado " s i se d e s c u i d a " . P e p i t o , I 
g rave y cabal leroso , le i n t e r r u m - 1 
pe: — N o . c h i c o . N o digas eso, p o r - i 
que no e s t á b i e n . Esas son cosas] 
que no se d i c e n . 
Y. o y é n d o l o , r ecuerdo u n a frase I 
p r o n u n c i a d a el d í a de su c o n c i e r t o : 
— A n d w i t h a l l h is genlus a n d good 
l o o k s . he i s n ' t the least b i t spo i l t . | 
A l o t r o d.a tocaba nues t ro p i a - I 
n i s t a en B a l t i m o r o , y a l sa l i r de l 
t e a t ro d e b í a t o m a r e l t r e n pa ra 
Chicago, v ia je de cua r en t a y ocho 
horas , y a s í suces ivamente , de c i u -
dad en c i u d a d , y de t r i u n f o ea 
t r i u n f o , en e l p a í s donde hoy v iene 
lo m á g selecto que en a r t e t iene el 
m u n d o . 
A p r o s e g u i r su j o r n a d a v i c t o r i o -
sa le v i m o s p a r t i r , con l a pena de 
u n a despedida m á s , y la a l e g r í a , 
v i b r a n t e y s incera, de ver o t r o c u -
bano p o n e r m u y a l t o en e l e x t r a n -
j e ro nues t ro n o m b r e y nues t r a b a n -
dera . . 
I sabe l M a r g a r i t a O r d e t x . 
m 
B u e n a s a l u d es u n a b e n d i c i ó n y l a v e r d a d e r a 
f u e n t e d e s a t i s f a c c i ó n e n l a v i d a . A m e d i d a q u e 
a v a n z a n l o s a ñ o s n o s d a m o s m e j o r c u e n t a d e l o 
p r e c i o s o q u e es l a s a l u d . G u á r d e l a b i e n ! A y ú d e l a 
c o n e l e m p l e o f r e c u e n t e d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N a d a c o m p a r a c o n e l l a e n c u a l i d a d e s f o r t i -
ficantes. T ó m e l a p a r a d o m i n a r d e b i l i d a d ; 
o p a r a p r e v e n i r l a . 
S O N G R A T I S , E N L A C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O , L O S S E R V X I O S D E I N F O R M E 
R E L A C I O N A D O S C O N L A C I U D A D A N I A 
E n t o d o s l o s b a r c o s d e b a n d e r a c u b a n a , c o n a r r e g l o a l 
C ó d i g o d e C o m e r c i o , s ó l o h a y d e r e c h o a e n r o l a r l a 5 a . p a r t e 
d e e x t r a n j e r o s , d e b i e n d o ser e l r e s t o d e n a c i o n a l e s c u b a n o s 
l ^ 0 parn-^ aisP  í 
> * <iue PeaD r ' o t a ' m á s t a rde su 
W C0ntrarlPado e8taba « o r p r e n d i 
m 8 Público acl0 Por el h i e lo de 
S frí0 q u ¿ h*6 Calificó como el 
r > 8 Unidos ehnCMntrad0 en lo* 
Í V 0 c ^ 8 n a n O t S 4 bablendo tocado 
4 ^ Y o r k rt» n CarDegie H a l l . 
^ m o ^ q « / f u é P e n t a n d . 0 e n t " : 
¿ oueve veces t & m a á o a e3-
í eilCore3 p0r8' ^ no Pudo dar 
k añ — 
"'a^ PQ^o^ lendo PSLTÍL c C0̂  
^ 5 - e n ^ ^ 
K a t r a v é a X ^ c ^ a c lu-
C a 8 i ^ conUneite.rePUbliCa qUe 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L T E S O R O 
D I A 3 1 
E s t a d o d e l T e s o r o : 
$ 2 7 . 9 6 5 . 3 8 3 . 2 7 . 
R e n t a s : 
$ 4 . 5 8 5 . 5 5 6 . 0 4 . 
F o n d o Espec ia l de Obras P ú b l i r a s 
d e l 15 de j u l i o a 2 1 de no-
v i e m b r e de 1 0 2 5 : 
$ 4 . 9 5 7 . 2 2 5 . 0 3 . 
Recau<laci<Vi de Obras P ú b l i c a s e l 
d í a 2 1 : 
$ 4 4 . 2 9 4 . 1 9 . 
S U B A S T A D E A R R E N D A M I E N T O 
A las d iez de l a m a ñ a n a de l d í a 
26 se r e c i b i r á n en e l e d i f i c i o de 
la S e c r e t a r í a de Hac i enda , p o r el 
Jefe de la S e c c i ó n de C o n s u l t o r í a 
y Bienes de l Es tado po r s u s t i t u c i ó n 
r eg l amen ta r i a , d o c t o r Rafae l de 
Pazos y Boada , y en la A d m i n i s 
t r a c i ó n de Rentas e I m p u e s t o ! de l 
D i s t r i t o F i s c a l de B a ñ e s por e l ad-
m i n i s t r a d o r , p ropos ic iones en pl ie-
gos cer rados pa ra e l a r r e n d a m i e n t o 
de l a f i n c a r ú s t i c a p r o p i e d a d de l 
Es tado , cayo d e n o m i n a d o " M a r b e -
l a , " compuesto de u n a supe r f i c i e 
de sesenta á r e a s . ~~ 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
P o r l a S e c r e t a r í a de Hac ienda 
se ha comis ionado a l s e ñ o r M i g u e l 
Cor ra les , inspec tor a u x i l i a r de bie-
nes d e l Es tado , pa ra que p / ac t i que 
una a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n en r e í a 
c l ó n c o n las f incas p r o p i e d a d del 
Es t ado denominadas "Rea lengo en-
t r e Santa Ca ta l ina y J a m a i c a , " y 
" R e a l e n g o en t r e las haciendas Ca-
nabacoa, Santa C a t a l i n a y J a i b o , " 
ambas en G u a n t á n a m o . 
N O S E A P L I C A B L E E L I M P U E S -
T O A L A S P O L I Z A S D E E M -
B A R Q U E 
E l secre tar lo de Hac i enda ha d i -
r i g i d o a los a d m i n i s t r a d o r e s de 
aduanas l a s i g u i e n t e , c i r c u l a r : 
" A v i r t u d de consu l t a f o r m u l a -
da an te esta S e c r e t a r í a respecto a 
si debe ex ig i r se el sello de l I m 
puesto de l T i m b r e en l a f ac tu ra 
j u r a d a que a c r ed i t a el v a l o r decla-
rado en las p ó l i z a s p a r a expor ta -
c i ó n , p a r a e l cobro de l c u a r t o del 
uno p o r c ien to , con m o t i v o del c u m 
p l l m i e n t o de la L ^ y de Obras P ú 
b l i ca s ; se ha r e sue l to que, como 
e l a p a r t a d o " D " de l a r t í c u l o cuar-
to de l a L e y de p r i m e r o de j u l i o 
de 19 20 g r a v a so lamente a las fac-
t u r a s comerc ia les , en el comerc io 
de l a i m p o r t a c i ó n y en el merca-
do i n t e r i o r , no es ap l i cab le a las 
p ó l i z a s de embarque de mercan-
c í a s , po rque este i m p u e s t o no gra-
va e x p o r t a c i o n e s . 
Y se hace p ú b l i c o por este me-
d io p a r a c o n o c i m i e n t o da los ad-
m i n i s t r a d o r e s de aduanas y de 
cuan tos m á s pueda i n t e r e s a r l e . 
E . H e r n á n d e z Ca r t aya , 
Secre tar io de H a c i e n d a . 
E L D R . J O S E M . C O R T I N A 
P o r l a r u t a de l a F l o r i d a y en el 
vapor a m e r i c a n o Governor Cobb l l e -
g a r á en l a m a ñ a n a de hoy e l se-
nado r de l a R e p ú b l i c a , doc to r J o s é 
M . C o r t i n a . 
L O S S E R V I C I O S D E L A C A P I T A -
M A SON G R A T I S 
Numerosas personas se han pre-
sentado en l a C a p i t a n í a de l P u e r t o , 
p a i a ob tener c e r t i f i c a d o de las fe-
chas de l l e g a d a a Cuba con ob je to 
de hacer l a i n t e n c i ó n para ob tener 
lu c a r t a de c i u d a d a n í a , pero m u -
chas de esas so l i c i tudes han s ido 
rechazadas po rque el C a p i t á n del 
P u e r t o exige que sea l a persona i n -
teresada l a que se presente en la 
C a p i t a n í a con l a s o l i c i t u d los sellos 
cor reapondien tes , dos re t ra tos de 
los. usuales en los carnets , y u n a 
c a i t a de u n c o m e r c i a n t e que acre-
d i t e a l a p e r s o n a . 
T a m b i é n hace constar e l s e ñ o r I z -
q u i e r d o p a r a p ú b l i c o c o n o e m i e n t o , 
que todos los se rv ic ios que se pres-
tan en la C a p i t a n í a del P u e r t o son 
comple t amen te g r a t i s y, por t a n t o , 
n i n g u n a persona p o d r á o t e n d r á 
que abonar c a n t i d a d a l g u n a por ob-
tened e l c e r t i f i c a d o o los datos que 
le i n t e i e s e . 
. T a m p i c o , ' l l e g ó e l v a p o r amer icano 
¡ M o n t e r r e y c o n 26 pasajeros para 
l a H a b a n a y 64 en t r á n s i t o . E n t r e 
lob pasajeros l legados f i g u r a n ios 
s e ñ o r e s R o d o l f o B lanco , R u b y M o -
¡ ra e h i j o , E u t i q u i o Mesa. Georg ina 
y C a r m e l i n a G ó m e z , M a n u e l Gue-
¡ n a . y P í o R o d . í g u e z 
B A R C O S D E C A R G A 
L o s s igu ien tes barcos de ca rga 
l l e g a r o n a y o r : Gole ta a m e r i c a n a 
F lc tches , procedente de Pascagoula . 
con made ra ; los Fe r r i e s J o s é R . 
P a r r o t , y E s t r a d a P a l m a , con 26 
wagones y cabal los de c a ñ e r a ; el 
v a p o r C o t o p a x i , de Cha r l e s ton , con 
c a r b ó n m i n e r a l ; el vapor amer i ca -
no A n t o n o u r , de H a m b u r g o , y el 
v a p o r a l e m á n O t t o H u g o Stlnes n ú -
mero 9, de H a m b u r g o y A m b e r e s . 
E L V A P O R D E K E Y W E S T 
H a s t a l a m a ñ a n a de hoy no l l e -
g a r á el v a p o r amer icano Cuba que, 
procede de T a m p a y K e y W e s t y 
que t r ae ca rga genera l y pasajeros. 
. E L W A T E R D E M U N S Ó N 
Procedente de N e w Orleans l l e g ó 
ayer el v a p o r amer icano W a l t e r D . 
M u n s o n , que t r a j o ca iga genera l y 
9 pasajeros para la Habana , en t re 
e l los 7 a r t i s t a s que v i e n e n c o n t r a -
tados pa ra e l C i r co Santos y A r t i -
gas. 
E L C A R T A G O 
E l v a p o r amer i cano Car tago l l e -
g ó ayer t a r d e de New O.'leans con-
duc iendo c a r g a gene."al y 60 pasa-
je ros e n t r e e l los los s e ñ o r e s J o s é 
A r g e n i l l a , e l comerc i an t e f i l i p i n o 
Jacobo L o w e s t o n , M i g u e l Nieves y 
doce q u í m i c o s azucareros amer i ca -
nos. 
E n este barco l l e g ó el c a d á v e r 
de l s e ñ o r F ranc i sco M a r t í n e z . 
E L F I N L A N D 
Procedente de San Franc isco de 
C a l i f o i n l a l l e g ó el vapo r F i n l a n d , 
que t r a j o ca rga gene ra l y 308 pa-
sajeros, de e l los 22 pa ra l a H a b a n a 
y todos t u r i s t a s . 
v E L A T L A N T I D A 
Procedente de New Orleans l l e g o 
e l v a p o r h o n d u r e ñ o A t l á n t i d a , t r a -
yendo 19 pasajeros y c a r g a . 
T r a j o este barco t res depor tados 
po r las a u t o r i d a d e s de I n m i g r a c i ó n 
de N e w O r l e a n s . 
E L M O N T E R R E Y 
Proceden te de N e w Y o r k y en 
t r á n s i t o para Progreso , V e r a c r u z y 
L O S Q U E E M B A R C A R O N P O R I A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
E m b a r c a r o n en el v a p o r a m e r i -
c?no G o v e r n o r Cobb, pa ra los Es-
tados U n i d o s , los s e ñ o r e s F é l i x Cei-
j j o , M i g u e l Ge labe r t , Gonzalo F r e y -
i r e de A n d r a d e , S a t u r n i n o L ó p e z , A l -
i f redo L a m a , A n t o n i a P a d i l l a , Pa-
blo U r q u i a g a , A n g e l a B e r r i z , E t 
genla O . a i k e , Pab lo P i l d a i n , R a m ó n 
¡ Bus t aman te , M i g u e l A . F e r n á n d e z 
; y muchos t u r i s t a s 
U N A C O M U N I C A r f O N A L A S E M -
P R E S A S N A V I E R A S 
E l C a p i t á n d e l P u e r t o , s e ñ o r I z -
qu i e rdo , t en i endo en cuenta una 
p ro tes ta que ha presentado la Fede-
r a c i ó n de Obre ros de B a h í a , l o o r o 
el empileo de e x t r a n j e r o s en los bar-
cos de' bande ra nac iona l , ha pasado 
una c o m u n i c a c i ó n a las empiesas 
p r o p i e t a r i a s de vapores, g o l e t a á , re-
molcadores y lanchas , a s í como a 
los v ive ros , r e c o r d á n d o l e s que úe 
acuerdo con e l a r t í c u l o 634 do i C ó -
d igo de C o m e r c i o , s ó l o t i enen itere-
cho a e n r o l a r en los barcos de ban-
d e m cubana , l a q u i n t a pa r t e d e l 
persona l e x t r a n j e r o , estando en l a 
o b l i g a c i ó n de c u b r i r las o t ras pla-
zas, con nac iona les cubanos . 
S A L I D A S D E A Y E R 
L o s s igu i en t e s barcos sa l i e ron 
a y e r : el i n g l é s A r c a d i a n , para 
K i n g s t o n ; los amer icanos Gove rno r 
Cobb y los f e n i e s , para K e y W e s t ; 
e l M o n t e r r e y , p a r a P r o g r e s o ; e l 
Be ta , pa ra N e w Or leans ; el F i n -
l a n d , pa ra San Franc i sco C a l i f o r n i a . 
C H A U F P E U R S E N L A C A P I T A N I A 
C o n ob j e to de ac l a r a r de t e rmina -
das ó r d e n e s dadas por e l C a p i t á n 
del P u e r t o , sobre t r á n s i t o de a u t o -
m ó v i l e s de a l q u i l e r de l u j o dest ina-
do a l se rv ic io de t u r i s t a s , se en t re -
v i s t a r o n ayer con e l C a p i t á n del 
P u e r t o , v a r i o s comis ionados de los 
c h a u f f e u r s de esa clase de m á q u i -
nas . 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un t ra tamiento cuidadoso. 
E! U N G Ü E N T O P A Z O es e l remedie 
eficaz que «e conoce hasta el d í a 
para el t ra tamiento de las A l m o r r a -
nas simples, sangrantes, con pica* 
z ó n o externas. U n a o dos caji tas 
bas tan . L a f i rma de E . W . G R O -
V E se ha l la en cada c a j i U . 
" T A C O N M I L I T A R F O R R A D O 
En charo l , en raso de var ios 
tonos y en g l a c é neg ro . 
P r e c i o : 
5 
0 0 E n t a c ó n a l to . 
mismo 
p rec io ; 
e t e r i c e 
Maestro raso lo garant izamos 
P E L E T E R I A . — ( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
B R O A D W A Y " 
J O S E C U E V A S Z E Q U E 1 R A 
A las dos y m é d i a de l a m a d r u -
gada de ayer lunes , f a l l e c i ó en es-
ta c i u d a d el d i s t i n g u i d o caba l le ro 
s e ñ o r J o s é Cuevas Zeque i r a , m i e m 
bro de una h o n o r a b l e y p r o m i n e n -
te f a m i l i a cubana . 
E l sepelio del s e ñ o r J o s é Cuevas 
Zeque i r a , t e n d r á l u g a r esta m a ñ a -
na a las nueve, s a l i endo e l cor te -
j o f ú n e b r e de la casa T e j a d i l l o n ú -
mero 22 . 
Descanse en paz. 
E l S r . H o r a c e G . M i l l e r 
Se encuen t r a en esta c a p i t a l 
desde hace a lgunos d í a s e l d i s t i n -
g u i d o y co r rec to caba l l e ro no r t e -
amer icano Horace G. M i l l e r , a l t o 
empleado de l a F i r e s t o n e T i r e & 
Rubbe r C o m p a n y de A k r d n , Oh io . 
E l v i a j e de M r . M i l l e r obedece 
a negocios. 
L e damos n u e s t r a c o r d i a l b i e n -
ven ida . 
O J E O 
£ t - C a p / t a n ñ / t 
E n p r o d e l a c r e a c i ó n d e a u -
l a s e n e l t e r r i t o r i o N a c i o n a l 
v i ó , en l a g u e r r a de los diez a ñ o s . 
E l , como e l a p ó s t o l San Pab lo , 
a n t e v i ó lo que v e n d r í a , d e s p u é s 
de l Z a n j ó n . Y , f i n a l m e n t e . E l , co-
mo e l E v a n g e l i s t a de P a t m o s , a n -
t e v i ó , — ¡ a y ! — m u c h a s de las apos-
i a s í a s r e v o l u c i o n a r l a s y m u c h í s i -
mos de los desenfrenos que guber-
n a m e n t a l m e n t o hemos f i s t o . 
N o hay que m a r a v i l l a r s e de sus 
exaictas v idenc i a s . L o s h o m b r e s 
geniales t i e n e n d e n t r o de s í u n a 
luz que les a l u m b r a c o n t i n u a m e n -
te y que les p e r m i t e ver lo que la 
g e n e r a l i d a d de las personas no 
piensa n i sospecha. 
N u n c a p o d r é o l v i d a r su b o n d a d 
para c o n m i g o . Cuando , po r l a 
regifcneracion y la a u s t e r i z a c l ó n de 
Cuba es tuve de ten ido en causa po-
l í t i c a p o r r e b e l i ó n , ( ¡ e s g l o r i a , ha -
oerse rebelado c o n t r a u n estado 
de cosas i n c o m p a t i b l e con l a d i g n i -
dad de los cubanos con v e r g ü e n -
za ! ) pese a su m a l estado de sa-
l u d , es tuvo s i empre cu idadoso de 
saber d i a r i a m e n t e de m í . C u a n t o 
E l s á b a d o se r e u n i e r o n en e l l o -
cal de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
Maes t ros los representantes de dis-
t i n t a s i n s t i t u c i o n e s de esta c a p i t a l 
y en t re ellos e l d o c t o r J u a n R a m ó n 
O ' F a r r i l l , P res iden te de los E m i -
grados R e v o l u c i o n a r i o s ; A n t o n i o 
N a v a r r e t e y C ó r d o v a , Pres idente de 
l a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l ; 
D o m i n g o Mesa y A r m a n d o M a r r e r o , 
representantes d e l C l u b A t e n a s ; 
M a r i o B o m b a l i e r , p o r la A s a c i o c i ó n 
N a c i o n a l de E m p l e a d o s P ú b l i c o s , y 
o t ras representaciones de los d i s t i n -
tos g remios de ob re ros de esta ciu-
dad . 
C O N C U R R E N C I A 
A d e m á s de las personal idades an-
te r io res c i tadas se h a l l a b a n presen-
tes en este acto los componentes 
del C o m i t é E j e c u t i v o de l a Asocia-
c i ó n N a c i o n a l de Maes t ros , u n g r a n ! 
n ú m e r o de profesores d e l D i s t r i t o 
y de padres de f a m i l i a . 
E L A C T O 
E l P res iden ta de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de Maes t ros , s e ñ o r A l v a -
ro A l f o n s o , d i ó a conocer el esta-
do en que se h a l l a n las gestiones 
que v ienen r e a l i z á n d o s e por l a ap ro -
b a c i ó n de l a L e y que crea m i l au-
las en e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , m a n i -
festando que esta c a m p a ñ a e s t á ins -
p i r a d a en el sano y nob l e i n t e r é s 
de cooperar a l c u m p l i m i e n t o de l 
p a t r i ó t i c o p r o g r a m a de l Gobie rno 
ac tua l de p r o p o r c i o n a r a l a n i ñ e z 
¡ la i n s t r u c c i ó n que o b l i g a t o r i a m e n -
te t iene que da r e l Es t ado por exi-
gencia de l a C o n s t i t u c i ó n de la Re-
p ú b l i c a . 
D e c l a r ó que l a A s o c i a c i ó n Nac io-
n a l de Maes t ros l a b o r a p o r esta 
L e y y p o r las r e fo rmas que se vie-
nen i m p l a n t a n d o en nues t ro siste-
ma de e n s e ñ a n z a de acuerdo con los 
p r o p ó s i t o s de l Jefe d e l Es tado , y 
m u y espec ia lmente de l H o n o r a b l e 
s e ñ o r Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica . 
E l d o c t o r J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l 
m a n i f e s t ó que los E m i g r a d o s Revo-
l u c i o n a r i o s e s t á n d ispuestos a coo-
pera r con todo en tus iasmo en los 
nobles y l evan tados p r o p ó s i t o s 
d»1 la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes-
t ros , no so lamente p o r l o q u ^ esas 
í í c s t i e n e s e n t r a ñ a b a n pa ra e l por-
ven i r de l a n i ñ e z s ino po rque -js de-
ber i u e l u c i b l e de- todos , los que se 
prec ian de p a t r i o t a s c o a d y u v a r mo-
r a l y m a t e r i a l m e n t e a u n a ob ra , 
que como l a c r e a c i ó n de aulas 
cons t i t u i r . n u n a imper iosa necesi-
dad de la P a t r i a . 
E l riftñor A n t o n i o N a v a r r e t e Pre-
s idente de la C o l u m n a de Defensa 
N a c i o n a l , p r o n u n c i ó u n e locuente 
discurso, r a t i f i c a n d o l a a d h e s i ó n 
que desde hace t i e m p o l a C o l u m n a 
d é Defensa N a c i o n a l v iene pres tan-
do a las gestiones que se r ea l i zan 
por el ena l t ec imien to d e l Maes t ro 
y de la Escuela . 
E n i g u a l sen t ido h a b l a r o n los 
representantes del C l u b Atenas , se-
ñ o r e s D o m i n g o Mesa y A r m a n d o 
M a r r e r o , y e l s e ñ o r M a r i o Bomba-
l i e r r epresen tan te de la A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de E m p l e a d o s P ú b l i c o s . 
T a m b i é n h i c i e r o n a t i nadas y m u y 
p a t r i ó t i c a s mani fes tac iones los so-
ñ o r e s Car los B o l a ñ o s y doc to r A u -
gusto R o d r í g u e z M i r a n d a . 
D e c o m o , en v e r d a d , h o n -
r a r h o n r a ; y de que, los 
que buenos t i enen y ma los 
escogen, p o r m a l que les 
vaya, que n o se e n o j e n . 
E l d iec iocho de l mes que cursa 
se c e l e b r ó u n a velada conmemora -
t i v a de la g l o r i o s a mue r t e d e l M a -
y o r Genera l de l E . L . cubano Se-
r a f í n S á n c h e z . 
F u i a t en t amen te i n v i t a d o po r 
comis ionados d i g n í s i m o s . R e c i b í , 
a d e m á s , una a t e n t a i n v i t a c i ó n i m -
presa con a n á l o g a f i n a l i d a d . 
N o pude as i s t i r , pese a m i s s in -
ceros deseos. E l C l . Y e r o M i n i e t y 
el Uom. P é r e z Stable , a l i r , s i r v i é -
ronse d a F mis j u s t i f i c a d a s excu-
sas. 
Debo e s t i m a r m u c h o l a i n m a c u -
lada m e m o r i a de l G e n e r a l Sera-
f ín S á n c h e z . F u é s i e m p r e , p r i -
m o r d i a l , esencial y c a p i t a l m e n t e , 
u n h o m b r e bueno, u n cuoano p r o -
bo e i n t achab le . Es to , que a los I se "rehizo a lgo , d i s p ú s o s e a i r a 
vanag lor iosos puede parecer asaz vernos a l a p r i s i ó n a Oscar Soto y 
senc i l lo , vale m á s , m u c h í s i m o m á s , a m í . 
A l v e r m e en l i b e r t a d me apre-
s u r é a i r a su casa a d a r l e las 
gracias y r a t i f i c a r l e m i respeto, 
a d m i r a c i ó n y a p r e c i o . T u v o l a 
d i g n a c i ó n de r e f e r i r m e cosas espe-
c i a l í s i m a s que e l p ú b l i c o no sos-
pecha s i q u i e r a , y , como su memo-
r i a era m a r a v i l l o s a m e n t e l>uena, a l 
o í r m e c i t a r e l n o m b r e de " B a g u a -
nos" , c o m p l e t ó m i i n f o r m e a s í . 
— S í . "El nombre c o m p l e t o de 
ese l u g a r de O r i e n t e es, " R e j o n -
d ó u ü e B a g u a n o a " . A l l á , en la 
g u e r r a de l 68 las t ropas cubanas 
M : t u v i e r o n una t e m p o r a d a desmo-
ra l i zadas hasta el g rado de que 
los i n f a n t e s e s p a ñ o l e s p e r d i d o t o -
do t e m o r e n t r á o a n s e bosque aden-
t r o , desperdigados p e r s i g u i é n d o -
las. 
E l Gene ra l C a l i x t o G a r c í a I ñ i -
guez l i b r o u n r ec io comba te u n 
d í a en ese p u n t o , R e j o n d ó n do 
Baguanos , que i m p i d i ó las i n c u r -
siones, .enemigas y r e s t a b l e c i ó la 
creencia en que e l bosque es e l 
r educ to i n e x p u g n a b l e do los so l -
dados de Cuba . 
i Que t i empos aque l los , " C a p i -
tón"! c o n c l u y ó serena y c o n v e n c l -
damen te . A h o r a no so sabe de 
nada a s í . parece como que ya no 
quedan cubanos de aque l t e m p l e ! 
N E C R O L O G I A 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
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I C H A S O 
• « " L a Moderna Poerta", en la _ 
WllBon. en Minerva, en la Académica , 
en Albela, en la Nueva, ea l a B w w t o , 
laaa y aa o t r a» l ib re r l aa . j j 
G R A N V I N O 
M o s c a t e l 
A C U E R D O S 
D e s p u é s de las mani fes tac iones 
ya c i tadas , se t o m a r o n los s i g u i e n -
tes acuerdos : 
1 » — Q u e po r cada uno de los asis-
tentes a esta s e s i ó n se hagan actos 
de p ropaganda en e l seno de las co-
lec t iv idades que r ep resen tan , par-
t i c ipando a^ la mayor b revedad po-
sible el r e su l t ado de sus gestiones 
I a l P res iden te de l a ^ . c i a c i ó n N a -
c i o n a l de Maest ros . 
2 . — D e c l a r a r que todos los ac-
' tos que r ea l i zan las co lec t iv idades 
! representadas , y las que d e s p u é s 
1 presten su c o o p e r a c i ó n a esta cau-
sa de l a n i ñ e z , los hacen i n s p i r a -
dos en e l deseo p a t r i ó t i c o de coope-
ra r en e l noble i n t e r é s del Poder 
E j e c u t i v o y de l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a de engrandecer 
la e n s e ñ a n z a p o p u l a r y p roporc io -
nar las Escuelas necesarias pa ra 
que la n i ñ e z cubana reciba l a Ins-
t r u c c i ó n p r i m a r l a que i m p e r a t i v a -
mente d ispone l a C o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . 
3 ' — Q u e a estas gest iones sean I n -
vi tadas todas las en t idades del p a í s , 
y m u y especia lmente las Asociac io-
nes de padres de f a m i l i a que f u n -
c ionan en el seno de las d i s t i n t a s 
Escuelas de l a N a c i ó n . 
4 » — D a r u n a m p l i o v o t o de con-
fianza al C o m i t é E j e c u t i v o de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes t ros 
para que convoque a todos los ac-
tos de p ropaganda que es t ime con-
veniente r ea l i za r has ta l o g r a r e l 
t í l u h f o ,de l a Lpy ' d ^ . c r e a c i ó n de 
aulas , , . - 1 ; . \ 
, Eate» acto t e r m i n ó cerca de1 las 
siete ,7,' m e d i a • de , l a noche s iendo 
obsequ iada ' l a c o n c u r r e n c i a -por l a 
D i r e c t i v a , de - l a A s o c i a c i ó n ' l í ía,cio-
rial de /Maest'jrqs,', a - l a ,que aJenta-
mos a q t é ' p Y o s l g a , l a ' l á b o r , q u é se 
ha Impues to en1 la-ponvpletia . ^ . g u r í -
dad, que es tá^ ayudapido $1, b i e n de 
!a P a t r i a . • • • 
- — v • . r o - . 
que l a pa l ab ra e locuente , que l a 
c u l t u r a e n c i p l o p é d i c a , que e l va -
l o r t e m e i a r i o y que l a a c o m e t i v i -
dad ciega y t a u r i n a en l a g u e r r a 
y en la paz. V a l e m á s u n bueno 
que diez sabios, d i j o u n poe ta f i ló -
sofo, con h a r t a r a z ó n , r e p i t i e n d o u n 
v i e j í s i m o aser to i n d o s t á n i c o que 
d i ce : " e l m a l v a d o que sabe) es 
m á s t e m i b l e que e l m a l v a d o i g n o -
r an t e , p o r q u é e l m a l o i l u s t r a d o ea 
i g u a l a ain á s p i d venenoso c o n l a 
cabeza adornada do p i ed ra s pre-
ciosas " 
M i madre , r eco rdando a S e r a f í n 
S á n c h e z , cuyo s e ñ o r pad re , d o n 
J o s é J o a q u í n , t e n í a u n a f i n c a — 
" M a l t a " — no le jos de a l g u n o s de 
m i s abuelos, d í j o m e , esta m a ñ a n a 
al vo r l a i n v i t a c i ó n r e f e r i d a , que, 
en el r i g o r de l a g u e r r a g rande , 
es tando es t rechamente rodeado e l 
r o b l a d o de M a r r o q u l n po r hues-
tes cubanas ; efecto de l a i m p e r i o -
sa necesidad de a u x i l i a r a ^uua po-
bre y desval ida f a m i l i a s a l i e r o n , 
con r u m b o a A r r o y o B l a n c o dos 
buenas mu je r e s vecinas d e l i n d i -
cado pueblec i to ased iado . Q u e r í a n , 
en p r i m e r t é r m i n o , t r a e r sa l para 
los en fe rmos y d e s p u é s m e d i c i n a s 
para quienes h a l l á b a n s e graves , en 
cama, s in m á s a u x i l i o que e l de 
Dios , que es e l m e j o r , p o r q u e todo 
lo puede y f a c i l i t a . 
L a s seJvas de Santa Teresa , los 
bosques de l a C o n c e p c i ó n , los ce-
r r o s de San F e l i p e y los l o m e r í o s 
de s a n Marcos es taban en poder 
de los cubanos, que, av izoran tes 
como cazadores ef ic ientes , no per-
m i t í a n que pasase n a d i e . Las dos 
excelentes y c a r i t a t i v a s muje res 
que n i n g ú n parentesco con l a fa 
m i l l a a c ü i t a d a t e n í a n y que solo 
po r c a r i d a d c r i s t i a n a p r o c e d í a n , 
f u e r o n detenidas m u y p r e s t o . N o 
l a l t ó qu i en las ca l i f icase de es-
p í a s , e i b a n a ser i n t e rnadas en 
los p ro fundos bosques de " E l M a -
j á " , r u m o o a l a costa Sur , cuando 
i n t e r v m o e l Genera l S e r a f í n S á n -
chez, g a r a n t i z á n d o l a s a n t e sus su -
per io res en m a n d o , d á n d o l e s , no 
solo sa l y medic inas y e v i t á n d o l e s 
el no m u y c o r t o v i a j e a p i é a 
A r r o y o B lanco , s ino u n d o b l ó n , o 
moneda de c u a t r o pesos v e i n t i -
c inco centavos, como c o n t r i b u c ou 
suya a l a buena on ra de d a r de co-
m e r a los h a m b r i e n t o s , a y u d a r u 
los enfermos y consolar a los t r i s -
tes. 
V í c t o r H u g o e s c r i b i ó que u n ser 
v i v i e n t e soco r r ido , pesa m á s a los 
ojos de Dios , que es p o r esencia 
c a r i d a d , que u n m u n d o o p r i m i d o . 
Este rasgo d e l Genera l S e r a f í n 
S á n c h e z , m u y poco conocido y bas-
t an t e s e n c i l l o ; s u p e r f i c i a l m e n t o 
j uzgado , pesa m á s y expone m u c h o 
m á s acerca de aa i n g é n i t a b o n d a d , 
que acciones m á s b r i l l a n t e s , m a r -
ciales y heroicas . 
C r e í a s e que el i l u s t r e y e j e m -
p la r p a t r i o t a Gene ra l E n r i q u e L o y -
naz de l Cas t i l l o h a b l a r í a en l a ve-
lada a que me r e f i e r o . M u c h a s 
personas .que m e r e c i d a m e n t e , e s t i -
m a n a l Genera l L o y n a z d e l Cas t i -
l l o en lo que va le , que es m u c h í -
s i m o , a c u d i e r o n j u b i l o s a s a t r a í -
das po r el a n u n c i o do su concep-
tuosa , vehemente y a u t o r i z a d a pa-
l a b r a . D i z que e l ma l estado de 
su s a lud , le i m p i d i ó a c u d i r , co-
mo, i n d u d a b l e m e n t e deseaba y de-
seaban todos . 
L a par te m á s sana y p a t r i ó t i c a 
d e l pueblo ne tamente cubano sue-
le p regun ta r se por q u é r a z ó n no 
ea u t i l i z a d o e l va le r y e l saber d e l 
Genera l L o y n a z de l C a s t i l l o por e l 
a c t u a l gob ie rno , que a s p i r a a i m -
p l a n t a r lo que s i empre ha c a l o r i f i -
cado Locuaz , a saber, l a regene-
r a c i ó n de Cuba . 
V e r d a d es quo d i cho Gene ra l , 
so ldado etficiente y h e r ó l c o , exce-
l e n t e esc r i to r , no t ab l e o r a d o r y 
Q u i e r o c reer que s e r á m u y bue-
no, m u y va l ioso , m u y n o t a b l e lo 
que p o r e l Gene ra l M a n u e l San-
g u i l y se d iga y se haga esta no-
che, co r ro i n d u d a b l e m e n t e , lo Iné 
l o que po r e l G e n i . S e r a f í n S á n -
chez se h izo y se d i j o an teanoohe . 
A p l a u d í , i n m e n t e a q u e l l o ; i n 
m e n t e t a m b i é n estoy a p l a u d i e n d o 
é s t o , y a que es a las nueve de la 
noche de l 20 cuando e sc r ibo . V o y 
a dec i r m á s como prueba de lo que 
pienso y s i e n t o . Creo que debe-
mos todos los cubanos amantes de 
nues t ras puras g l o r i a s , dar grac ias 
expresivas - a quienes a s í les h o n -
ran , h o n r á n d o s e a su vez, po r que 
" h o n r a r h o n r a " , como d i j e r a M a r -
t í . 
Sentado é s t o , c u m p l i d o t a l de-
ber , empero , c u m p l e que d i g a que , 
r ecordando a J u a n M o n t a l v o e l 
ecua to r i ano i n m o r t a l , que se per-
s ignaba en sus soledades y se t i -
raba de Rodil las an t e e l Todopode -
roso en presencia de una m o n t a -
ñ a c u b i o n a desn ieve e te rna , o en 
a l t a m a r , a lzando los o jos a u n 
c ie lo ca rgado de es t re l las en m u n -
do obscuro y s i l enc ioso ; me pa-
recen a m í m á s p rop io s escenarios 
para r e n d i r c u l t o a l a m e m o r i a de 
los dos h é r o e s cubanos c i tados los 
cerros de M a l t a en e l Gesto de 
C a m a g ü e y y las c r e s t e r í a s i m p o -
nentes de l R e j o n d ó n de Baguanos . 
r espec t ivamente . 
iNau t ra l es que los que no 
pueden o no q u i e r e n i r a t a n 
r e v e r t n c i a b l e s pero d i s t an tes Inga -
res se r e s ignen con ac tua r donde 
m e j o r p u e d a n . Y o estoy l i s t o pa-
r a dar , como lo hago con f recuen-
cia, una escapada a a l l á . Me p r o m e -
to no o l v i d a r estos dos luga res y 
estos dos e jemplares y g lo r iosos 
l i b e r t a d o r e s cubanos . D i z que San 
Jo rge no pudo ser v e n c i d o - p o r e l 
d r a g ó n i n f e r n a l con que combat ie -
ra , efecto de que , a l sen t i r se t l a -
quear c o r r í a a guarecerse bajo u n 
n a r a n j o cargado de o d o r í f e r o s y 
bendecidos azahares que le i n m u -
n i zaban an te e l m o n s t r u o i n f e r n a l . 
T a l vez yo deba m i r e c i e d u m b r e f f -
S R A . M A R I A P O L D E Q U B R A L t 
E l v iernes pasado, por \a, t a rde , 
r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a en la 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n , l a j o v e n y 
v i r t u o s a s e ñ o r a M a r í a P o l de Quo-
r a l t , esposa de nues t ro e s t imada 
a m i g o e l d i s t i n g u i d o d o c t o r V i -
cente Que ra l t . 
L a s e ñ o r a P o l de Q u e r a l t , espo-
sa a m a n t í s í m a , m a d r e mode lo e h i -
j a buena, ha bajado a l a t u m b a 
v í c t i m a de l a r g a y penosa cu fe r -
dad , d e s p u é s de r e s i s t i r l a c o n c r i s -
t i ana r e s i g n a c i ó n , rodeada d e l ca-
r i ñ o de todos sus seres q u e r i d o s . 
L a i n f o r t u n a d a s e ñ o r a P o l do 
Q u e r a l t de ja en la o r f a n d a d a dos 
angelicales c r i a t u r a s . 
Rec iban nues t ro m á s sen t ido pé-" 
same su esposo e l doc to r Q u e r a l t , 
su respetable madre , l a s e ñ o r a 
Dolores S á n c h e z V i u d a de P o l , sus 
hermanas L u c r e c i a , A m é r i c a , Rosa-
l i n a y C a t a l i n a , esta ú l t i m a , l a 
d i s t i n g u i d a esposa de n u e s t r o que-
r i d o a m i g o e l no t ab l e d o c t o r Ma- ' 
n u e l G o n z á l e z A l v a r e z . 
Que en paz descanse y que Dios 
acoja en au seno e l a l m a de l a ex-
t i n t a . 
P U B L I C A C I O N E S 
" S E L E C T A " 
E l segundo n ú m e r o de este, l u j o -
sa r ev i s t a ha l l egado a nues t ras ma-
nos. 
V iene p i c t ó r i c o de l i t e r a b u r a : 
a r t í c u l o s , cuentos , p o e s í a s . . . A d e -
m á s , exorna sus p á g i n a s u n a in te -
resante p r o f u s i ó n de g rabados . 
L a p o r t a d a es u n be l lo d i b u j o 
de S á n c h e z F e l i p e . 
L a r ev i s t a Selecta, ha v e n i d o n 
l l e n a r u n hueco en los campos l i -
t e r a r i o s habaneros . E r a necesario 
en esta decadente é p o c a a r t í s t i c a . 
¡La i m p r e s i ó n es e smerada . Buen 
papel , l i m p i a , severo c a r á c t e r . No 
se puede p e d i r o t r a cosa. 
Acusamos rec ibo d e l segunde 
n ú m e r o de Selecta, d e s e á n d o l e 
tos s i n cuento en e l f i u t u r o . 
A j u e f c L s a C u c í 
d í e s u 
e s t á e n e C 
D I G H T Ó N I C O 
Venfs en /ármacias 
s é A n t o n i o V i l l e n a , hacendado la -
bor ioso y l l a n o , n a t u r a l de Ciego 
de A v i l a y a c t u a l g o b e r n a d o r p ro -
v i n c i a l , es, po r sus antecedentes , 
m u y d i g n o de a p r e c i o . N o es u n 
/ i c ioso , n i u n vago, n i i n f a t u a d o , 
n i u n ambic ioso . V i s i t a d o s m á » re -
motos b a r r i o s de l a p r o v i n c i a , co-
m o h a c í a R o g e r i o Zayas B a z á n y 
le creo t a n d i l i g e n t e y b i en i n t e n -
c ionado como é s t e , a l c u a l , desdo 
ab i m t i o , - p r e s e n t é c o m o l o quo 
h a b í a sido y es: u n h o m b r e p r o b o 
s i n v ic ios y m u y b i en i n t e n c i o -
n a d o . No m e e q u i v o q u é . S e g u r » -
men te porque n i e l i n t e r é s n i o t r a 
p a s i ó n pe r sona l me i n s p i r a n , sue-
lo ver c la ro y n o e r r a r » demas iado . 
Respecto de a lcaldes , consejeros , 
representantes , etc., solo debo de-
c i r lo de s i empre , a saber. 
— U t i l i c e n a los de l t e r r u ñ o , a 
sea s in i n m o d e s t i a , j>ues ser r ec to 
cons t i t uye u n deber, no u n m é r i -
t o — a que, con r e l a t i v a f recuenc ia 
c o r r o a aque l los pa ra m í ado ra -
bles l u g a r e s . A s í , n o solo f o r t i f i -
co m i c u l t o a m i s cer ros y bos-
ques, s ino que me b l i n d o c o n t r a 
l a p o s i b i l i d a d de pensar en ser 
" b o t e l l e r o " , z á n g a n o de l a c o l m e -
na socia l , p a r á s i t o p a t r i o t e r o , e 
- ib ran te poeta, no es cor tesano n i i j"5"10111 f w f n r i s y e jusdem í a r l -
P A R A C H I C O S Y G R A N D E S 
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D R O G U E R I A 
a d u l a d o r . P o r eso no ha m e d r a d o 
n u n c a , — s i es que los adu ladores 
m e d r a n rea l y p r o p i a m e n t e — . Se-
g u r o es que s a b r á lo q u * acerca de 
los cortesanos e sc r ib i e ra e l bue-
no de D o n R a m ó n de Campoa-
mor, y c o n v e n d r á en que, fue ra de 
"guataqruear para d e n t r o " , m u y po-
co m á s saben: 
" ¿ Q i i e sabe u n cor tesano? 
Eervi r s i n fé , r e í r po r a r t i f i c i o 
que re r p o r fuerza y a d m i r a r 
(de o f i c i o " . 
I I 
Creo haber l e í d o que esta n o -
che, — 2 0 de N o v i e m b r e — en el 
t e a t r o l l a m a d o " N a c i o n a l " , des 
p u é s de " o b e r t u r a e H i m n o N a c i ó -
n h l " , l e c t u r a de una M e m o r i a , en-
t r ega de u n D i p l o m a , c o r a l y fuga, 
i n to rmezo , e l e g í a , o t r o In te rmezo , 
m a r c h a h e r ó l c a , p o e s í a , andan te 
can t ab i l e . y l a rgo de l a s i n f o n í a 
N u e v o M u n d o s e r á , n o se s i l e í d o 
o p r o n u n c i a d o , — y h a r t o sabido 
es que lo l e ido t a m b i é n t i e n e qno 
ser p r o m u n c i a d o — un d i scurso so-
b re " M a n u e l Sangu i ly , a d a l i d , ora-
d o r y pensador ." 
Pienso que s e r á n o t a b l e por 
m á s de u n concep to . D o n M a n u e d 
S a n g u i l y , en v e r d a d , f ué uno d t 
los m á s al tos exponentes d e l ca-
r á c t e r , e l saber, l a p r o b i d a d y el 
P a t r i o t i s m o c u b a n o . Sang 'ui ly con 
sus H o j a s L i t e r a r i a s , mimcho antes 
de sor conocido M a r t í , h izo t an to 
o m á s por l a Independenc ia de 
Cuba que e l c a u d i l l o l i b e r t a d o r 
q u * m á s h ic iese . E l , como Santo 
Mateo evangel is ta , d l ó fó de l o que 
sica y m i r e c t i t u d m o r a l — d i c h o j los d e l p a t i o . Suele ser m e j o r e l 
' malo conoc ido que e l bueno p o r co-
noce r . Sabios a n t i g u o s s o l í a n de-
c i r : " E l que le jos va a casao*, va 
e n g a ñ a d o o va a e n g a ñ a r . " De los 
p o l í t i c o s de presa puede decirse lo 
m i s m o . Cada batea debe asentarse 
sobre su p r o p i o fondo, y cada pa lo 
debe a g u a n t a r su v e l a . P r e d o m i -
nan te , el d i s o l u t o , e l hombx-e' do 
malas cos tumbres , b o r r a c h o . Juga-
dor , p r o s t i b u l a r l o , pendenc ie ro y 
h a r a g á n , no debe ser t e n i d o en 
cuenta para n a d a . N o puede ser 
bueno para o t r o s q u i e n es t a n ma-
lo pa ra s í y p a r a sus f a m i l i a r e s en 
p r i m e r t é r m i n o . Es t i e m p o de se-
lecc ionar y c l a s i f i c a r . De a r r o j a r 
lo p o d r i d o a l a hoguera y de co-
nocer a cada h o m b r e po r sus he-
chos como los á r b o l e s se conocen 
p o r sus f r u t o s . 
Cons to . Y , a ú n cuando hue lga 
que l o r e p i t a , d i g o , a l c o n c l u i r qiiiy 
no rae p roduzco y expreso a s í por 
conven ienc ia persona l o i n t e n c i ó n 
espec ia l . N o . A nada he asp i rado 
c o m i c i a l n i g u b e r n a m e n t a l m e n t o 
j a m á s . A n a d a asp i ro , fue ra do 
e x p l o t a r m e a m í m i s m o , t r a b a j a n -
do, como s i empre , hoy . ' " 
No f a l t a n e lementos ú t i l e s . B ú s -
quense . L o s que buenos t i e n e n y 
malos escogen, por m a l que les va-
ya que no se e n o j e n . A muchos 
m u n i c i p i o s les o c u r r e l o que a l m o ^ 
c ó n que a n d u v o de f l o r en f l o r 
hasta que c a y ó en el h o y ó n . 
uae 
A m a e l sol y aca ta e l m o n t e , 
d i j o M a r t í . T r a t o de c u m p l i r a ca-
b a l i d a d ese m a n d a t o . D e s d é m i 
i n f a n c i a lo he p r a c t i c a d o . Puedo 
dec i r l o que e l a r g e n t i n o que can -
t a r a : 
"Soy gaucho , y e n t i e n d a l ó , 
s e g ú n -mi l e n g u a lo e x p l i c a . 
. Pa r a m í la t i e r r a es ch ica , 
y p u d i e r a ser m a y o r . 
N i la v í b o r a me pica 
n i quema m i f r en t e el s o l . 
ra 
De a lgunos luga res de l a r e g i ó n 
camagi leyana me h o n r a n , una vez i 
m á s , r o g á n d o m e les de m i parecer 
sobre d i s t i n t o s cand ida tos que as-
p i r a n a puestos r e m u n e r a d o s en la 
p r o v i n c i a y a lgunos m u n i c i p i o s . 
N o puedo , ahora , e x t e n d e r m e , al 
hacer a lgo t a n d i f í c i l como acon-
se ja r . ( D í g o í e s , " poi* a"hora. q ü e 'Jo-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
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L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A 6 A N ¡ C o l o n i a E s p e ñ o l a d e G u a y o s 
G U E R R A A L A S C O S Q U I L L A S 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
Es u n a a t r o c i d a d hacer cosqu i -
l las a los n i ñ o s o p e r m i t i r que s«í 
las h a g a n unos a o t ro s . L a cosqui-
l l a i r r i t a los ne rv ios m á s s e n s i b l e » 
de l o r g a n i s m o y s i e n t a n a veces l a 
base de h á b i t o s m u y poco desea-
bles. M e j o r « s l l e v a r a l á n i m o de 
los n i ñ o s u n a especie de reserva 
c o r p o r a l que no to l e r e l a m i l i a r l d a -
des de n i n g u n a í n d o l e . 
A veces, las n i ñ e r a s hacen cos-
q u i l l a s a los chicos p a r a o b l i g a r -
les a o l v i d a r sus l á g r i m a s y son-
r e í r . T r a t á n d o s e de u n b e b é , é s t e , 
p o r r e g l a genera l , d e j a r á de l l o r a r 
y s o n r e i r á , Pe ro es p robab le que 
a esa son r i s a s iga I n m e d i a t a m e n t e 
u n m a r de l l a n t o m á s proceloso t o -
d a v í a que e l p r i m e r o , a consecuen-
cia de l a cons igu ien te r e a c c i ó n n e i ' 
v losa . E n l u g a r de hacer le cosqu i -
l l a s , v a r í e s e e l pensamien to d e l n i -
ñ o e n s e ñ á n d o l e a lgo n u e v o o t r a s -
l a d á n d o l o de l u g a r . Ese p r o c e d i -
m i e n t o no acar rea e l m e n o r d a ñ o 
pa ra sus ne rv ios . L a c o s q u i l l a ea 
pe rn ic iosa y distai m u c h o de ser 
i n f a l i b l e . 
A n t e s de acostarse a d o r m i r , los 
n i ñ o s g u s t a n de d i v e r t i r s e u n poco 
a locadamen te d u r a n t e u n r a t o , y 
los de diez o doce a ñ o s sue len en-
t a b l a r r e ñ i d o s combates a a l m o h a -
dazo l i m p i o y r e c o r r e r l a casa me-
d i o desnudos. H e a h í u n n ú m e r o 
d e l p r o g r a m a i n f a n t i l que debe ser 
t o l e r a d o de vez en cuando . M e j o r 
es consen t i r ese r e l a t i v o e s c á n d a l o 
que m e t e r l o s fo rzadamen te en e l 
lecho donde s i n d u d a a l g u n a se ha-
r á n cosqu i l l a s unos a o t ros hasta 
caer presa de u n a e x c i t a c i ó n r a y a -
n a en e l h i s t e r i s m o . L a cama se 
h a hecho p a r a d o r m i r . T o d a l a b r o -
ma y t o d o e l a l o c a m i e n t o sanos de-
ben h a l l a r su l u g a r antes de l a 
h o r a de descansar. T é n g a s e eso 
s i empre en cuen ta antes de acos-
t a r a los n i ñ o s . 
H a y madres que t i e n e n l a cos-
t u m b r e de cosqu i l l ea r suavemente 
a sus h i j o s pa ra c a l m a r l o s y ha-
cerles d o r m i r . Eso es m u y m a l o 
pa ra e l los , po rque , m á s t a r d e , t a l 
cos tumbre les h a r á s u m a m e n t e I r r i -
tables . T a l es e l efecto de las cos-
q u i l l a s . T o d o placer hay que pa-
g a r l o en d o l o r . Si se goza de ese 
p lacer , h a b r á que paga r lo t a m b i é n , 
y e l p rec io es en este caso u n sis-
t e m a n e r v i o s o desequ i l ib rado e 
i r r e g u l a r . 
C u a n d o e l n i ñ o se r evue lca en e l 
lecho y se n i ega a d o r m i r , l l é v e s e -
le i n m e d i a t a m e n t e a l c u a r t o de ba-
ñ o y d é s e l e u n c h a p u z ó n t i b i o . E n 
l u g a r de f r o t a r l o luego de a r r i b a 
a aba jo c o n m a n o e n é r g i c a y ha -
b l a r l e ac remen te , e n j ú g u e s e l e con 
s u a v i d a d y h á b l e s e l e en tonos b l a n -
dos, s o m n o l i e n t o s , r e p i t i e n d o m u -
cho las cosas pa ra que e l m o n ó t o -
no c a n t u r r e o haga ba jar sus p á r -
pados y se adormezca . L u e g o , a 
apagar l a l u z . 
M u c h o s n i ñ o s se ven en l a I m -
p o s i b i l i d a d de q u e d a r s e , d o r m i d o s 
p o r q u e las cosqu i l l as les h a n cau-
sado i n s o m n i o . D u r a n t e las dos ho-
ras precedentes a l a de recogerse, 
debe haber u n p e r í o d o de I n a c t i v i -
dad , de c a l m a en e l t r á f a g o t cuo-
t i d i a n o , p a r a da r l u g a r a que l a 
f a t i g a se posesione de l ch ico . 
Pe ro , sobre todo , ins i s to en que 
se d e s t i e r r e n las cosqui l las . A l d í a 
s i gu i en t e , e l n i ñ o p a g a r á en I r r i -
t a b i l i d a d e l desgaste de e n e r g í a s 
n e r v i o s a s u f r i d o con e l cosqu i l l eo . 
U n a a l t i v e z o reserva c o r p o r a l 
b ien encauzada, es sumamente be-
nef ic iosa . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las ca r tas c e r t i f i c a -
das nacionales que se e n c u e n t r a n 
a r c h i v a d a s en e l Negoc iado de Cer-
t i f i c a d o s y Rezagos de l a S e c r e t a r í a 
de Comunicac iones , en v i r t u d de 
no haber p o d i d o ser en t regadas 
a los des t ina ta r ios n i devue l tos a 
los r e m i t e n t e s y los cuales e s t á n 
en d i cho Negoc iado a d i s p o s i c i ó n 
de unos u o t ros , m d i a n t o I d e n t i -
f i c a c i ó n . 
Caso de no ser r ec l amados es-
tos ce r t i f i cados s e r á n ab ie r to s o f i -
c i a l m e n t e y el d i n e r o o va lores 
que con tuv iesen se i n c a u t a r á de i 
e l lo e l Es tado ( A r t í c u l o 356 d e l i 
Reg lamento de l se rv ic io de coreos) j 
C u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n sobre co-
r r e s p o n d e n c i a debe hacerse en e l i 
p lazo de u n a ñ o , c o n t a n d o desde ' 
e l d í a de l a I m p o s i c i ó n 
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R e m i t e n t e , A r s e n l o de l R i e g o , 
M a y a r í . D e s t i n a t a r i o , P e t r o n i l a 
R i v e r o , I n f i e s t o 
R e m i t e n t e , C e l l n aCadoso, H a -
bana ; D e s t i n a t a r i o : Rice H . Rice , 
V e d a d o , H a b a n a . 
R e m i t e n t e •Evangel is ta S u á r e z , 
B a ñ e s ; D e s t i n a t a r i o , R o d r í g u e z : , Jo-
s é , C. M i r a n d a . 
R e m i t e n t e . A g u s t í n M u ñ o z . T a -
co T a c o ; d e s t i n a t a r i o , R o d r í g u e z 
Ped ro , Santa C l a r a . 
R e m i n t e n t e . Modes to R o d r í g u e z , 
San t i ago ; d e s t i n a t a r o i . R o s o l i Car-
me lo , N e w Y o r k . 
R e m i t e n t e . E v a r i s t o R a m í r e z , V e 
l í - c o ; d e s t i n a t a r i o , R u i z V í c t o r , 
Maca J j ó . 
R e m i t e n t e , F é l i x B a ñ o s , Gaspar ; 
d e s t i n a t a r i o , Raga lo J o s é , Santa 
C l a r a . 
R e m i t e n t e , F r a n c i s c o Rosales, 
P a l m i r a ; d e s t i n a t a r i o , Rosales Pe-
d r o , E n c r u c l a d a . 
R e m i t e n t e , A n t o n i o R . A r o c h a , 
M i r a n d a ; d e s t i n a t a r i o R o d r í g u e z 
M a r í a , C é s p e d e s . 
R e m i t e n t e , M a n u e l V a l d e r a , Cien 
fuegos ; d e s t i n a t a r i o R o d r í g u e z ? M a -
n u e l , M a n í c a r a g u a . 
R e m i t e n t e , s a n t i a g o B e l t , F r a n -
cisco; d e s t i n a t a r i o . R o n d ó n I n o -
cencio , C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e , F r a nc i s co Q u i n t a n a , 
P i n a r de l R í o ; d e s t i n a t a r i o . R o d r í -
guez S a t r u i n o , C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e , Georg eSIms. M o r ó n : 
d e s t i n a t a r i o » M a r l e y e a n S Inn , Ja-
m a i c a . 
R e m i t e n t e , R . de l a Raque ra , 
R e g l a ; d e s t i n a t a r i o . Se r rano Faus -
t i n o . M é j i c o . 
R e m i t e n t e . L i d i a G o n z á l e z , Suc. 
N o . 1 ; d e s t i n a t a r i o , S á n c h e z J o s é , 
E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e . E l o í s a V a l d é s , Es ta -
c i ó n P . ; d e s t i n a t a r i o , San M i g u e l 
L o r e n z o . P i e d r e c i t a s . 
R e m i t e n t e , Moses H e n r y . M o r ó n . 
D e s t i n a t a r i o sonson . G u a d a l u p e . 
R e m i t e n t e . P i a G u e r r a . Sanc t l I 
S p í r i t u s ; d e s t i n a t a r i o . Soler B i l a , | 
C . de A v i l a . 
R e m i t e n t e , Inocenc io J o r d á n , L i m o -
n a r ; d e s t i n a t a r i o . Sever lno Maco, 
C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e , L ' j i s F l d a l g o , M a . i a -
j a n a b o ; d e s f n a t a i ?o, L u i s Salgado, 
C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e , J o s é Cabre ra , F r a n -
c i sco ; d e s t i n a t a r i o , S á n c h e z E m i l i a , 
C a m a g ü e y , 
R e m i t e n t e , M i g u e l G o n z á l e z . P í a 
cetas; d e s t i n a t a r i o Sino J u J . P a l -
m i r a . 
R e m i t e n t e . D r . M ' . V l l l a l v i l l a , 
C ienfuegos ; d e s t i n a t a r o i T o r r T n -
t o n l o , P o r t u g a l e t e . 
R e m i t e n t e , M a r c e l i n a C ó p e n t e , 
Suc . C a m a g ü e y ; de s t i na t a r i o T o -
ledo D o m i n g o , M o r ó n . 
R e m i t e n t e , no cons ta ; C . de 
A v i l a ; d e s t i n a t a r i o , T e j ó n F r a n c i s -
co, C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e , V icen te V l a m o n t e , 
San t i ago . D e s t i n a t a r i o , V i a m o n t e p 
Car los , R e p . D o m i n i c a n a . 
R e m i t e n t e , Eugene V a l g a i r e , Es-
t a c l ó n T e r m i n a l , H a b a n a ; des t ina-
t a r i o , V a l g a i r e M á x i m e , M i a m í . 
R e m i t e n t e , M a r í a Carmona . A g u a 
da de Pasa jeros ; des t i na t a r io . Ve-
n i n a "Eduardo, C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e , n o cons ta ; Y a g u a r a -
m a s ; d e s t i n a t a r i o . V a r o n a A q u i l i -
no , A g r á m e n t e . 
R e m i t e n t e , Pas tora H e c h e v a r r í a : 
G u a n t á n a m o ; d e s t i n a t a r i o , Juan ica 
I l l a s , San t iago de C u b a . 
R e m i t e n t e , M , A n t e l o , H a b a n a ; 
d e s t i n a t a r i o , A r t e l o F ranc i sco , Es-
p a ñ a . 
R e m i t e n t e , Rafae l Con tador , De-
l i c i a s ; d e s t i n a t a r i o . A m a r o s y C o . , 
E n t r o n q u e de M a n a t í . 
R e m i t e n t e , V u l t o n J . F r a n c i s , 
D e l i c i a s ; de s t i na t a r i o , S. C . A l e -
xande r , C a m a g ü e y . ^ 
R e m i t e n t e . A g u s t í n B a r o , C á i do-
nas ; d e s t i n a t á r i o . Agos t a Rafae l , 
B o s t o n , Mass . 
J a t l b o n i c o ; des t ina t a r io , A l m e r l c h e 
R e m i t e n t e , I s i do ro F e r n á n d e z , 
A l i c i a , T r i n i d a d . 
R e m i t e n t e , A n o l í o F i s , C é s p e -
des: d e s t i n a t a r i o , A r n o l d F o m t , 
H a i t í . 
R e m i t e n t e , Mateo B a r ó , M o r ó n : 
d e s t i n a t a r i o , A r b e r t A n a , F a l l a , Ca-
m a g ü e y . 
R e m l t e n e t , GHogoi C i o l d í , Haba-
n a ; d e s t i n a t a r i o B o r ó n V icen t e , De-
t r o i t . 
M O H D A R I Z 
•BOO k «taNW t «t MMKOIO |MM 
l üfWtti MU01 Di I 
E S T A E S L A B O T E L L A 
E v i t e s u s u s t i t u c i ó n ! 
E L O C H E N T A P O R C I E N T O 
de los habi tante* de Cuba , padecen del e s t ó m a g o po r abandono-
T o m a n d o en las comidas 
A G U A D E 
M O N D A R I Z 
de las fuentes de G á n d a r a y Troncoso , l o g r a r á usted una d i g e s t i ó n 
perfecta y n o r m a l i z a r á e l f u n c i ó n a m i e t t o de su aparato digest ivo. 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
O F I C I O S , 12 y 1 4 . T E L E F O N O A - 5 5 8 0 . 
D e venta en las tiendas de V í v e r e s , Boticas, Hoteles y Cafes. 
I M P O R T A N T E 
Se r e c o m i e n d a a l p ú b l i c o que a l 
d i r i g i r so l i c i tudes sobre esta co-
r r e spondenc ia , mencione e l n ú m e r o 
de esta l i s t a y la fecha de su pu -
b l i c a c i ó n . 
Es s i e m p r e conveniente exprsar 
en l a d i r e c c i ó n de las ca r tas y de-
m á s cor respondenc ia los dos a p e l l i -
dos p a r a f a c i l i t a r l a e n t r e g a . 
L o s r e m i t e n t e s de e n v í o pa ra e l 
e x t r a n j e r o , ya sean car tas o pa-
quetes p a r a c e r t i f i c a r o bastos pos-
ta les , que con tengan d i n e r o , va lo -
res, p roduc tos o efectos, debe pre-
sen ta r los p r e v i a m e n t e en e l d i s t r i -
to o Zona F i s ca l respect ivo pa ra 
c o m p r o b a r su peso, dec la ra r su va-
l o r y sat isfacer , en su caso, los 
derechos correspondientes , de acuer 
do c o n e l a r t í c u l o 27 d e l Reg la -
m e n t o p a r a la e j e c u c i ó n de l a L e y 
de Obras P ú b l i c a s , pues e l cor reo 
exige l a p r e s e n t a c i ó n de l a c a r t a de 
pago que e l ob je to tenga es tampa-
do e l c u ñ o de l a Zona F i s ca l , pa ra 
acep ta r lo . 
P a r a f a c i l i t a r este indispensable 
t r á m l t , l a S e c r e t a r í a de Comun ica -
ciones viene gest ionando que se de-
s ignen delegados de Hac i enda en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Corres (Cen -
t r a l ) p a r a que an t el los se l l eve 
a c a b o . 
i i i i i 
« l i l i 
A Z U C A R 
R E F I N A D O 
SACOS DE 
5 L I B R A S 
— *V4/ — 
IV t̂TItMnnf. "— 
• " N o s e ñ o r , l a s e f i o r a 
q u i e r e 
C U B A N S U G A R " 
£ 1 i n s i s t i r e n o b t e n e r l o 
m e j o r , e s u n d e b e r p a r a 
c o n s i g o m i s m o . 
T o d o s l o s d í a s U d . c o n * 
s u m e u ñ a g r a n c a n t i d a d d e a z ú c a r e n v a r í a s f o r m a s . £ 1 a z ú c a r 
e m p l e a d o d e b e s e r d e l a m e j o r c a l i d a d , d e u n b l a n c o p u r o , 
g r a n u l a c i ó n d u r a , b i e n r e f i n a d o y l i m p i o . 
T o d o s l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s p u e d e n p a r e c e r i g u a l e s , p e r o l o s 
m e j o r e s , p u e d e n d e t e r m i n a r s e p r o n t a m e n t e c o n f a c i l i d a d . S I 
t i e n e p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s d e m a t e r i a s e x t r a ñ a s , n o e s e l m e j o r . 
I n s i s t a e n C U B A N S U G A R , r e f i n a d o p o r n o s o t r o s , u n p r o d u c -
t o e s t r i c t a m e n t e C u b a n o , v e n d i d o e n s a c o s d e p e s o g a r a n t i z a -
d o , l o m e j o r v d e p e s o c o m p l e t o . 
T h e C u b a n S u g a r R e f i n i n g C o . 
O f i c i o s 3 5 ( p o r S a n P e d r o ] 
T e l é f o n o . M - 1 3 4 Z 
H a b a n a , C u b a 
C a b l e : " C u b a n s u ^ a r " 
R I F A T R A N S F E R I D A P A R A E L 
M E S D E M A Y O 
L a r i f a del a u t o m ó v i l " B u l c k " 
que deba ce lebrarse p o r e l ú l t i m o 
sorteo de n o v i e m b r e ha s ido t r a n s 
f e r l da pa ra e l t e rce r sor teo de l 
mes de mayo del a ñ o 1926 , s e g ú n 
consta de l a c o m u n i c a c i ó n que a l 
s e ñ o r pres idente de d i c h a Colon ia 
E s p a ñ o l a do Guayos ha d i r i g i d o l a 
Secre tara de H a c i e n d a , que dice 
l o s i g u i e n t e : 
" H a b a n a , n o v i e m b r e 6 de 1 9 2 5 . 
S r . R o d r i g o SelJas. p res iden te 
de l a Co lon i a E s p a ñ o l a . 
Ouayoa. 
S e ñ o r : 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a , p o r r e s o l u c i ó n do 
fecha 26 de oc tub re p r ó x i m o pa-
sado, ha concedido l a p r ó r r o g a so 
l i c i t a d a po r us ted p a r a e fec tua r la 
r i f a de u n a u t o m ó v i l m a r c a B u l c k 
por e l t e rce r sor teo d e l mes de ma-
yo de l a ñ o e n t r a n t e , en vez d e l mes 
a c t u a l , s e g ú n f u é a u t o r i z a d a . 
L o que tengo e l h o n o r de c o m u -
n i c a r a us ted , para s u conoc imien -
to y e fec tos . 
De us ted , a ten tamente , 
M . R n i z Mesa , 
Subsecre tar io de H a c i e n d a . 
D E E S T A D O 
E L D R . R E P O S O 
E l d o c t o r J . M . Reposo, Delega-
do de Cuba a l Congreso O d o n t o l ó -
g ico de Buenos A i r e s , v i s i t ó en la 
m a ñ a n a de aye r a l Secre ta r lo y a l 
Sab^secre tar lo de Es tado , p a r a sa-
l u d a r l o s y da r les de ta l les de su 
m i s i ó n en d i c h o Congreso hab i en -
do regresado m u y c o m p l a c i d o po r 
las a tenciones de que f u é o b j e t o en 
aque l l a c i u d a d . E l d o c t o r Reposo 
p r e s e n t a r é , en breve u n de t a l l ado 
i n f o r m e re lac ionado c o n su ac tua-
c i ó n en d icho Congreso. 
D E S A N N I C O L A S 
E L I X I R tenico A N T I F L E M A T I C O 
d e i D G U I L L i e 
Conocido en e l mondo entero desde 1812, Solo purgat ivo 
especial contra las enfermedades oofisionadas por l a B I L I S 
y las F L E M A S i (Enfermedades del Hígado, Estómtgo, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones. Reumatismos). 
3 á i esohiradsi por l i aanm, de Uemps en Uempo.SMgsru ua perfecta talad. Kxigir « o b r * «i rótulo la firma ; Paul GA.QK. 
PILDORAS' eeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILUÉ 
(tienen bajo un p e q u e ñ o Tolumen las propiedades del E l ix i r^ 
PARIS. 32. Rué de Qrenelle. Y ES TODAS LAS FARMACIAS. 
N O T A S T R I S T E S 
A las 1 1 y m e d i a de l a noche 
de aye r f a l l e c i ó r e p e n t n l a m e n t e 
en su d o m i c i l i o e l s e ñ o r J o s é A l -
be r to , conoc ido c a r i ñ o s a m e n t e con 
e l n o m b r e de C h e l o . 
E r a e l f i n a d o a n t i g u o s u s c r i p t o r 
de l D I A R I O , h o m b r e l abor ioso y 
amante de su h o g a r ; d e s e m p e ñ a b a 
desde hace a ñ o s e l cargo de co-
b r a d o r d e l C e n t r o de Dependien-
tes en e s t a . Su sepelio se v e r i f i -
c a r á esta t a r d e de c u t r o a c inco . 
A sus n u m e r o s o s f a m i l i a r e s , e n t r e 
los cuales se e n c u e n t r a n sus her -
manos p o l í t i c o s d o n J o s é V a l í ; Jo-
s é G o n z á l e z y Gonza lo A l v a r e z , ha-
go l l e g a r m i m á s sen t ido p é s a m e 
po r t a n I r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
Que D i o s d e r r a m e sobre su I n -
consolable v i u d a la r e s i g n a c i ó n ne-
cesar ia p a r a s o p o r t a r t a n t e r r i b l e 
g o l p e . 
T a m b i é n e n l a t a rde de ayer 
f u e r o n t r a s l adados a esa c a p i t a l 
los res tos d e l I n f o r t u n a d o Joven 
A r m a n d o M i l i á n , que s e g ú n hube de 
da r c u e n t a en m i t e l eg rama de 
ayer , puso f i n a sus d í a s a h o r c á n -
dose con u n c á ñ a m o en e l b a ñ o de 
la casa de sus f a m i l i a r e s . Joven 
a ú n , con u n b r i l l a n t e p o r v e n i r , s i n 
que nada le fa l tase , no es pa ra ex-
p l ica rse est f a t a l r e s o l u c i ó n . 
A su h e r m a n o p o l í t i c o , el s e ñ o r 
J . A m a r o , gerente de l d e p a r t a m e n -
to c o m e r c i a l de l C e n t r a l G ó ó m e z Me 
na, y a sus d e m á s f a m i l i a r e s , en -
v ío m i m á s sen t ido p é s a m e . 
F E L I X P E R E Z , 
Cor re sponsa l . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A M U S I C A M A G A Z I N E 
D E F U N C I O N E S 
D I A 2 5 
Generosa H e r n á n d e z , raaa b l a n -
ca, 25 a ñ o s . Cer ro 586 , A n e m i a 
pern ic iosa . 
I n d a l e c i a A . G a r c í a , raza b l a n -
ca» 76 a ñ o s , ¡ R e f o r m a 38 , A r t e r l o 
esclerosis. 
C a r i d a d R o d r í g u e z , raaa b l a n -
ca, 58 a ñ o s . Escobar 205 , A s t e n i a 
ca rd iaca . 
D i o n i s i o H e r r e r a , raza negra , 65 
a ñ o s , 25 n ú m e r o 1 1 , Vedado , M i o -
c a r d i t i s . 
M a r í a G a r c í a , raza b l a n c a , 5 1 
a ñ o s , San Inda l ec io 19, C á n c e r . 
J u a n L u i s D í a z , raza b lanca , 29 
a ñ o s . H o s p i t a l Mercedes, P i o n o t r o -
s l s . 
J o s é A . L ó p e z , raza b lanca , 2 1 
akos , Q u i n t a Canar ia , T i f o i d e a . 
Ra fae l E c h e v a r r í a , raza negra , 
62 a ñ o s , P a u l a 47, A f e c c i ó n o r g á -
n ica de l c o r a z ó n . 
L a u r a M é n d e z , raza neg ra , 7 
a ñ o s , San M a r t í n 14, T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
J o s é L . F e r r i n o , raza negra , 1S 
a ñ o s , j o v e l l a r 9, T u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . 
J u a n P é r e z , raza b lanca , 50 
a ñ o s , L i n c o l n 7, T u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . 
A d r i a n a Campos , raza b lanca , 
7 6 a ñ o s , M a z ó n 39 , Caquex ia es-
c l e r ó t i c a . 
M a r í a J . Massino, r aza b lanca , 
5 1 a ñ o s , Sub l r ana , N e f r i t i s c r ó n i -
ca, 
E n r i q u e R o d r í g u e z , raza m e s t i -
za, u n a ñ o , Estevez 52 , Cas t ro en-
t e r i t i s . 
J u a n T . M y o l , raza b l anca , 39 
a ñ o s , Cepero 6, M a l de B r i g h t . 
B e l é n T rav i e so , raza b lanca , 69 
a ñ o s , B n ú m e r o 184, G r i p p e . 
J o s é Cuevas, raza b lanca , 66 
a ñ o s , Ouba 39 , C á n c e r d e l h í g a d o . 
íecibi, 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O a 
sus respectivas habitaciones U N H U M E R O G R A T I S del DlAioír!161 
L A M A R I N A ^ ^ 
S i m> l o recibieren en e l cua r to , r e c l á m e n l o e n l a carpeta del V 
S E V I L L A B I L T M O R E ^ 
«Hfla 
Cdmodaus y frescas babltaclcaes.Servicio completo, eran 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Farreveruncla 
mero. Todas bus habitaciones con batos y 
PERLA DE CUBA 
Frente a l hermoso parque de ColCn, en l a calle Amistad t rn^ 
y 132. Todas sua h a í I l a c i o n e s son anjphas y oontortables. ¿lonaJJ' 
clientes atendidos con toda fcolicltuO. 
IH 
«oí 
Todas las habitaciones t i e n e » bafto y servicio privado contó 
en i rnunl f lco ascensor. k""ianao 
A M B O S M U N D O S 
JSnclavaao en )s calis de Obispo esquina a la de Mercader ía m 
moderno de l a Habana. Todas iaa haoliacloues con telérono v k "Uí 
agua callente a todaa horas. 
F L O R I D A 
De P. Morftn y Co. VBl m á s selecto h o t o 
Ull tud. comodidad, exquisito t r a to y aran 
INGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos ¿fio. * 
cencía. ¡Situado en lo m á s cén t r i co y e l egan t» de la Hahana. hu n | * 




de Bélg ica n ú m e r c 
L A F A Y E U E 
Slt'.ado en lo m á s cén t r i co As Is ciudad. 
por loa viajeros por sos grandes relaciones tinf**. 
módicos , 200 habi taolone». baño v t a " * c ° « r,1*^» 
ire 7. *»«m^ 
calle 
Agular. —«««mí» j 
Todas ros hf bltaclones a n leolsdaa con todo confort, tienen . 
sanitarios, afto. «Jucha y con 4 « u a callente y f r í a y teléfonos n l r * 
rant de pernera. Precios r e d u c í a o s 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. Teléfono M-CC10. 
Dos cuadras dol Malecdn y tres del Prado. Moderno. limpio y ftéiiM 
Elevador toda la noche, agua callenta s •«••«nr* «nmid j , tíantaL 
anan v muy módicas . H ^ 
M A J E S T I C " 
E l hotel mejor situado «Se l a Habana, lujosos depnrtamemtos con lu. 
fio y toléfono. Oran ta lón para '-omldas y banquetes, con vista al r J» 
de Méjlci». Be lascoa ín n ú m e r o 6. Te lé fonos M-9846 y M-9846. Wltf, 
O 
3 
T o m e l a s Fandada i 752 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetdksí 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B í l i o s i d a d * D o l o r ^ 
d e Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc. , y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de l a 
sangre, n o t ienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
'S & S 9 & 
Fondada 1847, A A t . 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
T I T U L O S 
P o r t ene r c e r t i f i c a d o v i g e n t e de 
p r i m e r o , segundo o t e r ce r g r i d o , 
se h a expedido e l nuevo t í t u l o de 
Maes t ro de i D s t r u c c ' d n l ' n m a r i a 
a las personas que s i g u e n : 
C a r m e n Z e n a i d a A l v a r e z E s t l n g , 
de Calabazar , H a b a n a ; S o f í a G o n -
z á l e z F e r n á d e r , de G ü i r a de Me le -
na ; L u i s a H e r r e r a A y e r , de C o l ó n ; 
C a r m e n P a n l v l n o , de l a H a b a n a ; 
A u r o r a A g ü e r o A r l a s , de Pa lma 
S o r i a n o ; C a r i d a d Ojeda V i g n o n , de 
G u a n t á n a m o ; Rosa A . - S u á r e z B r i -
t o , de S a b a n i l l a de G u a r e i r a s ; E d e l 
m i r a Esp inosa A l v a r e z , de Ba r t l e , 
! O r i e n t e ; A n t o n i o D í a z C a l d e r í n , do 
San C r i s t ó b a l ; F e r n a n d o C a i ñ a s V i -
ñ a s , de P i n a r de l R í o ; J u l i a Ro-
d r í g u e z R o d r í g u e r , de P u e r t o Pa-
d r e ; E m i l i a L i m a M o r e n o , de Ro-
das; F l o r a M a r í a y M a r t a P l ana 
G o n z á l e z , de s a « u a ^ G r a n d e ; Ca-
r i d a d Mac C u l l o c k A d a m s , de l a 
H a b a n a ; C a r m e n P u j u l á Vilaseca, 
de Cruces ; M a r í a B a r r i e l y de los 
Reyes y M a r í a A n a D u a r t e B a r t h e -
l e m y , de San t i ago de C u b a . 
Cor r e sponden a estos t í t u l o s los 
n ú m e r o s c o m p r e d l d o s d e l 886 a l 
9 0 3 . 
Rec ib imos e l n ú m e r o de n o v i e m 
bre do esta in te resan te r ev i s t a m u -
s ica l que cont iene 25 piezas de 
m ú s i c a selecta y u n a preciosa por -
t ada a 8 colores . 
52 planas de m ú s i c a de g ran 
é x i t o ofrece este mes como obsequio 
a sus suscrip ' tores, c o n t á n d o s e en-
t r e aquellas l a preciosa c a n c i ó n 
" C o r a z ó n no p idas m á s " de nues t ro 
a d m i r a d o c o m p o s i t o r E r n e s t o L e -
cuona ; 8 fox t r o t de moda , t r e s t a n -
. gos, preciosos valses, c r i o l l a s y bo-
: le ros de l p a í s , has ta c o m p l e t a r 25 
j piezas f i g u r a n en e l n ú m e r o de 
nov iembre , j n u y in teresante , y m u y 
necesario en e l hoga r de todo e l que 
tenga u n p i ano en su casa. 
E l regalo que hace " M ú s i c a M a -
gaz ine" de esas obras musica les es 
inaprec iab le . Las suscr ipc iones so 
rec iben por e l T e l f . M - 8 1 9 0 , (Go-I 
ne ra l A g u i r r e n ú m e r o 1 3 4 ) , no p u - l 
d iendo ser m á s e c o n ó m i c a la sus-1 
c r i p c i ó n : sesenta centavos. 
Agradec idos a l n ú m e r o que se 
nos t í i ivía. 
S i l e d u e l e e l e s t ó m a g o t o m e 
a g u a c a l i e n t e 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
S 
H o y q u e d a r á u l t i m a d o e l t r a s l a -
do de las o f i c ias d e l D e p a r t a m e n t o 
a l a nueva casa Cuba y C h a c ó n . 
N o s é r e u n i ó e l E j e c u t i v o 
P r o n v i n c i a l L i b e r a l 
Xitfatraliza los ácidos del e s t ó m a g o . 
Impide l a f e r m e n t a c i ó n de los au-
mentos y aetiene l a I n d i g e s t i ó n 
"SI loa d i spép t i cos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, 
agruras, acides del e s t ó m a g o , cata-
r ro g á s t r i c o s , flatulenclas o i.lncha-
zones, tomaran una cucharadita de 
l a l e g í t i m a Magnesia Bisurada d i -
suelta en medio vaso de agua callen-
te, a l f i na l de cada comida, muy 
pronto o l v i d a r í a n sus males del es-
t ó m a g o y los doctores t e n d r á n que bus 
car otro género de pacientes". Exp l i -
cando este razonamiento, un reputa-
do médico de Nueva York a s e g u r ó 
que la mayor parte de las enferme-
dades del e s t ó m a g o se or iginan en 
la acidez del mismo ó r g a n o y «n la 
descompos ic ión do los alimentos an-
tes de su d iges t ión , j un to con la Insu-
ficiencia s a n g u í n e a en el e s t ó m a g o . 
Kl agua caliente aumenta la c ircula-
ción de la sangre, y en cuanto a la 
Magnesia Bisurada, que puede fáci l -
mente obtenerse, ya sea e npolvo o 
en pastillas, en cualquier d r o g u e r í a 
o botica, neutraliza i n s t a n t á n e a m e n t e 
el exceso de ác idos en el e s t ó m a g o y 
evi ta la f e rmen tac ión de los al imen-
tos. La combinac ión de ambos da re 
soltados verdaderamente positivos, > 
debe p r e f e r í r s e l a a l uso de digestivos 
ar t i f ic iales , estimulantes o medicinas 
para la i n d i g e s t i ó n . 
r 
Acerque el pabado 
los ojos y Ttri 
Vd. la pildora entru 
en la boca. 
A p l i q ú e s e en la parte donde se sienta dolor. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
A y e r no p u d o r e u n i r s e , como es-
taba a n u n c i a d o , e l E j e c u t i v o P r o -
\ , r . c i a ! d e l P a r t i d o L i b e r a l , q u ü 
i Lab ia sido c i tado pa--i e l Palacio 
d i Ba lboa , p- r c o m p ^ o b a r s . í e l pa-
se de l i s t a Ja f a l t a da q u o r u m . 
S e r á c i t ado e segunda convoca-
t o r i a p r ó ó s í m a m e n t e . 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í c i l 
H a c e ca s i i m p o s i b l e t odo t r a -
bajo e n l a o f i c i n a . A la m o l e s -
t í s i m a s e n s a c i ó n de l l e n u r a , 
pesadez, d o l o r de cabeza, e t c . , 
se a g r e g a l a poca d i s p o s i c i ó n 
I para l a o c u p a c i ó n m á s p e q u e ñ a 
y e l m a l h u m o r con que se r e -
• c i b e t o d o , e t c . E s t e c u a d r o 
t a n p ú c o g r a t o ' se d e s v a n e c e r á p i d a m e n t e t o m a n d o l a 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
pues al recuperar el enfermo la normalidad de sus digestiones, -vuelve 
,a sentirse animoso, dispuesto y contento. 
L a "Peps ina y R u i b a r b o B o s q u e " produce inmejorables resu l tado» 
en el tratamiento de la Dispeps ia , Gast ra lgias , Neuras ten ia s tás-
t n c a . D i g e s t i o n e » lentas y d i f í c i l e s . Gases. V ó m i t o s , & , & . 
DC VENTA KN TODAS L»8 FARMACIAS OC CUBA 
NUTRI-
E l N U T R I G E N O L es u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e l e de 
g r a n v a l o r a causa d e s u s c o m p o n e n t e s q u e s o n . ^ » 
C o c a , K o l a , C a r n e , G l i c e r o f o s f a t o de C a l y V i n o de j e r e 
I n a p r e c i a b l e e n todos a q u e l l o s es tados en q u e es n^c^ea? 
r e s t a u r a r l a s fue rzas y a u m e n t e r l a s e n e r g í a s o r g á n i 
A n e m i a , Es tados c o n s u n t i v o s , A t o n í a n e r v i o s a y musculflf» 
C a n s a n c i o o f a t i ga c o r p o r a l , e t c . , e t c . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E C Ü B * 
P A R A S U P R I M I * A 
l o s V E L L O S y e l P E j ^ 
Tened mucho cumaoo eo usar j n ^P1 '»10 ' ' " ^ ^ r V u t r í » ^ 
pués de aplicarlo.los pelos Tuclren a bcottr̂ onugpococo"* 
Tigor. Viómc un dia inducida a experimentar un^rece^^ ^ Tigor. Viómc un dia inducida a W W P « n y j ° ° ^ S l ^ p e l O * g 
• Cida.p^ro queposcc verdadera acción sobre la ra.r d t í p d O j L ^ j 
truldos de este modo YA MO VUELVEN * BROTAR. Tan o n i ^ secre'* 
ra explicado con la mayor claridad en un W ^ Í ^ » » » J U O * , e j S 
- Ipc io» que enTio GRATIS, oajo sobre cerrado. ^ " X d'/Ya 'ont*1* 
»s algunas- - Basta escr.birme adjuntado un ttUagg ;¿rftuce) 
Misa J GYPSIA, 48, Bue de R l v o l i , PARIS {rr» (Franquenr la carta enn un $eloj¡t2_£.i 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " I A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 ^ 
P A G I N A C I N C O 
Esa es su Vida. 
T u f f a r y t o m a r L E C H E M A G N O L I A . P o r 
e s o e n b u s j u e g o s l a l l e v a n c o m o p r e c i o s a 
c a r g a . L E C H E M A G N O L I A , c r í a n i ñ o s 
r o b u s t o s , a l e g r e s y j u g u e t o n e s . 
C A S O S Y C O S A S 
L A S V I C T I M A S D E L D E S C A R R I L A M I E N T O 
n m e s m a B i a E K s s 
L I C A R B O 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
UCARBO es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práctica 
diaria. Menos del uno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con UCARBO. 
Su superioridad es evidente. No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave. No es cáustico. Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irritar o destruir el tejido cejular. 
Evita las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
si ya existe. Quita el dolor casi instantáneamente. Las 
"as y los ungüentos tienden a esparcir la infección en las 
del pelo en la parte afectada. LICARBO evita ésto. 
Ataca, destruye y cicatriza todas las infecciones externas de la 
piel en cualquier parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
délos pies. No pasa un día sin que sea necesario usar LICARBO. 
L I C A R B O C U R A 
QUEMADURAS.—El agua 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. LICARBO quita el 
dolor en seguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. NADA 
DE CICATRICES. 
LOS GOLPES Y LAS TOR-
CEDURAS duelen. LICARBO 
aplicado en seguida quita el do-
reduce la inflamación y hace 
•arecer las manchas amora-
En únas cuantas horas es 
imposible reconocer la parte 
afectada. 
LOS PIES INFLAMADOS 
AMPOLLADOS Y CON CO-
MEZON se sienten aliviados y 
refrescados inmediatamente con 
UCARBO. La comezón entre 
o» dedos desaparece, destruye 
[a infección del ácido úrico y de-
ja los pies en perfecto estado, 
w propio bienestar requiere el 
ttw de LICARBO. 
"Perecen diez caballos en Bainbridge'*, 
decía el titular, 
y al leerlo pensé: "¡Valiente cosa! 
¿Por qué trasmitirán 
semejante noticia de tan lejos? 
i A quién importará 
que mueran diez caballos en Bainbridge? 
¡Al dueño, cuando más!' 
Leí después el cable y cuando supe 
— ¡así es la humanidad! 
que eran diez ejemplares de carreras 
los del lance fatal, 
parecióme importante la noticia 
y me puse a pensar: 
" ¡ Pobrecitos caballos! . . . ¡ Pobrecitos!.., 
¡Qué desgracia, caray!" 
S e r g i o A C E B A L . 
ECSEMA E INFECCIONES 
D E LA PIEL.—LICARBO cura 
la ecsema, el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la comezón de la piel. 
Calma la irritación en seguida 
y deja la piel tersa y limpia. La 
satisfacción propia en el esmero 
personal hace de LICARBO una 
necesidad. 
LAS LLAGAS VIEJAS, LAS 
ULCERAS, LOS BARROS Y 
LOS FURUNCULOS se curan 
con LICARBO cuando todos loa 
otros tratamientos han fallado. 
Su acción al limpiar la. parte 
afectada, al reducir la infección 
y al curar la llaga es excelente. 
TRATAMIENTO D E L C U E -
RO CABELLUDO .—LICARBO 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porque destruye la caspa. 
Los tratamientos con LICARBO 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. Si usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
LICARBO. 
PRIMERAS CURACIONES.—Cualquier cortada, rasguño, 
r ^ ^ d 6 insecto o herida deberá curarse en seguida con L I -
¡̂ ttBO. Su aplicación evita el peligro de una infección y protege 
n̂tra el envenenamiento séptico. La cicatrización empieza en 
^ d a y se nútiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
W parecen insignificantes resultan serias debido a que se descui-
aan. Sea usted precavido y use LICARBO. 
cu 1 garantizado para todas las condiciones para las 
^ ês se ha recomendado; LICARBO no solamentê  merece pro-
p̂ 86 sino que su propio bienestar y seguridad exigen su uso, 
a su farmacéutico que le dé 
L I C A R B O 
r - E S M E J O R Q U E E L I O D O 
5 S U N R E M E D I O D E L E O N A R D f 
1 0 N 1 K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A U V I T A E 
L \ }ERSE tan gentil, ¡con qué embeleso 
se da a si núsma en el espejo un beso!..» 
Y e s p o r q u e a c a b a d e l a v a r s e c o n l a 
e s p u m a d e t e r g e n t e d e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
F l o r a l i a M a d r i d 
B̂RECiM 
^ e c e de trastornos h e p á t i c o s o intest inales? 
^ h l h t ^ O D E X T R I N 
. l E S T R A E X P O S I C l C I o y O B I S P O Y A G U I A R , 
P O R L A F I S C A L I A D E L A A U D I E N C I A 
F U E D E V U E L T A A L J U Z G A D O L A C A U S A 
C O N T R A A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Al capitán de la policía del puerto le robaron prendas 
por valor de cuatrocientos pesos.—Detenidos dos sujetos 
acusados en una querella por amenazas condicionales 
P o r l a p o l i c í a f u e r o n presenta-
dos ayer a l j u e z de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda los blancos M o 
desto Z a l d í v a r y R e n é G o n z á l e z 
T e j e r a , ambos vec inos de esta ca-
p i t a l , los cuales son acusados, por 
amenazas cond ic iona les , por el 
doc to r A r i a s , el c u a l p r e s e n t ó hac< 
d í a s , an te ese mi smo Juzgado , una 
que re l l a d e n u n c i a n d o los hechos 
que p u b l i c a m o s o p o r t u n a m e n t e . 
E l Juzgado i n s t r u y ó de cargos a 
los acusados, los cuales nega ron , 
d i spon iendo su l i b e r t a d p rov i s io -
n a l , med i an t e u n a f i anza de qu i -
n i en tos pesos cada una , l a que am-
bos p r e s t a r o n . . 
L a causa c o n t r a a l g u n o s almace-
n i s tas de t abaco 
L a F i s c a d í a de l a A u d i e n c i a .de 
l a Habana , d e v o l v i ó ayer , po r la 
t a rde , a l juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, e l s u m a r i o de la 
causa n ú m e r o 1448 de l c o r r i e n t e 
a ñ o , i n i c i a d a po r e l d e l i t o de cohe-
cho c o n t r a v a r i o s a lmacen i s tas de 
tabaco, de esta c a p i t a l . 
E l f i sca l C h a c ó n p ide a l Juzga-
do que, por l a p o l i c í a , se i n v e s t i 
gue q u i é n e s f u e r o n los comerc ian-
tes que d i e r o n d i n e r o p a r a la co-
lec ta , m o t i v o de l a causa, y que 
se les t o m e d e c l a r a c i ó n a t odos ; se 
i n s t r u y a de los nuevos cargos con-
t r a los que aparezcan acusados y 
que se procese, s i de los mismos 
r e s u l t a n hechos d e l i c t u o s o s . 
E l Juzgado ha d i c t a d o ayer mi s -
mo ó r d e n e s a los cuerpos de p o l i -
c í a , pa ra que p r a c t i q u e n una inves-
t i g a c i ó n y den cuen t a a l a m a y o r 
b revedad p o s i b l e . 
_____ • 
H u r t o de u n a u t o m ó v i l 
Roge l io R o d r í g u e z Cervantes , de 
l a H a b a n a , de t r e i n t a a ñ o s de edad 
y vec ino de M a l o j a , 1 9 1 , d e n u n c i ó 
ayer a la p o l i c í a que de l a pue r t a 
de l garage s i to en M a r i n a , n ú m e -
ros d e l 34 a l 40, le h a b í a sido h u r -
t ado e l a u t o m ó v i l de su p rop iedad 
n ú m e r o 10809 , e l que aprecia en 
t resc ien tos v e i n t e pesos . 
A g r e g ó que supone haya s ido e l 
a u t o r el negro L e o n a r d o Mora les 
Canelo , a l c u a l m o m e n t o s antes de 
o c u r r i r e l hecho h a b í a l l amado po r 
t e l é f o n o a l garage d l c i é n d o l e a l en-
cargado que s i t u a r a l a m á q u i n a en 
l a pue r t a de a q u é l , pa ra que t r a -
i bajase m á s c ó m o d a m e n t e en e l la 
u n m e c á n i c o que l a iba a a r r e g l a r ; 
y, e fec t ivamente : e l m e c á n i c o se l a 
l l e v ó . 
O t r a m á q u i n a h u r t a d a 
E n la Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó R o b e r t o B i e n v e n i d o Pe-
ñ a , vecino de V i v e s , 157 , ( a l t o s ) 
que desde e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e 
mes le e n t r e g ó , pa ra que l o t raba-
jase, a M i g u e l B u e n o , vecino de 2 
y 19, Vedado, el au to n ú m e r o 
10108 , y desde esa fecha i g n o r a su 
paradero , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i -
cado en c ien to v e i n t i c i n c o pesos. 
E l c a p i t á n de l a p o l i c í a d e l p u e r t o , 
r o b a d o 
C é s a r U r e ñ a F e r n á n d e z , de l a 
Habana , de c i n c u e n t a a ñ o s de edad, 
c a p i t á n de l a p o l i c í a d e l pue r to y 
vec ino de N e p t u n o , 2 6 1 , d e n u n c i ó 
en l a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
de que a l regresar a su casa h a l l ó 
la p u e r t a v io lentada—rpues le ha-
b í a n dado u n b a r r e n o a l n i v e l de 
la c e r r a d u r a — e n c o n t r a n d o los es-
caparates ab ie r tos y las ropas por 
el suelo, n o t a n d o l a f a l t a de va-
r ias prendas de su p r o p i e d a d , que 
aprec ia en cua t roc i en to s pesos. 
N a r c ó m a u o d e t e n i d o 
Con m a n d a m i e n t o j u d i c i a l , ex-
ped ido p o r e l j u e z c o r r e c c i o n a l de 
la S e c c i ó n Segunda, p r o c e d i e r o n los 
v i g i l a n t e s 763 y 529 a r e g i s t r a r l a 
casa s i ta en Condesa, n ú m e r o 28 , 
d o m i c i l i o de Z o i l a P i l o t o H e r n á n -
dez, de l a Habana , de v e i n t i o c h o 
a ñ o s de edad, po r t ene r no t i c i a s de 
que é s t a se ded icaba a hacer apun-
taciones d e l J a i - A l a i . 
L a p o l i c í a o c u p ó dos l i s tas de 
apun tac iones p e r o . . . t a m b i é n , en 
l a gaveta de una c ó m o d a , ocho a m -
pol le tas de c a c o d i l i n a y va r i a s je-
r i n g u i l l a s y goteros , de los que 
usan los n a r c ó m a n o s . 
A s i m i s m o la p o l i c í a d e t u v o a 
R a ú l A s m i r a n t e , de l a Habana , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s de e d a d y veci-
no de d i c h a casa, e l c u a l segundos 
antes h a b í a a r r o j a d o a l t r a g a n t e 
d e l p a t í o c u a t r o p a p e l i l l o s de he-
r o í n a . 
E l j u é z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a r e m i t i ó a l de ten ido a l 
L a z a r e t o de l M a r i e l , y d e j ó en 11 
b e r t a d a Z o i l a . 
Se c a y ó 
J u a n M u ñ o z V i v a s , de l a Haba-
na, de d i e c i s é i s a ñ o s de edad y ve-
cino de E s t é v e z 2 1 , f u é as i s t ido , 
por e l doc to r G r o n l l e r , m é d i c o de 
g u a r d i a en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
de la f r a c t u r a de l t a r so i z q u i e r d o 
y l u x a c i ó n t i b i o - t a r s l a n a del mis-
mo l a d o . 
Se c a u s ó d i c h a l e s i ó n a l caerse 
casualmente en la e squ ina de Es 
i t é v e z y F l o r e s . 
L a c r i a n z a d e n e n e s 
e n t o d a s p a r t e s m e r e c e 
m u c h o cuidado* H a y que 
seleccionar b u e n a l i m e n t o 
para e l nene. Tenga l a pre-
c a u c i ó n de usar solamente 
l a famosa leche condensada 
marca Favor i ta . Es a l tamen-
te n u t r i t i v a y la prefer ida de 
miles de madres que l a h a n 
empleado constantemente. 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
V í c t i m a de los ca r t e r i s t a s 
J o s é V á z q u e z L o r e n z o , de Es-
p a ñ a , de t r e i n t a a ñ o s de edad y 
vec ino de Z a l d o y P e r e l r a , d e n u n -
c i ó a los Expe r to s que, a l bajarse 
de u n t r a n v í a en R e i n a y Ange les , 
n o t ó l a f a l t a de u n r e l o j y u n a ca-
dena de o ro , p rendas que aprec ia 
en betenta y cinco pesos. 
Choque de a u t o m ó v i l e s 
E n la esquina de l a Calzada de 
G ü i n e s y L u c e r o , c h o c a r o n , en l a 
m a d r u g a d a de ayer , los a u t o m ó v i -
les n ú m e r o s 10400 , que c o n d u c í a 
J . H e r r e r o D a u m i t , e s p a ñ o l , vec i -
no de Barce lona , 1 8 ; y e l n ú m e r o 
8 8 2 1 , que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r 
J o s é S á n c h e z . Es te ú l t i m o a u t o 
( F o r d ( se h a l l a b a pa r ado en l a es-
q u i n a y , a l t r a t a r e l c h a u f f e u r 
D a u m i t de ev i t a r e l choque con 
o t r o au to que le c r u z ó p o r delan-
te s i n av isa r , c h o c ó c o n el 8 8 2 1 , 
v o l c á n d o l o . 
A consecuencia d e l hecho r e su l -
t a r o n les ionados los s igu ien tes i n -
d i v i d u o s : A r m a n d o R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z , e s p a ñ o l , vec ino de A g u i l a , 
1 1 6 ; Eusebio F e l i ú P é r e z , vecino 
de V i v e s , 5 0 ; y e l c h a u f f e u r J o s é 
S á n c h e z H e r n á n d e z d e l a u t o n ú -
m e r o 8 8 2 1 , y vec ino de F i n l a y , n ú -
mero 127, que f u e r o n as is t idos en 
e l C u a r t o Cen t ro de S o c o r r o . 
E n l a casa de s a l u d Covadonga 
f u é as i s t ido e l c h a u f f e u r d e l o t r o 
a u t o , D a u m i t . 
Todos p resen taban contus iones 
y desgar raduras de c a r á c t e r l eve . 
Del Consejo Provincial 
L A S E S I O N D E A Y E R 
S n e l Pa lac io de B a l b o a y ba jo 
l a p res idenc ia d e l s e ñ o r M a n u e l 
Vega, q e l e b r ó ayer t a r d e s e s i ó n e l 
Consejo P r o v i n c i a l , c o n c u r r i e n d o 
los consejeros s e ñ o r e s Sever iano 
P u l i d o ; M i g u e l Ocejo ; A l b e r t o 
R u i z ; Gustavo Ralnz de l a P e ñ a ; 
y ac tuando de Secre ta r lo e l s e ñ o r 
A n t o n i o P e ñ a . 
L a s e s i ó n q u e d ó i n i c i a d a con l a 
l e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l a s e s i ó n 
precedente, s iendo cons iderada , a 
p á r r a f o seguido, como asun to pen-
d ien te y sobre l a Mesa, una m o -
c i ó n de l s e ñ o r s a inz de l a P e ñ a , 
r e l ac ionada con la p r o m u l g a c i ó n 
de l a L e y que o b l i g a a las E m p r e -
sas que r a d i c a n en e l p a í s a e m -
plear en e l t r a b a j o de las m i s m a s 
e l 75 p o r c i en to de obre ros cuba-
nos a c o r d á n d o s e p e d i r l e a l Senado 
su a p r o b a c i ó n . 
F u e r o n l e í d a s l uego , las s i g u i e n -
tes comunicaciones o f i c i a l e s : 
U n a de l s e ñ o r G o b e r n a d o r de l a 
P r o v i n c i a , devo lv iendo ob je t ado e l 
acuerdo de l Consejo de 14 de Sep-
t i e m b r e ú l t i m o , ap robando i n f o r -
me de l a C o m i s i ó n de G o b i e r n o I n -
t e r i o r dando po r t e r m i n a d a l a I n -
t e r i n a t u r a de l s e ñ o r L a b r a d o r co-
mo o f i c i a l de m a t e r i a l , d i s p o n i é n -
dose p u d i e r a cancelar l a f i anza 
pres tada , a c o r d á n d o s e pasara a la 
C o m i s i ó n de Gob ie rno I n t e r i o r . 
— O t r a d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
P r o v i n c i a l de C a m a g ü e y env i ando 
e jemplares de l Presupues to O r d i -
n a r i o y E x t r a o r d i n a r i o de aque l l a 
P r o v i n c i a de los e je rc ic ios presente 
y pasada, r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l Consejo se d i ó po r e n t e r a d o . 
O t r a de l P res iden te de l a Co-
m i s i ó n N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a y 
Re fo rmas E c o n ó m i c a s i n t e r e sando 
se designe u n empleado p a r a que 
c o n c u r r a a l a r e u n i ó n que con e l 
f i n de confecc ionar v a r i a s e s t a d í s -
t icas ha de ce l eb ra r se . 
E l s e ñ o r V e g a d i ó c u e n t a que 
h a b í a des ignado a l s e ñ o r J o s é R i -
cardo L a b r a d o r , a p r o b á n d o s e . 
E l Consejo a p r o b ó , t a m b i é n , u n a 
m o c i ó n de l Conse jero-Pres idente , 
s e ñ o r Vega , sobre l a r e cons t ruc -
c i ó n de l Pa rque de V e r e d a N u e v a . 
E n t r e los asuntos generales p re -
sentados f i g u r a r o n Un t e l e g r a m a 
de los s e ñ o r e s A l b e r t o N ú ñ e z , J o s é 
O r t i z y V a l h u e r d i , f e l i c i t a n d o a l 
Ponsejo en n o m b r e d e l pueb lo p o r 
el acuerdo adop tado r e l a t i v o a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l p a r q u e de V e g a s . 
' E n t e r a d o . 
U n escr i to d e l s e ñ o r Pascual 
H e r n á n d e z , agradec iendo el acuer-
do adop tado p o r e l Consejo, en 12 
de j u n i o de l a ñ o en cu r so , r e l a -
c ionado con l a e r e c c i ó n de l m o n u -
m e n t o n a c i o n a l en e l que f i g u r e 
la m u j e r c u b a n a . E n t e r a d o . 
Y a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a se 
a c o r d ó pasara u n esc r i to de l a 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a y C u l t u r a l 
" M a r t í n M o r ú a D e l g a d o " , I n t e r e -
sando de Consejo a lopt-? e l acuer-
do por e l c u a l se le f a c i l i t e l a m a -
nera de a d q u i r i r u n p i ano , p a r a l a 
A c a d e m i a de d i cha A s o c i a c i ó n . 
Y a p ropues ta de P u l i d o se acor-
d ó p e d i r l e a l C o n t a d o r P r o v i n c i a l 
po r conducto de l Gobe rnado r , e l 
estado de l a r e c a u d a c i ó n d e l co-
r r i e n t e e je rc ic io has ta e l mes de 
N o v i e m b r e a c t u a l . 
Y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Detenidos p o r l a J u d i c i a l 
F u e r o n dettf t i idos aye r por l a 
P o l i c í a J u d i c i a l los s igu ien tes i n -
d i v i d u o s : 
F ranc i sco T e n l l a d i S a ñ e s , espa-
ñ o l , de v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad 
y vec ino de P r í n c i p e , 7, a r res tado 
p o r e l sub inspec tor s e ñ o r N ú ñ e z , en 
causa po r lesiones; F r a n c i s c o A l a 
yeto D í a z , de l a H a b a n a , de cua-
r e n t a y c i ^ U r o a ñ o s de edad y ve-
c ino de L í n e a , 19 4, r ec l amado en 
causa po r estafa, de t en ido por el 
agente M á s ; Modes to Z a l d í v a r , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s de edad y veci-
no de Zenea, 297 , de ten ido por el 
agente L u i s M é n d e z , r ec l amado en 
causa po r amenazas cond i c iona l e s . 
T O D O I X ) M A L O D E S A P A R E -
C E en cuan to u s t ed use e n e l 
b a ñ o y t o c a d o r e l ef icaz 
D E 
E 
Modelo p rop io para campo, m u j 
c ó m o d o , fuerte e impermeable . Te 
nemos a d e m á s i n f i n i d a d de estilos d i 
pieles m u y suaves, propios pa ra ves» 
t i r b i ev 
D E S U A V I D A D I N C O M P A R A -
B L E Y D E L I C I O S O P E R -
F U M E . 
Es te J a b ó n , que es l o m e j o r 
que hay c o n t r a t o d a clase de 
afecciones c u t á n e a s , se vendo 
e n d r o g u e r í a s , f a rmac ias , se-
d e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
Casa fundada en 1854 . 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L . A-143C 
S e D e s a r a C u a n d o 
f a T o r m e n t a 
Se alivia mucho el ánimo si al desgarrarse enfurecidos los 
cielos existe la seguridad de que toda amenaza es vana. Un 
sencillo pararrayos se convierte en la línea de protección 
contra el peligro 
E n la vida hay muchos otros enemigos invisibles o ines-
perados—tormentas de enfermedades que periódicamente se 
desatan contra la buena sálud de la humanidad. Las más de 
las veces una confianza extremada hace olvidar todo 
cuidado en este particular 
/ La medicina y la odontología han descubierto que la infini-
dad de los males orgánicos se derivan de la condición malsana 
de los dientes y las encías. Esta, a su vez, proviene mayor-
mente de la acidez bucal ocasionada por la fermentación de 
partículas de alimentos que, después de las comidas, se 
quedan alojadas entre la dentadura y las encías 
^ La neutralización de los ácidos en la boca debe por tanto ser 
la primer exigencia de la buena saiud. La Crema Dental de 
Squibb neutraliza la acidez. Su ingrediente principal es la 
Leche de Magnesia Squibb, reconocido medicamento an-
tiácido. Empleada diariamente en el aseo de la boca, la Crema 
Dental de Squibb evita toda fermentación y la 
descomposición e infección consecuente en los 
dientes y las encías. E s de gusto agradable 
y purificante. Limpia y embellece la dentadura. 
Para proteger l a l i n e a d e l peligro—donde 
la encía toca el diente—use la Crema Dental de 
mikm!pavÁ Squibb. De venta en las farmacias princioales. 
Donde la encía (oca ei diente 
IVemaDen 
d e 
i l a b o r a d a c o g 
S q i / i B B ü 
I ' R S q u i b b ^ I 
^ / ¿ N e w Y o r k 
B. R. SQUIBB &. SONS, NEW YORK 
Qu/mico» Manu/actureroi EíiabUcidot en 285S 
C r e m a D e n t a l 
d e 
N.in-, br» 
Presente este c u p ó n 
con 10 c e n t a v o » al dro» 
KuiMa de tu confianza para 
ohtener un tubo de muestra 
bastante liberal J e la CREMA 
D E N T A L de !>QUlBn. S i se le 
hubiesen acotado dichas m u e v 
tras, e n v i é el c u p ó n con 10 centavos 
por correo a nuestros representantes! 
ROQUE A FRANCE3CHI 
Habana 70. Habana 
e a nuestros depositarlos: 
LABORATORIOS V I E T A - P L A S E N C t A 
rseverancia 32. Habana 
UlahovaAíi conLeche deMagmsíaSqiiibb 
H e r r a j e s pora E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
EZ Símbolo de Eficiencia 
C O R B I N 
TOS herrajes en los rrrafbler de 
una oficina con tribu y en en 
grado tal al buen aspecto de éste 
que todo hombre de negocios de-
bería insistir en que las cerraduras 
7 demás accesorios fnesen los más 
atractrros j los mejores. 
Los productos de este genere 
marca Corbin satisfacen el gusto 
más refinado j mejoran con el nao» 
Agmtm para Coba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
C O R B I N C A B I N E T L O C K C O . 
MJRW T O B K 
c n c A c o 
PmLADELTHIA 
ATOUCAK HABDVAKK CORPORATION. SOCESOKES 
FábHeaM em ñew B r i t a i n , C o n n . , E . U . de A . 
—^»i«ni ta i *Lni*mt 
. C l 0 . 4 0 9 
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! H A B A N E R A S 
D I A S 
S A N T A F L O R A 
U n a f e s t i v i d a d hoy . 
Santa F l o r a . 
Ce l eb ra sus d í a s , y « o n p a r a e l l a 
m i s vo to s me jo re s p o r su f e l i c i -
d a d , l a g e n t i l e I n t e r e s a n t í s i m a 
F l o r a Cas te l l anos de A n g l a d a . 
Es e l s an to de u n a Joven s e ñ o -
r a , t a n b e l l a c o m o e legante , F l o -
r á i d a F e r n á n d e z de T o l ó n . 
N o r e c i b i r á . 
L o qnQ t r a s l a d o a sus amigas . 
E n t r e las que e s t á n de d í a s , 
F l o r a Rlvaa de M o r a , F l o r a M a r t í n 
de D a l m a u y F l o r a U r a v o de B i e r -
g e l . 
F l o r a Luaces V i u d a de R o d r í -
guez, F l o r a Casuso de Crespo y 
F l o r a R i g a u de Pe l l a . 
Y F l o r a C a s t e l l á , i n t e r e s a n t e es-
posa d e l doc to r I g n a c i o Cardona , 
que acaba de regresar de u n l a r -
go v i a j e p o r E u r o p a , 
S e ñ o r i t a s . 
T r e s m u y graciosas. 
F l o r a R o d r í g u e z G a r c í a , Nena 
P e l l a y F l o r i t a B i e r g e l . 
N e n a Ducas s i . 
T a n encan t ado ra ! 
F l o r a M o r a , p l a n i s t a de g r a n v a -
l e r , ba jo cuya celosa e i n t e l i g e n t e 
d i r e c c i ó n se desenvuelve con v i d a 
p r ó s p e r a e l C o n s e r v a t o r i o Grana-
d o s . 
Y y a , p o r ú l t i m o , m i be l l a y gen-
t i l í s i m a a m i g a l a d o c t o r a F l o r a 
D í a z P a r r a d o , que f i g u r a e n t r e los 
consu l t o r e s legales d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a Habana . 
¡ A todas , f e l i c idades ! 
P R E M I O S I > E L A V E R B E N A 
¡Los i g n o r a n unos . 
N o los r e c l a m a n o t r o s . 
L o c i e r t o es que p e r m a n e c e n 
depos i tados , en espera de sus due-
ñ o s , los d iversos ob je tos que cons-
t i t u y e r o n los premios de l a V e r b e -
na de l 14 de N o v i e m b r e . 
C o n e s p e c i f i c a c i ó n de los n ú m e -
ros de las papele tas p r e m i a d a s d i -
r é los d e l K i o s c o de l a M a r i n a . 
L a v a j i l l a , 2 9 2 ; L o t e de a r t í c u -
los de po rce l ana , 1 7 5 ; Cochec i t o 
con su o v e j i t a , 1 1 4 ; J a r r a de Se-
vres, 1 4 8 ; J a r r a de P o r c e l a n a , 8S 
y M u ñ e c a W a t h e a u , 9 6 . 
L o s poseedores de las papele tas 
agrac iadas deben d i r i g i r s e a l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a n u e l i t a G ó -
mez de M o r a l e s C o e l l o , t e l é f o n o 
F - 5 5 2 8 , p a r a que e l l a les I n d i q u e 
l a h o r a en que pueden pasar a 
r ecoger sus respect ivos p r e m i o s . 
E l n ú m e r o 413 s a l l ó a g r a c i a d o 
para l a r i f a de u n F o r d en e l 
K iosco Venec i ano . 
Con e l n ú m e r o 413 e l M a n t ó n 
A z u l de l B a r r i o Cubano y l a ¡Man-
t i l l a de l V e n t o r r i l l o de ' l a G l o r i a 
con e l n ú m e r o 7 3 . 
Ot ras r i f a s se h i c i e r o n en e l 
Cine cuyos n ú m e r o s , depa rados p o r 
l a sueirte, f u e r o n los s igu ien te s : 
e l 300 pa ra u n J a r r ó n , e l 24 p a r a 
u n Juego de M i m b r e , de n i ñ o s , e l 
153 para u n Es tuche de Per fumes , 
e l 1 8 1 pa ra u n a i m a g e n d e l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s , el 20 p a r a 
u n B a s t ó n y e l 52 pa ra u n a Som-
b r i l l a . 
L a s personas que t engan e n su 
poder papeletas para c u a l q u i e r a de 
estas r i f a s y sus n ú m e r o s e s t é n de 
acue rdo con los a n t e r i o r m e n t e 
menc ionados , pueden d i r i g i r s e a 
las pres identas respect ivas de cada 
b a r r i o y cada k iosco y les s e r á en-
t r e g a d o , p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n , e l 
o b j e t o co r respond ien te . 
B a j o todos sus aspectos ftué u n 
g r a n é x i t o l a b e n é f i c a ve rbena . 
E n h o r a b u e n a a l Pad re V i e r a . 
Y a l C o m i t é Organ i zado r . 
C u a n t o a l precioso m a n t ó n do-
nado p o r E l E n c a n t o , y que se 
r i f ó de acuerdo con los n ú m e r o s 
que l l evaban los t i c k e t s de e n t r a -
da, c o r r e s p o n d i ó a l ( ' 10 i . J01.) 
Q u i e n lo p o s e í a , ; e l ¡ s e ñ o r Oscar 
^ .uapo E s t r a d a , 1q r e c i b i ó d e s d » e l 
s á b a d o ú l t i m o ; • i '' ' .t ' 
Un be l lo p remio . 
P o r e l que h a y que f e l i c i t a r l o . 
N O C H E S D E L P R I N C I P A L 
F u n c i ó n de m o d a 
D e l t u r n o de los m a r t e s . 
Es l a de hoy , c o n e l a l i c i e n -
e de u n es t reno , en e l t e a t r o P r i n -
c i p a l . 
L a nueva obra , c o n e l t í t u l o de 
L o que n o se t i ene , es o r i g i n a l de 
A.ntonlo R a m o s M a r t í n . 
E s c r i t o r f e s t i vo . 
De g r a c i a e I n g e n i o . 
E n su d e s e m p e ñ o f i g u r a n las 
p r i n c i p a l e s par tes de l a C o m p a ñ í a 
de E s t r a d a . 
A p r o p ó s i t o de l P r i n c i p a l d i r é 
que y a e s t á dec id ido e l d e b u t de 
M a r í a Teresa M o n t o y a . 
S e r á c o n Z a z á f i j a m e n t e . 
E l p r i m e r o de D ic i embre . 
( C o n t i n ú a en 1» p&glna siete) 
C e P a l a i s d e l a I H o d e 
Y a l l e g ó l a s e ñ o r i t a M a t h i l d e 
m i o n t de u n a l a r g a es tancia en 
a r í s . 
L a s e ñ o r i t a C u m o n t , sa luda por 
este m e d i o a su d i s t i n g u i d a c l i e n -
te la y les n o t i f i c a que t i ene las 
ú l t i m a s creaciones en modelos de 
V e s t i d o s t S o m b r e r o s 
A s í como u n a g r a n v a r i e d a d de 
a r t í c u l o s p a r a r ega los 
M U U . ( T u m o n t 
P r a d o 8 8 y s u Sucu r sa l de P r a d o 
n o v e n t a y seis. 
U n a m a d r e F E L I Z e s 
u n a m a d r e S A N A 
" N J I N G U N A m a d r e 
p u e d e s e r f e l i z s i h a 
q u e d a d o a g o b i a d a p o r i o s 
e f e c t o s d e l a l u m b r a m i e n -
t o o p o r o t r o s a c h a q u e s 
d e r i v a d o s , q u e a v e c e s 
s o b r e v i e n e n 
d e s p u é s . 
E l C o m p u e s -
t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . 
P i n k h a m l a 
p r e p a r a r á a 
U d . p a r a l a 
r u d a p r u e b a 
Na más dolores 
Tomé el Compuuto Vegetal de 
Lydia E. Pinltham para remediar 
los dolores que sentía al aproxi-
marse los periodos notnstruale*. 
Antea habia usado toda clase de re-
medioscaseros,perosin resultados, 
hasta que una amiga me aconsejó 
probar el Compuesto Vegetal. 
Esperan za Rodrigues 
Calle Capitáo Correa 
Casa No. í Coarto No. 5 
ronce. Puerto Rico 
d e l a l u m b r a m i e n t o , s i r -
v i é n d o l e d e t ó n i c o y m a n -
t e n i é n d o l a f u e r t e . 
Los dolores en la espalda que re-
sultan del exceso de trabajo, loa 
dolores mensuales con la mens-
truación y las 
jaquecas que por 
lo general los 
a c o m p a ñ a n pue-
den desaparecer 
y quedar rele-
gados al olvido 
si se toma el 
C o m p u e s t o 
Vegetal de Lydia 
£ • P i n k h a m . 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o w S i g l o " , H a b a m 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••#•••••*•••••••******* .•••«•••••••••••o 
S e 6 a ^ l a s T C í n e a s b t l a M l o 6 ( 
os, no es u n concepto s u p e r f i c i a l , de apa r i enc ias e f í m e r a í L a m o d a , c o n t r a l a o p i n i ó n de los f r i v o l o s , 
A s í , cuando se det iene en u n 
de t a l l e , p a r a m o d i f i c a r l o , con-
m u e v e y a l t e r a t a m b i é n en u n 
sen t ido de p r o f u n d i d a d . L a m o -
da n u n c a se p r o n u n c i a a l mar -
gen de l a a r m o n í a gene ra l . 
I m p u e s t a l a l í n e a suave, s i n -
t é t i c a y e s t i l i zada pa ra las p r e n -
das ex te r io res , ha hab ido que 
pencar en lo que se use i n t e -
r i o r m e n t e . 
N o puede confeccionarse h o y 
l a r o p a i n t e r i o r c o n los g é n e r o s 
empleados antes . 
De a h í n a c i ó e l uso d e l j e r sey 
de seda: s u a v i d a d , a jus te , con-
f o r m a c i ó n de acuerdo con l a 
f o r m a f emen ina , que es, en l a 
m o d a d e l d í a , g rac i a que se 
m u e s t r a y se o c u l t a a l m i s m o 
t i e m p o . 
N u e s t r o s u r t i d o de r o p a i n t e -
r i o r , confecc ionada c o n j e r sey 
seda, es comple to y s u m a m e n t e 
in te resan te . 
HE AQUI UN EJEMPLO 
Juego interior de jersey de 
seda pura, compuesto de ca-
« ^ { ^ miseta y pantalón (bloomers). 
A $4.75 
Los hay en rosa, salmón, 
Niío, maíz, lila y orquídea. 
Y en las tallas del 36 al 
44. 
T a n t o en jersey de seda p u r a , como en los d e m á s g é n e r o s de seda, propias para l a c o n f e c c i ó n 
de prendas í n t i m a s de la mu je r , disponemos de cuantos estilos ha ideado e l sentido moderno de l a ele-
ganc ia , l a comodidad y el buen gusto . 
A $4.45.—Juegos interiores de jersey de seda, compuestos de camiseta y p a n t a l ó n abier to ( s t i -
p i n s ) . E n rosa, s a l m ó n y co ra l . 
A $6*25.—En jersey de seda, compuesto de camiseta y p a n t a l ó n en fo rma de sayi ta . E n m a í z , 
rosa, c ie lo , l i l a , N i l o y negro. Ta l l a s del 36 a l 4 4 . 
DE $14.00 A $20.00 
Preciosos juegos inter iores , confeccionados a base de t é l a s especiales para l a ropa í n t i m a de l a 
muje r . Muchas y m u y a r t í s t i c a s combinaciones de bordados, tules, cintas, flores y d e m á s mot ivos de ador-
no en l a l inger ie f ina . 
E n diversos tonos de color . Y en b lanco o negro . 
A $1,90 
. ¡ , , * • . , • -5 f I í . / " ? : , i , • • r 
E n u n a . mesa hemps colocado, para l iqu idar las ; m ü c h a S ' c a m i s e t a s de jersey de seda, de d iver-
sas ca l ídae jes , estilos y colores, que marcamos desde $1.90. 
" 3 ) 0 5 ^ t t o 6 ¿ l o s ^ t í u ^ 3 r t k r é s a t t t e 5 
A $12.75 A $5.25 
Juego i n t e r i o r de je rsey de seda p o r a , com-
puesto de camiseta y p a n t a l ó n ( b l o o m e r s ) . 
E n rosa, s a l m ó n , celeste, l i l a , N i l o y m a í z . 
Tal las del 3 6 a l 4 4 
Juego in te r io r de seda, de c r e p é C a n t ó n , su-
mamente doble, g u a r n e c i d o p o r f i n í s i m o s en-
cajes de t u l ma l igne y grupos de f l o r e d t a s de 
diferentes matices. 
Todos los colores y t a l l a s . 
V E S T I D O S D E N O V I A 
Nuestros talleres, ba jo la v i -
g i lanc ia y consejo de afama-
dos directores, han logrado re-
nombre en í a c o n f e c c i ó n de 
vestidos de nov ia . 
En estos d í a s han hecho a l -
gunos de imponderable e x q u i -
sitez y elegancia, que hemos 
de exhib i r en nuestras v id r i e -
ras, donde p o d r á admirar los to -
da la H a b a n a . 
De acuerdo con esta especia-
l i d a d de los Almacenes F i n de 
Siglo, hay en nuestros depar ta 
mentos correspondientes todo 
cuanto , como accesorios, e x i -
men los trajes de n o v i a : en-
cajes, abanicos, p a ñ u e l o s , aza-
hares, medias, guantes, velos, 
e t c . . . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
D E T R E S P R E N D A S 
D E $ 1 9 . 5 0 
A $ 4 5 . 0 0 
D e la misma manera que es 
comple to y factuoso hues t ro 
sur t ido cié juegos interiores de 
dos prendas, lo es el de t res ; 
compuestos de camisa de d í a , 
camisa de noche y p a n t a l ó n . 
Los h a y en c r e p é C a n t ó n , en 
r a d i u m de seda y en los d e m á s 
g é n e r o s propios de estas con-
fecciones. 
C o n encajes, tules, cintas, 
flores y cuantos elementos de 
adDrno requieren estas prendas. 
Todos los estilos. Todos los 
colores. 
R E G A L O S 
U n buen regalo , y a l o hemos 
d icho varias veces, es cualquier 
ob j e to . 
E l l o depende de l g rado de 
i n t i m i d a d y r e l a c i ó n que exis-
ta entre el donante y el obse-
qu iado . 
En regalos p rop iamente d i -
chos, nuestra c o l e c c i ó n vale lo 
que las v i t r inas de museo. 
Atesora verdaderas obras do 
arte. De ar te decora t ivo y de 
a p l i c a c i ó n a los usos y necesi-
dades de la mu je r p r á c t i c a y 
elegante. 
Objetos de tocador , j o y e r í a , 
complementar ios de l a toi le t te , 
como abanicos, c a r t e r a s . . . 
U n a r e l a c i ó n in te rminab le , 
que se hace sencHla si se con-
sulta a la neces idad o el de-
seo. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S f T P A R A I A 1 
s ' L G R i ñ H D E R ñ * / 
J ) E N T i C i O N » " B E B E 
J a m b e I a c t o f o s f a t o - s a x r A 
l > f A R M A C i A S . é ¡ 
T E N G O 
u n n m 
PNTE 47 HABANA 
A t e n d e m o s con especial esme-
r o los pedidos de l i n t e r i o r . 
Todoa los d í a s n-odolos nue -
v o s . Raso y P i e l de todos los 
los colores de m o d a . 
P i d a c a t á l o g o . 
C 10570 I d 24 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
P A R A 1926 
Ya e s t á a la venta el A L -
M A N A Q U E J U D I C I A L para 
el a ñ o entrante, redactado 
por el doctor Eugenio Ben-
tancourt Agramonte . Este 
Almanaque, es el m á s p r á c -
t ico y ú t i l que se ha editado 
basta ahora; pr imero por 
su t a m a ñ o , que permite dis-
poner de un gran espacio 
para anotar los asuntos del 
d í a y segundo, porque con-
tiene datos de u t i l i dad p r á c -
tica, como bon los T E R M I -
NOS J U D I C I A L E S con i n -
d icac ión de los plazos que 
la Ley concede para el es-
tablecimiento de recursos 
de todas clases, presenta-
ción de pruebas, etc. etc. 
Tiene t a m b i é n l a d i recc ión 
do TODOS LOS JUZGA-
DOS 'de esta capi ta l , con 
ind icac ión de los s e ñ o r e s 
Jueces . 'y-Secretarios; de los 
mismos y . el < t e lé fono de ca-
da Juzgado, del T r ibuna l 
Suprerao y de! l a ' Secr6t»J • 
r í a de Jus t i c ia . * Como com-
plemento, tiene L A T A R I F A 
' D E L A LlpY D E L T I M B R E 
ind icándo ' los sellos 5 nece-
sarios para los recibos y 
para las fac turas . Todos es-
tos datos, pueden ser con-
sultados en un segundo. 
El Almanaque se compone da 
hojas semanales en las que 
se indican los d í a s h á b i l e s ; 
a l f i n de cada mes l leva una 
hoja con loe d í a s h á b i l e s del 
mes y f ina lmente tiene o t r a 
hoja con los d í a s h á b i l e s de 
todo el a ñ o . Se t r a ta pues 
de un trabajo completo, l n -
dlspensabld a todo Abogado. 
Precio del ejemplar i $ 1.00 
Franco de portea a cualquier 
punto del i n t e r i o r . . ' . . . . J 1.16 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P E N N A ( J ) y B A R B I E R I 
( A ) E l Paludismo. E t i o -
l o g í a . Patogenia. Sintoma-
t o l o g í a y P r o f i l a x i s . Se-
gunda edic ión notablemen-
te aumentada con todo lo 
descubierto en estos ú l t i -
mos a ñ o s , por el doctor 
Ba rb l e r l . E d i c i ó n enrique-
cida con tablas e s t a d í s t i c a s 
y grabados. 
Buenos A i r e s . 1 tomo en 4o. 
mayor a la r ú s t i c a $ "VOO 
VORONOFP ( D r . S E R G E ) . 
— E l Inger to A n i m a l . Sua 
Ventajosas Aplicaciones a 
l a G a n a d e r í a . Desc r ipc ión 
de numerosos experimen-
tos realizados, con gran 
n ú m e r o de f o t o g r a f í a s de 
los ejemplares t ra tados . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. r ú s -
tica $ 8,25 
VTTON ( D r . A L F R E D O ) . — 
Estudios sobre la Tuber-
culosis. Segunda Serie. T u -
berculinoterapia. E l autor, 
Profesor de S e m i o l o g í a en 
la Facul tad de Medicina de 
Buenos Aires, expone en es-
te volumen todo cuanto hay 
de nuevo en esta impor-
tante mate r ia . 
Buenos A i r e s . 1 tomo en 
4o. a la r ú s t i c a ? 3.50 
U R R U T I A ( L ) . CARRASCO 
( E ) , M A D I N A V E I T I A ( J . 
M . ) y M O G E N A ( H . G . ) — 
Anales del I n s t i t u t o M a d l -
navei t ia . Tomo I . T r a t a de 
G a s t r o e n t e r o l o g í a , endocri-
no log ía y enfermedades de 
la n u t r i c i ó n . 
Madr id . 1 tomo en 4o. a l a 
r ú s t i c a | l . « 0 
R O D R I G U E Z D E P A R -
T E A R R O Y O (FRANCISCO) 
—Fiebre de M a l t a o M e l i -
tococla^ P r ó l o g o del doc-
to r D . J . Francisco Te l lo . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. a l a 
r ú s t i c a | s.40 
G R U H L E ( H . W . ) — Psiquia-
t r í a , para el Médico P r á c -
t ico . U l t i m o tomo de la Co-
lección de ciencias m é d i -
cas. Ed ic ión i lus t rada con 
23 grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en tela $ 8,25 
SERRA ( A . ) — L o s Aparatos 
de Yeso. D e s c r i p c i ó n de 
los adelantos int roducidos 
hasta el d í a . E d i c i ó n i l u s -
trada con grabados, 
Barcelona. 1 tomo en 8o, r ú s -
t ica I 1.60 
SERES ( M ) y B E L L I D O 
Correlaciones Funcionales 
en el Aparato U r i n a r i o . B d l 
clón i lus t rada con gran 
cantidad de f o t o g r a f í a s , 
Barcelona, 1 tomo en 8o, ma-
yor a l a r ú s t i c a I i . 6 0 
T A Q L I A V A C C H E ( D r . N I -
C O L A S ) . — Los M é t o d o s 
Anquilosantes de la Co-
lumna en el Tra tamien to 
Q u i r ú r g i c o del M a l de P o t t . 
Edic ión I lus t rada . 
Buenos Ai res . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a t 1.00 
CLASICOS J U R I D I C O S . — 
E l Derecho de la Guerra y 
de la Par, por Hugo Groclo . 
Vers ión directa del l a t í n 
por Jaime Torrublano R l p o l l . 
Magn í f i c a ed ic ión encua-
dernada en pasta valen-
c'ana con cantos ro jos . 
Madr id . 4 tomos pasta va-
lenciana $10.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
VELOBO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 63. Apar tado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
I n d . 3 l m 
El principal protagonista de 
una película que estos días se 
exhibe en los cines habaneros 
(no citaremos el título de la 
misma, para que no crean quí 
es reclamo), para extirpar el 
pánico que le infunden los au-
tomóviles, exclama continua-
mente: ¡no tengo miedo! 
En efecto, aejjba por no te-
. ncrlo, eficazmente ayudado 
por unos ojos que lo curan al 
fin de tan ridicula manía. 
En estas frescas noches no 
basta que usted diga jno ten-
go frío!, es preciso que se pro-
teja con algo, y ese algo, ¿qué 
mejor que una buena frazada? 
Entonces, podrá decir triun-
falmente ¡ j ¡No tengo f r í o ! ! ! 
Las tenemos tan hermosas, 
y son tan económicas. . . 
Unicamente el deseo de*, 
hzar un obsequio a m ^ 
ravorecedoras. tfi 
reAZAD¡¡^rsurt¡d 
midable, por su amplitud v 
la oportunidad que repr^ 
ta para usted. Desde $ n ¡ 
hasta $10.00. *UI 
CHALES de magninr̂  
trakán, a $2.50. * * 
Mejores, a $4.50. 
Insuperables, a $5.50. 
UNA GANGA 
^ Primera, 
lidad, a $1.50 vara. 
RO PAGUE BIAS D E 
1 7 C E N T A V O S 
M E í l i W l eg i t ima 
S K L A S B U E N A S ffARMAOAa 
MAÑANA 
En dos vidrieras de las grandes 
Encontrará usted expuestos 
unos cuantos modelos genuinos 
de vestidos franceses para es-
te invierno, los que hemos 
marcado a precios bien redu-
cidos. 
No existe motivo particular 
alguno que obligue a vender 
estos vestidos más baratos que 
los demás de nuestras gran-
diosas existencias. 
VESTIDITOS de lana , 
niños y niñas. Por la mitad A 
su valor, $1.75 uno 
TRAJECIT0S de lana, m 
niños. Forma marinera v M 
sa. Desde $5.50. ^ 
DE U V I L L A LUZ 
y en los últimos días de la & 
nada semana, recibimos un, 
esplendorosa colección de ga. 
Iones, trencillas y remates ét 
seda, así como una nube i 
botones de suprema fantj. 
sía. . . 
¿Cuándo vamos a ejecutar 
algún trabajo de bordados, ca-
lados y plises, para usted? 
N I C 0 
P A R A S E R E L E G A N T E 
H a y q u e S a b e r A t a v i a r s e 
A p r o v é c h e s e d e l a e x p e r i e n c i a d e m u c h a s 
e l e g a n t e s y e l e g a n t í z a s e U d . 
L a m u j e r q u e l l a m a l a a t e n c i ó n p o r s u b u e n cuerpo 
y s u p r e m a e l e g a n c i a , u s a s e g u r a m e n t e 
C e ñ i d o r T R E O 
E l q u e m e j o r s e p r e s t a p a r a s e g u i r l o s d i c t a d o s de 
^a m o d a , l a s e x i g e n c i a s d e l o s ú l t i m o s figurines 
y e l q u e d a c o m o d i d a d y s o l t u r a , c o m u -
n i c a n d o m á s e s b e l t e z a l a m u j e r . 
P i d a e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s C E Ñ I D O R 
T R E O , y o b t e n d r á l o q u e n e c e s i t a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z • a g u i a r 106 
— A N U N C I O DE V A D I A " 
S A R A H e t R E I N E 
#tr**' 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
i 
D / L EDUARDO K. A R E L L A 0 
G A R G A N T A , N A T l I Z T OIDOS 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N 2 5 0 T E L E F O N O A - l ^ 
H O R A S F I J A S P R E V I A C I T A C I O N D E 2 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
-) x c i n 
H A B A N E R A S 
íVlene de l a páiglna iielB) 
L A V E R B E N A D E L O S M A R E T A S 
H E R M O S A C A R T A 
L^6Terngoa desde e l d o m i n g o . 
r t a en que se d i r i g e el 
ES ! ido Joven F e r n a n d o D í a z 
d * f R t n d a ! a n o m b r e de l a Aso-
delaA de A n t i g u o s A l u m n o s de 
^ t a r i s t a s , de Que es pres idente . 
Manue l V a r o n a S u á r e z . 
^ S e n a d o r Por l a H a b a n a . 
Hermosa c a r t a , 
nu inserto a c o n t i n u a c i ó n : 
_ .sr. En r ique F o n t a n i l l s . 
íns t inguido a m i g o : 
Aunque resul ta en0Í0S0 r * T Tver a repicar sobre el a sun to 
61 dos verbenas, ya suf ic ien te -
d<nte comentado, me considero 
^ ado a l a r e d a c c i ó n de estas 
7 l í n e a 8 como homenaje de gra-
! h al popular y m u y q u e r i d o 
Í d o r por la H a b a n a d o c t o r V a -
, s u á r e z por los t é r m i n o s a l -
" e n t e e n c o m i á s t i c o s con que se 
^press, de la a s o c i a c i ó n que i n m e -
Sdamente pres ido . 
' En todos momentos sostuve que 
doctor Varona S u á r e z pospon-
La la c e l e b r a c i ó n de su verbena 
rindiendo p l e i t e s í a , como l o ha 
Hecho y manif iesta , a lo que es j u s -
v razonable, c o l o c á n d o s e u n a 
cons ta r ya , y lo m i s m o h u b i e r a 
hecho con l a o rgan izada p o r «1 doc-
t o r V a r o n a en igua lded de c i r cuns -
t a n c i a . 
L o s f ines perseguidos po r nos-
o t ros son exactamente los mismos 
que buscaba e l d i g n í s i m o Pres iden-
t a de l a F u n d a c i ó n C u l t u r a l pa ra 
Ciegos, pues to que exceptuando l a 
c a n t i d a d indispensable p a r a d e f i -
n i r pe rmanen temen te e l f u t u r o de 
l a a s o c i a c i ó n , e l resto de l a recau-
d a c i ó n s e r á d i s t r i b u i d o e n t r e loa 
pobres de l a extensa y s i m p á t i c a 
b a r r i a d a v ibore f ia , siendo é s t e p r in -1 
c l p a l m e n t e nues t ro m á s he rmoso 
g a l a r d ó n de a l t r u i s m o . 
A c e p t a m o s g u s t o s í s i m o s el f o r -
m i d a b l e apoyo de l doc to r V a r o n a 
S u á r e z y de las d i s t i n g u i d í s i m a s y 
c a r i t a t i v a s damas que lo secundan, 
y quedamos i n c o n d i c i o n a l m e n t e a 
su d i s p o s i c i ó n , en l a s e g u r i d a d de 
que l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s 
A l u m n o s de los H e r m a n o s M a r i s -
tas se c o n s i d e r a r á h o n r a d a coope-
r a n d o en l a med ida de sus fuerzas, 
que son muchas , a l m a y o r auge de 
la V e r b e n a de los Ciegos, en cua l -
q u i e r m o m e n t o en que é s t a se ve-
r i f i q u e . 
S in o t r o p a r t i c u l a r sobre este 
L o s h u m o r i s t a s , N a ñ a c h y " E l E n c a n t o " 
TeZmás en el p lano de h o n o r a que , 
' ver- asun to soy de us ted atamos muy acos tumbrados a 
!„ a través de sus muchos a ñ o s de 
nda púb l i ca . 
La Asociac ión de los A n t i g u o s 
Alumnos de los He rmanos M a r i s -
A f m o . a m i g o y S. S .—Fernando 
Díaz de l a R i o n d a . " 
D e c i d i d a l a Verbena de los M a -
r i s tas p a r a el 5 de D i c i e m b r e , esto 
jjs comenzó los p repa ra t i vos de su es, e l s á b a d o de l a e n t r a n t e sema-
Gran Verbena antes de que a nad ie 
„ le hubiera o c u r r i d o , cediendo 
jin embargo su fecha a l Padre 
Viera sin e x c i t a c i ó n a lguna , como 
rsted acertadamente ha hecho 
na , han empezado los p r epa ra t i vos 
necesarios en los t e r r enos de Ví -
b o r a P a r k . 
C o n s t i t u i d a s las Comis iones . 
Y loa K i o s c o s . 
U N T E E N E L Y A C H T C L U B 
Jlmmy W a l k e r . 
Huésped I l u s t r e . 
Es el Alcalde electo de N u e v a 
York, llegado ayer a^ esta c i u d a d , 
con varios a c o m p a ñ a n t e s , en excur-
sión de recreo. 
Del recibimiento que se le h izo 
íl desembarcar d e l Ouba t i e n e y a 
iada cuenta l a prensa de I n f o r -
mación . 
Se le f e s t e j a r á h o y . 
En la sociedad de la P l a y a . 
U n t é ha s ido dispuesto para 
las c u a t r o de l a t a r d e en el Y a c h t 
C l u b en h o n o r de M r . W a l k e r . 
A s i s t i r á con su c o m i t i v a el f u t u -
r o M a y o r de la C i u d a d I m p e r i a l . 
U n ac to de c o r t e s í a . 
S in c a r á c t e r de f i e s t a . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a los socios 
d e l Y a c h t C l u b con e x c l u s i ó n de 
i n v i t a c i o n e s . 
Se h a r á m ú s i c a . 
P o r l a B a n d a de 1* M a r i n a . 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Los que v u e l v e n . 
En mayor n ú m e r o por d í a . 
Procedentes unos de E u r o p a y 
(tros de los Estados U n i d o s regre-
an por d is t in tas v í a s . 
El doctor Carlos M a n u e l de l a 
Cniz y su joven y be l la esposa, E l -
M a Obregón , l l e g a r o n desde e l 
sábado con sus encantadores h i j o s 
Oíella y M a n u e l . 
Los dis t inguidos esposos C o l á s 
ie Cárdenas y Nena A r i o s a , E n r i -
ce Sardiña y E l e n a de C á r d e n a s 
J Guillermo de Za ldo y Nena 
Gamba. 
El doctor Feder ico L a r e d o B r ú 
í su esposa, la in te resan te d a m a 
Leonor Montes, que regresan de 
temporada de cua t ro meses 
Mr Europa. 
El señor Segundo Casteleiro y 
Seiiora, L o l i t a Colmenares, d i s t i n -
Mda dama de nues t r a sociedad. 
Vienen con dos de sus h i j o s . 
Jorge y M a r í a . 
El señor J o s é M a n u e l Mesa, a l t o 
f u n c i o n a r i o de l a Ren ta , y su gen-
t i l esposa, Hermes D í a z . 
E l s e ñ o r A r t u r o P r i m e l l e s y su 
s i empre be l l a esposa, M a r í a X é n e s , 
con sus dos h i jos R a ú l y l a encan-
t a d o r a G r a z i e l l a , que y a t i ene he-
cha su p r e s e n t a c i ó n en los salones. 
E l co rone l Rosendo Col lazo , Se-
n a d o r de l a R e p ú b l i c a , y su espo-
sa, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a 
G u t i é r r e z , en u n i ó n de sus h i j a s 
M a r í a Teresa y Georg lna , a c u a l 
m á s g rac iosa y a c u a l m á s e legan-
te y m á s b o n i t a . 
E l l i cenc iado J o s é M a r í a Caba-
r rocas , ex-F isca l de l Supremo , con 
su d i s t i n g u i d a esposa, M a r í a A y a -
l a , y sus bellas h i j a s , las s e ñ o r i t a s 
Ofe l ia y Juana L u i s a Cabarrocas . 
O t r o v i a j e r o m á s . 
E l d o c t o r J o s é M a r í a Reposo . 
V i e n e de rep resen ta r a Cuba e n 
e l Segundo Congreso O d o n t o l ó g i c o 
L a t i n o - A m e r i c a n o ce lebrado en 
Buenos A i r e s . 
O b t u v o e l m a y o r h o n o r . 
U n p r e m i o espec ia l . 
(Cén t lnna en la pagina dles* 
S o l i t a r i o s 
Con br i l lantes He excepcional ca-
l i dad , montados en elegantes y mo-
dernos aros de p l a t i no , tenemos u n 
e s p l é n d i d o con jun to de sor t i jas so-
l i t a r io , para s e ñ o r a s y para caballe-
ros. Suntuosas creaciones de gran 
gran f a n t a s í a , que revelan el sello 
dist into de todos nuestros a r t í c u l o s . 
L A C A 9 A D E L O * R E O A L O f 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859 
MáideTO 
d u í n u T 0 5 d t Un SUrtÍ<l0 de m á s cIe 70 ^ i » » " 
tras amakl0n qUe 8orPren í l e r el buen gusto de nues-
5 amabies visitantes. 
l e s t ' a r t L - 0 ' " ! ? ^ fÍníSÍma y en los m á s or ig ina-y a r t í s t i cos d ibujos . 
nVmos " P a r a d a la de us ted . 
T 0 D 0 E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
1 
Esta e s tupenda c a r í i c a t u r a , q u e r i d o F r a u M a r s a l , p r u e b a u n a co-
sa : que A b e l a " v e " a M a ñ a c h c o n m u y buenos o j o s . . 
J O R G E M a ñ a c h — ¿ a q u é acom-
^ p a ñ a r su nombre , y a i lustre , 
de adjet ivos pueriles e innecesarios? 
— p u b l i c ó el s á b a d o , en E l P a í » , 
unas admirables "Glosas" con este 
s u b t í t u l o : " ¿ L a risa en decaden-
c i a ? " , de las cuales tomamos lo que 
sigue: 
" E l S a l ó n de H u m o r i s t a s , que la 
A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o -
res t e n í a convocado pa ra i n a u g u -
r a r l o en esta semana, ha t en ido que 
ser pospuesto en v i s t a de l a esca-
sez de e n v í o s . N o es que los a r -
t i s t a s , a l g o bohemios s iempre , lo 
d e m o r a r a n , n o ; es que parece que 
no q u i e r e n exponer su r i s a . Y co-
m o e l f e n ó m e n o no h a b í a o c u r r i d o 
nunca , l a J u n t a D i r e c t i v a de aque-
l l a A s o c i a c i ó n se q u e d ó m u y per-
p le ja , y p e n s ó a l cabo que e l re-
t r a i m i e n t o de los h u m o r i s t a s se 
d e b í a a l a f a l t a de a l i c ien tes y de 
e s t í m u l o s . De cons igu ien te , se acor-
d ó u n r e m e d i o — r e m e d i o h e r ó i c o , 
dada l a d i f í c i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca que a t r a v i e s a l a casa de los ar-
t i s t a s — , e l c u a l r emed io cons i s t i -
r á en of recer , u n p r e m i o de c i n -
cuen ta pesos a l a m e j o r o b r a que 
en el S a l ó n de H u m o r i s t a s se ex-
ponga , a j u i c i o de u n j u r a d o ele-
g ido po r los m i s m o s exposi tores . 
Pe ro , se m e o c u r r e que c incuen-
t a pesos acaso no es bastante pa ra 
t e n t a r a estos d ignos s e ñ o r e s de l a 
r i sa . Sus faenas p a r t i c u l a r e s y l u -
c ra t ivas les ocupan demas iado y 
pesa m u c h o sobre su á n i m o este 
ambien te de ser iedad en que v e n i -
mos v i v i e n d o . N a d i e se expone p ú -
b l i camen te , por u n a bagate la , a l 
g rave r i d í c u l o de u n a h u m o r a d a en 
falso. ¿ Q u é hacer? ¿ I m p o r t a r u n 
h u m o r i s t a e x t r a n j e r o — u n Fores-
t i e r o u n H a z e n d e l r e g o c i j o p r o -
fesional-—para que nos e n s e ñ e de 
nuevo a r e í r ? ¿ O r g a n i z a r u n a ver-
bena a benef ic io de l h u m o r i n d í g e -
na? ¿ P e d i r que e l Congreso vo te 
p remios e s t i m u l a n t e s , como los que 
se p ropone pa ra los colonos? 
S e ñ o r e s : cueste lo que cueste, 
hay que sa lvar l a g r a c i a c r i o l l a 
que n a u f r a g a . L a a p t i t u d pa ra son-
r e í r , esto es, p a r a ve r y tener en 
cuenta e l reverso de todas las co-
sas, es a lgo m u y ser io que hay que 
f o m e n t a r en l o s pueb los . Y o no 
descubro remedio m á s i n m e d i a t o 
que e l de ape la r a l a m u n i f i c e n -
c ia p r i v a d a — a las g randes empre-
sas serias, a los ser ios s e ñ o r e s 
opulen tos , a los amables comer-
cios s i empre p r o p i c i o s — pa ra que, 
i m i t a n d o e l e j e m p l o de l a Asoc ia -
c i ó n de P i n t o r e s , e l los t a m b i é n 
of rezcan p r e m i o s a los pobres h u -
mor is tas a b u r r i d o s . L a p a t r i a se lo 
a g r a d e c e r í a m u y de veras , pues en 
los m o m e n t o s de t é t r i c a compos tu -
ra , n i n g ú n a l i v i o m e j o r que p r o p i -
c ia r una p i r u e t a ! 
No só lo porque E l Encanto es 
deudor a l doctor M a ñ a c h de las m á s 
gentiles atenciones, sino porque me-
rece toda nuestra s i m p a t í a y nues-
t ra a d h e s i ó n co rd i a l - su generosa 
e x c i t a c i ó n , respondemos a é s t a po-
niendo a d i s p o s i c i ó n de l a Asocia-
c ión de Pintores y Escultores la 
can t idad de cincuenta pesos para 
que, sumada a las d e m á s con t r ibu -
ciones que sin duda h a b r á de reci-
b i r , la d i s t r i buya en la f o rma que 
determine. 
Y a lo dice M a ñ a c h c o n palabras 
de hondo contenido f i l o só f i co : 
" L a a p t i t u d pa ra s o n r e í r , esto 
es. pa ra v e r y t ene r en cuen ta el 
reverso de todas las cosaa, es a l -
go m u y ser io que h a y que f o m e n -
t a r en los pueb los . " 
P r e c i o s i d a d e s i n f a n t i l e s 
U n e x q u i s i t o d e l a n t a l en í o r m a de 
b a t i c a 
T T T E M O S rec ib ido una inmensa 
c o l e c c i ó n de delantales para 
n i ñ o s . 
Modelos verdaderamente precio-
sos, en fo rma de baticas, de delan-
ta l y de m a m e l u q u i t o , con apl ica-
ciones diversas: elefantes, camellos, 
j i r a f a s , etc. Y t a m b i é n c ó m i c a s es-
cenas infant i les . 
Los hemos marcado a precios re-
d u c i d í s i m o s : $ 0 . 5 0 . 0 . 8 5 . 0 . 9 0 , 
1.000, 1.25 y $ 1 . 7 5 . 
P A R A N I Ñ A S M A Y O R E S 
As imismo recibimos una g ran va-
r iedad de delantales para n i ñ a s ma-
yores : n i ñ a s de 10, 12 y 14 a ñ o s . 
P A R A S E Ñ O R A 
Y una escogida c o l e c c i ó n de de-
lantales pa ra s e ñ o r a . Todos or ig ina-
les modelos franceses. 
T E L A A N T I S E P T I C A 
" E L B E B E " 
E n d p r o p i o Depar t amen to de De-
lantales y U n i f o r m e s — p l a n t a ba ja 
de Ga l i ano y San M i g u e l — e s t á a la 
ven ta l a a c r e d i t a d í s i m a tela an t i -
s é p t i c a marca E l B e b é , de la que re-
cibimos los anchos que nos fa l ta-
b a n . 
A l a s s e ñ o r a s q u e t i e n e n s u s h i j o s 
e n e l C o l e g i o B e l é n 
© 
A l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s q u e t i e n e n a sus h i j o s e n e l g r a n C o l e g i o d e B e l é n , d e B u e n a v i s t a , t e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r l e s q u e y a h e m o s r e c i b i d o los s w e a t e r s 
y l a s c a m i s a s d e l i s t a s q u e e s m e r á b a m o s . 
E l " p i s o d e l o s n i ñ o s " p r e s e n t a l a l i n e a 
c o m p l e t a d e r o p a d e i n v i e r n o 
M U E S T R O alegre y luminoso 
* ^ "p i so de los n i ñ o s " — q u e tie-
ne siempre aspecto bull icioso de 
f ies ta—ha rec ib ido l a l í n e a com-
ple ta de l a ropa de inv ierno . U n a 
l í n e a que p o r lo extensa, m ú l t i p l e y 
escogida, supone el mejor e s p e c t á c u -
lo que en estos momentos se puede 
ofrecer a los ojos, llenos de t e rnura , 
de las m a m a s . . . y t a m b i é n a los 
ojos anhelantes de los propios n i ñ o s . 
P o n g a m o . » " ñ a s breves referen-
c ias : 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
T r a j e esti lo " P r í n c i p e de Gales", 
de lana , m u y finos, en tonos claros 
—de m o d a — c o n dos pantalones y 
chaleco, pa ra j o v e n c á t o s de 9 a 16 
a ñ o s . Desde e l precio m á s e c o n ó -
mico . 
Sweaters de lana en colores en-
teros y mat izados . Estilos de ú l t i m a 
novedad . Para jovenci tos de 8 a 16 
a ñ o s . A todos los precios. 
Pantalones bombacho de lana, en 
azul prusia y en otros colores, i n d i -
cados pa ra usar con sweaters, pa-
ra jovenci tos de 8 a 15 a ñ o s . A to-
dos los p rec ios . 
P A R A N I Ñ A S 
( D e 1 a 6 a ñ o s ) 
Ves t id i tos de jersey de seda, j e r -
sey de lana , p a ñ o , estambre y otras 
telas propias de la e s t a c i ó n . M o d e -
los l i n d í s i m o s . E n todos los colores 
de moda y a los precios m á s ba jos . 
Juegos de ves t ido , chaqueta y go-
rra de estambre, de p a ñ o y de lana 
de los P i r ineos , en colores enteros y 
matizados, adornados c o n trenzas 
de seda. Estilos e l e g a n t í s i m o s . 
Sweaters y capas de estambre de 
lana , en todas las tal las . E l m á s 
grande y selecto su r t ido . 
" E L E N C A N T O " , A H O R A . . . 
¿ U n a r e c o m e n d a c i ó n especial pa-
ra v is i ta r ahora e l "p iso de los n i -
ñ o s " ? 
S í , pero h a c i é n d o l a extensiva a 
todos los depar tamentos—a los 5 0 
departamentos de l a Casa—porque 
todos presentan h o y lo ú l t i m o que 
la moda ha impuesto para la esta-
c i ó n . 
V i s i t a r E l Encan to ahora es t ras: 
ladarse idealmente a P a r í s 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano . San Rafael . San M i g u e l . Te l f . Cen t ro Pr ivado A - 7 2 2 i . 
Elegante modelo . Els de ga-
muza color c h a m p á n , la t i r i l l a 
y r ibete es de charo l tornasola-
do , de ú l t i m a n o v e d a d . S u pre-
cio $18 .00 . 
"Bazar Imt^ J. Rafael í I m u j s T r i a 
M A B A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
ESTACIOxN P W X 
P r o g r a m a d e l conc ie r to de l a 
Genera l E l e c t r i c , Obispo 79 , que se-
r á t r a n s m i t i d o po r l a E s t a c i ó n Ra-
d i o t e l e f ó n i c a de l a Cuban T e l e p h o -
ne Company , asoclda de l a I n t e r n a -
t i o n a l Te lephone and T e l e g r a p h 
C r o p o r a t i o n , de N e w Y o r k , e l d í a 
24 de N o v i e m b r e de 1925 , a las 
8 p . m . por los s igu ien tes ar-
t i s t a s : 
Car los F e r n á n d e z , p i a n i s t a so-
l i s t a y a c o m p a ñ a n t e . 
J o s é M . Fuentes , b a r í t o n o de 
ó p e r a . 
J o s é V a l l s , p r i m e r v l o l í n . 
P r i m e r a p a r t e : 
Danza h ú n g a r a n ú m e r o 6: solo 
de p iano por e l p rofesor s e ñ o r Car-
los F e r n á n d e z . 
Romanza de W i l l j e m y . solo de 
v i o l í n , por el p rofesor J o s é V a l l s . 
Payasos, p r ó l o g o , L e o n c a v a l l o : 
solo de b a r í t o n o p o r el s e ñ o r J o s é 
M . F u e n t e s . 
G r a n s e l e c c i ó n de A i d a , V e r d í ; 
v i o l í n y p lano po r los profesores 
F e r n á n d e z y V a l l s . 
C h a r l a . 
Segunda p a r t e : 
Su i t e , G r i e g ; solo p i a n o 
G r a n j o t a , H i e r r o ; solo de v i o -
l í n . 
M I esposa s e r á l a m í a band le ra , 
s ó l o de b a r í t o n o . 
B r i s a s e s p a ñ o l a s , I . H e r n á n d e z ; 
v i o l í n y p i a n o . 
C i a r l a . 
T e r c e r a pa r t e 
Rapsod ia h ú n g a r a n ú m e r o 6, 
L l t s z ; solo de p l a n o . 
M a d a m e B u t e r f l a y , g r a n selec-
c i ó n . P u c c i n i ; v i o l í n y p i a n o . 
Q u e r i d a , r o m a n z a ; solo de b a r í -
t o n o . 
T r a v i a t a , g r a n s e l e c c i ó n , V e r d í ; 
v i o l í n y p i a n o . 
B I B L I O G R A F I A 
L O S P A D R E S P A U L E S E N L A S 
A N T I L L A S 
•El P . H . C h a u r r u d o C . M . , nos 
ha r e m i t i d o u n e j e m p l a r de l l i b r o 
" L o s Padres P a ú l e s en las A n t i -
l l a s " , resumen h i s t ó r i c o de su l a -
b o r en é l l a s , que se p u b l i c a p a r a 
c o n m e m o r a r el t e rcer c e n t e n a r i o de 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n que 
lo f u é en 1625 . 
L i b r o I m p o r t a n t e que h a de me-
recer de ten ida a t e n c i ó n , l i m i t á n d o -
nos h o y a acusr su rec ibo a l p a r 
que agradecer su e n v í o . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a\ 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9736 Ind . 27 í?ct. 
S o m b r e r o s 
d e O T O Ñ O 
Acabamos de r e c i b i r m u y 
b o n i t o s y o r i g i n a l e s modelos , 
en Faya , F i e l t r o y T e r c i o p e l o . 
C o m o estamos r ec ib i endo 
m á s s u r t i d o , necesi tamos des-
hacernos de los que y a tene-
mos en v e n t a y hemos reba ja-
joa los de seda y f i e l t r o que 
ofrecemos a 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 
V a l e n m á s de l doble. 
E n adornos de sombre ros de 
todas clase, a s í como para ves-
t idos , tenemos l o m á s nuevo, 
o r i g i n a l y ba ra to . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
E s t a m a r a v i l l o s a f a j a , 
h e c h a c o n l a m e j o r g o m a 
q u e se p r o d u c e e n e l m u n -
d o , l a q u e se r e c o g e e n 
l a s r i b e r a s d e l r í o P a r a 
( A m é r i c a d e l S u r ) , r e -
d u c e e l v i e n t r e , l a c i n t u -
l a , l o s m u s l o s y las c a -
d e r a s , e l i m i n a n d o l a g r a -
sa y d i s m i n u y e n d o e l p e -
so d e l c u e r p o d e u n a 
m a n e r a g r a d u a l , p e r o se-
g u r a . 
N o es m o l e s t a , a l c o n -
t r a r i o . S o s t i e n e e l c u e r p o 
y l e d a g r a c i a y a g i l i d a d 
j u v e n i l e s q u e t a n t o se 
e c h a d e m e n o s e n las 
p e r s o n a s g r u e s a s . 
E n los E s t a d o s U n i d o s u s a n l a f a j a d e g o m a 
M a d a m e X t o d a s las m u j e r e s . E n sus casas , e n l a 
o f i c i n a , e n sus p a s e o s , e n l o s b a i l e s , e n p r á c t i c a d e 
lo s d e p o r t e s ; p a r a t o d o , e n f i n . 
L a f a j a d e g o m a p a r a a d e l g a z a r M a d a m e X es 
e l s i s t e m a m á s s e g u r o , e f i c a z y c ó m o d o d e r e d u -
c i r e l peso y e l i m i n a r l a g r a s a . 
L a d a m a q u e u s a l a f a j a M a d a m e X n o t i e n e 
/ q u e r e c u r r i r p a r a a d e l g a z a r , a d i e t a s m o l e s t a s , 
e j e r c i c i o s v i o l e n t o s n i m e d i c i n a s q u e l a m a y o r p a r -
t e d e las v e c e s s o n d a ñ i n a s a l o r g a n i s m o . 
L a f a j a r e d u c t o r a M a d a m e X r e d u c e l a c i n -
t u r a d e 1 a 3 p u l g a d a s e n l a p r i m e r a s e m a n a q u e 
se u s a y r e b a j a e l p e s o d e 5 a 2 5 l i b r a s . 
Se v e n d e e x c l u s i v a m e n t e e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e C o r s é s d e " L a Casa G r a n d e " . 
S i e s t á u s t e d i n t e r e s a d a e n c o n o c e r l a , v e n g a 
h o y m i s m o a v e r l a . T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n 
m o s t r á r s e l a . 
Y s i d e s e a e l ú l t i m o c a t á l o g o q u e a c a b a m o s 
d e e d i t a r s o b r e l a f a j a y e l a j u s t a d o r M a d a m e X , 
t e n g a l a b o n d a d d e p e d í m o s j o p o r c o r r e o o p o r 
t e l é f o n o . T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n r e m i t í r s e l o 
a l a d i r e c c i ó n q u e n o s i n d i q u e , c o m p l e t a m e n t e 
g r a t i s p a r a u s t e d . 
S E I N S D E V E N U S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a d e l 
f a m o s o l í q u i d o f r a n c é s d e n o m i n a d o " S e i n s d e V e -
n u s " . Es m a r a v i l l o s o . Y sus r e s u l t a d o s , i n f a l i b l e s . 
C a d a f r a s c o v a l e $ 5 . 0 0 . P í d a n o s e l f o l l e t o i l u s -
t r a d o , q u e t e n d r e m o s s u m o g u s t o e n r e m i t i r l e 
p o r c o r r e o . 
G A L I A N O 
Y 
R M A E 
, Y 
¿ O M P A Ñ I A 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
A s e g u r e l o U ^ t e d 
p e r o c o n p a l a b r a s a f i r m a t i v a s , q u e n a d i e p u e -
d e p r e s e n t a r e n l a H a b a n a m e j o r s u r t i d o d e j o -
y a s f i n a s y a r t í c u l o s d e a r t e , q u e E L G A L L O 
y L A E S T R E L L A D E I T A I J A . 
P o r a l g o t e n e m o s p e r m a n e n t e m e n t e u n c o m -
p r a d o r e n E u r o p a . 
P r e c i o s j u s t i f i c a d o s . 
E L G A U D 
AADAñAY 
OBRAPIA 
K O R A K O N I A 
£ 1 a n t í d o t o d e l a h u -
i n a n i d a d c o n t r a l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l c l i m a t r o p i -
c a l , salfrullidos, e c z e m a s , 
d e s o l l a d u r a s y o t r a s i n f e o 
d o n e s c u t á n e a s . 
P r o t e j e y a y u d a a c i c a -
t r i z a r h e r i d a s , e v i t a n d o l a 
f o r m a c i ó n d e ú l c e r a s * 
P o l v o s K o r a K o n i a ; e n 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
E L P E N I T E N T E 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
p o r 
C i r i l o V i l l a y e r d e 
a u t o r d e 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
é L o - . Y . J ^ ' P t^d0 , , ' " U ÚltIh,* ' ^ • • f t " Entonto RÍÍSl6 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E I 9 Z 5 
« » H t (1 / l*.» KA.. .4.4 v l i U i U . f < l.lt HUU.UIU' 
«-vi TV 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACZOITAI* ( F » í * o d« M » r t t « • a u l n a 
a San Kafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Una brpma pesada; Toman-
do el pelo; Pr imero los tontos, por 
Clalre Wlndsor y Richard D i x . 
A las cinco: Una broma pesada; 
Tmando el pelo; Pr imero los tontos . 
A las nueve y med.'a: Una broma 
pesada; Tomando el pelo; Pr imero los 
tontos. 
P31NC1PAX. 9 B XiA COMEDIA ( A n i -
mas y Zulneta) 
C o m p a ñ í a de Comedia de L u i s Es-
t rada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Ramos M a r t í n , Lo que 
no se tiene (es t reno) . 
P A Y K E T (Paseo de M a r t í « s a u l n a a 
San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
M A R T I (ZnJueta e s a u l n » a Drag-ones) 
C o m p a ñ í a de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuarto: la opereta 
en t res actos, del maestro Franz Le -
har. L a Danza de las L i b é l u l a s . 
C A K P O A M O B (InduBtr la «aan ln» a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de Comedia i ^ d r 6 n de 
Guevara-Rlvellas.. 
A las cinco: l a comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, Amo-
res y a m o r í o s . 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Francisco de Viú , 
Hacer el amor,. 
A X H A K B K A (Consulado ••aulna • 
V i r t udes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno 
L ó p e z , 
A las ocho: Otero en el gar ro te . 
A las nueve y cuarto: E l Presidio 
Modelo. 
A las diez y media: L a toma de A l -
hucemas. 
C U B A N O . Avenida de I t a l i a y Wep-
tuno) 
C o m p a ñ í a de Revistas Modernas 
T r i c o l o r . 
A las ocho y media: L a Reina del 
Cabaret. • 
A las diez: L a Reina <̂ el Cabaret. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
' J N E S T R E N O E N E L P R I N C I P A L 
" L O Q U E X O S E T I E N E " 
L o s carteles del P r i n c i p a l de la 
Comed ia a n u n c i a n pa ra esta noche 
e l es t reno, en f u n c i ó n de m o d a y 
abono, de u n a comedia en t res ac-
tos t i t u l a d a " L o que no se t i e n e , " 
o r i g i n a ; de A n t o n i o R a m o s Mar-
t i ^ uno de los esc r i to res d r a m á t i -
cos fes t ivos m á s a p l a u d i d o s en Es-
p a ñ a . 
" L o que no se t i e n e " c o n s t i t u y e 
r ec i en t emen te u n g r a n é x i t o en Ma-
d r i d . L o s p e r i ó d i c o s de l a V i l l a y 
Cor to han susc r ip to las alabanzas 
m á s c á l i d a s pa ra esta o b r a que tie-
ne l a g r ac i a a rauda les , que ofrece 
u n i n t e r é s cons tante y a b u n d a en 
s i tuac iones eminen t emen te t ea t ra -
l e s . 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l ha 
ensayado conc ienzudamente l a obra 
de r e fe renc ia , bajo l a v i g i l a n c i a 
a v i z o r a y capaz de d o n E d u a r d o 
A r o z a m e n a , e l d i r e c t o r e s c é n i c o de l 
t e a t r o de d o n L u i s E s t r a d a , y todo 
p e r m i t e a u g u r a r que e l es t reno de 
esta noche c o n s t i t u i r á u n o de los 
t r i u n f o s m á s c lamorosos logrados 
p o r las huestes de l coliseo de la 
cal le de A n i m a s . 
L a E m p r e s a , ve lando po r su 
b u e n n o m b r e , po r su b i en c imen ta -
da f a m a , p r e s e n t a r á l a comedia 
con esa p r o p i e d a d que es l a t r a d i -
c i ó n de l a casa y que le ha v a l i d o 
los m á s entus ias tas p l á c e m e s de 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
L o s papeles p r inc ipa l e s de " L o 
que no so t i e n e " h a n sido r e p a r t i -
do e n t r e l a p l a n a m a y o r de los ar-
t i s tas d e l P r i n c i p a l . T o d o , pues, se 
ha c o m b i n a d o pa ra que e l p ú b l i c o 
sa lga esta noche encantado de l a 
nueva o b r a que le r epe t imos es de 
las m á s chispeantes de l t ea t ro mo-
de rno . 
Y a se conoce l a f echa exacta de l 
debu t en el P r i n c i p a l de l a i n s i g -
ne, be l l a y e l e g a n t í s i m a a c t r i z me-
x i c a n a M a r í a Teresa M o n t o y a , va-
l i o s í s i m a a d q u i s i c i ó n que acaba de 
hacer e l a c t i v o empresa r io d o n L . 
E s t r a d a . 
L a adorab le s e ñ o r a M o n t o y a de-
b u t a r á el mar t e s p r i m e r o de d i c i e m 
bre , con u n a o b r a que e l l a c r ea . 
T i t ú l a s e esta o b r a " Z a z á " y siem-
p re ha gozado de l a p r e d i l e c c i ó n 
d e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
T a m b i é n r e p r e s e n t a r á en l a H a -
bana l a g r a n a r t i s t a dos obras 
nuevas y de g r a n é x i t o , son é s t a s 
" L a escuela de las coque t a s " y 
" L a s esposas de l d í a . " 
E x i s t e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s con 
m o t i v o d e l d e b u t de M a r í a Teresa 
M o n t o y a y e n b reve se p o n d r á n a 
l a v e n t a las loca l idades p a r a esta 
f ies ta t e a t r a l que r e s u l t a r á , s i n du-
da a l g u n a , u n a c o n t e c i m i e n t o ar-
t í s t i c o y s o c i a l . TVfAKIA TERESA M O N T O Y A 
M A R T I , H O Y : L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S . - M A Ñ A N A : 
L A S G O L O N D R I N A S 
Con L a Danza de las L i b é l u l a s , la 
opereta-revista que tan a la perfec-
clftn interpretan las huestes de Santa-
cruz, secubre el car tel de l a función 
ú n i c a de esta noche en M a r t í que co-
mo de costumbre comienza a las ocho 
y tres cuartos . 
P i la r Aznar, Consuelo Hidalgo, A r -
turo Gozálvez, J e s ú s Izquierdo, La ra y 
Rfeiíz, son loa principales n t é r p r e t e s 
do esta luminosa opereta. 
Para m a ñ a n a nos anuncia la direc-
ción a r t í s t i c a del M a r t í , una posi t iva 
a t r a c c i ó n : se reprisa Las Golondrinas, 
e] hermoso drama l í r ico de M a r t í n e z 
Sierra, muslcado por Usandizaga, con 
un reparto excelente, estando los pro-
tagonistas, a cargo de P i l a r Aznar, 
Enr iqueta Serrano y Augusto Ordoñez 
quo hace del Fuck una insuperable 
c r e a c i ó n . 
Y el viernes, un estreno: Encarna 
la Mis te r io , cuyos preparativos tocan 
ya a su f i n . 
Encarna la Mister io es el s a íne t e 
qu eha t r iunfado clamorosamente en 
Madr id , a d e m á s de un delicioso argu-
mento desarrollado en admirables es-
cena sde Ingenl oy gracia, cuenta con 
varios n ú m e r o s de m ú s i c a f r i vo l a y 
melodiosa, que so r e p e t i r á n hasta po-
pularizarse, como los de las m á s 
aplaudidas operetas. 
Consuelo Hidalgo, s e r á l a protago-
n i s t a . 
L a segunda serie de Mosaicos que 
s e r á exhibida en l a secc ión elegante 
el s á b a d o p r ó x i m o , c i n s t l t u i r á un nue-
vo é x i t o de la d i recc ión e scén ica del 
M a r t í ya que en ella f i gu ran una su-
ces ión de n ú m e r o s encantadores y be-
l los . 
Siguen los ensayos de L a Fornar i -
nn. la opereta de Lombardo que se rá 
estrenada en breve. 
A C O N T E C I M I E N T O Q U E S E A V E C I N A 
B a j o l a exper ta d i r e c c i ó n de So-
r r a S a l v ó empiezan lo s ' p r e p a r a t i -
vos de l a p r ó x i m a t e m p o r a d a In-
v e r n a l de C a m p o a m o r , L ó p e z So-
moza se d ispone a s egu i r t r i u n f a n -
do y se ha propues to m e j o r a r — s i 
cabe—la l a b o r c ó m i c a que hizo 
cuando con é x i t o r o t u n d o e s t r e n ó 
l a c o m e d i a " ¡ M u j e r c i t a m í a ! " Es-
t a h a s ido la ob ra s e ñ a l a d a p a r a 
su p r e s e n t a c i ó n en e l T e a t r o Cam-
p o a m o r , que s e r á e l d í a dos del 
p r ó x i m o d i c i e m b r e . 
M a r í a T u b a u , l a n o t a b l e a r t i s t a , 
v i a j a r u m b o a C u b a . 
C A M P O A M O R 
H O Y : M A T I N E E D E A B O N O . — E L E S T R E N O D E E S T A N O C H E 
C o n t i n ú a t r i u n f a n d o e l abono 
a r i s t o c r á t i c o de l a C o m p a ñ í a L a -
d r ó n de G u e v a r a - R i v e l l c s . 
H o y t e n d r á l u g a r l a c u a r t a ma-
t i n é e . t l a h o r a a o n s t u m b r a d a — 
las c i n c o — c o n l a c o m e d i a de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o " A m o r e s y 
a m o r í o s . " 
Es t a n ace r t ada l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de l a p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r a 
L a d r ó n de Guevara en esta p r o d u c 
c l ó n q u i n t e r i a n a , que comprende-
mos pe r fec tamente l a s o l i c i t u d del 
abono y l o a p l a u d i m o s . . . 
E n f u n c i ó n n o c t u r n a , s u b i r á en 
e l l a a escena, p o r p r i m e r a vez, o 
lo que es lo mismo, e n c a l i d a d -de 
es t reno , l a c r e a c i ó n o r i g i n a l de 
F r a n c i s c o de V i ú : " H a c e r e l amor . ' 
H e m o s v i s t o los ensayos de " H a -
cer e l a m o r " y tenemos la convic-
c i ó n de que e n lo f u t u r o ha do 
c o n s t i t u i r u n a de las comedias fa-
v o r i t a s de nues t ro p ú b l i c o . " 'Hacer 
e l a m o r " s e r á r e p e t i d a m a ñ a n a , en 
q u i n t a , m a t i n ó e a r i s t o c r á t i c a . 
M a ñ a n a , po r l a noche, estreno 
de " L a casa do l a a l e g r í a , " de T o -
rres d e l A l a m o y A s e n j o . Y e l j ue -
ves, f u n c i ó n de h o n o r de l a p r i m e -
r a a c t r i z s e ñ o r a L a d r ó n de Gue-
va ra , con " M a l v a l o c a " y va r i a s 
sorpresas d ignas de su p r e s t i g i o y 
su t a l e n t o . . . 
C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O D E L A F I L A R M O N I C A 
Casi todos , s i no todos, los abo-
nados de la Orques ta F i l a r m ó n i c a 
de l a H a b a n a t i e n e n y a a d q u i r i d a s 
sus loca l idades para e l c o n c i e r t o 
e x t r a o r d i n a r i o qtue a benef ic io de 
eus fondos d a r á e l domingo la 
o rques t a en e l t e a t ro " N a c i o n a l " . 
Como se sabe • a los abonados so 
les hace u n a especial c o n c e s i ó n , 
m e d i a n t e la c u a l pueden a d q u i r i r 
sus loca l idades a l p rec io que r i g e 
en los conc ie r to s o r d i n a r i o s . 
E s t á n y a venc idas todas las d i f i -
cu l tades que enc ier ra la he rmosa 
obra de R o l d á n , que se e s t r e n a r á 
el d o m i n g o . E l maes t ro S a n j u á n 
ha ad ie s t r ado m a g i s t r a l m e n t e a 
sus m ú s i c o s , con l a pe r i c i a y el 
• a t u s l a s m o con que s i empre suele 
hace r lo , d u p l i c a d o , c l a ro e s t á , por 
la s i g n i f i c a t i v a c i r c u n s t a n c i a de ha-
l l a r se en e l a t r i l l a o b r a de u n 
a u t o r cubano , s u b d i r e c t o r y con-
c e r t i n o de l a Orques ta y d i s c í p u l o 
cuyo p o r a ñ a d i d u r a . 
L a o b r a de R o l d á n v a a causar 
e n o r m e i m p r e s i ó n a en tend idos y 
p r o f a n o s . Es l a p r i m e r a vez que 
los r i t m o s t í p i c o s de nues t ro p a í s 
se l l e v a n a l a o rques ta med ian t e 
u n p r o c e d i m i e n t o ne t amen te m o -
d e r n o . 
T a m b i é n ha ensayado con l a or -
questa e l no tab le v i o l i n i s t a cubano 
s e ñ o r C a s i m i r o Z e r t u c h a , que, con-
f o r m e se h a anunc i ado , t o c a r á e l 
c o n c i e r t o de Mende l s sohn , t a n gus-
tado de nues t ros " d i l e t t a n t i " . 
Se I n i c i a r á el c o n c i e r t o con l a 
o b e r t u r a ' O b e r o n " , de Weber , que 
t a n b r i l l a n t e e j e c u c i ó n r e c i b i ó en 
la pasada a»udición. 
L a s loa l ldades pueden adqu l r i s e 
en l a s e c r e t a r í a de l a Orquesta. F i -
l a r m ó n i c a : .Reina 12, a l t o » . T e l é -
fono A - 8 5 5 8 . 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
D E B U T A E L S A B A D O 
Ya está en la Habana la 
Compañía completa del 
gran Circo. 
La originalidad, el arte, la 
audacia, la temeridad, la 
estética y la elegancia, en 
perfecta unión en el más 
completo conjunto de circo 
que ha venido a Cuba. 
En el primer programa to-
man parte: 
LAS HERMANAS MERCE-
DES. — MORGAN. — EL 
GRAN CHIMPANCE JOHN-
SON. — EL TRIO JAPO-
NES SOGAS. — La gentil 
bailarina de las danzas ex-
presivas DANIA DESKO. 
Los WORCHESTER. — EL TRIO MADRAS. —ORIEN-
TUS. — El hombre misterioso. — La troupe AD-BRIN-BE-
LAS. — LOS RAINATS con su fenomenal acto de vuelos.. — 
THEODORO y FELIP, los chispeantes clowns. -^MAC CAR-
TYS, el gran equilibrista. Actos de fieras y otras grandes 
atracciones. 
Las localidades para el debut están a la venta en la 
contaduría del teatro. Para la noche del debyt y para las 
dos matinées del domingo. 
El sábado una gran cabalgata del circo recorrerá las 
calles de la Habana, con los artistas, carrozas y animales 
del gran circo. 
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H O Y E N T O D A S L A S T A N D A S T E A T R O N A C I O N A L 
M a r s h a l l N e i l a n ' s 
P R I M E R O L O S T O N T O S 
P o r : O L A I B E W I M D S O R y R I C H A R D D I X 
Sun tuosa P r o d u - c i ó n : F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S . 
( L a A r i s t o c r a c i a de las P e l í c u l a s ) 
F A U S T O 
Capullos Blancos, l a c in ta de B e t t y 
Com-pson, para l a Paramount, quo 
F\austo, e s t r e n ó anoche d e m o s t r ó ser 
una do las más Interesantes que so 
han presentado. Su argrimento y l a 
I n t e r p r e t a c i ó n de esta gran ar t is ta , 
a c o m p a ñ a d a del gran actor Edmundo 
Loye y l a s i m p á t l o a S i lv ia Ashton, es 
esp léndida . Todo esto nos hace supo-
ner quo Fauato vuelvo a exh ib i r l a hoy 
en sus turnos a r i s t o c r á t i c o s de cinco 
y cuarto y nueve y cuarenta y c in -
co, con l a revis ta de sucesos mun-
diales de inr t t rés para todos. Not ic ia -
r lo Fox No. 42. 
Dn la tanda de las ocho p a s a r á por 
su lienzo c i n e m a t o g r á f i c o , l a comedia 
do mucha r isa Roque no trabaja y pa-
ra l a da las ocho y media Plumas do 
Pavo Real, c inta que ha r^&ado y a 
por varios teatros do osta ciudadi, con 
gran éx i to . Interpretada por Jacquoll-
r.e Logan, Cullen Landls y el viejo 
actor Georgo Pavcett. 
M a ñ a n a , Juan Fernando Gasta un 
I tca l , por Wal t e r H e l r y pasado ma-
fiuna E l Vengador de Alaska, por 
Tbomas Meighan y Estel le Taylor . 
Pronto, Madame Sans Gene, por 
Glor ia Swaneon y F l o r de Lodo, por 
Pola Negrl . 
J U E V E S D E M O D A E N 
H O L L Y W O O D 
L a i n a u g u r a c i ó n del elegante Caba-
ret H O L L Y W O O D , ha sido e l aconte-
cimiento social do la semana pasada. 
L a Impres ión agradable experimenta-
da por el selecto públ ico que c o n c u r r i ó 
la noche de la I n a u g u r a c i ó n , ha sido 
motivo para que, noche tras noche, su 
reglo sa lón , e s t é colmado do concu-
rrentes. 
Con el objeto do compensar l a bue-
na acogida que la sociedad habanera 
le ha dispensado a l Oran Cabaret HO-
L I i T W O O D , todos loa Jueves s e r á n 
dedicados como Día de Moda a la So-
ciedad Habanera. H a b r á n ú m e r o s es-
peciales de bailes Internacionales y se 
r e p a r t i r á n , entre la concurrencia, ob-
jetos para es t imular la a l e g r í a de las 
noches elegantes de H O L L Y W O O D . 
£1 solo anuncio de estas elegantes 
noches de Moda, ha hecho que para 
el p r ó x i m o Jueves de Moda se e s t é n 
separando inf in idad do mesas. 
Las mesas deben reservarse a l te-
léfono U-4470., 
CU. 1 d-24. 
To Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las m a n o s y no las 
mancha . N o p i n t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
D I O S O M N I P O T E N T E S 
E S C U C H A E N S U S A N T A M A N S I O N 
U PLEGARIA DE UNA VIRfitl 
Y con bu 
d e u n a 
el ma lo , e l cruel 
to cuando el hJ ^ i 
R I A L T O S i 
na Por 
e s t r e n a r á esta mara«, nU 
T O D O A L M A . 
DA, TODO ARVp 
el " M a r t i r i o S ^ ? ^ 
Publíme «rcewa. de la, proeíueaidn. FOX 
S O L I C I T E L A C O M P O S I C I O N L I T E R A R I A A "RIALTO" 
por 
1»* 
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J o y a U X I V E R S A T i d e d i c a d a a l a J u v e n t u d Deportiva, rol. 
v e r á a l a p a n t a l l a h o y , a las 5^4 y O H ' . 
R I A L T O 
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D I C I E M B R E 3 M A L T N 4 , T V O L I C O M P A Ñ I A 
D E C O M E D I A 
E S P A Ñ O L A 
T E M P O R A D A 
M A R I A 
T U B A U 
C o n e l p o p u l a r 
A c t o r c ó m i c o 
Cfr 
V I G O R A 
N U T R I C I O N 
B E L L E 
L O P E Z 
S O M O Z A 
H A Q U E D A D O 
A B I E R T O E L 
A B O N O 
7 F U N G O N 
L U N E S 
Y 
Ü E V E 
Se a t i e n d e n s o l i c i t u d e s p o r 
e l t e l é f o n o n ú m . A - 7 0 6 3 V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
C 53005 
M L T N A T 1 V 0 L 
El o r i g i n a l '.^uvxo de pasar 
UN D I A D E PLAOBR, la sim-
p á t i c a e v a s i ó n del Hospital, 
l a nueva a d q u i s i c i ó n de "en 
muchacha" , e l Inigualado tras 
l ado a C a l i f o r n i a . Las gan-
des ca r r e r a^ de automÓTíles 
p o r e l campeonato mundial, y 
l a es tupenda v i r t u d del HA-
DO D E L A ZORiRA ha sido 
el ve rdadero motivo para que 
T O D O S los que conteraplavan 
esta p e l í c u l a pasaran ajer 
t a rde y noohe el momento 
m á s agradable de bu vida. 
" £ / S i m p á t i c o Conquistador" 
P o r K E G I N A L D D E X N Y 
N o deíbe d e j a r de v e r l a n i n g T l n s p o r t m a n , pues en ella t«-
r á lo hasta a h o r a desconocido y p r i n c i p a l m e n t e los apuros del 
s i m p á t i c o ac to r n e o y o r k i n o . 
Pero 
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PREOCUPADOS 
L a s personas que a t o d o l e te-
men , que todo le desconc ie r ta , son 
enfe rmos de los ne rv io s , que t o d o 
lo ven aumen tado , ag ravado en la 
m á s d i f í c i l s i t u a c i ó n . L o s n e r v i o s 
hay que ap laca r los , n i v e l a r l o s , so-
j u z g a r l o s t o m a n d o E l í x i r A n t l n o r -
vioso d e l d o c t o r V e r n e z o b r e . T ó -
melo , no v a c i l e ; aqu ie t e sub ner -
vios . 
A l t . 2 ñ o r . 
Ü N A S C U C H A R A D A S 
Si son de Sanahogo, l a medica-
c i ó n de l asma, c a l m a n e l acceso, 
s i se r e p i t e n a l i v i a n t a n no tab le -
men te que e l m á s i n v e t e r a d o a s m á -
t i co p r o s i g u e e l t r a t a m i e n t o y que-
da sat isfecho en d e f i n i t i v a . Sana-
bogo es l a m e d i c a c i ó n de l asma, t o -
m á n d o l a a t i e m p o se e v i t a n acce-
sos. 
A G A R R O T A D O 
A s í se s iente e l pobre reumátu1 
en cuan to empiezan los írescos.a(. 
de l I n v i e r n o c r i o l l o . Agarrow 
s e g u i r á s i no ae precabe y toma 
l a o p o r t u n i d a d que se ^ ' "JL 
ahora , A n t i r r e u m ú t l c o del Dr. 
se l l H u r t , de Fi ladel f ia , que" 
e l i m i n a r las causas del reum • 
a l t . I P - Ü i 
E L I X I R E S T O M A C A L » J f 1 - ^ 
C A R R E R A Y MEDINA ^ 
t r e n a n en 
E L J U E V E S 2 6 
5H Tandas Elegantes. 
91* 
p a r a l o s f u m a d o r e s 
U n t r i u n f o admirable ha sido el es-
treno de la pe l í cu l a por Reglnald Den-
ny t i tu lada : E l S impá t i co Conquista-
dor, dedicada a los Clubs deportivos 
del Universo cuya pe l ícu la exquisita-
mente bien hecha v o l v e r á hoy en laa 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
A las 8 y media y a las 4: Mientras 
Sa t án Dmerme por Jack H o l t . Y en 
las otras cintas cómicas y Afto B i -
siesto por F a t t y Arbuck le . Para du l -
ci f icar las asperezas de la v ida y l le-
var al hogar la felicidad mas comple-
ta hay que admira r la pe l í cu la cumbre 
por Edmundo Lowo t i tu lada : L a Ple-
garla da una V i r g e n . 
El 28 reestreno de La Esta tua de 
Carne por I t a l a Admirante Manz ln l . 
L I R A 
Selecto es ni programa que para 
noy ha belecoicnivio l a empresa de e^-
te reglo sa lón . 
MatlnOc corrida de des y media a 
cinco y media, una graciosa comedia 
en dos actos, grandioso c í treno de l a 
regia p roducc ión Joya, de un selecto 
argumento, que tiene por t í tu lo L a 
habladora, por Ana Nl l son . Sherley Hftfon y Lawls etone. T a m b i é n se es-
t r e n a r á la regia c in ta rnper especial 
titulad»». L a Vida on emeflo por M a n 
Moore y D. Devore. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia una comedia en doa aotos y l a 
gran super Joya L a Habladora, por 
Ano, Xllffcn y L . Stone. Por l a no-
che, f u n c i í n corr ida a las ocho y me-
dia, con el mismo p rog i ama de la ma-
t inée . 
T E A T R O M E N D E Z 
(El cine « l e g a n t e de l a V í b o r a ) 
L a Dama de Monserao, la preciosa 
novela de Alejandro Dumas, qu© ha 
sido cinematografiada con toido el cu i -
dado que se requiere, se e x h i b i r á hoy, 
martes, en las tandas a r i s t o c r á t i c a s 
do las cinco y cuarto y nueve y me-
dia . 
En la tanda central de las ocho y 
cuarto se l l eva rá a l lienzo El m á r t i r 
d* la belleza, estando a cargo de A n -
tonio Moreno el p r inc ipa l papel de la 
obra que se r e p r e s e n t a r á esta noche 
por ú l t i m a vez. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R I N T T I N 
E l s i m p á t i c o p r o t a g o n i s t a de 
E L C I R C U L O D E L T E R R O R 
U n i m p r e s i o n a n t e y d i n á m i c o 
a r g u m e n t o de a v e n t u r a s sensa-
cionales , donde e l " p e r r o p r o d i -
g i o " m u e s t r a su pe r fec to co-
n o c i m i e n t o de las emociones 
humanas . 
F A U S T O : I j U X E S SO. 
J o y u - C l á s i c a P R E S E N T A C H O N 
F E R N A N D E Z . 
P R O N T O : " S a t a n á s e n t r e M u -jerea". c o n E O W E L S H K R -
. M A N . 
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, f0 (jreptnao 
' JW0*" y coarto y » l»» nue-
a3 ^ ^ E l a l » P " l c o conaulsta-
9°' B fr„ y a laa ocho y media: 
f cua¿rtAa duerme, por Jack 
, „ «y. Védado) 
^ ^ L o > cuarto: L a bailarina 
^ r ñor Helena Chadwlck y 
ghermann. C a n c i ó n ^ por 
* T 0 i C o ^ o y ' u a r t o : Ven.an^a fren-
* w I AlftS Tack Perrln. 
í»* p0r . v . y cuarto: L a bailarina 
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^ ^ d o s - Bañista» 7 leones, por 
¿ J i o n ; E l Jlnote Ro30' P0r JaCk 
Vf"' cln00 y cuarto y a las nue-
A le cuartos: Su único amor, por 
• C L e t Hemlnff y Kobert Frasser. , 
^ ochoyniedla: E l Jinete Rojo . 
^ o * • • « ^ y a w i M 
f^Tclnoo y cuarto y a laa nueya 
1 e^a: L a octaya esposa de Barba 
T ñor Gloria Swanson. 
ocho: Nortes helados, por B . 
^'us ocho y media: L a Embustera, 
^pola Negrl y Charles de Roche., 
f^ptrir «Kaunüado « t e a Animas y 
jrooadero) 
Uas siete y cuarto: una reylsta, 
,.3 comedia. 
A las ocho: E l conductor 1492, por 
olumie Hiñes. 
A jaa nueye: Amanecer de vengan-
por Taklma Canutt. 
A las des: Lulú buscando sensaclo-
tt por Monte Blue y Patsy Ruth 
jiWIO (PM»o da Martí esgulna a 
Colón) 
Alas cinco y cuarto y a las nueye 
ktrH cuartos: Capullos blancos, por 
¿ittf Compson, Edmand Loye y Syl -
tliAshtoii; una reylsta. 
Alas ocho: Roque no trabaja., 
Alas ocho y media: Plumas de pa-
(ireal, por Jacsuellne Logan, Cullen 
Utdls y Qeorga Paycett., 
WBPTUNO (Waptimo aaqulna a Per-
sayaranoU) 
A las cinco y cuarto y a las nueye 
y media: Desolación, por Georga O' 
Bryon. 
A laa ocho: Trilby, por Andréa L a -
f ayetta. 
O U I I V Z O (ATaalda WUsoa aaqnlaa • 
B.. Yadalo) 
A las ocho y media: Noyedades in-
ternacionales; MI muñeca; episodio 
final de E l Jinete Misterioso. 
A las cinco y cuarto y a las nueya 
y media: E l Bandido Enmascarado, 
por Dlck Turpln . 
KBHSJBB (ATaalda Santo Catalina y 
J . Saleado» T i b o r » ) 
A las cinco y cuarto: una cinta cd-
mlca; L a Dama de Monsereau. 
A las ocho y cuarto: una cinta cft-
mlca; E l márt ir de la belleza, por A . 
Moreno. 
A las nueya y media: una cinta có-
mica; L a Dama de Monsereau. 
TXaOKBNCIA (San Lázaro y flan 
Pran cisco) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama Milagros del Amor, por Barba-
ra Bedford; E l Jefe Po l í t i co (estre-
no),, 
T K I A N O N (Avanlda WUson entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E L grito del corazón, por 
Wlll lam Desmond. 
A las cinco y cuarto y a las nueye 
y media: L a ylda en sueños , por Do-
rothy Devore y Matt Moora. 
IiXRA (Industria y San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; L a habla-
dora, por Ana Nilson; L a vida en sue-
ño, por M . Moore. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a habladora.. 
.A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; L a vida en sueo L a ha-
bladora. 
ZtABA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas ; 
E l Mago de Ozumbía, por L a r r y Se-
men; Sangre de pista, por J . , Me Do-
nald. 
A las cuatro: cintas cómicas; E l 
Mago de Ozumbla; Sangre de pista. 
A las ocho y a las diez: Sangre da 
pista. 
A las nueve: E l Mago da Ozumbla. 
DEL ARTE SILENCIOSO 
POR SILVESTRE DE LOAN 
UISM D E L P I R A T A , I rA P E L I C U L A D E R I C H A R D T A L M A D G E 
QUE M A S Q U E U N C A Ñ O N A Z O E S U N A A N D A N A D A 
«•aparta del camino fcrülado p a r a e levarse de u n salto enorme a l a 
r e g i ó n de lo snblimo 
N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
8-9-10-11-12 y 13 de Diciembte 
"TEATRO NACIONAL" E L M U N D O P E R D I D O 
Por: Vfallace Bery, Bessit Love, y Lloyd Hughes. 
26-27-28 y 29 de Noviembre 
T E A T R O N A C I O N A L 
Norma Talnadge en E l C a n t o d e A m o r 
H O Y * F A U § T O * H O Y 
E S T R E N O / E K - C U B A ¿ S L CART3D£Atf rilM C? 
B E r r i r € o m p s o m ímmD eo^ y 
'PA/tAMOVMT"' 
( T M E W M I T C R F L O W E R ) 
Cuyo ¿.Tgumenfo t/ 
jcerA/3 /át.fen-
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¡re reumáti; 
s frescos dia; 
Agarrotáis 
be y toma e: 
se le brt^ 
del Dr. ^ 
íia, que ^ 
jel reuma. 
lo. NoT-
í í v d -
5DINA ^ 
; 2 6 
ntcS) 
Desde hace tiempo se Tiene di-
Wo, y con r a z ó n sobrada, que 
¡íliard Talmadge es hoy una de 
épocas estrellas que no iprecisa 
propaganda. 
Su labor ea sobradamente cono-
cí de todos. 
M en América , n i en E u r o p a , n i 
sAala, ni en Ocean ía hay un solo 
í»r donde, habiendo cine, no sea 
«loddo y admirado el s i m p á t i c o 
ttof. 
pero en su nuera p r o d u c c i ó n " L a 
J del Pirata", se nos presenta 
«Jo una nueva, brillante y desco-
rda fase. 
,ET¡ .eIÍa Interpreta oin argumen-
'2 A 0 ' »a s Iona l , Intenso y pla-
l í le extraordInarlas aventuras , 
¿ a r g u m e n t o que revive las ha -
5 a a6^0! P ^ t a s d8 antafio y 
»üer. Ricihard oportunidad de 
ler a contr ibuc ión todas sus fa-
es para defender primero a 
Primorosa Joven de los ataques 
^ ¿ h o dfT1103 COrsarios ^ e a 
Reblan t i ^ 7 escuadras, a ú n 
esM^08 108 « a r e s y p a r a ga-
'^l a Z t r ? ^ í 5 0 y 61 b r e c h o 
" 'y a ^ la felIz e n t r » sus fie-
* amorosos brazos. 
^ T v e n « n i / ? 1 1 5 1 1 1 0 cuerP0 
aevitable entre la beldad s a l -
Para n a ^ 8alva<ior. 
^ la 0 l ?0 I1*7* necesidad de 
Ostión nn ° v0gíf d6 la 30Vei1 en 
ia «do n r ^ L a hacer 8al>er <W* 
? ^ ¿ P ¿ 5 o n l f ^ a d a Por l a bella 
^Crto?811,61^8'' m á 9 f lguran en 
-M-e8 de " « t r a s " han sido em-
^rtido en la compra de bar-
| ^ N Y V I O L E T L A P 
^ 0 B A N D 
an<»al de los Cow-boy p r ó 
H a b a n a es 
entrl ^ conocido por el 
? "Su Í?8- f ^ 0 8 7 calificado 
U81» m á s ^ í ^ «1 Bandido" 
T ¡ L e n f r n i z a d 0 enemigo 
^ ^ c h i f i , !1 , ? a t ó n de R a n -
í fl6 aqult ab ía jurad0 vengar-
oert6 de uq8U! 5 a b í a tusado6 la 
wlh^bre3U8 Paffres y entre a m -
^ e r a de 0 ( í í a t í a Una terrlble 
\és ¿ C ll recrudecldos a 
, ^ a ñ o s . 
u / n a a c t í l ^ e i l q u e Stt espo-
" e v á n d l ; 16 h a b í a abando-
^ se & su P e q u e ñ a h i j a . 
C ¡ lQdl8puesto f 0 « W W -
? 5 del Este p i ¿ 0 ? . 103 
J l r ^ o s a s u ^ , 1 1 ^ ^ agotado 
^ V \ 8 ; a P a m h d % r i U l : 
> í así la vírtl m contra el 
W\Cha ^ 68 eonstan-
i i ^ b r e a Untade8 entre a m -
8ldo í o h í X d!Tganado, le 
¿ í 1 0 - Una ?«? 8fa « P u l s a d o del 
Mi , lugar y d i PI)e a r t í s t i c a 
W 8 1 0 H a n UDa funcI6n en 
fe^ a q ^ L ^ y Carson 
eos y en e l transporte , sueldo y sos-
tenimiento de los art i s ta y personal 
l levados a las I s l a s del M a r del Sur , 
donde fueron tomadas la mayor par-
te de las escenas. 
Ruinosos cast i l los , pertenecientes 
a los antiguos bucaneros, tuvieron 
que ser reconstruidos. 
E s t a p e l í c u l a r o m p i ó todos los re-
cords en mater ia de luchas . 
B 8 t a - p é l í c u l a b a t i ó todos los re-
cords de aventuras . 
E s t a ipol ícula r e b a s ó todos los re -
cords de p e l í c u l a s emocionantes. 
" L a I s l a del P i r a t a " g u s t a r á 
grandemente a l p ú b l i c o cubano, 
amante de las emociones bien deta-
l ladas, aunque comprenda que se 
t ra ta sóTÍT de u n a p e l í c u l a . 
U n a apuesta cur iosa entre dos 
j ó v e n e s alocados, uno de los cua-
les es BLichard Talmadge, na tura l -
mente. 
U n borroso incendio en a l ta m a r . 
E l arr ibo de los n á u f r a g o s a una 
i s l a desierta donde no hay otra m u -
j e r b lanca que l a l ibrada de las fu-
r ias del m a r . 
L a r i v a l i d a d entre los n á u f r a g o s 
por l a mano de l a hermosa mucha-
cha . 
U n a bata l la c a m p a l como conse-
cuencia l ó g i c a de d icha r iva l idad . 
U n duelo a muerte entre R i c h a r d 
Ta lmadge , favorito de l a ambiciona-
da dama, y e l m á s vi l lano de los 
aspirantes a l disfrute de sus encan-
tos. 
U n a serle in terminable de esce-
nas de amor, de a c c i ó n , de agi l idad, 
de belleza y . . . de s a t i s f a c c i ó n y 
a l e g r í a ipara los que vean esta c i n -
ta en l a que R i c h a r d Talmadge, has-
ta hace pocos a ñ o s un s imple "dou-
ble", demuestra ser u n actor en 
toda la l í n e a . 
L A N T E E N " S U M A J E S T A D E L 
I D O " . 
ye a Y a k i m a Cannntt , e l cham-
ximamente s e r á es trenada en l a 
ta c i n t a . 
# 
tr iz de la c o m p a ñ í a su i re un des-
m a y o . 
Carson sa l ta a la escena para 
proteger a l a indefensa m u c h a c h a . 
L a a p a r i c i ó n de C a r s o n en l a es-
cena or ig ina u n a g u e r » a s in cuar -
tel y los acontecimientos que se 
suceden dan lugar a escenas de 
una a c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
L o que p a s ó d e s p u é s a l Inves-
t igarse l a verdad de los hechos y 
sacarse en consecuencia que la 
muchacha que C a r s o n se l l e v ó con-
sigo era la h i j a de W l l l l a m , que 
las cosas tomen un giro distinto 
y de m a n e r a or ig inal e inespera-
da el destino hace que se re iv in -
diquen entre s í aquellos dos hom-
bres que deciden olvidar los erro-
res de un pasado que les hace 
imposible l a v i d a . 
E l argumento de esta p r o d u c c i ó n 
de B e n W i l s o n es s in duda el m á s 
orig inal que el genial actor nos h a 
ofrecido has ta l a f e c h a . 
Comparte las glorias del é x i t o 
del f i lm, la l inda Vio le t L a P l a n -
te, hermana de L a u r a L a Plante , 
interpretando el role de Betty y 
C l a i r e , h i j a de E l T i g r e W l l l l a m . 
Numerosa concurrenca de damas y 
damitas asa l tó anoche a este s impát i -
co teatro le la calle de Consulado 
convlrtiendo su elegante pintea «en 
verdadero bonquet de fragantes ro-
sas. A las siete y cuarto Una revista 
y una comedia. A las ocho en punto 
E l Conductor 1492, por Johnle H i ñ e s . 
A laa nueve en punto: Amanecer de 
"Venganza, por Yakima Canutt. A las 
diez en punto: Lulú buscando sensa-
ciones, por Monte Blue y Patsy Rut 
Mll ler . * 
^lafiana: E l Mediador, "WUllam Par-
num; î a. L e y de Fuga, estreno en Cu-
ba por Harry Carey y L a Vida en 
Sueños, por Dorothy Devore. 
Jueves 26: L a V í a del Pecado y E l 
Mismís imo Dablo, estreno en Cuba 
por Rchard Talmadge. 
Sábado 28: E l Expreso Limitado; 
Desolac ión y Claros de L u n a . 
Domingo 29: Maldito sea el Amor; 
L a Enemiga de los Hombres y Scara-
mouche, por R a m ó n Novarro y Allce 
Terry . 
C I N E L A R A 
Q e c l l a ue i i i PoUebl0 y a r 8 ^ 
V . r ^ g o l í ; V P o r t u n i d a d pa-
lo'11 to1o d L d L g r a c l a 7 a " a 
S 8 ^ l u e r o ^ d T V a f"ea . 
' í C ^ «e nrnn* Ra,ncbo d %t s  r , r " -"a h  e 
S^hada i» fproPonen dar ñ o r fe 5 m . - S A R R A . ! » 
Tenemos el gusto de anunciar que 
para mayor comodidad del público en 
general y de jos asiduos concurrentes 
a este Cine hemos instalado un te lé-
fono exclusivamente para Informar a 
quien lo solicite las pel ículas que se 
exhiben, precios, etc., sendo és te el 
número: M-2822. 
Para Jjoy se han seleccionado las 
Interesantes pe l ículas de gran argu-
mento: S A N G R E D E P I S T A , por J . 
F e r r l l y Me Donald y la graciosa 
comedia por L a r r y Semon E L MAGO 
D E O Z U M B I A . 
E l jueves: L A D A M A D E C H E Z 
M A X I M , 
Viernes, día de moda., 
T R 1 A N 0 N 
Hoy martes, día de moda, se exhibe 
la divertida cinta L A V I D A E N S U E -
ÑOS, que interpretan Dorothy Devore 
y Matto Moore, dos ases de la r isa. 
L A V I D A E N SUEÑOS es tá hecha por 
la famosa casa productora de Warner 
Bros, que tantas pel l£ujas de éxi to ha 
traído a Cuba, contándose entre ellas 
Tres Mujeres, E l dolo de las Mujeres, 
Escándalos Matrimoniales, E l Expre-
so Limitado, y todas las de R i n Tin 
Tin, el célebre perro. L A V I D A E N 
SUEÑOS es como todas las que deja-
mos enumeradas otro gran acierto de 
la Warner Bros . 
Mañana, mércoles , en las tandas ele-
gantes A S P I R A N T E A A R T I S T A , por 
Viola Dana. 
E l jueves: C A P U L L O S B L A N C O S , 
por Betty Compson, producción Incom-
parable de la genial artista que en su 
estreno ha recibido un gran elogio. 
E l viernes es día de duelo y no 
habrá func ión . 
E l sábado: L U L U B U S d A N D O S E N -
S A C I O N E S , por Monte Blue y Patsy 
Ruth Mlller. E s t a producción gus tó 
muchís imo en su estreno y sin duda 
l levará gran público a Trianón el sá-
bado . -
Para la mat lnée del domingo se 
anuncan los episodios 13 y 14 de L A 
D I O S A D E L A S E L V A , titulados: L A 
C U E V A D E L O S L E O N E S y L O S T E -
R R O R E S D E L A S E L V A . E l episodio 
11 de L A T E L E F O N I S T A , titulado B.L. 
A D I O S D E G R A Z I E L L A . Johny Hy-
nes en T O M A S I T O P U G I L S T A ; Harry 
Pollard en bu magní f i ca cómica S I M -
P A D E L M A R I N O . Por ú l t i m o Hoot 
Gibson en L A C O N Q U I S T A D E L 
O E S T E . 
E n la próxima semana E L V E N G A -
D O R D E A L A S K A , por Thomás Mel-
ghan y Estelle Taylor; E L S I M P A T I -
CO C O N Q U I S T A D O R , por Reginald 
Denny. 
Muy pronto: E L C I R C U L O D E L T E -
R R O R , por el célebre in T in T i n . 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
Ñ E P T Ü Ñ O J E L D E B U T D E L S A B A D O . - C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . 
imSOIiACIOIT, E N NEPTtTNO 
P a j a los turnos e legante» de cin-
co y cuarto y nueve y media, Nep-
tnno ofrece dos nuevas exhibiciones 
de la producción especial tituladla Do-
solactón, Ir.tcrprelada por laa estre-
lla/s George O'Bryan Madge Bellamy 
y Margai et Levlngston. 
E n las mismas tanda» la ú l t ima Re-
vista de la Fox. 
A laa ocho una Interesante revista 
de asuntos mundiales v la producción 
de la F i r s t National "titulada TUby, 
creación de Andree Lafayette. 
Mañana, Claros dte Luna. 
C I N E G R I S 
A las cinco y cuarto: L A B A I L A R I -
NA E N M A S C A R A D A , por Helene 
Chadwlck y Lowell Sherman; Mariano 
Meléndez tomará parte, cantando las 
más modernas canciones de su extenso 
repertorio. 
A las ocho y cuarto: V E N G A N Z A 
F R O N T E R i y A , por Jack Perrln . 
A las nueve y cuarto: L A B A I L A R I -
NA E N M A S C A R A D A , por Helene 
Chadwlck y Lowell Sherman; tomando 
parte en esta tanda los artistas Ma-
ría Adams y Mariano Meléndez . 
Mañana: S U UNJCO AMOR, por Vio-
let Hemming, Sheldon Lewls, Roben 
Frazer y Huntly Gordon. 
Jueves 26: E L MAGO D E OZUMBIA 
por L a r r y Semon, Bryant Washburn 
y Virginia Pearson. 
Sábado 28: C A P U L L O S B L A N C O S , 
por Betty Compson, Si lvia Ashton y 
Edmundo Lowe. 
Domingo 29: a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: U N D I A B L O S A N T I -
F I C A D O , por Rodolfo Valentino, Nlta 
Naldi y Helen D A l g y . 
Lunes 30: E L V E N G A D O R D E 
A L A S K A , por Thomas Melghan y Ste-
ile Taylor . 
E l sábado debuta el gran Circo San-
toa y Artigas en Payret. L a s familias 
todas se preparan para asistir a l de-
but y a las matinéeg de domingos, y 
en todos los ho-garea entre risas y 
gritos de alegría, hablan los n iños del 
Circo Santos y Artigas, del mono 
Johnson, de Follp y Theodloro, de los 
juguetes de Tommy and Tcmmy y de 
todos los actos q-ie ellos saben han 
de producirles intenro placer. L o s nl-
fios no tienen más que un espectáculo 
al año, y es ratural que lo esperen 
con tantos deseos. Y este año la tem-
porada e s m r á en su esplendor duran-
te el período de las vacaciones, cuan-
do los papás es tán en la obligación 
de premiar la labor de sus hijos en 
el colegio. 
Entre los números art í s t i cos que 
ofrecen el aliciente de la originalidad 
figura, además do Denla Desko, la 
1>olla e Interesajite bailarina de las 
. — — — 4 — 
danzas expresivas. L o s Madrae llamea-
dos "los reyes do la fuerza, aunque 
un crít ico europeo los t i tuló los -̂te-
yes de la Ewcultura Estét ica . Los Ma-
dras han sabido aunar la belleza y l a 
elegancia a un acto de fuerztf en el 
cual lian sido y son los únicos . Kn to-
da Europa ellos han trabajado no so-
lo en los circos, sino en te ¡Uros y 
cabarets elegantes, siendo con.sldera-
dos como un acto de m á x i m a catego-
ría. 
Mafiana v i s i tará al Jefe de Esp'"?-
tácu los Edmundo Ralnat, pera pedirle 
permiso a fin de hacer en la Habana 
el acto del salto Leotard sin poner red 
protectora. 
Se preparan también grandes aclus 
de fiera?, anunciándose un gran pre-
mio al domador que quiera optar P'T 
é» con el León Sansón. Se dirige es-
ta oferta sólo a los profesionales. 
C Í0573 1 C. 24 
C I N E O L I M P I C 
Hoy y mañana en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media la Fox Milm presenta al cono-
cido actor Tom Mix en la magistral 
creación, basada en la noyela Inglesa 
Dlck Turpln, titulada: E L B A N D I D O 
E N M A S C A R A D O . 
Jueves 26: Carrerá y Medina presen-
tan la comedia E L P E R T U R B A D O R , y 
estreno en Cuba de la sensacional y 
emocionante cinta Interpretada por el 
s impático actor Richard Talmadge, ti-
tulada: E L MISMISIMO D I A B L O . 
Sábado 28: uran matlnée a las 3: 
la comedia Fox M A R P O S E A N D O ; la 
archicolosal cinta en sete actos donde 
se puede apreciar grandes carreras de 
caballos y mu situaciones cómicas : 
S A N G R E D E P I S T A . 
Tandas elegantes de cinco y cuarto 
y nueve y^media: L a F l s r t National 
Plcture presentan a la genial actriz 
May Me Avoy y al gran actor Lloyd 
nughes en la suntuosa producción ti-
tulada: SN R E P U T A C I O N . 
Domingo 29: nuevo episodio de la 
serle L O S DOS P I L L E T E S y la pro-
ducción nterpretada por Mitón Silla 
titulada: E L H A L C O N D E L O S MA-
R E S . 
V d a . D E H U M A R A y l a s t r a 
1. R I C L A l H U RALLA.» 83 S5 
T e l f - A 5 4 9 8 n 90?3 
¡ N O S E E N G A N E N I 
Haga u n a prueba de los O Q L O -
R A N T E S F I J O S . B E P U T N I A M , en 
agua, f r í a o cal iente. Q u e d a r á 
convencido que '"Rinden m á a ; m á » 
e c o n ó m i c o s " . 20 centavos e l pa-
quete. 
C O L O R A N T E S P Ü T N A M 
C 10,568 I d 24 
f l a e o 
5 libras de aumento 
en 30 dias ó 
d e v o l u c i ó n del dinero 
Tonjje el aceite de 
h í g a d o de bacalao 
en la forma moderna 
y no solamente ga-
nará en peso y fuer-
zas sino en vitalidad. 
E n otras palabras 
t o m e las pastillas 
M c C O Y de aceite de 
h í g a d o de bacalao, y 
muy pronto notará 
un bienestar general 
que se reflejará por 
sus ojos m á s brillan-
tes y la claridad de 
su semblante — por-
que el aceite de hí-
gado de bacalao e s t á 
lleno de vitaminas 
que dan fuerzas y 
energ ías a hombres 
y mujeres flacas y 
débi les . 
Pero tome el aceite 
de h ígado de bacalao 
en la nueva forma 
— l a forma M c C O Y 
—en pastillas .rosa-
das cubiertas de a z ú -
car y si no aumenta 
5 libras en 30 d ías 
su dinero le será de-
vuelto — pero — hay 
malas imitaciones—y 
cuide que le den las 
pastillas de aceite d© 
ligado de bacalao M c C O Y — l a s or i -
ginales y genuinas. E l frasco con-
.iene 75 pastillas. 
P A R A L A S P A S C U A S 
E l Museo de l a J u y e n t u d 
E l mejor regalo p a r a su n i ñ o . 
Contiene Inf inidad de cuentos; n a -
rrac iones; datos h i s t ó r i c o s : m i l 
cosas ú t i l í s i m a s para l a n i ñ e s . E s 
el mejor regalo que puedo usted 
hacer a su n i ñ o . P r e c i o : ? 5 . 0 0 . 
I n t e r i o r : $5 .50 . 
M i B e b é 
E l l ibro de las madres. ¿ Q u i é n 
no tiene anotadas las fechas del 
nacimiento do su n i ñ o y todos los 
acontecimientos de su n i ñ e z ? Pues 
en este l ibro t e n d r á u n recordato-
rio a d m i r a b l e . E s i lustrado y coa 
p r o f u s i ó n de l á m i n a s . Encuader -
n a c l ó n f i n í s i m a . Prec io : $3.50. 
I n t e r i o r : $3 .75 . 
- E l T e a t r o E s c o l a r 
E l mejor l ibro d© colegio. Con-
tiene comedias, m o n ó l o g o s , p o e s í a s . 
Canto y todo a p r o p ó s i t o para co-
legios. T a m b i é n hay comedias y co-
ros sueltos; a p r o p ó s i t o s para No-
che B u e n a . 
L a s De l i c ia s do l a M e e » 
E l m e j o r l ibro de cocina que se 
ha publicado. Se aproximan las 
P a s c u a s , y con ellas e l problema 
de l a c e n a . Todo lo p o d r á resolver 
l a a m a de casa con este l ibro, en 
el que e n c o n t r a r á var iedad para 
hacer una cena del ic iosa . 
P í d a l o hoy mismo. 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
U n surt ido de l ibros blancos, 
preciosos Rosar los j ; estampas. 
H a g a sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , Prado , 93, bajos del 
Teatro P a y r e t . 
T e l é f o n o : A - 9 4 2 1 . 
I 
m 
M P I C O 
F ^ i ^ i N O c : o r x j ? ^ i _ r ^ - i " 1 
E L E C T R O R E P R O D U C T G R > E R T I C A L Y D E C O L A 
- L a a c e m a A m p i c o s o l o e s a d a p l a d a a l o s m e j o r e s p i a -
n o s d e l ™ u n d o : M a s ó n £ H a r n l i n - G h i c k e r i n q - K n a b e - H a i n e s 
£ B r o s - M a r s h a l l < £ W e n d e l l - F r a n k l m . 
V e n d e m o s - . V i d r o k s V i c l o K r a í - c o n t a d o - y a p l a z o - ' 
1 T V T i l r r - ^ ^ ^ A G E N T E S E X C L U S I V O S . » 
y M E R S A y U S I C A N D C O n t t E R C I A L C O . 
V 1 T E L E F O N O j A 2 9 5 0 
F A U N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 A N O 
o q u e r e m o s i 
e n g a ñ a r l e : S i V d . busca 
a r t í c u l o s v u l g a r e s y co-
r r i e n t e s , n o l o s t enemos . 
Só lo r e c i b i m o s lo m á s 
nuevo y e legante en ar-
t í c u l o s p a r a caba l l e ros 
p i j a m a s y batas de seda, 
bastones de g r a n f a n t a 
s í a , ca lce t ines de l a me-
j o r seda, co rba ta s de 
p i n t a d o s u l t r a m o d e r n i s 
tas, sedas p a r a camisas-
bufandas p a r a e t i q u e t a , 
etc., e t » . 
P f l R f l R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
L a s m á s selectas y mejores 
f l o r e s son ¡ a s de " E L C L A V E L " 
B o u q u e t s pa ra n o r i a s y r a -
mos de t o r n a b o d a desdo 96.00 
• 1 da meJor c a l t d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja de 
l l o r e s y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y fe l i c i t ac iones deeds 
95.00 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s » L i r a s 
preciosas para r ega l a r a las 
a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos, E s t r e l l a s 
y l e t r e r o s de f lo res na tu ra l e s 
paira a r t i s tas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde 920.00. 
E n r i a m o s flores a l a H a b a -
na , a l i n t e r i o r de l a I s l a , y a 
c u a l q u i e r p a r t e de l m u n d o . 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s senci l lo y bara to 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
o r i g í n a l e ? para comidas y ban-
quetes desde $ 8 . 0 0 ea ada-
l a n t e . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
j i n e s y Co lumnas t ronchadas , 
desde $6.00 a la m á s s u n t u o s a , 
Cruces-Sudario pa ra colocar 
sobre el f é r e t r o , o f renda m u y 
f ú n e b r e y del m e j o r efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 6 . 0 0 y 
$100.0.0 u n a . 
S u d a r l o de t u l pa ra c u b r i r e l 
f é r e t r o tap izado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $ 2 6 0 . 0 0 u n o . 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N fc<EL C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Jiiio. • Telfs. fO-7238 f0.7029 fO-7937 f.3587 - Marianae 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
C U R A C I O N P R O N T A ¥ S E G U R A 
CON LaS 
P A S T I L L A S a . . D r . A N D R E U 
Do v e n t a so t o d a s l a s Farmacia* 
L o s . q u e t e n g a n A S M I A o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s x n á t i c o s y i o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
Sanatorio "DR. PEREZ-VENTO" 
E n f c n n e d a d « nerviosas y mentales. Pa ra S e ñ o r a s , exc lus ivamente 
Calle B a r r e t e , n ú m e r o , 6 2 . Guanabacoa. 
H A B A N E R A S 
^Vlena de la pasma aleta) 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
U n a so rp re sa . . . 
L o s e r á p a r a m u c h o s . 
E l d o c t o r M a r i o D í a z I r í z a r , 
abogado de re levan tes m é r i t o s y 
c a b a l l e r o e j e m p l a r , d i g n í s i m o , ab-
d ica de l a c o n d i c i ó n de bache lo r a 
que p a r e c í a d e s t i n a d o . 
Se casa. 
Y en m u y p r ó x i m o plazo. 
Su e legida , Fe de V a r o n a , es una 
s e ñ o r i t a e n l a que se r e ú n © e l t r i -
p le encan to de l a bel leza, l a v i r t u d 
y l a d i s t i n c i ó n . 
Per tenece a u n a de las m á s an-
t i g u a s y respetables f a m i l i a s de l a 
sociedad de C a m a g ü e y . 
H e c h a q u e d ó l a p e t i c i ó n , con 
c a r á c t e r o f i c i a l , desde l a a n t e r i o r 
s e m a n a . 
A g r a d a b l e l a n o t i c i a . 
Y l a d o y c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
M A M A T E R E S A M O N T O Y A 
P r i n i e r o po r l a m a ñ a n a . 
E n l a t a rde l u e g o . 
P o r dos veces es tuvo ayer en E l 
E n c a n t o l a a r t i s t a en q u i e n t i ene 
c o n c e n t r a d a e l p ú b l i c o t o d a su 
a t e n c i ó n en estos m o m e n t o s . 
M a r í a Teresa M o n t o y a . 
L i n d a m e x i c a n i t a . 
E n ambas v i s i t a s l a a c o m p a ñ a -
b a n , j u n t o con su esposo, s e ñ o r J u -
l i o C é s a r R o d r í g u e z , e l a f o r t u n a d o 
e m p r e s a r i o L u i s E s t r a d a y e l que-
r i d o c o n f r é r e M i g u e l i t o Bague r , 
que en sus ga lanas y l e í d a s Sociales 
de las c o l u m n a s de E l P a í s ha es-
c r i t o t a n bellas cosas de M a r í a T e -
resa M o n t o y a . 
L a v i s i t a m a t i n a l f u é c o r t a . 
¿ P o r q u é ? 
Se p r o p o n í a r e c o r r e r toda l a ca-
sa, pero a l l l e g a r a l piso de los ves-
t i d o s y sombre ros se de tuvo , so l i -
c i t a d a su a t e n c i ó n p o r l a m a r a v i -
l l a de los mode los de P a r í s que 
A n a M a r í a P o r r e r o ha enviado pa-
r a este i n v i e r n o y no f u é pos ib le 
a r r a n c a r l a de a q u e l l u g a r de encan-
t a m i e n t o . U n a p o r u n a e x a m i n ó , 
con f r u i c i ó n de a r t i s t a , las i m p o n -
derables creaciones que a tesora 
aque l s a l ó n , y su esposo, h o m b r e 
c u l t í s i m o y de e x q u i s i t a s e n s i b i l i -
dad , le a c o m p a ñ a b a en e l a n á l i s i s 
hac iendo ind icac iones a t i n a d a s y 
sut i les , que p o n e n de r e l i e v e sus 
p r o f u n d o s conoc imien to s en mate-
r i a de e l eganc ia f e m e n i n a . Es to 
exp l i ca e l f e l i z consorc io de l a 
m e n t a l i d a d de a m b o s . 
V o l v i ó p o r l a t a r d e pa ra e l a p u n -
te que en l a v i s i t a de l a m a ñ a n a 
le p r o m e t i ó L ó p e z M é n d e z , e l a r 
t l s t a de E l E n c a n t o , t a n f i n o , t a n 
e s p i r i t u a l , t a n I n s p i r a d o s i e m p r e . 
M a g i s t r a l e l a p u n t e . 
S in u n r e p r o c h e que o p o n e r l e . 
A l s a l i r de E l E n c a n t o hab laba 
l a a r t i s t a de su debu t en e l P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a . 
C u á n d o ? 
E l p r i m e r o de D i c i e m b r e . 
A N T E E L A R A 
P l á c e m e d e s c r i b i r l a . 
U n a boda s i m p á t i c a , . 
M u y b o n i t a l a n o v i a , E s t h e r M o -
l i n a , y su p r o m e t i d o , empleado es-
t i m a d í s i m o de las o f i c inas de l a 
H a v a n a E l e c t r i c , ej. Joven A n t o n i o 
V a l l e j o . 
E n l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l de P u n -
t a B r a v a , an te I n v i t a d o s n u m e r o -
sos, r e c i b i e r o n l a so lemne consa-
g r a c i ó n de sus amores en la noche 
d e l s á b a d o . 
L u c í a preciosa E s t h e r . 
A t a v i a d a c o n s u m o g u s t o . 
E l r a m o que l l evaba , c r e a c i ó n 
d e l J a r d í n E l F é n i x , e ra rega lo de l 
s e ñ o r A n t o n i o M o n t e j o . 
T a n a r t í s t i c o como e l a n t e r i o r 
e ra e l r a m o de t o r n a b o d a , t a m b i é n 
de E l F é n i x , obsequio d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o P é r e z . 
F u e r o n los p a d r i n o s e l s e ñ o r Jo 
s é M o l i n a y A l m e l d a , padre de l a 
desposada, y su s e ñ o r a t í a , B l a n c a 
Rosa M o l i n a . 
T e s t i g o s , 
P o r l a n o v i a . 
E l d o c t o r A l e j a n d r o Cast ro y e l 
s e ñ o r R a m ó n P é r e z y P é r e z . 
Y e l d o c t o r P o r f i r i o S á n c h e z y 
el s e ñ o r E n r i q u e Dole como t e s t i -
gos d e l j o v e n V a l l e j o . 
E n e l n u e v o y e legante h o t e l 
M a j e s t i c pasan los nov ios las p r i -
meras horas de su l u n a de m i e l , 
V a n has ta los dos m i s v o t o s . 
T o d o s p o r s n f e l i c i d a d . 
U N F E S T I V A L B E N E F I C O 
Nuevas i n i c i a t i v a s . 
E n p r o d e l bombero F a l c ó n , 
U n f e s t i v a l q u e d ó o rgan izado en 
la r e u n i ó n convocada pa ra ayer en 
el H a v a n a Pos t a f i n de dedicar 
sus p r o d u c t o s a l he ro ico m u t i l a d o . 
S e r á e n e l P l a z a el j u e y e s . 
Con ba i l e a l f i n a l . 
D e l p r o g r a m a c o m b i n a d o y de 
todo c u a n t o se r e l a c i o n a c o n e l 
f e s t i v a l prometo, d a r cuen t a deb i -
damen te . 
Q u i z á s esta t a r d e . 
I D I L I O R O T O . . . 
In s i s t en te e l r u m o r . 
C o n f i r m a d o ya p l e n a m e n t e . 
U n amor deshecho, casi a l e m -
pezar, t e m p r a n a m e n t e , que es en 
n u e s t r o m e U l e u r m o n d e u n t e m a 
f i j o . 
J ó v e n e s los dos . 
De nues t r a m e j o r soc iedad . 
S o b r i n a y a h i j a d a é l l a d© una da-
ma de l m á s a l t o r a n g o , e legante , 
c e l e b r a d í s l m a y cuyo n o m b r e v a 
u n i d o a l r e c u e r d o de saraos sun-
tuosos . 
D e s p u é s de s u c o m p r o m i s o , y a 
r o t o , s a l l ó c o n sus padres pa ra 
E u r o p a . 
N o h a v u e l t o t o d a v í a . . . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
C o l e g i o D e L a S a l l e 
A L O S A N T I G U O S A L U M N O S D E L A " S O C I E D A D D E L A S A L L E " 
M u y aprec iab le a m i g o : 
Poi* d i s t i n t o s conductos , h a b r á 
l l egado s i n d u d a u su c o n o c i m i e n t o 
l a n o t i c i a de ' q u e ha desaparecido 
de hacho l a Sociedad De L a Sal le 
de l a que e ra us ted m i e m b r o . Des-
a p a r e c i ó ba jo l a capa de u n a " f u -
s i ó n " que no podemos reconocer , 
p o r l a f o r m a en que se r e a l i z ó . 
Creo de m i deber I n f o r m a r l e d i -
r e c t a m e n t e de e l lo p f r a que pueda 
us ted juzgar1 po r s í m i s m o de lo 
que se h a l l e v a d o a cabo, p robab le -
m e n t e s i n su a p r o b a c i ó n y c o n t r a 
su v o l u n t a d . 
P o r u n a m i n o r í a f u e r o n anulados 
p r á c t i c a m e n t e los E s t a t u t o s y Re-
g lamen tos y has ta f u é r e p u d i a d o el 
convenio e x p r é s o , e n t r e l a Sociedad 
y e l Coleg io , anexo a los mi smos , 
y que era su m á s f i r m e g a r a n t í a , a l 
p r o p i o t i e m p o que c e d í a a l a Socie-
d a d u n l o c a l , s i no lu joso , a lo me-
nos c ó m o d o . . 
E s t á n en v í a s de a p r o b a c i ó n en 
el Gob ie rno P r o v i n c i a l unos esta-
t u t o s p a r a o t r a n u e v a a s o c i a c i ó n , 
que d icen fu s ionada . 
L o c i e r t o es que el Colegio De L a 
Sal le no reconoce n i n g u n a r e l a c i ó n 
que p r e t enda establecer c o n é l , o 
p r e g o n a r , l a nueva a g r u p a c i ó n , y 
debo p r o v e n i r l e c o n t r a t o d a p ropa-
g a n d a que no proceda d i r ec tamen te 
d e l Co leg io m i s m o . 
N o es exacto, pues, que l a a l u d i d a 
f u s i ó n so haya rea l i zado c o n e l 
apoyo de l Co leg io , n i t ampoco que 
ee h a y a n i n t r o d u c i d o en los nuevos 
es ta tu tos y r e g l a m e n t o s t odos los 
deseos expresados por e l m i s m o 
Es c i e r t o que h u b i é r a m o s desea-
do u n a s incera y " c o m p l e t a u n i ó n y 
a r m o n í a e n t r e l o s A n t i g u o s A l u m -
nos, l l e g a m o s has ta espera r lo ; pero 
no en l a f o r m a en que f u é realiza-
da esa l l a m a d a f u s i ó n , a l a que 
somos c o m p l e t a m e n t e e x t r a ñ o s . 
C o n f i a m o s en que no t a r d a r á en 
ser u n a r e a l i d a d l a vas ta a g r u p a -
c i ó n p r o y e c t a d a que rea l i ce ef icaz-
mente l a s incera u n i ó n de los a n t i -
guos a l u m n o s c o n los que f u e r o n 
sus m a e s t r o s , P a r a r e a l i z a r l a c o n -
tamos con l a a d h e s i ó n de us ted y de 
sus c o m p a ñ e r o s que h a n conse rva -
do s i empre amis tosas r e l ac iones 
con el C o l e g i o , De t o d o e l l o l e i n s -
t r u i r e m o s u n poco m á s a d e l a n t e . 
A s í es, q u e r i d o a m i g o , que si 
b i e n l a m e n t a m o s m u y de veras t a -
les hechos q u e p o r todos los med ios 
hPTnos " t r a t a d o de e v i t a r , y a que 
p ñ e H e n darse p o r consumados , t e -
nemos el g u s t o de dec i r l e que p r o n -
to esperamos v e r rea l i zada l a u n i ó n 
de los A n t i g u o s A l u m n o s , c u a l l a 
qu ie re us ted , c u a l l a deseamos nos-
o t ros , y c o n f o r m e c o n e l b e n e p l á c i -
to de D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
H n o , J o s é N e t e l m o , 
D i r e c t o r , 
H a b a n a , n o v i e m b r e 23 de 1 9 2 5 , 
L A M O D A " 
Galiano Y Neptuno Av de Italia y Zenea. 
L A M P A R A S Y A D O R N O S 
Tenemos los m á s nuevos y lujosos modelos de l á m p a -
ras en todos loa est i los. 
Louls X V I y Renacimiento principalmente, de los cua-
íes exhibimos modelos b e l l í s i m o s . 
L a ú l t i m a remesa de objetos a r t í s t i c o s , para resaJoa 
y ornamentales, es also sorprendente. 
E n plata, bronce y marmol ; en c r i s t a l y porcelana y 
en alabastro y m a r f i l . . - y 
Antes do comprar, vale la pena de v i s i t a r nuestra Ex-
posic ión . Kn la cual enouentram siempre las novias «1 
b e l l í s i m o objeto codiciado. Sefruimos sosteniendo nues-
t r a grmn rebaja do precios. Rebaja, que a l buen p ú -
oiico ha sabido sabiamente aprovechar. 
Nuestros es t i lo» con hdb i l l a i m 
pusieron en la H a b a n a " l a m o d a de 
a h e b i l l a " . C u i d a d o , pues, con las 
defectuosas im i t ac iones . Calce las 
a u t é n t i c a s modas europeas c o n he-
b i l l a que vendemos exclusivamente 
nosotros en Obispo y W a l k - O v e r en 
S . R a f a e 
Modelos a $ 7 . $ 9 . $ 1 4 y $ 1 6 . 
L A G O M A D A OBISPO Y CUSA 
H o m e n a j e a l D r . J o s é E . 
V a r o n a 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s 
Vida Catól ica Mundiaf 
P R A N C I A 
NOTAS C A T O L I C A S 
E l d í a 26 de septiembre comenzaron 
en Tis leuz las solemnes funcionee en 
honor de Santa Teresa del N i ñ o Je-
s ú s recientemente canonizada. Lafi 
fiestas sobrepujaron en esplendor a la 
celebradas en el mes de Jul io . Su san-
t idad envió como Legado suyo a l Car-
denal V i c o . 
Los publ icis tas de l a buena prensa 
francesa, eigulendo a los Propagan-
distas Ca tó l i cos e s p a ñ o l e s , han esta-
blecido l a costumbre de hacer cada 
a ñ o un re t i ro esp i r i tua l para templar 
sus almas en el genuino e s p í r i t u ca-
tó l i co . E l re t i ro f ué d i r ig ido este a ñ o 
por el Padre I v é s de l a Briere, S. J , , 
i lus t re escri tor de "Les Etudes" , 
De P a l n l e v é dec í a el "Table t" do 
Londres que en su viaje a t r a v é s de 
las Provincias de Alsac la y Lorena 
tuvo que d e s e m p e ñ a r el oficio no só-
lo de hablar, t i n o t a m b i é n de escuchar 
algunas cosas con paciencia. E n Col-
mar, por ejemplo, el Presidente del 
Consejo General, d e s p u é s de agradecer-
le el nombramiento de un aceptable 
prefecto para el Haut-Rhlf t , le recor-
dó solemnemente c ó m o era debido en 
gran parte a l e s p í r i t u rel igioso el que 
so mantuviera v ivo el amor a Francia 
en los 48 a ñ o s que los alemanes ocu-
paron esas reglones. E n Estrasburgo 
el doctor Oberkfrch le hizo notar que 
la paz de Europa depende de las bue-
nas'relaciones franco-alemanas, y que 
como Alsacla es Prov inc ia fronteriza, 
el con t r ibu i r a tenerla contenta y 
p r ó s p e r a es cooperar eficazmente a l 
mantenimiento de l a paz. 
Muer te de V l v l a n l . — H a b l a n d o l i a 
Crolz de la muerte de este tr is temen-
te c é l e b r e ant ic ler ica l , dec í a : "Desde 
su viajo a A m é r i c a era ya un hombre 
acabado. E l que en pleno Senado pro-
vocaba a l mismo Dios, el que procla-
maba c í n i c a m e n t e l a ment i ra de la 
neutral idad de las escuelas, el que que-
r í a apagar las estrellas del cielo, v ló 
que lentamente se le iba oscureciendo 
la Inteligencia y p a s ó los ú l t i m o s t re ln 
ta meses de su v ida en una casa de 
salud", 
DIJoso quo en sus ú l t i m o s d í a s ha-
b í a cambiado bastante y que h a b í a 
abandonado su ac t i tud hos t i l a la re-
l igión, pero que sus c o m p a ñ e r o s cui-
daron bien de él para que nada se 
trasluciese a l exter ior y para dejarle 
mor i r como h a b í a v i v i d o . 
" S i n embargo la San*, 
m a n o t a de l deseo manif W 
el Gob ie rno do Praga dP e8taJí 
f l l c t o so resuelva ^ ^ e e l i 
m e n t e ; pero no ve c6i;0 " í j 
seo puede concil larse ^ e8V* 




los representantes del ^ ^ 
9 
doi»icl 
dorarse como a s u ^ r p u ^ ¿ 5 L t V el 
t e m o y de l ame^^i - - ' • i 
Si 
coeslovaco 
¡Ota r io 
" C o n esta c o n d i c i ó n «i n 
parece reservarse el der!ov obl«kIÍA 
pe t l r en lo füTuro lo q ^ ? , ^ L M 
t i m a m e n t e , es decir dar hUH ü e r o d« 
m e m o r a c i ó n oin c a r á c í e / K 
l i c o . Es to s ign i f i ca r e se r l , ^ 
recho de ofender en 5o I 
vemen te y p ú b l i c a m e n t e tu c í a C a t ó l i c a y a la S a n V * * ^ 
mo se l a o f e n d i ó la ültin. e(1H 
s t a l es el Pensamlei 
b l e r n o , no se comprende ^ l ^ 
de sostener relaciones am» fU K 
l a Santa Sede". 
P r ó x i m o Consistorio 
d a so 
din de 11 
I c e l e s 
¡¡¡a teni 
Jdiciem1 
,;íes de l 
ítas se 
¡aente 
b e» este 
fama e 
l e g a c i ó n y en Estaos 
mo a u d i t o r . Ullldns co.Jcid»-
Se acón 
.«ta el 3 
¿a vez) 
C L A U S T R A D E L COXGREso 
v . iaDO pa r a fines de " ñ n J T 
p r i n c i p i o s de diciembre un Í S 
t o r i o secreto para ia r : n 
nuevos Cardenales, qu " ¡ : ac i6H 
r á n los Nunc ios de EsDaL0*?*-
d a y A l e m a n i a , Monseño?" ( 9 
Peros l y el Arzobispo de Mm ^ 
cese t a m b i é n que será cre!5u"l 
Ca rdena l norteamericano c!?0 » 
dencia en Roma, E l Nuncio Í V * 
c í a , M o n s . Ce r re t l , fué r ° e1Pl1»-
M é x i c o como secr'etario T í 0 ^ 
l e g a c i ó n v en Rafo^„_ e M • 
tom' 
gran Ü 
« J é <* 
un <• 
pltal 
R O M A 
A l b u m M e m o r i a l d e l Coleg io 
" H a b a n a " 
L o s a l u m n o s d e l Coleg io H a b a -
n a h a n a c o r d a d o t e s t i m o n i a r su ad -
m i r a c i ó n a fec tuosa y s e ñ a l a d a con-
s i d e r a c i ó n a l e m i n e n t e pensador 
d o c t o r E n r i q u e J o s é V a r o n a , t r i -
b u t á n d o l e en fecha p r ó x i m a u n es-
pec i a l h o m e n a j e . 
L a C o m i s i ó n de a l u m n o s d e l 
a c r e d i t a d o . p l a n t e l que t a n b r i l l a n -
t e m e n t e d i r i g e e l d o c t o r R e n é L u -
f r i u , h a e n c o n t r a d o p r e f e r i b l e co-
l e c c i o n a r , en u n a r t í s t i c o " A l b u m 
M e m o r i a l " las f i r m a s de todos los 
e s t u d i a n t e s de l Co leg io " H a b a n a " , 
que exprese p e r d u r a b l e m e n t e a l 
d o c t o r V a r o n a l a c á l i d a o f r e n d a 
que en sus p á g i n a s d e p o s i t a r á n . 
T o d o ac to de t a n de l i c ada í n d o -
le c o m o l a p l e i t e s í a a u n consa-
g rado d e l p e n s a m i e n t o merece e l 
g e n e r a l ap lauso y l a i n i c i a t i v a , ex-
q u i s i t a m e n t e e s p i r i t u a l , de los 
a l u m n o s d e l C o l e g i o H a b a n a , ha 
de tenerse p o r l o a b l e y e j e m p l a r . 
IVOTAS CATOLICAS 
fes te jos a los nuevos Beatos en 
Aur iesv lUe . —Unos diez m i l c a t ó l i -
cos so reunieron en este lugar el d í a 
5 del corriente para honrar a los nue-
vos m á r t i r e s do l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , los Beatos Jogues Goupll y L a -
lande. Las funciones religiosas y c í -
vicas se celebraron alrededor de la 
¡ colina en que fué mart i r izado el padre 
Jogues. L a delegac?Km de Nueva 
York fué presidida por su eminencia 
el Cardenal Hayes, V , J . Dowl lng , 
Juez de l a corte suprema del Estado, 
y el Senador Byrne, quo llevaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobernador del Es-
tado, Of ic iaron el l i m o . Sr. Obispo 
de Albany y el Rdo . P . Prov inc ia l do 
Nueva York , L , J K e l l y 
Los peregrinos pudieron trasladarse 
c ó m o d a m e n t e a l luga r de las fiestas 
en varios trenes especiales y en cen-
tenares de camiones. Do Nueva York 
solamente fueron 500 camiones, de B ú -
falo 200, de Wash ing ton 100 y d© F l -
ladelf la 60, Estaban especialmente re-
presentados los estudiantes de las U n i -
versidades d i r ig idas por los Padres do 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
I t a l i a honra a l Cardenal de Chicago. 
— E l Gobierno Inta l lano ha concedido 
a l Cardenal Mundele ln la estrella y 
cruz de l a real orden de l a Corona de 
I t a l i a en reconocimiento de los m é r i -
tos adquiridos en la asistencia de los 
Inmigrantes i tal ianos, a quienes ha 
procurado el bienestar mater ia l y l a 
educac ión re l igiosa y c i v i l que los ha-
b i l i t a a f i g u r a r en l a vida de l a na-
ción en condiciones Iguales a los otros 
conciudadanos. C o n f e r i r á las Insignias 
a l Cardenal el C ó n s u l general I ta l iano 
doctor Leopoldo Z u n i n i . 
P G L V G S CÍ\RÜMA 
E l p o l v o C a r o m a es e l aux i l i o 
m á s fasc inador pa ra l a bel leza. 
L e d a r á a V d . u n a t e z per fec ta . 
No se cae 
V . V I V A U D O U . I N C 
Paris • Ne<w York 
G R A N O S 
F O R U N C U L O S ( O / w / r s o s ^ tc 
Checoes lovaqu ia y e l V a t i c a n o . — 
H e a q u í e l t ex to de l a n o t a envia -
da p o r e l V a t i c a n o a Checoeslova-
q u i a , s e g ú n l o t r a e L ' O b s e r v a t o r e 
R o m a n o : 
'^La Santa Sede e s t i m a deber 
suyo dec l a r a r que es v e r d a d que 
la s a l i da d e l N u n c i o de P r a g a co-
m o d e m o s t r a c i ó n de p ro t e s t a po r la 
c e l e b r a c i ó n de l a f i e s t a de Huss ha 
d a ñ a d o a las re lac iones ent re Che-
coes lovaquia y l a San ta Sede; pa-
r o l a sa l ida d e l N u n c i o f u é i m p e r i o -
samente d e t e r m i n a d a p o r l a a c t i t u d 
de l G o b i e r n o ; no s o l a m e n t e po r ha-
berse i n t r o d u c i d o a pesar de las 
observaciones de l a San ta Sede y 
s i n neces idad la c e l e b r a c i ó n l ega l 
de l a f ies ta de Huss , s i no t a m b i é n 
y especia lmente p o r q u e a l a f ies-
t a de este af io se le d i ó . c a r á c t e r 
ab ie r t amen te a n t i c a t ó l i c o y a n t i p a -
pa l , y las m á s a l tas a u t o r i d a d e s do 
l a n a c i ó n no d u d a r o n en conceder-
le su apoyo y p r o t e c c i ó n , l l egando 
has ta l a i n t e r v e n c i ó n o f i c i a l en la 
m i s m a . 
" E s e v i d e n t e p o r l o t a n t o que l a 
r e s p o n s a b i l i d a d de todas las conse-
cuencias d a ñ o s a s y moles tas que se 
d e r i v a n de l a s a l i da d e l N u n c i o re-
caen exc lu s ivamen te sobre e l Go-
b ie rno checoeslovaco. 
E n c u a n t o a l p l eno respeto que 
el G o b i e r n o checoeslovaco asegura 
profesar hac i a los s e n t i m i e n t o s ca-
t ó l i c o s de &u • n a c i ó n que represen-
t a n m á s quo dos t e r c i o s de l a m i s -
m a , es do lo roso hacer c o n s t a r que 
el G o b i e r n o d e m o s t r ó con sus he-
chos prec isamente lo c o n t r a r i o , y 
o f e n d i ó l o s p r i m e r a m e n t e en su fe 
con la l ey , y d e s p u é s con l a cele-
b r a c i ó n a n t i c a t ó l i c a de 6 de j u l i o . 
De ese respeto a l a San t a Sede, ha-
ce jueces a los c a t ó l i c o s de todo el 
m u n d o , empezando p o r los checoes-
lovacos , que y a se p r o n u n c i a r o n . 
J U V E N T U D E S CATOLICAS 
E n l a ú l t i m a ses ión del C n ^ 
h a b l ó de l m o v i m i e n t o obrero- t 
ema f u é d i scu t ido ampliamente „«, 
los delegados de Holanda pT, W' 
Chi l e , C h i n a , Bé lgrca ' 0rtaftl-
Un idos . Se a p r o b ó por Ullanlmlíai 
la p r o p o s i c i ó n de que el préda, 
Congreso estudie el p r o b l S H 
la j u v e n t u d obrera y sus relacj: 
nes de c o l a b o r a c i ó n paternal 
la j u v e n t u d intelectual . 
Se a c o r d ó que el •próximo « 
creso so celebre en Lourdes el añ( 
1927 , y se r e e l l g i ó como secret» 
r i o gene ra l a Constantino Parid. 
A n t e s de dispersarse los congrt. 
slstas, se r eun ie ron en San Pedro 
y j u n t a m e n t e con ellos hasta 30 
m i l personas, para oír la Misa de 
Su S a n t i d a d . A s i s t í a n a l altar unos 
ve in te s e ñ o r e s Obispos. Entre los 
asistentes f iguraban 600 peregri-
nos h ú n g a r o s , vist iendo los tuja 
t í p i c o s de su p a í s . A l terminar ia 
Misa , los jóvenes cantaron el Te-
d é u m en acc ión de gracias, 
L a Miga de C o m u n i ó n de los pe-
r e g r i n o s do la juven tud católlc» 
t u v o l u g a r a la media noche del do-
m i n g o , 20 de septiembre, en la 
s í l i c a Va t i cana , E l Sumo Pontlíl 
ce d i ó l a C o m u n i ó n a los directo 
res, y los Gbis'pos que celebraron 
en los d e m á s al tares al resto de lo¡ 
pe r eg r inos 
E n e l d iscurso que Su Santidad 
d i r i g i ó a los j ó v e n e s exhortólos a 
ser f e rv ien tes a p ó s t o l e s del reina 
do de Jesucr i s to , y dijo que apro 
baba los t r aba jos del congreso ce-
l eb rado p o r ellos, así como tany 
b i é n l a ponenc ia del representante 
belga sobre l a Juventud Católki 
y la p o l í t i c a , poique refleja la 
n o r m a s de l a Santa Sede. "Se di 
ce a menudo , c o n t i n u ó , que el ^ 
r o y los laicos hacen política, y m 
v e r d a d que no es así ; hacen rell 
g i ó n , 'porque cuando ellos se ocu 
p a n en l a p o l í t i c a es que ésta h» 
tocado a l a r e l i g i ó n . Cuando se de-
f iendo l a l i b e r t a d de la Iglesia, b 
c a n t i d a d de la famil ia , la santifi 
c a c l ó n de las fiestas, la santidad ds 
l a escuela, n i e l clero ni los cató-
l icos hacen o t r a cosa que def( 
la r e l i g i ó n " . 
T e r m i n a d a l a audiencia con f 
Papa, los peregrinos se dirigieroi 
a l Col iseo donde en medio de 
e m o c i ó n genefa l , besaron arrodlll»' 
dos l a t i e r r a santificada por 
m á r t i r e s , r ec i t ando en alta tm 
C r e d o . 
Con u n " V i v a Cr i s to" t e r ^ j j 
so lemne ce remonia -
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E . 
E L 
P * D . 
S E Ñ O R 
d a a l i v i o i n m e d i a t o . 
R é p i d » c i c a t r i z a c i ó n . 
N o deja marca. 
En las Formarías 
Pida muestra ¿ra l i s a The Norarith Pharmaeat Ca. KBaprt D*r' > N*m Tmé, R. O. 4. 
Oompte. ¿in ZftiOohoy, 
M A N U E L T O B I A S Y L L E R E N A 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R I í O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A 1 ' ^ 
Y s e ñ a l a d o su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o y m e d i a de l a t a rde de l d í a de boy , su ' f * ^ a 
h i j a s que suscr iben , r u e g a n a las personas de aa a m i s t a d ; encomienden su a lma • J ¿ 3 
y los a c o m p a ñ e n en l a c o n d u c c l ó n ^ a e l c a d á v e r desde l a casa n ú m e r o 17 de l a c a l l e ^ eráB. 
Jc íaús d e l M o n t e has ta l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , donde se I n h u m a r á ; f a v o r que a-gra 
H a b a n a , 24 de n o v i e m b r e de 1925 
y u u m p i a T o b í a s y G o n z á l e z . 
doc to r E s t á n * * ' 0 
O l i m p i a G o n z á l e z N i c o l l e t , v i u d a d e T o b í a s ; M a n u  O l i m p i  
N I o a s l o S H v e r í o ; d o c l o r J . A . I V e s n o ; d e c t o r V í c t o r P ó r e z L o r e n a y 
H e r m q s o . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U I E L A S ) , 
d o c t f 
P A N T E O N E S P A R A E N T É R R A f CARBALLO y Ca. , Marmolistas. Telf. U- l^ 
Conocidc 
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.1 resto de los 
Ze para l og ra r e l m a y o r óx i -
^ este fes t iva l , Que a m e n i z a r á 
u fl^an orquesta que goza de j ua -
^ m a entre nues t ro e lemento 
B f por lo que es de esperar 
¡j resúlte esta f ies ta s u m a m e n t e 
f a c o r d ó t P m b i é n p r o r r o g a j 
Va el 31 de d i c i embre ( p o r u l -
T v e z ) la a d m i s i ó n de í o t o g r a -
el cuadro de H o n o r que 
r^rá de colocarse en l a Escuela 
Guitiriz, a s í que, los asociados 
' aún no lo hayan r e m i t i d o a 
retaría deben apresurarse a ha-
Tendremos a nuest ros lec tores 
de la m a t i n é e de l d í a 6, 
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i un completo é x i t o pa ra esta be-
¡nérlta A s o c i a c i ó n . 
LICEO D E L C E R R O 
U mat lnée ba i l ab le de socios, 
íidrá efecto en sus salones e l d o -
¿go día 29 del co r r i en t e , 
ia matlnée ba i lab le que es ho-
«naje al d i s t i ngu ido c o m p a ñ e r o 
lior.Antonio G i l Carba l lo , , t e n d r á 
fteto er á o m l n g o f5 de ' d ic iembre , 
jea el siguiente d o m i n g o ; ' s e r á 
¡i pensión para los s e ñ o r e s aso-
idos. 
Ambas f i eá t a s s e r á n a m e n i z á d a a 
¡t: la Jaz^'Band de l p t o f é s o r M a -
Bárba, n o t á b l e m e n t e ' r e f o r z a -
s, habiéndose confeccionado u n 
•relente p rograma ba i l ab le pa ra 
is mismas. 
p a c í f i c a c o m o u n a r e u n i ó n de í a -
m i l i a . 
E n v i s t a de l a buena o rgan iza -
c i ó n y e l é x i t o r o t u n d o no s ó l o m o -
u e t a r i o s i que t a m b i é n en benef i -
cio de l a A s o c i a c i ó n y d e l buen 
n o m b r e de l a p r o f e s i ó n de los en-
fe rmeros de Cuba, l a J u n t a acor-
d ó p o r u n a n i m i d a d u n vo to de g ra -
cias p a r a l a C o m i s i ó n de F ies tas 
i n t e g r a d a p o r los s e ñ o r e s M a n u e l 
L e a l , M a n u e l F e r n á n d e z y E m i l i o 
Bouza . T a m b i é n q u e d ó s e ñ a l a d o e l 
d í a de l a en t r ega d^. poderes de l a 
a c t u a l J u n t a D i r e c t i v a , p a r a hacer 
en t rega de los D i p l o m a s de Socios 
de M é r i t o a los s e ñ o r e s J e s ú s T o -
Jeiro y E m i l i o V á z q u e z , p o r ser ios 
que m á s se d i s t i n g u i e r o n , o m e j o r 
d icho los t r i u n f a d o r e s , en e l t o rneo 
de en t r adas ú l t i m a m e n t e ce lebrado . 
Se a c o r d ó t a m b i é n l a i m p r e s i ó n 
de l a m e m o r i a a n u a l a f i n de que 
los socios d e l i n t e r i o r p u e d a n en-
te rarse de los progresos de i a Aso-
c i a c i ó n . 
Se n o m b r ó c o m i s i ó n de v i s i t a de 
enfe rmos y p ropaganda a los se-
ñ o r e s B e n i t o H e r m i d a , M a n u e l 
L e a l y B e n i g n o P e l á e z . 
L a J u n t a Genera l se c e l e b r a r á e l 
27 d e l a c t u a l a las ocho pasado 
m e r i d i a n o en e l l o c a l socia l , H o m a y 
29, con l a s i g u i e n t e o r d e n de l d í a : 
ac ta a n t e r i o r , balance t y m e s t r a l , 
a l i a s y bajas y asuntos generales. 
D á n d o s e a conocer t a m b i é n e l ba-
lance d e l ba i le ú l t i m a m e n t e cele-
b rado , con e l í i n de que se conoz-
ca t a m b i é n lo b i e n fundados que 
son nues t ros deseos de empezar l a 
f a b r i c a c i ó n d e l l o c a l soc ia l , cuyo te-
r r e n o ] p r o b a b l e m e n t e se a d q u i r i r á 
a dos cuadras de l a Calzada de l 
a r i s t o c r á t i c o b a r r i o de l Ce r ro . 
A las doce de l a noche p o r lo 
avanzado de l a h o r a se d i ó p o r t e r -
m i n a d o este ac to , en que se r i n d i ó 
c u l t o a l t r a b a j o , y u n a m o r dec id i -
do a l a p r o f e s i ó n que nos (honra-
mos en e jercer . 
1S00L1CIOX D E E N F E R M J S K O M 
Y A L L M X O S D E C U B A 
Noche de labor In tensa f u é l a de 
er para la j u n t a de gob ie rno de 
«a Asociación, que bajo l a p re -
•íencia del s e ñ o r J e s ú s Lagares , 
jictuando de Secre tar io e l que l o 
«en propiedad s e ñ o r D o m i n g o 
o, r indió una de esas Jornadas 
hacen é p o c a en los anales de 
a misma. 
Conocido el balance de T e s o r e r í a 
aun saldo en 31 de Oc tub re de 
Wl jesos con 69 centavos, des-
nás de cubiertas todas las á t e n -
les sociales, f ué m u y e log iado 
, espíritu economis ta de l s e ñ o r 
R. R o d r í g u e z , que con su ac-
fcclón honra a l a I n s t i t u c i ó n a 
Pertenece. 
ida cuenta de las a l tas y bajas 
"asociados du ran te e l t r i m e s t r e , 
«observa con s a t i s f a c c i ó n e l a u -
Wo de 22 nuevos socios y o t ras 
*a«8 veletas de i n s c r i p c i ó n p é n -
enles de a p r o b a c i ó n po r adolecer 
« requisitos r eg l amen ta r i o s 
«breve e s t a r á n resuel tos . 
Q U I N T A L A B A L E A R 
M o v i m i e n t o de en fe rmos hab ido 
en l a Q u i n t a " L a B a l e a r " e l d í a 21 
de n o v i e m b r e de 1 9 2 5 : 
E n t r a d a s : Esperanza B e r m ú d e z 
B í o r ; Sara C a l v l ñ o G o n z á l e z ; A n -
t o n i o A l v a r e z ^ S n á ^ e z ; E m i l i o de^ 
A x p e . j p f l o i a l d e g u i ; , Mar f t t L . I r l e - , 
p a de G o n z á l e z ; M a r í a R o d r í g u e z 
G a r c í a . 
• S a l f d á s r t A d e l a • F e m á n t i f e z • D l é -
gvez ; B e n i t a V á z q u e z A i r a ; J u a u 
Covas C a s t e l l ; M a r g a r i t a S u ñ e r So4 
l e r ; F l o r e n t i n a A r a n g o G r a n d a ; 
E l v i r a A l o n s o G o n z á l e z ; A n t o n i o 
Ser ra T u r ; J o s é D í a z R o d r í g u e z . 
C L U B H I J O S D E L A P A R R O Q U I A 
D E L A V I O 
E s t a soc iedad c e l e b r a r á J u n t a 
D i r e c t i v a O r d i n a r i a e l d í a 26 de l 
c o r r i e n t e a las ocho pasado m e r i -
d i ano e n San M i g u e l 175 bajos. 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a de l acta 
de l a J u n t a a n t e r i o r ; i n f o r m e de l 
T e s o r e r o ; i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
de P r o p a g a n d a ; I n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n de en fe rmos y asuntos ge-













e n g r o s a r á n laa l i s tas so-
4íí mismo ee acuerda s i g n i f i c a r 
c t o w ^ 1 0 el Profundo ag ra -
^ ato de l a J u n t a de G o b i é r -
? C 8 ,0mo de l a C o m i s i ó n de 
*n e l T n.buyeron a í r a t e m i z a r 
• C l t 3 0 0 1 ^ 1 1 ' 1* f ies ta ú l 
C e r e t n 6 3 EsPa*olas. que t a n 
:r%e on y « ^ a z m e n t e con-
ía- ^ t a m t f ^ éXÍt0 de l a m i s -
^ m b ^ ? 1 de8eo u n á n i m e de 
tiID'ento a i 1 " 8U slncero agrade-
^•Por el ( ' f01"68 J- Ca l le y 
N t e h¡ciP,ÜllU 0 que t an « a l a n -
le5tf* de ton011, a la e l i s i ó n de 
fuera ^ "E1 Gai te -
a las h necesaria Para obse-
> r r i e r o n n aS y dami t a s que 
í y S m a r a d ^ t ^ t°d0 
ííb,é11 una ;nua l l e y Co- S e r í a 
^ a « u e s t a , ^ de consIdera-
y m u y espe-
e a ios s e ñ o r e s Cronis tas 
h ^clpe cY ^olega3 de M e d i n a 
SecooDerkron m e n c i o n á r a m o g 
í ^ ^ r a d ^ nues t ros de 
y todo oTli^' en ^ ^ d a 
í 6 0 ^ - F , , ¿ e l f m u i i d o sa l iera sa-
N i o faUén a8í mi smo d i g n a de 
í í ' ^ H c i ^ 1 ^ del d í g ^ i m o 6 
W i a y «1 va v rIen COn 8U Pre-
U X I O N M U G A R D E S A 
C o m i s i ó n - H o m e n a j e a l P ro fe so r D . 
J o s é G a r c í a F a r i ñ a , 
L i s t a de los d o n a t i v o s que han 
s ido r ec ib idos hasta l a fecha : 
S u m a a n t e r i o r : | 3 3 . 0 0 . 
J o s é V a s c ó s N o v o ( M é j i c o ) : dos 
pesos; G e r m á n T e l m i l ( H a b a n a ) : 
u n peso; J o s é M . S ix to ( I . de Sa-
g u a ) : c i n c u e n t a cen tavos ; F r a n c i s -
co Ca lvo ( I . de S a g u a ) : c i n c u e n t a 
cen tavos ; Ge ra rdo M a u r i z ( H a b a -
n a ) : dos pesos; G a b r i e l M i g u e z 
( H a b a n a ) : u n peso; A m a r o V á z -
quez ( H a b a n a ) : u n peso; G a b r i e l 
R e y Cas t ro ( H a b a n a ) : u n peso; 
R o m á n R e y Cast ro ( H a b a n a ) : u n 
peso. 
E n r i q u e L a n d r e ve « ' H a b a n a ) : 
u n peso; F r a n c i s c o A n i d o Casal 
( N e w a r k ) : dos pesos; A . J e s ú s Rey 
( H a b a n a ) ' : dos pesos; A n d r é s H e r -
m i d a A l v a r e z ( H a b a n a ) : u n peso; 
M a n u e l M a u r i z Y á ñ e z ( H a b a n a ) : 
dos pesos; Sant iago Cor t i zas Pe-
r e i r a ( H a b a n a ) : dos pesos; Roge-
l i o / S u á r e z ] ( H a b a n a ) : c incuen ta 
cen t avos ; J o s é A b a d ( C a m a g ü e y ) : 
dos pesos; A l b e r t a n o Q u i n t l l l á n 
( N e w a r k ) : u n peso; J o s é G a r c í a 
G a r c í a ( N e y a r k ) : dos pesos; F e r -
n a n d o L ó p e z G a r c í a ( N e w a r k ) : u n 
peso; A n g e l T o r r e n s Ge lp i ( N e -
w a r k ) : u n peso; J o a q u í n D o m í n -
guez F r a g a ( N e w a r k ) : u n peso; 
D a n i e l F*on tán ( N e w Y o r k ) : u n 
peso; J u a n Pena ( N e w Y o r k ) : u n 
peso. 
J o a q u í n P e ñ a P e ñ a ( N e w a r k ) : 
c i n c u e n t a cen tavos ; J o s é V á z i q u e í 
( N e w a r k ) : 50 cen tavos ; J o a q u í n 
Cas te le i ro M a r t í n e z ( N e w a r k ) : u n 
peso; J u a n M . E s p i ñ e i r a ( N e w a r k ) , 
c i n c u e n t a cen tavos ; ' F r anc i sco Saa-
v e d r a ( N e w a r k ) : c i n c u e n t a Centa-
v o s ; N i c o l á s D í a z Pena ( N e w a r k ) : 
c i n c u e n t a centavos ; J o s é M . F o r -
m ó s e ( B r o o k l y n ) , u n peso; A n t o -
n i o Ga l l ego C o r t i z á S ( H a b a n a ) , u n 
peso; J u a n J o s é R a b i n a ( H a b a n a ) , 
dos pesos; Es teban Gal lego C o r t i -
zas ( H a b a n a ) , dos pesos; J o s é M . 
R e y Cas t ro ( H a b a n a ) , u n peso; 
San t i ago Cor t i za s Cor t i zas ( H a b a -
n a ) , u n peso; M a n u e l Y á ñ e z G u d l -
Ue i ro ( M u g a r d o s ) , u n peso; J a i -
me V i l a r L a g o ( N e w Y o r k ) c inco 
pesos; D p m i n g o V i l a r L a g o ( N e w 
Y o r k ) , c inco pesos. 
T o t a l : $86 .00 . 
^ • ° g ^ ^ -ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE LA HABANA" 
^ N T I n u í 
S E C R E T A R I A 
ACION D E L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E L T E R -
^ CER T R I M E S T R E D E 1925 . 
í * S u n d ¡ conv te"ni.nado la J u n t a General O r d i n a r i a — c o n t i n u a c i ó n 
ÍCnfe ^ los ^ , , .CcelebrafÍa el d í a 12 «W mes ac tua l , en cum-
- inores a : l ; d T U l 0 s 36 y 37 de los Estatutos, se convoca a 
Tí . a 8 117 T iPara 1continuar l a c e l e b r a c i ó n de dicha Junta Ge-
I * <Je la noche del p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 2 5 de l mes 
W r e ' ¿ ' T v ex Í« i rd la p r e s e n t a c i ó n de l recibo de No-
^ t o r l a . cgiran las d e m á s prescripciones de l a anter ior con-
1 ae nemembre de 1925. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretar io . 
D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
e l d í a 25 d e l a c t u a l , a las ocho de 
l a ¿ o c h e , en los salones d e l Cen-
t r o Ga l lego . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a de l a c t a ; 
ba lance de T e s o r e r í a ; co r r e spon-
denc ia e i n f o r m e s y asuntos gene-
ra les . 
A t H X J l A U l O l N D*J DtürJUi^mHÁN-
T E S . . 
H o y a las 8 y m e d i a de l a noche 
c e l e b r a r á s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a 
J u n t a D i r e c t i v a , en e l s a l ó n de se-
siones de l a Casa de S a l u d ; O r d e n 
de l d í a : P r o b a r p a r t e d e l a l u m -
b r a d o o r n a m e n t a l de l a Casa de 
S a l u d . . . . 
C I R C U L O P R A V T A X O 
L a J u n t a de P r o p a g a n d a con 
c a r á c t e r o r d i n a r i o ha de celebrarse 
e l d í a 24 de l a c t u a l , a las 8 y me-
d i a p . m . , en e l Cen t ro A s t u r i a n o . 
O r d e n d e l d í a : A s u n t o s r e g l a m e n -
t a r i o s . 
Q U I N T A " L A B A L E A R " 
M o v i m i e n t o de enfe rmos hab ido 
e n l a Q u i n t a L a Ba l ea r e l d í a 22 
de n o v i e m b r e de 19^5 . 
U n t r a d a ^ . — M a n u e l P é r e z L ó -
pez, J u a n M a r i M a r t í n e z , B i b i a n a 
G o n z á l e z C a m o n t e , M a n u e l a A l o n -
so F e r n á n d e z , C o n s t a n t i n a F e i t o 
P a r r o n d o . 
Sal4daf4.—Gabriel Bosch C a l a -
f e l l , J u a n V e r d a g u e r P o n t , C a m i l a 
P i ñ e i r o S a r m i e n t o , I s abe l G u e r r a 
Ramos , A u r o r a A l v a r e z M i r a n d a , 
C a t a l i n a F l e x a s Cervera , A n t o n i o 
A l v a r e z S u á r e z . 
V I L L A R E S Y S U C O M A R C A 
E n e l C a r m e l o , esta s i m p á t i c a 
Sociedad de i n s t r u c c i ó n c e l e b r a r á 
u n a m a t i n é e b a i l a b l e a benef ic io 
de l a i p i sma . ¡ H a y g r a n en tus iasmo 
e n t r e sus asociado , a s í como t a m -
b i é n los ba i l ado res , po rque cuen ta 
t o n l a g r a n o r q u e s t a ! de l ' Sr. Fe -
l i pe . V a l d é s , .la ,que con, sus .moder -
n í s i m a s piezas a m e n i z a r á d i c h a 
f i e s ta . 
A b a i l a r , ; pues, \ v i l l a r enses y co-
marcanos e í d í a 29 de n o v i e m b r e 
a los salones d e l C a r m e l o , V e d a d o . 
G o n z á l e z , S e c r e t a r i o : s e ñ o r J o s é 
A l v a r e z . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s , A n g e l R o d r í -
guez, C l a u d i o Vega , . R i c a r d o T a -
m a r g o , J u a n A l v a r e z , E m i l i o P é -
rez B e r m ú d e z , J o s é G o n z á l e z , A m a 
d o r A l o n s o , J o s é F i e r r e s , F e r n a n -
d o R o d r í g u e z , B e n i t o Cabo G o n z á -
lez B e r n a r d o R o d r í g u e z A l v a r e z 
Wences lao A r a n g o , Manu61 A l v a -
rez H e v i a , R a m ó n F e r n á n d e z , Ra -
m ó n F r a g a . 
VIDA O B R E R A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A r r o y o A p o l o , n o v i e m b r e 
20 de 1925. 
I n g r e s o s : 
A n t o n o i R o d r í g u e z Gner ra , M a -
n u e l San tana G u e r r a , A l e j a n d r o 
G o n z á l e z P é r e z y D o m i n g o G a r c í a 
de Paz , 
A l t a s : 
G r e g o r i o Cas t ro P é r e z , J u l i o 
L o r e n z o B r i t o , M i g u e l G o n z á l e z 
V a l e n c i a , P e d r o ' G a r c í a Q u i n t e r o , 
Ped ro P é r e z N o d a y N i c o l á s P é -
rez F r a n c i s c o . 
10592—2 d 2 4 . 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
J U V E N T U D A T U R I A N A 
F l p r ó x i m o s á b a d o , c e l e b r a r á su 
b a i l e p a r a asociados esta s i m p á t i c a 
sociedad, que s e r á p a t r o c i n a d o p o r 
l a n u e v a e c c i ó n de Recreo y A d o r -
n o , que p res ide e l j o v e n q u e r i d í s i -
m o y ; en tu s i a s t a e l sef lor B v e l i o 
F e r n á n d e z , y e l s e ñ o r J o s é Casa-
p r i m a , que o c u p a l a v i cepres iden-
c ia , los cuales h a n sido designados 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , pa ra des-
e m p e ñ a r d ichos cargos en e l pe-
r í o d o 1926-27 , y s a b r á n de j a r e n 
a l t o r e l i e v e e l n o m b r e de Ha J u -
v e n t u d A s t u r i a n a " . S 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a es-
te ba i le l a c o m p o n e n los s e ñ o r e s , 
J o s é G a r c í a y C e s á r e o F l o r e z . 
E l enca rgado de confeccionar e/1 
p r o g r a m a s e r á e l s e ñ o r A r m a n d o 
Jo f f r e , que e s t á p r epa rando u n a 
sorpresa p a r a que las numerosas 
s i m p a t i z a d o r a s de l a J u v e n t u d , 
queden c o m p l a c i d a s 
K L C O M I T E C E N T R A L D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Este o r g a n i s m o . a c o r d ó p r o l o n -
ga r las horas de su o f i c i n a , s i t uada 
en el H o t e l " G r a n A m é r i c a , I n -
d u s t r i a y B a r c e l o n a hasta las diez 
de l a n o c h e . 
E L m T T N D E H O Y 
E l g rupo " L o s P inos N u e v o s " , 
o f r e c e r á esta noche u n a asamblea 
en A m i s t a d 87, a l tos , pa ra p ropa -
g a r l a c a n d i d a t u r a de l C o m i t é 
C c n t r í t l 
NV^EVOS C O M I T E S 
E n t r e los ú l t i m a m e n t e fo rmados 
f i g u r a n los s igu ien tes , cuyas res-
pect ivas d i r e c t i v a s damos a cono-
ce r : 
C o m i t é d e l B a r r i o de l C e r r o : — 
¡ P r e s i d e n t e , Sab ino R o d r í g u e z ; V i -
ce: .Angel M l ñ a g o r r i ; Sec re t a r io : 
A q u i l i n o L u e j e ; Voca les : Ra fae l 
Casanova; J o s é PIn tue les , J o s é L ó -
pez; Rosendo H u e r g o ; Jenaro P é -
rez, Pe layo V i l l a r , J o a q u í n V i l l a r -
m a z o ; M a n u e l G o n z á l e z B l a n c o ; 
R i c a r d o Casanueva ; E u g e n i o Fer -
n á n d e z : R a m ó n Fe rnandez ; A l e -
j a n d r o B a r n i e l l a ; M a n u e l F e r n á n -
dez; M a n u e l G a r c í a ; P a u l i n o R o -
d r í g u e z ; B e n i g n o S u á r e z ; A q u i l i n o 
R o d r í g u e z . 
C o m i t é d e l B a r r i o de l C e r r o : 
( P a r a d e r o ) : P re s iden t e : A n t o n i o 
G u t i é r r e z ; V i c e : M a n u e l G u t i é -
r r e z ; Sec re ta r io , M a n u a l R o d r í -
guez ; V i c e : M a n u e l G o n z á l e z ; V o -
cales : « A n t o n i o C a l v i n ; C l a u d i p 
A b a b ; P e d r o P é r e z ; J o s é M e n é n -
dez; L u i s F e r n á n d e z ; M a n u e l V a -
l l o d o r ; A u r e l i o R o d r í g u e z ; . A n t o n i o 
Ca lvan . 
C o m i t é d e l B a r r i o <Iel V e d a d o 
( P a r t o A l t a ) 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r M a n u e l Gon-
z á l e z . V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r J o s é 
C a m i l o F e r n á n d e z . 
Voca le s : s e ñ o r e s , ManueJ R o d r í -
guez, F l o r e n t i r o R i v e r a , Costales, 
J o s é M e n é n d e ¿ ; P é r e z , J o s é A l o n s o , 
J o s é R o d r í g u e z , F ranc i sco G o n z á -
lez . A r m a n d o F e r n á n d e z . 
C o m i t é del B a r r i o de SnntA Teresa 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r F ranc i sco T o -
yos . V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r Pedro 
L A S O C I E D A D D E T O R O E D O R E S 
A B R I O E L P E R I O D O 
E L E C T O R A L 
De acuerda con su r e g l a m e n t o , 
l a Sociedad de Torcedores , a b r i ó e l 
p e r í o d o e l e c t o r a l , f i j a n d o los d í a s 
en que sus asociados pueden pre-
sen ta r c a n d i d a t u r a s . 
D i c h o . p e r í o d o t e r m i n a e l 3 1 
de l c o r r i e n t e , y las elecciones se 
v e r i f i c a r á n en e l p r ó x i m o mes de 
D l i c e m b r e . 
L O S U L T I M O S R E F E R E N D U M S 
E l B o l e t í n d e l To rcedo r , que 
l lega a n u e s t r a mesa dedica su ed i -
t o r i a l a c o m b a t i r e l s i s tema de l a 
v o t a c i ó n en b lanco , en los r e fe ren -
dums que se l l e v a n a cabo, y a que 
en los ú l t i m a m e n t e celebrados la 
c i f r a de los asociados qiue v o t a r o n 
en .b lanco, acusa u n a g r a n a p a t í a 
e n l a . e x p o s i c i ó n de las ideas que 
t i e n e n do los p r o b l e m a s pa ra los 
cuales se les p i d e e l v o t o . 
Siendo i m p o s i b l e en las Jun ta s 
Genera l ob t ene r l a m a y o r í a que 
exl je e l R e g l a m e n t o , pa ra r e so l -
ver' muchos asun tos , se p re f i e re e l 
r e f e r e n d u m , pa ra conocer l a v o -
l u n t a d d e l cue rpo soc i a l y este se 
a d v i e r t e que en g r a n n ú m e r o no 
e je rc i t a su de recho v o t a n d o e n 
b lanco , l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a as-
p i r a , a e v i t a r que t a l s i s tema vaya 
a d q u i r i e n d o c a r t a de na tu ra l eza , 
p o r que supone u n a f a l t a de cons-
c lencia y da m a r g e n a que muchos 
que t a l vez se r e se rvan su o p i n i ó n 
c o m e n t e n y c r i t i q u e i n el r e su l t ado 
de los r e f e r e n d u m s , s iendo q u i z á s 
cu lpab les de que e l r e su l t ado sea 
adverso a su o p i n i ó n , po r n o res-
ponder c í v i c a m e n t e a l a consu l t a 
de l a a s o c i a c i ó n . 
C E S A N T I A D E T A B A Q U E R O S 
L a c r i s i s a c t u a l v iene a fec tando 
a l a i n d u s t r i a t abaca le ra de t a l 
m o d o , que es r a r a l a semana que 
i i o d e j a n cesante 'las í á b r l A a s ' ^ d e 
tabacos a l g ú n p e r s o n a l . 
, D a u n a , idea de los efectos . de 
l a c r i s i s estas c e s a n t í a s en una 
é p o c a que es p rec i samen te l a que 
m a y o x n ú m e r o de obreros h a r e -
c l amado s i empre , p a r a s u r t i r los 
mercados en los meses cercanas a 
l a Pascua . 
M á s de t r e sc ien tos operar ios h a n 
s ido declarados cesantes en las dos 
ú l t i m a s qu incenas . 
P A R A P R O T E S T A R D E L 
C O D I G O D E L T R A B A P O 
E l S i n d i c a t o de O b r e r o s t r a n -
v i a r i o s c o n v o c a r á a sus a f i l i ados a 
u n a asamblea p a r a t r a t a r d e l Có-
d i g o de l T r a b a j o , y d i s c u t i r sobro 
a l g u n o s de sus ex t r emos , c o n los 
cuales no e s t á n con fo rmes , s iendo 
uno de e l los l a a n e x i ó n de l a caja 
de Jub i l ac i anes a l a d e l Es tado . 
E n esto s i g u e n los t r a n v i a r i o s 
l a p a u t a es tablec ida p o r los f e r r o -
v i a r i o s , que t a m p o c o e s t á n con fo r -
mes c o n que los fondos de su Ca-
j a de J u b i l a c i o n e s sean t r a n s f e r i -
dos a l a ca ja de pensiones d e l Es-
t a d o . 
C e l e b r a r á n l a m e n c i o n a d a asam-
blea en qu l o c a l soc ia l . 
C. A L V A R E Z . 
P E R U 
L A M E N T A B L E g U C E S O 
E n u n E n c u e n t r o P e r s o n a l d e l P 
oeta Chocano c o n e l S e ñ o r E d w l n 
E l m o r e , se D i s p a r a e l 
R e v ó l v e r d e l P r i m e r o 
E l s e ñ o r E l m o r e R e s u l t ó c o n una 
G r a v e H e r i d a en e l V i e n t r e 
E l poe ta Chocano f u é d e t e n i d o . 
R e l a c i ó n C o m p l e t a de l o Acaec ido 
E l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o " L a 
P r ensa" , de i L i m a en su n ú m e r o 
co r r e spond ien t e a l l o . de n o v i e m -
bre , da « u e a t a en los s igu ien tes 
t é r m i n o s , de l l amen tab l e suceso 
o c u r r i d o e l d í a a n t e r i o r en a q u e j a 
c i u d a d y de l c u a l t u v i e r o n n o t i c i a 
o p o r t u n a m e n t e p o r n u e s t r o s e rv i -
cio cab t eg rá ÍLCo los lec tores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Dice " L a P rensa" . ' 
U n hecho grave y l a m e n t a b l e 
c o n m o v i ó p ro f iundameuto a L i m a , en 
l a t a rde de ayer . C o n l a rap idez 
v o r t i g i n o s a con que s i e m p r e se 
p r o p a l a n las n o t i c i a s sensacionales, 
poco d e s p u é s de las c i n c o , c u n d i ó 
como una onda que l l e n a b a de pe-
sar los e s p í r i t u s y p r o d u c í a los 
cons iguien tes c o m e n t a r l o s e I n q u i -
s i c i ó n de de ta l les , l a v e r s i ó n de 
que e l poeta de A m é r i c a , nues t ro 
c o m p a t r i o t a J o s é Santos Chocano, 
h a b í a s ido p r o t a g o n i s t a en u q d r a -
m a s a n g r i e n t o , cuyas consecuencias 
no se pueden p r eve r a ú n . 
J O S E C U E V A S Z i l f f l 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s de r e c i b i r los Santos 
Sac ramen tos ) 
Y d i spues to su e n t i e r r o pa ra las 
mueve de 1^ m a ñ a n a d e l d í a de hoy, 
su v i u d a y he rmanos que susc r i -
ben, e n su p r o p i o n o m b r e y e n el 
de los d e m á s h e r m a n o s y deudos 
presentes y ausentes, s u p l i c a n a 
sus amis tades que se s i r v a n con -
c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , ca l l e 
de T e j a d i l l o n ú m e r o 22 , pa ra acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen te r io de 
C o l ó n , p o r aqyo f a v o r le q u e d a r á n 
p r o f u n d a m e n t e ag radec idos . 
Habana , 24 de n o v i e m b r e de 1925 
G u a d a l u p e P . (Je, Cuevas( Z e q u e i r a ; 
S e r g i o ' Cuevas Z é q u e i r a ; M a -
n u e l Cuevas Z e q u e i r a y ' A n t o -
n i o fTasis«-y V a r o n a . T 
: t a . . .—.24 nov . 
H o m b r o s y brazos 
de be l leza per fec ta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombrea y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende a l 
restregarse. Es 
muy superior a 
• t̂odoslos polvos. 





C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria 
de presupuestos) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e es te C e n t r o A s t u r i a n o , se 
a n u n c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u e e l j u e v e s 
p r ó x i m o , d í a v e i n t i s é i s , c o n t i n u a r a , e n l o s s a lones d e l p a l a c i o d e l 
C e n t r o G a l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n d e l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e 
p r e s u p u e s t o ^ , c o n o b j e t o d e d i s c u t i r y a p r o b a r l o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i s é i s . 
L a j u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o d e r 
p e n e t r a r e n e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n - . 
t e e n e l p a g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 3 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C i m a , 
S e c r e t a r i o . 
C 10575 aJt. 2d-24 
A V I S O 
A L O S " P R O G R E S I S T A S " 
E n t e r a d o e l C o m i t é P r o g r e s i s t a d e q u e a l g u n o s e l e m e n -
tos d e l p a r t i d o c o n t r a r i o se d e d i c a n , c o n d i v e r s o s p r e t e x -
t o s , a r e c o g e r r e c i b o s d e l m e s de N o v i e m b r e , se a v i s a p o r 
es te m e d i o a los m i e m b r o s d e l f o r m i d a b l e P a r t i d o P r o g r e s i s -
t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o p a r a q u e n o se d e j e n s o r p r e n d e r e n 
su b u e n a f e y n o e n t r e g u e n b a j o n i n g ú n c o n c e p t o , n i s i q u i e -
r a a l o s q u e f a l s a m e n t e se t i t u l a n " p r o g r e s i s t a s " , sus r e c i -
b o s d e " e l e c c i o n e s " . 
S é p a s e , p u e s , q u e e l C o m i t é P r o g r e s i s t a n o r e c o g e r e -
c i b o a l g u n o n i h a a u t o r i z a d o t a m p o c o a n i n g u n a p e r s o n a 
p a r a h a c e r l o . , 
E l r e c i b o c o n q u e h a y q u e i r a v o t a r e l d í a 6 a l C e n -
t r o A s t u r i a n o es e l d e N o v i e m b r e , q u e d i c e " e l e c c i o n e s " . 
E l C o m i t é P r o g r e s i s t a . 
C 10576 
E n los cluba, en las sesiones de 
l a a r i s t oc r ac i a , en las redacciones 
de los d i a r los , con m a n i f i e s t a i n -
q u i e t u d con v i v o i n t e r é s , se p e d í a n 
p o r m e n o r e s de l suceso y se h a c í a n 
comen ta r io s en t o r n o de í ic iuel , l a -
m e n t a n d o todas las funestas c i r -
cuns tanc ias Qiue l o o r i g i n a r o n . 
A N T E C ü ü E N T E S 
E l p ú b l i c o e s t á en te rado de l a 
p o l é m i c a que v e n í a sos ten iendo e l 
poeta Chocano c o n Algunos u n l -
v o r s l t a r l o s y o t r o s escr i tores de 
v a r i a d a s i g n i f i c a c i ó n , sobro l a per-
s o n a l i d a d y las ' ^doc t r inas" de u n 
p o l í t i c o m e j k a u o , d o n J o s é Vas-
concelos . Las apreciaciones que e l 
eminen te vate f o r m u l a r a respecto 
de l a o b r a de a q u é l , y m á s t o d a v í a 
sobre l a s i nce r idad de sua conv i c -
ciones y doc t r i na s , con tes t ando a 
una ca r t a p u b l i c a d a en c o n t r a su -
ya y de l poeta a r g e n t i n o L e o p o l d o 
Lugonos , d i ó o r i g e n a que a l g u n o s 
un ivor s i t an te s que se t i t u l a n d i s -
c í p u l o s de l n o m b r a d o Vosconcelos 
y o t ras personas, p u b l i c a r a n r é -
p l icas , que en su mayor p a r t e ca-
r e c í a n de seren idad . 
Poco a poco, es t rechados por l a 
prosa acerada de Chocano, a l gunos 
de sus cou t r l can te s que o p t a r o n 
por l a d i a t r i b a pe r sona l c o m o ar -
m a de combate , l l e g a r o n hasta ex-
t r emos deplorables . E n t r e e l los , se-
g ú n l a v e r s i ó n que tenemos, e l 
s e ñ o r E d n - i n E l m o r e , q u i e n p o r 
i n t e r m e d i o de l s e ñ o r M a n u e l B e l -
t r o y p r e t e n d i ó hacer p u b l i c a r en u n 
d i a r i o l o c a l u n a r t í c u l o g rose ra -
men te i n j u r i o s o c o n t r a Chocano, a 
gu i sa de ponenc ia suya en l a c o n -
t r o v e r s i a . 
iSeguramente lo f a c t u r a de l a r t í -
cu lo d i ó o r i g e n a que los redac to-
res d e l d i a r l o a l u d i d o no p e r m i t i e -
r a n sa l i e ra de galeras, l o c u a l no 
fué ob je to para que e l in t e resado 
se en t e r a r a de su c o n t e n i d o , p r o -
d u c i é n d o l e la l e c t u r a l a sobre e x i -
t a c l ó n cons igu ien te . 
E l s e ñ o r Chocano d i r i g i ó e n t o n -
ces u n a car ta e n é r g i c o a l s e ñ o r 
E l m o r e e x i g i é n d o l e sat isfacciones 
y poco d e s p u é s le l l a m ó p o r t e l é -
fono pa ra i n c r e p a r l e su c o n d u c t a . 
EZL D R A M A 
A s í las cosas, e l poeta se d i r i g i ó 
en l a t a r d e de ayer , poco d e s p u é s 
de las c inco , a la r e d a c c i ó n de " E l 
Comerc io" , con el ob je to de en t r e -
v i s t a r a l s e ñ o r F r o i l á n M i r a n d a , 
y , a l pene t r a r a l p r i m e r s a l ó n en-
c o n t r ó a d icho caba l l e ro acompa-
ñ a d o d e l s e ñ o r ' E l m o r e , q u i e n ^ a l 
á d v e r b r ^ l a presencia de* Chocano 
se d i r i g i ó hacia é s t e a g r e d i é n d o l e 
de hecho.* P f o d u c i d o u n ' p u g i l a t o 
los ccnteneQores s a l i e r o n h a s t a ' e l 
h a l l deP ed i f i c io , \ donde ^ h poeta 
quiso hacer uso de su b a s t ó n para 
defenderse y acomete r a s u r i v a l ; 
pero como í e a r r eba t a r a e l pa lo y 
c o n t i n u a r e g o l p e á n d o l e en f o r m a 
v i o l e n t a , e l s e ñ o r Chocano s a c ó 
de l b o l s i l l o u n r e v ó l v e r S m i t h and 
Wesso'n, c a l i b r e 38, c o n i n t e n -
c i ó n de i n t i m i d a r a E l m o r e ; por 
desgracia é s t e se l a n z ó n u e v a -
m e n t e a la l u c i a y en e l fo rce jeo 
que sos tuvo pa ra a r r e b a t a r l e e l 
a r m a , e s c a p ó u n d i sparo que lo 
h i r i ó a E l m o r e en e l v i e n t r e , que-
d á n d c l b e l p r o y e c t i l a lo j ado a l l í . 
H E D I D O 
A l r u i d o que p r o d u j o l a de tona -
c i ó n , los redactores y empleados 
de " E l C o m e r c i o " y numerosas 
personas que t r a n s i t a h a n po r las 
cal les con t iguas a l e d i f i c i o se p r e -
c i p i t a r o n a l h a l l , pud l endo v e r que 
e l s e ñ o r E l m o r e , d e s p u é s .de u n 
m o m e n t o de v a c i l a c i ó n y con las 
manos sobre e l v i e n t r e avanzaba 
hac ia l a r e ja , h e r i d o y a . U n deudo 
suyo , presento en ese m o m e n t o , y 
o t r o s c i r cuns t an t e s t o m a r o n a l i n s -
t an te las p rov idenc ia s de l caso pa-
r a t r a s l ada r a l he r ido a una c l í n i -
ca, o p t á n d o s e po r e l H o s p i t a l I t a -
l i a n o , e s tab lec imien to donde f u é 
r o c i b i d o po r e l i n t e r n o de t u r n o 
s e ñ o r iRaffo. 
L a t r a s l a c i ó n se e f e c t u ó en u n 
¡ a u t o m ó v i l c o n las precaiuclones d e l 
caso . E l a u t o fué escoltado por u n 
j numeroso g r u p o de •curiosos. 
D I A G N O S T I C O 
Despoiiés de u n r á p i d o examen, 
una vez que e l h e r i d o f u é a lo j ado 
en e l depar tamento n ú m e r o 1, d e l 
H o s p i t a l " I t a l i a n o , e l i n t e r n o de 
g u a r d i a d i a g n o s t l o ó lo s i g u i e n t e : 
h e r i d a p r o d u c i d a p o r a r m a -d^ fue -
go en la fosa i l i a ca i zq l e rda , con 
p e r f o r a c i ó n d e l i n t e s t i n o , h e m o r r a -
gia i n t e r n a y r e t e n c i ó n d e l p r o -
y e c t i l , h a c i é n d o s e necesaria una i n -
t ó r v e n c i ó n q u í r ú r g i á i n m e d i a t a . 
L A O P E R A O I O N 
A v i s a d o e l doc to r G u i l l e r m o 
G a e t a ñ e t a , se c o n s t i t u y ó en e l H o s -
p i t a l I t a l i a n o , hac iendo t r a s l ada r 
a l h e r i d o a la sala de , operaciones , 
donde flué somet ido a l a i n t e r v e n -
c i ó n q u l r á r g i c a de u rgenc i a , l a 
que f u é p rac t i cada p o r a q u e l f a -
c u l t a t i v o 'asesorado p o r e l i n t e r n o 
doc to r R a f f o , prelsenciando l a ope-
r a c i ó n e l cuerpo m é d i c o de l H o s p i -
t a l y los doctores J o s é BassoChi y 
F . De lgado . 
L a o p e r a c i ó n , que v i n o a c o n f i r -
mar e l d i a g n ó s t i c o hecho p o r e l 
doc to r Raf fo , c o n s i s t i ó en una l a -
p o r o t o m í a med iana i n f r a - u m b i l i c a l , 
p u d i é n d o s e cons ta r c inco p e r f o r a -
ciones en e l i n t e s t i n o de lgado, u n a 
en e l I n t e s t i n o grueso, y e s t a l l i d o 
| de l m e d i o s i g m o i d e o ; p roced iendo 
los c i r u j a n o s a s u t u r a r todas las 
asas per foradas y a r e c o n s t r u i r e l 
meso, e fec tuando a l m i s m o t i e m p o 
esmerada d e s i n f e c c i ó n . E l p royec-
t i l no f u é e n c o n t r a d o . 
E l p r o n ó s t i c o es reservado. 
D E T E N O I O X D E L P O E T A 
M i n u t o s d e s p u é s de consumados 
los hechos se p re sen t a ron en l a 
I r e d a c c i ó n de "iE'1 C o m e r l o " e l co-
! m l s a r l O i d e l c u a r t e l segundo, c a p i -
K á n 1 M a n u e l , C a s t i l l o V á z q u e z , y va-
I r í o s agentes . d^ p p l í c í a , qu ienes 
j d e t u v i e r o n a l poeta y lo c o n d u j e r a n 
en u n a u t o m ó v i l a l a c o m i s a r í a , j 
e l A t e s t a d o 
E l jei'e de l a S e c c i ó n de I n v e s t i -
gaciones de l a segunda c o m i s a r í a , 
s e ñ o r M o i s é s V i l l a y los v i g i l a n t e s 
i suba l t e rnos , p roced i e ron con t o d a 
c e l e r í d o d a f o r m a r e l 'a tes tado co-
r r e spond ien t e , t o m a n d o las dec la -
raciones de l caso a l h e r i d o , a l se-
ñ o r Chocano y tes t igos presencia-
les. ' . 
E L J U E Z D E L C R I M E N 
E l j u e z de l c r i m e n doc to r Pe-
layo S a m a n o m u d , se t r a s l a d ó a l 
H o s p i t a l I t á l i a n o y t o m ó l a respec-
t i v a d e c l a r a c i ó n a l h e r i d o y a l se-
ñ o r Dar t eano , a m i g o de a q u e l y 
que f u é tes t igo presencia l de los 
sucesos. S e n t ó a d e m á s las d i l i g e n -
cias de l caso. 
A L A I N S P E C C I O N G E N E R A L D E 
I N V E S T I G A C I O N E S 
Poco d e s p u é s de las 10 de l a 
noche, y una vez t e r m i n a d o e l 
a tes tado cor respond ien te , e l s e ñ o r 
Chocuno f u é t ras ladado en u n au-
i t o m ó v l l a la i n s p e c c i ó n Genera l de 
| Inves t igac iones , d / a d e q u e d a r á 
a lo j ado hasta nueva d i s p o s i c i ó n , 
j L o a c o m p a ñ ó e l comisa r io d e l se-
g u n d o c a p i t á n Cas t i l l o V á z q u e e . 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E S O R 
C H O C A N O 
D e s p u é s de exp l i ca r d e t e n l d a -
t men te en su d e c l a r a c i ó n el o r i g e n 
| r e m o t o de l l a m e n t a b l e suceso, e l 
s e ñ o r Chocano precisa que se en-
f r o n t ó a Vasconcelos con e l ob j e -
to de c o m b a t i r la funesta i n f l u e n -
c i a de é s t e en d e t e r m i n a d o g r u -
po de la j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a , 
pues en su c a l i d a d de poimano 
c r e í a de su deber hacer lo , espe-
c i a l m e n t e , en los momentos a c t u a -
les en qife e l d e r r o t i s m o de esa 
j u v e n t u d s i g n i f i c a u n a t r a i c i ó n que 
puede aca r r ea r funestas conse-
cuencias a l a P a t r i a s i se p e r m i t e 
que e l la se desenvuelva t a l como 
l o ans i an los inconfesables p r o p ó -
s i tos de bus gestores y t a n t o c o m o 
lo p e r m i t e l a c o b a r d í a que se d i s -
fraza bajo pomposas d e n o m l p a c í o -
nes, no po rque se e n t i e n d a n doc-
t r i n a s que en r e a l i d a d no son tales 
s ino porque a s í se e luden , o p o r 
lo menos se p re tende e l u d i r deberes 
que r e c l a m a n entereza y honradez 
para c u m p l i r l o s . 
A n a l i z a los d i s t i n t o s p lanos des-
de los cuales é l y sus con tendores 
h a n t r a t a d o el a sun to , h a c i é n d o s e -
le blanco de i n j u r i a s I n m o t i v a d a s , 
s ó l o p o r r a z ó n d e l apas ionamien to 
p o l í t i c o que es en r e a l i d a d l a m é -
d u l a de las frases que sq p r e g o n a n 
a los cua t ro v i e n t o s po r e l g r u p o 
u n i v e r s i t a r i o empecinado deftde 
t i e m p o ha con e l s u e ñ o i r r e a l i z a -
ble de hacer con los obre ros d e l 
P e r ú lo que los d ic tadores r o j o s 
de Rus i a han hecho con los cando -
rosos qiiu? los l l e v a r o n a l poder , 
s i n sospechar s i q u i e r a que p repa -
r a b a n su p r o p i a r u i n a . 
D e s p u é s de o t r a s cons ide rac io -
nes, t e r m i n a e l s e ñ o r Chocano c o n 
l a e x p o s i c i ó n de los hechos que 
hemos n a r r a d o ya , hac iendo resa l -
t a r que no t u v o i n t e n c i ó n de usar 
su r e v ó l v e r y q u e s i a p e l ó a é l 
f u é en v i s t a de l a g r a v e d a d d e l 
a taque de que f u é v í c t i m a , p r o d u -
| c i é n d o s e el d isparo en e l fo rce jeo 
que t u v o con e l s e ñ o r E l m o r e . 
O T R A S 1 D E C J v A Í R A C I O N E S 
. E L s e ñ o r , F r p l í á n M i r a n d a c o i n -
cide con e l s e ñ o r Chocp.no en los 
pun tos esenciales de s u d e c l a r a c i ó n 
respecto a los hechos do que f u é 
t e a t r o e l h a l l d e l ed i f i c i o de " E l 
C o m e r c i o " y casi i g u a l cosa acon-
tece en l a d e c l a r a c i ó n d e l h e r i d o , 
q u i e n reconoce que f u é é l q u i e n 
a g r e d i ó ' o l poeta . A este respecto 
se sabe t o m b i é n que e l s e ñ o r E l -
m o r e es tuvo en l a t a r d e de aye r 
en vecinos liuigares en que c r e í a 
e n c o n t r a r a l s e ñ o r Chocano, c o n e l 
p r o p ó s i t o de a t aca r lo donde l o v i e -
r a , s e g ú n m a n i f e s t ó a d iversas per-
sonas. 
E S T A D O D E L H E R I D O 
A eso de las doce de la noche 
se nos i n í o r m ó que den t ro de l a 
g r avedad , e l estado d e l h e r i d o e ra 
sa t i s f ac to r io y que no t e n í a f i e b r e . . 
N o d i g a g a s e o s a : 
m á s s a b r o s a 
r e a l m e n t e 
e s t ó m a g o 
P O R T A N T O N O D I G A G A S E O S A 
P I D A 
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R E C L A M A E L P A G O D ¿ U N D E B I T O D E 
D I E Z M I L P E S O S L A C A J A D E A H O R R O S 
Y B A N C O G A L L E G O , A N T E L A A U D I E N C I A 
P o r e l j u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e l O e s t e h a b í a s i d o 
c o n d e n a d o e l d e m a n d a d o a l p a g o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d , 
q u e d a n d o a y e r e n l a A u d i e n c i a c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a 
C O M I S I O N D E C O B R A N Z A 
K I e l a r . 4 6 0 d e l C ó d i g o de Comer-
c i o , i d precepto a l g u n o de d i c ü o 
C u e r p o .Legal, se oponeu a que e l 
eudoso e x t e n d i d o eu u n a l e t r a de 
c a m b i o con e l ú n i c o f i n de con le -
r i r a l endosa t a r io l a c o m i s i ó n de 
su cob ro , con tenga l a fórmula Ue 
" v a l o r a l c o b r o " 
L a sociedad a n ó n i m a " B a n c o 
M e r c a n t i l de C u b a " p r o m o v i ó . j u i -
c io d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a 
c o n t r a D o m i n g o L e ó n G o n z á l e z , 
hacendado y vec ino de Santa Cla-
Xa., en cobro de l a c a n t i d a d de 
D . 6 4 1 pesos, 31 centavos, i m p o r t e 
de u n p a g a r é que le f u é cedido por 
u n s e ñ o r n o m b r a d o M a n u e l T o r r e s . 
E l j u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a de 
Remed ios , que c o n o c i ó de l asun to , 
d i c t ó sentencia deses t imando l a 
E N E L S U P R E M O 
c ío , t r a s m i t e n l a p r o p i e d a d de las 
l e t ras de c a m b i o ; y esto seu iado , 
a l e s t i m a r l a Sala que e l Banco 
M e r c a n t i l de Cuba y no " P e d r o 
G ó m e z M e n a e A i j o " , es e l p rop ie -
t a r i o d e l c r é d i t o representado por 
a q u e l d o c u m e n t o m e r c a n t i l , no i n -
i ' n u g i ó e l a l u d i d o a r t i c u l o c u a t r o -
c i e m o s sesenta y seis d e l ( C ó d i g o 
de C o m e r c i o , ñ i los m i l q u i m e u i o a 
v e i n t i s é i s , m i l q u i n i e n t o s ve in t i s i e -
te y m i l q u i n i e n t o s v e i n t i o c h o de l 
C ó d i g o C i v i l , que en e l m o t i v o A( 
se c i t a n como i n f r i n g i d o s con i n -
v o c a c i ó n de l a causa p r i m e r a del 
m i l 3eiscieut03 n o v e n t a de l a Ley 
de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l ; debiendo 
en conseduencia, dec lararse i m p r o -
cedente e l mencionado m o t i v o " . 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J o s é V . Ta -
p i a , P re s iden t e de l a Sa la ; J u a n 
F e d e r i c o E d e l m a n n , R o d r i g o Por-
t u o u d o , A d r i a n o A v e n d a ñ o y M i -
g u e l F i g u e r o a , M a g i s t r a d o s ; A l f r e -d e m a n d a - pero , apelado e l f a l l o / , fiuei r i g u e r o a . iv i ag i suuuu : 
f ^ n ^ . i f d e Santa C l a r a lo re- do G. L e b r e d o Bec re t ano 
i a | Sent . n ú m . 139. Oct 3 Ü - 1 9 2 5 . 
i t ocu r sos s i n l u g a r 
l a A u d i e n c i a de a ta l a r a 
v o c ó y , dec la rando con l u g a r 
demanda , c o n d e n ó a l demandado 
a l pago de l a suma r ec l amada . 
L e ó n G o n z á l e z , i n c o u f o r m e , acu-
d i ó en c a s a c i ó n . 
Mas su recurso no prospera , 
pues to que l a Sala do l o C i v i l y de 
l o C o n t e n c l o s o - A d m i n i s t r a t i v o de l 
T r i b u n a l SuPrerno 10 dec la ra s i n 
l u g a r , po r estas razones: 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l S u p r e m o ha dec la rado s in 
l u g a r e l . recurso de c a s a c i ó n que 
e s t a b l e c i ó e l procesado J o s é To ledo 
Salcedo, c h a u f f e u r y vecino de é s t a 
C a p i t a l , c o n t r a e l f a l l o de l a Sala 
Segunda de lo C r i m i n a l de l a A u -
d i enc i a de l a H a b a n a , que lo con-
Siendo Ponen te e l M a g i s t r a d o | ¿ e n ó a l a pena de u n a ñ o de p r i -
D r . M i g u e l F i g u e r o a y F e r n á n d e z 
" C o n s i d e r a n d o : que l a Sala sen-
t e n c i a d o r a t u v o en c u e n t a a l fa-
l l a r , l a e s c r i t u r a de c e s i ó n en pago 
de deuda o t o r g a d a an te J u l i o H é c -
t o r S m i t h por M a n u e l T o r r e s Gar-
c í a a f a v o r de l Banco M e r c a n t i l 
de Cuba en v e i n t i c u a t r o de j u l i o 
do m i l novecientos v e i n t i u n o a l ob-
j e t o de da r por j u s t i f i c a d a l a ce-
s i ó n a f avo r del Banco de los de-
rechos que a T o r r e s c o r r e s p o n d í a n 
c o n t r a D o m i n g o L e ó n ; pero en 
m a n e r a a l g u n a apoya su j u i c i o en 
e l con ten ido de ese d o c u m e n t o 
p a r a es t imar ac red i t ada l a ex is ten-
c ia de l c r é d i t o c e d i d o ; p o r q u e l a 
r e a l i d a d de d i c h o c r é d i t o l a Au»-
d i e n c l a l a reconoce d e s p u é s de 
c o n s i d e r a r que su exis tencia no ha 
e ido negada p o r e l d e m a n d a d o ; 
p o r t a n t o , no ha dado a los t é r m i -
nos de l a e s c r i t u r a menc ionada a l -
cance d i s t i n t o de l que en r e a l i d a d 
l e cor responde c o n f o r m e a l conte-
n i d o de sus c l á u s u l a s , y , cons i -
g u i e n t e m e n t e , no ha p o d i d o come-
t e r e l e r r o r de derecho en l a apre-
c i a c i ó n de l a p rueba que, con i n -
f r a c c i ó n de l a r t í c u l o m i l doscien-
tos diez y ocho de l C ó d i g o C i v i l , 
se acusa en e l m o t i v o B . , cuya I m -
procedenc ia es p o r tales razones 
ev iden te . 
C o n s i d e r a n d o : que n i e l a r t í c u l o 
c u a t r o c i e n t o s sesenta y seis de l 
C ó d i g o de Comerc io n i p r e ó e p t o 
a l g u n o de este Cuerpo l ega l se opo-
ne a que e l endoso ex tend ido en 
u n a l e t r a de c a m b i o con e l ú n i c o 
f i n de c o n f e r i r a l endosa ta r io l a 
c o m i s i ó n de su cobro , con tenga l a 
f ó r m u l a de " v a l o r a l c o b r o " q u t 
puede leerse a l dorso de l a u n i d a 
a fo jas sesenta y nueve de los au -
tos p r i n c i p a l e s ; f ó r m u l a p o r o t r a 
pa r t e , c l a r a m e n t e i n d i c a t i v a de la 
s i ó n c o r r e c c i o n a l , como a u t o r de 
u n d e l i t o de i m p r u d e n c i a temera-
r i a de l a c u a l r e s u l t a r o n h o m i c i d i o 
y lesiones graves y menos graves. 
T a m b i é n ha dec la rado " n o ha 
l u g a r " l a p r o p i a Sala a l recurso de 
c a s a c i ó n que In t e rpuso e l proce-
sado J a c i n t o R o d r í g u e z Mora le s , 
j o r n a l e r o y vec ino de Matanzas , 
c o m b a t i e n d o e l f a l l o de l a A u d i e n -
c ia de a q u e l l a p r o v i n c i a , que lo 
c o n d e n ó a l a pena de 3 a ñ o s , 6 
meses y 2 1 d í a s de p re s id io correc-
c i o n a l , como a u t o r de u n d e l i t o 
de r o b o en casa h a b i t a d a . 
s e ñ a I í A m i e n t o s E n e l s u -
p r e m o P A R A H O Y 
Sa la de l o C r i m i n a l 
Matanzas .—Dv*elIo M o r a l e s po r 
Ponen te A z c á -d i spa ro y lesiones 
r a t e . D e f . A e d o . 
O r l e n t e . — A n g e l M a r t l l l a n o C é s -
pedes, h o m i c i d i o . Ponen te .Vanda-
m a . D e f . G o n z á l e z . 
Santa C la ra .—Jacobo de l a Cruz 
V i l l a r p o r ( ñ s p a r o y lesiones. Po-
nen te C a t a r l a . D e f . B a r r e r a . 
H a b a n a . — P e d r o G a r c í a V a l d é s 
p o r d i s p a r o . Ponen te A z c á r a t e . 
D e f . G l b e r g a . 
Sala de l o O v i l • 
O r i e n t e . — C a r m e n M i o l i n a Cara-
g o l , c o n t r a A n t o n i o M . G. B a t i s -
t a . Ponen te P o r t u o n d o . 
H a b a n a . — F e r n a n d o A l i c o t con-
t r a R a ú l V i l l a g e l i ú . Ponen te Cer-
vantes . 
H a b a n a . — G r e g o r i o Soto c o n t r a 
E v a r i s t o G a r c í a . Ponen te Cervan-
tes. L e t r a d o s , G u t i é r r e z y Bueno . 
Proc . Granados . 
H a b a n a . — C e n t r a l T o l e d o c o n t r a 
M a n u e l Remesalnz . Ponen te E d e l -
m a n . L e t r a d o Sabi . P rocu rado re s 
D a u m y y M e n é n d e z . 
O r i e n t e . — D o m i n g o D u r a n d con-
t r a C o m p a ñ í a Seguros " C u b a " . 
v o l u n t a d de l endosante de en t r ega r 1 Ponen te A v e n d a ñ o . L e t r a d o s M o l í 
l a l e t r a en c o m i s i ó n de c o b r a n z k ; na y H e r r e r a . Prpc . I l l a s , 
.que a s í expresado ese ob j e to no Habana .—See le r E n l e r y Co. 
cabe a t r i b u i r a d icho endoso l a e f i - c o n t r a T r i n i d a d M i n e r a l . Ponente 
c a d a de aque l los o t ros que, con-1 Cervan tes . L e t r a d o L ó p e z M i r a n d a 
fo rme a l p r o p i o C ó d i g o de Comer-1 P roc . I l l a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
R e c L u n a l a " C a j a de A h o r r o s y 
B a n c o G a l l e g o " e l pago de 
$ 1 0 . 0 0 0 
A n t e l a Sala de l o C i v i l y de lo 
C o n t e n c i o s o - A d m i i j i s t r a t i v o de es-
t a A u d i e n c i a se c e l e b r ó aye r u n a 
v i s t a i n t e r e s a n t e : l a de l p l e i t o de 
m a y o r c u a n t í a es tablecido po r e l 
L i c e n c i a d o d o n - J o s é L ó p e z P é r e z , 
a n o m b r e de l a " C a j a de A h o r r o s 
y Banco G a l l e g o " , c o n t r a e l Sr. 
B e n i g n o A l v a r e z F e r n á n d e z , en 
cobro de l a s u m a de diez m i l pe-
sos que es en deber le e l demanda-
do a d icha i n s t i t u c i ó n bancar ia 
como res to de l p r i n c i p a l de u n 
p r é s t a m o ^ con g a r a n t í a de accio-
nes, m á s n o v e n t a y nueve pesos 
c i n c u e n t a centavos po r derechos 
n o t a r i a l e s . 
• E l j u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l Oeste, de esta C a p i t a l , que fue 
a n t e q u i e n se i n t e r p u s o esta de-
m a n d a , f a l l ó de acuerdo con l a 
tesis de l L i c e n c i a d o L ó p e z P é r e z , 
esto es, condenando a l Sr. A l v a r e z 
F e r n á n d e z a pagar las expresadas 
sumas a l a e n t i d a d d e m a n d a n t e . 
H e a h í e l m o t i v o del r ecurso de l 
demandado pa ra an te l a A u d i e n -
c ia . 
E n e l ac to de l a v i s t a — a l 
que c o n c u r r i ó n u m e r o s o p ú b l i c o — 
p r o n u n c i ó u n a e locuente o r a c i ó n 
forense e l L i c e n c i a d o L ó p e z P é r e z , 
hac iendo r e sa l t a r e l i n d i s c u t i b l e 
derecho de su represen tada , la 
" C a j a de A h o r r o s y Banco Gal le -
g o " , a r e c l a m a r e l pago d é su 
adeudo a l Sr . A l v a r e ¿ F e r n á n d e z , 
s o l i c i t a n d o , en consecuencia , se 
c o n f i r m e el f a l l o d e l i n f e r i o r , por 
estar a ju s t ado a derecho. 
P o r l a pa r t e demandada i n f o r -
m ó el D r . A l f r e d o P ó r t e l a . 
E l ac to q u e d ó concluso p a r a sen-
t enc i a . 
P r o b l e m a j u r í d i c o 
H a s ido presentado an te l a Sa-
l a de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a 
de la H a b a n a (Sa la 2 a . ) , po r el 
D r . Rosado A y b a r , recurso de ca-
s a c i ó n , p o r i n f r a c c i ó n de L e y , en 
que p l an t ea u n p r o b l e m a j u r í d i c o , 
a n o m b r e y en r e p r e s e n t a c i ó n d é 
R a m ó n G a r c í a Cor ra les . 
G a r c í a Corra les , que f u é defen-
d i d o po r o t r o l e t r a d o en e l acto 
d e l j u i c i o o r a l de su causa, f u é 
condenado p o r l a A u d i e n c i a a la 
pena de 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l como au -
t o r de u n de l i t o de d i spa ro de ar-
ma de fuego, a p r e c i á n d o s e en su 
f a v o r u n a c i r c u n s t a n c i a y en sn 
c o n t r a u n a ag ravan te , o sea l a de 
r e i n c i d e n c i a . 
Sost iene en su recurso e l D r . 
Rosado A y b a r que es tando e l de-
l i t o que s i r v e a l T r i b u n a l pa ra 
ap rec i a r l a ag ravan te de r e i n c i d e n -
c ia c o m p r e n d i d o en l a L e y de A m -
n i s t í a de 5 de j u n i o de 1924 , no 
h a deb ido tenerse en cuen ta pa ra 
a p r e c i a r esta c i r c u n s t a n c i a de 
a g r a v a c i ó n , s e g ú n e l a r t . 130 del 
C ó d i g o P e n a l , ya que é s t e expresa 
que l a a m n i s t í a b o r r a l a pena y 
todos sus efectos, y que s iendo uno 
de los efectos de l a pena' l a r e i n -
c idenc ia , l a Sala ha i n f r i n g i d o l a 
d i s p o s i c i ó n c i t ada a l p r e s c i n d i r de 
e l la p a r a a g r a v a r l a r e sponsab i l i -
dad d e l e n j u i c i a d o . 
R e c l a m a u n a Sociedad c o m e r c i a l 
de esta p laza 
H a d i c t a d o sentencia l a Sala de 
l o C i v i l de- l a A u d i e n c i a , c o n f i r -
m a n d o , en todas sus par tes , e l fa -
l l o d e l j u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l Es te , en, los au tos de l j u i c i o 
d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a que, 
. en c o b r o de pesos, p r o m o v i e r a l a 
• soc iedad de " G a r c í a , M é n d e z y 
C o m p a ñ í a " , d e l comerc io de esta 
plaza , c o n t r a J u a n R í o s L ó p e a , 
p r o p i e t a r i o de I g u a l d o m i c i l i o . -
E l j uez , dec la rando con l u g a r 
l a d e m a n d a , c o n d e n ó a l demanda-
do a paga r a l a pa r t e a c to r a la 
c a n t i d a d de 3.560 pesos, 50 cen-
tavos . Intereses legales y costas. 
Sobre r e s c i s i ó n d e c o n t r a t o 
De I g u a l m o d o h a c o n f i r m a d o 
l a Sala r e f e r i d a el f a l l o de l j uez 
de P r i m e r a In s t anc i a de l N o r t e , en 
los au tos d e l j u i c i o de mayor cuan-
t í a que, sobre r e s c i s i ó n de con t r a -
to e I n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per-
j u i c i o s , e s t a b l e c i ó M a n u e l Roque 
G o n z á l e z P é r e z , m e c á n i c o y vecino 
de esta c i u d a d , c o n t r a Pedro L ó -
pez Reyes, comerc ian te de i g u a l 
v e c i n d a d . 
D e c l a r a n d o s in l u g a r l a deman-
da, e l j u e z a b s o l v i ó a l demandar lo 
con las costas a cargo de l ac tor . 
Sentencias 
Se absuelve a R i c a r d o V i l l a r 
R o d r í g u e z , acusado de estafa. De-
f e n d i ó e l D r . Aedo d e l R í o . 
Se condena a G u i l l e r m o Casa<» 
• A l f o n s o , p o r h o m i c i d i o p o r i r u p r j -
denc la . a 1 a ñ o y 1 d í a de p n . - J ó u 
c o r r e c c i o n a l . 
A A n t o n i o L ó p e z G o n z á l e z , po r 
d e l i t o c o n t l n n a d o de fa lsedad en 
documen to p r i v a d o , a 1 a ñ o de re-
c l u s i ó n . 
Y a A m b r o s i o A b r e u Pe l love , 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
L A R E C A U D A C I O N D E L O S I M P U E S T O S D E O B R A S P U B L I C A S S E C A L C U L A Q U E E X C E D E R A D E Q U I N C E M I L L O N E S D E 
P E S O S E N E L P R E S E N T E AÑO 
E n l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
bl icas se ha r e c i b i d o e l c ó m p u t o 
de datos e s t a d í s t i c o s env iado por 
l a S e c r e t a r í a de . Hac i enda , consig-
nando l o r ecaudado po r cada Im-
puesto de l o ^ acordados por l a L e y 
Genera l de Obras P ú b l i c a s , has ta 
el 3 1 de l pasado mes de oc tub re . 
T o m a n d o po r base d ichos datos, la 
r e c a u d a c i ó n t o t a l de l a p r i m e r a 
a n u a l i d a d s e r á de unos doce m i l l o -
nes do pesos . L a s c i f ras ca lvadas 
se r e f i e r e n a l o recaudado en t res 
meses y m e d i o so lamente , y a l g u -
nos de los impues tos de t r an spo r t e 
y l o c o m o c i ó n se e n c o n t r a b a n en la 
fecha en que comenza ron a v e r i f i -
carse, pend ien tes de cobro en su 
m a y o r í a . 
Po r los datos mencionados , se 
ca lcu la que este a ñ o ascienda la 
r e c a u d a c i ó n a m á s de q u i n c e mi ' 
l loncs de pesos . 
H a n comenzado a p res ta r scrv ic iof i 
la c u a d r i l l a do reparac iones a par 
t i c u l a r e s y l a O f i c i n a de Quejas 
E n l a S e c c i ó n de P o l i c í a d 
Obras" P ú b l i c a s , ha comenzado a 
f u n c i o n a r l a Of i c ina de Quejas de 
la S e c r e t a r í a , en la que so rec iben 
todos los avisos re lac ionados con 
r o t u r a s de c a ñ e r í a s y o t ras Inf rac-
ciones que deba conocer e l Depar-
t a m e n t o . / 
T a m b i é n se encuen t r a pres tando 
servicios l a c u a d r i l l a de reparac io-
nes de desperd ic ios de agua , que 
se ha o r g a n i z a d o con opera r ios , 
aprendices de l a Escuela de A r t e s 
y O f i c i o s . i 
Con l a I m p l a n t a c i ó n de este ser-
v ic io so v i ene l o g r a n d o el que ha-
ya e l m e n o r n ú m e r o posible de des-
perd ic ios de agua , pues e l i n q u i l i -
no o p r o p i e t a r i o que tenga a l g ú n 
desperdic io en su casa, puede l l a -
mar a l D e p a r t a m e n t o de Quejas de 
la S e c r e t a r í a , y p o r u n costo casi 
n o m i n a l se l l e v a n a cabo las repa-
raciones n e c e s a r i a s » como son el 
cambio de zapa t i l l a s , a r r e g l o de 
v á l v u l a s , e t c . , e v i t a n d o con e l l o , 
t a m b i é n , e l que se tenga que m u l -
t a r a n a d i e p o r no a tender a su 
debido t i e m p o las reparac iones de 
los se rv ic ios c i t a d o s . 
M r F o r e s t i e r v i s i t ó a l P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a 
E n l a m a ñ a n a de ayer e l doc to r 
Car los M i g u e l de C é s p e d e s presen-
t ó a l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a a l Ingen ie ro y ar -
q u i t e c t o f r a n c é s M r . F o r e s t i e r , 
q u i e n deseaba presen ta r sus res-
petos a l p r i m e r m a g i s t r a d o de la 
n a c i ó n . 
po r r o b o en casa h a b i t a d a c - n 
dos c i r c u n s t a n c i a s agravan tes , a 
4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de p res i -
d io c o r r e c c i o n a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A C -
D j l E N C I A P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Pedro A . Regue i r a s pory les io-
nes. P o n e n t e G a r c í a . D e f . Da-
mes t re . 
J o s é R o m a g o r p o r d isparos . Po-
nente G a r c í a . D e f . D e m o s t r é . 
A n t o n i o G a r c í a p o r robo . Ponen-
te G a r c í a . D e f . A r a n g o . 
M a r í a R a n c a ñ o po r p e r j u r i o . 
Ponente Mep t re . D e f . V i e r a . 
A n t o n i o R i v e i r o por a t en t ado . 
Ponen te G a r c í a . D e f . R o d r í -
guez. 
G a b r i e l D í a z p o r h a r t o . Ponen-
te L e ó n . Defensor P a d r o l . 
Sala Segunda 
A g u s t í n Saavedra po r r a p t o . Po-
nente M o n t e r o . Def . ParroHO. 
J u l i á n I b a r p o r i n f r a c c i ó n L e y 
Drogas . P o n e n t e M o n t e r o . Def . 
P e ñ a . 
A l b e r t o Y o p i s po r r o b o . Ponen -
te V . F a u l i . Dei;. P e ñ a . 
A g u s t í n G a r c í a , p o r I n f r a c c i ó n 
L e y D r o g a s . Ponen te M o n t e r o . 
Def. A z c u y . 
I g n a c i o L i c h p o r Drogas . Ponen-
te M a d r i g a l . Def . V a l d é s . 
J o s é B a r r e l r a s p o r a t en t ado . Po-
nente A r o s t e g u l . D e f . P o l a . 
Sa la T e r c e r a 
J o s é P . Mascoro p o r estafa. Po-
nente A r o s t e g u l . Def . M a d a r l a g a . 
A n g e l B l a n c o p o r lesiones. Po-
nente A r a n g o . Def . Casado. 
S i x t o P e r a l t a po r r o b o . Ponen te 
V . F a u l i . D e f . S o t o l o n g o . 
V i c e n t e Penabad , por estafa. 
Ponente A r o s t e g u l Def . L o m b a r d . 
E n r i q u e P é r e z po r robo . Ponen te 
A r a n g o . D e f . Casado . 
A l f r e d o Pons por d a ñ o . Ponen -
te A r o s t e g u l . Def . V a l d é s . 
A . de l a Rosa p o r a t e n t a d o . Po-
nente A r a n g o . D e f . C a s t r o . 
Sala de l o C i n i l 
O e s t e . — S i l v e i r a L i n a r e s y Co . 
c o n t r a C u b a n C a ñ e Sugar Co. m a -
y o r c u a n t í a . P t e . F e r n á n d e z . L e -
t r a d o s : Rec io , Rosa inz y C a r r e r a . 
P r o c . I l l a s , Granados y Car ra sco . 
S u r . — G e n a r o G o n z á l e z G o v l a n 
c o n t r a F . T . Ibons , m a y o r c u a n t í a \ 
Pte . F e r n á n d e z . L e t r a d o s : R e v i -
11a, P a r r a g a y M a c l a . P roc . Carras-
co, S p í n o l a y B r a v o . 
E s t e . — R a d a m é s G o n z á l e z c o n t r a 
R a m ó n A l d e r e g u l a , m a y o r c u a n t í a . 
Pte . F e r n á n d e z . L e t r a d o s : Salnz y 
L á m e l a , P roc . Za in s y V i v o . 
A u c í i e n a i a . — R a f a e l M a r t f n e z , 
PresUlen te .de l a C o m p a ñ í a de Con-
t r a t a c i ó n de Cuba , c o n t r a Sr. Pte 
de l a R e p ú b l i c a , contencioso a d m i -
n i s t r a t i v o . P t e .4 F e r n á n d e z . L e -
t r a d o , R e m l r e z . P roc . Zaba r t e 
S r . F i s c a l . 
Cen t ro .—Senado Selles c o n t r a 
A n t o n i o M a r t í n e z , m a v o r c u a n t í a 
Pte^ F e r n á n d e z . L e t r a d o s , Campos 
y P i n o . p r o c . de l p u z o 
ñ a s . 
E l m o v i m i e n t o de pe r sona l en e l 
Negociado de L i m p i e z a de Callee 
E l doc to r Car los M i g u e l de C é s -
pedes, no ha t e n i d o , por e l momen-
t o . I n t e n c i ó n do hacer el m o v i m i e n -
to de pe r sona l a j o r n a l de que se 
ha ven ido h a b l a n d o ; p o r e l cont ra -
r i o : e s t á m u y sa t i s fecho c o n l a e f i -
c iencia que v i ene demos t r ando d i -
cho Negociado de L i m p i e z a de Ca-
l les , ba jo las ó r d e n e s de l s e ñ o r , ca-
p i t á n supe rv i so r d e l m i s m o , Trece-
r r a , y de l de legado s e ñ o r M e -
n é n d e z . 
S í existe u n a r e c o m e n d a c i ó n ex-
presa de l sec re ta r lo de l r a m o , a los 
r e fe r idos f u n c i o n a r l o s , de que pro-
c u r e m s iempre que o c u r r a n vacan-
tes, l l e n a r l a s con pe r sona l do f i l i a -
c i ó n l i b e r a l ; pues existe l a creen-
cia, no c o n f i r m a d a hasta l a fecha 
por no « s t a r t e r m i n a d a s las esta-
d í s t i c a s sobre la f i l i a c i ó n p o l í t i c a 
de l pe r sona l , de que el P a r t i d o de 
o p o s i c i ó n d i s f r u t a de m a y o r í a de 
plazas en esa dependenc ia , y, el Go-
b i e rno desea da r cabida a los hom-
bres de su P a r t i d o , y mucho m á s 
t r a t á n d o s e de m o d e s t í s i m a s plazas 
como% las de l d e p a r t a m e n t o refe-
r i d o . ' . 
Expedien tes e levados a l T r i b u n a l 
S u p e r i o r de Subastas 
Po r l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
bl icas han s ido e levadas a l T r i b u -
n a l Supe r io r do Subastas, para su 
examen, los s igu ien tes expedientes : 
Subasta pa ra s u m i n i s t r o a la Je-
f a t u r a do l a C i u d a d de l a Habana , 
d u r a n t e e l res to d e l a ñ o f i sca l en 
curso , 1925 -1926 , de efectos de fe-
r r e t e r í a . 
l i a r e c o g i d a de basuras 
P o r e l c a p i t á n s u p e r v i s o r del 
Negociado de L i m p i e z a de Callea 
se ha r e i t e r a d o í a o r d e n de que la 
recogida de basuras en los paseos 
y lugares c é n t r i c o s de l a c a p i t a l , 
no se haga h a s t a l a m a d r u g a -
da, pa ra e v i t a r que los t r a b a j o s se 
l l e v e n a cabo a l a h o r a de los pa-
seo* o a l a s a l i da de los t ea t ros . 
T e r m i n a c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o de 
P o g o l o t t i 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
I n t e r e s a r á d e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
Pres idente de fa R e p ú b l i c a , los re-
cursos necesarios p a r a sacar a su-
basta las obras do t e r m i n a c i ó n del 
a l c a n t a r i l l a d o en e l b a r r i o de Re-
d e n c i ó n ( P o g o l o t t i ) cuyas obras 
e s t á n presupuestadas en l a can t i -
dad de c ien to c incuen ta m i l pesos. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A C U E D U C T O D E A L B E A R 
Recaudado po r todos conceptos de s ep t i embre 
nov iembre 2 1 — -
14 
$587 .438 .06 
P A R A R E S O L V E R L A D 1 F I C I L C U E S T I O N 
P L A N T E A D A , L L E G A R O N A Y E R U m 
C O M I S I O N A D O S D E L O S C O L O N n l 
E n c u m p l i m i e n t o d e u n a m i s i ó n e s p e c i a l , a y e r s a l i ó para 
M a t a n z a s e l s u p e r v i s o r d e l o s i m p u e s t o s d e esta o r 
a c o m p a ñ a d o d e u n i n s p e c t o r . N o t i c i a s d e l a E s t a c i ó n X 
Recaudado aye r p o r A T R A S O S . . . . 
Recaudado aye r p o r E . C O R R I E N T E 
$1.946.27 
625.86 
T o t a l recaudado aye r .• $ 2.572.13 
Recaudado ayer p o r D e p ó s i t o s D ive r sos , . . . . $ 767 .00 
Subasta de p i e d r a p icada 
FON,DOS N O D I S P O N I B L E S : 
E n n o v i e m b r e 20 ^ $536 .295 .45 
E n n o v i e m b r e 2 1 ^ 538 .867 .58 
F O N D O S D I S P O N I B L E S : 
( P p r D e p ó s i t o s D i v e r s o s ) 
E n n o v i e m b r e 20 . . $ 25 .304 .63 
E n n o v i e m b r e 2 1 . . . . ^ 26 .038.63 
i E L P R E S I D E N T E D E L B L O C K 
A G R I C O L A 
E l c o r o n e l A n t o n i o Luaces , 
P res iden te d e l B l o c k A g r í c o l a , 
a c o m p a ñ a d o de los Sres. P i n a y 
M a r i o Escobar , comis ionados los 
t res , p o r los colonóaf c a m a g ü e y a -
nos, p a r a r e so lve r sus d i f i c u l t a d e s 
con los hacendados an te los Pode-
res- P ú b l i c o s , l l e g a r o n ayer m a ñ a -
na . 
E L G E N E R A L M O N T E V E R D E 
E l G r a l . d e l E j é r c i t o E s p a ñ o l , 
D . Fede r i co» de M o n t e v e r d e l l e g ó 
de C a m a g ü e y ayer . 
L A S U P E R I O R A D E L A S U R S U -
L I N A S 
P r o c e d e r i t | de C a m a g ü e y l l e ^ ó 
ayer l a S u p e r i o r a de las U r s u l i n a s , 
s iendo r e c i b i d a en l a e s t a c i ó n po r 
u n g r u p o de sus a l u m n a s de a q u e l 
C o l e g i o . 
T R E N E X P R E S O L c ^ 
P o r este t r e n l leearr^ j 
t r a l V i o l e t a , Isma " 0 V 6 1 
I ^ o l g u i n , J o s é R. de la l̂̂ t 
m a g ü e y , la Sr ta . M a r í a ^ , 
G u e r r e r o , la Sra. P l l i ok q a l 
F e l i p e C o r r i ó s e , e l Ren'rp ^ 




Sr. Alc ldes B e t a n c o u n " 1 J 
Representante a i° A , ^ o . - l 
tiP< 
E L C O l f O N E L C A R L O S 
D I E T A 
BfBJN • 
D E G O B E R N A C I O N 
S U I C I D I O 
E n e l b a r r i o de B a l n o a , t é r m i -
no de Aguaca te , se s u i c i d ó d ispa-
r á n d o s e dos t i r o s l a s e ñ o r a E n r l -
COnlqueta R u l z N a v a r r o de l a raza 
des t ino a l d i s t r i t o de Matanzas , p a - | b i a n c a y de 22 a ñ o s de edad . 
r a l a r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
C o l ó n a P e r i c o . E N V E N E N A D O 
Subasta de efectos de a u t o m ó v i -
les p a r a e l p r o p i o d i s t r i t o de Ma- E n e l pob lado de C u e t o , t é r m l -
t anzas . 1 no de M a y a r l , m u r i ó po r envenena-
m i e n t o e l m e n o r Pab lo F e r r e r , de 
16 meses de nac ido . 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
L o s h a i t i a n o s G u i l l e r m o L ó p e z y 
J o s é L u l a s o s t u v i e r o n r e y e r t a en 
l a c o l o n i a s a n t a Rosa d e l Junco , 
uiblcada en l a zona de San ta Cruz 
de l Sur , r e su l t ando h e r i d o de dos 
t i r o s en l a cabeza e l segundo. 
De su C o l o n i a en e l C e n t r a l Cu-
nagua , l l e g ó ayer e l C o r o n e l C a r -
los M e n d i e t a . 
E L S U B S E C R E T A R I O 
C I E N D A 
D E H A -
De Santa C l a r a r e g r e s ó aye r e l 
D r . M a r i o R u i z Mesa, Subsecreta-
r i o de H a c i e n d a . 
J U A N A N T O N I O V I N E N U 
E l Jefe de los Impues tos de l a 
p r o v i n c i a de Or l en te , Sr. J u a n A n -
t o n i o V l n e n t l l e g ó ayer . 
P A G A D O R E S A L I N T E R I O R 
S a l i e r o n aye r los pagadores de 
los F . C. U n i d o s , Peraza, O r t e g a , 
L l a s e l l a , L l a n o y A c e i t u n a , a pa-
ga r a d i s t i n t a s estaciones de los 
U n i d o s . 
P A R Q U E T " 
y C á r d e -
S u r . — I s m a e l S ie r ra c o n t r a San-
t i ago F e y r e , m e n o r c u a n t í a Pte 
F e r n á n d e z . L e t r a d o s . Zenoa"y B o -
l í v a r . P r o c . I l l a s y C á r d e n a s : 
« • T e 0 0 ' I n s u I a r de P r é s t a m o s 
c o n t r a M i g u e l N ú ñ e z , m a y o r cuan -
t í a . P te . F e r n á n d e z . L e t r a d o s , N ú -
ñ e z y Sause. P r o c . P e r e i r a e I l l a s 
^ o r t e — J o h n C u n n i n g Son L t d . 
c o n t r a E m i l i o M e n é n d e z , m a y o r , 
c u a n t í a . P t e . F e r n á n d e z . L e t r a d o s , 
Rojas y G a l á n . P r o c . de l C r i s t o 
k s t e . — C o . A b o n o A r m o u r de 
Cuba, c o n t r a Co. Cubana de A b o -
no S. A . e j e c u t i v o . P t e . F e r n á n -
dez. L e t r a d o s , Ros y ix íaz . p r o c 
Ros . 
N o r t e . — T h e R o y a l B a n k o f Ca-
n a d á c o n t r a J o s é V i l e l a , m a v o r 
c u a n t í a . P t e . F e r n á n d e z . L e t r a d o s , 
Recio y F a b r e . p r o c . P r i e t o . 
C e n t r o . — P e d r o Cue c o n t r a Ce-
s á r e o A r i a s , m e n o r c u a n t í a . Pte. , 
F e r n á n d e z . L e t r a d o , C u e . P r o c ' 
Recio y T o r r e s , 
i n r - A / r r i L 
E L M ñ E D E 1 3 S U E R T E 
Y S U C O . ^ P A ñ E R O 
E S P E R A ñ S U A Y U D A 
CLUB ROTARIC DE LA HABAHÁ 
la f á ' I 
F ranc i sco Soto Izquierdo ^ J 
C a r m e u c l t a Soto Yero- m ^ 
Sra. de P é r e z Malo y k K 
Sant iago de Cuba, L ino ¿ ^ K S 0 pa 
f r m a r e s ' 61 ^ e p r e s ' n S t e ^ r 
C á m a r a E d u a r d o Be l t r án , '«m 
nado r Camacho P a d r ó e Ie>tc i , 
sentante a l a C á m a r a Brav» ^lz^R: 
t a ; De P ina , Pedro (Jon :̂ I 




Marcos T o r r i e n t e . 
T R E N A C A I B A R D ^ 
P o r este t r e n fueron a iM 
E d u a r d o J V a l d é s y 
medios, L . C. Espinosa Pérez \ , 
j fUl to . R ica rdo F e r n á n d e z ;?;!!• 
l i a ; Quemados de Guinea u 9 
r a doc to ra L u i s a L ó p e z , ' ^ 
r a Escola r de aquel U i s t r l t o ^ ? 
megos e l inspector de C o ¿ 2 
ciones Ju rado Cubas, Miguel 
J r . ; bagua l a Grande, .euora ^ 
Paredes y su h i j a Olga; Caibartóí 
D o m i n g o S t e r l i n g y s e ñ o r a - 2 







Evas io M a r t í n e z , Ricardo ü o W 
L e o p o l d o Paradas; BncruciiariTl 
C é s a r G o n z á l e z . " 31 
E L S U P E R V I S O R D E LOg i I 
P U E S T O S D E L A HABANA 
A Matanzas fueron ayer en nU 
s l ó n especial e l Supervisor de lo; 
Impues tos de l a provincia de u 
H a b a n a comandante Usatorresjei 
inspec to r Fernando Calves. 
T R E N A S A N T I A G O "DE CCBl 
P o r este t r e n fueron a Santil 
C la ra , A l f r e d o do Sena y su soirH 
pa , A n t o n i o R o d r í g u e z , el doctor 
E l i e r Roque t a ; Cascajal, Antonio 
L e a l ; Santa M a r t a , José Feláei;| 
C á r d e n a s , e l inspector de Comoni-
c a c í o n e s J o s é R . Pérez , Rodolfo | 
A r o s t e g u l , s e ñ o r a Emilia Maa 
Oti e h i j o , J o s é González ürla, I 
G r e g o r i o Saenz; Matanzas, José 
M a r t í n e z , S a l o m ó n Obregón, Lulaj 
T r e l l e s y s e ñ o r a , el General Mon* 
teverde que r e g r e s ó de Camagüej, I 
s e ñ o r i t a ' Rosa Salomón, señora 
v i u d a de Plazaola; Santa Gertrn-j 
d l s , J u a n M a n u e l Campaneria ad-
m i n i s t r a d o r de esa finca azucare-
J i a ; Sagua l a Grande, Alfredo Du-
j r á n y s e ñ o r a ; Camagüey, Isidro 
! M o r á n , H o u o r a i o Moretón, Manuel 
Campa, M a n u e l D íaz ; La Esperan-
za, s e ñ o r i t a M a r í a Rodríguei; 
¡ J u a n F e r n á n d e z A r e u ; Morón, 0c-
Guayos , J o s é N o v a l ; Guantánamo, 
t a v i o R o d r í g u e z . 
T R E N D E COLON 
P o r este t r e n llegaron de »«• 
tanzas, doc to r Tomas Pérez, seño-
r a L a m o t h e v i u d a de Font, seño-
r i t a Conch i t a Lamothe, Fernando 
F a g ó s , doc to r A n g e l Zapata, J. M. 
d e l P o r t i l l o , Ceci l io Caneda Acos-
t a , doc to r E d u a r d o Farache; Cam-
po F l o r i d o , doc tor ü r t i z CoIUpu-
L A R E D O DRC 
R e g r e s ó a Clenfuegos el doctor 
F e d e r i c o L a r e d o B r ü . 
E L A D M I N I S T R A D O R DEL ^ 
T R A L V I T O R I A 
R e g r e s ó a l cen t ra l "Vitoria"» 
a d m i n i s t r a d o r Lorenzo Biso 
L A S D O C T O R A S ROJAS ESOOl 
Regresa ron a Remedios W * 
fiorltas doctoras Pltucha 7 * ^ 
Rosa Rojas y Escobar. 
E L A D M I N I S T R A D O R DEL 
T R A L F E 
R e g r e s ó a l c en t r a l Fe el a*^ 
n l s t r a d o r de aquel la finca » 
r e r a s e ñ o r A n t o n i o Ponte. 
T R E N D E S A N T I A G O DE 01 
P o r este t r e n "egaron ( ^ ^ 
fuegos, B e r n a r d o R e g ó , 
b l o " , J o s é M a n u e l O t l y ^ 
Sagua l a Grande, Francisco^ ^ 
y f a m i l i a ; Jovel lanos, ^eu dejí* 
n a l , Gorgon lo O b r e g ó n ; ^ -
el l ngen le ro M . G o i n g o W ^ 
ñ o r a ; C a m a g ü e y , el senaüor ^ 
fo S i l v a , J o a q u í n PU*&n* * 
r a ; C e n t r a l M a ^ g u a ^ s e ^ ^ 
ales g 


















}*l 18 d 
V la A; 
Htúlftam 
'¡•"O sac 
2 'a eeir 
frican f 




I*1*) sin i 
, ^ n a . 
bu. ' ^ v 
*: ^ 
B e t h a r t e ; Matanzas, M a m Mií* 
C á r d e n a s , E n r i q u e R** * J>£j|» 
H e r n á n d e z ; C o l ó n , d o c ^ n p i* 
Secados; P o r Fuerza , 
m o n t e ; Cen t r a l Me hay. 
G a r c í a . 
Juan 
Mar 
T R E N A P I N A R ^ 
C O / T T R I B U Y A 
P o r este t r e n íuer0IV *. V 
P inos , J o s é A r t a u , doctor ^ 
cisco ' P é r e z I b a r r a , Pea 
F r a n c i s c o L ó p e z , Gerardo 
P i n a r de l R í o . doctor J J 
Poo, doc tor E n r i q u e t a i u ^ 
s e ñ o r a madre , Rodolfo 
e l comandan te del E . j j . w 
Delgado , e l c a p i t á n de; Jób8 l , 
d r l g u e z V i e r a ; San Cris ^ 
p l t á n del E . N . Azcuy, • 
A g u s t í n R o m e r o . . 
L A S H E R M A N A S D B ^ 
D A D 
R e g r e s ó a I s l a de P 1 0 0 ^ ^ 
n u e l a . V i s i t a d o r a de las « t» 
de l a Ca r idad . L a acomP ^ 
s e ñ o r i t a Josef ina S o m o s » ^ . 
n a d e l p á r r o c o de aquel 
Co. 
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ldez y ím 
Qe8' la ^ 
ez. Inspectj. 
'strito; cien. 
' eeüora d8 
í; Caibariéii 
lñora; Saan 
Rico qq. <lo 39-00 a 
• S de 26.00 a . . 
América qq. de 35 a . . 
uil Quintal 
AMARES: 
je iXa a 
"do Lloverás, 
Encrucijada, 
E LOS Di. 
HABANA 
ayer en m, 
•visor de loj 
incia de U 
satorres j el 
ilvea. 
DE CüBl 
[•on a Santa 
i y su sobrl' 
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g ' p a W M O D E L A H A B A N A 
» av. HOTT «CAVOn T" AT. ru>WA^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
Km 00 * 
PABA VEWTAS AIi POB MAYOK T̂ UC. COJTTA-
00* 0 r p I ^ A p ¿ A Y E » , 23 D E WOV1EMBBE 
Rosados Cal i forn ia qq . . . . 
Cari ta qu in ta l de 6.00 a . . . , 
Blancos medianos qu in ta l do 
4.50 a 
Plant íos marrows europeos, 
qu in ta l de 7.00 a 




" í^^1 ^ libras Q l - - ' * ^ L jgtas 23 .i-rfftn. caja de 
de 2.80 a. 3.30 
morados -
^ J ^ a n c u e m a s 
0.65 a. 
00 
&0Zio quintal . . 
¿xtra ÍO por l'iO 
• * de*'6 .'75 'a 
b r U & m o Q u i n t a l . . . -









qu in ta l . . . . 
110 la Hershey QQ • • • 
í^o Providencia q q . . - . r, $ 




Gordos s in cr ibar q u i n t a l . . . . 
H A R I Í M . : 
De trgo, s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a 
De ma íz p a í s qu in ta l 
H E N O : 
Americano qu in ta l 
J A M O N : 
Paleta qq . de 24.00 a 
Pierna qq do 34.50 a 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las qu in t a l 
Menos refinada q u i n t a l . . . . 
Compuesta 




tów •• ••• 
^ caja •• 
ÉT0 Y A T U N : 











te huaca'es is leñas . . . 
peales gallegas 
i huacales Í d e m . . . . . . 
¿03 americanas 




¿uas i|2 huacales 50 l i -





M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media l ibra , 
qu in ta l 
Asturiana, latas de 4 l ibras, 
qu in ta l de 38 a 
M A I Z : 
Argent ino colorado q u i n t a l . . 
Argent ino pá l ido qu in ta l . . . . 
De los Estados Unidos q q . . . 
Dominicano 
D e l p a í s qu in t a l . . . . 
PAPAS: 
E n barr i les Long I s l a n d . . . . 
En sacos americanas 
En tercerolas Canadá, 
Semilla B ü s s . . • 
Tercerolas Ha l l f ax 
P r í n c i p e Eduardo saco de 180 
l ibras 
P r í n c i p e Eduardo saco de 90 
l ibras 
Semilla blanca 
P I M I E N T O S : 
E s p a ñ o l e s 1|4 caja 
QUESO: 
PatagrAs, crema entera, qu in -
tal de 38.00 a 
Media crema qu in ta l 







nalntal.. . . . # . . . • • 
RUOLES: 
pus país quintal 14.00 
marribeños q u i n t a l . . . . — 
orilla quintal — 
)3 largos americanos, 
.:;a! 14.00 
Bdos chicos qq 8.75 
largos quintal . . . . 6.75 
S A R D I N A S : 
E s p a d í n Club 30 
E s p a d í n planas 
ChichaTOs . . . 
m |m caja . . 
18 mlm c a á . 
TASAJO: 
Surt ido qu in t a l 
Pierna qu in ta l 
TOCINO: 
Quin ta l 
T O M A T E S : 
E s p a ñ o l e s na tura l 1|4 caja . 
Natura l americano un k i l o . 
P u r é en 114 caja , 
P u r é en 118 caja 
11.00 
10. o" 
• • • a 














N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
L A M C J O B 
T E J A A L M A S 
BAJO COSTO 
T E J A Y C H A P A D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
M A R C A " G L O B O 
N t W P O R T K t 
REPRESENTANTE EN CUBA 
J U S T O R O D R I G U E Z 
L O N J A 534. T E L E F O N O A-0413 H A B A N A 
I E R C A D 0 D E A Z U C A R 
IISTI SE L A SEMANA QUE l masiado prematuro para poder apre-
ciar con alguna certeza el perjuicio nSMJSA EN N O V I E M B R E 14 
B£ 1925 
I York.—El mercado a p r i n r l -
liela semana, estuvo t ranqui lo . 
«Hti rocobré m á s firmeza y ec t i -
*lcon tendencia de avance, acen-
fe» más y m á s d e s p u é s de anun-
Sfi martes ventas de unos 80,000 
«dj Cuba y Puerto Rico, a base 
11|< c(. c . & f . Los )eradores y 
taires han mostrado m á s inte-
t: operar y de no haber sido por-
k| tenedores se mostraban reml-
m ofrecer, insistiendo en pe-
ada vez precios m á s altos, las 
«iones de la semana h a b r í a n re-
^ Í6 n.ayor volumen, 
informes que hemos recibido 
la semana han sido los s l -
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 116S¿— Vapor ame-
ricano H . M . F L A Q L E R , c a p i t á n 
Hanaen, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
C á r d e n a s y J a é n , 945 huacales 
uvas. 
Swi f t Co: 14,969 k i los puerco, 50 
cajafl Ídem (10 cajas, 10 tinas, 70 ter-
que ha sufr ido la caña , porque oomo cerola9 manteca para Sagua.) 
Cudahy Packing: 13,608 k i los puer-
co. 
A r m o u r Co: 400 cajas huevos, 458 fia, p o d r í a ser compensado en p a r t e | k l l o s manteca) 20 cajas jab6ni 1 , i á em 
ha resultado en otros a ñ o s , el d a ñ o 
que en estos meses ha recibido la ca-
I.or l luvias durante los meses de D i -
ciembre, Enero y Febrero. 
Fletes. No han var iado estos. 
A New York y Fl ladel f ia , Costa 
Nor te : 14 -15 c. Costa Sur: 16 -17 c. 
Al Galveston, Costa Nor te : 13 -14 c. 
Costa Sur: 14 -15 c. 
A New Orleans, Costa Nor te : 12 
-13 c. Costa Sur: 13 -14 c. 
A Boston, Costa Norte, 16 -17 c. 
Costa Sur: 18 -19 c. 
galletas, 100 Idem j a m ó n , 11 bultos 
carne, 8 ídem efectos de escritorio, 
10 barriles, 635 cajas salchichas 10 
bultos menudee, 2 Ídem lomo, 86 ca-
jas beef, 10 huacales, 20 cajas; 2,608 
piezas puerco. 
ESOOBi* 
idlos iw *• 
;iia 7 ^ 
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Noviembre 9. Con ton© en-
pero sostenido, ab r ió el mer-
| Arante todo el día permanecle-
'"s compradores y vendedores a 
^ctativa, cerrando el mercado 
Pero sostenido, sin habereo 
•go venta alguna. 
Noviembre 10. Más f i rme 
«1 mercado no tándose desde p r l -
hora algún In terés de parte de 
Minadoras para operar. M á s tar-
anunció la venta de 20.000 ea-
^ 6 Cuba pera despacho no m á s 
*«1 18 de Noviembre a 2 114 c|. 
la American Sugar Ref lning 
^«"Idamente se r epo r tó l a venta 
••W sacos de Cuba para despa-
W Eemana a 2 114 c] . c . & f . a 
t J'can Sugar Ref lning Co. Prfi-
clerre se anunc ió una venta 
para pronto 
c.&f. y 385 to 
^exl : Noviembra 11- Quieto y 
Cuando abr10 61 mercn«lo. 
toLGn C0Inl)leta inactividad 
^«o »in i,elvdía y cerr6 Quieto e 
^ e u n " barse efectuado opera-
ĥ *bHAV ^ 12 C0n tono BOS-
^S' ^ 61 a r c a d o . Poco des-
•jS<l» ?hnCi0 la Vent3i d(i 27 •500 
a.para r ronto embarque 
t*- r i " , f ' a C2a,nikow-Rlon < ? ^ 
A CONTnOTACION ANOTAMOS E l f 
DO COMPARADOS CON DOS ASO 
A R R I B O S D £ D A S E M A N A Y T i 
M I S C E L A N E A : 
C o m p a ñ í a Cervecera: 
Has. 
63,601 bote-
Centrules moliendo . . 
Ar r ibos de la semana. 
Tota l hasta l a fecha. , 
J Bueno e H i j o : 2 cajas efectos. 
F á b r i c a de Hie lo : 700 atados arcos. 
Purdy y Henderson: 344 piezas t u -
bos. 
Tellechea P e ñ a Co: 8,428 piezas 
madera (898 Idem Idem novienen) . 
F C Unidos: 1 bul to materiales. 
F á b r i c a de Hie lo : 12 Idem Idem. 
Cuban Port land Cemertt: 3,920 sacos 
I cemento. 
(toneladas) . . j Hcrshey Corp: 80 piezas tubos. 
a 1*1»* 
n a « 
ictor 
ju l io ^ 
• a i r u t i * í 
Er» 
i e- f 
r i s t e ó r > 
[flOÍ ^ 
oS!1, .kí. 
e l 1 " ^ 
r^lJJ a 2 i|5 . 
" í . Puerto Rico p a r í embar 
a 4.02 c|. c . s . f . a l a 
N U M E R O D E C E N T R A L E S M O D I E N -
S PRECEDENTES. A S I COMO DOS 













H . A . HZMKI .Y. 
W o m á s (k<m(k i 
\ S A R R ñ y 
B u e n a s F a r m a c i a s . 
M A N I F I E S T O 1164.— Vapor ame-
ricano J . R . PARROTT, c a p i t á n Ha-
r r lng ton , procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
Amis t ad : 20 bultos m a q u i n a r í a . 
E s p a ñ a : 27 carros y accesorios. 
Jaruco: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1165.— Vapor ame-
ricano CUBA, c a p i t á n "White, proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
PESCADO: 
R Feo: 2 cajas camarones. 
G S á n c h e z : 2 Idem Í d e m . 
Angel R io : 8 ídem Í d e m . 
R R M a r t í n e z : 2 cajas plantas. 
General Sugar Co: 2 Idem maqui-
naria . 
M A N I F I E S T O 1168. —Vapor ing l é s 
SAN G I L , c a p i t á n Mathers, proce-
dente de Boston y escalas, consigna-
do a la United F r u i t . 
cierre se r epo r tó 
•SOO toneladas de azú-
^Uplnas que l l egarán 
I) 
frJ!1 Suífar Reflning' Co 
>0vlemb re a 4.U8 
Quieto, pero sostenido. 
* ^oviemb 




Durante ^ 1 día , 61 a r c a d o 
^ 'nUlfer!lfCOnipradores «e mos-
o p e S POr IO ^ no 
^ o r í ^ - ; Cerró el mer-
^ ^ r ^ 14- ^ t o y s i n 
""^ta ^ l , ^e rcad0 . continuando 
cerrando quieto 
^ a l g - m l 5 : 61,1 r ^ o r -
¿ So3ntodpld6 a b a r e s crudos 







'"^^do _ t . 






^ J Pveclo 1 , de Semana avan 
¡ ¿ E n e r a r F J ^ ^ c . co t í -
ci^ ' ^ o r e s ! V I 0 011 • y lo« de-
<C!0, 5-20 cl- ™enos 2 
^ r ^ t r 0 D m < ? r < S l d o ^ ha 
. lonto ,,11 Pero f l rme 
a z-2() c i . 
í ^ o ^ ^ n d o la 8 ^ u í a y 
^ ^ aue 8 80bre ía Pro-
2aíra Lt 0 t u s a r á a K 
• 0plnamos qUe esad,a| 
m USTED INTERES EN S'BER ¿ 
cuanto m á s t e n d r á que pagar sobre e l c á l c u l o del ca rp in te ro que 
va a hacer e instalar las puertas y ventanas de su casa 
P o r H e r r a j e s d e M e j o r C l a s e ? 
U s t e d no ignora que a q u í en Cuba es costum-
bre el l i m i t a r de t a l mane ra el presupuesto de l 
carpin tero , que é l , para no perder d ine ro y pa-
ra ganar algo, ha cog ido la ce f tumbre—cas i se 
puede decir , el v i c i o — d e compra r y colocar 
en casas que merecen m e j o r suerte, 
H e r r a j e s d e C l a s e m u y C o r r i e n t e 
pa ra no decir í n f i m a . ¿ U s t e d e s t á conforme? S i 
su casa es de a lqu i l e r , ¿ u s t e d cree que su i n q u i -
l ino e s t é contento? 
¿ P O R Q U E N O A V E R I G U A R C U A N T O M A S C U E S T A 
poner en su casa herrajes que l u c i r á n b ien , que no d e s l u c i r á n to-
do, que a u m e n t a r á n el valor de su casa en lugar de da r ¡dea de 
baratez? Pa ra tales presupuestos, 
E S T A M O S A S U D S ^ O S I C O N EN 
" N e p t u n o 1 9 " 
T E L E F O N O A - 0 1 0 2 . A P A R T A D O 1216. 
D E BOSTON 
V I V E R E S : 
J Gal larre ta Co: 30 cajas aguas mi -
nerales. 
M Or io l : 5 ídem dulces, 3 Idem anun-
cios. 
P J M : 1 ídem cacao, 4 Idem dul-
I C6S 
i V S a n t l d r i á n : 4 idem Idem. 
United Cuban Express: 22 Idem I d . 
A A : 256 sacos papas. 
P I n c l á n Co: 75 cajas pescado. 
PERIODICOS: 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 155 ro-
llos papel . 
El Mundo: 125 idem Idem. 
El P a í s : 30 Idem Idem. 
P o l í t i c a Cómica : 60 idem Idem. 
Diar io Chino: 100 fardos Idem.^ 
M I S C E L A N E A : 
Hershey Corp: 5 huacales v á l v u l a s 
H y Co: 130 rollos papel . 
D r o g u e r í a Barrera : 10 barr i les a l 
q u i t r á n . 
Casa Sainz: 2 cajas vasos de papel 
J Alvarez Co: 2 cajas a l g o d ó n . 
Casteleiro Vizoso Co: 1 idem f e r r é 
te r ia . , 
D r o g u e r í a Johnson: 50 huacales dro 
gas. 
Hershey Corp: 1,384 bultos asbes 
tos. 
Suá rez y Cueto: 9 cajas papel y 
etiquetas. 
A Serrano; 3 ídem Idem y servi l le-
tas. 
E S a r r á : 12 cajas avisos. 
Purdy y Henderson: 13 cajas con-
tadores. 
Diaz Loma Co: 38 cajas c i n t i l l a s . 
D C: 5 cajas accesorios e l é c t r i c o s . 
H a r r i s Hermano Co: 1 Idem anun-
cios. 
Papelera Cubana: 2 cajas lona . 
E S a r r á : 20 carboyes á c i d o . 
P C: 400 sacos su l fa to . 
Emi le Lecours: 7 barri les tapones. 
F e r n á n d e z y M a r t í n e z : 1 caja ligas, 
1 Idem cajas vacias. 
M Isaac: 12 cajas te j idos. 
López G a r c í a y Co: 2 Idem Idem. 
González Hermano: 17 idem I d . 
R V i g i l : 1 Idem medias. 
•\V M Jackson: 25 cajas l ib ros . 
E S a r r á : 2 cajas mostaza. 
C A L Z A D O ! 
J P é r e z Co: 3 cajas calzado. 
R L lano : 15 Idem Idem. 
Soto Hermano: 1 Idem Idem. 
J Díaz Hermano: 3 Idem idern 
C G u t i é r r e z : 6 Idem Idem. 
Cerra Gulxena: 1 idem idem. 
Hermanos Matalobos: 1 Idem I d . 
NIs ta l González y Co: 4 Idem I d . 
Rosó te y P é r e z : 1 Idem Idem. 
I ravedra Hermano: 3 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Alonso Co: 2 idem i d , 
M Diaz Hermano: 1 idem idem. 
Bagur Co: 1 idem Idem. 
L R o d r í g u e z : 2 idem idem. 
J Sánchez : 3 idem idem. 
J Vázquez : 1 Idem idem. 
Canoura Co: 1 idem Idem. 
Ussla Co: 5 Idem idem. 
V Rodr íguez Co:' 3 idem idem. 
J F e r n á n d e z Co: 2 Idem Idem. 
J C P i ta : 2 Idem idem. 
Araujo Regal: 1 Idem idem. 
G a r c í a Hermano: 2 Idem Idem. 
B G a r c í a : 2 idem idem. 
M F Gonzá lez : 7 Idem idem. 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s Co: 12 idem I d . 
5 Idem idem. 
.1 Llano: 2 idem Idem. 
Poblet y P é r e z : 9 Idem Idem. 
A Rico: 2 Idem Idem. 
Cueto Co: 51 idem idem. 
Fraga Co: 10 idem idem. 
Pardo Carregal Co: 10 Idem Idem. 
G u t i é r r e z Alonso Co: 11 Idem i d . 
J López Co: 11 idem Idem. 
Ortega Co: 7 idem Idem. 
Beño Shoe Co: 12 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
N Garda : 2 fardos cuero. 
A Pé rez Co: 2 cajas Idem. 
A r m o u r Co: 6 bultos Idem. 
San Miguel Co: 1 Idem Idem. 
B r i o l Co: 1 Idem Idem. 
P Góme« Cueto Co: 2 idem Idem. 
M Varas Co: 4 Idem idem. 
U S Co: 69 Idem Idem. 
D E H A L I F A Q 
V I V E R E S : 
P Inc lán Co: 100 cajas arenques. 
J A Palacio Co: 500 barr i les papas. 
Canadian American T r a d i n g : 5,133 
barriles, 11,281 sacos papas. 
M a y o r E f i c i e n c i a y E c o n o m í a 
P o r l a s e x p e r i e n c i a s p r a c t i c a d a s e n l o s c a m p o s d e l a s e m p r e s a s a z u -
c a r e r a s s e h a p r o b a d o q u e e l T r a c t o r F o r d s o n p u e d e r e a l i z a r e l t i r o 
d e c a ñ a d e u n a m a n e r a m á s r á p i d a , e f i c i e n t e y e c o n ó m i c a q u e l o s 
b u e y e s . 
C o n e l F o r d s o n n o h a y d e m o r a s n i i n t e r r u p c i o n e s e n e l t r a b a j o . D u -
r a n t e e l d í a e n t e r o l a p o d e r o s a m á q u i n a , m a n e j a d a p o r u n s o l o h o m -
b r e , p u e d e s e g u i r a r r a s t r a n d o c a r r e t a t r a s c a r r e t a s i n n e c e s i d a d d e 
d e s c a n s o . 
E l T r a c t o r F o r d s o n s i r v e a d e m á s c o m o p l a n t a p o r t á t i l d e f u e r z a m o -
t r i z p a r a m o v e r b o m b a s , a s e r r í o s , d e s g r a n a d o r a s y o t r a s m á q u i n a s 
a g r í c o l a s , s i e n d o a s í i g u a l m e n t e ú t i l e n t i e m p o m u e r t o y d u r a n t e l a 
z a f r a . 
Cualquier Agente Ford Autorizado tendrá 
gusto en demostrarle el Fordson sobre su 
propio terreno. 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
< : 1 0 5 7 1 l d - 2 4 
M A N I F I E S T O 1167.— Vapor Inglés 
A R C A D I A N , c a p i t á n Wakeman, pro-
cedente de Southampton y escalas, 
consignado a Dussaq Co. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1168.— Vapor norue-
go JESSIE, c a p i t á n Sorensen, proce-
dente de New Tork , consignado a la 
Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
Llamas y Rulz: 1,250 rajas j a b ó n . 
V Ezquerro: 400 sacos har ina . 
M de la Vega: 56 tinas, quesos. 
Acevedo y Zardon: 1,630 sacos ave-
na. 
H M a r t í n e z : 250 sacos har ina . 
Pardo Hermano: 100 idem Idem. 
V Ezquerro: 300 idem Idem. 
B Alvarez: 200 idem idem. 
Orliosolo y Co: 183 sacos avena-
J M Rodr íguez Co: 100 sacos c a f é . 
R M C: 394 fardos tasajo. 
B C: 792 ídem Idem. 
A: 1,280 Idem idem. 
P: 57 Idem Idem. 
C F : 672 idem Idem. 
A Y : 839 Idem Idem. 
P P: 1,918 Idem idem. 
P G: 144 idem idem. 
G C: 510 Idem Idem. 
11.—594 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
C Boher Co: 6 cajas v i d r i o » . 
S Masrua: 1 idem p a ñ u e l o s . 
A b r i l Pozo Co: 6 cajas accesorios 
de cocina. 
L B Ross: 30 cajas accesorios para 
p in tu r a . 
C a ñ a d a y McNenney: 28 cajas zapa-
ticos. 
C o m p a ñ í a Licorera : 5 tambores ác i -
do .\ 
Angones Co: 5 cajas ropa. 
C a ñ a d a y MftNenney: 33 huacales 
v á l v u l a s . 
A l b a r r á n y B l b a l : 365 atados ba-
r ras . 
West Ind ia 011 R e f . : 1 caja bom-
bi l los . 
Casteleiro Vizoso Co: 200 c u ñ e t e s 
grasa. 
Vallejo Steel W ; 365 rollos a lam-
bres. 
Fuente Presa Co: 11 Idem idem. 
Capestany Garay Co: 204 Idem i d . 
Fuente Presa Co: 7 cajas f e r r e t e r í a . 
J F e r n á n d e z Co: 51 c u ñ e t e s grasa. 
Angones Co: 1 caja Impresos. 
V ida l Serna: 3 cajas maquinar ia . 
W D McDonald: 2 piezas t rac tor . 
General Electr lcal y Co: 27 cajas 
m á q u i n a s y accesorios. 
West India OH Ref: 57 bultos gra-
sa. 
400.—35 bultos f e r r e t e r í a . 
González Co: 60 tambores aceite. 
Prieto Hermano Co: 1 caja tej idos. 
Soldevllla H e r n á n d e z Co: 6 Idem 
cadenas. 
R Canosa: 134 bultos f e r r e t e r í a . 
A U r a i n : 10 cajas idem. 
M a r t í n e z y Hermano: 2 cajas t e j i -
dos. ( . 
T C P a d r ó n : 106 idem leche en pol-
vo . 
J Hersberg Hermano: i caja pa-
ñ u e l o s , 
• No marca: 1 Idem laminas . 
C Joaris t l Co: 6 idem Idem. . 
Guasch y Ribera: 1 caja te la . 
F Montes: 173 bultos azulejos. 
American Trading Co: 600 sacos, 500 
barriles cemento. 
Remolcador Nuevltas: 1 huacal co-
cina. 
Metropol i tan Commerclal Corp: 2 
huacales maquinar ia . 
C B r u : 1 caja accesorios para c i -
clos. 
J R o d r í g u e z : 14 rollos soga. 
Pons Cobo Co: 6 huacales mosai-
cos. 
Purdy y Henderson: 1 Idem idem. 
C R ive ra Co: 2 cajas calzado. 
Hershey Corp; 1 caja v á l v u l a s . 
Angones Co: 10 cajas tejidos y per-
f u m e r í a . 
202.—4 barri les alambres. 
Steel Co: 460 bultos vigas; barras 
y efectos de acero. 
L, G Aguilera- Co: 555 ralles, 284 
angulares. 
Ford Motor : 45 autos. 
Ind ia : 226 fardos sacos. 
Q Toca Co; 10 huacales oniealcoa. 
Steel Co: i caja equipos. 
Phelan, procedente de "Key West, con-
signado a R . D . Brannen. 
V I V E R E S : 
W B Fa i r : 800 cartones, 30 barriles, 
10 huacales leche. 
A del Campo; 400 cajas huevos. 
T Coto: 12,881 k i los coles. 
Galban Lobo Co; 201 cajas, SOS car-
tones Jabones. 
F Bowmann Co: 615 cajas I d . 
S w l f t Co; 5 Idem jamones, 3 Oidem 
tocino, 21 tercerolas manteca, 19,908 
kilos puerco. 
C o m p a ñ í a Impor tadora de Víve re s 
(Sagua); 250 sacos har ina . 
A r m o u r Co: 2,093 piezas puerco. 
Cudahy Packing: 150 cajas, 25 ter-
cerolas manteca. 
Mateo Garda : 13,517 ki los coles. 
W i l s o > Co: 5 cajas beef, 140 idem 
salchichas, 21 Obultoa jaones, 55 ídem 
menudos (1,525 piezas puerco para 
C a i b a r i é n . 
M I S C E L A N E A : 
Uni ted Cuban Express: 6 buJtos 
efectos express. 
F P í a Co; 3 cartones accesorios 
auto. 
J Presas: 2 huacales motocicleta. 
Brunswick Barke Co: 8 bultos me-
sas de b i l l a r . 
T h r a l l Eloct r ica l Co: 2 cajas acce-
sorios. 
Diaz Hermano: 18 bultos accesorios 
auto. 
Y Alonso; 7 cartones idem. 
C B Zetina; 2 cajas cuero. 
Cuban Telephone: 1 caja accesorios, 
1 Idem Idem. 5 
Mol ina Co; 1 Idem cuero. 
C a ñ a d a y McNenney; 3 cajas ferre-
| t e r ia . 
T M Johnson; 1 caja accesorios. 
T h r a l l Electr lcal Co: 1 idem i d . 
Moore y Moore: 20 bultos maqui-
narla . 
Westinghouso Elec t r ica l Co: 177 bu l -
tos materiales. 
Cuban V i t r o l i t e Co: 50 hpacales i d . 
Havana American Jockey Club; 22 
caballos. 
C E N T R A L E S : 
Stewart ; 4 bultos maquinaria., 
Mabay; 17 idem Idem. 
Cuba; 90 idem í d e m . 
Rosario: 27,972 ki los asfal to. 
Hershey Corp: 29 bultos maquina-
r i a . 
nado a Uni ted F r u i t Co. 
Con 31,000 racimos p l á t a n o s para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 1174.— Goleta pana-
m e ñ a A N E I U R A , c a p i t á n Hayes, pro-
cedente de Seattlo (Washington) , con-
signado a A . C. Fabr lc ius . 
Dexco: 31,295 piezas madera 
M A N I F I E S T O 1175.— Vapor ame-
r'cano J . R . PARROTT. c a p i t á n Ha-
r r ing ton , procedente do Key West, 
consignado a R . D . Branner . 
M I S C E L A N E A : 
F C Unidos: 7 carros y accesorios. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 600 ¿acos mal -
t a . 
F á b r i c a de Hie lo : 15 buUos maqui-
nar ia . 
Independent F r u i t Co; 3,614 atados 
cortes. 
Havana American Jockey Club. , 400 
sacos avena. 
M A N I F I E S T O 1176.— Vapo rame-
ncano GOVERNOR COBB, c a p i t á n 
Phelan, procedente de Key West, con-
signad oa R . L , Bianner . 
G S á n c h e z ; 2 cajas camarones. 
R F e r n á n d e z ; 2 idem idem. 
A l í l o s : 3 Idem í d e m . 
C Jaurre C. 1 auto . 
American R Express; 1S bultos en-
tre ss. 
M A N I F I E S T O 1171.— Goleta Hon-
d u r e ñ a COPAN, c a p i t á n Paulsen, pro-
cedente de T r u j i l l o . consignado a la 
In ternat ional Shlpplng. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1172.— Vapor ame-
ricano H . M . Flagler , cap i t án Han-
sen. procedente de K e y West y con-
signado a R. L . Branen. 
S w i f t y Co: 547 cajas j a b ó n . 
M I S C E L A N E A -
Havana Coal y Co: 55,79l kilos car-
bon. 
V González Uno : 48,807 Idem i d . 
A r m o u r y Co; 27.515 idem sebo. 
Lange Motor y Co: 4 autos. 
Caratina y Co: SI bultos vacio», G-'i 
bultos sacos do via je . 
P G u t i é r r e z Hno : 2,213 piezas ma-
!dora. 
I Tellechea P e ñ a y Co: 4,326 ld->m Id 
i Purdy y Henderson: 344 í d e m ' l u t o s 
Abclenda Lela; 1,786 Idem Idem 
Marlhona y Co; 60 sacos barra 14 
500 l ad r i l los . 
¡ C E N T R A L E S : 
M A N I F I E S T O 1169.— Remolcador Porfuerza: 62 bultos maoulnarlfl 
americano SAUKEE, cap i t án Btoone, Cuba: 208 Idem Idem 
procedente de Key West, consignado 
al c ó n s u l . 
l ^ m S n t í k ' P n n - n M A N I F I E S T O 1173 Vanor art^-
M A N l l ' l E S T O 11(0.— Vapor ame- rlranr» r»\TiMi\tj-\rA vapor ame-
ricano E S T R A D A P A L M A . c a p T á n i r ^ e d e n ^ ^ ^ ^ 
Hershey Corp; 29 Idem Idem, 
M A N I F I E S T O 1177.— Vapor i (alia-
pe A N S A L D O OTTAVO, c a p i t á n Gl-
vibalde, de Génova , con escala on San-
tiago de Cuba, consignado a F . Suá-
rez. 
J P: 500 cajas vermouth . 
M I S C E L A N E A : 
Carballo y Co; 1 caja m á r m o l 
S F : 58 bultos Idem. 
C Jord i ; 1 caja cuero. 
. Cobo Basoa Co: 2 cajas tej idos. 
Cuervo y Caña l ; 1 ídem idem. 
Mangas y Co: 1 Idem botones. 
F B : 279 cajas, 598 piezas m á r m o l , 
J P F ; 169 Idem idem. 
P T : 4 cajas m á i m o l . 
K: 1,922 piezas Idem. 
E M ; 7,267 idem Idem. 
E S C; 258 idem idem. 
J T; 9 cajas idem. 
M A N I F I E S T O 1178.— Vapor ame 
ricano B E T A , c a p i t á n Rose, proceden-
te de A n t i l l a , consignado a ü l d Tlrne 
Molasse Company. 
Con mie l en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1179.— Vapor norue-
go P R I M E R O , c a p i t á n Holding, prn-
codento de Buenos Aires, consignado 
a J As torqu l Co. 
F O R R A J E : 
N C; 500 cacos m a í z . 
C T : 1,600 idsm Idem. 
R S u á r e z Co: 500 idem idem. 
M Q C; 500 ídem Idem. 
Viadero H n o . Co; 600 idem Idem. 
O C S: 300 Idem idem. 
C M : 600 Idem Idem. 
O Oí 250 Idem Idem. 
JI M á r t i n o z ; 000 Idem Idem. 
A C: 100 mem a lpis te . 
Gtalban Lobo Co: 100 Idem Idem. 
.T A Palacio Co: 912 Idem 
Beis y Co; 2,000 Idem Idem. 
A L : 200 Idem Idem. 
Sahl: 489 sacos extracto. 
A p t l m u s : 606 idem idem. 
L A C; 1,000 fardos tasajo 
. C: 224 Idem Idem. 
P: 328 Idem Idem. v 
ma íz . 
SmiL su 1/ESTIPE. 
j T i Ñ m Up. ~ ^ 
K O V I I E N T O • 
D E C A B O T A J E 
M a n i f i e s t o de cabota je d e l vapo r 
cubano " A n t o l í n de l C o l l a d o " , ca-
p i t á n A l e m a n y , e n t r a d o procedente 
de V u e l t a A b a j o , cons ignado a l a 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D e Santa. L u c i a 
W. I n d i a , 8 envasea. 
D e A r r o y o s 
W. I n d i a , G envases. 
A. Ga ldo , 3 c. m a q u i n a r l a . 
B . A l v a r e z , 26 cueros r e s . 
D e L a F e 
F . A l e m a n y , 190 s, c a r b ó n . 
Q u i n t e r o So., 1 c . l i c o r . 
Fdez . H n o , , 1 c . sa rd inas . 
G, L o b o , 1 c . a l c a p a r r a s . 
B, Z a b a l a , 4 c . c l a v o s . 
R. M é n d e z y Co., 4 s, f r i j o l . 
W. I n d i a , 9 envases. 
D e D i m a s 
i M . Geno, 3 'envases, 
F . G u e r r a , 5 b ts . va r i o s , 
L. S, 1 s. efectos . 
G. G a r c í a Co., 1 caja efectos. 
W. I n d i a , 1 envase. 
« 
D e I l í o d e l M e d i o 
R. M a d a n , 2 cajas l e c l i ó n ^ 
efectos. 
M. Soto y Co., 1 s. c a f e , 
M, W a y Co. , 1 caja r e j a s . 
D e Espe ranza 
G, P inedo y Co. , 1 paque te efec-
tos . 
M, Glez y Co,, 1 b ts e f e c t o i . 
M . Soto y C o „ 1 i d . i d . 
M. S. C i d , 1 paquete efectos 
A l o n s o y Co., 1 b to , f r i j o l . 
Diez G a r c í a y Co. 1 paquete 
e fec tos . 
R i v e l r a y C o „ 1 envase. 
W . I n d i a , 5 i d . i d . 
Fdez . A l v a r e z , 26 cochinos y car-
n e r o s . 
J . Fdez . 59 cochinos , 46 cochi-
nos y ca rne ros . 
D e B e r r a c o s 
J . D í a z , 25 cochinos y carne-
ros . 
D e l l í o B l a n c o 
C. V l l a , 2 cajas aves y huevop. 
Romagosa y Co., 1 s. c h í c h a r o s . 
C. Garay , 1 paquete e fec tos . 
D í a z G a r c í a , 1 i d . í d . 
M u ñ l z y Co,, 1 caja efec tos . 
W , I n d i a , 13 envase i . 
D e B a h í a H o n d a 
J . de l a H o z , 6 reses y 4 leoho* 
nes. 
P . Cepedo, 68 coch inos y 19 
ca rne ros . 
N o t a , — L a ca rga de tabaco que 
t r a j o este v a p o r aparece en l a 
" S e c c i ó n Tabacalera '" 
P A G I N A C A T O R C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 3 
i n t o i m i ó n TaDaeaiera 
D E L MERCADO D E RAMA 
Cifuentes, Pego y Compañía, pro-
pietaiios de la por más de un mo-
tivo famosa marca Partagás, o.>tu-
praron ayer una importante canti-
dad de clases limpias de Vuelta 
Abajo, cuyos tercios estuvieron re-
gistrando en los almacenes de la 
calle Consulado. 
Como hoy han de continuar el 
registro de ese tabaco, esperemos 
a qüe terminen paxa conocer el to-
tal de tercios que comprende esta 
operaición. 
De no más de Vuelta Abajo su-
pimos ayer. Las operaciones que a 
continuación vamos a anotar, fue-
ron con tabaco de Vuelta Arriba, o 
de Remedios. 
E l Mocho registró durante la ma-
ñana las quintas y segundas de que 
disponía la firma Godinez y Her-
mano, y en la tai de comenzó a re-
gistrar una cantidad do ambas cla-
ses que compró a Abelardo Cuervo 
y Compañía y cuyo total diremos 
luego que se termine la entrega 
Ciento dos tercios de quintas 
compraron los Hijos de Diego Mon-
tero a Foyo y Rodríguez. Fueron 
entregados ayer. 
José Menéndez y Menéndez, ven-
dió ciento catorce tercios de terce-
ras a Mark A. Pollack, quien ayer 
los registró y cargó. 
Manuel A . Suárez y Compañía, 
(juo durante bastantes días estuvie-
ron quietas, volvieron ayer al mei-
oado para comprar doscientas p§-
cas de capadura en los almacenes 
de Constantino González y Compa-
ñía. 
Angel Prieto, el escogedor y al-
macenista especializado en tabacos 
de las mejores zonas de Remedios o 
Vuelta Arriba, vendió y intrc/jó 
ayer a Calixto López, trescientos 
toicios de manchados de escogidas. 
Treinta ? ocho pacas de hoja 
compró Gerald C . Smith a Foyo y 
Rodríguez. 
Estos mismos señores vendieron 
a Hermana Diehl, cuarenta y una 
pacas de la misma clase y de botes. 
Sobre setecientos fueron los ter-
rios registrados por E l Mocho en 
los almacenes de Ramón Cepa, de 
las quintas y segundas compradas 
a E?nesti Mier, y cuya operación 
dimos cuenta anteayer 
Y veinte los de sextas comprados 
por Kaffenburgh a Prieto. 
con 226 tercios la primera y 248 
la del segundo. 
"Son eocasa's las vegas que que-
dan siu vender", nos dice nuestro 
corresponsal-
También nos añadía que el tiem-
po continuaba seco, por cuyo moti-
vao la postura sigue pagándose 
cara. 
ENTRADAS D E T E R C I O S 
Ayer lunes entraron las siguien-
tes partidas de tercios: 
De*Zaza del Medio, Constantino 
González y Compañía, 96. 
De Taguasco, para Vigil y Cor-
De Pinar del Río, para Martín 
Dosal, 49. 
De Sancti Spí:1tus, para Torres 
y Meneses, 112 
Del misno lugarf, para Sobrinos 
de Antero González, 66. 
De Guayos, para Lobeto y Mi-
guel, 133. 
Del mismo Guayos y para la mis-
ma firma, 119-
De Remedios, para Echevarría y 
Pérez, 36. 
Del mismo lugar, para Junco y 
Compañía, 23. 
De Camajuaní, para las siguien-
tes firmas: 
Angel Pilcto, 148. 
I . Kaffenburgh e Hijos, 190. 
Echevarría y Pérez, 32. 
Abraham Haas y Compañía, 54 
Kaffenburgh e Hijos, otra casi-
lla con :00. 
V E G A S VENDIDAS E N GUAYOS 
Hace pocos días dijimos que la 
firma Lobeto y Miguel habían com-
prado unos cuatrocientos tercios en 
la zona de Guayos, y ahora tene-
mos delante los datos que, en carta 
de anteayer, nos envía nuestro co-
n'esponsal en el mencionado pue-
blo. 
Las vegas compradas por Lobeto, 
son las afamadas de la zona de 
Nelva, propiedad de los cosecheros 
Pedro Barrios y Eduardo Ba ista. 
Por el vapor Antolín del Colla-
do entraron: 
De Malas Aguas, para Rulsán-
chez, Gutiérrez y Compañía, 140. 
De Ber.aoos, para J . B . Díaz y 
Compañía, 64. 
De Río Blanco, para Sobrinos 
de Andero Gonzá.^z, 38 y para C . <lel Medio, 6. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
R o d a s y l a L e y d e l 7 5 p o r 
C i e n t o 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Según datos de los señores Gu-
má Mejer el movimiento de azú-
car en los distintos puertos de la 
República, fué como sigue: 
Ambos: 7,920 toneladas. 
Exportado: 6S,6 66 toneladas. 
Existencia: 327,798 toneladas. 
E L T R A F I C O D E M E R C A N -
C I A S E N N Ü E V I T A S 
N E C E S I D A D D E H A B I L I T A R 
OTRO A L M A C E N E N P A S T E -
L I L L O 
Firmo se mantienen el mercado 
local de azúcar, con compradores 
por encima de los precios que ri-
gen en New York. 
Por Puerto Padre se exportaron 
para New York 24,450 sacos de 
azúcar. 
E l mercado de New York per-
maneció o nieto, pero firme con 
ofertas de compradores a 2.5|16 
centavos libra, costo y flete para 
entrega inmediata. 
Hasta las tres de la tarde no se 
habían dado a conocer operación 
alguna. 
Las existencias de azúcar crudo 
acumuladas en todo el país, son 
generalmente cortas; en realidad 
se dice que algunos mercados han 
quedado limpios por completo. 
L a nueva demanda de refinado 
es muy moderada; preocupando 
más a los comerciantes el poder 
embarcar los pedidos viejos que 
cntraer nuevos compromisos. 
Se ha formado en Berlín una 
nueva sociedad exportadora do 
az/úcar para fomentar las ventas 
de azúcar alemán en el extranjero. 
Considérase esto necesario en vis-
ta de la crecida producción remo-
lachera obtenida por Europa el año 
pasado. 
Dícese que lo inclemente del 
tiempo en la costa del Atlántico 
ha obstaculizado el recibo de 
azucares en las refinerías de ésta. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
L A C R I S I S A Z U C A R E H a I B O 
Con fecha 6 de los corrientes, 
vió la luz en el DIARIO D E L A 
MARINA un articulo del que sus-
E l Administrador de la Aduana cribe con este mismo título, en 
ñe Nuevitas ha dirigido el siguien- ei cuái después de exponer sus pun-
te escrito al Secretario de Haden-! tog de Vigta sobre el grave proble-
da: , ^ OA . ima de la baja del precio a. límites 
Nuevitas, noviembre 20 de 1925.| no cubre los gastos de produc-
Honorable señor Secretarlo de ción en ei capítulo "Medidas a to-
Haclenda. ' — f i 0 
Habana. 
de-mar por los poderes públicos' 
cífl. * 
Honorable señor: «'Estas las clasificó en "Medidas 
Entendiendo que uno de los de- perentorias para la actual zafra" 
beros de los funcionarlos públicos i y "Medidas para el porvenir", 
ísobre todo en este ramo) es dari y como en el citado trabajo so-
las mayores facilidades al tráfico | lamente expuse las primeras, me 
comercial, y como éste se hace di- j decidido a decir también algo 
.jcultoso frecuentemente en estoigobfe las que a mi corto entender 
puerto por la inercia de la Compa-' deben tomarse para salvar el por-
I n l r o d u c c i o n . — L a c a ñ a d e a z ú c a r , sus s i e m b r a s y c u l t i v o s a c t u a -
les e n c o m p a r a c i ó n c o n los q u e se h a c í a n h a c e m e d i o s i g l o . — 
A c c i ó n q u e d e b e d e s a r r o l l a r e l G o b i e r n o e n r e l a c i ó n c o n l a 
a g r i c u l t u r a y sus m é t o d o s . — I n g e n i o s o f á b r i c a s d e a z ú c a r 
c r u d o . — S u g r a n a d e l a n t o . — A c c i ó n d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l -
m e n t e , p a r a a d i c i o n a r a las f á b r i c a s , sean e n c a d a i n g e n i o o 
p o r z o n a s , los a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e f i n a r e l azucqjr e n 
C u b a , p a r a e v i t a r q u e e l p r o d u c t o e s t é e x p u e s t o a l a b a j a d e l 
p r e c i o t r a í d a e n m u c h o s casos p o r las g r a n d e s C o m p a ñ í a s 
r e f i n a d o r a s e x t r a n j e r a s . 
ñía de Cuba, que Ingresa fabulosas 
cantidades, a virtud del tránsito do 
mercancía, y no facilita todo lo con-
veniente, el despacho de la misma, 
me he permitido dirigirle esa co-
municación que acompaño, por si 
merecerla aprobación y apoyo do 
esa Superioridad. 
Los datos que en ella aporto, son 
su'icientes, para deducir las razo-
nes de esta Administración. 
Respetuosamente, 
(f.) Guillermo Arrebola, 
Administrador de Aduana.' 
venir de la, industria azucarera, 
tan estrechamente ligado con el pue 
blo cubano y de la nación, que no 
es posible dejar de pensar en que 
tiene que buscarse el remedio a 
nuestros males en la acción fisca-
lizadora y exigente dol Gobierno, 
traducida en leyes, que no sean con-
sejos a seguir, si no legislación 
a cumplir, con su lógica consecuen-
cia de penas y castgios para los 
Infr ctores. Porque trae pavor al 
ánimo más templado, pensar qué 
sería de Cuba y su pueblo, si por 
circunstancias parecidas a la del ac-
tual conflicto, este se prolongara 
sin intervalo por 2, 3. ó 4 zafras. 
Y como esos males están dentro de ((j«p¡a de la carta que el señor Ad ministrador de la Aduana de Nue-
vitas envió al Administrador de) I lo posible, por eso creo que ha lie-
Ferrocarrü do Cuba) I Kado el límite en que el Gobierno 
I tiene que proveerlos para que sea lo 
Nuevitas, noviembre 20 de 1925 1 ^ue deben ser los poderes públicos 
Sn Administrador General de la',en los Países civilizados, la yerda 
Compañía de Cuba. 
Señor: 
Camagüey. 
E l día 14 de octubre esta Admi-
dera representación del pueblo, y 
por ende el más obMgado a la de-
fensa de la nacionalidad y del cuer-
po social, pue" todo el conjunto pe-
ligra, si en una rápida crisis y sin 
nistraclón se dirigió telegráfica-1 Intermitencia, desapareciera la in-
mente a usted sobre la congestión 
de mercancías del almacén núme-
ro 1, en Pastelillo, y en dicho tele-
grama, velando como es mi deber 
por los altos intereses del comer-
dustria azucarera en Cuba. A ma-
yor abundamento, si pensamos que 
la acción particular ha fracasado 
en el conjunto del negocio azucare-
ro cubano (fabricación o parte in-
E n la Secretaría de la Federa-
ción Nacional de Corporaciones 
Económicas de Cuba, se ha reci-
bido el siguiente telegrama: 
"Rodas ,noviembre 22 de 1925. 
Presidente Corporaciones Econó-
micas. Habana. La aprobación de 
la Ley del setenta y cinco por cien-
to es considerada por esta Cámara 
perjudicial a los intereses del país 
en general, particularmente en su 
desarrollo técnico siendo la inmi-
gración tan necesaria para desa-
rrollar riqueza hoy aquí inexplo-
tada. Francisco Alonso, Presiden 
te de la Cámara de Comercio de 
Rodas". 
A V I S O A l C O M E R C I O 
A c a b a d o d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e j u g u e t e s d e 
t o d a s clases y t o d o s p r e c i o s . 
N o s i e n d o u s t e d d e l o s c l i e n t e s v i s i t a d o s p o r n u e s -
t r o s v i a j a n t e s y n o s i e n d o p o s i b l e h a c e r n o s u n a v i s i t a , r e -
c o m e n d a m o s m a n d a r u n o s $ 2 0 a $ 3 0 p a r a u n m u e s t r a r i o . 
A L M A C E N 
Casa Blanca, Noviembre 23 de 
1925, 2 p . m . — D I A R I O , Haba-
na.—Estado del tiempo lunes 7 
a.m. Estados Unidos bajas pre-
siones en estados del Atlántico y 
altas con buen tiempo en resto 
territorio. Golfo de México, buen 
tiempo, barómetro muy alto, vien-
tos del Nordeste frescos. Pronós-
tico mitad Oriental Isla nublados 
y lluvias hoy y eL martes, vientos 
variables, mitad occidental buen 
tiempo, temperaturas frescas a 
frías, vientos de reglón Norte fres-
cos a fuertes, dando marejadas en 
costa norte. 
Observatorio Nacional 
ció. Indiqué a usted la necesidad dustrial; y agrícola o producción de 
de habilitar otro almacén para ¡ta materia prima, la caña) demos-1 
mercancías, pues uno es' ya inau- ¡ trado este mi aserto, en el hecho 
ficiente al tráfico comercial, que de que cada vez que se presenta 
¡ cada día es mayor. Y ello queda una crisis en el precio, todos vuel-
j justificado con estos datos. I ven los oios -1 Gobierno, para que 
„ , x M este supla, todo lo que en largos 
Ese almacén fué hecho y afian-!años se ha dejado de hacer por los 
zado cuando Nuevitas Importaba j partlcillareSi para que ia base del 
mercancías por valor do un millón | negoci0 que ea jas simbras y con-
D E A G R I C U L T U R A 
T E L E F O N O 111-9549 
H A B A N A 
MARCAS CONCEDIDAS 
La Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas para señalar 
ganado que solicitaron registrar 
I03 señores siguientes: 
H . C . Duukley, Benito Díaz 
Franco, María González, David 
Fuentes, Pablo Gandol Rojas, Do-
mingo Queija, Gabriel Galván Por-
cuondo. Buenaventura Lazo López, 
Agustín sarduy León, Pascual 
González Sánchez, Luis Fleites 
Rodríguez, Esteban García Buce-
Las, Rafael Guzmán Lugones, Juan 
Pórez Hernández, Jacinto Saave-
dra Iglesias, Juan Avila RosaJes. 
Agustín Montejo Vilato, Carolina 
Tamayo García y Norbeirto Zubiau-
rre Rivero. 
P R A D O 1 2 3 
te ENTRE 
M O N T E Y D R A G O N E S 
I . S K A R B R E V I K y C o . 
Se han expedido títulos de pro-
piedad de las marcas que silicita-
ron los señores Lorenzo González. 
Jesús Espinosa Guevara, Alfredo 
Justlniani, Francisco Rodríguez e 
Hidalgo, Sebastian León, Juan Ce-
ballop, Farfan, Compañía Capote y 
Fuente, Nemesio Vega, José F i -
dalgo Cid, Avellno Infante Morales 
y Leondro sotolongo Vega. 
10267 
CapitaiPagado §500,000. E s t a b l e c i d a en 1905 
C E R T I F I C A C I O N 
Se ha expedido certificación del 
título que se concedió al señor 
Luis Martínez Canava. 
D E L M E R C A D O P E C U A R I O 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento deBíenes Departamento de Seguros 
C a j a s de Seguridad k Valores en Custodia 
Tendremos mucho pristo en explicarle nuestro servido 
en defalte, por carta o personalmente. 
O B I S P O 5 3 H A B A N A 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pié: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 
y cuarto centavos. 
Cerda de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos el del país y de 13 a 
14 el americano. 
Lanar de 8 y medio a 9 centa-
vos. 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S ^ H A B A N A 
i 4 g a i a r 106'1C8 
Véndeme s Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
€4 SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redbincs Oepísilcs en tsta Secd í . \ Pigando InUrés ¿el 3 per 100 Anual 
Todas estat operacíoiu» pntdtn efectoarse también pw r o r r e o 
^ 
Matadero de Idiyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos. 
g Cerda de 43 a 54 centavos. 
Reses sacrificarlas en este Mata-
doro: Vacuno 99; Cerda 70. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
les precios: 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos. 
Cerda de 43 a 54 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 287; Cerda 173; L a -
nar 62. 
Entradas de Ganado: 
De las Villas llegaron cinco ca-
rros con ganado vacuno para el 
•onsumo consignado a la casa 
Lrykes Bros. Para la misma firma 
llegó otro tren de Camagüey con 
doce carros. 
No se registraron más entradas. 
doscientos mil pesos y el año 192 4 
pasaron por Pastelillo mercancías 
que importaron doce millones de 
pesos. 
E l mes de octubre del año pasa-
do se recaudó por esta Aduana 
ciento catorce mil pesos y el mis-
mo mes de este año se recaudaron 
cincuenta y siete mil pesoy más. 
Esto demuestra un aumento con-
siderable en el tráfico, y con la 
misma capacidad y sosteniendo el 
mismo círculo de acción, teniendo 
que venir periódicamente el con-
llicto, en que el comercio es el úni-
co perjudicado. 
L a Secretaría de Hacienda ha au-
torizado a esta Administración, pa-
ra afianzar otro almacén destinado 
a mercancías, y antes de afianzar-
lo en otro lugar estimo que Pas-
telillo es el más apropiado i | -r su 
situación. 
E l almacén número 2 contiguo 
al número 1 está vacío o con muy 
escasa existencia de azúcar y es ese 
el más conveniente para ello. Ayer 
día 19 personalmente visité el al-
macén de mercancías, respondiendo 
a las quejas de importadores y, 
ya sea por exceso de mercancías o 
por la poca capacidad del alma 
cén, allí el tránsito se hacía difí-
cil. 
Pero hay más que justifica la 
culpabilidad de la Empresa en es-
tas demoras que sufre el •comercio. 
E l día 13 entró en el puerto el va-
por "Cumayagua" y hoy día 20 to-
davía hay nueve carros de mercan-
cías sin entrar en almacén, entre 
ellos artículos de primera necesi-
dad. Una partida de harina de 500 
sacos consignada a los señores Fer-
nández y Co. de esta plaza, una de 
las casas importadoras de mayor 
consistencia, del propio vapor "Cu-
mayagua" es llevada por el Vista 
desde el día 14 y todavía no ha 
sido.posible aforarla porque no es-
f.á localizada (y es harina de tri-
go) artículo de primera necesidad. 
Los señores Hernández y Fernán-
dez, respetable firma importadora, 
ha mandado órdenes .de'tmbarque, 
(Despachos por Quedam) el sába-
do 14, y ayer todavía no se hablan 
atendido. 
Todos estos detalles deben ser 
suficientes a esa Compañía para in-
teresarse por el comercio, que es 
fuente de vida nacional. 
Y no dudo, que ante estas reali-
dades, esa respetable empresa to-
me medidas rápidas y necesarias pa-
ra evitar frecuentemente estas con-
trariedades Administrativas. 
E n esta situación, (mañana se 
esperan dos vapores de la línea de 
servaclón de las cañas, produzca la 
materia prima barata y buena, pa-
ra que el Ingenio o fábrica compi-
ta en los mercados con los otros 
productores y soporte, sin quebrar, 
años de bajo precio. 
L a caña de adúcar, sn siembra y 
cultivo actuales en comparación 
con los de hace metilo siglo 
Todo el que. como el que suscri-
be, haya dedicado sus actividades 
pe- •cuchos años a Iso neeoclos de 
caña, sabT¡5 que desde mediados del 
siglo pasado viene progresando la 
Industria azucarera, con la Inven-
ción y aplicación de aparatos y ma-
quinaria que en el día puede decir-
se que han llegado a la mayor per-
fección, pues de la extracción del 
guarapo de la caña de un tander de 
cualquier fabricante, de los actua-
les'grandes centrales a la que se 
obtenía de los trapiches de fuerza 
animal o de mánuinas de noca po-
tencia, hay una diferencia de un 50 
o cuando más 60 por ciento, que 
aquellos daban del peso de la caña 
al 80 y 81 que actualmente se ex-
trae con los segundos. De igual ma-
nera se ha adelantado en los apa-
ratos de la casa de calderas, com-
parados con los trenes antiguos en 
los que se hacía el mascabado. E n 
cambio, notará el observador que 
en cuanto a " ^bras y cultivos, po1-
todo lo que podemos aoreciar en la 
lectura de folletos, crónicas y obras 
escritas en aquellos tiempos, con 
pxnlicaclones de la manera de tra-
bajar de los agricultores de enton-
ces, a lo que hoy podemos apreciar 
que hacen la mayor parte de los 
colonos y agricultores, hemos atra-
sado notablemente, y con dolor en 
el alma, tenemos que reconocer y 
dolarlo así escrito, que en su In-
mensa mayoría, el colono o agrl-
mltor de nuestros días eg el pri-
mer enemigo de la caña, y de su 
desarrollo y producción. 
L a cara encuentra en Cuba todas 
las condiciones físicas que necesita 
nara desarrollarse. Luz. calor, elec-
tricidad y un período natural de 
l'nvlas que con la humedad que le 
dan al terren^, completan los ele-
mentos necesarios a la planta; pe-
ro además de esos agentes físicos, 
es necesario dar a las tierras otras 
condiciones qu^ naturalmente no 
poseen, en lo cual consiste el cul-
tivo desnués r»- sembradas, y la 
m-ppa ración debida para dichas 
siembras. 
V para llevar todo esto a la prac-
tica debe tenerse la preparación re-
querida, para apreciar bien los tra-
bajos a realizar p^ra obtener un 
buen resulta rio- primero, conocer la 
clase de terreno que se va a sem-Munson con unas mil toneladas de . 
mercancía, y si no se habilita otro I Í T ' « p a r / / i e t e r n l i n a i : i en qué mes 
almacén en seguida declino toda lfl.eA a í 0 ^P , ,quedar listo Para re-
responsabilldad y suspenderé el trá-;clb ^ la 8emiI,a- ^ Para si ne-
flco en ese almacén. 
E n almacén, digo, en el muelle 
número 2 hay un almacén de trán-
sito afianzado y preparándolo bien 
asegurando sus puertas y techándo 
lo para evitar goteras pudiera sin 
mayor gasto para esa Compañía, 
más cuando allí hay un guarda al-
macén, pudiera facilitar mucho. 
Si esa ?ionorable Administración 
lo estima bien, puede señalar día 
y hora y esta Administración con 
una representación de la Cámara de 
Comercio, tendrá verdadero gusto 
en entrevistarse con usted y estu-
diando el problema y oyendo a las 
clases productoras y lesionadas lle-
gar a Boluclones armónicas y de 
conveniencias para el servicio ge-
neral. 
Muy atentamente de usted, 
(f.) Guillermo Arrebola, 
no abonos y fertilizantes 
al hacer las siembras; secundo, se-
gún el terreno a que distancia de-
ben sembrarse los plantones; y qué 
clase de cultivos son necesarios, 
hasta ponerla de corte; tercero, co-
nocer la meior manera de hacer el 
corte o recolección para no perjudi-
car con sus r- -^cionps la Orac ión 
ñe las oepas de los cañaverales, to-
do esto, en las cañas de plantas, 
y en cuantos a las que llamamos 
de soca y soéaplanta y resoca, co-
nof í r bien qué clases de cultivos 
debe hacérsele, y qué clase de abo-
nos necesitan para que produzcan 
más arrobas por caballería y du-
ren más años las cepas. 
L a mayor parte de los colonos en 
Cuba no tienen la preparación su-
ficiente jjara determinar los datos 
apuntados en el nárrafo anterior, y 
se guían por la rutina, con los re-
sultados desastrosos que presencia-
mos cuando el precio lleno del azú 
Administrador de Aduana. I car no tapa todos esos males. Tam-
bién en la mayor parte de los ca-
sos, ]os colonos (con muv raras ex-
cepciones), aun a conciencia hacen 
mal sus cultivos y perjudican sus 
cañas y sus pronlos l^t^reses; y pa-
ra oue se comnrenda lo que délo 
escrito, vava un caso en el que In-
tervine personalmente: 
En un central azucarero cuvo 
nombre no hace el caso, desempeñó 
la, plaza de ndmlnlsrtador. y por 
el hecho de tener dicho central 8-;s 
cañas todas en terrenos propios o 
arrendados, las cañas eran atendi-
das por administración o bien repar-
tidos los terrenos en colonos con 
familias, sistema desde luego el 
meior para sus Intereses. Y como 
en todo Ingenio de esta clase la 
importancia del negocio está en el 
campo, pues el batey, con buenos 
lefes de maquinarla, casa caldera, 
carpintería, etc., etc.. es más fácil 
de controlar v manejar, dediqué mi 
mayor empeño en atender las ca-
ñas, para que ellas dieran la mayor 
zafra y los colonos las atendieran 
bien y pagaran año por año las 
refacciones que por fureza habla 
que darles. 
Pedí una lista en la Oficina de 
los colonos, agrupándolos por el 
chucho en que habían tirado en la 
última zafra, y empecé mi inspec-
ción; el resultado do ella al terml-
aarla. fué el siguiente: 
Visité las colonias por adminis-
tración y a cada uno de los colo-
nos arrendatarios y sub-arrendata-
rlos. E n las de administración, só-
lo en una, encontré regularmente 
hechos los trábalos de siembra y 
cultivos y de los 87 colonos res-
tantes solamente tres habían sem-
brado y cultivado bien. Los • terre-
nos de estas colonias eran todos 
negros, quebrados en su mayor par-
te; y ahora véase todo lo que ha-
cían mal y todo lo que dejaban de 
hacer los colonos: 
S I E M B R A S : — L a preparación de 
las tierras fué muy defectuosa, pues 
en casi todas sólo se le dieron dos 
manos de arado y una de grada, 
dando emoo resultado esta mala 
preparación, que la caña fué sem-
brada junto con terrones, monto-
nes de yerbas y algunas veces pie-
dras y otros objetos (debido a la 
falta de las dos manos más de ara-
duras y por lo menos una más de 
grada), cosa que todos sabemos que 
perjudica grandemente al desarro-
llo de la caña. 
L a semilla usada fué de las de 
retoños de los más vieios, los que 
comunmente llamamos acaguasa-
dos, alegando para ello la econo-
mía, porque si hubieran usado se-
millas de cañas de primavera, de 
frío, y en defecto de estas dos cla-
ses, de las de retoños de primer 
corte, eran mucho más arrobas por 
caballería, lo que les hubiese cos-
tado la siembra; economía mal en-
tendida, porque por ahorrarse unos 
cientos de arrobas de caña, los cam-
pos le darán dos o tres cortes en 
vez de los cinco o seis que deben 
dar con senrllas de primavera o 
de frío bien escogida. 
Casi todos estos colonos sem-
braron a distancias de tres cuartas 
de narigón por cuatro de camellón, 
cuando lo conveniente en tierras 
negras de fondo es a más distancia, 
por lo menos a seis por siete y has-
ta de ocho por ocho. 
A simple vista se notaba en to-
das las siembras la falta de las re-
siembras, para suplir los fallos de 
los plantones qué por una causa u 
otra en toda siembra, siempre de-
jan de nacer. E s decir, que todos 
estos colonos, por ahorrarse el cos-
to de dos manos más de araduras 
y por lo menos una más de grada, 
dejaron el terreno en condiciones 
de falta de poros'dad, tan necesa-
ria al pronto ahljamlento de las ce-
pas, y a la duración de los campos, 
y a que el agua penetre menos en 
las capas del subsuelo, y por ende 
la caña se desarrolla con menos 
fuerza y vida. Todo ello agravado 
por el empleo de la más mala semi-
lla, pues la luz natural dice que 
de padre raquítico y hasta enfer-
mo,no puede salir un hijo robusto 
y de larga vida. 
C U L T I V O S . — D e igual modo es-
taban muy mal atendidos y hechos 
los cultivos. Se sabe que los apor-
ques benefician grandemente a los 
rampos de caña y si están sembra-
dos en terrenos negros mucho más; 
solamente cuatro o cinco colonos 
y la de administración anotada ha-
bían aporcado. 
Las limpias habían sido hechas 
con machete o guatacas, desapro-
vechando la ventaja de los rastri-
llos y máquinas para hacerlos, que 
unido a la falta de aporques, traen 
como consecuencia, el encareci-
miento de los trabajos, y el per-
juicio en la poca duración de los 
campos. 
Faltaban también zánjeos en las 
partes de poco desnivel del terreno, 
tan necesarios, porque el estanca-
miento de las aguas ya sabemos 
los grandes perjuicios que traen a 
la caña. 
E s de notar que el caso expuesto 
de los colonos de este Central, no 
constituye una excepción, por el 
contrario, en todas las zonas de las 
varias provincias de la Isla en que 
he estado, se notan las mismas fal-
tas en las siembras y cultivos, agra-
vándose en otras, como las de Ma-
tanzas y Habana, con el mal empleo 
que se hace de los abonos químl 
eos. E l colono compra estos a im 
portadores que sólo van a su ne-
gocio de la mayor venta y en mu 
chos casos he visto que los análi-
sis que certifican estos Importado-
res no son ciertos y en otros que 
el colono aplaca a un tereno una so-
la dase de abono que le^os de be-
neficiar a la caña la perludlca. Tam-
bién este asunto de abonar las tie-
rras se hace en Cuba (con muy 
raras excepciones), empíricamente 
y como vulgarmente se dice al tun 
tun. YOrJ0̂ 0 del ^^dio TJPJL 
Con el mal sistema seguido ac- i P"aiendo aprovechar el tc-f N 
tualmente, los resultados no pue- entonces le sobrará on . ei10" 
. f,.,7a en olros 
Ayuntamientft 
que en cada 
gan para rea 
luego que este proyeoT 
pronta r e a l i z a c i ó n , , ^ 0 3 -
paulatinamente Ki 0í. a , N 
Plantando. 8e s k l v a r l ^ ' ^ H 
"cuitad con que 
producción de la caña 4 
años de grandes seauf̂ 116 * 
con abono y regadío 7- % 
intensivo y científica í ^ ^ 
de tierra deber paSa; ,a 
Jo 100.000 a r r o S . ^ Prtt 
bre promedio de h'ov ^ 
provincias que no \\¡L^ ^ 
el general de toda la iVa 
no pase en mucho de ^ 
'o que se ve claramente ^ 
mitad menos del tem>n K 
en la actualidad. ei e l ? 
gadío, obtendría más * > 
es decir más del doble c 
con ganancia la d l f e r e ^ * 






den ser otros que los que estamos | clos, sea de rut 
palpando en todos los años. Nótese 
qtfe solamente en los años de las 
vacas gordas que el precio del azú-
car l legó a lo Increíble, hubo colo-
nos que se enriquecieron, en los 
otros, con precios buenos, sólo van 
escapando, encadenando de un año 
para otro sus deudas con el refac-
cíonlsta (que la mayor parte de las 
veces es el mismo ingenio), y en 
los años de balo precio, se encuen-
tra con que, por la pobre produc-
ción de sus campos, no cubre los 
costos, de cultivos y recolección. 
E l remedio de todos esos males 
es practicar una política agrícola 
a la Inversa de lo que se viene ha-
ciendo; es decir, que en vez de 
sembrar grandes extensiones de ta-
rrenos, mal cultivados, debe prece-
derse a intens^lcar los cultivos, 
melorándolos científicamente, y ob-
tener más producción en menos te-
rrAio. 
Y como la realidad nos dice, que 
por la causa que sea. la iniciativa 
particular de hacendados y colonos 
ha fracasado en el punto más esen-
cial ( que es en el de la conexión 
que por fuerza tiene el agncu'tor 
con el fabricante o «ea el colono 
cen el hacendado, debemos ir pen-
sando en que los poderes públicos 
legislen sobre la mareria, para sal-
varnos a todos de la nube negra 
que se cierne en nuestro horizonte, 
pues con el sistema actual vamos 
rápidamente, no a la decadencia 
dentro do la cual estamos ya, sino 
a la desaparición de nuestra prin-
cipal IndustrJa. 
E n mi opinión las medidas a to-
mar por el Gobierno son ids si-
guientes, expuestas suscintaraenie, 
pues mis aptitudes no llegan a po-
der aconselar la legislación necesa-
ria, n? el modo de financiar el asun 
to, cuestiones estas que quedan pa-
ra los más preparados, que por 
suerte no nos faltan en el país: 
Primera:—Debe crearse un or-
ganismo de gobierno, bien depen-
diente de la Secretaría de Agricul-
tura o Independizado de ella, pero 
desentrallzando el sistema que se 
adopte, para que en cada Término 
Municipal exista una dependencia 
o delegación del mismo con el ob-
jeto de que práctica y científica-
mente dirija, fiscalice y organice 
en cada Municipio las siembras y 
cultivos de las cañas. Este orga-
nismo debe tener personal técnico 
suficiente para organizar de mane 
ra que ninguna siemnra se haga sin 
antes analizarse el terreno para In-
dicar al agricultor en detalle los 
trabajos que requiere hacerle y si 
son o no necesarios abonos y fer-
tllizaiites; legislando de manera 
qué los agricultores participen en 
cádá caso las siembras que proyec-
tan hacer, y señalando penas o 
castigos para los infractores. Si no 
fuera posible instalar fábricas de 
abonos en el país, debe legislarse 
para que los Importadores de abo-
nos o fabricafates, no puedan ven-
der estos sin previo permiso del 
departamento a que me refiero, 
para obtener el .-ual será preciso 
en cada caso saber a qué finca o 
cu.tho se dedica, y que ia venta 
se haga previo análisis que ase-
gure al agricultor que es el que 
necesita su tierra. 
Segunda.—Proyectar la construc-
ción de un sistemi de regadío .pro-
vechando los cauces de agua de los 
numerosos ríos y arroyos fértiles 
que atraviesan la isla de Norte a 
Sur, nombrando una comisión de 
ingenieros que informe en cada tér-
mino municipal. Interesando en la 
obra al Estado, al Ayuntamiento 
y a los terratenientes; formándose 
en cada obra que se pueda realizar 
un canon de agua para cobrar los 
aprovechamientos; pudiendo con 
sus Ingresos, cubrir Intereses y 
amortizaciones de los empréstitos 
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Tercera.—Crear en ro* 
tamiento una escuela ^ ^ 
ra dar clases nocturnas ' r 3 ' 
pesmos. poniendo en cada L l 
un tanto por ciento de ^ 
tantes agricultores en 1* lll H 
de asistir, turnando nara ^ 
todos dentro de cada L ' " 6 ^ 
a sus clases. mes ^ 
Ingenios y Fábricas de az*M. 
Sabemos que ant'guanjente^ 
exportaba su azúcar en p a l ,1 
eos, cocuruchos y c a j a s ' ^ í 
que aunque muy defeetnn». . 
ees la f a b r i c a c l ó ^ X ^ S a dad que exportarlo mascahL 1 
crudo. También se 
que ha llegado en los Estados J 
dos y Europa la industria de «3 
nado. Por lo tanto, sostengo ne 
defensa de nuestros Ingenios 
Toe ?/ lnwr s ? azi'lcare8 y 
los al extranlero. como hacen J 
actualidad los fabricantes del ÍT 
y Europa. Y como también es 
bldo que el costo de producción di 
refinado sería menor en Cuba «J 
en los países mencionados, 
guro que habría más facilidades 1 
mayor ganancia para darle 
nuestras zafras. 
Tampoco este proyecto puede 1 
de pronta realización, pero debelá 
tentarse parcialmente, con la mlil 
puesta en hacerlo general con 
transcurso del tiempo; v flnalmei 
te como acción del Gobierno par! 
defender al fabricante de azúcar ci 
baño, se podían tomar las siguí 
tes medidas: 
Primera.—Se legislará para 
gar de acuerdo con todas rlasei 
productores, al estudio del problel 
ma y su viabilidad, en cuanto a ll 
más rápida aplicación del mismq 
para llegar a saber si es posible < 
tablecer en cada Ingenio una refinsl 
ría, y si esto no fuera accesible! 
entonces establecer una refinería el 
cada zona de producción cuya capaí 
cldnd refinadora vfnga de acwdj 
»'on los .'éntrales que abainne. Sí 
administración, si la forman los cal 
pítales particulares, seri supervisar 
da por el Gobierno, y si se estabW 
ce por éste, se dará participacióJ 
en su dirección a los hacendadoj 
que en ella refinen sus azúcares. 
Segunda.—Crear un Banco Url 
cola-Industrial, para refaccional 
a Ingenios y colonos; por accionel 
y aportando el Gobierno la mitaj 
del capital y siendo dicho BsncT 
el depositarlo ded Gobierno y 
lo tanto este nombrará el persoui 
superior y se creará además de n 
junta de gobierno, un comlté.: í 
préstamos, cuyo estará someW je entld_ 
a la legislación que sobre la ma!? U ¿soci, 
ría se adopte, estudiándose en PJ Xew yoi 
mer término a qué menor Upo * Wes org? 
interés y qué mayor plazo deainoi ios Esta 
tlzaclón de los préstamos. ¿ tra 
concederse a hacendados y colon» J rcio e 
Tercera.—Mler'raB las oondicn ^ C(m ^ 
nes de la Industria azucarera^Unterí 
5CÍ0 mejoren, debe crearse una comí 
única para la venta del P ^ J * ^ 
estudiando bien el asunto, para-̂  Jttanten 
tar los defecto? y ™leB qne P ^ e 
o la última que f ^ f o n ó ¿ l « S 
vino la baja del azúcar desP» 
de los altos precios de los 
años de la guerra europea. fe^^ 
clonando normalmente ei b 
Agrícola Industrial, no babrá^ ^ de 
ca necesidad de K>rzf aIa8 
para cubrir compromiso . q^ 














presión deJ mercado. 
Alquízar, Noviembre 18. I8í5, 
NICOLAS E . W 
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t Cuoa üeuda inte-
L 1905, cap. Curren-
,11 169,800 07% 9 8 ^ 
rv'ba 1909 4 1|2 por 
Noroeste, capi ta l Curren-
cy 3.000.000 Nomina l 
Papelera serle A . capi tal 
$500,000 . 1 0 1 110 
Pape era serie B . capi tal 
800,000 pesos 80 87 
Santiago, capical Curren-
cy 1.500,000 Nomina l 
Teléfono, capi ta l l ibras 
esterlinas 2.000,000 90 96 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
p i t a l Cy 2.600,000. . . Nomina l 
Unidos, capi ta l l ibras es-
terlinas 85 — 
Urbanizac ión , capi tal pe-
sos 2.000,000 Nomina l 
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3 ,ii."d |« e Híeio, 
i - S i g * » Í3-000.000 . . . . . 
o m a n l o s c f c ^ - j e Hielo . 
será RunerTisa» 72 
Accidentes, cap. $250,000 Nomina l 
Agrícola , capi ta l 260,000 
p.sce Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l , cap. 
SL5.000.000 46 — 
Banco T e r r i t o r i a l , bent. , 
cap. $5.000.000 . . . . Nomina l 
Calzado, p re l s . cap. Cy 
$400,000 113 — 
Cervecera prefs . capi tal 
$500,000 110 — 
Ciego de Av i l a , capital 
Cy 1.200,000 Nomina l 
Clenfucgos, capi ta l pesos 
1.000.000.. ' Nomina l 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 Nomina l 
Constructora, prefs . , Cy 
2.000.000 Nomina l 
Constructora , comunes, 
cap. $3.000.000 . . . Nomina l 
Cuba Cañe, prefs . , cap. 
Cy 50.000.000 Nomina l 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy $50.000.000 Nomina l 
Cuba R. K . capi ta l Cy 
10.000.000 Nomina l 
Cuban Central , prefs . , • 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Ti re , prefs . , cap. 
$781.100 Nomina l 
Cuban Tire , comunes, cap. 
2.663,400 Nomina l 
Curtidora, capi tal pesos 
300,000 Nomina l 
Gibara, capi ta l Currency 
400,000 Nomina l 
Havana Electr ic , prefs . , 
cap. Cy 21.000.000 . . 114 115% 
Havana Elect r ic comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 220 — 
Indus t r i a l Cuba, capital 
$250.000 . . . Nomina l 
Jarcia preferidas capital 
2.500,000 ». . . 100 , 103 
Jarcia comunes capital 
$2.500,060 43 45 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 2% Z% 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 200 — 
Manufacturera, preferidas • 
cap. $5.000,000 8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2%, 4 
Maadero, cap. $1.000,000 Nomina l 
Naviera, preferidas capi-
tal 2.000.000 V5% -78 
Naviera, comunes, capi tal 
Cy 3.000.000 ..> . . . • 19 21 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
cap. 3.000.000 350 — 
P e r f u m e r í a prefs . capital 
1.400.000 -• Nomina l 
P e r f u m e r í a , comuneg, ca-
p i t a l 1.850,000 8 — 
Pesca, pretendas, capi tal 
1.000.COO : . . . 100 — 
Pesca, comunes, capi tal 
1.500.001 2S 40 
cy 1.500,000 Nomina l 
SanctI Splr i tus , cap. Cy 
39,800 • Nomina l 
Teléfono, p re fs . . capi ta l 
2.000.000 107 109% 
Te .é fono comunes, capi tal 
6.000,000 . . . . . . . . 122 200 
Tel . In te rna t iona l capi tal 
Cy 25.000.000 . . . . » . . 110 115 
Truts , cap. $5.000,000 . . Nomina l 
Unidos, capi tal l ibras es- * 
t e r rnas 6.859,970 . . . . 108% 110% 
Union Oi l , capi tal pesos 
1.000.000 Nominal 
Unión Nacional, prefs . , 
cap. $700,000 78 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nomina l 
Urbanizadora, prefs . , ca-
p i t a l $1.500,000 Nomina l 
Urbanizadora, comunes, 
Meropol i tan A u t o Nomina l 
MERCADOLOCAL 
DE CAMBIOS 
La perspectiva a l cierre del mor-
cado era la siguiente: 
Sostenida la l i b r a ester l ina. 
F l o j a la peseta espabola. 
Muq bajo c e r r ó el franco f r a n c é s . 
A ú l t i m a hora pagaban por cabio a 
3.89. 
Con tendencia a lc is ta l a l i r a I t a -
l i ana . 
De baja a c t u ó el cambio sobre New 
Y o r k . 
Se ope ró enfre bancos y banquocoa 
on l ibras cabla a 4.84 1|2: en cnsyuo 
l '\v Y o r k a l|64 y 1132 ñ e s c u e n t o . 
COTZZACXOVS8 
Valor 
N e w Y o r k v i s t a . . . . 
N e w York cable . . . . 
Londres cable . . ... 
Londres v i s ta 
Londres 60 d í a s . 
P a r í s cable 
P a r í s v is ta 
Hamburgo cable . . . . 
Hamburgo vis ta . . . . 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a v i s ta 
I t a l i a cable 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cable . . . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . . . 
Z u r i c h cable 
Z u r l c h v i s ta 
Amsterdam cable . . . . 
Toronto cable 
Toronto v is ta 
Hong Kong cable . . . . 
Hong H o n g cheque . . . , 
e . F O R C A D E l 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e i a B o l s a d e l a H a b a n a 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
j 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
100 
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58.75 
58 % 
COTIZACION D E CHEQUES 
an I.A BOLSA 




m Banco UrlJ 
a refaccionaj 
i; por accione 
lerno la mitaj 
> dicho Banc 
[¿bierno y P") 
irá el persona 
además de n 
un comité ¿I 
tará sometidj 
sobre la matf 
ándese en pr 
menor tipo i 
plazo de smoi 
stamos, m 
idos y colon^ 
3 las condici« 
azucarera 
e una cornil 
del prodntj 
unto, para!t 
,1©8 que pwi' 
ncionó cuan» 
zúcar def ¡ 
de los ú l t¿ 
europea, 
nte el Bs 
no babrá 
zar las ^ 
nisos, que 
iroducenl*1 
re 18. 1S25' 
E3. MACfl* 
íciones Comerciales en-
tuba y Estados Unidos 
¡ ^ i l e r c h a n t s Assoc i a t i on oC 
York ha r e m i t i d o a l a A s o -
« d^ Comerciantes de la H a -
on ejemplar de su in t e resan-
puario correspondiente a l a ñ o 
f; cuya p u b l i c a c i ó n con t i ene 
; descripción de las ac t iv idades 
M m d a a por aque l l a i m p o r -
entidad c o r p o r a t i v a . 
« Asociación de Comerc ian tes 
tjew York es una de las p r i n -
* organizaciones comerc ia les 
'« Estados Unidos de A m é r i -
¿ r , trabai0 de su Of i c ina do 
0':cl0 Extranjero consiste en 
a los comerclontes en c o n -
in?1! las casa3 amer icanas que 
^ interesadas en sus respec t l -
a negocios, para cuyo f i n p re -
' r t8 especiales de tales ca-
¡ jan temendo u n r eg i s t ro m/uy 
las f i rmas americanas 
sadas en toda clase de n e g ó -
z a n j e r o s . 
?oneprha-Cxe rnuchos a ñ o s , existo 
n m á 3 estrecha e n t r e 
[«tkT , Assoc ia t ion of N e w 
'•es d i A s o c i a c i ó n de Comer-
n*fl« Habana, hasta e l ox-
ea , (1'ue esta ú l t i m a Asocla-
tipno umca e n t i d a d cubana 
» s ^ ^ i d o , m e d i a n t e 
' tonh r!8* un servic io r e c í p r o -
^ n k í , I ° e n c i o n a d a o r g a n i z a c i ó n 
• ^ S 0 ofrece una nueva 
hialidirt ,Para ev idenc ia r t a l 
i ^ Asopu ^ o r e110 hace P ú b l l -
^ H a h i ^ 6 1 1 de Comerc ian tes 
^ ^ a - d ? f qUe descie lueSo ^ 
^ \ ^ T ^ a t r a s l a d a r a 
1>»<1 d^ i . aCl6n cua lqu i e r a so-
'Hciar n p6rsonas interesadas 
?erclalPq" maatener re laciones 
í ' U n i d o c f i rmas de los Ea-¿L*1*™* ? ? t é se rv ic io 
ea 
'"itra r ' s m ^ue este sei 
S a8S n í ' f o , a l g u n „ . ea 
• »9>lgue " a a M a d que c o n é t 
N c A D O DE ALGODON 
^ 16 c o t 4 f 6 ^ 0 ^ New 
Ul0 d algodón como s i -
Quintal 
Smbre , 
127° <i926; 20 95 
10 ( 1 9 2 6 ) 2 0 
, , f 0 (1926) ' * 2 0 - 2 2 
L . . . 19.32 
18.75 
COMISION TEMPORAL D E 
LIQUIDACION 6ANCARIA 
P r e s i d i d a p o r e l L i c e n c i a d o Je-
s ú s M a r í a B a r r a q u é , ce l eb i ró se-
s i ó n ayer l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n Banca r i a , s iendo apro-
bada l a subas ta do los t e r renos de l 
Banco E s p a ñ o l en P o g o l o t t i , á d j u -
d icados a l s e ñ o r J . M . C a p m a n y y 
so a u t o r i z ó a l a J u n t a de d i cho 
Banco pa ra sacar a subas ta los 
derechos y" acciones d e l Banco so-
bre u n c e r t i f i c a d o p o r $40,000.00 
de l a S o c i e t é I n m o v i l i a i r e . 
I g u a l m e n t e se a u t o r i z ó a la 
J u n t a L i q u i d a d o r a de l Banco N a -
c i o n a l pa ra depos i t a r sus fondos 
de p o r m i t a d en el R o y a l B a n k o f 
C a n a d á y é n e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k , s i empre que ambas 
i n s t i t u c i o n e s abonen e l m i s m o i n -
t e r é s p o r esos d ine ros . 
Se c o n o c i e r o n a d e m á s c u a t r o 
asuntos referentes a l a l i q u i d a c i ó n 
de l M e r c a n t l i e T r u s t C o m p a n y y 
t res de l a J u n t a L i q u i d a d o r a de 
H . U p m a n n and Co., sobre d e v o l u -
c ión de efectos en t regads a l cobro 
al p r i m e r o de d ichos bancos y pe-
t i c i ó n de d e v o l u c i ó n de va lores en 
cus tod ia en e l ú l i t m o de los ex-
presados bancos. 
Colegio de Corredores-No* 
larios Comerciales de la 
Habana 
C C 1 I Z A C I 0 N OFICIAL. D E L 2¡i D E 
N O V I E M B R E D E 1925 
CAMBIOS Tipos 
(1926) 
Cl0n Oficial del 
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y u r l c h v i s ta 19.29 
Hong K o n g v i s ta 
Amsterdam v is ta 
Copenhague v i s ta 
Chrls t ianla v i s ta 
Estocolmo v i s ta 
Montreal v i s t a , . . 3 [16 P. 
Ber l ín v i s ta . . , . 
S|E Unidos cable . 
S|E. Unidos vl lsa 
L o r d r c í ' cable . . . . 
Londres v i s t a . . . , 
Londres 60 d í a s . . . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s ta 
Bruselas v i s t a •« . 
E s p a ñ a c a b l e . . . . •, 
España v i s t a . . . . 
I t a l i a v i s ta 
t rotar los de t u r n o 
Para Cambios: Jul io C é s a r Rodr í -
guez. 
Para in te rven i r en l a cot izac ión o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa; R a ü l E . A r g l M l e s . 
V t o . Bno . A . R . Camp iñ a , Slndco-
Presldente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador j . 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 10 17 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 11 15 
Banco E s p a ñ o l cer t . con 
el 5 por 100 cobrado. . 6 10 
Banco E s p a ñ o l con l a . y 
2.i C por 100 cobrado. . 1% 3 
Banco de Penabad . . . . Nomina l 
N o t a . — Estos t ipos de Boisa son 
para lotes de cinco m i l pesos cada 
uno . 
Promedio de la Cotización 
Oficial del Precio del Azúcar 
N O V I E M B R E 
Pr imera quincena 
Habana . . 1.903703 
Matanzas 1.962749 
C á r d e n a s 1.906895 
Sagua 1.934780 
Cienfuegos 1.925457 
El Precio del Azúcar en 
Bélgica 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Cuba en 
Bruse las , s e ñ o r L u i s R o d o l f o M i -
r a n d a , ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
de Es t ado e l s i g u i e n t e i n f o r m e , que 
t r a t a de l p rec io d e l a z ú c a r en Bé l -
g ica , t omado d e l p e r i ó d i c o " L e 
S o i r , " d© aque l l a c i u d a d . 
" C o m u n i c a d o de l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a sobre l a c u e s t i ó n de a z ú -
c a r e s : " — " R e c i e n t e m e n t e l a p r e n 
sa se ha hecho eco de las c r í t i c a s 
d i r i g i d a s a l G o b i e r n o con m o t i v o 
j je l a u m e n t o de derechos de adua-
na sobre a z ú c a r e s , a u m e n t o que 
parece ser o r i g i n ó l a c a r e s t í a del 
precio de l a z ú c a r a l deta l le de diez 
c é n t i m o s e l k i l o . E> s e ñ o r F r a n k , 
d i p u t a d o , l l e g ó a i n t e r p e l a r a l se-
ñ o r P o u l e t . Nos hemos i n f o r m a d o 
que e l a u m e n t o menc ionado t u v o 
por consecuencia e l efecto, de au-
m e n t a r a sesenta f rancos e l dere-
cho de e n t r a d a sobre e l a z ú c a r . 
Los derechos que so ap l i can a l a 
f a b r i c a c i ó n i n d í g e n a so m a n t i e n e n 
en cua ren t a f r a n c o s ; p o r lo t a n t o , 
l a i n d u s t r i a azuca re r a se ha l l a p r o 
t eg ida p o r u n sobre derecho de 20 
f rancos e n los c i e n k i l o s . E l go-
be rnado r t u v o neces idad de esta-
blecer esta p r o t e c c i ó n r t r a impe-
d i r la c o n c u r r e n c i a que v e n í a n ha-
c iendo sobre n u e s t r o mercado los 
a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s procedentes 
de p a í s e s que acue rdan p r i m a s o 
que p r a c t i c a n e l " D u m p i n g . " Con 
esto no se ha hecho m á s que i m i -
t a r d e n t r o de u n a medida mode-
r ada l a m a y o r p a r t e de los p a í s e s 
p roduc to res , ta les como I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , A l e m a n i a , Tchecos lova-
qu la , R u m a n i a , Y u g o s l a v i a y Po-
l o n i a que se a segu ra ron una p r o -
t e c c i ó a a d u a n e r a que a l c a n z ó en 
a lgunos ca'sos 113 ,168 y hasta 220 
f rancos p o r 100 k i l o s . E l s e ñ o r 
F r a n k a t r i b u y e a u n a m a n i o b r a de 
los azucareros l a l i g e r a aumenta -
c i ó n que e l p r ec io de l a z ú c a r ha su-
f r i d o en los es tab lec imientos a l 
d e t a l l e ; pe ro , s e g ú n su o p i n i ó n , es-
to no es m á s que u n p r i n c i p i o , 
pues dice que veremos s u b i r e l p r o 
c í o has ta i m p o n e r n o s u n aumen-
to de 17 a 18 f rancos . 
N o p o d r í a m o s negar que esta 
a c u s a c i ó n t i ene sus f u n d a m e n t o s . 
E l prec io de los a z ú c a r e s r e f inados , 
derechos coriTprendidos, no ha su -
f r i d o n i n g u n a f l u c t u a c i ó n ser la 
desde hace dos meses. A s c e n d í a e l 
dos de j u l i o a f rancos 2 5 0 ; el 6 
de j u l i o a 2 4 7 ; el p r i m e r o de agos-
to o sea antes de l a a p l i c a c i ó n de 
la nueva t a s a c i ó n , se m a n t u v o a 
2 5 2 . H o y , l a c o t i z a c i ó n sep t iembre 
es de 2 50 f r ancos , acusando una 
baja de 2 f rancos . Las previs iones 
pesimistas d e l s e ñ o r F r a n k no pa-
rece ser que ge r e a l i c e n . 
COTIZACION M O N E T A R I A 
N U E V A YORK, noviembre 23. 
I N G L A T E R R A : L l b f a ester l ina. Par 
$4.8b% por soberano. 
Vis ta 4.84.31G 
Cable . . 4.84.9116 
Sesenia d í a s 4.80.9116 
E t íPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.22% 
F R A N C I A : Par 19.ü centavos por 
t r anco . • 
Vis ta 1 . . 3.90 
Demanda 2.96% 
SUIZA: Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.27% 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
t ranco . 
Demanda 4.53 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a ' 
Demanda . . 4.00% 
Cable • 4.01 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. . 
Demanda ^ . . Zo.7& -
H O L A N D A : Par ^0.2 centavos por 
f l o r í n . 
Demanda . • 40.19 
GRECIA: Par" 19.3 centavos por drac-
Demanda 1.33 % 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . . . . 20.43 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
c (i r o ñ a . 
Demanda 24.90 
C H E C O E S L O V A Q U I A : : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2'96 
Y U G O E S L A V I A : pa r 19'. 3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda . . 1 •1 ' 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por l e i . 
Demanda •• •• 0'4o 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
z lo ty- nn Demanda 15-0() 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
Demanda * ¿á .SJ 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda 0'14 
C H I N A : Par $1.0278 por tae l . ^ 
Demanda " % 
J A P O N: Par 49.8 centavos por yen . 
Demand> * • • 42% 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso% 11 fi9 Demanda ^ i . c a 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por r í i l 
r e í s papel. 
Demanda ••••4 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
Demand i . . 90.27132 
P L A T A S N B A R B A S 
p la ta en barras 
Pesa mejicanos 
BOI.SA DE MADRID 
M A D R I D , noviembre 23. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes j 
L i b r a ester l ina: 27.30 peseta*. 
Franco: 34.03 pesetas. 
Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
V a p o r A n t o l í n d e l C o l l a d o , car-
gando p a r a V u e l t a A b a j o . S a l d r á 
e l m i é r c o l e s . 
V a p o r Baracoa , l l e g a r á h o y a 
G i b a r a . V i a j e de r e t o r n o . Se espe-
r a e l . v i e rnes . 
V a p o r Cayo C r i s t o , s i n operac io-
nes. 
V a p o r Cayo M a m b í , en Manza -
n i l l o . V i a j e de i d a . 
V a p o r Cienfuegos , s a l i ó e l s á -
bado de San t i ago de Cuba pa ra l a 
costa s u r . 
V a p o r C a i b a r i é n , en C a i b a r i é n . 
V a p o r Enseb io C o t e r i l l o , s a l i ó 
e l s á b a d o a las 4 p . m . de B a r a -
coa p a r a H a b a n a . T r a e 885 r a c i -
mos p l á t a n o s . 232 sacos de cocos. 
L i ' e g a r á m a ñ a n a . 
V a p o r G i b a r a , e n r e p a r a c i ó n 
V a p o r G u a n t á n a m o , l l e g a r á hoy 
a P u e r t o P l a t a . V i a j e de r e t o r n o . 
Se espera e l d í a 3 0 . 
V a p o r H a b a n a , l l e g a r á m a ñ a n a 
a G u a n t á n a m o . V i a j e de i d a . 
V a p o r M a n z a n i l l o , l l e g ó ayer 
p rocedente de N u e v i t a s . Descar-
gando en e l t e r c e r e s p i g ó n de 
Pau la . 
V a p o r P u e r t o T a r a f a , s a l i ó e l 
s á b a d o a las 4 p. m . de P u e r t o Pa-
dre p a r a H a b a n a . L l e g a r á hoy . 
V a p o r R á p i d o , s i n operac iones . 
V a p o r San t i ago de Cuba, l l e g a -
rá hoy a P u e r t o T a r a f a . V i a j e de 
I d a . 
. , BOIiSA DB BARCELONA. 
B A R C E L O N A , noviembre 23. 
El dolar se cot izó a 7 .01.6. 
BOLSA DE PARIS 
PAR1F, noviembre ¿ 3 . 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares . ' 
Renta del 3 por 100: 46.75 f r a . 
Camhios sobre Londres: 124.90 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 50.90 f r s . 
El dcl lar se cot izó a 25.84 f r s . 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 23. 
Consolidados por amero: 55 115. 
United Havana R a i l w a y : 101 112. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100: 
100 1|4. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 112 por 
100: 94 718. 
BONOS DB LA LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , noviembre 23. 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 00.20; 
bajo 99.16; cierre 99.19. 
Primero 4 por 100: sin cot izar . 
Segundo 4 por 100: s in cot izar . 
Pr imero 4% por 100: A l t o 101.25; 
bajo 101.22; cierre 101.23. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 1(M).S1; 
bajo 100.21; cierre 100.21. 
Tercero 4% por 100: A l t o 10.0.28; 
bajo 100.25; c ie r re .100.27 . 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 101.31; 
bajo 101.29; cierre 101.30. 
U. S. Treasury 4 por 100: A l t o 
102.30; bajo 102.26; cierre 102.30. 
U. S. Treasury 4% por 100: A l to 
106.14; bajo 106.10; cierre 106.12. 
Internacional T e l . and T e l . Co . : 
— A l t o 112 112; bajo 109 1|2; cierro 
109 3|4. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A YORK, noviembre 23. 
Hoy se regis t raron las siguientes 
ctizaciones a la hora del cierrb para 
los valores cubanos: • 
Deuda Exte r io r 5 1|2 por 100 1953. 
A l t o 102 3|4; bajo 102; clerje 102. 
Deuda Exter ior 5 por 100, 1904.— 
A l t o 100 118; bajo 99 3|4; cierre 100 118 
Depda Exter ior 6 poi 100, 1949.— 
A l t o 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100, 1940. 
.Cierre 90. 
» Cuba Rai l road 5 por 100 de 1952.— 
¡Al to 88 112; bajo 88; cierre 88 1|2. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 314. 
BONOS EXTRANJEROS 
N U E V A Y O R K , noviembre 23.. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84; bajo 84; cierre S4. 
Ciudad de Lyon, G por 100 de 1919. 
— A H o *84 114; bajo 84; cierro 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 1|8; bajo SS 3:4; cierro 
84. 
E m p r é s t i t o a l r t n á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 1|2; bajo 100 3|4; cie-
rro 101. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89; bajo 8S 1|4; cleiro 
88 114. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103%; bajo 103%; cie-
rre 103%. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 300 
de 1957.—Alto 96 5¡8; bajo 96 i | 4 ; 
cierre 96 5|8. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1967.—Alto 101 3¡8; 
bajo 101; cierre 101. 
E m p r é s t i t o do Checoeslovaquia del 
8 por 100 del951.—Alto 10V f |8 ; bajo 
101; cierre 101. 
VALORES AZUCAREROS 
N U i V A YORK, noviembre 23. 
American Sugar.—Ventas 12,500.— 
A l t o 73 7|8¡ bajo 71 1|4; cierro 72 1|8. 
Cuban American Sugar: Ventas 
2,100.—Alto 26 318; bajo 25 3 |1 ; cierre 
26 8|S. 
Cuba Cano Sugar.—Ventas 2,200,— 
A l t o 9 114; bajo 9; cierre á 114. 
Cuba Cañe Sugar p r e f . : Ventas 
1,300.—Alto 45 3|4; bajo 45; cierre 45. 
Punta Alegre Sugar: Ventas 200.— 
A l t o 39; bajo 39; cierre 39. 
MR. HIMELY 
Ha regresado de su v i a j e á loa 
Es tados U n i d o s , n u e s t r o es t imado 
amigo, e l conoc ido e s t a d í s t i c o 
azucarero , s e ñ o r H . A . H i m c l y , 
a l que env i amos n u e s t r a b ienve-
n i d a . 
REVISTA DE TABACO 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
pl imiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las 
siguientes: 
Aduana do Puerto Padre: 24,450 sa-
cos. Destino: New Y o r k . 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 3 . 
— ( P o r T h e Associa ted P r e s s ) . — 
M u y pocos cambio so icur r i e ron en 
el mercado de l a ho ja y no se espe-
ran tampoco en v a r i a s semanas . 
Los m a n u f a c t u r e r o s que no han cu -
b i e r t o comple tamente sus r e q u e r i -
mien to s has ta p r i m e r o s de a ñ o . 
c o n t i n ú a n v o l v i e n d o d i a r i a m e n t e a i 
mercado y hay su f i c i en te demanda 
para man tene r a los comerc ian tes 
ocupados. L o s m a n u f a c t u r e r o s es-
t á n absorb iendo tabaco de P u e r t o 
R ico en grandes can t idades debido 
a l a escasez de l a cosecha, cop a l -
g u n a c o m p r a do S u m a t r a y J a v a . 
Los mercados d o m é s t i c o s fue ra de 
N e w Y o r k c o n t i n ú a n a c t i v o s p a r t i -
cu la rmen te H a r t f o r d . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
01% CENTIMOS 
p o r c a d a d o f l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 3 . 
— ( P o r T h e Assoc ia ted Presa) . — 
L a ú n i c a t r a n s a c c i ó n a n u n c i a d a 
hoy en e l mercado d e l c r u d o f u é l a 
c o m p r a p o r R i e n d a de 1,000 tone-
ladas de F i l i p i n a s , en t r ega e l 1 do 
d i c i e m b r e , a 4 08 centavos , i g u a l 
a 2 5|16 centavos costo y f l e t e p a r a 
e l c r u d o c u b a n o . N o hubo hoy azu-
zar su je to a p r e s i ó n de v e n t a . U n 
l o t e do 680 toneladas de F i l i p i n a s , 
en t rega a mediados de d i c i e m b r e se 
o f r e c í a po r u n a casa a 4 . 1 4 cen ta -
vos, o sea 2 3¡8 centavos , costo y 
f le te , y o t r a f i r m a hizo e l o f r e c i -
m i e n t o de 15,000 sacos de Cuba , 
embarque a f ines de nov iembre , a 2 
3|8 centavos, con p robab le c o m p r a -
dores a 2 J>116, a pesar de que e l 
i n t e r é s de c o m p r a no se cons ide ra 
gene ra l p o r e l m o m e n t o . E l p rec io 
loca l f u é de 4 . 0 8 cen t avos . 
F U T r j R O S E X C R U D O S 
L o s f u t u r o s a b r i e r o n i r r c g u l a r -
men te de 2 pun tos m á s bajo a 2 m á s 
a l t o . H u b o a lgunas ventas de d i -
c iembre , pero e l mercado se sostu-, 
vo f i r m e ú l t i m a m e n t e A j u z g a r 
por l a f i r m e z a de d i c i e m b r e , se 
cree que los a lc is tas a c e p t a r á n en-
t regas y que el mercado m e j o r a r á . 
H u b o a lgunas indlcaiciones de l i -
q u i d a c i ó n . E l mercado c e r r ó dSs-
de u n p u n t o m á s bajo a 3 m á s a l t o , 
con ventas 4e 73 ,000 t o n e l a d a s . 
Dip • . . . 228 2 . r i 228 229 229 
E n e r o * . 236 230 Í 3 5 239 239 
M a r z o , 244 247 244 246 246 
A b r i l . , . . . . . . 250 
M a y o . . 257 2 6 1 257 260 259 
J u l í b . . ' . 269 2 7 1 268 270 270 
Sept . . . 277 279 277 278 278 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de l r e f i n a d o se en-
c u e n t r a b i en abastecido y parece es-
perarse a l g ú n rea jus te en las l i s t a s 
de prec ios p o r p a i t e de las r e f i n e -
r í a s . N o se r e a l i z a n muchos nego-
cios nuevos, l i m i t á n d o s e a los do 
en t r ega i n m e d i a t a L o s negocios de 
e x p o r t a c i ó n se encuen t r an enca lma-
dos desde hajee dos semanas . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
R E V I S T A D E C A F E 
• N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 3 . 
— ( P o r T h e Assoc ia ted P r e s s ) . — 
El mercado de f u t u r o s en c a f é es-
t u v o h o y m á s ba jo y somet idos a 
l i q u i d a c i ó n los meses m á s p r ó x i m o s 
a causa de los r u m o r e s de f i r m e z a 
en el costo y f le to do r í o . A b r i ó de 
10 a 23 pun tos m á s b a j o . L o s con -
t r a t o s "Se m a i z o b a j a r o n a 1 6 . 1 0 
pero se r e p u s i e r o n en iparte, ce-
r r a n d o a 1 6 . 2 5 . 
E l mercado en genera l c e r r ó f i r -
me desde s i n c a m b i o a 27 pun to s 
más b a j o . Las ventas se c a l c u l a -
ron § n 55,000 sacos 
Mes / - C i e r r e 
D i c i e m b r e 1 6 . 7 3 
Enei 'o 16 . 4,^ 
M a r z o 1 6 . 2 5 
M a y o 1 5 . 8 3 
J u l i o 1 5 . 5 2 
Sef i t i embre 1 4 . 9 0 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
CLEAR1NG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
2.862,270.22.. 
C o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s , su-
p i lcamos a nues t ros Agentes y 
Corresponsales en t o d a l a I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d í a qne co-
m i e n c e n a c o r t a r y m o l e r los 
ingenios en sus j u r i s d i c c i o n e s 
respect ivas , y si pos ib l e fuese 
g r a d u a c i ó n do gua rapo , y est i-
niados respect ivos ; estado do 
los campos de c a ñ a y d e m á s 
da tos q u o s o n de g r a n inio 
r é s . 
I n d . 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
El hab ido d u r a n t e l a pasada se-
m a n a f u é como s i g u e : 
Tone ladas . 
Rec ibos seis p u e r t o s . . o 
Recibos o t ros p u e r t o s . 7 . 9 2 0 
E x p o r t a c i ó n seis pue r tos 1 1 . 6 0 4 
E x p o r t a c i ó n o t ros puer-
tos 5 7 . 0 6 3 
E x i s t e n c i a seis p u e r t o s 1 5 4 . 8 1 3 
E x i s t e n c i a ' o t r o s pue r to s 1 7 2 . 9 8 5 
Cen t ra l e s m o l i e n d o . . i 
E X P O R T A C I O N 
H a l t e r a s . 
E u r o p a . 
g a v a n n a h , 
Y o k o h a m a 
Tone ladas . 
4 2 . 2 3 2 
2 2 . 7 9 1 
3 . 0 0 0 
642 
Habana , n o v i e m b r a 23 de 1925 . 
G u m á y M E J E R . 
BOLSA DE NEW Y O R K 
N O V I E M B R E 23 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d * 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$8.713.000 
A C C I O N E S 
1.732.000 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o i k , i m p o r -
t a r o n : 
$530.000.000 
Amer . Agr i cu l tu ro Chen . . 
A m c r . A g r i c u l t u r a p r e f . . 
American Beet Sugar , . . . , 
Amer i t an Can 
At lan t i c Coast L ino . . . . 
A l l l s Chalmers , 
Anaconda Copper M i n i n g . . 
American Car Foundry . . 
American Por . Pow. . . f , 
A t l an t i c Gu l f & West J. 
American In te rna t iona l . . . 
American Locomotlve . . . . 
Ajax Rubber . . • '. 
American Smelt ing Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. 
Atchison . . . . 
American Woolen 
Baldwln Locomotivo "Works 
Bal t lore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet 
Canadlan Pacific . . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeako & Ohio R y . . . . 
Chic. & N . W 
C . Rock I . & P 
Chile Copper 
Cast I r o n Pipo . . .* . . . . 
Coca Cola 
Consolidated Gas 
Corn Products '.. 
ConBlnental Can 
Crucible Steel 
Cuban Amcrloau Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban C a ñ e í l t ígar p r e f . . 
Davidson . . . . 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref . . . : . 
Du Pont 
Erle 
Erle P i r s t 
Endicott Johnson Corp 
Elec. L i g h t P o w . . . . 
Pamous Playera . . . . 
F l sk T i re 
P L M 
General Aspha l t 
General Motors 
Goodrich 
Great Nor thern 
Gul f States Stci;! . . . . 
General Electr ic 
Hudson Motor Co. , 
I l l i n o i s Central R . 
In ternat ional Paper . . . 
I n t e r n a t l . T e l . & T e l . . 
Independent OH & Gas. 





























































3 1 % 
43% 
Kansas Ci ty Southern 
K e l l ySpr lngf le ld T i r e 
Kennecott Copper 
Lch igh Valley • 
Loulsiana Olí . . •" * 
Lou i sv i l l e & Nashvi l lo . . . 
Moon Motor 
Mongomey Ward 
Missour i Pacific Ra i lway . . . 
Missour i Pacific pref . . . . 
Mar land 011 
Mack Trucks Inc 
May Stores • •• • 
N Y • Central & H . Rlver . 
N Y N H & H • 
Nor thern Pacclf le . . . . . . • 
N o r f o l k & W - í s t e m R y . . , 
Pacific OH Co. Pan A m . P o t l . & T r a n Co. . . 
Pan A m . P t . class ' B " . . . . 
Pensylvannia ^ j . 
Pierce A r r o w com 
Piorco A r r o w Pref 
P l t t s . & W . V i r g i n i a . . . . 
Packard Motors 
Punta Alegre Sugar 
Puro Oi l 
Phlladelphia & Co 
Ph i l l i p s Petroleum Co. . . 
Royal Du tch N . Y 
Radio ' •• 
Reading 
Republic I ron & Steel . . . . 
Standard Oi l Cal i forn ia . . . . 
St . Louis & St. Francisco . . 
Seaboad ar Line com 
Seaboad ar L ine pref 
I Sears Roebuck 
I Sinclair Oi l Corp 
¡ S o u t h e r n Pacific 
Southern Ra i lway 
Studebaker Corp 
Stdard. 011 (of New Jersey) 
S im P e t r ó l e u m 
! Stewart Warner . . . . 
Savage Arms 
¡ S t a n d a r d Gas & Elec 
i Texas Co • •• 
i Texas & Pac 
T lmken Roller Bear Co. . . . . 
Tobacco Prod 
i Union Pacific 
O; s. I ndus t r i a l Alcohol . . . . 
ÍU. S. R.ubbsr 
' U . S. Steel . . . . . . . . . 
j Vanadlun • •• 
j •Wabash com 
i Wabash pref í . 
• Westinghouse 
"Willys-Over ••• 
Wl l lye -Over pref . 
i W h i t e Motors 














































7 1 % 
.56% 
5 1 % 














El Anuario de The Merchants SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Association of New York y la L a A n d r e u C o a l C o m p a n y o f 
J , _ _ . / i i ' Cuba ha t e r m i n a d o sus negocios 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a ^ c a r b é n M i n e r a l en e i t e r r i t o r i o 
; de l a R e p ú b l i c a , y a i p r o p i o t i e m -
po , p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a an te el 
N o t a r i o de esta c i u d a d d o c t o r A r -
t u r o G a l l e t t i , h a quedado c o n s t i -
t u i d a l a r a z ó n soc ia l de F e d e r a l 
Coa l C o m p a n y o f Cuba , que se ha-
rán ca rgo de ventas y c o n t r a t o s 
de carbones m i n e r a l e s y c o k e . 
Su J u n t a D i r e c t i v a ha quedado 
c o n s t i u i d a con los s igu ien tes se-
ñ o r e s : 
A g u s t í n A l v a r e z , P r e s i d e n t e : 
C . i R . A n d r e u , V i c e p r e s i d e n t e ; F . 
C D a m b a r i , T e s o r e r o - C o n t a d o r ; 
d o c t o r M a r i o D i a z C r u z , secre ta -
rio . 
T h e M e r c h a n t s A s s o c i a t i o n o f 
N e w Y o r k , o r g a n i z a c i ó n comer -
c ia l de las m á s conocidas ie la 
l u d a d I m p e r i a l , , f undada en e l a ñ o 
de 1 897 y que cuenta a c t u a l m e n t e 
con m á s de 7,000 m i e m b r o s , acaba 
de e d i t a r su A n u a r i o de 1925, u n 
e j e m p l a r de l c u a l ha s ido env i ado 
a l a C á m a r a do C o m e r c i o , Indias-
t r i a v N a v e g a c i ó n de l a I s l a ^de 
Cuba". 
L a s a n t i g u a s re lac iones do es-
t a poderosa a s o c i a c i ó n c o n l a C á -
m a r a de Comerc io Cubana , so h a n 
i d o es t rechando m á s cada d í a , re -
s u l t a n d o en u n a m u t u a i n t e l i g e n -
que ha s ido r e c í p r o c a m e n t e ú t i l . 
A l ded ica r u n e j e m p l a r de su 
M e m o r i a A n u a l a l a C á m a r a de 
Comerc io C u b a n a , l a M e r c h a n t s 
A s s o c i a t i o n r e i t e r a sus m á s v i v o s 
d e s e o á de s e r v i r l a en todas las 
ocasiones y coadyuva r p o r t o d o á 
los medios a su alcance a l a i n t e n -
s i f i c a c i ó n de nues t ras relaciones 
comerc ia les c o n N o r t e - A m é r i c a . 
L a M e r c h a n t s A s s o c i a t i o n o f 
New Y o r k es u n a de las p r i n c i p a -
les o rganizac iones comerc ia les de 
c a r á c t e r g e n e r a l en l o s Es tados 
Un idos , y u n o de los t r aba jos de 
más t rascendencia de su O f i c i n a do 
Comerc io E x t r a n j e r o consis te en 
poner a las casas comerc i a l e s o 
comerciantes p a r t i c u l a r e s quo de-
seen c o m p r a r o vender m e r c a n c í a s 
o en t ab l a r negociaciones do agen-
c i a , en con tac to i n m e d i a t o c o n las 
casas amer i canas que e s t é n i n t e r e -
sadas en sus respect ivos negocios . 
P a r a t a l f i n , d i c h a O f i c i n a p repa -
r a r á l i s t a s especiales de ta les ca-
sas con e l p r o p ó s i t o de p re s t a r e l 
s e rv i c io m á s e f i c i en te pos ible a c á -
da u n a de las so l i c i t udes , c o n t a n d o 
pa ra e l l o con u n r e g i s t o r m u y a m -
p l i o que so m a n t i e n e s i e m p r e a l 
d ía de las casas amer i canas i n t e r e -
sadas en toda clase de negocios 
e x t r a n j e r o s . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o Cuba-
n a e s t á d i spues ta a p r e s t a r a t en -
c i ó n a las so l i c i t udes de qu ienes 
se in t e resen en e n t a b l a r las nego-
ciaciones a que se hace r e f e r e n c i a , 
y gus tosamente t r a s m i t i r á las p e t i -
c iones a T h e M e r c h a n t s Assoc ia -
t i o n o f N e w Y o r k . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 23 de 1925. 
¡ P R O P I E T A R I O S l i C O W E R C I A N T E S I l O B R E R O S I I 
¿ ¿ ¿ Y a t e n é i s l a g a r a n t í a a n o n e c e s i t a b á i s p a r a v u e s t r o des-
e u v o l v i m i e n t o ? ? ? 
" C O M P A i DE COOPERACION Y DEFENSA" 
S O C I E D A D MlRCáNTIL 
A n t i c i p o s y gestiones de t o d a í n d o l e a los p r o p i e t a r i o s , e n 
r e l a c i ó n con sus f incas urbanas . C o n s u l t o r í a l e g a l . Servicios a 
los obreros respecto a loa accidentes de l t r a b a j o . P r e f e r en t e 
a t e n c i ó n a los comerc ian tes s o b r e sus .negocios m e r c a n t i l e s . 
O f i c i n a s : A t í O A R n u m . 7 1 . D E P T O . 8 1 5 . 
T E L E F O X O M - 0 2 3 8 . 
Se s o l i c i t a n agentes i d ó n e o s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s a l a C o m p a ñ í a . 
C 10200 a l t . 15 d 8 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E C Ü I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L ,DE C U B A 
A f f u i a r T S , O p i o s . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
o d i g a g a s e o s a : 
ePOR QUE? 
S A L U T A u I S e« la * » -
rantla la mejor be-
bida gaseada que usted 
puedo ii-gerir. Es mejor 
por BUS materias p r l 
iras > por su elabora-
elfin perfecta y úuluo . 
POR TANTO NO 0IQA CASEOSA 
P I D A 
F á B fí 1C A p A _ P 0 R C U B A 1 N D U S T R i A 
\ O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVO* 
£1 A d i ó s de los Baturros a l 
G r a n T o r e r o Nicanor Villalfa 
¡AHI l a Seo. . i ! 
! y a i l í e l P i l a r . . . 
Y a l l í c a b « e l o ro de l a l u z , e l 
o r o de las cornisas , e l b lanco 
a m a b l e de los l ienzos y los zoca-
Ies cab r i l l ean te s , andaluces de l 
H o t e l Pasaje, los pocos; pero bue-
n o s ; pocos; pero todos los b a t u -
r r o s d© la H a b a n a , r odeando al 
b r a v o m a t a d o r de t o r o s , a l t o r e -
r o a r t i s t a y emoc ionan te , a r a g o n é s . 
N i c a n o r V i U a l t a ; a l t o , f l e x i b l e , 
c a u t i v a d o r , De aqoiel mozo que 
desde e l I n g e n i o " A m i s t a d " de 
Cuba v o l ó en e l pegaso de su q u i -
mera t a u r i n a , debu tando en los 
clncoa e s p a ñ o l e s , — d e o ro , seda, 
s angre y s o l , — y e l e v á n d o s e , con 
a r r o j o , c o n v a l o r , c o n l a a l t a y a u -
gus t a se ren idad de los grandes ar-
t i s tas , u n g i d o p o r los c lamores 
i r i u n f a l e s de las t r e i n é t i c a s m u l t i -
tudes, desde e l debu t a l a " o r e j a 
de o r o " que se o t o r g a a los g r a n -
des t r i u n f a d o r e s , en l a v i l l a d e l 
oso y de l m a d r o ñ o . 
¡ A l l í l a Seo. . . ! 
¡ Y a l l í e l P i l a r ! 
Y a l l í a l b u r a de los r i cos m a n -
teles, f lo res y m a n j a r e s ; g r a c i a y 
j á c a r a ; fe y d e v o c i ó n p o r A r a g ó n , 
por E s p a ñ a y p o r la b e n d i t a " F i -
l a r i c a " ; r i t m o s , v i b r a n t e s d e l re-
cuerdo que en l a p a l p i t a c i ó n f r a -
t e r n a l d e l s i l enc io r i m a b a n la j o -
t a , h i m n o valeroso de l a p a t r i a . 
L o que nos acar ic ia t o d a l a v i d a 
L o que va con n o s o t í ó s cuando 
nos l l e v a l a m u e r t e . . . 
E n l a pres idenc ia N i c a n o r V I -
UaUa, e l a r t i s ^ , a sU derech^ la 
grac ia , e l X̂ Ŝ̂Á AhíW^^ ¿Af 
roa de A r a g ó t a t l a í ^ ^ i V 3a *ie-
ftora- P i l a r • Q i f z í A - 'jif^Aftik^ -ol 
s ^ t e ' J o s é ^ l a r l ^ " I ^ i n e ^ l f esi-
dente de la Benef icenc ia A r a g o n e -
za, y los s e ñ o r e s A n t o n i o y Teo-
d o r o Sogar ra , A n t o n i o C a r b o n e l l , 
M a n u e l I n g l a t u r r e , M a r a i n o T e r r e -
r o , P o l i c a r p o G. G i l , M a r t í n V e l l -
l l a , Gervas io M i ñ a n a , R i c a r d o 
B ie l s a y Pedro A n d r é s , J o s é M a -
r í a C a s t e l l v i , J o s é M a r í a I ba r z , M i -
g u e l A b a d í a y c i en m á s . 
E l m e n ú , que f u é t a n del icado 
y soculento como t o d o lo que s i rve 
e l g r a n H o t e l Pasaje, d i s c u r r i ó en-
t r e l a a l e g r í a f r a t e r n a l í s i m a n a t u -
r a l en estos á g a p e s . Y l a orques-
t a , h i d a l g a y amorosa , e j e c u t ó t o -
das las v i b r a n t e s j o t a s de su re-
p e r t o r i a , jo t a s va l ien tes , j o t a s que 
pelean, j o t a s que r i n g e n ; j o t a s que 
caen con la f ren te a l t i v a , hero ica-
m e n t e . ¡ L a j o t a i n m o r t a l ! 
No h u b o b r i n d i s . M á s e l c ro -
n i s t a a s o m á n d o s e a las a lmas , 
desde los ojos, que son sus balco-
nes, c r e y ó o i r a l s e ñ o r I b á ñ e z pe-
d i r a L a P i l a r i c a que v e l a r a por l a 
v i d a d e l m a t a d o r en las horas de 
la t r a g e d i a , a g r e g a n d o : T o r e a y 
t r i u n f a ; h o n r a a A r a g ó n como la 
h o r r a r o n todos los de nues t r a es-
t i r p e . Y en los ojos de l matador , 
l e í m o s : 
L a h o n r r a r é . Y t u P i l a r ^ A z n a r ; 
tu que eres en estas t i e r r a s bend i -
tas p o r e l so l , l a grac ia , l a bel le-
za, l a v i r t u d , e l t a l e n t o y el a r t e 
de A r a g ó n , reza a D i o s una v i -
b r a n t e j o t a pa ra que me saque con 
b i e n de todos los p e l i g r o s . 
— ¡ A d i ó s , N i c a n o r ! 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 3 . 
— ( P o r T h e Assoc ia ted Press) . — 
El mercado de pres tamos a deman-
da es tuvo sos t en ido . 
M á x i m o 
M í n i m o 
T i p o v igen te 4 % 
U l t i m o c o m p r a d o r . . . . 4 % 
Vendedo re s a l c ie r re . . 4 % 
U l t i m o p r é s t a m o 4 % 
P r é s t a m o s a demanda 
c o n t r a aceptac iones . . 4 
E l mercado do p r é s t a m o s a p la-
zo f i j o es tuvo sos t en ido . 
C o n g a r a n t í a m i x t a a 60 y 90 
d í a s , 4 7|8 a 5 . 
C o n g a r a n t í a m i x t a a 4 y 6 me-
ses 4 7)á a 5 . 
Sobre va lores comercia les de f á -
cil n e g o c i a c i ó n , a 4 114. 
La Debilidad del Mercado de 
Bonos en New Y o r k f u é Debi-
da a l a A m e n a z a de m á s A l -
tos Tipos de Descuento y la 
C r i s i s F i n a n c i e r a F r a n c e s a 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 23. ( A s -
socia ted P r e s s ) . — F a c t o r e s d e t e r m i -
nan tes de t a d e b i l i d a d deno t ada 
hoy p o r e l mercado de bonos fue-
r o n l a amenaza de l a e l e v a c i ó n de 
los t i p os de redescuento en todos 
los Es tados U n i d o s y l a perspec-
t i v a de u n a nueva c r i s i s f i nanc ie -
r a en F r a n c i a . E l v o l u m e n de 
t ransacc iones d e c r e c i ó g r a n d e m e n -
te, p r e d o m i n a n d o en él las ó r d e n e s 
da v e n t a . 
A l a c a í d a d e l Gabine te P a i n l e -
v é , que d e j ó f r u s t r a d o su p r o g r a -
m a f i n a n c i e r o , s i g u i ó u n a fue r t e 
l i q u i d a c i ó n de ob l igac iones f rance-
sas . E n l a m a y o r í a de las emis io-
nes gube rnamen ta l e s , f e r r o v i a r i a s y 
m u n i c i p a l e s , se r e g i s t r a r o n bajas 
de u n p u n t o o m á s ; re t roceso que 
f u é s i m u l t á n e o con l a ba ja de l f r a n -
co f r a n c é s e âru t i p o - m í n i m o del 
af lo .¿ L a t&iWtífcatí d e l g r f r p o ' f r á n 1 -
e é s i n t r a n q ^ I i * ^ "el m e n t i d o da 
o t ros í b o h b s r - ' e i f r ü p e o s , r l n ^ ^ n f r B S ^ 
a líi p r e s f ^ n * ^ é 1 -teptas h a s i i loá* pS"-
Ifcflea e r f t i - a í ^e i&s m á s e s t a í t í f e ^ " 
De los bonos nacionales , los que 
m á s s u f r i e r o n f u e r o n las emisiones 
f e r r o v i a r i a s conver t ib l e s , y las pe-
t r o l e r a s . T r e s reacciones reg i s t r adag 
en e l mercado de acciones, los bo-
•nos de l a Chesapeake & O h l o a l 
c inco p o r c ien to y de la S k e l l y G i l 
a l seis y med io , que v e n í a n m a r -
chando a l a cabeza de sus g rupos 
respec t ivos , b a j a r o n b ruscamente . 
H u b o t a m b i é n percept ibles r e t roce -
sos en las ob l igac iones d e l S t . P a u l 
J ú n i o r , bonos de reajus te á l 5 por 
c ien to de l a Seaboard, H u d s o n y 
bonos de r e f u n d i c i ó n de l a M a n h a -
t t a n a l c inco p o r c i e n t o . L o s de l a 
I n t e r n a t i o n a l Paper a l 5 p o r c i en to 
y de l a B e t h l e h e m Steel a l 5 po r 
c ien to de 1926 , e x p e r i m e n t a r o n 
t a m b i é n b a j a s . 
L a creencia cada vez m á s f i r m e 
¡ d e que s e r á ap robado en breve u n 
a u m e n t o d e l t i p o de l a Reserva Fe -
d e r a l de N e w Y o r k pa ra ace le ra r 
e l a p a r t a m i e n t o d e l c r é d i t o hoy 
d i s t r a í d o en grandes cuentas espe-
c u l a t i v a s , p u d i e n d o a s i d e d i c a r l o a 
f ines comerc ia les , e s t á cons iderado 
c o m o l a causa f u n d a m e n t a l de l a 
n e r v i o s i d a d acusada h o y p o r el 
m e r c a d o de bonos . R e t l e i a n d o es-
t a i m p r e s i ó n , los bonos de l a L i -
b e r t a d t u v i e r o n f luc tuac iones I r r e -
gu la re s con tendenc ia a l a b a j a . 
A l a s u s c r i p c i ó n en exceso de los 
bonos de los e m p r é s t i t o s de F r a n c k -
f o r t y Dresden s i g u i ó l a n o t i c i a de 
que ee i b a a of recer a 87 y me-
d io , c o n u n r e n d i m i e n t o de u n 7.6 2 
po r c i en to , una e m i s i ó n de siete 
m i l l o n e s qu in i en tos m i l pesos en 
bonos de l a W e s t f a l i a U n i t e d E lec -
t r i c C o r p o r a t i o n , a 25 a ñ o s , a l seis 
y m e d i o p o r c i e n t o . M a ñ a n a se 
o f r e c e r á a l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
u n a e m i s i ó n de $12 .500 .000 en bo-
nos de l a U n i t e d L I g h t & P o w e r 
C o m p a n y , a l prec io de 92 , con u n 
r e n d i m i e n t o de 6.55 por c i en to , a l 
i seis p o r c i e n t o . 
N E W Y O R K . nov . 2 3 . — (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — E l mercado de va-
lores v o l v i ó a ba ja r hoy brusca-
men te a l de sa r ro l l a r s e fue r t e pre-
s i ó n de v e n t a á sobre las omis iones 
de a u t o m ó v i l e s . Los t i pos de l cio-
r r e r e v e l a n g r a n n ú m e r o de bajas 
i n d i v i d u a l e s de 1 a 10 pun tos . E l 
v o l u m e n de operacioens b a j ó a me-
nos de dos m i l l o n e s de acciones 
po r p r i m e r a vez desde e l 8 de oc-
t u b r e , c a m b i a n d o d e ' m a n o s d u -
r a n t e e l d í a u n t o t a l de 1,732.000 
acciones. 
E n t r e las n o t i c i a s de l d í a no hu-
bo n i n g u n a que p u d i e r a ser c i t a -
da como causa d i r e c t a de l a reac-
c i ó n , acep tada po r l a g e n e r a l i d a d 
como u n a n u e v a c o r r e c c i ó n de l a 
d é b i l s i t u a c i ó n t é c n i c a r e su l t an t e 
de los excesos especula t ivos come-
t idos e l mes pasado. L a a p e r t u r a 
f u é i r r e g u l a r , pero los precios 
c o b r a r o n fuerzas en las ú l t i m a s 
ho ra s de l a m a ñ a n a y p r i m e r a s 
de l a t a r d e , dando l u g a r en m u -
chas esferas a l a creencia de que 
las cond ic iones f u n d a m e n t a l e s de l 
mercado h a b í a n recuperado su so-
l idez . N o obs tan te , l a ba ja de ú l -
t i m a h o r a c o n s t i t u y ó u n a sorpresa 
y d l ó l u g a r a f u e r t e l i q u i d a c i ó n 
t a n t o p o r los co r tos como po r los 
l a rgos . 
L a s emis iones de a u t o m ó v i l e s 
a d o l e c i e r o n de u n a marcada f a l t a 
de apoyo p o r p a r t e de los compra -
dores . 
C h r y s l e r M o t o r s b a j ó de 187 a 
175, o sea u n a ba ja de cerca de 
diez puntos , en l a s e s i ó n . Genera l 
M o t o r s , que se c o t i z ó hoy descon-
t á n d o l e e L d i v i d e n d o ú l t i m a m e n t e 
dec la rado , s u f r i ó u n a baja ne ta de 
7 p u n t o s c e r r a n d o a 109 1|2. F i s -
her B o d y b a j ó 6 3|4 ce r rando a 
89 3 j 4 . H u d s o n b a j ó de 93 3|8 a 
88 y luego m e j o r ó a 89, ce r rando 
con b a j a de 2 1|8, y M a c k T r u o k 
a c u s ó a l c i e r r e u n a baja de 1 p u n -
to , con l a t r a n s a c c i ó n f i n a l a 213 
7j8, d e s p u é s de haber t ocado el 
t i p o m á x i m o de 219 3 j4 . 
ai.J^aa, . f i m l s l o a e s ^ - p e t r o l é i ' á s t\¿vl'P-
roníJ i ínaíMJtndíHei í tá ' i tó i r a f e h t ó 1 á e 
n í á , y ' á l a i r o t i c i a desafianzarse los 
precios de l a g a s o l i n a ; . pero los 
avances de p r i m e r a ho ra q u e d a r o n 
g r a n d e m e n t e acor tados o t o t a l m e n -
te e l i m i n a d o s en l a ú l t i m a oleada 
de ven tas . H u b o fuer tes compras 
de P a n A m e r i c a n B a l anunc ia r se 
que l a empresa acababa de a b r i r 
o t r o pozo con u n r e n d i m i e n t o de 
40,000 b a r r i l e s d i a r i o s en l a cuen-
ca de S i e r r a B l a n c a , M é j i c o , s ien-
do esta l a segunda p e r f o r a c i ó n que 
t e r m i n a c o n é x i t o en el t r anscur so 
de u n a semana. 
H u b o u n m e r c a d o m u y m u e r t o 
en a l g u n a s de las emis iones Indus-
t r i a l e s m á s caras . D u P o n t b a j ó de 
215 a 200 y luego s u b i ó a 204 ce 
r r a n d o c o n u n a ba ja de 9 3|4 p u n -
tos. A m e r i c a n B r a k e Shoe & F o u u -
d r y , b a j ó aiez p u n t o s a 133 y lue-
go s u b i ó a 135 y Chicago Pneuma-
t i c T o o l , Coca Cola , F o u n d a t i o n 
C o m p a n y , Gene ra l E l e c t r i c , I n t e r -
n a t i o n a l Shoe, Loose-WIles B i s -
c u i t , U n i t e d D r u g , U n i t e d F r u l t , 
U n i t e d Sstates R u b b e r y W o o l w o r t h 
acusa ron bajas netas de 4 a 6 p u n -
tos. 
L a s emisiones^ I n d u s t r i a l e s no 
c o m p r e n d i d a s en clas i f icaciones 
especiales como las precedentes, 
r e t r o c e d i e r o n c o n e l res to de la 
l i s t a . L a s acciones comunes de l a 
U n i t e d States Steel acusaban a l 
c i e r re u n a ba ja ne ta de 2 1|2 p u n -
tos con l a ú l t i m a t r a n s a c c i ó n a 
127 1|2, d e s p u é s dé*- haber l l egado 
a venderse a 1 3 1 1|8; B a l d w l n ba-
j ó p u n t o y med io a 122 1[2 y A m e -
r i c a n Can t u v o u n a baja ne ta de 1 
p u n t o , c e r r a n d o a 2 4 1 1|2. 
Las acciones f e r r o v i a r i a s resis-
t i e r o n m e j o r l a p r e s i ó n de ventas , 
a pesar de que se r e g i s t r a r o n bajas 
de u n p u n t o o m á s en A t l a n t i c 
Coast L I n e , B a l t i m o r e & Oh io , St. 
P a u l P í d . „ Ch icago & N o r t h w e s -
L a C a r r e t e r a d e l a C a i m a n e r a a M e r a s S " ™ ™ 
Recien temente hemos pub l i cado | t r a a g r i c u l t u r a , como ú n i c o medio 
una a m p l i a i n f o r m a c i ó n de n ú e s - j de conqu i s t a r n u e s t r a independen-
t r o cor responsa l en G u a n t á n a m o . j c í a e c o n ó m i c a y e q u i l i b r a r l a ha-
dando cuen t a de l a v i s i t a a d icha lanza m e r c a n t i l , a b a r a t a n d o la v l -
c l u d a d . a s í como a l a Ca imane ra ! d a . Uno de los medios m á s efica-
( 1 ) Q u i n t í n Georgo, V icep re s iden t e de l a C á m a r a de Kepresen tan ten , 
r e t r a t a d o c o n J o s ó R a a r e l l ( 2 ) , Pres idente d e l C e n t r o de l a P r o -
p i e d a d U r b a n a de G u a n t á n a m o . 
y a la r i c a zona de c a f é de Yateras , 
de l g o b e r n a d o r de Or l en te , s e ñ o r 
B a r c e l ó , d e l v ice p res iden te de l a 
C á m a r a de Representantes , s e ñ o r 
Q u i n t í n George , y de o t ras perso-
na l idades p r e e m i n e n t e s . 
E l g o b e r n a d o r s e ñ o r B a r c e l ó 
quiso c o m p r o b a r por s í Qiismo l a 
necesidad de l a c a r r e t e r a de la Cai-
m a n e r a a Ya te r a s , v í a de c o m u n i -
c a c i ó n que d a r á v i d a a u n a r i q u í -
s ima comarca , ' a i s l ada hoy t o t a l -
men te , y a l efecto, v i s i t ó la zona 
cafe ta lera de re fe renc ia . 
Una de las f o t o g r a f í a s que p u 
b l l camos con este suel to , nos 
mues t r an a l p o p u l a r gobe rnador de 
Or l en t e , con a l g u n o s d i s t i n g u i d o s 
a c o m p a ñ a n t e s , en e l ca fe ta l V l r g i -
ces consiste en p í o v e e r de c o m u -
nicaciones f á c i l e s de las zonas que i 
carecen de e l l a s . 
E l d i s t i n g u i d o g o b e r n a d o r de 
Or l en t e , a s í como el p o p u l a r r ep re - | 
sentante s e ñ o r George, que apare- ; 
ce en o t r o de nues t ros grabados , | 
h a n apreciado que Ya te ras , en e l j 
a i s l a m i e n t o a c t u a l , no p o d í a desen-
v o l v e r las g randes r iquezas de su , 
extensa y f é r t i l ' z o n a . N o d u d a m o s , ] 
pues, de que h a b r á n de c o n t r i b u i r 
dec i s ivamente a que esa I n c o m u n l - ¡ 
c a c i ó n t e r m i n e , h a c i é n d o s e acree-
dores a l aplauso y a l a g r a t i t u d de 
t o d o G u a n t á n a m o . 
P o r su par te , e l doc to r C é s p e -
des, secre ta r lo d é Obras P ú b l i c a s , 
( 1 ) B a p c e l ó ; ( S ) M o l a , P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o m e r c i o ; ( 3 ) 
Allcalde de G u a n t á n a m o , r e t r a t a d os en e l ca fe ta l V i r g i n i a , Y a t e r a s . 
n ia , uno d a los m á s I m p o r t a n t e s 
hoy de l a R e p ú b l i c a . 
E n la a c t u a l i d a d exis te u n ex-
tenso m o v i m i e n t o n a c i o n a l encami-
nado a l a d i v e r s l f l c a c l ó n de nues-
h a b r á do ap rec i a r con su . a m p l i t u d 
de v i s i ó n c a r a c t e r í s t i c a , lo que sig-
n i f i c a proveer de c o m u n i c a c i ó n a 
una extensa y r i c a zona que carece 
t o t a l m e n t e de e l l a . 
t e r n , N e w Y o r k C e n t r a l , U n i o n Pa-
c i f i c , G r a t N o r t h e r n P f d . , N i c k e l 
¡ P í a t e , S o u t h e r n R a i l w a y y a lgunas 
i m á s . 
H u b o no obs tan te en l a l i s t a a l -
| gunas emis iones a is ladas que de-
n o t a r o n fue rza . F e d e r a l M i n i n g & 
S m e l t i n g , que este a ñ o l l e g ó a co-
t izarse a 15 114, a l c a n z ó u n nue-
vo n i v e l m á x i m o tocando hoy l a 
m a r c a de los 86 y luego b a j ó a 
83, c e r r ando con 8 p u n t o s y medio 
de alza. G e n e r a l B a k i n g d l ó u n 
sa l to de 6 p u n t o s sub iendo a 2.56 
en u n a sola v e n t a . 
E j e c u t á r o n s e t a m b i é n m u y bue-
nas compras en G o l d EXust, M a -
t h e w s o n A l k a l i y U n i t e d C i g a r 
Stores. 
A pesar d e l b rusco a c o r t a m i e n -
to deno tado en l a n o t a de compen-
saciones d e l pasado s á b a d o , e l d i -
ne ro a demanda f i j ó su t i p o de 
r e n o v a c i ó n , a l 4 l j 2 p o r 100 , ce-
r r a n d o sos tenido a ese t i p o . N o va -
r i a r o n l o ^ t i p o s d e l d i n e r o a p l a -
zo f i j o n i d é l pape l c o m e r c i a l . 
L o s cambios e x t r a n j e r o s ac tua-
r o n i r r e g u l a r e s . L o s f rancos f r a n -
ceses v o l v i e r o n a toca r su t i p o 
m í n i m o del a ñ o co t i z ando a 3.87 
a consecuencia de u n m o v i m i e n t o 
de ventas p r o d u c i d o po r l a c a í d a 
de l M i n i s t e r i o P a i n l e v e , y sub ien-
do luego l i g e r a m e n t e a l anunc i a r -
se que A r i s t i d e s B r i a n d h a b í a r e -
c i b i d o e l encargo de f o r m a r nuevo 
gab ine te . H u b o buena d e m a n d a de 
l i b r a s es te r l inas a $4.84 1|S, y l a 
l i r í i i t a l i a n a s u b i ó unos 4 p u n t o s 
c o t i z á n d o s e 4.05. E l z l o t y polaco 
b a j ó 40 p u n t o s , tocando e l t i p o 
de 14.80 centaAros, m í n i m o d e l 
a ñ o . 
P o r var ios escr i tos en d i s t i n t o s 
p e r i ó d i c o s no tamos que s u r g e n he-
rederos de l Padre S e g u í y Cas t e l l 
por todas par tes y noso t ros que 
hasta l a fecha es tamos c o n c l u y e n -
do de r e c o p i l a r p a r t i d a s de n a c i -
m i e n t o y de d e f u n c i ó n de t o d a l a 
f a m i l i a S e g u í y Cas te l l , nada he-
mos d i c h o . 
D o n Diego S e g u í y d o ñ a J u a n a 
Cas te l l , res idente en San A g u s t í n 
de l a F e i n a n d i n a , Es t ado de F l o -
r i d a , E . U . A . , t u v i e r o n los h i -
jos s igu ien t e s : 
D o n J o s é Cayetano S e g u í y Cas-
t e l l ( S a c e r d o t e ) , d o ñ a A g u e d a Se-
g u í y Cas te l l y d o ñ a Teresa Se-
g u í y Cas te l l (ambas M o n j a s ) , y 
d o ñ a J u a n a S e g u í y C a s t e l l . 
E s t a ú l t i m a t u v o t res b i j o s , u n o 
l e g í t i m o , d o ñ a J u a n a G i l y S e g u í , 
y dos n a t u r a l e s l l a m a d o s d o ñ a T e -
resa S u á r e z S e g u í y d o n J o s é Es-
tan i s l ao S u á r e z S e g u í , f a l l e c i e n d o 
d i c h a d o ñ a J u a n a S e g u í y Cas t e l l 
en e l pueb lo de R e g l a en e l a ñ o 
1823. E n la fecha de su f a l l e c i -
m i e n t o quedaban v ivos los t res h i -
jos , uno l e g í t i m o y dos n a t u r a l e s 
que a r r i b a se m e n c i o n a n . 
De e l los , d o n J o s é E s t a n i s l a o 
S u á r e z S e g u í p r o f e s ó en e l Sacer-
docio y f a l l e c i ó en e l pueb lo de Re-
g l a ; d o ñ a Juana G i l y S e g u í , ú n i c a 
descendiente d i r ec t a y a l a vez le-
g í t i m a heredera hasta entonces dcíl 
Padre S e g u í y Cas te l l , d e j ó siete 
h i j o s , c inco de e l los y a fa l l ec idos 
y dos que a u n v i v e n , pero q u e d a n 
t a m b i é n u n buen p e l o t ó n de n ie tos 
de d i c h a d o ñ a J u a n a G i l y S e g u í 
que f a l l e c i ó en P i n a r de l R í o , en 
donde t a m b i é n ex is ten a l g u n o s des-
cendientes de su m e d i a h e r m a n a 
Teresa S u á r e z y S e g u í . 
Si hay a l g u n o de los t a n t o s Se-
g u í que se considere heredero , que 
pueda dec i rnos de q u é r a m a S e g u í 
procede, que nos r eba t a estos da-
tos y nos convenza, p o r q u e e l Pa-
dre S e g u í y Cas te l l e ra h e r m a n o 
de nue s t r a abuela,. J u a i } § S e g u í y 
Cas te l l . 
. 1 - S . ^ ¿ S * . i Útf JUS • 
;ri gV- y&PiW* ü c r e d e r e s -cte:1? 
c x • 4 ^ u a i t a ¿(iil -y , S e g u í . • 
O fp'a jt — o * — a . - a v 21 * 
P . D . — S e n t i m o s que e l s e ñ o r D i -
rec to r de Benef icenc ia se cons idere 
ya con esa he renc i a en l a m a n o . 
SI fuese c i e r t o que l a í i a y , no d u -
damos que todos estos herederos 
se a c o r d a r á n que tenemos u n a ca-
sa de M a t e r n i d a d con m u c h o s po-
bres n i ñ o s , pero t a m p o c o p o d r í a -
mos p e r m i t i r que se nos despoje 
de lo que l e g a l m e n t e nos per tene-
ce. 
E L E X - S E C R E T A R I O D E L A 
G U E R R A , W E E K S , S A L E D E L A 
A R G E N T I N A P A R A C H I L E 
BUENOS A I R E S , noviembre 23.— 
(Assoctated Press).—Esta, noche sallo 
para Chile, desde donde e m p r e n d e r á 
viaje «le regreso a los Estados Uni-
dos, el ex-Secretario de La Guerra 
norteamericano, John W . Weeks, que 
p e r m a n e c i ó breve temporada en la A r -
gent ina . 
A L E M A N I A S O L I C I T A R A 
E N T R A R E N L A L I G A E L 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
E m b a r c ó el embaja^, 
en W a s h i n J 
Se n e c e s i t a n d o s t e r c i o s d e 
m a y o r í a p a r a q u e le sea d a d a 
l a c o n v e n i e n t e a u t o r i z a c i ó n 
L O N D R E S , nov iembre 2 3 . — P o r 
T h e U n i t e d P r e s s . — H o y se ha sa-
b ido de procedencia a u t o r i z a d a que 
el i de d i c i e m b r e , c o i n c i d i e n d o con 
la f i r m a de los pactos de L o c a r n o , 
A l e m a n i a s o l i c i t a r á o f i c i a l m e n t e su 
en t r ada en la L i g a de las N a c i o -
nes . » 
De suer te que de m a ñ a n a p n 
una semana, c o m e n z a r á n t r es su-
cesos h i s t ó r i c o s , a saber : 
1 . — F i r m a de los t r a t a d o s de 
L o c a r n o . 
2 . — S o l i c i t u d de A l e m a n i a p a r a 
e n t r a r en l a L i g a de las N a c i o n e s . 
3 . — E v a c u a c i ó n de C o l o n i a . 
Se ha f i j a d o pa ra enero , c o n t o -
da p r o b a b i l i d a d , una r e u n i ó n es-
pec ia l de l a asamblea de l a L i g a , 
con ob j e to de a p r o b a r l a s o l i c i t u d 
de l o ^ g e r m a n o s . 
L a c e r e m o n i a de l a f i r m a de 
los t r a t a d o s s e r á s e n c i l l a . A d e m á s 
de Iop s igna t a r i o s y su a u x i l i a r e s 
s ó l o p r e s e n c i a r á n el acto los pe-
r i o d i s t a s ¿ 
Se espera que las d i f i c u l t a d e s 
m i n i s t e r i a l e s de F r a n c i a no afec-
t e n e l p r o g r a m a l o c a r n i n o . A u n 
cuando l a c r i s i s se extendiese has-
t a d i c i e m b r e , A r i s t i d e s B r i a n d 
p o d r í a t o d a v í a f i r m a r p o r F r a n -
c i a . Todos los gobiernos , a ú n des-
p u é s de d i m i t i r , pe rmanecen en 
su puesto hasta que se haya f o r -
mado e l n u e v o . 
E l r e y Jo rge t e n í a p royec tado 
u n ' b a n q u e t e en e l pa lac io de B u -
c k i n g h a m pa ra h o n r a r a Ips s ig -
n a t a r i o s de los pactos y e l p re -
m i e r B a l d w l n pensaba ser e l an -
f i t r i ó n de o t r o banque te en e l Pa-
lac io de S t . J a m e s . E n e l j G u i d -
h a l l h á b í a de haber t a m b i é n ' una 
r e c e p c i ó n . . 
E n una d e c l a r a c i ó n . a n g e l a n d o 
1^ c a n c Q ^ c l ó n , de l£S;, d ive r sa^ f^ s - ; 
I fy jdades , B . a l d w i ^ e ^ p p c ^ q i w í 
1 de d i c i e m b r e h u b i e r a . s i o o ^ U o ^ . 
b l ^ n el ^ o c t o g é s i m o cü i f rp1eaños%ae 
& ! r é W ' A l e j a n d t ^ . ^ « " ^ — 
'En e l vapor amer io»» 
Cobb, e m b a r c ó ayer 
dos Unidos con el o b £ ' 10,13 
p o s e s i ó n de su carg0 , 0 ^tS 
t o r Rafae l S á n c h e z a I n fi("T 
t r o de Cuba en W a s h W 1 1 , % 
a c o m p a ñ a b a n su distlS1 
sa l a s e ñ o r a Gisela 5 ^ 
A b a l l í , e l doctor l^Lt 5 
s e ñ o r a y e l C ó n s u l de 1 , A i 
cap i t a l amer icana , señor N I 
de Quesada. nor c» íed 
A despedir a l s e ñ o r v l 
l l í e s tuv ie ron en el m S ^ ^ J 
s e ñ a l , e l Embajador d« i el íJ 
dos Unidos general D¡nó-h 0J V 
de r ; e l A t t a c h ó «Militar 
g a c l ó n Amer i cana - el spí ^ 
y B a r ó ; e l s e ñ o r D W s 1̂1 
sus h i j a s ; la s e ñ o r a Nena vH 
do de O r a u ; doctor José \L i(4 
ñ a y f a m i l i a ; la s e f m r í a T 1 
ElvFfk Machado: c a p i t á n ^ 
Uc^a del puer to , señor 
q u i e r d o ; l a s e ñ o r a Berta ¡ C í l 
de S á n c h e z ; , s e ñ o r a Juaniiia a 
quesne de Cabrera; Néstor \uif 
za y s e ñ o r a ; Guillermo Sch iS 
Rafae l M a r t í n e z Ibor y otras i 
chas personas . 
Feliz? v ia je le deseamos a' 
t res v i a j e r o s . 
M O V I M I E N T O MARTTIÍo" . 
YORK, noviembre 23. u j 
el Clssy, de Sagna. ' 1̂ 
Salló el VlUorla. para Santa J 
ROTTÍJRDÁM, noviembre 21 
BC el Lieerdam. de la Habana." 
BOSTON, noviembre 23. l1{ 
Geflon. de í í ü e v l t a s . 
GALVESTON. noviembre ú . ' j ^ 
el Westcrwald, de la Habana! 
NETW ORLENS. noviembre K. A 
geron el Yumurf. de Nuevttas, ^ pJ 
r l smina da ¡a Habana. Manzanillo 
Niquero . 
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M E R C A D O D E C A M B I O S 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 3 . 
— ( P o r T h e Assoc ia ted P r e s s ) . — 
E l mercado de cambios ex t r an j e ro s 
es tuvo i r r e g u l a r . (Co t i zac iones en 
c e n t a v o s ) : 
G r a n B r e t a ñ a , a d e m a n d a , 4 . 8 4 
¡ 1 |8 . Cable a 4 . 8 4 1 1 | 1 6 . 
F r a n c i a , a demandav a 3 .88 
Cable 3 . 8 8 1 ¡ 2 . 
I t a l i a , a demanda , a 4 . 0 5 112. 
Cable 4 . 0 6 . 
A d e m a n d a : B é l g i c a 4 , 5 1 1|2; 
A l e m a n i a 2 3 . 8 0 ; H o l a n d a 40 1 7 ; 
N o r u e g a 2 0 . 3 4 ; Sue<:ia 2 6 . 7 4 ; D i -
n a m a r c a 2 4 . 9 1 ; Suiza 1 9 . 2 7 1|2; 
E s p a ñ a 1 4 . 2 2 1|2; Grec ia 1 . 3 4 ; 
P o l o n i a 1 4 . 8 0 ; Checoes lovaqu ia 
2 . 9 6 ; Y u g o e s l a v l a 1 77 1|4; A u s -
t r i a 14 1|8; R u m a n i a 4 5 ; A r g e n t i -
na 4 1 . 6 2 ; B r a s i l 1 4 . 3 7 ; T o k i o 
42 9 |16 ; Shangha i 77 1 [ 2 ; M o n -
t r e a l - 9 9 27132. 
DOS T E R C I O S D E M A Y O R I A P A 
R A L A E N T R A D A D E A L r E M A -
J í l A E N L A L I G A 
B E R L I N , n o v i e m b r e 2 3 . — ( P o r 
T h e U n i t e d P r e s s ) . — E l c o m i t é ¡ 
de Relac iones E x t e r i o r e s de l R e i c h • 
s tag d e c i d i ó esta noche que p a r a i 
que A l e m a n i a e n t r a r a en l a L i g a 1 
de las Naciones se necesi taba u n a 
v o t a c i ó n de dos t e rc ios de m a y o -
r í a d e l p a r l a m e n t o , pues de lo 
c o n t r a r i o s e r í a I n c o n s t i t u c i o n a l . 
E l gob i e rno ha ped ido su o p i n i ó n 
a numerosos exper tos p a r l a m e n -
t a r i o s y c o n s t i t u c i o n a l e s y s u p l i -
c a r á a l r e f e r i d o c o m i t é que recon-
s idere su d e c i s i ó n que pone en pe-
l i g r o los pactos de L o c a r n o . 
E l c a n c i l l e r L u t h e r a l a b r i r s e 
l a s e s i ó n de h o y en e l R e l c h s t a g 
a n u n c i ó o f i c i a lmen te que su g a b i -
nete d i m i t i r í a d e s p u é s de l a f i r m a 
de los pactos de L o c a r n o , que t e n -
d r á n l u g a r en d i c i e m b r e en L o n -
d r e s . D e s p u é s p r o n u n c i ó u n dis -
cu r so etL e l que d e f e n d i ó esos pac-
tos y l a e n t r a d a de A l e m a n i a en 
l a L i g a . 
D i j o L u t h e r que l a c o n c l u s i ó n 
d e l pacto de s e g u r i d a d t r a s l a d a a 
E u r o p a de l r e i n o de l a fuerza a l 
de l a j u s t i c i a y s i g n i f i c a pa ra A l e -
m a n i a su sa l ida de u n a esnacie de 
p o s i c i ó n a i s lada pa ra e n t r a r en u n 
estado de c o o p e r a c i ó n a c t i v a con 
las d e m á s naciones eu ropeas . 
D i r i g i é n d o s e espec ia lmente ^ los 
opos i tores a l a L i g a de Nacioneo. 
e l c a n c i l l e r d e c l a r ó que l a e n t r a -
da de A l e m a n i a en ese o r g a n i s m o 
no q u i e r e dec i r que esta n a c i ó n se 
haya somet ido a l a I n f l u e n c i a de 
las potencias e x t r a n j e r a s . 
D e s p u é s , contes tando a los que 
I n s i n ú a n que L o c a r n o s i g n i f i c a 
u n a o r i e n t a c i ó n occ iden ta l y u n 
a l e j a m i e n t o de Run ia , sos tuvo e l 
o r a d o r que las re lac iones de Ger-
m a n i a con l a U n i ó n Sovl2 t -o s? 
p e r j u d i c a r l a po r e.- ta especi • d9 l a -
zo c o n la.'i potencias a l i a d a s . 
TOSA. XtA NOCHI 
F A R M A C I A S Q U E E S T i 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
San Francisco y Porvenir. 
P é r e z y Vi l lanueva. 
I n f a n t a n ú m e r o 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cer ro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
17 entre K y L (Vedadoj. 
Car los I I I y Oquendo. 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
San M i g u e l y Lealtad. 
Sa lud y Gervasio. 
Ga l i ano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Cor ra les y Cienfuego». 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
M o n t e n ú m e r o 328. 
Consu lado y Colón. 
A g u i l a y Barcelona. 
Ten ien te Rey y CompoBteia. 
T e j a d i l l o y Compostcla. 
10 de Oc tubre número 600, 
Composte la y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o ?24. 
J e s ú s do l Monte número 231 
F l o r e n c i a y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de Oc tubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
M i l a g r o s 42. 
10 de Octubre 325. 
I n f a n t a y Concordia. _ 
F A R M A C I A Y DROOUIRU 
L A . A M E R I C A N A 
OAI . IANO T SBA»JA 
A B I E R T A T O » A LA VOCSt 
L O S SABADOS 
Telé fonos : A - a m , «1™ 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
! V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
B e c ó r t e s j est* onpdn por l a Ua*» 
1 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s i n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Aeoór tea* »«t« «npOB por 1a l i a * » 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E l Concurso , s e g ú n las Bases publ icadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d í a 3 0 del ac tua l mes de Nov iembre , a 
las doce de l a noche. 
El cange de tapas y cupones p o r votos, debe hacerse antes del d í a 
2 9 . pues si deb ido a la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , no pud ie ra realizar-
se é s t e antes de la hora y fecha f i jadas , no h a b r á en jo absoluto de-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se a legare estar esperando tu rno dentro 
de la o f i c ina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en cajas selladas por N o t a r i o 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos d u r a n t e el d í a , no a b r i é n d o s e dichas 
cajas hasta e l momen to d e l escrut in io que s e r á el domingo 6 de D i -
c iembre . 
• Desde el d í a 8 hasta el 17 de d icho mes, se e n t r e g a r á n en las 
of ic inas de l Concurso, los^ vales numerados que corresponden a cada 
cand ida to , en la p r o p o r c i ó n , de u n n ú m e r o por cada c ien votos a lcan-
zados. 
A los concurrentes del in ter ior $e Ies r e m i t i r á n estos cupones po r 
correo , m o t i v o p o r el cual se ha ex ig ido el e n v í o del retrato con l a 
d i r e c c i ó n a todos aquellos que t engan m á s de cien votos. 
A los que po r fal ta de d i r e c c i ó n no se les pudiera r emi t i r , se les 
d e s i g n a r á n les n ú m e r o s , y se p u b l i c a r á una r e l a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E l sorteo, pa ra la a d j u d i c a c i ó n del P remio Nac iona l de $ 5 . 0 0 0 . 
se l l e v a r á a cabo ol domingo 2 0 de Dic iembre en el lugar que opor-
tunamente se s e ñ a l a r á , as í como l a forma de verif icarse d i cho sorteo. 
Las entregas finales de votos d e b e r á n hacerse en sobres cerrados 
c o n el nombre de l candida to en e l exter ior , a f i n de f i m p l i f i c a r el t r a -
ba jo de l escrut inio. 
Se ruega por ú l t i m o a los con cursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor c la r idad , c o n el nombre y dos apel l idos, y la 
p r o v i n c i a a que pertenecen. 
N O D E B E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
L D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o s 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R L M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n A . 
T los 16 votoa del concur* > 
PoV 1 0 0 l a p ú s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
~ los 10 votos del coucurao 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n C. 
Y los 5 votos del concurso ' 
P e r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n D . 
^ lo» voto» del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m a s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
A N T O N I O MORET.—Matanzas . cjrt* 
Por correo le hemos escrito, pero como no trae dlrec<? (.ración-
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M A G D A L E N A SANCHEZ .—Navajas. 
Los 429 votos que usted reclama en su carta de fecha- . . ¿na A* 
remitidos por correo el d í a 12. Debe reclamarlos en aqu ron r 
mlnls t rac l f in . 
TERESA P . D E SUAREZ.—Cent ra l Hershey. ,e cot* 
De acuerdo con su carta hemos arreglado los votoa que • „eDjV 
ponden a los n iños Carmen Suá rez P e n d á s y Manuel Suiire ^ar»*» 
Cuando env íe nuevamente votos, remita los de cada uno Por nr 
L U I S ATAN.—San t i ago de Cuba. , resol*' 
Esperamos la c o n t e s t a c i ó n do nuestra ú l t i m a carta Par* 
con respecto a los votoo que usted reclama. 
ROSA LOPEZ M A R I N A . — S a n t a Clara . «u d l r * ^ 
Tanto el paquete como l a carta le fueron remitidos a s VPivei^ 
pero en vis ta de que manifiesta no haber recibido nada, 'e 0ÍiClí» 
a enviar el regalo, r e m i t i é n d o l e esta vez directamente, por e 
el conocimiento del expreso. 
¡T*1 Pres 
Rusia 
_ 1 ante 
^^so011 
80 p 
JOSE D I E Z CUADRADO.—Col i seo . . » nift0- " 
Por m á s que hemos buscado entre loe Retratos el de su y j, k 
sido encontrado. ¿No s e r á que lo env ió sin poner el "0. eS goD B 
recclón al respaldo, como se ha pedido? En esas condición 
merosos los que no podemos Ident i f icar . 
E D E L M I R A F E R N A N D E Z . — C á r d e n a s . con 
Reclame en Correos el «obre que le tenemos remit ido 
recc lón : Avenida 10 N o . 202. 
«st* 
I M P O R T A N T E 
A LOS D E L I N T E R I O R QUE E N V I A N P 
DO TAPAS, CUPONES, E T C . , SE L E S RECOMIENDA ' ^ j U í l T ^ 
CON LOS MISMOS E N V I E N U N A N O T A CON LO QUE ^ 
E L N O M B R E Y L A D I R E C C I O N D E L R E M I T E N T E . rfi' 
E N ESTOS U L T I M O S D I A S D E B E TENERSE E L W.;* qS 
DADO E N LOS ENVIOS, A F I N DE QUE LOS I N T E B ^ 3 ^ 
S U F R A N P E R J U I C I O S . 
Próxli 
w "«-vino 
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[trata de arrendarlo como 
'' de los medios estudiados 
•ra hacer frente a la crisis 
DE AMERICANOS 
00 
fJproyecto de arriendo hace 
1 cálculo de mil millones de 
pesos que dejará al gobierno 
EN POLONIA HAN SUPRIMIDO 
EL ACTUAL TRABAJO DE 
LAS CAMARERAS 
LODZ. Polonín, noviembre 
23. — (Por Associated Press). 
—"No más camareras de bar", 
es el lema que han adoptado 
los Inspectorea del trabajo de 
esta ciudad. Los estableci-
mientos de bebidas que siem-
pre hablan empleado mujeres 
se han visto obligados a des-
pedirlas para aceptar el servl-
cl de los hombres. 
La decisión ha sido causa 
de grandes protestas por par-
te de las perjudicadas. 
ENTO OE LOS 
EL 
SUFRE UN NUEVO RETRASO LA SOLUCION DE LA 
GRAVISIMA C R I S I S P O L I T I C A QUE HAY EN FRANCIA DEL 
PARIS, noviembre 23.—(Por| 
Associated Press).—La solución 
I de la crisis política planteada en I 
Franela ha experimentado un nue-
vo retraso. Habiendo recibido del 
I Presidente Doumergue el encargo i 
i de form&r nuevo ministerio, M. ¡ 
I Brland conferenció durante la.s 1 
' primeras horas de la noche de boy 
I t on los lldors de los diversos par-
titlo.s políticos, terminando por 
pedir al Presidente de la Repúbll-
anticipo del Banco al Gobierno ,il Grue le permita proseguir maña-. 
. -i cat» "ll ni1 S'J3 esfuerzos, se aumente a mu jUU millones 
Por mayoría se aprobó que el 
Kn las esferas políticas prevale-
ce la Impresión de que al fin y a 
la postre se veri obligado a decli-
nar tal encargo. 
M. Brland dijo al Presidente que 
nunqu« bajo ningún concepto le 
agradaba la idea de subir de nuevo 
«1 poder, está dispuesto a ayudar-
le por todos los medios a ŝu al- , 
canee a salir de la enmplicada si- . i 
tuaclón actual. No obstante, r- - m W j . 
Doumergue logró de él que habla, un vibrante discurso que 
se con sus amigos y le prometiese pronunció ayer en el Reichstag 
darle cuenta de sus gestiones. 
L 
BRIAND Y LA C R I S I S 
ESPLENDORES DEL 
pURARIA TREINTA ANOS 
Entre los nombres que se 
barajan para el gobierno, es 
el más sonado el de A. Briand 
defendió su pronta aprobación 
LOS B E N E F I C I O S DÉ'lA PAZ 
LA MORTANDAD I N F A N T I L 
DE MEXICO. ACHACADA 
AL USO DEL PULQUE 
CIUDAD DE MEXICO, no-
viembro"' '23.—(Por Associa-
ted Press)-.—Una nota publi-
cada por el Departamento de 
Biología' de México dice que 
esta capital ofrece el mayor 
contingente (le mortalidad in-
fantil el inundo a causa dr 
que muchas madres toman 
pulque, bebida intoxicante que 
í-o hace con el jugo del ma-
güey. 
El cuarenta por ciento de 
las defunciones de esta ciu-
dad son de niños de menos de 
diez años de edad. 
PM LONDRES PARA SOLICITAR QUE ! Dice que los tratados son en I resumen una ampliación de lo ' acordado en la Liga de Naciones 
SEÑAL DE RESPEÍfl 
POR LA MOERIE DE 
LA 
El banquete y baile organizado 
con motivo del "Día de acción 
de gracias* fueron suspendidos 
DONATIVOS BENEFICOS 
lM£]elas razones de los que 
Loponen es la de los empleos 
que hoy se dan en sus oficinas 
LE LLAMAN " E L SALVADOR* 
díRIS noviembre 23. —(Servl-
i;;spedal).--La5 nuevas dlflcul-
1, financieras porque atraviesa 
I-„,h han reanudado las dlscu-
S acerca de la posibilidad de 
f nta o arrendamiento de cjer-
L monopolios, en particular «1 
LLopollo del tabaco, y con este 
rjvo ge ha recordado que va-
1L intereses americanos han es-
haciendo gestiones cerca del 
I ierno para obtener la conce-
• Hasta ahora, más por razones 
,¿88 que financieras, la pro-
lf16n no ha encontrado partl-
Kia ana ruoluAMp pa* 
„ ü ^oWenio «a <*ftá 
^ a estudiar CUftlgyUW 
üiclón que se le haga en rela-
juton el monopolio del tabaco, 
i propósito del diputado Condé 
jí el monopolio subsista durante 
tperiodo de treinta años. Pues-
-ipe ahora produce para el Ea-
li¡o un beneficio anual de mil 
líTeclentos millones de francos, 
iddera que en treinta años pu-
ji contribuir con una suma de 
1:; mil millones de francos o algo 
bde mil millones de pesos. 
Cilcula el diputado Condé que 
lado como negocio, el mono-
pû lera dejar más de dos 
Ikmillones de francos anuales. 
30 mil millones que entre-
1 m 1» compañía al recibir la con-
• ía podría el estado comprar 
Im de los emitidos, lo que. te-
liieiio en cuenta de valor depre-
¡que reciben en la actualidad, 
| picarla un ahorro en los pre-
stos de más de 2.000 millo-
páe francos anualeb, 
le Journal des Debats", dice 
h'i el monopolio daría por lo me-
'• 20.000 millones de francos 
l'Bega: 
sería un buen comienzo 
i un fondo de amortización sin 
. ' alguno para el contrlbuyen-
| s Esperamos que los socialistas 
Impondrán a esto y a cualquier 
jcosa que pudiera Impedir la 
istrofe, pero creemos también 
; el asunto será aceptado por 
franceses en general". 
8 general Lazare Welller dijo 
" el año pasado se puso en 
ĉto con los intereses tabaca-
americanos y que algunos 
después transmitió al Minls-
p ie Hacienda, M. Clementel, 
1̂  Proposición en virtud de la 
" el estado recibiría 20.000 
'"Bes de francos y anualmente 
suma igual a la que actual-
|?v ,e8tá recibiendo el Tesoro 
I, cés Por el concepto del tabaco. 
-.embargo, dijo, por razones po-
r'K no se llevaron a cabo nue-
1 "noclacioneg. 
Dice uno de sus íntimos que 
Guillermo vive allí casi lo 
mismo que antes en Postdam 
La caída del gobierno se juzga 
como secundaria ante la grave 
situación actual de Francia 
UNA COMIDA FASTUOSA 
Dijo el ex-Emperador que la 
situación de Inglaterra le 
parece crítica económicamente 
razón que los políticos opo-
L al monopolio del tabaco 
Li{ Bureaux de Tabac constl-
1.̂  una oficina para premiar ser-
08 Políticos, algo como el de-
LONDRES, nov. 23.— (Servicio 
Especial).—"Casi como en Ppet-
dam", es la descripción do la vida 
que hace el ex kaiser Guillermo 
Doftt, <|û  ha dado Alexander 
Qvt t^ , QíWatrUflMír 4» buquea 
fle Xn8U(«m* WV> Oe iaáe 
"La cosida celebrada el domin-
go 15 ppr la 90ífcftrr-dljQf-r«fué UU 
acontecimiento Imponente. Hasta 
en los antiguos días de Berlín no 
se observaba más ceremonial. E l 
ex kaiser usaba un brillante uni-
forme y llevaba prendidas en el 
pecho buen número de condecora-
ciones. Me senté a la derecha del 
kaiser; cerca de mí estaba su 
chambelán. E l ex kaiser Guillermo 
parecía más joven que cuando le 
vi la última vez y su barba blanca 
le va bien. Habló con todos sus 
viejos entusiasmos. 
"Dorn, dijo Mr. Carlisle, no es 
un palacio real, pero está lujosa 
mente amueblado. Fué presentado 
al ex kaiser por la tarde, quien le 
recibió cordialmente; después Mr. 
Carlisle visitó a la esposa del ex 
emperador y a sos dos hijas. 
"El pueblo dice que el ex kai-
ser se dedica a serrar árboles— 
dijo Mr. Carlisle—; pero yo no lo 
creo. El no es de la clase de hom-
bres que pueda dedicarse a cor-
tar árboles". 
En la breve conversación que 
sostuvo con el ex emperador Gui-
llermo, éste le dijo: 
"Siempre he tenido afecto hacia 
Inglaterra. Estoy unido a ella' por 
lazo| de familia. Confío en que 
sí se hubiera hecho uso de una di-
plomacia honrada y si ciertos 
miembros del gabinete ihubiesen 
visitado a Alemania ante? de la 
guerra mundial, las cosas hubie-
ran sido muy diferentes. Para al-
gunos íué una guerra de abogados 
y a mi no me gustaron nunca los 
abogados. Creo qne el futuro de 
Inglaterra está muy Inseguro. Sus 
cargas financieras llegarán a ser 
Intolerables. Tiene que pagar mu-
chos millones anuales a los Esta-
dos Unidos, mientras sus aliados 
no le pagan sus deudas". 
liento de Comunicaciones de 
|;:^ta°0s Unidos. Los Jefes po 
htart orloS08 disponen de ese 
ij. -Jiento para sus fieles ami-
h/ón h 6 dU(ia que la adminls-
Pf ln 108 a8Untos tabacaleros 
^niericanos dispersaría a 
Ulo* empleados que sobran 
i J *8tablecimlentos de tabacos 
menor. 
••4ímw^^• la "solución del 
W . wedler y del diputado 
V'̂ i u puridades de que la 
¡ro w . 8e «^cutirá en un fu-
'•roxinio 
EL TRIBUNAL SUPREMO NOR-
TEAMERICANO DESESTIMA UN 
RECURSO QUE CONCIERNE A 
ftJERTO RICO 
WASHINGTON, novlombrt; 23. (As-
KoclateJ Press) .—Por falta de juris-
dicción el Tribunal Suprema ha de-
sestimado el recurso Interpuesto por 
la New York and Porto Rico S. S. Co. 
impugnando la validez de la ley do 
accidentes ¿el trabajo portorriqueña 
c-n su aplicación a los estibadores. 
fc^F NIEGA QUE RUSIA 
'^CAMBIADO DE ACTITUD 
A N T E J A L I G A 
NSpLI\0VÍembre 23. —(Asso-
PPron!?!!—ilutando la ver-
hda en 61 ^ n j e r o de 
r5i am* í ya mo("íicado eu ac-
iNcon, !1 ?ocledad de Nacio-
'0Co na8*11? InterÍno del P ^ -
¿Lltv¿aHt8,Unt0? de E8tado. 
que ia ladTmcnte confec-
I S e InJn í\U8Ía Sovlet al>rlga 
> eu í^01011 de mantenerse 
^ Piedad H a comPletamente 
^ o n e s «L^10068 y demás L^et* „ sallares. 
V,?0 U I "-erÍor del Soviet. 
1,bll1e8; a>elnnaiclón conquistada 
K' 8e decida1111!110 de vista mi-
aa a entrar en la 
. L m í j m Y M I U N 
P<U1¿^n. el ceiCUS,vfmente de 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadwiy and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo b 
e x c e l e n t e supervi-






PARIS, noviembre 23. — (Por 
The Associated Press) .—La Cá-
mara de los diputados aprobó esta 
tarde un proyecto de ley autori-
zando el aumento de los anticipos 
del Banco de Francia al gobierno, 
hasta 1.500.000.000 de francos. 
El proyecto fué aprobado por 24 3 
contra 4 4 votos, absteniéndose el 
block nacional y los soclalleta-s. 
Por la noche el Senado dió Igual-
mente su aprobación al proyecto de 
ley por 173 contra 103 voto3. 
BRIAXD Eg E L CANDIDATO 
MAS SEGURO A LA JEFATCUA 
PARIS, aovteaílbra 23, -r- (PQr 
TUe Asaocteted Praes}, NU Qftaod 
ha poepue&to su 4ocÍsl(3in r«lAttva 
a la fqpnaqlóp u» nuevo gar 
blnete hasta mañana. 
Briand, llamado "el hombre de 
Locarno", desde sus éxitos en la 
conferencia sobre el pacto de se-
guridad, se considera seguro que 
será llamado por el presidente 
Doumergue para formar un gabi-
nete que sustituya al gobierno de 
Painlevé. 
M. De Selves, presidente del 
Sanado, M. Herriot, presidente de 
la Cámara de los Diputados, y 
otros parlamentarlos consultados 
por el presidente, desde que se Ini-
ció la crisis, sugirieron que M. 
Brland era el único hombre capaz 
de sacar a Francia del presente 
caos político y financiero. 
El consensus de la opinión era 
hoy que el segundo gabinete de 
Painlevé, como todos los demás ga-
binetes franceses de estos dos úl-
timos años, ha sido víctima de la 
situación financiera mas bien que 
de las maniobras políticas.La pren-
sa de todos los matices políticos ha 
adoptado un tono de gravedad en 
relación con la caida del ministe-
rio, considerándola en un término 
secundario, en cuanto a importan-
cia, respecto a la cuestión a que 
está haciendo frente Francia en es-
tos momentos. 
El primer ministro Painlevé, en 
una nota facilitada hoy a la pren-
sa, contesta a los rumores que han 
venido circulando por todo el país 
acerca de un Inevitable golpe de 
estado' 
"Los gobiernos caen, pero la re-
pública queda en pie", dijo. Nos-
otros aún estamos aquí para de-
fenderla. Téngase esto en cuenta 
y si alguien cree que ha llegado el 
momento, está equivocado". 
El gobierno de Painlevé, mortal-
mente herido el viernes por León 
Blum. jefe de los socialistas, su-
cumbió ayer en el parlamento al 
discutirse la consolidación forzosa 
de los bonog del Tesoro a corto pla-
zo. E l fin del ministerio, que so-
brevino después de una precaria 
existencia de 23 días, provocó una 
crisis ministerial de dificultad ex-
cepcional. La Cámara de los Dipu-
tados, por 273 contra. 275 votos se 
negó a aceptar el artículo del pro-
grama financiero de Painlevé re-
ferente a la consolidación forzosa, 
y el primer ministro y los minis-
tros de su gabinete presentaron, 
por esta causa, su dimisión al pre-
sidente Doumergue, 
Se dice que la salud de M. 
Brlan no es buena en manera al-
guna, como lo prueba la indispo-
sición que sufrió el consejo de la 
Liga de las Naciones que presidía, 
reunido hace algún tiempo en Pa-
rís para solucionar las dificulta-
des greco-búlgaras. 
Es la opinión general en París que Inglaterra y Francia 
se concederán mutuamente apoyo político y moral y tal vez 
militar para hacer frente a las dificultades que surjan 
CHAMBERLAIN H A B I A HECHO LA SUGESTION A BRIAND 
El Lebanon ha pasado a ser el centro de la sublevación 
siria, en lugar de Damasco, y las tropas francesas, con 
los carros blindados, se dirigen a toda prisa a ese lugar 
D I M I T I R A E L GABINETE y 
Todos los pavos y calabazas 
que se consumen en tal día han 
sido donados a los hospitales 
E L PROGRAMA O F I C I A L 
Aprobad^ los tratados, este 
gobierno^^ejará el camino p^ra 
formar un gobierno de coajÉuón Según la Secretaría de Comercio 
PARIS, nov. 23.—(Servicio Es-1 cañonen^ han trasladado fuerzas 
peclal).—El senador Henrl de ' a Sldon. Todo demuestra que los 
Jouvenel, nuevo Alto Comisario de, preparativos de los franceses se 
Francia en Siria, ha pálido para hacen ante la Idea de que se re-
Lopdree, coa «1 fía de coirftreg" , tjt^ u^a batalla se»ej4ftte a la de 
ciar qo» e» WalatoQ 4* &fit#4P BWKtya qa Merja^yomi. 
PARIS, noviembre 23. — (Por 
Ralph Henlzen. Corresponsal de la 
United Press).—Mientras sus prln 
cipales políticos y estadistas bus-
can una solución a las dificulta-
des ministeriales que la han priva-
do de gobierno en los momentos 
más críticos desde los días aciagos 
de Verdún, Francia prosigue su 
camino hacia él precipicio de la 
ruina económica. 
Tanto la Cámara de Diputados 
como el Senado de la República 
aprobaron hoy nuevas Inflaciones 
por las cuales saldrán del Banco 
de Francia mil quinientos millones 
de peligrosísimos francos en papel, 
pues el Gobierno tiene que pagar 
obligaciones que vencen la segun-
da semana de diciembre. Hasta 
•ihora no ha habido ningún esfuer-
zo serlo para combatir la inflación 
que está destruyendo el crédito 
francás. 
Hay comentarlos esporádicos en 
favor de un dictador para mezclar 
y administrar la amarga medicina 
de los impuestos y la abnegación 
que cada día que pasa parece ser 
más Indispensable para la cura de 
los males nacionales. 
Pero el expediente dictatorial no 
es aun necesario, según los polí-
ticos y estadistas mejor Informa-
dos y de cerebros más equilibra-
dos. Estos aceptan la sugerencia 
de que ya una seml-revoluclón, ya, 
por lo menos, una selección gene-
ral que tendría que preceder a la 
aparición de un dictador a la ca-
programa pya la ooQpere^ón 
de del A^ia MMpr. 449$* 
ios ingleses tienen mandatos, para 
Palestina y Mesopotamla. 
Se espera en esta capital que 
París y Londres se concederán 
mutuamente apoyo político y mo-
ral, caso de que no llegue a ser 
militar, con el fin de hacer frente 
a las dificultades que puedan pre-
sentarse en estos mandatos, con 
particular referencia a la revuelta 
actualmente existente en Siria. 
Es significativo que M. üe Jou-
venel haya ido a Londres como 
resultado de la sugestión hecha 
por Jír. Chamberlain a M. Brland. 
Ante la reunión conjunta de las 
Comisiones de Asuntos Militares 
y de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de los Diputados, el gene-
ral Sarrail, Alto Comisario diml-
tente, dijo en sus explicaciones, 
hechas desde un punto de vista 
general, que los británicos habían 
permanecido leales, pero algunos 
de sus agentes no hablan ayudado 
a los franceses. Acaso este detalle 
se discuta por M. Jouvenel con 
Mr. Chamberlain. 
M. de Jouvenel es una clase de 
hombre completamente diferente 
del anterior Alto Comisario fran-
cés en Siria. Lejos de ser un mili-
tarista, se ha distinguido por su 
devoción a la Liga de las Naciones. 
Ha tomado una parte activa en la 
labor de paz desde que terminó 
la guerra. 
Sin embargo, no va a Siria con 
un programa de concesiones. Por 
el contrario, una de las primeras 
cosas que hizo fué obtener del Mi-
nistro de la Guerra la promesa del 
envío de todos los refuerzos que 
se le pidieran. En relación con es-
te asunto dijo el general Sarrail 
que los 70,000 soldados que tiene 
Francia en Siria, al mando del ge-
neral Gouraud, eran demasiado, 
pero que 20,000 eran Insuficientes. 
. En resumen, el Informe del ge-
neral Sarrail ante las comisiones 
fué que había hecho todo lo posi-
ble para hacer frente a la situa-
ción que se le presentaba. En.algu-
nos casos censuró a sus subordina-
dos, manifestando que el movi-
miento nacionalista de Siria habla 
seguido al de Marruecos y que era 
parte de un movimiento general en 
el mundo musulmán. Abogó por la 
mayor cooperación entre ingleses 
y franceses en los territorios del 
mandato del Asia Menor. 
Interrogado acerca del bombar-
deo de Damasco, el general Sarrail 
dijo que la Idea principal fué ame-
trallar los barrios donde los rebel-
des se habían refugiado. Se vió 
obligado á admitir el general Sa-
rrail que el fuego de las piezas no 
sef realizó por artilleros entrena-
dos y que un buen número de los 
proyectiles cayeron en diferentes 
partes de la ciudad. 
El periódico comunista "L'Hu-
manité" dice que tiene pruebas 
documentales de que el general Sa-
rrail no dice verdad, que su bom-
bardeo causó 1456 muertos inclu-
so 117 niños de menos de cinco 
años de edad y 219 mujeres. 
UBA de \aa más qjRgraáas carac-
tarWfJas que Ittp eepepaleses 
y ír^nCÉsaa eat4n oqapawíp la íor-
tttó^a <}e Btv'or^ que San Lula 
construyó en tiempo de ía Cruza-
da, qua domina a Merjayyoun y 
que después de seis siglos de en-
contrarse en ruinas ha llegado a 
ser una base para las operaciones. 
El periódico francés "Reveil" 
de Beirut hace las siguientes con-
siueracíones acerca de la situación 
en general: 
"Elsta situación es de excepcio-
nal gravedad. La situación es de 
lo más grave en el sur de Leba-
non. Sin embargo, es posible que 
los franceses triunfarán con la 
copoeración de los voluntarlos de 
Lebanon. 
"A menos de que se adopte in-
mediatamente una acción. Leba-
non sufrirá una miseria deplorable 
y terrible. Nada es más peligroso 
en la presente situación que un 
momento de vacilación. No se to-
marán medidas a medias. Sabemos 
que diariamente están llegando 
refuerzos. Debemos tener calma. 
"Lebanon no debe ser abando-
nado a los que atacan, destruyen 
y matan a pueblos Indefensos. Las 
consideraciones políticas en el es-
tado de suprema inquietud en que 
nos hallamos no deben pro^^r 
síntomas de incapacidad o de de-
bilidad". 
BERLIN, noviembr^ 23. (Por 
Ash. Press) . - -El Canciller Lu-
ther defendió la aceptación por 
parte del gobierno de los Tratados 
de Locarno en un Impresionante 
discurso pronunciado hoy en el 
Reiclistag y pidió la ratificación 
de los tratados diciendo que la 
restauración y conservación úé una j 
paz genuina en Europa estafyb lia- ¡ 
m.-ida a redundar en ventajas po- 1 
líticíis v económicas para Alema-
nia . 
Su discurso estudió en detalle 
la significación del pacto de seg-i 
de los E . Unidos, es bueno ahora 
el aspecto económico en general 
En la Cámara de los Lores y 
en la de los Comunes, se puso 
de relieve el amor a la extinta 
EN a RESTO DEL MUNDO 
Salvo algunas excepciones, 
puede decirse que se nota gran 
mejoría comercial e industrial 
WASHINGTON, noviembre 23. 
-—(Por United Prefs) .-r-Informes 
suministrados boy por la SecreUi-
rldad y ^ ^ s "traudos de arbitra- ; riíA de ^onierrlo indican que, a 
Je initladto dn Locarno, que», a su 
Juicio, rB^resentan en un último 
anállats Ota ampliación del conve-
nio de la Liga de las Naolonéa* 
Al Canciller se le prestó una 
respetuosa atención pOr todos los 
partidos y este proceder de los par Rustría y en el comercio 
SE DECLARO EN QUIEBRA LA 
AGA MOTOR COMPANY 
BERLIN, noviembre 23. — (Por 
The Associated Press) .—Loe di-
rectores de la Aga Moor Works, de 
la cual Edmund Stinnes, hijo del 
extinto Hugo Stinnes, es principal 
accionista! se han declarado en 
quiebra. 
La Aga Company ha tropezado 
con dificultades financieras en ee-
lnmentarlos contrastó con las acres 
controversias partidaristas que han 
venido oa^enléndose acerca de loa 
tratados de Locarno de3dt* que los 
delegados alemanes regresaron de 
Suiza. 
La aprobación do los tratados 
el viornos próximo por una abru-
madora mayoría parece íeflntlva' 
mente asegurado, predic-éndo los 
jefes políticos que la votación será 
en la p. ̂ porción de 3 a 1 a favor 
gobí-vrno. 
El '•i.ttiller Luther laformó, al 
Reichstag que *l actual fabinete 
dimitiría después que los tratados 
hubiesriii f,.;do firmados en Lon Ires 
dejando a.alerto el camino para la 
formación de nn gobie.-no de coa-
lición que dijo, estaría obligado 
automáticamente a continuar la 
polític Inaugurada con l-i adopción 
de los ^taiados de Locarn' 
Las r<.ttncialida«?cs de Alemania 
solamente pueden de^arrollarsi.-
por TtiefM-g pacíficos, dijo '¡l Can-
ciller, y ' sü presencia eu la Liga 
de las Naciones le ofrecía nuevas 
oportuni''ades para acrecentar los 
intereses de su pueblo dentro y 
f,iera de sus fronteras". 
El Canciller negó que el Ingre-
so de Alemania en la Liga de las 
Nacionessignificaseunrelaja sh 
Naciones significase un relaja-
miento de su prestigio político y 
expresó el convencimiento de que 
la» razones para que Alemania se 
nuá a la Liga había sido más apre-
miante en el. año pasado. 
La conclusión del pacto de se-
guridades se considera por el Can-
ciller como de la mayor importan-
cia para la política futura de Eu-
ropa. "Francia, Bélgica, Italia y 
la Gran Bretaña, habían pTopuesto 
anteriormente un frente unido con-
tra Alpmania", d/io. 
"Aliora esas cinco naciones cons 
EL LEBANON, CENTRO DE LOti 
LEVAN TAMIENTOS 
BEIRUT, nov. 23.—(Servicio 
Especial).—Las actividades mili-
tares de los franceses se están con-
centrando en esta reglón, indican-
do que el Lebanon ha llegado a 
ser centro de levantamientos en 
lugar de Damasco. Gran número 
de camiones blindados se han 
trasladado a Merjayyoun. Gran nú-
mero de tropas han descaibarcado 
del vapor Champollier y la caba-
llería y la artillería han sido des-
embarcadas de otros barcos 
tos últimos tiempos, Recientemen-, 
te se anunció que el doctor Stinnes tituyen una comunidad común li-
no había podido obtener créditos K^da por un tratado que se funda 
de los bancos de Berlín. Cuando ! en. la completa Igualdad de sus 
en el mes de agosto último el doc-! componentes. De esta ^erte eL 
tor Stinnee se enteró de que la | Pacto de seguridad contra Alema-
Compañía, que es una de las uni- W ? 1 " J ' ' f a H n L t n ^ 
í j j _ rio de esas otras cuatro potencias 
dades industriales fundadas por su | ha desaparecldo de. 
padre, tenía un déficit de medio mi-
llón de marcos, y que por lo tantc 
no podía pagar a "los obreros de la 
fábrica, anunció un donativo de dos 
millonee de marcos en acciones a 
los empleados. E l donativo se 
cumplió con el fin de mantener 
trabajando la fábrica. 
Durante el mes de agosto, un 
despacho recibido desde Berlín 
por The Associated Press decía que 
finit.iva mente". 
UMBERTO NOBILE DIO UNA 
CONFERENCIA SOBRE E L 
VUELO A L POLO 
ROMA, noviembre 23. — (Por 
The • Associated Press).—El coro-
nel Umberto.Nobile, que ha hecho 
un fabricante americano de auto- i los planos píU'a el dirigible en el 
móviles, cuyo nombre no se revé-' cual, en compañía del capitán Roal 
laba, había hecho proposiciones Amundsen, Lincoln Ellsworth y 15 
Ptuar 40 V dWflnifcta l^t^iótt 
coa)f?^ftl «*ue r^taa en altawQ» 
países 4e la Sbropa Ce^tr^l, ftu 
naciones del telauo Ortaato y <(a 
América Latina maptleae» una 
posfcióP gastante flrpie e» la 
Se hace notar que aunque las 
perspectivas comerciales son ac-
tualmente un tanto estrechas en 
estas regiones, su ampliación sólo 
depende de el inmediato y rápido 
arreglo de numerosas dificultades 
Internas que demoran su desarro-
llo. 
A pesar de la huelga de los mo-
lineros en la India, que ha dejado 
sin trabajo a millares de brazos y 
de la huelga de los hombres de 
mar en Australia que ha obstruc-
cionado la navegación, la situación 
de los negocios en general parece 
estar mejorando cada vez más en 
estos dos países. 
La reanudación de la guerra ci-
vil en China no ha afectado la si-
tuación comercial de la Celeste 
República y las ventas, aunque en 
escala algo restringida, han sido 
asaz numerosas y tan buenas como 
podía esperarse en las actuales 
circunstancias. 
Informes anteriores al que nos 
ocupa, respecto de la importación 
al Japón muestran un aumento en 
til columen -/ie ésta que excedieron 
sí las exportaciones en unos 
10,100,000 de yen próximamente. 
El seigundo pronóstico respecto de 
la coseciha de arroz de este año 
caloula 306,640.000 bushels, qne 
es bastante menos que los estima-
do en pronósticos anteriores y só-
lo ligeramente superior al prome-
dio de las cosechas de los cinco 
últimos años. 
La situación comercial del Pe-
parece estar mejorando, pues el 
cálculo oficial de la cosecha de 
trigo es considerable. Hoy se 
reunirá en sesión extraordinaria el 
congreso de dicha república para 
deliberar sobre los presupuestos, 
la consolidación de la deuda, leyes 
sobre los ferrocarriles del estado 
y sobre el petróleo y la participa-
ción de la Argentina en la exposi-
ción de Filadelfia. 
La stiuaclón comercial del Pe-
rú muestra 'un pequeño mejora-
miento, y el Uruguay se espera 
meijoren también los negocios des-
pués de las elecciones de diputados 
nacionales que se celebrarán el do-
mingo próximo. 
En las Indias Occidentales, qui-
tando a Cuba, Puerto Rico y Tri-
nidad, los negocios son escasos y 
üe poca importancia. 
para comprar la fábrica. 
R A T I F I C A D A LA CONDENA 
DEL MUCHACHO QUE MATO A 
SU ABUELA 
FILADELFIA, noviembre 23. (As-
sociated Press).—El Tribunal Supre-
mo ha ratificaxio hoy la sentencia do 
muerte impuesta por un delito de ase-
tripulantes, se propone realizar un 
vuelo al Polo Norte el año próxi-
mo, dió a conocer los planes de 
dicha aventura ante un auditorio 
de personalidades, entre ellas el 
Roy Víctor Manuel, en la Universi-
dad de Roma. 
• E l coronel Noblle dijo que, a 
su Juicio, la única posibilidad de 
llegar al Polo por medio de un 
"RIO DE JANEIRO, noviembre 23. 
(Associated Press).—Navegando el 
remolcador brasileño Mogy hacia su 
baso, hizo explosión una de sus cal-
deras hundiéndose y pereciendo en el 
VüSo era mediante' el uso de una siniestro 17 marineros. 
EN LA EXPLOSION DE UNA 
CALDERA MUEREN 17 M A R I -
NEROS DE UN REMOLCADOR 
BRASILEÑO 
slno/to en primer grado al muchacho máquina mág ligera que el aire, y 
que la mejoif estación para el pro-
pósito era lá primavera. Según los 
planes del coronel Noblle, se rea-
lizará un vuelo sin escalas desde 
Spitzberg hasta Point Barrow, 
Alaska, recorriendo una distancia 
de 3,400 kilómetros, de los cuales 
1,000 kilómetros representan la 
distancia desde Spitzberg al Polo. 
Cree que este vuelo puede rea-
lizarse en 65 horas. 
de 15 años "William Cavalier, autor 
de la miierte de su abuela Mrs. Ci-
therlne Cavalier, de 68 años de edad. 
La anciana desapareció el 5 de Sep-
tiembre de 1924. El precoz crimlnol 
dijo a su abuelo que la víctima se ha-
bía Ido a la Florida. Horas más tar-
de, apareció el cadáver de la infelin 
señora escondido en la casa con 7 ba-
lazos, y Cavalier confesó haberla ase-
sinado para robarla. En posesión, del 
muchacho fué hallada la suma de $100 
en efectiVo sustraída de la habitación 
de Mrs. Cavalier. 
Durante el proceso y subsecuentes 
trámites, el muchacho se mantuvo en 
una actitud de absoluta indiferencia 
ante !a trágica muerte que le espera, 
heblando en tono de broma de la "si-
lla caliente" al referirse a la silla 
Los l eléctrica. 
(Continúa en la página veinticinco) ^ 
V I S T A DE UNA CAUSA. V E R E -
DICTO Y SENTENCIA DE MUER 
TE EN CUATRO MINUTOS 
n 
S I G N I F I C A G A R A N T I A 
B O M B A " P R A T I I 
•MANCHRSTEU, noviembre 23. (As-
sociated Press).—Hoy se ha celebra-
do en ejsta uno do los juicios por ase-
sinato más breves que registra qui-
zás lá historia judicial del mundo en-
tero. En 4 minutos Bolamente, el acu-
íado, Sam Johnson, de 20 años de 
edad, fué eentenclado a muerte por 
el asesinato de Bedtrice Martín, de 23 
años, ocurrido en Stretford cerca de 
Manchester. Johnson se confesó cul-
rable del delito a él atribuido y re-
chazó los servicios de»! letrado defen-
£;or. 
Loa únicos supervivientes, que son 
ti capitán y un marinero, fueron re-
cogidos por el vapor Cerro Azul, de 
la Pan American Petroleum, en viaje 
bacia esto puerto, 
E salvamento del capitán y el ma-
rinero supervivientes del dcpaslre del 
Mogy es único en los anales de la.i 
tragedias fiel mar. Ambos hombres 
llevaban a flote diez horas con la 
ayuda le sus cinturones salvavidas 
cuando vieron el humo del "Cerro 
Azul". Entonces, nadaron a favor de 
la corriente oceánica hacia el buque-
tanque, y el capitán abandonó su cln-
turén salvavidas con el obj(to do 
avanzar con más rapidez, poniendo en 
ello todas las fuerzas que ?e qû dn-
ban. El bravo marino logró acercarse 
lo soificlente para atraer la atención 
de sus tripulantes silbando poderosa-
mente por entre sus dedos. 
RIO DE JANEIRO, noviembre 23. 
(United Press).—Una explosión ocu-
rrida a bordo del remolcador Mogy, 
que se encontraba en camino de Bahía 
ha ocasionado la muerte de 16 mari-
neros. So salvaron dos de la tripula-
ción y el capitán, los que fueron re-
cogldoB por un barco norteamericano. 
LONDRES, noviembre 23.— 
(Por Associated Press).—En se-
ñal de respeto ante la reciente 
muertê  de la Reina Madre Ale-
jandra, ha sido suspendido el 
banquete y baile que con motivo 
del Día de Acción de Gracias cele-
bra desde hace muchos años la 
Sociedad Americana de Londres. 
Lo.s pavos y calabazas Importados 
especialmente para tal ocasión asf 
como Infinidad de manjares t/.rica-
mente nortefmvicanos más, iverán 
distribuidos entre los hospitales. 
Accediendo a ruegos del JLey. 
que quiere evitar toda maplfesta-
6160 pabular cuaftdp Uê ut) d Juu-
V0s da Sandrlttghjam con el caM-
40 su róAn». la pfenaa no 
«UtUPOUllii 1$ bpra «apta (te la lle-
g|(fe a LondUf* m la tnjt^ que los 
H^jtqs aegnurán (Jejsde estación 
hasta el Palacio de Bucklnghám, 
ignorándose por lo tanto el tra-
yecto a recorrer por el fúnebre 
cortejo desde la estación a la ca-
pilla real del Palacio de San Jai-
me donde los restos de Alejandra 
permanecerán tendidos en capilla 
ardiente hasta la mañana del vier-
nes en que serán trasladados a la 
Ahadla de Westmlnster donde ten-
drán lugar las primeras honraj 
honras fúnebres de carácter públi-
co. 
Anuncláse oficialmente que los 
tratados de Locarno serán firma-
dos el primero de diciembre; pe-
ro quedan canceladas todas las 
funciones sociales relacionadas 
con ese acto. 
El amor que Inglaterra profesa-
ba a Alejandra y la simpatía que 
el buen pueblo británico siente 
por su hijo en tan aciago trance 
quedaron patentizados en los men-
sajes al Rey aproblados esta no-
che por la Cámara de los Comunes 
y la Cámara de los Lores. 
En la Cámara de los Comunes, 
la moción correspondiente fué pre-
sentada por el Presidente del Con-
sejo Stanely Paldvin, aprobándola 
todos sus miembros poniéndose eu 
pie y permaneciendo así en silen-
cio. Mr, Baldwlu como jefe del 
Gabinete y Ramsay Me Donald y 
Lloyd George como liders en los 
partidos de la oposición rindieron 
tributo a la memoria de la Reina 
fallecida. 
Ceñalóse como t^igular coinci-
dencia el hecho de*que por razón 
de su nacimiento esos personajes 
hayan representado en tal exterlo-
rlzaclón a Inglaterra, Escocia y el 
País de Gales, pof_cuyo motivo el 
hablar T. P. O'Connor en nombro 
de Irlanda las Islas Británicas en 
toda extensión hicieron acto de 
condolencia parlamentarla ante el 
luebuoso acontecimiento. 
El tema de todos los oradores 
fué el amr qne la Reina Alejandra 
inspiraba a todas las clases socia-
les sin excepciones.-
Pronunciáronse análogos discur-
sos en la Cámara de los Lords, 
donde se hallaban presentes la 
mayoría de los Pares dei Inglate-
rra, En las tribunas, vestidas de 
luto riguroso, estaiban muchas 
aristócratas. 
Durante toda la noche, en la 
quietud de la débilmente ilumina-
da Iglesia lugareña dd Sandrin-
gham, cuatro miembros de la ser-
vidumbre real montaron la guar-
dia en torno al ataúd de roble en 
que yace el cuerpo de la Reina. 
Con la más pura simplicidad, 
éste fué conducido por el sendero 
que Alejandra solía utilizar para 
Ir desde el palacio a la Iglesia en 
sus devotos menesteres. Ya en el 
templo, el ataúd fué colocado ante 
el altar mayor, tendiéndose sobre 
él, a modo de paño funerario, el 
propio estandarte de la Reina Ma-
dre. 
(Continúa en la página veinticinco) 
SALE DE NUEVA YORK UN MA-
R I N E R O DISPUESTO A RECO-
R R E R E L MUNDO EN UNA 
CANOA 
NUEVA YORK, noviembre 23. 
— (Associated Press). — En una 
canoa de veinte pies de eslora im-
pulsada por un motor auxiliar des-
montable, se ha hecho hoy a la 
mar en el puerto de Nueva York 
el marino de Bangor, Malne, Ru-
dolph Phlllip Róchelo, dispuesto a 
dar en tres años la vuelta al mun-
do recorriendo 50,000 mlll̂ 8 con 
la frágil embarcación. 
Su Itinerario señala escalas tin 
Filadelfia, puertos de la Florida, 
Cuba, América del Sur, Africa, las 
principales ciudades europeas ac-
cesibles por la vía fluvial o marí-
tima, la India, la China, el Japón 
y Alaska. 
La "Mariposa", que tal es el 
nombre de la canoa, lleva 900 li-
bras de carga y está dotada de 
compartimentos estancos al vacío 
que la hacen Insumergible. 
P A G T N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 A S O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
Editado por lu Compafifa DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cayo programa eonsi<rt« "«o 
6 defensa de los intereses generales y permanentes de la Nación cubana, de los espectaiesaw Colonia eapafiola establecida en la misma y de ¡a unión y armonía entre los diversos elemen-
to» que conviven en el pal8."-=Art. lo. de los Estatuto». 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Moflía. 
P R K a IDKNTK* ADMINISTRADO* 
Conde oku Rivero J o a q u í n Witt» 
n u * ' M agr i cu l tu ra , de d ivers i f icar ! vean pr ivados en la p r á c t i c a del 
nuesUN cul t ivos , de l ibrarnos de c o m - , e jercicio de su derecho de su f rag io . 
! p ra r los a r t í c u l o s de p r imera necesi-1 E l Censo es la ú n i c a base aceptable 
d a d en el e x t r a n j e r o . . . Pero ¿ s e sa - |pa ra ca lcu la r la e x t e n s i ó n de l mismo, 
be acaso a q u é t ipo hay que pagar j y — a menos que se convin ie ra en an-
el d inero para la ag r i cu l tu ra , cuando | t i c ipar el f u tu ro Censo de 1929, cosa 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
EL MENSAJE PRESIDENCIAL Y LAS 
RELACIONES COMERCIALES. 
N o es, pues, e x t r a ñ o que el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , en docu-
mento t an autor izado como su men-
eos existentes? ¿ P o d r á el cu l t ivador mo bueno el Censo de 1919, por el 
cubano , que paga intereses c r e c i d í s i - ' cual han de regularse las elecciones 
mos a bancos que prestan el d inero j venideras . 
que esos mismos intereses producen a | Cuan to a l tres por c iento a n d a d o r 
los cul t ivadores de su p rop io p a í s a | a qUe hemos venido haciendo refe-
tipos bajos, compet i r con dichos cul-1 rencjat e8 susceptible, desde luego, P e r i ó d i c o ' 108 cuales , en efecto, s e g ú n cons ta en e l Ba lance 
j -v c- i » . i • ^ . .«ofv«.] i i i i l v • : i • . ! no pueden venderse a menos de Banco de E s p a ñ a donde el i 
t ivadores? S i el t r aba jo en nuestros ¿ e \& tacha de a rb i t r a r i edad impu ta - j 10 c é n t i m o s . A h o r a tenemos la to des t inado a los p r é s t a m o s 
ble a l o d o l im i t e a r i t m é t i c o a p l i c a d o ¡ de l t r i g o , cuyo_ p rec io m í n i m o se j rece en c u e n t a e spec ia l . 
L a e x p l i c a c i ó n de este r e t r a i -
m i e n t o se h a l l a en pa r t e , en l a 
men de tasas de prec ios m á x i m o s que pueden r e p o r t a r los p r é s t a -
no es menos v i e j o en E s p a ñ a mos a los a g r i c u l t o r e s , a f i n de 
que en c u a l q u i e r o t r o p a í s , n i e s t á d a r empleo a los 50 m i l l o n e s c o m -
menos desacred i tado que donde p r o m e t i d o s . A med iados de este 
m á s pueda e s t a r l o ; pero en p u n t o mes, en que el p lazo caducaba, es-
a bases de p rec io m í n i m o , s ó l o t a b a n d i spon ib le s t o d a v í a , de los 
conocemos l a de l p rec io de los 50 m i l l o n e s , 48 .981- ,000 'pesetas , 
de l 
E l honorable s e ñ o r Presidente de «a je a l Congreso, haya hecho espe-
la R e p ú b l i c a en su reciente mensa-
j e al Congreso con o c a s i ó n de abr i r -
se la ac tua l legis latura, h izo espe-
c ia l m e n c i ó n de la O f i c i n a de Co-
mercio Ex te r io r , ad jun ta a l a Secre-
t a r í a de Estado, y de sus loables 
gestiones en favor de la I I Fer ia de 
Muestras que se c e l e b r a r á en la H a -
bana a mediados de febrero a ñ o 
c ia l m e n c i ó n de la O f i c i n a de Co 
merc io Ex te r io r y de sus gestiones 
en p r ó de la Fer ia . M á s bien puede 
t i ldarse de na tu ra l y l ó g i c a esta alu-
s ión t r a t á n d o s e , como se t ra ta , de 
un gobernante que se preocupa 
grandemente por los intereses e c o n ó -
micos del p a í s -
N o obstante ello nos place consig-
es esta v i r t u d frecuente en los m a n -
datar ios de l Es tado. 
DESORIENTACION EN CIERTOS 
PROBLEMAS F U N D A M E N T A L E S . 
entrante. E l l o revela la a t e n c i ó n con nar lo a s í , y a que entre nosotros no 
que sigue el general Machado el 
desarrol lo de las act ividades nacio-
nales en todos los ó r d e n e s y l a cer-
tera v i s ión de estadista con que sabe 
apreciar aquellas que, p o r su con-
d i c i ó n , pueden s ignif icar pa ra el p a í s 
u n portentoso avance en su r u t a de 
pueblo p roduc to r , comerc ia l y ma-
nufacturero-
Siempre hemos c r e í d o que l a O f i -
c ina de Comerc io Exter ior de la Se-
c r e t a r í a de Estado ha ven ido a c u m -
p l i r una elevada y p a t r i ó t i c a m i s i ó n . 
Cuando se observan con sentido 
c r í t i c o las manifestaciones m á s sa-
lientes e importantes de nuestra v ida 
nac iona l , el hecho dominan te sobre 
| todos los d e m á s es nuestra fa l t a de 
¡ o r i e n t a c i ó n colect iva respecto de 
campos se hace con j amaiqu inos , gra-
cias a lo cual las C o m p a ñ í a extran-
jeras p o d r á n dar le j aque mate al co-
lono en no lejano d í a y prescindir de 
él , haciendo todos los trabajos p o i 
a d m i n i s t r a c i ó n , y al p rop io t iempo sf 
atrae toda la j u v e n t u d a las ocupa-
ciones sedentarias de l comercio , laf 
of icinas pr ivadas , etc. ¿ p o d r á lle-
gar a haber agr icu l tu ra cubana y 
p r o d u c c i ó n cubana? 
P a r é c e n o s , pues, evidente que m 
en lo que toca a la industr ia azuca-
rera , n i al fe rmento de la p o b l a c i ó n , 
n i a la defensa de l colono cubano, 
n i a la c r e a c i ó n de u n sistema f i -
nanciero nacional n i al desarrol lo de 
una clase agr icu l to ra p rop ia , tenemos 
p r o g r a m a . E i ideal del momento pa-
rece ser acaparar las dependencias de 
los comercios y otras ocupaciones si-
mi la res . Es la ú l t i m a pa labra de un 
nacional ismo de menor c u a n t í a , cu-
ya cor tedad de vis ta y p e q u e ñ e z de 
aspiraciones, deben causar m u y seria 
a la rma a quienes amen de veras la 
n a c i o n a l i d a d . 
EL ART. 102 Y EL NUFVO CIVISMO 
apa-
, i ha f i j a d o en 47 pesetas; pero en- 1 
a los f e n ó m e n o s sociales, caractens-, t r e e l t r i g 0 y l08 p e r i ó d i c o s , en lo | 
t icamente f lu ído§ y caprichosos. Por que toca a l r é g i m e n de tasa, hay j 
o t ra pa r te , a n d a r u n aumento de ins. %TZ ¡ 
cripciones porque su exceso hace su- d ico a menos de diez c é n t i m o s , su - ! 
poner c ier to grado de a d u l t e r a c i ó n . f re " n a s e n s a c i ó n : s i e l t r i g u e r o ; 
1 • • • j j j i vende su cereal a menos de 47 | 
e n t r a ñ a la pos ib i l idad de que se ha- pesetas, es e l c o m p r a d o r es el que ' 
F L O R I D A E N 
E l b o o m f l o r i d a n o es e l mas espectacular y c i en t í f i 
d í a c o n o c i d o ; lo p r i m e r o , p o r esa r á p i d a e r e c c i ó n de h o t e l ^ m 
c í a s , que son como r a d i a n t e s apar ic iones a x q u i t e c t ó n i c a a V re8% 
y de Venec l a ; y l o segundo, por los m é t o d o s adelantados 
desmonta t i e r r a s , se desecan, se las dota de caminos y Se tCOn HieT 
las soledades en f incas do l ab ranza , con v iv i endas c ó m o d a s k 8 1 0 ^ 
y hasta e legan tes . ' 
E s t o ú l t i m o es l o mas no tab le , y lo que se recomiend 
c i ó n do los p a í s e s en que se desea f o m e n t a r l a p o b l a c i ^ a ^ ateii, 
esto, e l b o o m f l o r i d a n o se d i s t i n g u e de o t r o s que ha habifl11 rUra'! » 
tados U n i d o s y ^ n que se empleaba m é t o d o s p r i m i t i v o s ' V 1 1 ' 0 8 ^ 
este i b a n a caba l lo , a p ió . o Pn r*03 ^'oii. zadores que e m i g r a b a n a l Oeste 
con o s i n sus f a m i l i a s ; en los parajes que les p a r e c í a n maa^"0111*^ 
consta 
ga pagar a justos por pecadores, a 
c iudadanos honrados y ansiosos d t 
vo ta r , por mercenarios de la po l í t i ca 
v i c iosa . U n a r ev i s ión del A r t i c u l e 
102 debe inspirarse, pues, en el de-
seo de reparar esta in jus t i c ia hasta 
donde sea pos ib le . Con el adveni -
miento del nuevo Gobierno se ha des-
per tado , por decir a^, el anhelo c í -
v ico de la N a c i ó n , el i n t e r é s de m u -
chos c iudadanos honrados que antes 
t e n í a n a menos, o por lo menos con-
sideraban i n ú t i l , l a e m i s i ó n de su vo-
t o ; y s e r í a m u y de lamentar el que, 
paga las consecuencias dfel que-
t r a m i t a c l ó n que se da a los p r é s -
t a m o s , n o es que sea l e n t a n i m u -
cho m e n o s ; en esta o c a s i ó n l a 
b u r o c r a c i a ha abandonado sus 
p r o c e d i m i e n t o s pesados y t a r d o s 
y ha m o n t a d o una a g i l i d a d a l a 
que no es tamos a c o s t u m b r a d o s . 
L a p e t i c i ó n d e l a g r i c u l t o r es i n -
b r a n t a i p i e n t o de l a t a s a . E l ven- , f o r m a d a p o r eI *lcald ¿ | m 
dedor es s i empre I n m u n e | y e l á é • J 
L a f i n a l i d a d de esta m e d i d a no I c0 ^ debe ser r e sue l t a en u n 
ciertos problemas fundamentales del 
H a y que est imular y p rop ic i a r l a s | p a ^ 
relaciones de nuestro comerc io y de 
nuestra indus t r i a con todos los mer-
cados del m u n d o . No debemos cons-
t r e ñ i r nuestro t r á f i c o m e r c a n t i l se-
ñ a l á n d o l e l ím i t e s g e o g r á f i c a y eco-
n ó m i c a m e n t e mezquinos, antes al 
con t ra r io , debemos ensanchar nues-
t ro radio de a c c i ó n comerc ia l y abr i r 
Cuba , se ha d icho es una isla de 
corcho que f lo ta s iempre. S i se agre-
gara , que f lo ta al azar, el s imi l se-
r í a m á s aprox imado a la v e r d a d . 
Surge un prob lema como el de la 
ba ja del precio del a z ú c a r , cunde la 
a l a rma aparatosamente y entonces 
adver t imos que n i nuestros hacen-
a los cua t ro vientos nuevas y fe- dados, n i nuestros Poderes P ú b l i c o s , 
cundas rutas para los productos na- ™ la o p i n i ó n general de las personas 
turales o manufac turados de nuestro 
suelo. Y esta es una de las f i n a l i -
dades que persigue con m á s noble 
y p a t r i ó t i c o ahinco l a O f i c i n a de re-
ferencia. 
Desde luego, coadyuvar al éx i to 
interesadas en las cuestiones nacio-
nales, t ienen fo rmado c r i t e r io sobre 
los extremos de mayor impor tanc ia 
concernientes a la indus t r i a azucare-
r a . ¿ C o n v i e n e restr ingir la produc-
c i ó n ? ¿ D e b e m o s mantener la a la al-
de las ferias que en C u b a se cele-i tu ra ac tua l? ¿ S e r á beneficioso au-
bren es uno de los medios m á s a j menta r la m á s a ú n ? ¿ Q u é piensan de 
p r o p ó s i t o pa ra el lo. Las ferias t ienen !esto los Hacendados, los economistas, 
por obje to dar a conocer a l e x t r a n - | l o s legisladores, los colonos? Proba-
j e ro los productos propios y , s imul - b lemcnte no hay o p i n i ó n fo rmada so-
t á n e a m e n t e , poner a l n a t i v o o xesi-M el asunto y se s e g u i r á sembrando 
dente en contac to con los productos ; m á s o menos c a ñ a y fabr icando m á ? 
extranjeros. Las ventajas que de es- 0 menos a z ú c a r , "a lo que salga, a lo 
te in te rcambio de conocimientos s e l ^ e Vios q u i e r a . " sin r e f l e x i ó n , sin 
de r ivan , son enormes. E l ex t ran je ro p r e v i s i ó n , sin d i sce rn imien to . 
puede ser m á s p l a u s i b l e para e l 
que considere que los intereses 
de los a g r i c u l t o r e s deben sobre-
ponerse a todos los d e m á s i n t e r e -
res, idea que, n a t u r a l m e n t e , no 
encuen t r a una acog ida u n á n i m e . 
E n todo caso, d e s p u é s de haber 
' •onortado muchas tasas d e l m á -
x i m o , no puede parecer i n i c u o que 
d i s f r u t e n u n a de l m í n i m o , s i e l l o 
es f a c t i b l e . Pero—apenas hay ne-
cesidad de d e c i r l o — e l prec io f i -
j a d o no es e l que cor responde a l a 
c u a n t í a de l a cosecha, u n a tasa 
de l p rec io m í n i m o lo m á s que ¡ los> como que no t i ene t i e m p o pa-
puede a lcanza r es que los c o m p r a - | r a c o m p r o b a r f i r m a s e i n d a g a r l a 
dores hab i tua l e s , a r r e d r a d o s p o r I s o l u c i ó n de las pe t ic iones , descan-
por las rigideces del A r t i c u l o IUZ, ej decre|.0( se abs tengan de i r a l I 8a en los i n f o r m e s que a c o m p a ñ a n 
mercado o ' v a y a n s ó l o pa ra a tender | a Ta d e m a n d a . Pero , n a t u r a l m e n -
a las necesidades i n m e d i a t a s de | te . n0 basta l a p e t i c i ó n escueta 
g r a n o . L o que no se puede hacer Para que e l p r é s t a m o se o t o r g u e ; 
sen t ido o en o t r o p o r l a J u n t a de 
C r é d i t o a g r í c o l a . Y lo es de hecho, 
s e g ú n todas las r e f e renc ia s ; pa-
rece que en m u c h o s casos no h a n 
pasado siete d í a s e n t r e l a fecha de 
la p e t i c i ó n y la de l cobro en )as 
o f i c inas de l Banco de E s p a ñ a . 
C ie r tas operac iones se h a n con -
sumado en s ó l o 36 h o r a s . 
N o se puede, pues, achacar l a 
c u l p a de l r e t r a i m i e n t o de los l a -
b radores a l a a d m i n i s t r a c i ó n . Es ta 
procede con d i l i g e n c i a y s in rece-
quedasen indef in idamente sin el ejer 
c ic io de su derecho de sufragio esof 
ciudadanos de renovado entusiasmo. 
D E DIA E N L I A 
V Í W Í Í q u i e n t r a b a j a m o s 
A n t o n i o C. G o n z á l e z , u n o do 
los o rgan izadores de l a C á m a r a de 
Comf . rc io cubana de los Es tado^ 
Unidos , d e m o s t r a n d o que " los p ro 
gresos que Cuba ha hecho son 
eno rmes" , d i j o , e n t r e o t r a s cosas, 
l o q ú e s i g u e : 
" C u a n d o u n o sabe que C u b a h i 
zo e l a ñ o pasado u n negocio de 
m á s de 74 2 m i l l o n e s de pesos > 
que 500 m i l l o n e s de é s t o s f u e r o n 
a p a r a r a los Es tados U n i d o s , se 
comprende e l a l t o v a l o r que como 
c l i en te en g r a n d e escala t i ene l a 
R e p ú b l i c a de Cuba desde e l d í a de 
su i n d e p e n d e n c i a . " 
742 m i l l o n e s de pesos de nego-
cio y de e l los 500 m i l l o n e s para 
los Es tados U n i d o s . . . 
L o que se c o m p r e n d e , s e ñ o r Gon-
z á l e z , ¡ e s que estamos t r a b a j a n d o 
pa ra e l i n g l é s ! 
puede a d q u i r i r d i rec tamente nuestros 
productos naturales o elaborados en 
condiciones las m á s favorables y , a 
Tenemos un prob lema de pobla-
c i ó n que toca a la raiz misma de 
nuestra existencia n a c i o n a l . A u m e n -
la vez, nuestros vendedores pueden ¡ tar nuestra p o b l a c i ó n a la c i f r a de 
hacer acopio , s in necesidad de in-1 seis o siete millones de habitantes de 
termediar ios , de aquellos que m á s j la m a y o r homogeneidad posible , den-
salida tengan en el mercado o que t ro de l plazo mas breve, es una de 
mayor boga puedan lograr en él por 
r a z ó n de su u t i l i d a d , cu r ios idad o 
conveniencia . 
Las ferias son a d e m á s pa lmar ios 
alardes de pu janza e c o n ó m i c a que 
resuenan en todas las t ierras c i v i l i -
zadas de l planeta . Y C u b a necesita 
de estos alardes, y a que en el ex-
t ranjero es ta l la ignoranc ia que de 
nuestro p a í s se tiene, que l lega ?• 
hasta a n e g á r s e l e su c o n d i c i ó n de 
n a c i ó n independiente y soberana. L a 
Of i c ina N a c i o n a l de Relaciones Co-
merciales, o rganizadora de la I I Fe-
r ia de Muestras , e s t á rea l izando una 
ex t raord inar ia labor de p ropaganda 
universal . Has ta el m á s apar tado 
r i n c ó n de l planeta han l legado ya 
noticias de la r e u n i ó n comerc ia l que 
t e n d r á efecto este inv ie rno en la 
Habana , y de casi todos los p a í -
ses de l m u n d o , las m á s poderosas 
empresas manufactureras e n v i a r á n 
las muestras de sus ú l t i m o s p roduc-
tos con obje to de exhib i r los en la 
I I Fer ia de la H a b a n a . 
las necesidades m á s graves y urgentes 
de l a N a c i ó n , que g r av i t a den t ro de l 
c í r c u l o de a t r a c c i ó n poderosa de una 
enorme masa de 115 mil lones de 
hombres de dist intas razas, agrupa-
dos en uno de los Estados m á s sóli-
dos, poderosos, y expansivos de la 
t i e r r a ; y . en efecto, al p rop io t iempo 
que hemos venido abr iendo y segui-
mos abr iendo l a puer ta a chinos, j a -
maiqu inos y hai t ianos , elementos no 
asimilables, c/ue en nuestra e c o n o m í a 
representan una bomba aspirante c u -
ya descarga se produce en C a n t ó n 
o Shangay . H a i t í o Jamaica , idea-
mos una ley como la del 75 por cien-
to , consciente o incoscientemente d i -
r ig ida cont ra l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o -
la , la ú n i c a que d e b i é r a m o s fomentar , 
la ú n i c a que pudiera proporc ionarnos 
la masa de p o b l a c i ó n que necesita-
mos para const i tui r u n n ú c l e o nacio-
nal bastante numeroso y coherente, 
a prueba de absorciones a cor to p la-
zo. Y tenemos elic i so de que mientras 
la C á m a r a de Representantes aprue-
E l famoso A r t í c u l o 102 de l C ó -
d igo Elec tora l vigente , tan t ra ido y 
l levado por las d i f icul tades de su i n -
t e r p r e t a c i ó n como por las mermas al 
sufragio que su a p l i c a c i ó n puede l le-
var consigo, e s t á siendo obje to otra 
vez de agudos comentar ios . 
N o se ignora q ü e la par te m á s dis-
cu t ida de d icho a r t í c u l o es la dei 
p á r r a f o segundo de l mismo, que es-
tablece que, cuando la p r o p o r c i ó n 
entre el n ú m e r o to t a l de electores ins-
cr iptos en cualquier bar r io y el n ú -
mero to t a l de ciudadanos determina-
do por el ú l t i m o censo decenal — 
p r o p o r c i ó n que l lamaremos A — , ex-
ceda en u n tres por ciento de Ir. p ro-
p o r c i ó n B , o sea la que existe entre 
el n ú m e r o to ta l de electores incr iptos 
y el de ciudadanos existentes, de 
acuerdo ambos con el censo; cuando 
esto suceda, repetimos, se "dispon-
d r á que se celebren las elecciones so-
bre la base de la i n s c r i p c i ó n para el 
a ñ o an te r io r" , o lo que es lo mismo 
se p r e s u m i r á que no se ha alterado 
| en absoluto e l n ú m e r o y la ident idac 
| d e los ciudadanos con derecho al vo-
| to en el ba r r io en c u e s t i ó n . 
Este a r t í c u l o del C ó d i g o Elec tora l , 
j o po r mejor decir , la s o l u c i ó n espe-
c ia l a que acabamos de referirnos, 
se funda , como vemos, en dos pre-
sunciones de í n d o l e e s t a d í s t i c a : !a 
p r imera es que el Censo Decenal e s ' m o n t a n d o c a ñ o n e s do 12 pulgadas , 
la ú n i c a base aceptable y a u t é n t i c a | e ra u n p e l i g r o para sus t r i p u l a n -
en que sustentar aquellas apreciacio-
nes a r i t m é t i c a s ; la segunda presun-
c i ó n es la de que un " a u m e n t o " de 
m á s de tres po r ciento en el electo-
rado es necesariamente falso por ex-
cesivo, si se at iende al grado de ra-
pidez hab i tua l en el desarrollo de las 
poblac iones . 
T o d a c r í t i c a que se haga de l A r -
t í c u l o 102 equiva le , por lo tan to , a 
con decretos es o b l i g a r a los nego-
c iantes a c o m p r a r cuando no les 
conViene . 
U n a m e d i d a de esa í n d o l e p u -
d i e r a , pues, ser c o n t r a p r o d u c e n t e 
a no estar c o m p l e m e n t a d a con o t r o 
g é n e r o de p r o t e c c i ó n , ú n i c o que 
puede ser eficaz1, p o r lo menos en 
p a r t e ; que en e l p r é s t a m o sobre 
los cerea les . E l Gob ie rno , por u n 
r i f iTe fo del mes de j u l i o rtUimo 
a u t o r i z ó l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o a 
los a g r i c u l t o r e s has ta ló s u m a de 
50 m i l l o n e s de pesetas . '3ptos 
p r é s t a m o s se hacen p o r l a m i t a d 
del i m p o r t e del t r i g o que s i rve 
de g a r a n t í a , p o r t r e s meses p r o -
r rogab l e s p o r o t r o s t res y a l i n t e -
r é s de 5 p o r c i en to a n u a l . 
S in e m b a r g o , h a n t r a n s c u r r i d o 
los t r e s meses que daba de plazo 
el decre to para la demanda de 
p r é s t a m o s s i n que l legase a l a 
E x p l i c a n d o u n a t a t á s t r o l e 
E l A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o ha de-
c la rado que, s e g ú n sus i n v e s t i g a -
ciones, e l desgraciado s u b m a r i n o 
' M - l " , h u n d i d o en e l C a n a l de l a 
M a n c h a , n a u f r a g ó a consecuencia 
de haber chocado c o n u n buque 
de bandera sueca, cuyos t r i p u l a n -
tes, p o r lo v i s t o , no d i e r o n cuen ta 
de la t r á g i c a o c u r r e n c i a . 
Puede ser una v e r s i ó n para ex-
p l i c a r e l i n e x p l i c a b l e h u n d i m i e n t o , 
a c a l l a n d o a s í las p ro tes tas p ú b l i -
cas, fundadas en que e l buque . 
tes. 
Y de ser coar tada , e s t a r í a b i e n 
u r d i d a , pues, c i e r t a m e n t e , solo 
unos m a r i n e r o s que ya f u e r a n 
suecos p o d r í a n hacerse los deo-
eu tend idos d e s p u é s de ocas ionar 
u n a c a t á s t r o f e t a n t r emenda . 
E s c á n d a l o e c o n ó m i c o 
L a o t r a t a r d e se r e g i s t r é u n es-
c á n d a l o en e l " T e n Cen t " , ocasio-
c r i t i ca r esas dos presunciones. D e | nado p o r u n a m u j e r a q u i e n l a sor-
a q u í t jue lo que se ha de preguntar ¡ p r e n d i e r o n r o b á n d o s e m e r c a n c í a s 
es, en p r i m e r lugar , si el Censo De-
cenal que se l l e v ó a cabo ú l t i m a -
mente en 1919 es una base jus ta y 
de las que a l l í so expenden . 
S iempre a d v e r t i m o s a los que 
v i v e n a l acecho de los e s c á n d a l o s . 
que c u i d a r a n de no p res ta r l e s a 
a de c o m p u t a c i ó n ; y . en se- é s t 0 3 las a las de l a p ú b l i c i d a d f 
pues nada hay t a n pe l ig roso como 
el m a l e j e m p l o . 
V é a s e que , p o r no hacernos ca-
so, y a t enemos e s c á n d a l o s hasta 
do " T e n C e n t " . 
gundo lugar , si dada l a rapidez con 
que se m u l t i p l i c a l a p o b l a c i ó n en una 
c i u d a d como la nuestra, el referido 
exceso de tres por ciento es o no es 
posible, imp l i ca o no imp l i ca necesa-
r iamente una a d u l t e r a c i ó n de l sufra-
g io mediante el l l amado " f o r r o " . 
E l Censo Decenal se c e l e b r ó entre 
nosotros, nadie lo ignora , con las m á -
x imas g a r a n t í a s de p u b l i c i d a d y de 
escrupulosidad que es dable espera» 
ñ a s la rgas , se las r eco r t a rems u n 
poco y s i las t i ene cor tas le dara-
mos u n golpe en l a nuca para, que 
"es t i r e la p a t a " . . . 
C u a l q u i e r cosa menos que " E l 
Rey de los T a n g u i s t a s " , s iga des-
a c r e d i t á n d o n o s p o r a h í , negando 
que en Cuba haya t i p o s perfec-
tos de m u j e r y a f i r m a n d o que no 
lo concedemos a l t ango l a i i a i r -
t a n c i a que r e a l m e n t e t i ene . 
V a r a d e l Rey , C e r v e r a y P l o c h e t 
" S a n t i a g o de Ouba , N o v i e m b r e 
2 9 . — ( P o r T e l é g r a f o a " L a P r e n -
sa" ) . — A p ropues t a del C a p i t á n 
de l e j é r c i t o L i b e r t a d o r , A l b e r t o 
P loche t , t o m ó e l Consejo T e r r i t o -
r i a l de Ve te r anos de esta p r o v i n -
cia, en t r e o t r o s acuerdos e l de 
oponerse a l p r o y e c t o de e r e c c i ó n 
de una es ta tua a V a r a d e l Rey en 
e l f u e r t e " E l V i s o " y o t r a a l A l -
m i r a n t e Cervera , de l a a r m a d a es-
p a ñ o l a , en los a r rec i fes de l M o -
r r o " . 
B u e n o : que se queden s i n mo-
n u m e n t o esos dos h é r o e s venc idos 
e n g a l l a r d a l i d y que le e r i j a n 
las dos estatuas a ese C a p i t á n A l -
ber to P loche t , u n a e n ' E l V i s o " y 
o t r a en los a r r ec i f e s de l M o r r o . 
D e s p u é s de t o d o , m á s las necesi ta 
é s t e . L a H i s t o r i a y a t e n í a anota-
dos los n o m b r e s de V a r a de l Rey 
y de Ce rve ra y e l de P loche t t o d a -
v í a n o . O t r o t a n t o d i r í a m o s s i so 
t r a t a r a de p royec tos de estatuas 
en E s p a ñ a a l ' í á x l m o G ó m e z , A n -
t o n i o Maceo y C a l i x t o G a r c í a y so 
opus i e r a a la i dea el C a p i t á n P é -
rez. 
A f i n de cuentas n o m b r e s a s í se 
bas tan solos pa ra pe rpe tua r su 
m e m o r i a y ya ea t i e m p o en cam-
bio de que t enga su m o n u m e n t o 
" E l C a p i t á n desconoc ido" . 
Desagrav iemos a M r . B o h i 
J o s é B o h r , u n suje to que se t i t u -
la m o d e s t a m e n t e " E l Rey de los 
Tangia is tas" , anda p o r N u e v a Y o r k , 
d i c i e n d o pestes de las cubanas y 
de empresas tan expuestas a la i n d i - i de las sur -amer lcanas , po r no con -
| ceder le a l t ango l a I m p o r t a n c i a 
que r e a l m e n t e t i ene . 
— E B t r e todas—iba d i c h o e l se-
ñ o r B o h r — no be p o d i d o encon-
t r a r una , que sea d i g n a de p r o -
c lamarse R e i n a de las Tangu i s t a s , 
po rque unas t i e n e n demasiado 
v i e n t r e , o t r a s m u y p )co, y lo mi s -
m o les pasa con las p i e rna s : o las 
t i enen m u y la rgas o las t i e n e n m u y 
c o r t a s . . . 
Es tamos v e r d a d e r a m e n t e apena-
; é p o c a en que se c o n f e c c i o n ó , se le dos. 6 V e r d a d que d a n deseos de 
esa i d i ó ampl ia p u b l i c i d a d , de manera! dec i r l e a xMr. B o h r qtue vue lva 
dua l , sino de e m p e ñ o s que t ienen un C o m p a ñ í a y p o d r á serlo, siguiendo1 j • l -
^ ^ v ^ ^ f - , ~ - . . • i . ' • . i . . i ' « s u ' c n a o que pud ie ran inscribirse como e ec-
caracter eminentemente nacional i s ta , ! su e jemplo , de los de as d e m á s /No\ » j n - j j 
j i , wciuaa. c ^ o tores tCKj0S aqUelIos ciudadanos que 
toda que propenden al desarro- : parece esto una cosa absurda o de - j u i c-
]]n A*] f , í í ; „ . i . . u,UíI 0 ae se c r e í a n con derecho a l v o t o . S i e n 
lio de l t r aheo mercan t i l en todos locos, un contrasent do mani f ies to? 
E l caso R h l n t i a n d e r 
En la m a y o r í a de los p a í s e s euro-; ba casi sin d i s cus ión la l ey del 75 p o r 
peos se celebran ferias que gozan ciento, el Gobierno se ve en la nece-
del m á s dec id ido apoyo por par te s idad de autor izar a una C o m p a ñ í a 
de las autor idades. L a de L e i p z i g , ex t ranjera que ha log rado el iminar al 
por e jemplo , alcanza t an to auge de-1 colono cubano , sembrando, cu l t i van -
bido a la p r o t e c c i ó n que le b r i n d a n do y cor tando la c a ñ a po r adminis-
el Gobie rno a l e m á n y el M u n i c i p i o t r a c i ó n , para que i m p o r t e 2 .000 h a i - l ^ - T j 
A * ^l.VKo ^: j j v . . . . c i d a d y una jus t i c ia m u y aprox ima-
de d icha c iudad . Y es que no se l í a n o s o j ama iqu inos , c e m e n t o « r a - j , . i r j j j ' . - n i 
. . j • , i , , . . s 11 idas a l a rea l idad demot ica . E n la 
t rata de empresas pr ivadas que per- c ías al cua l el colono cubano ha si- A 
siguen u n i n t e r é s puramente i n d i v i - do e l iminado de los terrenos de 
ferencia c í v i c a y a los errores de 
i d e n t i f i c a c i ó n y de con ten . N o supo 
nemos, n i con mucho , que revista una 
insuperable pureza o una absoluta 
p r e c i s i ó n , sencil lamente porque tales 
cualidades son de todo pun to inase-
qu ib les . Pero sí es lóg ico presumir 
que el Censo responda con una vora-
sus aspectos. 
Pa lpamos l a necesidad de var ia r 
ton es no lo hic i ron, culpa es de su 
ind i fe renc ia el que actualmente se 
para p r o p o r c i o n a r l o una c o m p a ñ e -
ra de ba i le a la m e d i d a ? T o d o t iene 
s o l u c i ó n . 61 l a m u c h a c h a es de 
m u c h o v i e n t r e l a pondremos a pan 
y a g u a ; s i t i ene poco, le daremos 
' M a l t i n a " a pasta; s i es de p ie r -
S lgue s iendo l a s e n s a c i ó n de 
Nueva Y o r k , e l p l e i t o que sost ie-
ne e l m a t r i m o n i o J o n e s - R h i n c l a n -
der , m i l l o n a r i o é l , que dice haber 
s ido e n g a ñ a d o p o r su esposa, pues 
e l l a era de c o l o r y no se lo adv i r -
t i ó . 
D i s c u l p a , desde luego , para d i 
vorc ia r se , o r e a l i d a d que demues-
tra" que t o d o ee s e g ú n e l co lor del 
c r i s t a l con que se m i r a , pues m i e n -
t r a s h u b o a m o r e l l a f u é b lanca 
pa ra su esposo. 
E n f i n , A l l c e Jones, l a esposa 
repud iada , exige u n a I n d e m n i z a -
c i ó n de dosc ien tos m i l pesos, quie 
s i R h l n c l a n d e r t i e n e que pagar los 
l o o b l i g a r á n a ser m á s p recav ido 
para o t r a vez y acaso a es tud ia r 
u n cu r so de A n t r o p o l o g í a . 
Sobre t o d o p r o c u r a r á precisar , 
cuando p royec to v o l v e r a casarse. 
— ¿ M e qu ie res m u c h o , m i v i d a ? 
— U n a b a r b a r i d a d . 
— B u e n o , pe ro que te conste, 
que s i l l ega e l caso, yo no estoy 
d ispues to a paga r ba rba r idades 
— ¿ P o r q u é dices eso? 
— P o r l o de A l i c i a , ¿ s a b e s ? 
es preciso que e l l a b r a d o r consi 
dere c o n s t i t u i d o en d e p ó s i t o , en 
su p r o p i a casa, e l t r i g o sobre el 
c u a l se o b t i e n e e l p r é s t a m o y que 
dos vecinos • g a r a n t i c e n l a con-
s e r v a c i ó n de l d e p ó s i t o y se c o m -
p r o m e t a n a p a g a r l a deuda, s i 
a q u e l desapareciese . 
H e a q u í ya u n o de los m o t i v o s 
de la p a s i v i d a d de los a g r i c u l t o -
re s . E n p r i m e r l u g a r , no todos , 
p a r t i c u l a r m e n t e en l a clase m á s 
modesta , t i e n e n medios de a l m a -
cenar sus ex i s tenc ias con las se-
gu r idades necesar ias . Pero , esto 
apar te , es preciso que comprome-
t a n a los convec inos en l a opera-
c i ó n ; y , s i se a ñ a d e a e l lo l a pu -
' " i ^ idad que e l p r é s t a m o recibe , 
t en iendo que o b t e n e r e l v i s t o bue-
no de l a l ca lde , e l j u e z y e l p á r r o -
co, no es d i f í c i l c o m p r e n d e r la 
res i s tenc ia que m u e s t r a n los a g r i -
c u l t o r e s a hace r uso d e l b e n é f i -
c o que e l G o b i e r n o les b r i n d a . 
Cuando e n t r e las clases m e r c a n t i -
les e i n d u s t r i a l e s , en c i e r tos ne-
gocios , se cons ide ra t o d a v í a poco 
h a l a g ü e ñ o p a r a l a r e p u t a c i ó n co-
mercial de l a casa e l a c u d i r a los 
bancos en d e m a n d a de c r é d i t o , 
"•o es de m a r a v i l l a r s e que los a g r i -
cu l t o r e s se m u e s t r e n reacios a p u -
b l i c a r su neces idad de d i n e r o , pa-
ra conaervar e l t r i g o en las pane-
ras has ta o p o r t u n i d a d m á s favo-
r a b l e . 
Con t o d o , es de suponer que , 
p! e l s is tema se r ep roduce en los 
a ñ o s ven ide ros , esos e s c r ú p u l o s 
d e s a p a r e c e r á n a n t e las ven ta jas 
que los p r é s t a m o s r e p o r t a a los 
l a b r a d o r e s . Se dice que en estos 
m o m e n t o s h a y ya u p a r e l a c i ó n y 
que en e l nuevo plazo que e l Go-
b i e r n o ha conced ido , probablemen-
te c r e c e r á e l n ú m e r o y l a c u a n t í a 
de los p r é s t a m o s . 
Pero l a r a z ó n p r i n c i p a l de l a 
a c t i t u d r e t r a í d a de los a g r i c u l t o -
res t a l vez es de n a t u r a l e z a m u y 
d ive r sa de las preocupaciones que 
y l a p u b l i c i d a d de los p r é s t a m o s . 
A l o menos t a l p iensan a g r i c u l t o -
res i l u s t r a d o s v que ven e l p r o b l e -
ma con a m n l ' ' t u d . E l l o s d i cen 
que en a ñ o s de buena cosecha co-
m o e l a c t u a l puede o c u r r i r que e l 
a g r i c u l t o r t enga i n t e r é s , no de p i g -
n o r a r su t r i g o , s ino en vende r lo l o 
m á s p r o n t o p o s i b l e . E n j u n i o e l 
t r i g o se v e n d i ó a 53 pesetas y h o y 
no se e n c u e n t r a f á c i l m e n t e c o m -
p r a d o r a l p rec io de tasa, de 47 
pesetas . E l d e r r u m b a m i e n t o de l 
p rec io es taba p r e v i s t o p o r l a 
prensa a g r í c o l a . " N o s o t r o s — de-
c í a no h a m u c h o " E l P rogreso 
A g r í c o l a y P e c u a r i o " — l o a n u n -
c iamos , c o m o anunc i amos que en-
t r e e l t r i g o d e l pobre que vende 
en s ep t i embre , y e l t r i g o de l r i c o 
que sale a l m e r c a d o en m a y o , 
10 h a y s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d , 
y los in tereses se ha / Ion manco -
m u n a d o s . Si e l t r i g o d e l r i c o se 
hubiese v e n d i d o en G0 pesetas en 
j u n i o , el t r i g o d e l p o b r e h u b i e r a 
r o t o a 55 en agos to ; pero ven-
d i é n d o s e a q u e l en j u n i o , como 
m á x i m o , a 53 pesetas nada de par-
t i c u l a r t i ene que e l del pobre e s t é 
h o y a 4 7 " . 
L a pe r spec t iva de u n mercado 
m á s f l o j o es s i n duda , u n f u e r t e 
m o t i v o p a r a qife l a idea de vende r 
nrevalezca sobre l a de p i g n o r a r . 
Es ta es, p r o b a b l e m e n t e , l a r a z ó n 
p r i n c i p a l de que , a pesar de l a fa-
c i l i d a d de los p r é s t a m o s , l a p re -
s ión de los vendedores en el m e r -
cado h a y a s ido bas tan te f u e r t e 
para que l a s a u t o r i d a d e s h a y a n 
t en ido en m á s de u n a p r o v i n c i a 
que pone r en e j e rc i c io todos sus 
recursos p a r a que ln tasa de pre-
cio m í n i m o no desuPase p u r a m e n -
te n o m i n a l . Pe ro lo que o c u r r e 
es que a l p rec io m í n i m o , se da sa-
l i d a p r i n c i p a l m e n t e a las clases 
super io res y las d e m á s son o b j e t o 
de c o n t r a t a c i ó n m u y d i f í c i l m e n t e . 
A s í , i n f i n i d a d de a g r i c u l t o r e s se 
e n c u e n t r a n en l a s i t u a c i ó n e x t r a ñ a 
e i n sos t en ib l e de tener Penas las 
naneras y no poder vende r una 
f anega . E s t a s i t u a c i ó n es p a r t i -
c u l a r m e n t e penosa en esta é p o c a 
He sementera , que i m p o n e los gas-
tos c o n s i e u i e n t e s . L a C á m a r a 
A g r í c o l a de Bada joz , ha propues-
to u n a s o l u c i ó n r a d i c a l : aue e l 
A s t a d o c o m p r e l a cosecha de t r i -
g o . N o h a v que dec i r que t a l so-
l u c i ó n no t i ene l a m e n o r p r o b a b i -
l i d a d de ser a c o g i d a . M á s p r o b a -
ble es oue, s i los p r é s t a m o s r e s u l -
t a n Ippfipnces, se adop te a l cabo 
o t r a s o l u c : ó n que l a m i s m a C á m a -
ra p ronone p a r a el caso de que n o 
sea o í d a l a p r i m e r a : y es l a su-
p r e s i ó n de l a tasa m í n i m a y e l res-
de l a l i b e r t a d de 
P ié , o en 
^ c í a n mas 
tes, y p rov i s to s de hachas ; s ie r ras y c u c h i l l o s , p r o c e d í a 
sus chozas, solos o con l a c o o p e r a c i ó n de los vecinos . 0 a 
H a b í a que d e r r i b a r á r b o l e s , quo daban l a madera 
:a que se aser raba y con los t roncos y las ramas gruesas 
ba, a fuerza de t r a b a j o y de t i e m p o ; y e l resul tado deiah8 
que desear . ' Da 
A h o r a el que q u i e r e a d q u i r i r en l a F l o r i d a una finca 
cha r ap io o tomares no necesi ta " h a c e r l a " ; se l a dan o se f*** 
hecha . SI d ispone de l d i n e r o su f i c i en te , que en bastantes * Ven<lei' 
t i ene que ser m u c h o , va a una agencia de t i e r ras , R e a i ^ E s t a í 
le e n s e ñ a n u n p lano y u n á l b u m y le d a n los Informes au i Q0Illli 
el p lano e l l j e e l t e r r e n o ; en el á l b u m , l a m o r a d a . Paga ale PUla; ^ 
t ado ; f i r m a unos d o c u m e n t o s ; y en plazo no largo puede 1 ^ ^ 
p o s e s i ó n de su p r o p i e d a d y ponerse p r o n t o a t r aba ja r Cor 
cia, ya l o a g u a r d a n a l l í el m o b i l i a r i o y los aperos de" l a b í ^ 
ha c o m p r a d o antes en l a c i u d a d , t a m b i é n con pago fácil 
S I desea dedicarse a u n c u l t i v o que no conoce, la 
e n v í a u n p e r i t o que l o i n s t r u y a g r a t i s ; as i como le sumini0c?Pafil1 ̂  
m a c i ó n sobre t odo a sun to re lac ionado con su negocio; y 
lo ú t i l en t odo lo pos ib l e ; p o r q u e es t á - Interesada en 'que l o s T ? 
res, o f a m e r s , p rosperen , pa ra que puedan pagar la t ierra i ^ 
que h a n c o m p r a d o y p a r a quo l a p r o s p e r i d a d de ellos atral/a 
vos c o m p r a d o r e s y e l v a l o r de l a p r o p i e d a d r ú s t i c a suba e l ntle" 
d a . H a y m u c h a d i f e r enc i a e n t r e los colonizadores del tiemn ^ 
entregados a su p r o p i o esfuerzo y estos de ahora , apoyados v 1^°' 
por empresas poderosas y b ien d i r i g i d a s p o r t é c n i c o s de alta S 
d a d . Gracias a este p rogreso , se d i s m i n u y e m u c h í s i m o el n i - i J ^ ' " 
los t e r r a t en i en te s f racasados, o dt 
L a F l o r i d a t iene , como e l Sur de C a l i f o r n i a , dos clientel 
de l a gente que, a t r a í d a p o r e l c l i m a , va a pasar e l Invierno T' ^ 
en g r a n p r o p o r c i ó n , h a b i t a en res idencia p r o p i a , ya sea la soberbl T 
m i l l o n a r i o , ya e l s enc i l lo b u n g n l o w del p e q u e ñ o b u r g u é s ; y la n 
a establecerse y hacer d i n e r o A l a p r i m e r a de esas clientelas hay6 ^ 
ag rega r a que pasa e l I n v i e r n o en hoteles y casas de huéspedes -VS ' 
la I m p o r t a n c i a d e l t o t a l se puede tener Idea por e l dato, cuanto i 
F l o r i d a , de que e n t r e j u l i o de 1924 y j u l i o del p r e s e n t e ' a ñ o , másd 
1 m i l l ó n y c u a r t o de t u r i s t a s v i s i t ó aque l Es tado ; se calcula que 
da v i s i t a n t e g a s t ó u n p r o m e d i o de m i l d o l l a r s ; y como se prevé (T 
en la t e m p o r a d a a c t u a l I r á m u c h a mas gente; hay quienes calcul 
que, po r este concepto , se q u e d a r á n a l l í , en e l a ñ o que terminará m 
J u l i o del 26, cerca d'e 3 m i l m i l l o n e s do d o l l a r s . 
E l negocio d e l t u r i s m o promete ser permanente , por estar basa-
do en e l c l i m a y en l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a ; a n i n g ú n país , y e[n sa! 
l i r d e l a U n i ó n , pueden i r los amer icanos d e l centro, del Norte, con 
u n i n v i e r n o t a n suave c o m o e l f l o r i d i a n o , en t an poco tiempo; y esas 
mismas dos cond ic iones , favorecen e l negocio a g r í c o l a , aunque'no tan-
to , p o r q u e l a F l o r i d a no t i ene el m o n o p o l i o de todos los artículos qn? 
cosecha; y l a ven t a j a de poner en e l mercado los mas de ellos antes 
que o t r o s Es tados , va desapareciendo a m e d i d a que avanza la prima-
vera y les sa len a l e n c u e n t r o sus compe t ido re s de zonas menos aso-
leadas . Pe ro este negocio , ya g rande , p romete ser colosal, estimula-
do p o r l a m a y o r p o b l a c i ó n y r iqueza de los Estados del Centro y dei 
N o r t e . 
No se crea que l a F l o r i d a se e s t á enr iquec iendo de pronto. A es-
te b o o m lo ha p reced ido u n p e r í o d o de desa r ro l lo relativamente len-
to , pero cons t an t e . P a r a no abusar de las c i f ras , no p o n d r é aquí mas 
que estas: el a ñ o 1900 loa d e p ó s i t o s en los Bancos, asi nacionales co-
mo de Es t ado , i m p o r t a b a n 1 0 ^ m i l l o n e s de dollars , n ú m e r o s redon-
dos; en J u n i o de l presente a ñ o , h a b í a n ascendido a 500 y medio mi-
l lones ; o sea, u n a u m e n t o de mas de c i n c o m i l por 100 en 26 años, 
Ot ras c i f ras menos impres lonan l ies , pero curiosas: cuando los 
Estados U n i d o s c o m p r a r o n a E s p a ñ a , hace u n siglo largo, la Florida, 
pagaron 15 centavos p o r cada acre de t i e r r a ; ahora el valor medio del 
acre es 150 d o l l a r s ; y el v a l o r t o t a l de e l los c inco m i l millones y cuar-
t o . 
E n c ie r tos Es tados no hace g rac i a e l b o o m actual , porque de 
el los sa len los l a b r a d o r e s que v ienen a establecerse en la Florida; de 
a q u i r e s u l t a , s i n d u d a , una p e r d i d a de brazos ; pero, a la larga ha-
b r á c o m p e n s a c i ó n p a r a esos Estados, a l gunos de los cuales tendrán 
algo que vender en l a F l o r i d a ; y esta c o m p r a r á de todo tanto mas 
cuanto mas r i c a sea. 
Y e l b o o m f o m e n t a r á e l t u r i s m o en Cuba , como si no recuerdo 
m a l , d i j o e l D I A R I O D E L A M A R I N A , hace poco, rebatiendo a tos que 
l e m e n que los esplendores semi - t rop ica les de M l a m í , Palm Beach, Co-
r a l Gables, e t c . bas ten p a r a sa t i s facer a l a gente del Norte y la mue-
van a cons ide ra r s u p e r f i n a l a e x c u r s i ó n a esta I s l a . L a verdad es que 
si e l t u r i s m o se h a d e s a r r o l l a d o t a n t o en Cuba , se debe, en gran me-
d ida , a l a F l o r i d a , a l a v í a de T a m p a y a h o r a a l a de Cayo Hueso; 
v í a que , p o r ser m a r í t i m a solo en p e q u e ñ a pa r te , es preferida por el 
v i a j e r o . M u c h o s a m e r i c a n o s v ienen a l a F l o r i d a , s in la intención ^ 
s egu i r a C u b a ; e l t e n e r a esta t a n cerca, les despier ta la cunoswa 
de conocer la , o e l ¿ e s e o de v o l v e r a v i s i t a r l a cuando ya se van 
r r i e n d o en aque l E s t a d o , sobre t odo , s i son consumidores de beDiuas 
a l c o h ó l i c a s . i 
S e r á pos ible que , con e l t i e m p o , n i s i q u i e r a t engan ^ t°7iri ¡ 
v a p o r en Cayo Hueso , po rque , s i n s a l i r d e l t r e n , e l ferry los tras 
a la H a b a n a ; y acaso l l egue u n d í a en que haya u n túne l entre 
i s la y l a l i n d a p e n í n s u l a f l e r i d a n a . Y no o l v i d e m o s el aeroplano, ^ 
no t a r d a r á en ser m u y b a r a t o y m u y c ó m o d o ; hay que contar con ^ 
desde que F o r d , e l m á g i c o p rod ig ioso d e l auto, , ha puesto man 
el a s u n t o . arrpteras— 
SI l a F l o r i d a , a l m e j o r a r sus v í a s f é r r e a s , cons t ru i r carre' a]1. 
po r las cuales se p o d r á v e n i r en a u t o m ó v i l hasta Cayo H"630' Ca. 
t a r en s ü s playas po r t en tosos hoteles, e t c . f o m e n t a americano do 
ba, no hace mas que d e v o l v e r — i n v o l u n t a r i a m e n t e — u n fa1[0L m0 fué 
de nues ta i s l a . M i e n t r a s en e l la h u b o f i eb re a m a r i l l a , el t u " . y 
en l a F l o r i d a i n s i g n i f i c a n t e y se l i m i t ó a una par te del inv ^ 
nad ie a d q u i r í a a l l í r e s idenc ias . C u a n d o so le p e r d i ó el mieao.pr0so de 
to neg ro , se i n i c i ó e l h a b i t o de l a l a r g a Inve rnada , factor poae 
la a c t u a l p r o s p e r i d a d de a q u e l E s t a d o . ^ « ^ t u n 
A n t o n i o ESOOBAB-
C A R T A D E P A R I S 
t a b l e c i m l e n t o 
mercado , 
Serg io A N D I E N 
P A R I S , n o v i e m b r e 1925 
siete a ñ o s , a l a h o r a que escr ibo 
estas l ineas , P a r í s , e b r i o de a le-
g r í a , ce l eb raba e l a r m i s t i c i o . 
E l d o c u m e n t o que s i g n i f i c a b a l a 
t e r m i n a c i ó n de u n a h o r r i b l e pesa-
d i l l a f u é f i r m a d o en Re thondes a 
las seis de l a m a ñ a n a y las hos-
t i l i d a d e s cesaron a las 1 1 antes 
m e r i d i a n o . 
D e s p u é s de c u a t r o a ñ o s y 129 
d í a s de zozobra , P a r í s r e s p i r ó . . . 
L a v i c t o r i a t a n a n h e l a d a l l e g ó 
por d n y los corazones que t a n t o 
h a b í a n s u f r i d o se s e n t í a n rebosan-
tes de f e l i c i d a d a l ve r que sus es-
peranzas se r e a l i z a b a n . 
E l ú l t i m o a ñ o de l a g u e r r a f u é e l 
m á s pe l ig roso p a r a F r a n c i a . 
D e s p u é s que e n e l mes de n o -
v i e m b r e de l 1917 t r i u n f ó e n R u -
sia l a r e v o l u c i ó n b o l s e v l k l de l ca-
m a r a d a L o n l n e y que en Bres t -
L i t o w k s se c o n c e r t ó l a p a z ' o r i e n -
t a l , la masa t e u t ó n i c a se lanzaba 
con t o d o su poder c o n t r a e l f ren te 
o c c i d e n t a l . 
E n l a p r i m a v e r a d e l 1918 u n 
m i l l ó n de a lemanes procedentes de 
las fuerzas que l u c h a r o n c o n t r a 
Rus ia , a t a c ó e l f r e n t e f r a n c o - b r i t á -
n ico de l a P i c a r d í a , y m i e n t r a s o t r a 
masa c o m b a t í a en F l a n d e s , las 
" G r a n d e s B e r t h a s " d i s p a r a b a n so-
bre p á r í s . 
E n m a y o l a s l t u a c ó l n e r a ext re-
m a d a m e n t e c r í t i c a . 
L a l í n e a f rancesa d e l A l s n e f u é 
r o t a y b a r r i d a p o r las huestes d e l 
E m p e r a d o r . 
A s í seis meses antes de l a r m i s -
t i c i o , de l a v i c t o r i a , l a s i t u a c i ó n 
de l f r en te a l i ado era t a n p r eca r i a 
que basta los m á s en tus ias tas te-
m i e r o n l a d e r r o t a . 
De este estado de cosas l a cu lpa 
c o r r e s p o n d í a a l a b a n d a de ener-
E l i A R M I S T I C I O 
( D e n u e s t r o R e d a c t o r E s p e c i a l ) 
Hace g ú m e n o s — e n su m a y o r í a j " 
díos-
que h a n asumido e l sob16111 
R u s i a , y que d e b í a n su t n u 
los a lemanes . 
H o y que empezamos a ^ j , . 
J ; _ - ^ „ ^ i,,» m stenosas^ r e l a t i v a c l a r i d a d las mis 
t a l l a s d i p l o m á t i c a s J Polítl 
bolsa riti. l a g u e r r a podemos a 
existe hoy u n gobierno - ^ 
es deb ido a l a u x i l i o m o r a w J¡)S 
r l a l que A l e m a n i a ^ 6 (i 
e x t r e m i s t a s | rusos r e íug i» 
Suiza . „ nUe ft' 
L a i n f l u e n c i a alemana Q ¿i 
p o d e r o s í s i m a du ran t e el ^ ^ 
N i c o l á s I I — q u e no era sino ^ ^ 
ñ e c o d ó c i l en las manos u ^ , 
r l n a y de l m o n j e Raspu ^dic»' 
a n u l a d a en el acto de i» 
c l ó n d e l Za r . ¿e $ 
D e s p u é s de l 15 de m a r ; ° ni»»í 
novec ien tos diecisiete, A* 0 ft* 
t en i a amigos en e l ^ob1 deír»» 
que compues to por hombres ^ ^ 
p r e s t i g i o d e c i d i ó cont inuar 
da e n e r g í a l a gue r ra . ^ & 
E l g r a n Es tado Mayor 
do de que le era Impo9*°ielo3 
ne r s u t á c t i c a agresiva f̂roV 
f ren tes b u s c ó entonces ei 
e l i m i n a r uno de ellos. ,0 V> 
No habiendo dado r f ^ u t i ^ 
Ins inuac iones de paz. e l ^uí-
B u r e a n " e c h ó m a n o de 
VlkÍS- , .¿OS C^Üi 
Estos locos o malvados j * 
l i g l ó n c o n s i s t í a en la ^ ^ 
E s t a d o , f a m i l i a y pr01"6.^ ' 
en Suiza, F r a n c i a e I t a l ' 4? 
Sus cuar te les genera' f »1 
Z i m m e r w a l d y K l e n t h a y ^ ku5íí^ 
cerse cargo del poder e joS e* 
P a r t i d o Moderado todofrifl ^ 
ban a ü s e n t e s de su P8;1^ " d e ^ 
P a r a los i'lnes POlítICgg0 d« ^ 
m a n í a c o n v e n í a e l regr 
S o ' 
• K m * 
•a 
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PAHTNA DTFrTNIjF.VF. 
H A p l N C A H I Z O T A B L A S S U P A R T I D A C O N T O R R E S E N 5 6 M O V I M I E N T O S 
^ Í í b n T . o s g i g a n t e s q u i e r e n j u g a r b a s e b a l l e s t e i n v i e r n o e n l a h a b a n a 
H ^ G M E L Ñ Ü E V O T O R P E D E R O P A R A E L S . J O S E P O R L A V I A D E C A Y O H U E S O 
¡ j B l i l i n G Ó T m P E R D I E R O N 
SUS PARTIDAS C E L E B R A D A S A Y E R EN 
E L 0 N C E N O R O U N D D E L G R A N T O R N E 0 
c AP las ocho partidas terminadas, resultaron tablas.—Hoy sé 
^ L terminados los diez juegos pendientes.—Los matchs en 
[re Romanosky y Werlisky y Yates y Genewsky. fueron se 
Hadas en los movimientos 58 y 53. 
E N T R E V I S T A N D O A J I M M Y W A L K E R , A L C A L D E 
E L E C T O D E N . Y O R K , D E S D E L A R G A D I S T A N C I A 
Lo que podría haberme dicho el ilustre funcionario público y no me dijo.—La Comisión de Turismo no se duerme sobre sus laureles 
y lucha decididamente en pro de la temporada.—Cada comisionado es un dictador en las funciones que especialmente le han 
sido encomendadas.—Protección que habrán de deparar al deporte hípico y a la recría nacional de pur sangs. 
Promotor de B a s e Bal l 
noviembre 23. — (Por pelea más Pl-ess).—Una 
5 a aue la* anterio 
fultado 
la fie Yates, Inglés y Genewsky, ru-
so, que fué sellada en el movi-
miento 53. • 
el onceno round del torneo 
^nacional que se eetá cele-
S o en esta ciudad, pues nada 
e nnp seis de las ocho partl-
? ermínadas resaltaron tablas I Profesores 
C L hlastein, de Polonia, perdió | 
Snos de Rabinowitoh, de Ru- Bogoljubow 
. 'XjasRer • • 
ESTADO DE LOS 
COMPETIDORES 
¿o partida entre Bogoljubow y ¡ Torre . . . . . 
M,4an "fué tablas en, el moví-! Marshall . . . . 
ifl'nto 53. Ambos jugadores se i Tartakower . . 
nostraron a la altura de las clr-1 Rubinstein 
fnnstancias, 
La partida entre Lasker y Reti, \ Oenewsky 
también tuvo ,que declararse ta-!Romano\v 
las después del movimiento 33. 
Lo mismo le ocurrió a la enta-
blada entre Torre y Capablanca 
âe se entabló en el movimien-
to 56. 
Raibinstein perdió su partida 
después de la jugada 32. 
Subarew, de Rusia, logró enta-1 Werlinsky 
Mar su juego en el movimiento | Saemisch 
\i con el campeón austríaco' Subarew 2 % 
Itftakover. La partida entre ¡ Gotthilf . . . . . . 2 
aotimirsky, de Rusia, y su com- Yates 1 % 
patriota Gotthilf fué perdida por ¡ en el movimiento 48. 
Seemlsh, de Alemania y Loewen-
¡iscb, de Rusia entablaron su jtue-
so en 53 Jugadas. 
Gruenfeld de Austria y Boga-
rtscbk de Rusia entablaron a la 
Las dos partidas selladas fue-
ron las de los rusos Romanowsky 
j Werliusky, quienes jugaban un 
Ruy López que. duró 58 jugadas y 
Cítlos. Puos 
Capablanca 




Retí . . . 
Chotimirsky . 
Gruenfeld 3 Ms 
Loewenfisch 
Spielmann . 
Mañana serán acabados los diez 
partidos pendientes que quedan; ; Publicamos la fotografía del señor 
con las parejas siguientes: ¡Abel Linares, un amigo a quien 
Gruenfeld vs Lasker; Gruenfeld mucho se distingue en esta casa, 
vs Yate; Werlinsky vs Gotthilf; i por la satisfacción que nos causa 
Saemisoh vs Chotimirsky; Capa- saber de su completo restableci-
blanca vs Werlinsky; Yates vs miento, habiendo asistido ayer a 
RubinsteinT Rabinowitsch vs Ya- la junta de la Liga General de Ba-
tes; Marshall vs Saemísch; Roma-¡ s© Ball, de la que es tesorero, ha-
nowsky vs Werlinsky y Yates vs hiendo votado por que Charleston 
Genewsky. Juegue con el Habana, una vez exa-
minados los antecedentes del caso. 
En el día de ayer, en que llega-
ron a la Habana el Mario Mendo-
za americano y el Jimy Walker cu-
bano, lo indicado era que el cro-
nista solicitara y obtuviera una in-| 
terview con el popular alcalde elec-
to de New York para Inquirir de 
él algunos datos de su historial po-
lítico-deportivo, y, además, su opi-
nión de Cuba, la Habana y los cu-
banos en general para exponerlo 
todo ello hoy en detalle desde es-
tas columnas. 
Sin embargo, pensándolo bien, 
he creído oportuno pasar el día 
frío en casa, sin preocuparme do 
cuestión en el fondo tan baladí, 
por muchas razones, entre las cua-
les las siguientes son las más con-
vincentes: 
Jimmie Walker había de poner 
muy poca atención en mí, con lo 
cual demostraría que no pierde mi-
serablemente su tiempo, el cual 
teudrá casi en su totalidad ocupa-
do en digerir sin bostezar la serie 
interminable de fiestas de todo gé-1 
ñero y figura que el Gobierno, por| 
conducto de la Comisión del Tu-| 
rismo, piensa depararle. 
Pres idente de la C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia 
H E R M A N J . P E L S P R O P O N E S E H A C E R 
D E O R I E N T A L P A R K UN HIPODROMO 
P A R E C I D O A L FAMOSO D E B E L M O N T 
Dicho turfmen, que es el Superintendente de Belmont Park. viene 
el sábado para la Habana, comisionado por Mr. Bowman, con 
ese fin.—Se propone también desarrollar un método de es-
tabilizar la resistencia de la pista. 
CHARLIE O'CONNELL VENCIO 
A BASIL GALIANO POR 
DECISION 
la; probabilidad de que "Black Bill" esta mejorando 
el team de los Rojos del rápidamente pero tardará en 
Cincmnali venga en marzo estar en forma para pelear, ROCHRSTER N Y noviembre 
I 2S.—(Por Associated Press).— 
c i i o- i J* • Oharlie O'Connell derrotó hoy por 
«asegura que Herrman ha es-1 bi logra estar en condiciones decisión en ésta a Basii Gaiiano 
pronto, es probable que se en- • en un bout de boxeo a' doce rounds 
f t • 1 1 sumamente emocionante. O Con-
trente con JarVIS en el nuevo | nell derribó a su adversario en los 
crito una carta a Luque pidien-
do informes acerca del viaje. 
Carden. NTEVA YORK, noviembre 23. (As-
sociated Press).—Es posible que los 
Moa del Cinclnnatl vayan a Cubq, a 
toar una serle de desafíos de exhi-
"IcWn en marzo próximo, segUn las. ¡oücla. i . i ^ j I rá ponerse en torma para pelear du-
•wciaa recioldas hoy en esta ciudad.1 ' , . ., _ ,r „ , ' _ 
rante algún tiempo. Ha pasa/So por 
un severíslmo ataque de grlppe, y es-
NEW YORK, noviembre 24. (Uni-
ted Presrs).—Aun cuando Black Bill 
está mejorando rápidamente, no logra-
rounds cuarto y octavo, ambas ve-
ces por el contéo de ocho. 
O'Connell pesaba 13 o libras y 
Gaiiano 135 y media. 
Se aseg-ura qUe ei presidente Garry 
«"man, ded club Cinclnnatl. ha es-
cr|to una carta a Adolfo Luque. de la 
âna, pidiéndole Informes acerca 
P̂ PUesto viaje Si Luque puede 
Reparar algunos juegos y alojamlen-
0 «n los hoteles, se espera que loa 
^ realicen la excursión. 
s«CTln los planea, los Rojos pasa-
HorMlameinte tre3 mesos 611 Orland, 
' í / T ' SU carnP0 de entrenamiento. L p1*11 desGftos de exhibición en 
Tam bUrs con los Yankees y on P̂* con los Senadores. 
kXrS NO H A Y SECrinUDAB 
«£^.AT1, noviembre 23. (As-
Pl0]0- ^ / '^s) —Preguntado si los 
ba ^ ael Cncinnati visitarían a Cu-
i»8t j811 vla:ie de entrenamiento du-
rryeH'a Prl!nQ-vera, el presidente Cra-h^l,^' a The As«oclated 
ti qu, , aun no estaba seguro. Agre-
do d.'i? .Babrla definitivamente den-
Q9 varios días 
f,i«dinan es de los buenos, 
^ no se espera que le 
el miércoles a Walker 
que se efectúe el-match de revancha, 
pues el primero lo ganó el inglés, y 
este no quiere o.ue asi ocurra por lo 
menos en cuanto al lugar exigido, 
pues si da cuenta de lo que vale y 
quiere pelear en el Xew Gorden. < 
SI Bill logra ponerse en forma, 
! cuando se reponga de la enfermedad 
Retratando a Walker 
Como dije días atrás, habiendo 
sido confirmados mis previos in 
formes, Mr. Walker es un hombre 
joven, bien afeitado, descendiente 
de irlandés, amigo de jugarse el 
dinero y de las bromas, trabajador, 
enérgico y entusiasta mantenedor 
de los deportes para el desarrollo 
físico y mental del individuo, des-
cripción ésta que, encajándole tam-
bién a la perfección a mi amigo: 
Mario Mendoza, me lleva a la con-
clusión que no tengo necesidad al 
guna de ver a Mr. Walker para 
saber cómo discurre y habla el ba-
tallador político neoyorquino. i 
En cuanto a su actuación políti-
ca y deportiva, la primera será ob-
jeto de las preocupaciones de los 
NEW YORK, noviembre 23. mundiales. Pels le consagra mucha 
(United Press) .—Hermán J. Pels, atención a la superficie do la pís-
superintendente de Belmont Park ta y ha desarrollado un método 
y uno de los mejores expertos hí-: para estabilizar su resistencia. Tie-
picos que hay en este país, saldrá' ne la idea do aplicar este tratamien-
para la Habana el próximo sábaxlo to a la pista del Oriental e inaugu-
para inspeccionar el Oriental Park rará con esto una serle de adeiau--
y recomendar cualquier medida toa que harán maravillas para la 
que estime oportuna. I transformación del hipódromo ha-
' bañero en una de las pistas más 
Mr, Pels, dejará temporalmente! rápidas y seguras del mundo. 
su cargo en Belmont Park, por 
cortesa de J. Widener, y asumirá Pels también trabajará con el 
el papel de enviado extraordinario racing secretary de Oriental Park, 
de John McEntee Bowmann, pro- con el propósito de establecer re-
sidente de la United Hunts Racing lacíones cordiales entre los fuucio-
Association, que recientemente acep- narios y los trainers. Pels cree que 
i tó la Invitación para presidir el las condiciones en que so deseu-
i Havana-Amerlcan Jockey Club de vuelve el espectáculo hípico tiene 
^ Cuba, que posee > administra el fa- mucho que ver con el éxito o el 
i moso hipódromo Oriental Park. i fracaso del mismo y que los racing 
! La temporada hípica en la Habana secretarles tienen mucha Importan-
te inaugurará el día 12 do diciem- fia porque son los que determinan 
; bre y durará 90 días. Actualmen- la aceptación o no de los entriew. 
I te se están haciendo preparativos También supervisionará la cons-
para efectuar una temporada de trucción de los edificios que se des-
gala. ; tinarán a dar alojamiento a los 
trainers y jockeys. 
Como representante personal de l 
Bowman. Pels inspeccionará cada i E1 resulfado de sus trabajos se-
I fase del espectáculo hípico y lo ha-' rá cablegrafiado a Bowman y las 
' sugestiones que se le ocurran se 
llevarán a cabo Inmediatamente, 
(Continúa en la página veintiuno) 
tará obligado a descansar durante al-
gunos días, antes de que se restabl z
ca por completo para comenzar de 
nuevo el trainning. 
De modo que no comparecerá el Sá-
bado en el Commonwealth. 
Las negociaciones que se están ha-1 que está atravesando parece Que ocu- I 
clendo para encentrarle un oponente; rrirá esto Oltlmo. Y esa pelea será; 
d?gno de bu tallah progresan hacia el j muy beneficiosa para el cartel del 
derre del bout que se trata de cele- ] cubanlto porque Jarvis está colocado 
bmr el día 12 o 19 de Diciembre. Los j por los expertos entre los cuatro prl-i 
promotores del Commonyealth quieren | meros boxers de su peso, La Barba, j 
que se enfrente con Ernie Jarvis paral Genaro y Ntws Brown. 
TAMBIEN LOS GIGANTES 
DEL NEW YORK QUIEREN 
VENIR A JUGAR A CUBA 
NKW YORK, noviembre 23.— 
(United- Press).—John Me Graw 
y los miembros de su team de los 
Gigantes, quienes tienen estable-
cido au campo de prácticas en la 
Florida, esperan poderse dar el 
gusto de visitar la Habana este 
invierno. 
Aunque los planes no están ul-
timados, se cree que se celebra-
rán varios juegos de exhibición 
durante el viaje. 
Me Gnaw ha cablegrafiado a 
una persona solicitando qu» le 
busque alojamiento para los mlem 
bros del team.. 
El manager de loa Gigantes 
salló hace varios días para Sara-
sota, lugar donde hace varios 
años qiue los New York National 
tienen establecido sus cuarteles 
de Invierno. 
rá concienzudamente. Tiene el pro-
pósito de igualar en lo posible 
Oriental Park a Belmont Park, el 
que está considerado como el me-
jor del mundo. 
Durante muchos años, Belmont 
Park ha servido de término de com-
paración con los otros hipódromos 
pues la Idea del actual presidente 
del Havana American Jockey Club 
es hacer, como ya se dicho antê , 
del Oriental Park un hipódromo 
que no tenga nada que envidiar al 
famosísimo de Belmont Park. 
w 
DOCTOR CLEMENTE INCLAN 
Ayer fué el onomástico del ilustre médico, y catedrático de la Uní» 
vorsidad Xacional, doctor Clemente Imián, al que felicitamos hoy, ya 
que no lo hic!mo8 antes, con toda efusión y cariño. El doctor Inclán 
es el actual Presidente de la Comisión Atlética Universitaria, el alma 
¡verdadera de los sports entre los Caribes, y al que "se le hará" ocu« 
' par un nuevo término presidencial en beneficio de los sports. Los es-
tudiantes quieren entrañablemente a su "Gran Cacique", con quien 
! se hallan completamente identificados. El día de ayer lo pasó el doc-
tor Clemente Inclán en su feliz hogar viboreño, rodeado de los suyos 
y recibiendo toda clase de afectuosas demostraciones, a las que es 
tan acreedor el querido e ilustre galeno, una de nuestras glorias 
más legítimas en la Medicina. 
En dos horas se vendieron Los mejores ciclistas de 
todas las entradas para el New York y del extranjero 
juego del debut de Grace corren en el nuevo Carden 
cer.—Freddie Welsh está con 
un ataque al corazón 
CHICAGO, noviembre 23. (United . . 
Press).—El hecho de que Ucd Grange Coulet, Walker, WalthOUr y cpeil-
se haya convertido en profesional no 
disminuyo el interés entre el públi-
co Que parece á.vido de presenciarlo. 
En dos horas se vendieron los ochen-
ta mil sitios del terreno donde se 
efectuará la primera aparición del 
Red cerno profosional, en el juego 
entre "Cardlnals" y "Bears" que ha 
de tener lugar en esta ciudad. 
Se dice que se pagará, a Grange por 
esta primera exhibición $30.000. 
HOY L L E G A B E C K W I T H 
En la mailana de hoy arribará, 
a nuestro puerto, por la vía de 
los Cayos, el gran infleldcr de 
los "Back Sox" que responde por 
el nombre de Beckwltii y que vie-
ne a reforzar a los "Santos" de 
Pelayo Chacón. 
R E S O L T A D O S D E L O S P A R I O S D E F U M 
E N O P C I O N A L C A M N D D E E S P A Ñ A 
O S C A R C H A R L E S T O N E S | H M h U 
M O T I V O D E L I T I G I O E N T R E 1 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
(Por O. Plne, corresponsal 
del Fnited Press) 
NEW YOUK, noviembre 23.—Bl sá-
bado por la noche tendrá lugar la 
inauguración del Nuevo Metropolitan 
S-'quare Barden con el evento tradicio-
nal de las carreras de bicicleta quo 
duran cels días. Para los fanáticos, 
estas carreras significan seis días de 
no dormir y seis días de emociones y 
desencantos. 
Van a competir quince teams donde 
están comprendidas distintas naciona-
lidades. Los teams son los mejores 
de este país y del extranjero, Goulet 
y C. Walker, Bobby Walthour y Fred-
dis Spencer... 
6 ̂ a p0r la fraternidad de 
^ boxeadores. — Ambos ambo: 
naron su training. 
United Presa). 
noviembre 23. Por ia - -—••'•«= ¿o. El miér-
or Frledman, 
un boxer de primera clase 
aentro de ellos, 
n,re i 
tendrá ^ owtener ei 1141,10 m"n-
S^' comnhat ^ en «" nng de Ne- ! 
í̂ 101" rtel LT0 co*tr* el actual i 
a de doce rounds. 
TL̂ "*ro* £ la 'Anidad de 
WÍ1 * van de * * * * 
«H K ^ t o ^ ¿ "Ponor ^an cosa 




V . 'ni 
«nte 
10 <U Tt0 Cum'L VDl,ora vencer 
^ «^a L COnsta-
a* concluir «a tra,. 
negocios 
6 da hastant 
y acaba round v 
ucirá 
en que el 
e Rusto con 
^n él antes 
MADRID, noviembre 23.—(Por The Associated Press). 
Los resultados del campeonato de foot ball en las distintas 
regiones de España, fueron los siguientes: 
Centro: Madrid contra Unión, 3 a 0. 
Guipúzcoa: Real Sociedad de San Sebastián, contra 
Unión de Irún, 5 a 1 . 
Pamplona: Osasuna contra Esperanza, 3 a 0. 
Vizcaya: Atlético de Bilbao contra Baracaldo, 3 a 2; 
Acero contra Erandio, 2 a 1. 
Asturias: Stadium de Oviedo, contra Sporting de Gijón, 
uno a cero. 
Galicia: Atlético de Pontevedra, contra Deportivo Co-
ruña, 1 a 0. v 
Castellón: Valencia contra Castalia, 3 a 0; Gimnástico 
contra Stadium, 4 a I . 
I Sevilla: Sevilla contra Betis Balompié, 1 a 1. 
N. de la R .—El encuentro celebrado en Galicia entre 
los equipos Atlético de Pontevedra y Deportivo de la Coruña, 
fué un partido amistoso, no de Campeonato; ese día debie-
ron enfrentarse el Real Celta de Vigo, con el Rea! Club De-
portivo Coruña. El hecho de no haberse jugado este en-
cuentre débese a que el Campeón de Vigo quiere jugar dicho 
partido en un terreno neutral. 
espe
Al reunirse la Liga General de Base Ball se acordó por el voto de 
desempate del Presidente, que Charleston podía jugar hasta 
que. resuelva el Tribunal su caso. 
n 
OTROS IMPORTANTES ACUERDOS TOMO LA LIGA 
layo ChacCn, Alfredo Sudrez, Oscar 
Charleston y el oficial de la Liga. 
El objeto de la reunión era dar 
cuenta de la protesta verbal formu-
lada por el club Almeindares, oponiúr-
dose a quo el player americano Oscar 
Charleston juegne en Cuba no siendo 
en el Almentíares, toda vez que ha-
nlng, efectuado con tres sparrlng part 
imrs, con guantes de ocho onzas. 
Frledman tsmblén terminó su trai-
ning y ha declarado que se encuen-
tra listo pana la lucha, y para reci-




Llegarán al límite de welter el 
miCrcoles por la tarde. 
Ayer se reunió mi la Secretaría de 
Sanidad la Liga General de Base Ball 
presidida por el Dr. José A. López 
del Valle. 
Estaban en la sesifin les sefloreí» 
Abel Linares, Horacio Alonso, por el 
Habana: Rafael I{nsque<t, por el 1̂-
mondares; Rogelio Rodríguez, por el 
San José: Dr. Adolfo Xúñez, Alfredo. 
Cabrera, Miguel Angel González, Fe- (Continúa en la página veintiuno) 
CON EXTRAORDINARIA B R I L L A N T e T 
I N A U G U R O S E A Y E R LA E X H I B I C I O N 
EQUINA EN L O S E S T A D O S UNIDOS 
Hace veinte años, cuando se efectuaban ya estos espectáculos, John 
Bowman los contemplaba melancólicamente, sentado en las 
galerías, con los zapatos rotos y los fondillos descosidos.— 
Más de 1.400 caballos inscriptos. 
(Por Frank Getty, corresponsal de la United Press> 
NlfiW YORK, noviembre 23.— | acostumbraba a montar todas las 
con una vanedad infinita de todas mañanitas con el obieto de ñnr «i 
ue será probablemente lo clases de caballos representados en 1 gunos brinquitos para manteneí tñ 
ocurrirá en el curso del la exposición hípica que se inaugu- humanidad libre de coaaí inn J J » 
ra esta noche, con la única excep 
Mañana, miércoles, se enfrentarán por quinta vez en 
el presente Campeonato Profesional los clubs rojos y azules. 
En el primer match, que fué el celebrado el día inaugural 
del Campeonato, lo ganaron los azules, ayudados por el pit-
rhing del primer magistrado de la nación; el segundo en-
cuentro celebrado el primero de noviembre, ganaron tam-
bién los azules, 13 por 6; el tercer choque de los eternos 
rivales, fué el celebrado el día 15, domingo, por la maña-
na, resultando un empate a tres carreras y el match final, 
que resultó el más emocionante de todos por la ofensiva que 
realizaron los alacranes en el noveno inning, lo ganaron los 
rojos, con score de 12 por 10. Así es que mañana será el 
quinto juego entre Habana y Almendares, juego para el cual 
Cabrera cuenta con el brazo poderoso de Emilio Palmero, 
que está deseoso de dominar a los reyes de la selva. 
Ningún otro espectáculo newyor-
qtiino atrae más espectadores que és*-
te. Artistas y escritores concurren al 
mismo para observar y tratar de re-
producir con palabras y raagos las 
escenas que ocurren en ese pintoresco 
espectáculo donde se mezclan tantas 
y tan variadas especies de gentes. 
La carrera de seis días es el espec-
táculo Que cada newyorqulno se Im-
pone la obligación de presenciar y 
t.corc-i del cual dice con la boca lle-
na: "Nj hay otro en el mundo... 
Freddie "Wels, ex-campeón de peso 
ligero, ha tenido que abandonar sus 
cuartelea da prácticas en Summlt, 
N. J . , con un severo ataque al cora-
zón. Welsh es el manager del actual 
campeón de light weight, Jlmmy 
Goodrlch. 
Continúa la lucha de Tex Rlckard 
y los promotores de la función de ca-
rklad que se ha de celebrar el día 23 
do Diciembre en el Nuevo Carden, 
pues aun no han logrado combinar no 
programa a trayente. 
Las peleas que se efectuarán en el 
Oarden duiante las próximas semanas 
tion: Jack Delaney contra Paul Ber-
lenbach, 15 rounds, el día 11 de Di-
ciombre y Kld Kaplan y Babe Hermán 
el día 18. 
Joe Click derrota por puntos 
a Dick Fínnegan 
I NEW YORK, noviembre 23 
(Associated Press).—Joo Gllck de-
rrotó por puntos al peso pluma Dick 
(Honeyboy) Fínnegan en .un bout 
de boxeo a 12 rounds celebrado es-
, ta noche en Brooklyn. Fínnegan 
clón del caballo eléctrico, donde 
libre de cosas innecesa-
rias al nutrimiento de su sagrada 
el admirable y admhado Coolidge, (Continúa en la página veintiuno) 
Danny Kramer derrota nnr b0uide box̂ 0 a d:'ez* rounds ceie-ihaíít derr°tad<> a Bkhe HemaiTy 
v m i i u j miuuvi ucuu ia JIUI orado aquí esta noebe. 'a Johnny Dundee. 
FILADELFIA. noviembre 23.— 
(Associated Press) --Danny Kia-
mer derrotó por decisión de los 
jueces a Johnny Shephard, en un 
y salvaje fiereza de ambos conten- , 
mT¡a s t r ^ t r * ; Ltconteo 1 
round Gllck derribó a su adversa no 
se hallaban exhaustos al sonar la ¿e F ^ n ^ 
libras y Shephard 125 112 
cpn ventaja sobro la Izquierda 
es zurdo. 
0 314 y 
gan 129 .314 me-
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
A 
A N O x c m 
W D . NI H 
E l t e a m h a r á c a m b i o s , e s o es l o c i e r t o , p e r o s e r á a b a s e d e p i t c h e r s 
y e n á q u e l l o s c a sos q u e n o p i e r d a n u n b u e n j u g a d o r . — N o 
q u i e r e n m á s o u t f i e l d e r s n i t o r p e d e r o s . 
Y A - N K E E S T A D I U M T E N D R A C A P A C I D A D P A R A 8 0 0 0 0 A L M A S 
( P o r C l a r e n c c G r o v e s ) 
New York , Noviembre de 1925. — guien ha dicho que q u e r í a m o s a l short 
T:i Coronel Jacob Ruppert t , dueño de i stop Rlgney del D-etrolt, pero nada de 
los terrenos de Yankee Stadlum y del eso es c ier to , Rlgney es bueno, pero, 
tijam que representa a l a ciudad de para que le queremos cuando tene-
-Vew Y o r k en la l iga americana, ha mos en el team dos hombres como L a 
decidido aumentar la capacidad de su Zerre y Mark Kenlng? Nosotros no que 
, . . * . , . : remos mas torpederos. T a m b i é n se na 
coliseo de manera tal , que en loa pro-1 
E l Brooklyn Adquiere una THORPE E L FAMOSO INDIO DE L A UNIVERSIDAD 
Excelente Tercera Base de la DE C A R L Y S L E QUE F U E E L 1er. A T L E T A D E L MUNDO 
Ass. Americana 
E n p a g o d e é l , e n v i a r á n a l M i n -
n e a p o l i s a l a n t e s a l i s t a M a r r i o t t 
y a u n c a t c h e r c u y o n o m b r e es 
d e s c o n o c i d o . — L o s D o d g e r s 
q u i e r e n a d q u i r i r t a m b i é n a 
D u n c a n . 
S E R E T I R A D E L A VIDA ACTIVA D E LOS SPORTS 
ximos juegos del campeonato que vie-
ne, c a b r á n perfectamente 80.000 per- | 
aonas. . 
Actualmente, l a capacidad de Yan-1 
kee Stadlum es de 65.000 espectado-
res, pero el C o l . Ruppert ha dec id í - ] 
do agrandarlo con el f i n de lograr j 
mayores entradas en los campeonatos] 
de baseball y foot ba l l del a ñ o que 
viene. Si el team do Ruppert gana el 
campeonato de la l iga americana, en-
tonces se r e u n i r á en el Stadlum de 
New York la mayor cantidad de p ú -
blico que ha" asistido a un Juego de 
baseball . 
E l S tadlum Yankee se consideraba 
haeta ahora como algo ext raordinar io 
y ún ico en el mundo que tuviera ra-
pacidad para tantos espectadores, pe-
ro d e s p u é s del Juego de foo tba l l de 
A r m y y N a v y efectuado este a ñ o en 
e l que se r e u n i ó un g e n t í o mayor de 
65.000 personas, el Col . Ruppert com-
p r e n d i ó que su coliseo era t o d a v í a ch i -
qui to y a h í nac ió su deseo de agran-
dar lo . 
Este ensanchamiento le c o s t a r á a 
Ruppert , como es natura l , 
hablado de que Ibamos a cambiar a l 
In ic ia l i s ta L o u Oehr lg . Cosa mas ton-
ta nunca la he o í d o . Gehrig es una de 
las primeras bases mejores que hay 
en el mundo en "la actualidad y nos-
otros no estamos dispuesto a perder 
sus serv ic ios . ' , 
"Otros han dicho que Jamieson, el 
cé lebre outfielder de los Indios, ven-
d r í a a l team en cambio de W a r d y 
P l p p . Pero, eso es un sueño , nada 
mas.- Nosotros tampoco queremos out-
f ie lders . Una novena que cuenta en 
su l i s t a de Jugadores con outfielders 
como Babe Ruth , E a r l Combs, Bob 
Meusel y Ben Paschal, d i f í c i lmen te 
puede necesitar de otro Jugador, por 
muy excelente que sea. A d e m á s , Plpp 
si bien esta decayendo se puede usar 
en otro cambio y en cuanto a Ward , 
podemos decir, que no es el v i rg ina l i s -
ta mas malo de la l iga americana. E l 
a ñ o que viene qu i zá s trabaje con mas 
acierto para Huggine" . 
"Pensamos hacer cambios, c o n t i n u ó 
diciendo Barrow, pero ellos s e r á n a 
baso de pitchers solamente, qu i zá s si 
aTgunos | adquleramos a Howard Emhke u otro 
pesoV y 'yaTa m a y o r í a de los c r í t i c o s . buen pitcher, pero todo cuanto se d i -
empiezan a creer que el team de losjga de otros players ee inc ier to . H u -
Yankees ganará el p r ó x i m o campeo-1 gglns e s t á contento* con su mater ia l 
nato de la l iga americana, aunque le i ¿ e i afi0 pasado y si a esto a g r e g á -
cueste nuevamente a Ruppetr un dlne-jm0g i a entrada del short stop Bobby 
ral, pues esa es la ú n i c a manera que |La2e r r e que r e s u l t ó l a s e n s a c i ó n de 
ee desquita de loe posibles gastos q u e | i a cos ta del Pac í f ico en la pasada 
t e n d r á . 
Hace poco, r e t o r n ó conjuntamente 
con T y Cobb y otros players, E d d . Ba-
r r o w el manager de negocios del team, 
quien se encontraba por C a n a d á . Ba-
r r o w h a b l ó muy e x p l í c i t a m e n t e de los 
proyectos del team para l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a y dec l a ró , entre otras cosas, ¡ kees 
que los Yankees se p r e s e n t a r í a n en 
inmejorables condiciones para l a p r ó -
x ima c a m p a ñ a . 
"Nosotros iremos a l campeonato de 
temporada, podemos explicarnos, por-
que solo pensamos actualmente en 
nuestro cuerpo de p i t che r s . " 
Como se ve, estas declaraciones de 
B a r r o w w echan por t i e r r a todos los 
supuestos cambios que se anunciaron 
a base de los mejores players Yan-
N l Gehrig a b a n d o n a r á el team, 
ni lo h a r á W a r d , ni Meusel ni n i n g ú n 
otro conocido. H a b r á cambios, eso es 
lo cierto, pero s e r á a base de pitchers 
y dando aquellos players que ya e s t én 
este a ñ o en perfectas condiciones. A l - en completa decadencia. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E PETER) -4 
Y a hemos v is to en acc ión a los ocho 
equipos que se disputan el t rapo 
champlonable de 1925-26, y aun cuan-
do resul ta muy aventurado, por lo 
temprano, predecir c u á l e s son los me-
jores, nos atrevemos a asegurar desde 
ahora que este a ñ o a q u i é n e s hay que 
vencer son a los asturianos y a los 
Iberos. Son los dos mejores conjun-
tes, los que lucen championables. 
E l Ol impia , con su equlplto en el 
que la m á x i m a estrellai parece ser R i -
cardo, el goalkeeper a quien l a a f i -
c ión conoce con el sobrenombre de 
Zamor l t a t uvo un debut fe l iz , no so-
lamente por haber vencido a los t i -
gres de Colón 35, sino t a m b i é n por 
la clase do foot ba l l que Jugó. Luce 
Krande el equipo avn cuando son "c'ul-
quitoa" sus cqulpiers. 
E l Hispano dió una exhib ic ión bas-
tante pobre. SI no llega a ser l a f a l -
sa salida de Ricardo Mas en e l se-
gundo t iempo, no consiguen anotar n i 
el de l a honr i l l a . 
Vergaro, c u m p l i ó ; M a r t í n Santos, 
cemo siempre: un coloso; Casitas, t u -
v o que sa l i r antes de terminarse el 
juego por haber recibido u n fuert3 
golpe en una pierna; l a l i nca de me-
tilos, compuesta por Soto, G u t i é r r e z y 
V í c t o r , en conjunto, no hizo nada de 
pa r t i cu la r y de los fo rwards solamen-
te estuvo bien a ratos, Campltos, el 
resto con mucho marasmo; la f a l t a 
de entrenamiento parece. E l menos 
trabajador de los cinco^ Juanlto. 
Rat i f icamos lo que d i j imos a l p r i n -
p lo de la contienda, es decir, antes 
de Inaugurarse: Que el Hispano es el 
equipo m á s f lo jo de los clubs de l a 
p r imera d iv i s ión de los ocho de su 
C a t e g o r í a . 
E l C a t a l u ñ a r e s u l t ó 1c que di jeron 
los " c a t e d r á t i c o s " . Muchos buenos Ju-
¡gadores, pero s in cohes ión . Abusaron 
del pase corto por bajo cuando estu-
v ieron cerca do la meta contrar ia . 
Seis fueron los debutantes, y del 
grupo de ellos sobresalieron el centro 
medio y el center - forward; dos bue-
nas adquisiciones catalanas que hacen 
concebir fu turos d ías de g lo r i a para 
l a sociedad do los e n s u e ñ o s de B a d í a , 
V i d a l y C o m p a ñ í a . E l conjunto, con 
un poco m á s de entrenamiento ha 
de resul tar bastante aceptable y re-
s u l t a r á como el equipo del Centro 
Gallego, m c-mtendlente pel igroso 
para cualquiera de los otros equipos 
que lucen superiores. Catalanes y ga-
llegos, cuando se encuentren han de 
proporcionamos un m a g n í f i c o Juego, 
son doa clubs l lger i tos . Integrados-por 
muchachos vigorosos, de mucha co-
dicia. 
E l Real Iberia^ que era y«. uno de 
los pr imeros del grupo do Pr imera 
C a t e c o r í a ha mejorado notablemente 
con el refuetao de Edelmlro . Su pre-
sencia en el centro d« la l í nea de 
• taque d ló a l equipo un cuarenta ^ o r 
ciento de eficiencia on la ofensiva. 
Ĵ a estupenda labor de Franc lsqui l lo 
en el extremo Izquierda, só lo es com-
parable con la realizada por el s i m p á -
t ico debutante, quien echó por t i e r ra 
l a t eo r í a cna de que no es posible ha-
cer eltro notable en los pr imeros en-
cnentron. E l muchacho d e m o s t r ó des-
de el p r imer d í a que vale. Con él 
y con Tc i r e s ya tiene el Iber ia en 
q u é fundar sus e a p e m n z a » de t r i u n -
fo en el Oempeonato, t r i un fo que ten-
c r á n que d i scu t i r lo con los de l a Ju -
ventud A ü t u r i a n a . 
Itom A .h i t ro» estuvieron b l t n . L a 
nueva leg la del off-slde le» h» qu i -
tado de arribo, l a mar de problemas 
a esos pobres hombres quienes cons-
t i u i y e u . como los u:nptres en el base 
Mlnneapclis , Mlnn . , Noviembre de 
1325.—Johnny Butler , el b r i l l an te I n -
flelder del club Mlnneopolis de l a 
Ass. Americana ha sido vendido a los 
Dodgers de Brooklyn de la L i s a Na-
cional, s egún nos anuncian desde esa 
ciudad. 
Minneapolis r e c i b i r á un catcher y 
una tercera base a cambio de los ser-
vicios de e í t e Inflelder, que e s t á 
considerado como algo extraordinario. 
Se rumoraba t a m b i é n que el manager 
del Brooklyn , W l l b e r t Roblneon_ es-
taba tratando de conseguir los servi-
cios del outfieldar Pat Duncan, quien 
en l a temporada óo 1923 prestaba sus 
servicios a los Reds de Clncinnatt! . 
A ú n no se s ib^ qu ién es l a tercera 
base que el Brook lyn e n v i a r á a l M l n -
jieapolts en pago a los f é r v i d o s do 
But t le r , pero c r ée se que sea B i l l Ma-
r r i o t t , quien recientemente fué liber-
tado por 1>3 Braves do Boston y ad-
quir ido inexplicablemente por el Broo-
k l y n por l a v í a de walvors. 
E n lo que resoecta a l catcher, se 
desconoce qu ién p o d r á ser el "agra-
ciado". 
Triunfo de los Jóvenes 
Artemiseños 
A r t e m i s a 21 de N o v . de 1 9 2 5 . 
E l d o m i n g o pasado t u v o efecto 
en esta V i l l a u n p a r t i d o de F o o t 
B a l l e n t r e e l a n t i g u o c l u b A r t e -
m i s a F . C . y e l a c t u a l Spo r t t C l u b 
J ó v e n e s A r t e m i s e ñ o s f o r m a d o é s t e 
en su m a y o r í a po r e lementos j ó v e -
nes y en tus ias tas de este s p o r t en 
esta l o c a l i d a d . 
E m p e z ó e l p a r t i d o a las 2 en 
p u n t o tocando la s a l ida a los d e l 
A r t e m i s a que l l e g a r o n has ta los 
d o m i n i o s de su c o n t r i n c a n t e pero 
u n a o p o r t u n a sa l ida d \\ p o r t e r o 
d e s p e j ó s i n n o v e d a d . Desde este 
m o m e n t o c o n t i n ú a e l p a r t i d o con 
d o m i n i o atHerno hasta que los J ó -
venes A r t e m i s e ñ o g po r m e d i o de 
A v e l i n o se a p u n t a n e l p r i m e r goa l 
de u n es tupendo c h u t de é s t e . 
A c t o seguido t e r m i n a el p r i m e r 
t i e m p o con m a r c a d o d o m i n i o de 
los a r t e m s i e ñ o s que e s t á n l u c h a n -
do b r a v a m e n t e . 
D e s p u é s de l descanso r e g l a m e n -
t a r l o empieza la segunda p a r t e en 
la que parece que loa ve te ranos 
q u i e r e n desqu i ta r se de l r e su l t ado 
o b t e n i d o en e l p r i m e r t i e m p o pero 
sus esfuerzos son I n ú t i l e s por l a 
l a b o r a d m i r a W e de los medios y 
defensas c o n t r a r i o s . Casi a l t e r -
m i n a r y cuando e l r e s u l t a d o e ra 
2x0 a f a v o r de los J ó v e n e s e l á r -
b l t r o p i t a u n a f a l t a que se con -
v i e r t e en p e n a l t y l o g r a n d o e l p r i -
C o n t i n ú a e l j u e g o con 
m u c h o I n t e r é s t e r m i n a n d o e l pa r -
t i d o con l a v i c t o r i a de los J ó v e -
G l e n n W a r n e r es e l c o a c h q u e t i e n e f a m a d e h a b e r c r e a d o m á s j u -
g a d a s q u e n i n g ú n o t r o c o a c h e n e l f o o t b a l l , h a b i e n d o e c l i p -
s a d o a l o s d e m á s c o n sus t e a m s d e i n d i o s d e C a r l y s l e . 
C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
p o r B o b E d g r e n 
Se está Jugando en el Vedado 
Tennis un Campeonato Juve-
nil de Basket Ball 
J í n T I Í A o R P E ' , 
F ^ R w e r W o r u d ' í G R E S f e í 
- m e 
y? 
E l de La i z q u i e r d a es e l coach " P o p " W a r n e r , que e n s e ñ ó a j u g a r 
f o o t b a l l a l f amoso i n d i o de l a U n i v e r s i d a d de O a r l y l e , J i m T h o r p e , 
y que se e n c u e n t r a t a n f u e r t e y d ispues to c o m o a n t e s . 
G r a b a d o de l a de r echa : J i m T h o r p e , e l q u e f u é e l m á s famoso a t l e t a 
de l m u n d o y que se r e t i r a de los spor t s a su f i n c a a sacarle a l a t i e -
r r a l o que n o p u e d e n d a r l e ya sus m ú s c u l o s c o m o a t l e t a . 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 19 de tamento como Warner tuviese a bien 
bal l , el Eneml ro C o m ú n . Francisco 
R o d r í g u e z , sólo tuvo una p i f i a en el 
p r imer tiempo de Iber ia y C a t a l u ñ a , 
pi tando un olf-slde que no ex i s t í a , pe-
ro la Jugada fué tan r á p i d a que no le m e r g o a l 
dió tiempo a f i jarse en que el hom-
bre que estaba fuera de Juego estaba 
metido dentro del g-oel, quieto, sin j nes A r t e m i s e ñ o s con e l r e su l t ado 
estorbar siquiera la miradia del goa l - ; de 3 p o r 2 . 
Keeper. 
. Esa v i c t o r i a h a causado g r a n 
Los Ingleses del Rovers no son tan ¡ a l e g r í a e n los que f o r m a n e l n o -
resablosos como parecen. Se presen- | ve l c lub> m á x i m e cuando ha s ido 
taron el domingo 7 jugaron su p r i -
mer par t ido en Secunda Ca tego r í a . Ga-
naron por l a m í n i m a a n o t a c i ó n . 
L o malo es que si los t u t a n c a m é n l -
toa equiplers no lo hacen algo me-
j o r en sus p r ó x i m o s encuentros, se 
van a eternizar en Segunda Catego-
^ía^ pues aun ganando este a ñ o en 
osa categroría, r e s u l t a r á , un problema 
muy serlo derrotar a l f i na l i s t a de 
Pr imera C a t e g o r í a . 
l u c h a n d o con o t r o C l u b mas po-
t en t e y a cos tumbrado a esas l u -
chas . 
1925 
L a re t i rada de J i m Thorpe, que se 
vló en Ja Imposibi l idad casi absoluta 
do mantenerse en condiciones de Ju-
gar a l fú tbol a l cabo de tantos a ñ o s 
de íHtiguáa. competencia viene a de-
mostrar una vez m i s l a verdad de la 
vie ja frase | que dice que el cerebro 
oura m á s que el m ú s c u l o . Conside-
rado en un tiempo como el at leta m á s 
grande del mundo, J i m Thorpe se 
da por vencido. Y, en cambio, el v ie-
j o coach de fú tbo l que lo hizo fa -
moso, se ha l la t o d a v í a en la f l o r de 
ku carrera, d e s e m p e ñ a n d o el cargo 
m á s Importante de su vida. Como 
coach • de la Universidad de S t a n f o í d 
Pop Warner está, t odav ía tramando 
nuevas Jugadas y logrando que el 
mundo fu tbo l í s t i co entero no aparte 
indicarle. 
KX OKAW COACH WAKNEU 
Glenn Warner tiene fama de haber 
creado m á s Jujeadas de fú tbo l que 
cualquier otro coach. Empezando de 
ccach en Carlysle, se nizo famoso con 
aquellos fenomenales teams indios que 
í l formaba y las Inesperadas Juga-
das por ellos desarrolladas. Uno de 
los Ingeniosos Inventos e s t r a t é g i c o s 
de Warner,1 s i rv ió para derrotar a l 
Harvard y l e v a n t ó una tempestad de 
protestas entre los a t ó n i t o s univers i -
tarios. F u é aquella vez que un corre-
dor de Carlysle, se dejó caer entre un 
grupo de backs d e s p u é s de ser pasa-
da la bola y luego se echó a correr 
campo agitando desaforadamente los 
brazos y sin Eer molestado por la i n -
un sólo momento la mirada del v i e - ! terferencla do los tacklers, con l a bo-
j e coach. 
Cuando J i m Thorpe Jugaba fútbol 
t-n Carlysle, en un tiempo famoso, pe-
ro hoy eclipsado estudiante indio, no 
h a b í a en toda A m é r i c a m á s poderoso 
la cuidadosamente oculta bajo su Jer 
sey, fuera du la v i s ta , anotando un 
touchdown antes de que los sorprendi-
dos e Incautos players escarlata se 
diesen cuenta del paradero del ovoi-
de. A l a ñ o siguiente se modificaron 
e Inteligente futbol is ta que él . Thor- Iofl reffiamentog evi tar la rcpe. 
Pe era un tremendo r o m p e l í n e a s , un 
corredor veloz como el rayo con la 
bola en la mano y el m á s grande 
punteador de field-goals que j a m á s 
se haya conocido. A Thorpe no le 
Importaba gran cosa su mentor; pero 
Warner se sa l í a siempre con l a su-
ya. Warner era un moce tón , ancho, 
robusto. Jugoso 7 diestro, que pod ía 
hacer uso de la fuerza cuando l a 
diplomacia le fallase. E n una ccas lón , 
tuvo que disc ipl inar a J i m por v io la r 
las reglas de tnainning. E n lugar de 
u t i l i za r palabras que hubiesen resba-
lado por la espalda de J i m cual go-
tas de l l uv i a en un c r i s ta l , Warner 
a l a r g ó e l brazo, a g a r r ó a J i m por l a 
c intura lo l e v a n t ó , lo t i r ó a l suelo 
y se s en tó sobre él hasta que se mos-
t r ó dispuesto a o í r razones. Desde 
aquel d í a Thorpe v iv ió y j u g ó exac 
Frontón HABANA-MADRID 
MAJCTES 24 DE NOVIEMBRE 
A ZiAS 2 Y 30 P M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
MarceMna y Elisa, b lancos ;* 
Elena y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E l i s a ; Encarna; M a r y ; 
Ange l l t a ; Paqui ta ; Angela 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Sagrarlo y Consuel ín , blancos; 
Rosita y Gloria, azulea 
A sacar blancos y azules del I I 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
G l o r i a ; C o n s u e l í n ; L o l l n a ; 
Elbarresa; Petra; Gracia 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Paqui ta y Gracia, blancos: 
Angel ina y Lol lna , azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
N U M E R I T O S 
BATTZNO ZVSITXSTTAZ,, FOX CI.TTB 
A !• MENEARES 
J . V . C. H . 2b. 3b. H r . T b . R . Sh. So. B b . D b . A v e . 
B . B a r ó ' 6 
B . Portuondo . . 3 
J . Acosta . . 2 
E . Monta lvo . 9 










Dreke . . . . 
Marsans. . , 
Ol ivares . 
G u t i é r r e z . . . 
M . F e r n á n d e z 
P é r e z 
F a b r é . . . . 
L l o y d . 
Ff t r re l l 6 
























































Totales . . . . 9 348x 78 118 14 5 2 Í48 12 9 19 37 9 




















Los Boys de la Casa Tarín 
Demuestran otra vez su Pu- * 
janza Derrotando a Vilapla-
na 4 por 2 
J . V . C. H . 
h a b a z k * 
2b. 8b. H r . T b . R . Sh. So. B b . D b . A v e . 
Wl l son 9 
M i r a b a l . . . . 
A . Gonzá lez 
H e r r e r a . . . . 
Dih igo . . . . 
Torr iente . . 
Ramos . . . . 
Marce l l . . . . 
Quintana 
Charleston . 
Levis . . . . 
Tuero . . , . 
Gonzá l ez . . . 
A tán 
Est rada . . . . 
Torres . , , , 
R. Alvarez . . 
J . Rojo 
Eckelson 
Totales 
S e g ú n h a b í a m o s anu r i c i ado , se 
c e l e b r ó e l d o m i n g o 22 en los t e r r e -
nos do C o l u m b i a e l cacareado en-
c u e n t r o en t ro las a g u e r r i d a s n o v o - ! 5 
ñ a s C A S A T A R I N y C A S A V I L A -
P L A N A , r e su l t ando vencedora l a 
p r i m e r a p o r e l score de 4x2 sal-
s á n d o s e los muchachos de las l á m -
parns de las nueve a r g o l l a s que les 
t e n í a preparado el p l t c h c r de l a Ca-
sa T a r í n , por u n e r r o r d e l e te rno 
J u d a s . 
E n esto sensacional encuen t ro se 
d i s t i n g u i e r o n g r a n d e m e n t e los p l a -
ye r s : L - Facenda, C . Cebal los y 
F . F e r n á n d e z , po r l a Casa T a r í n , y 
por e l V i l a p l a n a , e l p i t c h e r Pep i to 
que d e m o s t r ó tener m a d e r apara en 
e l f u t u r o 
• c . a, k 
v i l a p l a n a 2 5 2 
Cas* T a r í n 4 g 2 
B a t e r í a s : F e r n á n d e z v Facenda, 
Por l a Casa T a r í n ; Pep i to y V a l -
d é s , p o r V i l a p l a n a . 
N O T A : — L a Casa T a r í n ee en-
f r e n t a r á e l p r ó x i m o domingo con 1B v a l d é a 
los P-ra tas en los c é l e b r e s t e r renos F e r n á n r t . s 
aei L o t o r r o , donde c o m p i t i e r o n e l | L . Morera 
pasado d o m i n g o e l C l u b L i b o r l o , 
d i r i g i d o p o r L u q u e y las Es t r e l l a s 































































































. 9. 335x 58 111 18 10 3 158 5 11 28 26 




V . C. H 
SAN JOSE 
2b. 3b. H r . T b . R . Sb. 
W l n t e r s . . . . 
A . Oms. . . 
Dudlay . . . . , 
P. Mesa. . . , 
E . M o r l n . . , 
C. Lópea . . 
Ryan , 
D . G á m l z . . 
M . Pedcmonto 
J . Mon tano . . 
O. R o d r í g u e z 
J . R o d r í g u e z 
P. Ferrer , . , 
D . Gómez . . 
M . Bauzá. . . 
P. C h a c ó n . . , 
J . 
Palenruela 



































































So. B b . Db 
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Ave , 























t ic lón de ese t ruco; pero el caso es 
que s i r v i ó una vez, y eso era todo lo 
que el coach q u e r í a . 
Warner es casi suave en sus proce-
dimientos de coaching; pero no nece-
si ta g r i t a r a sus hombres para que 
é s t o s le conserven el respeto. Tiene 
la mental idad hecha para el fútbol , 
y nadie se atrevo a negarlo. Tiene la 
noción de que cinco o seis Jugadas 
ejecutadas a la pe r fecc ión son mejo-
res que veinte o t r e i n t a carentes t a l 
vez de prec i s ión . Warner no guarda 
el menor mister io acerca de su for -
mac ión . Sábese que en varias ocasio-
nes hizo diagramas de las Jugadas 
que se propf.r.ía desarrollar en cier-
tos encuentros y los d ió a los gran-
des contrincantes. He a q u í un ejem-
plo t íp i co de p o l í t i c a maqu iavé l i ca . 
Los coaches adversarlos sospechaban 
alguna estratagema tras aquella f ran-
queza y haciendo caso omiso de lo» 
diagramas, prepararon a sus hombres 
para que esperasen algo nuevo. 
Recientemente, Warner descub r ió 
una jugada nueva y varios colegas 
suyos le pidieron que les dijese có-
mo l a h a b í a hallado. Sonriendo bon-
dadosamente, el veterano les contes-
tó que aquella misma Jugada l a ha-
b ía estado usando desde h a c í a vein-
te af íos , pero só lo una vez cada doa 
años^ con muy l igeras alteraciones, 
por cuyo mot ivo todo el mundo lA 
daba por nueva. 
Desdo quo se p o s í a l Stanford, Pop 
Warner ha obtenido grandes t r i u n -
fos con su team. E l a ñ o pasado, que-
dando tan sólo sieto minutos por Ju-
gar en el ú l t i m o luar ter de un t e r r i -
ble encuentre con el casi Invic to Ca-
l i fo rn ia , y estando el score 20 a 7, 
t-n contra de ellos, el team de Stan-
ford a b r i ó un avasallador y desespe-
rado ataque, cerrando el score 20 a 20. 
En los grand-stands, mur ie ron dos es-
pectadores v í c t i m a s de ataques a l co-
r a z ó n ; fué t a l l a emoción. 
l i s t e a ñ o e l Stanford d e r r o t ó a l U . 
S. C , team considerado ' como el 
anotador m á s r á p i d o de todo el Oee-
te, t-r. favor del cual estaba el dine-
ro "a que v e n c í a " a l Stanford por 
l ó puntos por lo menos. 
E l cerebro t r i u n f a r á , siempre. B l 
coach Warner d u r a r á mucho tiempo 
t o d a v í a y p r o d u c i r á muchos teams vic-
toriosos m á s , luengos a ñ o s d e s p u é s de 
ret i rarse Thorpa a su rancho y pa-
Mir a «er t an só lo una t rad ic ión em 
el mundo de los deportes. 
L o s e q u i p o s d e l V e d a d o T e n n i s 
y l a Y . M . C . A . t r i u n f a r o n e n 
l a n o c h e i n a u g u r a l c o n f á c i l e s 
s co res . L o s m u c h a c h o s l l e v a -
r o n g r a n p ú b l i c o . 
E l pasado s á b a d o , por l a noche , 
Inaugurosa en el nuevo y a m p l i o 
f l o o r del V e d a d o T e n n i s C l u b u n 
Campeonato j u v e n i l do baske t b a l l 
que bajo la é g i d a de l H a v a n a Y a c h t 
C l u b ha de efectuarse todos los afios 
en benef ic io d e l d e p o r t e . 
Ese campeona to , que l o f o r m a n 
Vedado Tenn i s , Vedado Social , Ve -
dado J ú n i o r , P i r a t a s d e l Vedado , 
G r a n A n t i l l a , Vedado U n i ó n y e l 
Y M - C . A . e f e c t u a r á sus juegos 
t^dos los d í a s de l a semana, pa ra 
e v u a r a s í que su c e l e b i ' a c i ó n c o i n -
c ida con el campeona to J ú n i o r de 
l a U n i ó n A t l é t i c a . 
E l pasado s á b a d o , c o m o ya d i j i -
mos , se i n a u g u r o s iendo c o n t e n d i e n -
tes. Vedado T e n n i s y G r a n A n t i l l a 
en el p r i m e r m a t c h y Y . M . C . A . 
y P i r a t a s en e l s e g u n d o . A m b o s 
juegos r e s u l t a r o n en e x t r e m o m o -
v i d o s y a l a pos t r e e l t r i u n f o s o n r i ó 
a los c h i q u i l l o s d e l Tenn i s y d e l Y . 
M . C- A quienes d e m o s t r a r o n en 
todos los m o m e n t o s sus excelentes 
preparaciones pa ra e l d e p o r t e . 
E l m a l c h Vedado Tenn i s vs G r a n 
A n t i l l a se d e s a r r o l l ó en u n cons t an -
te sube y ba ja has ta que po r f i n 
rd t r i u n f o c o r r e s p o n d i ó a los p r i -
meros con score de 13 por 1 0 . Per-
k l n s , Casas y M i l l á n , r e s u l t a r o n los 
mejores d e l G r a n A n t i l l a , en t a n t o 
quo Moitales, Cas t rove rde y F r a n c a 
f u e r o n los h é r o e s d e l T e n n i s . 
E l score f i n a l de l segundo m a t c h , 
en que v e n c i e r o n los boys de l Y . 
M . C . A . f u é de 20 p o r 9, s iendo 
m u y a p l a u d i d o s los c h i q u i l l o s d e l 
t r i á n g u l o , p o r e l pe r fec to d o m i n i o 
que d e m o s t r a r o n en e l pase 
Saravia f u é e l h é r o e p o r pa r t e de 
los P i r a t a s , en t a n t o que E m i l i o 
D í a z , q u i e n j u g ó h o r r o r e s , A l o n s o 
A l v a r e z y e l c a p i t á n de l team, e l 
p e q u e ñ o Oscar Ig le s i a s , r e s u l t a r o n 
los mejores de l Y , po r l a excelente 
l a b o r que d e s a r r o l l a r o n - Ig les ias , 
sobre t o d o , d i ó _ g r a n á n i m o a sus 
c o m p a ñ e r o s desde su p o s i c i ó n de 
s t a n d l n g - g u a r d . 
Freyrie y W a d d e l l , que fue ron los 
referees, f u e r o n m u y s ince ramente 
a p l a u d i d o s p o r sus buenas decis io-
nes . 
Es t a noche h a b r á n u e v a m e n t e u n 
dob le j u e g o en este c a m p e o n a t o 
J u v e n i l , s iendo con tend ien tes : V e -
d a d o ' P i r a t a s vs G r a n A n t i l l a y V e -
dado T e n n i s vs Y . M . C . A . , é s t e 
ú l t i m o p a r t i d o es sumamen te i n t e -
resante , dado que ambos equipos 
so c o n s i d e r a n como los de m á s 
chance en e l c h a m p o n s h i p . 
E l p r i m e r j u e g o c o m e n z a r á a las 
nueve y l a en t r ada es g r a t i s . 
FRONTON J A I ALAI 
P R O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
D E E S T A N O C H E 
( A las 8 y m e d i a ) 
P R I M E R P A R T I D O 
( A 25 t a n t o s ) 
I r l g o y e n I I I y Ugar techea , b l a n -
cos; c o n t r a G u r u c e a g a y A b a n -
do, a z u l e s . 
A sacar ambos d e l cuadro 9 y 
m e d i o . 
S E G U N D O P A R T I D O 
( A 25 t a n t o s ) 
E c h e v e v e r r í a y E r d o z a M a y o r , 
b lancos ; c o n t r a E l o l a y Teodo-
r o , a zu l e s . 
A sacar ambos d e l cuadro 9 y 
m e d i o . 
T E R C E R J A R T I D O 
( A 30 t a n t o s ) 
E r d o z a m e n o r y A n s o l a , b lancos ; 
c o n t r a E g u l l u t , G u t i é r r e z y L a -
r r i n a g a , a zu l e s . 
( F u n c i ó n en h o n o r de los a l c a l -
des do N e w Y o r k , M i a m i , C o r a l 
Gablet y j ^ j a m i B e a c h ) , 
Se prepara un interesante 
juego de Base Ball 
L o s f a n á t i c o s p r e s e n c i a r á n u n i n -
teresante e n c u e n t r o de Baso B a l l 
u n juego e x t r a o r d i n a r i o que se e s t á 
o r g a n i z a n d o e n t r e u n a novena y a n -
kee y o t r a c r i o l l a , compuestas de 
los me jo re s j u g a d o r e s de ambas 
nac iona l idades . E l p ú b l i c o que lo 
presencie a d e m á s de gozar de u n 
juego o r i g i n a l en que los j u g a d o r e s 
r e a l i z a r á n su m a y o r esfuerzo p a r a 
ob tener e l t r i u n f o y en que ocupa-
r á n sus pos ic iones f a v o r i t a s cada 
uno , c o n t r i b u i r á a p ro tege r u n a 
o b r a c u b a n a y educa t iva . 
E l d i s t i n g u i d o a r r e n d a t a r i o de 
A l m e n d a r e s P a r k , " a l m a m a t e r " 
d e l Base B a l l en Cuba s e ñ o r A b e l 
L i n a r e s l l e v a a cabo -la o r g a n i z a -
c i ó n de que se t r a t a , p a r a p i e s t a r 
su concurso a l l oab l e p r o p ó s i t o de 
a l i v i a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
l a i n s t i t u c i ó n " P a t r i a y C u l t u r a " , 
que se ha hecho t a n d i g n a de elo-
gios en estos a ñ o s , dando u n a edu-
c a c i ó n c í v i c a y a r t í s t i c a abso lu t a -
m e n t e a l t r u i s t a y des in teresada y 
tomando p a r t e en c o n t i n u a d o s ac-
tos p a t r i ó t i c o s y c u l t u r a l e s , s iendo 
l a I n i c i a d o r a de muchos de a m o r 
a Cuba y a sus l i b e r t a d o r e s y h o m -
bres I lu s t r e s , n o hab i endo s ido aje-
n a esa l a b o r i n f a t i g a b l e a l a E d u -
c a c i ó n F í s i c a , a los depor tes , pues 
e l ú n i c o de e l los r ea l i zado de m o -
do o f i c i a l y que f u é u n sonado é x i -
t o en e l a m b i e n t o escolar , el C a m -
peonato E s c o l a r de Base B a l l do 
1913-1914 , l l e v a d o a cabo en e l 
a n t i g u o t e r r e n o de A l m e n d a r e s , se 
d e b i ó a u n a I n i c i a t i v a y p laus ib le 
o r g a n i z a c i ó n d e l D i r e c t o r de esa 
m i s m a i n s t i t u c i ó n , e l educador se-
ñ o r Oscar U g a r t e . 
Se o r g a n i z a r o n c u a t r o c lubs : V e -
dado Esco la r , H a b a n a Esco la r , Ce-
r r o Escolar , J e s ú s d e l M o n t e Es-
co la r , r e s u l t a n d o vencedor d e s p u é s 
de 26 d e s a f í o s , el p r i m e r o de e l los . 
Todos los c lubs os ten taban bellos 
un i fo rmes y l o s colores a z u l , i"ojo, 
v e rde y c a r m e l i t a r espec t ivamente , 
y t e n í a n sus d i r e c t i v a s de h o n o r 
In tegradas p o r n i ñ a s de las Escue-
las P ú b l i c a s t a m b i é n . 
H o y se os ten ta c o n o r g u l l o ese 
Campeona to e n t r e las labores de 
l a escuela cubana , esfuerzo cuyos 
gastos no s u f r a g ó e l d e p a r t a m e n t o 
of . ' c la l y c u y o é x i t o t o d o se d e b i ó 
exc lus ivamente a " P a t r i a y C u l t u -
r a " y a l A y u n t a m i e n t o (que cola-
b o r ó en los egresos) , m o t i v a n d o la 
I n i c i a t i v a u n a h o n r o s a recompensa, 
en u n i ó n de o t r a s de l maes t ro U g a r -
t e u n a " M e n c i ó n H o n o r í f i c a " de l a 
S e c c i ó n de E d u c a c i ó n de l a " E x -
ipos ic ión I n t e r n a c i o n a l de San F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a " . 
E l Sr. U g a r t e , nues t ro est imado 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, nos ruega 
demos las g rac ias , a n t i c i p a d a s y 
m u y sent idas , en eu n o m b r e y en 
e l de sus j ó v e n e s d i s c í p u l o s f avo re -
c idos por e l n o b l e gesto del s e ñ o r 
L i n a r e s y de los Jugadores y de-
m á s personas que t o m a r á n pa r to en 
l a o r g a n i z a c i ó n de ese d e s a f í o que 
ha desper tado t a n t o i n t e r é s ape-
nas anunc iado y c u y a fecha dare-
mos a conocer en estos d í a s . 
e l p r ó x i m o mm 
F o r t u n a , Y . M . C . A . , A t l é t i c o d e C u b a , P o l i c í a , J e s u í t a s 
r i b e s se l a n z a n a l a l u c h a m u y d i s p u e s t o s a conquist 
t r i u n f o . — G r a n e n t u s i a s m o p o r a s i s t i r a los encuentros ^ e 
E L P R O G R A M A I N A U G U R A L , C O N F E C C I O N A D O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 29, 
so I n a u g u r a r á en e l c é l e b r e S t a d l u m 
de l a A r e n a C o l ó n , e l c ampeona to 
nac iona l de Boxeo A m a t e u r que ba-
j o l a é g i d a de l a U n i ó n A t l é t i c a se 
e f e c t ú a anua lmente en t r e los c lubs 
Insc r ip tos en o l l a - Es t e campeona-
ti quo ha s ido h á b i l m e n t e o r g a n i z a -
do po r e l delegado de l s p o r t , J u l i o 
M a r t í n e z , t e n d r á a seis potentes 
teams como c o n t e n d i e n t e s encon-
t r á ñ d o s e los de l F o r t u n a , Y . M . C . 
A . y A t l é t i c o con el m e j o r chance 
de t r i u n f o . 
Sesenta y nueve a t l e t a s de dis-
t i n t a s sociedades t o m a r á n p a r t i c i -
p a c i ó n en este i m p o r t a n t í s i m o t o r -
neo, s iendo los boys de í a F g ó t i c a 
loe que p resen tan m a y o r c o n j u n t o 
do boxeadores ( 1 9 ) . D e s p u é s le s i -
guen los T i g r e s d e l A t l é t i c o con 16, 
d e s p u é s los T r i a n g u l a r e s con 12 y 
seguidamente los Car ibes con 1 1 . 
B e l é n , que hace este a ñ o su p r i -
mera a p a r i c i ó n en e l spo r t , presenta 
ocho boxeadores, d i r i g i d o s po r L u i s 
R . De lgado , que f u é m i e m b r o del 
team de l A d u a n a en a n t e r i o r e s t o r -
neos y po r ú l t i m o , l a P o l i c í a , que 
en o t ros campeonatos p r e s e n t ó u n 
g r a n nGmero do a t l e t as , en é s t e 
ha causado l a sorpresa a l presen-
tarse so lamen te con t r e s . U n t a n -
t a m , u n l i g h t y u n h e a y y . 
De a c u e i d o con l a c a l i d a d do sus 
boxeadores ,son e l F o r t u n a y los 
t r i a n g u l a r e s d e l Y . M . O . A . los 
que p resen tan m á s chance a l t r i u n -
fo f i n a l en l a c o n t i e n d a . L o s p r i -
meros t ienen fundadas sus m á s r i -
s u e ñ a s esperanzas en J o s é A . Ro -
d r í g u e z , E l F i g u r í n ; R e n é de l a T o -
r r e , u n f e a t h e r ; L u i s N a d a l , u n 
U g h t , y p o r ú l t i m o , en su c a p i t á n 
y a l m a mate? , R o b e r t o de L e ó n , 
q u i e n parece des t inado a c a r g a r 
con l a c h a m p i o n a l i d a d m i d d l © 
L o s de l t r i á n g u l o l l e v a n t o d a su 
esperanza c i f r a d a en M a n u e l G i l 
Mendoza , u n m u c h a c h o paper, q u i e n 
ha hecho m u y excelentes p r á c t i c a s 
y posee u n p u n c h a d m i r a b l e . R a o u l 
Ames toy , el c a p i t á n d e l t e a m , que 
es el m á s fue r t e oponente que t iene 
E l F i g u r í n en l a d i v i s i ó n ; E u g e n i o 
M o l i n o s , l a e s t r e l l a de l t e a m , Euse-
blo T o y m l l , e l H g b t heavy y , p o r 
ú l t i m o , R . U l l l v a r r l , e l ú n i c o l i g h t 
w e i g h t d e l t e a m . 
L a l u c h a e n t r e estos dos equipos 
por l a c h a m p i o n a l i d a d b o x í s t l c a de 
este a ñ o , ha de ser e x t r a o r d i n a r i a , 
por eso e l p r o g r a m a i n a u g u r a l de l 
d o m i n g o ofrece u n i n t e r é s ex t r ao r -
d i n a r i o a los fans, ya on» 
c o n t e n d e r á n var ios miP " ! 611 « 
estas dos sociedades r i A u a ^ 
u n chanco que t ienen cada n y « 
ano ta r se los p r l W o s pun?^'46 
c a m p e o n a t o . BUnto8 dti 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el « . 
ma d e l d í a Inaugura l as í r r i gra-
peleas suplentes que han 0 ^ 
feccionadas: 8ldo coj. 
O R G A N I Z A D O P O R L a ^ 
A T L E T I C A D E A m J ^ Í 
D E C U B A 1118 
D O M I N G O 29 D E N O V I E M B R E 
1 9 2 5 . _ A L A S 9 P i ? E D í 
A R E N A COLON 
P R O G R A M A -
P A P E R : — R a d a m é s Áyala »«, 
t i co de Cuba ; con t ra Dav?d 
r o , F o r u t n a . a Roni«-
L I G H T : — M a r i o Corujo 
n a ; c o n t r a R a m ó n Suárez', S 
co do C u b a . ueu-
P A P E R : D a m ó n Lambes ^ , 
lén; c o n t r a Manue l G i l , Y M c 
F E A T H E R : _ J u l i o González. Y 
m,c**t:cont ra G u m e ^ w 
L I G H T : — J o s é Aldama, Portu 
d ? í c S b i t r a SantIag0 Rea1, m ^ 
W E L T E R : — J u l i o Hernández, Y 
M . C A . ; con t r a J . Gi l del 
U n i v e r s i d a d . ^ Keal, 
S T A R B O U T MIDDLB:—Robe: 
to L e ó n , F o r t u n a ; contra Maruo! 
F e r n á n d e z , A t l é t i c o de Cuba. 
P E L E A S SUPLENTES 
W E L T E R : — R i c a r d o Villar, Be-
l é n ; c o n t r a A n t o n i o Naranjo, For-
t u n a . 
L I G H T : — D i e g o M . Pefia, Vtí-
v e r s i d a d , c o n t m Rogelio Ulllvarrl 
Y . M . C . A 
L I G H T : — Rosendo Llamedo, 
F o r t u n a ; c o n t r a Gustavo Porro, 
U n i v e r s i d a d . 
P A P E R : — J o s é Bernal, Belén; 
c o n t r a J o s é F e r n á n d e z Piloto, Uni-
v e r s i d a d . 
F L Y : — R a m ó n Suárez , Portnna; 
c o n t r a M á x i m o Alvarez, Atlético de 
Cuba . 
> P R E C I O S 
R i n g íl.OO 
Prefe renc ias 0.80 
Gradas 0 4 0 ' 
L A N Z A N D O S T R I K E S . . . 
Los f a n á t i c o s que diariamente con- m á s , el langaruto lanzador estab» M 
curren a Almendares Park salieron el zando una bola de cuña de extraordi-
domlngo completamente deeencanta-j nar la velocidad, 
dos con el baseball que presenciaron . 
por parte de los players del San José , [ Gamlz a d e m á s , ha demostrado ser 
team que pese a su Infer ior idad, te-1 bastante Inteligente para el Juego 1 
nía entre sus manos un chance exce- en las veces que lo hemos visto «-
lente de ganar el encuentro que efec-! tuar d e t r á s 'del home píate, no lo h*-
tuaban con los Alacranea del Al raen- 'mos vis to cometer marfiladas como 
dares. has cometidas ayer por Ferrer y W' 
' • v i d G ó m e z . Y como si esto fuera po-
Los Santos, como le han dado a co, el chiqui l lo se ha parado con bas-
Uamar los fans al team de Pelayo 
Chacón, Jugaron i jn baseball que en 
la manigua se ve mejor y lo mas i n -
teresante del caso, es que no tan so-
lo los reclutas, los que empiezan aho-
ra cometieron marfi ladas, sino playera 
como Oms y Wlnte r , que son dos con-
sagrados, metieron t a m b i é n el delica-
do y esto t ra jo fatales consecuencias 
para el team. 
Pudiera decirse que W i n t e r , v i s ta l a 
mala d e m o s t r a c i ó n de f l e l d l n g que 
hizo Dav id Gómez en la antesala, co-
menzó a jugar Indiferente y por eao 
se lanzó a l robo de tercera en e l s ép -
t imo episodio, cuando l legó a segunda 
por tubey sin haber un solo o u t . Es-
ta t eo r í a es un, tanto aceptable, pero 
de todas maneras, debe c r i t i c á r s e l o por 
que esas son Jugadas que se ponen en 
practica cuando el catcher que t i r a 
Montano en eu manera aei 
y pararse a l bate, nos hace r " ^ 
aquel otf lelder Oscar Campos. 
n l l l o " , que p re sen tó Adolfo ^ ^ 
cuando era manager del Habana ^ 
campeonato de 1923. Ambos son 
1 por el esti lo en su forma y a* w 
es manco o la tercera un ciego e Inex- . • , . i„nfar en l»3 r 
perto Jugador, y ayer, n i F e r n á n d e z ^ ^ ' ^ 0 como todo* 
estaba manco n i G u t i é r r e z estaba Ju- P ro f«s Iona le s ; Mon f"0- ™3 de fe^ 
gando un baseball marca "Dav id Gó- l0S qUe emPiezan• 1 ™ - - H n - Í 
mez". 
tante sol tura a l bate y ha bateado 
muy bien, aunque en algunas ocasio-
nes con mala suerte. 
E l otro player que si es eorattlio» 
un fuerte entrenamiento y Chacón 
T l n t l Mol ina se lo llevan el año 
viene al norte, quizás podrá adeUW 
grandemente pues madera tiene 
ello, es Montano, el rlght flelder ^ 
team, quien causó sensación en _ 
primeros Juegos del camponato 7W 
actualmente se encuentra atra%e 
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M - 4 3 3 9 
Es el número dei te léfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
Oms comet ió un disparate por el 
estilo en el inning siguiente y su 
cor r ing es aun mas cr i t icable porque' 
en cee mismo Inning F a r r e l l se puso| 
completamente w l l d y r e p a r t i ó segui-
damente dos tranferenclas, que con 
el batazo dado por el Caballero, for-
man un t r i o de Santos en las bases 
sin haber un solp ou t . Pero Oms qu i -
so anotarse un robo de bases mas a 
su haber y esto trajo por resultado el 
que el team no pudiera anotar una 
sola carrera. 
pero si le ponen a su lado un ^ y 
rector, a d e l a n t a r á un 75 por c 
posiblemente para próximas ^ 
radas l l e n a r á regularmente u ^ 
clón cualquiera en uno de o-.^ ^ 
del campeonato, sin neceelda ^ ^ 
ger su chance" gracias a la 
de peloteros. 
E l team del San José , a 1)10 ¿¿p* 
d e j a r á do ser mona desde los ^ 
encuentros. Les ha l legado^ ^ ^ 
vo short a top-Beckwith , Q"1 rei 
clr de los que le han visto J 
mas bate que Wilson, L u n d y ^ 
cosa que de ser cierta, será n - ^ 
de tenerse en cuenta, P"^5^ nece¿' 
tear mas que esós "nlflos ^ ^ ,1 
ta ser una verdadera estr 
Nosotros hemos sido siempre par-
t idarios de que se prueben players no-
vatos, pero a la verdad que este año 
e s t án probando cada uno que parten 
el a lma . Estamos completamente ee- ^ ~ " r g " e i ' ceieVe shrot 
guros que Chllo Mar t ínez , Echar r l , Te-: ahora 'venlr y aunqUe ya ee " 
rán , Denis, Salvat, L o p l t o o c u a l q u l e - ; l ó pasa]ei el egtá haden* | 
uso de l a estaca. A d e m á * J J J j 




Mu en el 
Rendar, 
trai 
No, . de 
> t e a r 
ra otro, hubiera dado mas resu l t l los 
en el San José , que el que e s t á n dan- ivuelvan a vlgar 
do Bauzá , Gómez, Perrer, H e r n á n d e z 
y todos esos muchachos, que aunque 
no les fa l tan deseos do hacerlo bueno. 
iu pasaje, ue 
esfuerzos posibles por 
Si Moor© llega por fin- ^ j o r «** rá lo meJ^ ^ . team de los Santos se r» -- ^ 
ya tienen mas que demostrado que no ee pare en el campeonato, ^ 
sirven para actuar en las f i las profe-1 jogel to en primera, O 5 ^ ' ^ coi ^ 
sionales. sea de paso, e s t á trabajan°,rgln»1:(J 
to a c l e r í o que Paito en la B<K***¡ 
De los hasta ahora probados, solo nos' segunda, Moore en tercera yutofield*7 
han gustado el catcher Gamlz, quien en el short y un t r io de ĵ of̂  
en el Juego del domingo le m a s c o t e ó compuesto por Mesa, Oms y a 
e s p l é n d i d a m e n t e a W i n t e r , que a l no h a b r á quien le "eche ift 
Igual que Levis tenta fama en a ñ o s te'*, como vulgarmente 8* 
' n s l « o r t í 
Por de pronto, el nue™ 0ent* , 
J u g a r á en el p róx imo en tun¡á,^í 
blemente. Cierto que tuvo var ios pa-ISan J o s é y ecto d a r á opo 
ses, pero ellos son dispensables si te- que el team se presente 
nemoa en cuenta que era la p r imera ¡ condiciones para conqu 
anteriores de no tener catcher que lo 
resis t ieran. 
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r ? *** 
J , 
2 » i ? 
star su 
vez quo le mascoteaba a l hasta en - I ra v i c t o r i a del campeonas"• toncos I r res is t ible W i n t e r y quo ade-' 
X C I H D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
EL PESO LIGERO 
NO PESARA EN SO PELEA 
!,ta8yCa. 
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ON IRAN 135 LIBRAS 
Jo s e r á e l e n c u e n t r o e n l a A r e n a C o l ó n y e n v i s t a d e l a 
El sa^racCi6n d e l p r o g r a m a h a b r á u n n u e v o a b a r r o t a m i e n t o d e 
f a n á t i c o s . 
rumno el maravilloso Ueht 
^ « S S o ! "na «e ta* f l f a r a i 
feip},t X a s y curiosas del boxeo 
J simpáticas y 
P(>dern!' *1 público cubano el p róx i -
ciín ante e el c lás ico ringr de la 
90 peleando doce rounrts 
- ^ i s o b i e s a l i e n t o welter e spaño l , 
Julián ue M o r i n . Campo venció 
U> mi!^nte por puntos a Charley 
¿fCl3l e] f i l ip ino, no satisfecho 
?ittS' L triunfo sobre el Fuego Fa-
^ fn^raliano. se ano tó t a m b i é n una 
110 scbre Goodrich, el actual 
*tor'an mundial, éx i to que le va l ió 
^ rtel tan grande como merecido 
:n:fs Estados Unidos. 
Padro Campo es un f i l ip ino a u t ó n -
nada menos QUe de la Isla de 
Lhfl y POr raro que a ustedes le P®" 
^ apenas habla algunas palabras 
«steltanas-
•Sos explicó, al ser interrogado por 
nosotros sobre esta g a l i m a t í a l i ngü í s -
tica, que mientras p e r m a n e c i ó en su 
pueblo natal no oyó hablar m á s idio-
ma que el dialecto tagalo y que des-
p u é s , a f as is t i r a la escuela púb l ica , 
a p r e n d i ó el i n g l é s . B l poco españo l 
que habla lo a p r e n d i ó con otros Jóve-
nes f i l ip inos sirviendo a bordo de un 
buque de guerra de la marina de los 
Estados Unidos. 
Campo es un verdadero l igh twe igh t 
y subirá , a l r i n g pesando no m á s de 
ciento t re in ta y cinco l ib ras . Es un 
excelente boxeador, sumamente l ige-
ro y pega bien "y muy duro coiunmbas 
manofi. Tiene actualmente 26 anos de 
edad, es casado, y ha t r a í d o consigo 
a su esposa y a su pequeño hi jo que 
acaba de cumpl i r cinco meses. 
E n este muchacho e n c o n t r a r á Ju-
l i án M o r á n el m á s temible contrario 
que le ha salido al paso desde su Ue-
gada a Cuba. 




Aunque no f u e r o n m á s q u e los f a n á t i c o s q u e p o s e e n p r e n d a s i n -
vernales , e l l l e n o d e l l u n e s l u n á t i c o f u é e s t u p e n d o 
prólogo a b u r r i d o y d e c a l l e y u n a s q u e q u e d a n e n e l s a l ao 1 3 . 
lo m u y b i e n g a n a n M a r y y G r a c i a ; l a E i b a r r e s a y P e t r a 
q u e d a n e n 2 8 . — U n a s a l v a j a d a 
Oí, M A R T E S . L A F U N C I O N S E P E L O T E A R A P O R L A T A R D E 
Angelina y J o s e f i n a d e j a r o n e n 1 7 a A n g e l e s y L o l i n a 
nostraío ser 
el Juego y 







s eometido a 
y chacón 1 
el a8o 
[rá adelantar 
j , tiene P1" 
t flelder del 
,cI6n en l»5 





Dlfo L < 
labana en e, 
bos son O*-
v ambos tie-






le !<* t e í 
üdad ^ J 
a la 
Lunes. A la mi sma ho ra de t o -
éi las bri l lantes noches del H a -
Íüia-Madrid, l u g a r de l rendes vous 
los clásicos entusiastas de l a 
icla chiquita, de l a g e n t i l r aque t a 
ese ramo de f lorea que le d i -
K las raquetistas. L o s m i s m o s 
!hies, los mismos sombre ros , los 
limos tapabocas, gabanes grises y 
alopelos s e ñ o r i a l e s que envo lv iuc 
ceñían los cuerpos de unas m u -
capaces de a r r a n c a r l e a l co-
r^nmás congelado este g r i t o : 
-iQué mujeres! 
^ brujón de buena gente e n las 
•días; o l i o b r u j ó n de gente su -
rior en los palcos; o t r o en los 
Mdos y como cinco b ru jones de 
Fiantes en las al tas gradas, des-
m de mantecados y o t ros refres-
cara los d í a s de i n v i e r n o , 
fcin ovac ión . S a l í a n las chicas 
todas inter inamente para despa-
cios 25 tantos de l p r ó l o g o d e l , 
Para los s e ñ o r e s l u n á a i c o s ; I 
neo, Elena y P a q u i t a y de 
«Marcelina y A n g e l i t a . 
de empates n i de b o b e r í a s 
'••:sas; las blancas, con l a s a r t é n 
frada por el mango, dando sar-
PJJ buenos en l a p r i m e r a dece-
i dándolos m á s du ros en toda 
jegunda; d á n d o l o s de los que 
^San la te t te y ponen la cara 
f f la en la m i t a d de l a t e rcera 
^ a - Ganaron f á c i l m e n t e y d e l 
^ela pelea. 
^ azules se sa la ron para t o d a 
% . 
^medaron en 1 3 . 
f. 'Quitarnos este susto y este 
W 0 ' se encargaron A n g e l i t a y 
*U1«. que nos obsequ ia ron con 
•e«a y dos pesos de l a p r l m e -
Winlela. 
i^1 amables! 
; «ncantados con e l cobro de 
m e t i ó l a v a l e n t í a de a r r o j a r des-
de l a g r a d a una bo te l l a a l a can-
cha, que po r m u y poco h ie re a Jo-
sefina, que se apoyaba en e l cua-
dro once . 
E l va l i en te sa lva je , a q u i e n bus-
có l a p o l i c í a , no a p a r e c i ó . Las a u -
to r idades que e s t á n en e l deber de 
hacer lo , deben e v i t a r estos hechos, 
ve rdade ramen te bochornosos . 
D O X F E R N A N D O . 
Dios ^ 8* 
los P " 
ido un 
quien ^ 
3tO jUS* fí. 
idy y M ¡jbi 
á müJ' " j , . 
trell» « , 
Aime' 
6 1 ^ ciendo ^ 
r a"6 
)r\o(S' entoi- ^ 
lo meior 
to. 





n c n < á » 
en 
su 
Pesante, tomamos asiento me-
n m J el S a b á n de opereta para 
W r ' aplaudlT y ano ta r los hi<¡ i"ancea y Percances d e l se-
' P e ^ D i tan tos ' I " © sa l ie ron 
(!a,'co:ír la,s blancas M a r y y G r a -
?;!ra aira las azules E iba r r e sa y 
¿ í 0 lío y lnuchas nueces; g r a n 
'íantL0einpates donosos y emo 
'^ó el oT j T * ,'lca y t ; u a i r o . 
t̂tL .ori de 108 empa tes . 
!!jp6an racha de M a r y y de Gra -
ar a la»s del cheque y 
en dos, tres^  c a t r 7" se 
facha, no menos grande, d e B I -
Í ^ o L í etra pa ra quedar en 
^ l a * 68 de 28- E n las dos 
^ PeVta 0 raqueta8 Jugaron 
CrUanp?aríid0-
^ ^ n a l Clel0 que 481 s a l « a el 
í ^ M ^ 1 ? ^ 1 1 1 0 vo lv imos a pa-
íCobi-ar i ' ^ U i l l a s ' con ob j e to 
'""alela ez ^ n o s pesos de 
X t ¿ b ^ ^ Josef,' 
^ ^ o c o V ^ . 7 POC0 d i n e r o -
ftillá- lento?0 Paseos' de a c á Pa-
&teo del T * 1 1 * * * * ' Y v u e l t a a l 
Kleras m á í 1? r y volarse Ia3 
I í v ' ^ o . A * 1flpra8 de la casa: 
N ^ a v ts y , L o l l n a - y 
;U anar. , y Josefina í e n n a r q u í a ! 
^ ^ u m e n t ^ 0 íué el w^o. 
lll ' a lg0 coloaal. a l -
u ^ e u ; o a m 1 ) 0 r o e ~ 
^J^o^na, ' aIS0 tan u n i 
t^lrte a^o0 0bra ' ^ c i Z 
rado 'oinenal 
Tod 
Qne nos d e j ó 
nte. ar te for-
esa gen ia l ra-I d. se nn esa ^ n i a l r a 
S ^ l a M o s 0 " ^ d € s t r u y ó . h izo 
e ]a« P a l 1 ' / tan a r t t e -
^ 08 c ° m & S Ia d i e r o n 
^J0 , s * T \ . ™ Pa r t ido 
^ 1 7 . • La3 blancas queda-
^ e í l í ' ^ ^ n t a l 
^ Pe,0^amo8 por l a 
Para Festejar un Triunfo 
Atlético unos Estudiantes In-
cendian una Casa Abandona-
da y Cometen otros Excesos 
C H I C A G O , n o v i e m b r e 2 3 . — ( A s -
sociated Press) . — Fes te jando e l 
t r i u n f o de su equipo de f ú t b o l , los 
es tudiantes de l a W o r t h w e s t e r n 
U n i v e r e i t y i n c e n d i a r o n una casa-
c lub desocupada y l uego entabla-
r o n r e ñ i d a ba t a l l a con bomberos y 
p o l i c í a s has ta que é s t o s empezaron 
a a r r o j a r bombas l a c r imean t e s con 
e l ob je to de repeler l a a g r e s i ó n , a l 
ver l o c u a l , los r evo l tosos se d i r i -
g i e r o n a l v i e j o estadio con e l ma-
n i f i e s t o p r o p ó s i t o de d a r l e t a m b i é n 
f u e g o . 
R e u n i d o s en los t e r r enos de la 
U n i v e r s i d a d con a r r e g l o a u n p l a n 
p reconceb ido , unos m i l es tudiantes 
de u n o y o t r o sexo, esperaron has-
t a las nueve de la noche, en cuyo 
m o m e n t o d i e r o n fuego a la v ie j a 
casa de l a h e r m a n d a d escolar F i 
K a p p a S i g m a , r ec ien temente aban-
d o n a d a . 
L o s es tud ian tes acosaron a los 
bomberos y , a r r e b a t á n d o l e s las 
mangue ras , empezaron a l a r g a r so-
bre ellos enormes c h o r r o s de agua. 
L a p o l i c í a f u é ob je to de u n r ec ib i -
m i e n t o t o d a v í a m á s t u r b u l e n t o , 
hab iendo necesidad de m o v i l i z a r 
las reservas y u t i l i z a r bombas la-
c r imean te s , que s u r t i e r o n u n efec-
to m a r a v i l l o s o . L a p o l i c í a es tuvo 
a r r o j a n d o esos molestos ar tefactos 
has ta que se les acabaron las exis-
tenc ias . Entonces , los es tudiantes 
v o l v i e r o n a rodear a los guardado-
res de l o r d e n y les d i e r o n gue r r a 
m i e n t r a s o t r o g r u p o de es tudiantes 
se d i r i g í a a l v i e j o es tadio , casi en 
su t o t a l i d a d c o n s t r u i d o de madera , 
con el m a n i f i e s t o p r o p ó s i t o de i n -
cend ia r lo . 
L o g revol tosos , en tus iasmados , 
des i s t i e ron de su ex t r avagan t e pro-
yecto a l hacerles ver e l c a p i t á n de l 
t e a m de f ú t b o l , T i m L o w r y , que 
t a l vez el p r ó x i m o o t o ñ o no es tu-
viese t e r m i n a d o t o d a v í a el nuevo 
e s t ad io . 
Oscar Charleston . . . 
( V iene de la p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
biendo jugrado el referido player en 
ese club el Champion pasado, f igura 
en l a reserva del mismo. 
El D r . Adol fo Núñez , como Presi-
dente del club Almendares, sostuvo su ¡ 
protesta en ese sentido, y pidió a la 
I ' iga la reso luc ión del caso. 
E l Sr. Horacio Alonso in fo rmó que 
la Ley de Reserva de jugadores es 
para proteger a los clubs, pero tam-
blón a los players para no inu-tilizar-
los, pues el Almendares al empezar el 
Champlcn no hizo gestiones ni le en-
vió el contrato al jugador Charles-
ton, por cuyo motivo el club Habana 
so ocupó riel citado jugador, y ahora 
que ©1 player e s t á en Cuba y de ha-
berse gastado el dinero en traerlo la, 
dirección del club Habana, el Almen-
dares reclama un derecho que preci-
same^te lo ha perdido desde el mo-
mento que no le envió no solamente 
el contrato, n i gestiones de negocia-
c ión . 
Por tratarse de un caso de dere-
cho^ el Sr . Presidente resolvió pasar 
ol asunto a l Tr ibunal de la Liga, una 
vez que el Almendares formulara la 
protesta en la forma reglamentaria, a 
los efectos de obtener la reso luc ión de 
la parte legal del caso presentado. 
El D r . Núfiez propuso que e l p ía-
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
A N T I - P V - 0 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - / 5 0 I O POR 60 di así 
k vende en todas partes a $0.50. • fxija el cepillo gratis 
Entrevistando a J . Walker. 
( V i e n e de la p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
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E L F L A M E N C O E Q U I P O D E L G O N Z A L E Z 
B Y A S S V E N C I O F A C I L M E N T E A L O N C E 
D E G U I Ñ E S C O N A N O T A C I O N D E 5 x 1 
N o r b e r t o P a z , " E l T r i a n e r o " , q u e a c t u a b a d e á r b i t r o , d i o p o r t e r m i n a d o e l e n c u e n t r o c u a n d o 
f a l t a b a n v e i n t e m i n u t o s p o r l a a c t i t u d b e l i c o s a d e los j u g a d o r e s h a b a n e r o s , q u e f u e r o n a 
r e f o r z a r a l t e a m g ü i n e r o . ® " — — 
Los f a n á t i c o s gliineros, la direct iva 
de dicho club y los que tienen rela-
ción con el deporte en la vecina C i -
lla , no han sabido apreciar el rasgo 
del club "Gonzá lez Byass" en hacer-
les una cordial y deport iva v i s i t a pa-
ra coratender con los futbolistas de 
Guiños, para quo a l tomar "recortes", 
y e n s e ñ a n z a s ¿ e los estupendos fu t -
Lclistas del flamenco, pudiesen sabo-
rear un buen part ido de fútbol , ya 
que parece que hasta ahora no hablan 
"pisado" los Campos del Mayabeque, 
un team de l a resonancia y calibro 
do los Jerezanos. Los v i s í t a n o s , acor 
daron la •visita s in gasto alguno para 
el Club de Gines. y solamente obse-
cuiarles con un buen equipo de foot 
bal l , que d i f í c i lmen te t a r d a r á n mu-
cho tiempo, en verlo por a h í . 
Los directores del Guiñes , segura-
mente por la poca experiencia de es-
tos asuntos fu tbo l í s t i cos , en vez de 
esperar l a v i s i t a del "González Byass" 
en tono de cordial idad deportiva, y en 
ambiente de franca c a m a r a d e r í a , y 
aunque el team del Mayabeque, su-
friese una derrota, s e r í a siempre hon-
rosa, se " inyectaron" de coraje, y 
d í a s antes enviaron un emisario a l a 
Habana, pora escoger y contratar j u -
gadores que vipiesen a reforzar a l 
Guiñes , ya que h a b í a que ganar a l 
tan "est i l is ta" y deportista once f l a -
menco. 
E l Zamora gulnero, fué el que vino 
a la Habana, a escoger los jugadores, 
y se "pasmó* en la Capital, pues en 
vez de seleccionar futbolistas de a l -
guna ta l la y de calidad deportiva, 
p r e p a r ó un "paquete" en el que Üó a 
les futboleros, como Simón del Vigo , 
Viñas , Zamorano, y tres m á s descono-
cidos, hasta completar el n ú m e r o do 
cinco. ¡El gran saldo! H 
¡Y se lució el seleccionador y los 
seleccionados! Dejaron los odores de-
port ivos del Gü ines , a una buena a l -
tura ( i ) . 
Pero empecemos por el par t ido . 
Bastante públ ico , ocupaba los lugares 
májs e s t r a t é g i c o s del terreno. 
E l once del "González Byass", en 
cuya pos ic ión formaban parte jugado-
res de la t a l l a de "Los Cuatro Jine-
tes", Nl to , un estupendo exter derecha 
y colosal c r í t i co de "Deportes", Malet 
pet l t , Regir.o, un buen extremo Iz-
quierdo, Carlos, u n buen back y M i -
guel, un portero de tal la , h a b í a n acu-
dido a la cita deportiva, dispuestos a 
contender en franca c a m a r a d e r í a y en 
buena Üd, pero los rivales pensando 
lo contrario, especialmente los ar ro-
gantes "refuerzos" habaneros, y que-
riendo "hacer m é r i t o s " , dieron la no-
ta discorcante del match . 
E n el p r imer tiempo, los flamencos 
"apretaron" un poco, y colaron cuatro 
goals, de excelente fac tura . En uno 
de ellos, que di jeron que h a b í a n dado 
mano, ya quisieron formar un " t i n -
t i n g ó " para que el Trianero, no diese 
por vá l ido ese goal . Los del G ü i n e s 
consiguieron u n goal, obra de Bor ra -
bas I I I . 
E n el segundo tiempo, los jereza-
nos consiguieron otro goal, y cuando 
faltaban veinte minutos para t e r m i -
nar, los "refuerzos" habaneros, viendo 
el papel que h a c í a n en el match, bus-
caron "bulla", ante lo cual el á r b i t r o 
Norberto, dió por terminado el par-
tido con l a v i c to r i a de los del "Gon-
zález Byass" por cinco goals a uno. 
F u é lamentable el incidente, pero 
m á s lamentable t odav í a que muchos 
de los directivos y socios del Güines , 
hayan animado, disculpado y "embu-
llado" a ios promotores del ' l i o " . 
D e s p u é s del part ido, loe del "Gon-
zález Byass", celebraron en animada 
fiesta y alegre c a m a r a d e r í a el Ban-
quete-Homenaje, que les dedicaron en 
Almohal la y V a l d é s , los Delegados do 
dicho tsam en la V i l l a del Mayabe-
que. 
F u é muy comentada entre noso-
tros los forasteros, que desde el mo-
mento del match, no hayan podido te-
ner el gusto los del "González Byass" 
de haber recibido la v i s i t a de n i n g ú n 
"prohombre" del Club de Güines , que 
al mismo tiempo que les diese la na-
tu r a l y obligada despedida, pudiesen 
haber buscado el pretexto, para dis-
culpar la '^acción" cometida en el am-
pl io "prado" de Vedado Park, por 
UI103 fotboleros, que aunque "presta-
dos" v e s t í a n el prestigioso uniforme 
del Güines F . B . C. 
E £ T I O PEPX. 
CONÍENDERAN EN P 
E OE BASKEÍ BALL 
T o d a s las d i f i c u l t a d e s h a n s i d o a r r e g l a d a s y l o s c a m p e o n e s d e C u b a 
e n e l s p o r t , d i s c u t i r á n " m o r a l m e n t e " su t í t u l o c o n e l f a m o s o 
t e a m S é n i o r d e los C a r i b e s . — L a se r i e c o n s t a r á d e t r e s j u e -
gos y se i n i c i a r á e l p r ó x i m o j u e v e s . 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O E N T R E L O S F A N S 
U n a n o t i c i a i n t e r e s a n t í s i m a p o - ¡ excelente s t a n d i n g - g u a r d y Rafae l 
demos d a r a nues t ros lectores hoy . Campuzano , se e n c a r g a r á n de l 
L a ser ie U n i v e r s i d a d - Y . M . C. A . , " g a r d e o " . 
que s e g ú n d i j i m o s hace d í a s esta 
ba p r e p a r á n d o s e y que en u n p r i n 
c ip io h a b í a s ido aceptada p o r a m -
Los d e l Y . M . C . A . se presenta-
r á n f o r m a d o s en l a s igu ien te f o r -
bos c lubs , es ya una r e a l i d a d . E n m a : Z u d a i r a y V a l l a l t a , f o w a r d s ; 
la t a rde de aye r se r e u n i e r o n las | M a r t í n e z , center y A z c á r a t e y P é -
par tes de ambas sociedades y des-Tez, guards , a s í como con u n con-
p u é s de breve d i s c u s i ó n se a c o r d ó j u n t o de suplentes i n t e g r a d o por 
efec tuar l a t a n ans iada serie, que S i lv io Z u d a i r e , L i v i o M o r a l e s , Ce-
f e r i no G o n z á l e z , G. 
y o t ros m á s . 
G i l , J . M a y o ha de d i l u c i d a r u n v ie jo p r o b l e m a 
que desde hace t i e m p o existe en l a 
mente de l f a n á t i c o . 
Es ta ser ie , que c o n s t a r á de t r e s : Los suplentes d e l t e a m de los 
juegos , c o m e n z a r á e l p r ó x i m o j u e - i Caribes son t a m b i é n excelentes y en 
ves a las nueve de l a noche, en ¡ c u a l q u i e r m o m e n t o pueden reem-
el S t a d i u m de l a U n i v e r s i d a d , j u - ! p i a Z a r a u n j u g a d o r r e g u l a r s i n 
g á n d o s e el s egundo encuent ro el I qUe por esto p e l i g r e n e l a t aque y l a 
s á b a d o y e l t e r ce ro y ú l t i m o el l u - i d e f e n s a de l t e a m , 
nes, ya que e l d o m i n g o es e l d í a 
de l a i n a u g u r a c i ó n del campeonato : paian<,a pépe- j Frayre I b a r r a 
de boxeo ama teu r , y los muchachos , F o f o Caba l l e ro y o t ros d e ' l o s c o m -
de ambas sociedades t ienen que ponentes de l team J ú n i o r quo se 
a s i t i r a l a A r e n a C o l ó n pa ra a l en 
t a r con sus cheers a sus c o m p a ñ e -
ros que van a c o n t e n d e r . 
E l i n t e r é s que r e i n a en t re los 
e n c u e n t r a n p r a c t i c a n d o m u y a r d u a -
mente para e l campeona to que se 
les avecina, f o r m a n ese c o n j u n t o 
de suplentes y esto es m á s que su-
f ic ien te pa ra asegurar u n é x i t o ex-
fans p o r esta serie es sumamente ^ t r ao r< i i na r i o a egta l m t an te 8€. 
g rande , no t a n solo po r l a c a l i d a d : r j e 
de los t eams que v a n a con tender | 
en e l l a , s ino p o r q u e coh su celebra 
c ión se r e s o l v e r á e l v i e jo p r o b l e m a E n e l segundo juego de l a serle. 
yer Charleston, no pueda jugar hasta 
eme so dicte l a Resolución, como se 
hizo en el caso del jugadior W l n t o r . 
Puesto el asunto a vo tac ión los dele-
gados del Almendares y San J c e é vo-
taron por la s u s p e n s i ó n de Charleston; 
el delegado del Habana y el Tesorero 
de l a L i g a votaron en contra. E l se-
fior Presidente decidió la votación, a 
favor que Charleston pueda jugar , ex-
plicando su voto en el sentido que no 
son iguales el caso de Winter y el de 
Charleston, dado que Winter fué u n 
jugador que se c o m p r o m e t i ó a jugar 
con tres clubs come(tlendo una i r re -
gularidad, y Charleston es un jugador 
que ha f i rmado en el único club que 
lo ha llamado,, sin perjuicio que el 
club Habana corra todo el riesgo s i 
la Reso luc ión del Tr ibuna l es favona^ 
ble a l club ^Imendares . 
L a Liga acordó que el juego de D i -
ciembre 17 se Juegue el martes 15 del 
ve rdade ro c h a m p i o n 
C u b a . 
de l spo r t en 
de s i l a U n i v e r s i d a d es o no e l se e f e c t u a r á una i m p o r t a n t e f ies ta 
que d a r á m á s esp lendor a la cele-
b r a c ó l n d e l encuen t ro . Ese d í a , que 
es el s á b a d o , se e f e c t u a r á l a i n a u -
SI ganan los Car ibes , es ev idente g » ™ d ó n de l Club House de las Ca-
que con e l lo d e m o s t r a r á n que son r ¿ b J ^ ' ^ / ^ f ^ TyT f ó t i c a s 
super iores a los ac tua les c h a m p i o n s ' P a y t i d a r l f d e l team U n i v e r s i t a r i o , 
de Cuba en el s p o r t y, po r ende, W1*™3 dan Un ^ ^ de aVan" 
que son l o s » v e r d a d e r o campeones. c« en stu e m ^ ñ o <ie f i g u r a r a m 
pero en c a m b i o , s i ganan los t r i a n - P l i amente en el ^ T o de los spor t s , 
gu iares entonces se c o m p r o b a r á l a 
creencia de muchos do que los 
teams que i n t e g r a r o n e l pasado 
campeona to S é n i o r de l a U n i o n A t -
l ó t l c a e r an super io res a l equipo 
U n i v e r s i t a r i o , que en su ú l t i m o 
a ñ o d e n t r o de l a U n i ó n A t l é t i c a , 
h a b í a ganado el campeonato de 
Cuba en baske t b a l l . A d e m á s , co-
mo s i esto fue ra poco, esta serie 
en t r e los T r i a n g u l a r e s del Y . M . C . A . 
y los Car ibes de la U n i v e r s i d a d Ese d í a , a d e m á s , h a b r á u n In te 
d a r á u n a g r a n d í s i m a o p o r t u n i d a d a resante i n t e r c a m b i o de banderas 
los fans de a d m i r a r a Campuzano en t re los teams de l a Y . M . C . A . y 
y a M a r q u é s , los ases de l team C a - | e i ¿ e l a U n i v e r s i d a d . L o s Caribes 
r i b e , f ren te a l a g r a n pa re ja de ' r e c i b i r á n l a famosa e n s e ñ a de l 
guards de los C r i s t i a n o s , de Reg i - ! t r i á n g u l o , l a que g u a r d a r á n en su 
no P é r e z y R a m ó n A z c á r a t e , a qu ien ¡ C l u b House , y los C r i s t i a n o s r e c l -
muchos cons ide ran como la m e j o r l u i r á n a su vez l a g lo r io sa bande-
que hay en Cuba a c t u a l m e n t e . O t r a j r a de los Car ibes , que t a n t o s l a u -
d u d a que se s o l u c i o n a r á , s e r á la de rgies h a conqu i s t ado en e l campo 
A l a I n a u g u r a c i ó n de este C l u b 
House a s i s t i r á n nues t ras p r i n c i p a -
les au to r idades s p p r t i v a s , a s í como 
e l s e ñ o r Gobe rnado r de l a Habana , 
el senador A l b e r t o B a r r e r a s , el doc-
t o r Clemente I n c l á n , el R e c t o r de 
l a U n i v e r s i d a d y o t ras f i g u r a s de 
r e l i e v e . 
si Sorsoro Z u d a i r e es e fec t ivamen-
te una e s t r e l l a como f o r w a r d , y si 
F e r n a n d o M a r t í n e z , que fué selec-
c ionado como e l m e j o r center de l 
pasado campeona to S é n i o r , es me-
j o r que " R á b a n o s " R o d r í g u e z , e l 
center u n i v e r s i t a r i o . S e r á , po r de-
c i r l o a s í , u n a ser ie I n t e r e s a n t í s i m a 
en l a que ambos c lubs t e n d r á n que 
pone r cuan to saben para vence r . 
de los spor ts a m a t e u r s , 
E n este encuen t ro d e l s á b a d o , 
que s e r á el m á s in t e re san te de l a 
ser ie , dado que c u a l q u i e r a de los 
dos teams que haya p e r d i d o el d í a 
i n a u g u r a l I r á ese d í a m u y dispues-
to a defenderse como " g a t o boca 
a r r i b a " pa ra no pe rde r l a serie, 
que s i g n i f i c a r í a la p é r d i d a de l a 
s u p e r i o r i d a d " m o r a l " d e l baske t en 
L a c e l e b r a c i ó n de esta ser ie ha- Cuba, se h a r á t a m b i é n l a r e p a r t i -
r á pos ib le que reaparezca o f i c i a l -1 c ión de los t ro feos de foo t h a l l ga-
ñ i e n t e en e l s p o r t L u i s V a l l a l t a , e l i nados po r los a t le tas de l team u n i -
c é l c b r e e x - f o w a r d de l Cent ro de ' v e r s i t a r i o . 
Dependien tes , que c a u s ó la sensa-l 
c i ó n en an te r io res campeonatos y l Es tos t rofeos , que cons is ten en 
que, a l dec i r de los que le e s t á n ¡ u n a p e q u e ñ a bola de foo t b a l l de 
observando a c t u a l m e n t e , se encuen- o r o , s e r á n en t regados po r e l Rec-
t r a en las m e j o r e s condic iones d e j t o r de la U n i v e r s i d a d en persona 
su v i d a . E l , u n i d o a Sorsoro Z u - j a cada uno de los j u g a d o r e s que 
da i r e , f o r m a r á n l a pa re ja de f o - ¡ l o hayan ganado ; en t r ega que se 
w a r d s que p r e s e n t a r á n los d e l i v e r i f i c a r á momen tos antes de co-
t r i á n g u l o en e l t r anscurso de la se- menzar el encuent ro 
r í e . 
vecinos de M a n h a t t a n , que se en 
c a r g a r á n do que no siga e l e j e m p l o 
de a lgunos f u n c i o n a r i o s con los 
cuales h a b r á t ropezado en su ex-
c u r s i ó n s u d e ñ a ; y de l a d e p o r t i v a , 
t an to nos h a n hab lado ya en sus 
c r ó n i c a s d i a r i a s D a m o n R u n y o n , 
P r a n k F a r r e l l , Joe V i l a y Bob E d -
g ren , que r e s u l t a r í a a f ren tosa a l a 
i n t e l i g e n c i a do m i s lec tores repe-
t i r e l la toso disco que, p a r a s a l i r 
de l paso, a veces demasiado segui-
do nos e m p u j a n los a n t e r i o r m e n t e 
c i tadog cronis tas no r t eamer i canos . 
P o r ú l t i m o . I n q u i r i r su o p i n i ó n 
de l a R e p ú b l i c a y sus hab i tan tes 
s e r í a i n c u r r i r en u n grave e r r o r , 
dado que aunque qu i s i e ra hab la r -
me con entera f ranqueza , ¿ q u é va-
l o r puede tener el c r i t e r i o f o r m a -
do por el M a r i o Mendoza a m e r i c a 
no d u r a n t e una estancia de dos 
d í a s en nues t ra c a p i t a l , en la que, 
rodeado de cur iosos y s in detener-
se s i q u i e r a u n momento , es dudo-
so que pueda, s i qu i e r a sea u n a vez, 
l anza r la e n v i d i a d a e x c l a m a c i ó n 
¡Al f i n solos! ? 
Es tamos todos acordes 
Si he de serles a ustedes f ranco , 
no s iendo la ya m o n ó t o n a a d m i r a -
c i ó n p o r l a bel leza de los paisajes 
cubanos, s in o l v i d a r e l " c i e l o e 
m a r . " ú n i c a m e n t e a d m i t i r í a de M r 
W a l k e r . s in re t icencias , quo d i j e r a 
que b ien v a l í a e l l a rgo v i a j e em-
p r e n d i d o l a o p o r t u n i d a d de descan-
sar su cansada v i s t a sobre l a m u -
j e r cubana, dado que, en esta apre-
c i a c i ó n , los na t ivos , pese a los j u i -
cios de M r . K e n t , hace m u c h o 
t i e m p o que estamos conformes . 
T a m b i é n p o d r í a dec la ra r J i m m y 
W a l k e r que era u n a l i v i o poder 
acercarse s in rodeos n i s u b t e r f u -
gios a l "hoyo 1 9 , " s in tener que 
v i o l a r pa ra e l lo todas las reglas de l 
j uego de h a b i l i d a d que ha ven ido 
a r e s u l t a r en l a p r á c t i c a l a enmien-
da a l a car ta f u n d a m e n t a l conoci-
da con e l n o m b r e de L e y V o l s t e a d . 
Dec id idamente , no veo m o t i v o s 
para que yo p ie rda e l t i e m p o t r a -
t ando de e n t r e v i s t a r a J i m m y 
W a l k e r . 
U n G o b i e r n o p r e p a r a d o 
Pero , pese a esta o p i n i ó n m í a , 
es indudable" que tenemos p o r f i n 
u n Gob ie rno de l a r g a v i s t a y una 
C o m i s i ó n de T u r i s m o que se me-
nea, pues no ha t i t u b e a d o u n solo 
momento para emplear e l " C u b a , " 
nues t ro p r i n c i p a l buque de g u e r r a , 
pa ra t r a e r en m i s i ó n de paz y p r o -
paganda a una de las m á s p r e s t i -
giosas f i g u r a s de l a a c t u a l i d a d 
m u n d i a l . 
L a i m p r e s i ó n que ha de sacar 
s i n d u d a a l g u n a M r . W a l k e r de 
su v i a j e a la H a b a n a ha de ser 
agradable , pues no o t r a se puede 
tener d e s p u é s de una e n t r a d a en 
p u e r t o con el m a r a l b o r o t a d o , u n 
m a g n í f i c o banquete en Pa lac io , u n a 
c o m i d a ba i l ab le con p l é t o r a de be-
i l ias muje res en e l Casino de la 
l P laya , una e x c u r s i ó n campes t re 
con e l co r respond ien te a l m u e r z o 
c r i o l l o y una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a en e l F r o n t ó n J a i - A l a i , p o r se-
ñ a l a r t a n s ó l o los n ú m e r o s m á s 
impor t an t e s de l es tupendo p r o g r a -
ma p repa rado en su h o n o r . 
L a C o m i s i ó n de l T u r i s m o no se 
d u e r m e en sus l aure les , pues ha 
t en ido el r a ro ac ie r to de l o g r a r e l 
apoyo desinteresado de las f i g u r a s 
m á s capaci tadas pa ra el desempe-
ñ o de las delicadas mis iones que 
la m i s m a t iene encomendadas , s ien 
do cada comis ionado u n d i c t a d o r 
en su especia l idad, con amp l i a s fa-
cu l tades para a c o r d a r lo que est i-
me p e r t i r e n t e s in tener que apelar 
a con t inuas r eun iones de l a C o m i -
s i ó n con l a cons igu ien te p é r d i d a 
de t r a b a j o y t i e m p o y exceso de 
I n ú t i l e s d i scus iones . 
P r i n c i p a l e s comis ionados 
P o r f i r i o F r a n c a y L u i s Mendoza , 
por sus posiciones e c o n ó m i c a s des-
ahogadas y r e p u t a c i ó n de i n t a c h a -
ble honradez , necesar iamente t i e -
nen que desper tar l a conf ianza ge-
n e r a l , a lcanzando e l mayo r de los 
é x i t o s en e l d e s e m p e ñ o de sus f u n -
ciones de comis ionados p a r a I m -
puestos y Cuotas V o l u n t a r i a s res-
p e c t i v a m e n t e . 
P a r a P ropa ga nda y T r a n s p o r t e , 
M i g u e l S u á r c z y J u a n A r e l l a n o , dos 
j ó v e n e s de I n i c i a t i v a s y exper i en -
cias, h a n dado en poco t i e m p o ple-
na m u e s t r a de sus capacidades m u -
tuas a l l o g r a r que l a C lyde L i n e 
establezca desde M i a m i u n se rv i c io 
a l t e r n o de vapores para l a Haba-
n a ; a l obtener , s i n tener idea a l -
g u n a de lo que era e l depo r t e h í -
p ico , estando e l uno en N e w Y o r k 
y e l o t r o s in moverse de esta c i u -
dad , que e l doc to r C é s p e d e s con-
s i g u i e r a a l m e j o r a r r e n d a d o r po-
sible para l a t e m p o r a d a de i n v i e r -
no—esto es, conste, s i r e s u l t a B r . 
B o w m a n como me lo h a n p i n t a d o , 
pues en caso c o n t r a r i o r e t i r o lo 
d i c h o — y p o r ú l t i m o , q u e se r e a l i -
zara e l v i a j e de los alcaldes de N e w 
Y o r k y M i a m i a l a H a b a n a , lo que 
careciendo de I m p o r t a n c i a en s í , es 
una m u e s t r a de todos los prepa-
r a t i v o s que se hacen por el a c t u a l 
G o b i e r n o pa ra que no le puedan 
dec i r que le c o g i ó l a noche y no 
h izo l a d i l i g e n c i a . * 
D e s p u é s e n t r a r á n en a c c i ó n e l 
m i s m o doc to r C é s p e d e s con su 
magno p r o g r a m a de car re te ras y 
en e l d e s e m p e ñ o de sus respect ivas 
func iones los d e m á s comis ionados , 
en t re los cuales es para noso t ros 
l a m á s In teresante m i s i ó n l a que 
t i ene que l l e v a r a cabo e l co rone l 
Eugen io S i l v a . 
P e r d í a l f i n o l t i e m p o 
A hab l a r de l a p r o t e c c i ó n que 
h a b r í a de depa ra r la C o m i s i ó n de l 
T u r i s m o en l a ya cercana t empo-
rada a l depor to h í p i c o , a los e jem-
plares c r i o l l o s y l a r e c r í a de p u r 
sangs en la R e p ú b l i c a , pensaba yo 
ded ica r la presente c r ó n i c a , pero 
me he a la rgado demasiado, per-
d iendo l amen tab lemen te e l t i e m p o , 
como si en vez de I r a c h a r l a r con 
M a r i o Mendoza h u b i e r a i d o a en-
t r e v i s t a r so lemnemente a J i m m y 
W a l k e r . 
I JUGARA DEL Ll 
L A P K I A T E M P O R A D A 
L o s r e c o r d s o b t e n i d o s p o r e l c u b a n o e n l a L i g a M e d i a d e l A t l á n t i c o 
e n t u s i a s m a r o n d e t a l m a n e r a a l m a n a g e r d e los C o r o n e l e s , 
q u e y a p i e n s a e n é l , c o m o s h o r t s t o p r e g u l a r . 
E n r e sumen , que los f a n á t i c o s 
E l t eam que p r e s e n t a r á n los Ca- en general , que t a n ansiosos e s t á n 
r ibes es excelente y su l abor e n ' y a de presenciar una ser le o u n 
esta serle d a r á u n a idea m á s o m e - ' c a m p e o n a t o ae baske t h a l l , encon-
nos exac ta de lo que pueden h a c e r ¡ t r a r á n en esta i m p o r t a n t e serle de 
en e l p r ó x i m o campeona to S é n i o r | t res juegos en t re los Cr i s t i anos y 
de l a U n i ó n . ¡ C a r i b e s , e l a p e r i t i v o m á s agrada-
1 ble que se les puede b r i n d a r , es-
Campuzano y H e r n á n d e z s e r á n I t a n d o , como estamos, en v í s p e r a s 
los f o w a r d s ; " R á b a n o " R o d r í g u e z I de l a I n a u g u r a c i ó n del t a n espera-
expresado mes. Ese juego s e r á entre e s t a r á en e l center , m i e n t r a s M á r - i d o campeonato j ú n i o r de l a U n i ^ n 
Habana y San J o s é . i quez, que se ha c o n v e r t i d o e n u n ' A t l é t i c a de A m a t e u r s 
S L L Y S E E M A N D E R R O T A A 
J O H N N Y C E C C O L L I 
S C R A N T O N T p I T n o v I e m b r e 2 3 . 
(Assoc ia ted Pres-s j , .—Rl peso 11-
TSLáe N e ^ Y o r k ' Su l ly Seoman, 
d e r r o t ó por d e c i s i ó n a J o h n n y Cec-
bo l 'on? ^ c rudad ' en u n r e í i i d o 
alebrado a q u l e3ta noche. L o s 
S S K ?? * estaban de acuerdo en ¡ I T ^ Z I 61 - t ó en 
Louisv l l le . K y . Noviembre de 1925. 
(Tomado del Sport ing N e w s ) . E l team 
de los Coroneles de Louisv l l l e presen-
t a r á en la temporada del a ñ o que vie-
ne un cubano mas en su line up re-
gular . E l es, J o s é Olivares, un mu-
chacho de 18 a ñ o s de edad, que pro-
cede, a l Igual que M é r i t o Acosta, el 
outfielder del team, de la t i e r ra del 
ron y del a z ú c a r . 
Olivares l legó a las f i las del Louis -
v l l l e en la pasada temporada. Su com-
p a ñ e r o y compatriota, Acosta se en-
sancharse en el juego de la pelota, y 
c a r g ó de e n s e ñ a r l e el idioma y a en-
el chiqui l lo se conv i r t i ó r á p i d a m e n t e 
en uno de los mas aventajados d i s c í -
pulos. L a necesidad de rebajar el per-
sonal del team, hizo posible que el 
manager del team de los Coroneles en-
viara al muchacho bajo opción a las 
f i las del club Johnstown de la l iga 
Media del A t l án t i co , donde j u g ó toda 
la temporada de 1925 y donde r e s u l t ó 
una verdadera s e n s a c i ó n . 
L a llegada de Olivares al Johns-
town puso a este team en condiciones 
m a g n í f i c a s de robar el campeonato y 
debido a esto, las dos series de que 
consta la temporada en ese c i rcui to co-
r r e spond ió al team del cubano, que fué 
uti l izado durante toda la c a m p a ñ a co-
mo segunda base. 
Olivares no ha aprendido t o d a v í a 
el ing lés perfectamente, pero su juego 
es tan extraordinario que no necesita 
de idiomas para entenderse. Cuando 
pasó a la c á m a r a intermedia en el Jo-
hnstown, a pesar de ser él un short 
stop, todos c r e ímos que el muchacho 
f r a c a s a r í a , pero su trabajo nos sacó 
de dudas y su juego r e s u l t ó U n efec-
t ivo en la intermedia como anterior-
mente lo habla sido en el campo cor-
to . 
Cuando t e r m i n ó la temporada en l a 
i l iga Media del A t l án t i co , el manager 
de los Coroneles o rdenó que se rev i -
sasen los scores de Olivares en el club 
Johnstown y a l demostrar é s t o s que 
el muchacho h a b í a resultado una ver-
dadera sensac ión en la l iga, tanto por 
su ba t t in , o p o r t u n í s i m o en muchas 
ocasiones, como por su f le ldlng, deci-
dió l l evá r se lo nuevamente a l team y 
a ese efecto le o rdenó se Incorporara 
al club para que actuara en los pocos 
juegos que faltaban para f ina l izar el 
'campeonato en la Ass . Amer icaan . 
Oivares l legó a l Lou isv l l l e por sa-
1 gunda vez y fué usado varias veces 
i en el campo corto del team, con tanto 
éxi to , que en los pocos juegos que ac-
tuó, b a t e ó muy excelentemente y su 
f ie ld ing no dejó nada que desear. Es-
to le g a n ó la contrata del año que vie-
ne y el que ya se piense en éi, como 
el torpedero regular del team para la 
c a m p a ñ a de 1926. 
Esta adqu i s i c ión de Olivares convier 
te al team del Loulsv i le en un team 
cosmopolita. E l y Mér i to Acosta son 
cubanos, Ben Tincup y el otf ielder Gu-
yon que e s t á a punto de ser vendido 
al Chicago Cubs son indios y Shiner 
un infielder es I n g l é s . 
Con extraordinaria . . . 
( V i e n e de la p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
persona, l a c u a d r a g é s i m a t e m p o r a -
da de esta clase de e s p e c t á c u l o s se 
I n a u g u r ó con e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n -
tez . 
U n a c a n t i d a d e x t r a o r d i n a r i a de 
damas y cabal leros , o r g u l l o s de l a 
c r ó n i c a social y u n r e g u l a r c o n t i n -
gente de of ic ia les de nues t ro e j é r -
c i t o y de u n buen n ú m e r p de e x t r a n -
jeros que h a n venido a esta e x h i b i -
c i ó n a c o m p e t i r por los p r emios 
ofrecidos que l l e g a n a 35 m i l pe-
sos, h a c í a las del ic ias de los r epo r -
ters g r á f i c o s , que c o n t i n u a m e n t e 
d i spa raban sus c á m a r a s c o n t r a esta 
o aque l l a n o t a b i l i d a d . 
E l v a l o r de los ejemplares e x h i b i -
dos se ca lcu la en m á s de u n m i l l ó n 
de d ó l a r e s . 
Hace cerca de ve in t e a ñ o s que, 
J o h n B o w m a n con^ sus zapatos r o -
tos y los foud i l o s descosidos se sen-
taba en las g a l e r í a s super iores del 
v ie jo Carden , para presenciar u n 
t an to m e l a n c ó l i c o , e l desfi le que 
aho ra o c u r r e ante é l , impe r sonado 
en u n amable , sonr ien te y bien c u i -
dado m i l l o n a r i o , a c t u a n d o en su 
c a r á c t e r de Pres idente de la Asoc ia -
c i ó n H í p i c a de A m é r i c a en lo que 
se ha c o n v e r t i d o el p í l l e t e de hace 
s ó l o dos docenas de v ia je s de l a t i e -
r r a a l r ededo r de l s o l . 
E l a n t i g u o vagabundo , con u n 
golpe parec ido a los que dan , en los 
cuentos las hadas, l e v a n t ó su l á t i g o 
y h a c i é n d o l o resonar en e l a i r e , d i -
j o : " ¡ D é comienzo e l paseo!" 
Y p r i n c i p i o e l desfi le de l a i n -
mensa v a r i e d a d de cabal los , que a l 
observarse los rasgos ' de los m a g n í -
ficos e jempla res que pasaban ante 
sus m a r : v i l l a d o s o jos , exc l amaban 
con a i re de exper tos : ¡ A h ! ¡ O h ! 
E l fondo del desfi le, de c a r t ó n 
p i ed ra , semejaba l a res idencia de 
W a s h i n g t o n en lon tananza , f o r m a n -
do u n aprop iado marco a l espec-
t á c u l o . 
Se han I n s c r i p t o m á s de 1,400 
cabal los que t i enen u n v a l o r de m á s 
de u n m i l l ó n de pesos. A d e m á s de 
los cabal los a r i s t o c r á t i c o s e j emp la -
res cabal los p u r sang. de descen-
dientes de f a m i l i a s equinas esta-
blecidas desde e l M a y f l o w e r , o poco 
menos , se v e í a n o t r o s no conside-
rados por los expertos , pero s í que-
r i dos del p ú b l i c o . 
E l Obispo M a n n i n g p a r t i c i p a es-
te a ñ o en l a E x p o s i c i ó n , y para que 
r edundo en benef ic io de l a C a t e d r a l 
de San J u a n e l D i v i n o que e s t á 
t e r m i n á n d o s e r á p i d a m e n t e , ofrece-
r á e l s á b a d o u n t ro feo especial , co-
noc ido con el n o m b r e de Copa de l a 
C a t e d r a l . Los asp i ran tes a l m i s m o 
t i enen que pagar cuotas ad i c iona -
l e s . 
E l v iernes s e r á l a noche de l E j é r -
c i t o y los of ic ia les de este p a í s c o m -
p e t i r á n con los de los A l i a d o s . 
A no ser que e l e s p e c t á c u l o se 
haga demasiado especial izado para 
que log re ser d e l agrado d e l p ú b l i c o 
ha de tener u n é x i t o f avo rab l e , m u -
cho m á s , cuan to que nos t r a n s p o r t a 
a los d í a s del pasado, c u a n d o los 
F o r d s y o t ros b ichos semejantes no 
causaban t an to r u i d o y " m a l o l o r 
como en los d í a s a c t u a l e s . 
Cunuinm I L V E R S T R y p 
ldtnhnediff<,s/jil 
a m a s eleganle ropa a m e r i c a n a 
U n solo c o l o r ; un solo p r e c i o : $ 6 0 ; caatro rao-
d é l o s diferentes: P r í n c i p e de Gales, cruzado P r i n 
c ipe de Gales, semi P r í n c i p e de Gales y est i lo 
regalar p a r a gruesos. 
Impor t ada Exclusiva nien*e por nosotros. 
C O M E N Z M L O S C O R T E S D E C A Ñ A T O D O S L O S C E N T R A L E S D E L 
donde por sus prendas personales 
se hizo acreedor a las s i m p a t í a s 
quo gozaba. E n nombre del D I A -
R I O hago l legar el m á s sentido p é -
same a sus famil iares , entre loa 
que se encuentran sus sobrinos Jo-
s é M a r í a y Prudencio y de Jul io 
G ó m e z Pelayo, del " R o s a r l o " . 
' F E R N A N D E Z H O Y O S , 
Corresponsa l . 
L A Z A F R A E X E X C E N T R A L 
" P R E S T O N " 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C U E T O , noviembre 2 3 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — E l s á b a d o 21 era 
pozó el corte en el central Presten , 
ubicado en esta j u r i s d i c c i ó n , pa-
gando el corte a 50 centavos, el 
t iro a 20, c o m i s i ó n 15 y peso y 
trasbordo 10, dejando en fondo 5 
centavos de la c o m i s i ó n para en-
tregar a la t e r m i n a c i ó n de la za-
fra . Ofrece gran rendimiento la 
zafra por los m a g n í f i c o s campos de 
G R A Ñ A B L A N C O , 
Corresponsa l . 
(V iene de la primera p á g i n a . ) 
pre e s t á i n t e r r u m p i d a . No hay 
quien r e c l a m e . Pedimos a la Com-
p a ñ í a C u b a n a E l é c t r i c a adelante 
los cables que no existen en el 
contrato . Queremos f l ú l d o toda la 
noche. 
C O R R E S P O N S A L 
E F I C I E N T E L A B O R D E L P E R S O -
N A L D E C O M U N I C A C I O N E S E N 
E L S U R G I D E R O D E B A T A BA ÑO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
N O T I C I A S D E S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T A C L A R A , noviembre 2 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . — E l entierro 
del n i ñ o Benito Besada R a m o s re-
s u l t ó u n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de U m p a t í a y afectos a sus padres . 
D e s p i d i ó el duelo el doctor Alfredo 
B a r r e r o . E l p a n t e ó n de la fami l ia 
Besada q u e d ó cubierto de f lores. 
L a s competencias mi l i tares del 
31 de Dic iembre entre los tercios 
de Santiago, C a m a g ü e y y Santa 
C l a r a e s t á n despertando gran in-
Ejl programa de los festejos 
a l Subsecretario de Comunicaciones 
J u a n Cleraent3 Zamora h a queda-
do u l t imado . E l domingo 6 de 
Dic iembre t e n d r á c e l e b r a c i ó n este 
homenaje . 
E l Club Rotar lo a c o r d ó pedir 
a l Secretario de G o b e r n a c i ó n y al 
de Sanidad, ambulanc ia para con-
d u c c i ó n de presos y enfermos. 
A L V A R E Z . 
H O M E N A J E D E S I M P A T I A A L 
A L C A L B E D E H O L G O N 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , 
noviembre 2 3 . — D I A R I O . — H a b a -
n a . — L o s empleados de l a oficina 
de Comunlcaciones .de esta locali-
dad en bien del mejor servicio p ú -
blico p r e s t a r á n este hasta las 8 
de l a noche, realizando las ope-
•aciones de certificados y venta 
de sellos cuantas m á s sean nece-
sar ias , en bien genera l . 
— A n o c h e s a l i ó de esta el per-
sonal de la guagua Habanera , en 
d i r e c c i ó n a G ü i n e s , para as is t ir 
a un ba i le . E s t a madrugada, de 
regreso, en la loma Cachimbo, 
donde existe una c u r v a peligrosa, 
se apagaron las luces y se v o l c ó 
la guagua a ludida con tan mala 
suerte que r e s u l t ó una persona 
m u e r t a y seln heridas, todas de 
este vec indar io . 
C O R R E S P O N S A L . 
C O M E N Z O L A M O L I E N D A E L 
C E N T R A L " I S A B E L " , D E G U A N -
T A N A M O 
T a m b i é n comenzaron sus cortes de 
c a ñ a s los d e m á s centrales de este 
r ico distrito 
Importante c o m i s i ó n que e m b a r c ó 
p a r a v i s i tar a l general Machado 
( P o r t e l é g r a f o ) 
( P o r t e l é g r a f o ) 
H O L G U I N , noviembre 2 3 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — A n o c h e se cele-
b r ó en el Hotel I s la de Cuba , un 
gran banquete en honor del A l c a l -
de s e ñ o r J o s é Garc ía Portel les , por 
su a c t u a c i ó n beneficiosa y h o n r a d a . 
De Santiago de Cuba vino expre-
samente para as is t ir a dicho ban-
quete, como invitado de honor, el 
Gobernador Prov inc ia l s e ñ o r B a r -
c e l ó . 
Del mismo lugar y con igual pro-
p ó s i t o , l l e g ó el s e ñ o r Aris t igueta , 
Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio y a s í mismo el s e ñ o r A r -
turo F e r i a , Tesorero del Gobierno 
de la Prov inc ia y de Bayamo el doc 
tor Odio . 
Se sentaron a la bien servida 
mesa doscientos comensales . 
As is t ieron representaciones de 
todos los elementos sociales; 
A los brindis hizo el ofreci-
miento del banquete e l doctor Os-
car Albanes , contestando el feste 
j a d o . 
B r i n d a r o n t a m b i é n e l doctor 
Odio y el s e ñ o r Aris t igueta , quien 
p r o n u n c i ó un hermoso discurso . 
E n l a puerta del hotel se s i t u ó 
un p e l o t ó n de p o l i c í a y otro pelo-
t ó n de los Exploradores 'le H o l g u í n 
r i n d i ó honores a l Goooraador Pro 
v i n c i a l y a las autoridades locales; 
amenizando el acto la B a n d a Mu-
nic ipa l y la orquesta francesa de 
A v i l é s . 
E l hotel l u c i ó una bonita i lumi-
n a c i ó n e l é c t r i c a . 
E s t a m a ñ a n a c i n b a r c ó rumbo a 
esa capital el Gobornarlor Barce-
l ú . Se le t r i b u t ó una c a r i ñ o s a des-
ded ida . 
C O R R E S P O N S A L . 
G E S T I O N A N D O M E J O R A S P A R A 
V I C T O R L i D E L A & T U N A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
V I C T O R I A D E L A 5 T U N A S , No-
v x m b r e 2 3 . — D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y embarcaron rumbo a esa ca-
pital el s e ñ o r F i l iber to Peiso, A l -
calde Munic ipal ; Pascual Maestre, 
? residente del Consistorio y el doc-
tor Antonio D o m í n g ' i 0 z por la Cá-
)i iara de Comercio, los qi.e se unie-
ron a l s e ñ o r Gobernador P r o v i n -
c i a l y a los comisionados de Puer-
to Padre , s e ñ o r e s P é r e z Pueyo y 
M é n d e z Cast i l lo , Alca lde y V ice -
presidente del Consistorio; R a m ó n 
Pintado, por la C á m a r a de Comer-
c io; Constantino Pupo por ei C h a -
parra y c a p i t á n R o d r í g u e z , por la 
C o m i s i ó n de Colonos. 
E s t o s comisionados van presi-
didos por el Gobernador B a r c e l ó 
y c o n c u r r i r á n ante los Poderes Cen 
trales para exponer las necesida-
des y e l verdadero estado deplora-
ble en que nos encontramos por la 
falta de obras p ú b l i c a s y de u n 
buen servicio sanitai io' . 
Deseamos franco é x i t o a l a Co-
m i s i ó n a l u d i d a . 
C O R R E S P O N S A L . 
V A M E J O R A N D O E L D R . V E R A 
V E R D U R A , S E N A D O R P O R M A -
T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M A T A N Z A S , noviembre 2 3 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — S e h a ope-
rado u n a notable m e j o r í a en el gra -
ve estado del i lustre Senador doc-
tor Manuel V e r a V e r d u r a , por cu-
ya vida hemos temido ser iamente . 
E l s á b a d o a t e n d i ó el doctor V e -
r a V e r d u r a personalmente a nume-
rosos amigos y hoy e n v i ó u n a car -
ta oficial al Jefe del Persona l del 
Senado. 
L a res idencia del distinguido po-
l í t i c o matancera se ha l la constan-
temente concurr ida por amigos y 
s impatizadores que se interesan por 
su s a l u d . 
G O M E Z . 
E L A L U M B R A D O E L E C T R I C O E N 
T U N A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
V I C T O R I A D E L A S T U N A S , no-
vlembre 2 3 . — D I A R I O . — H a b a n a . 
L a p lanta e l é c t r i c a es imposible 
que pueda cont inuar prestando ser-
vicio d e s p u é s de no d a r f l ú l d o m á s 
que h a s t a media noche, cas i s iem-
G U A N T A N A M O , noviembre 2 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . — E n tren es-
pecial sal ieron ssta m a ñ a n a para 
San L u i s , donde tomaron el cen-
t i a l para l a Hnbana, el Presidente 
de la C á m a r a de Comercio de G u a n 
t á n a m o , don R a m ó n Mola, el Se-
c r é t a r i o de ¡a misma, doctor C i i i -
Uermo A d a m s Mata, que es a la 
vez prestigioso presidente de la 
Sociedad ' E l Liceo , e l Voca l de la 
C á m a r a , s e ñ o r J o s é Soler J i l l 
e l A lca lde s e ñ o r Eugenio L u q u e . 
B r e s l e r . 
E n Cacocum se u n i r á n a l Gober-
r a d o r de Oriente, s e ñ o r B a r c e l ó 
para en su c o m p a ñ í a v i s i tar a l se 
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a y 
a l s e ñ o r Secretar la d é Obras P ú -
blicas, a l objeto de lograr que 
c i anto antes se de comienzo a las 
obras de la carretera que una a 
O u a n t á n a m o con Yateras y C a i m a -
n e r a . 
E s t a c o m i s i ó n l leva la represen 
t a c i ó n oficial de l a C á m a r a de Co-
mercio de G u a n t á n a m o y se espora 
que el general Machado compren 
diendo la imperiosa necesidad de 
esta carre tera ponga su a t e n c i ó n 
en favor de la p e t i c i ó n que en re 
p r e s e n t a c i ó n de toda la comarca 
se le h a c e . 
— H o y c o m e n z ó a moler el Cen 
t r a l I sabe l , propiedad de la Guan-
t á n a m o Sugar Company y los de-
m á s centrales del l lano inic ian to-
dos sus cortes de c a ñ a s en estos 
ú l t i m o d í a del mes, a l objeto de 
empezar l a zafra en lo primeros 
d í a s de D ic i embre . H a y una muy 
buena perspectiva, pues el l lano 
de G u a n t á n a m o tiene este a ñ o una 
c a ñ a e s p l é n d i d a y la zafra h a de 
ser mucho m á s grande que la del 
a ñ o pasado . 
C O R R E S P O N S A L . 
D E S A N T I A G O D E C U B A . — A C C l -
D E N T E M A R I T I M O 
S A N T I A G O D E C U B A , 23 nov. 
— D I A R I O , H a b a n a . — A las seis 
de l a tarde de ayer e n t r ó en puer-
to el vapor hait iano "Vi l l e des Ca-
yes", procedente del P i l ó n , a don-
de f u f remolcado por el vapor 
" B r a z o s ' de l a m a r i n a de guerra 
amer icana , en momentos en que 
el citado vapor hait iano se hal laba 
a merced de las olas y el viento 
s in combustible y corriendo grave 
riesgo. Como que los consignata-
rios no quisieron que se le pasara 
v i s i ta a l buque hasta l a m a ñ a n a de 
hoy, no pude ver a l c a p i t á n para 
obtener algunos detalles del acci-
dente. E s t a m a ñ a n a el citado ca-
p i t á n m a n i f e s t ó a l inspector jefe 
del Puerto que el s á b a d o 14 sa-
l i ó de A u x Cal les para Santiago de 
C u b a y que el domingo por la ma-
ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e a una regular 
d is tanc ia de G u a n t á n a m o se le 
a g o t ó e l p e t r ó l e o y en estas con-
diciones m a n d ó a l primer m a q u i -
nista , a l segundo y a un engrasa-
dor que tomaran un bote y se di-
r i g i e r a n a la estacl ión nava l de 
C a i m a n e r a en busca de p e t r ó l e o . 
Que los tr ipulantes no regresaron 
y mientras tanto e l buque sin com-
bustible estaba a merced de las 
olas. Que entonces f u é remolcado 
el buque por el vapor tanque 
" B r a z o s " y llevado a l p i l ó n . Que 
el c a p i t á n del buque americano le 
p r e s t ó eficaz auxil io proporcio-
n á n d o l e agua y comida para los 
que iban a bordo. Que t a m b i é n le 
p r e s t ó auxi l ios el adminis trador 
del C e n t r a l Cape C r u z quien le fa-
c i l i t ó e l p e t r ó l e o para poder rea-
nudar su v iaje hacia Santiago en ei 
vapor i n g l é s " W a n d e r e r " . Que 
e n t r ó t a m b i é n ayer poco d e s p u é s 
que el "Vi l l e des Cayes" . L l e g a -
ron e l primero y tercer maquinis-
tas y el engrasador del vapor y 
los cuales fueron recogidos por el 
" W a n d e r e r " y l levados a A u x C a -
yes. M a n i f e s t ó el pr imer maqui-
nis ta Jef ford que efectivamente 
sa l ieron a buscar auxil io a Caima-
nera , pero que d e s p u é s de estar a 
u n a d i s tanc ia del vapor se presen-
t ó un m a l tiempo y fueron llevados 
por las olas y e l viento hasta el 
sitio en que fueron recogidos por 
e l vapor Wanderer" . Que este bu-
que d e s p u é s que los r e c o g i ó em-
p r e n d i ó un recorrido durante c in-
co horas y como no encontraron 
a l " V i l l e des Cayes" regresaron y 
tomaron l a d i r e c c i ó n hac ia A u x 
Cayes . Que vieron u n a v i ó n , pero 
que s u piloto parece que no se 
d i ó cuenta de nada. Que estuvie-
r o n en el bote durante 32 horas 
y que el accidente f u é originado 
por l a fa l ta do combustible. 
Uor respoasa l . 
V E L A D A M A R T E V I A N A E N 
V I S A L E S 
P I N A R D E L R I O . nov. 2 3 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — L a velada mar-
t iniana se c e l e b r ó anoche con éx i -
to Insuperable en e^ pueblo de 
Vinales , que d e m o s t r ú su intenso 
patriotismo y c o m p e n e t r a c i ó n con 
la obra construct iva del gobierno. 
E l acto c o m e n z ó con el Himno 
Nacional cantado por las n i ñ a s de 
las E s c u e l a s de Vina les . Luego el 
vibrante orador local s e ñ o r C é s a r 
de las Pozas P e ñ a s , p r o n u n c i ó una 
bella a l o c u c i ó n , exponiendo en elo-
cuentes p á r r a f o s algunos pasajes 
de la v ida de Mart í . S i g u i ó el pro-
grama con una pieza musica l eje-
cutada primorosamente por la be-
l l í s i m a e inteligente s e ñ o r i t a Ma-
ría A . V i ñ a s , Maestra de K i n d e r -
garten. Luego A r t u r o L i n a r e s , jo-
ven a lumno de la E s c u e l a Normal , 
p r o n u n c i ó breves y hermosas pa-
labras sobre el acto que real iza-
mos, saludando a ia C o m i s i ó n . Co-
menzaron d e s p u é s las proyeccio-
nes de p e l í c u l a s del desembarco de 
Mart í y de la r u t a gloriosa hasta 
el campamento del luctuoso Doa 
R í o s . 
T e r m i n a d a l a pr imera p e l í c u l a 
una gent i l n i ñ i t a de la E s c u e l a 
n ú m e r o 2 r e c i t ó una p o e s í a - o f r e n -
da a M a r t í , c o m p o s i c i ó n hondamen-
te sentida. E n las proyecciones su-
cesivas se e x h i b i ó una revista en 
el " C u a r t e l Moneada" y otros actos 
de homenaje y v e n e r a c i ó n en la 
E s c u e l a Spencer de Santiago de 
Cuba , con canto de una estrofa 
inmortal que g u s t ó extraordinaria-
mente. 
L a segunda parte del intere-
sante programa c o m e n z ó con un 
discurso arrebatador del D r . Pe-
dro G a r c í a V a l d é s , hijo predilecto 
de esta provinc ia , que f u é acogido 
con sa lvas de aplausos. E^rig ióse 
a l auoitorio emocionado, sa ludan-
do a las Autor idades , a l pueblo y 
a los Comisionados, a los dignos 
elementos de l a Colonia E s p a n o l a 
que cooperan a l esplendor de la 
P a t r i a y ter i n ó en un arranque 
tribunicio, s iendo ovacionado. 
A l u m n o s de l a E s c u e l a n ú m . 2 
recitaron composiciones p o é t i c a s , 
siendo tambiou aplaudidos. 
Se d i ó comienzo d e s p u é s a las 
proyecciones que reproducen las 
vistas del 10 de Octubre en l a H a -
bana y resuenan los aplausos 
cuando aparecen en la pantal la los 
retratos del Honorable Sr . P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , de los Se-
cretarios de Obras P ú b l i c a s , Go-
b e r n a c i ó n , Comunicaciones y de la 
G u e r r a , del Jefe de Es tado Mayor 
del E j é r c i t o y altos funcionarios 
de T e l é g r a f o s . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o y en n ü -
nor del pueblo de Vinales y de l a 
C o m i s i ó n M a r t i m a n a accede a re-
citar l a n i ñ a Obdul ia Garc ía Mu-
ñoz, h i j a dfel Superintendente Pro-
v inc ia l de E s c u e l a s , unas estrofas 
que dice de modo impecable. Su 
b e l l í s i m a f igura patentiza la Im-
ponderable belleza de las mujeres 
de esta r e g i ó n . Grandes y prolon-
gados aplausos premian su meri -
t í s i m a labor. Se t e r m i n ó el acto 
con l a p r o y e c c i ó n de los trabajos 
que se rea l i zan y luego admiramos 
el cuadro p a t r i ó t i c o accionado por 
n i ñ a s de l a E s c u e l a n ú m e r o 1. 
Son aplaudidos el Alcalde Muni -
cipal Sr. I s idro F e r n á n d e z , quien 
quiere y obtiene que la C o m i s i ó n 
repita el d í a dos de diciembre en 
su pueblo nata l (Puerto E s p e r a n -
za) el acto real izado. Cooperaron 
a l é x i t o de la fiesta, a d e m á s del 
Alcalde , e l Inspector E s c o l a r del 
Distr i to S r . E r n e s t o L a b r a d o r y 
los Maestros Ju l i o Armenteros , 
F r a n c i s c o Gómezi Noda, C é s a r de 
las Pozas , M a r í a V i ñ a s , B l a n c a 
Orizondo, C l a r a G o n z á l e z , M a r í a 
del Col lado, A g u s t í n Casanova y 
N i c o l á s A . Noda, quienes con A l -
berto P é r e z , director de l a E s c u e -
la n ú m . 1 de C o n s o l a c i ó n del Nor-
te, laboraron eficazmente. 
J o s é Diego, operador de p e l í c u -
las, p a s ó s e la noche y el d í a ante-
rior preparando el proyector, que 
h a c í a a ñ o s no se ut i l izaba, logran-
do resultados insuperables en las 
citadas proyecciones. L a m e n t ó s e la 
ausencia , por motivos de enfer-
medad, del S r . R a f a e l Ubeda, 
quien c o n t r i b u y ó de su peculio y 
c e d i ó el loca l del L iceo . C o o p e r ó 
t a m b i é n / l a Colonia E s p a ñ o l a , a 
las ó r d e n e s de su Presidente Sr . 
Antonio Q u e s a d a ; F r a n c i s c o Bue-
no, y t a m b i é n e l P á r r o c o Nicasio 
S u á r e z . A l f ina l se c e l e b r ó u n lu-
cido baile. 
C a r r i c a r t e , Director del Museo 
Mart í . 
E L D I C T A M E N R E F E R E N T E A L O D E A Z U C A R V A R I O S A L C A L D E S N O R T E A M E R I C A N O S , P E R I O D I S T A S Y O T R O S . 
(Viene de la primera p á g i n a . ) 
vista t a m b i é n estuvo presente el 
presidente del Senado y del Par-
tido L i b e r a l , doctor Clemente V á z -
quez B e l l o . 
C o n c u r r i ó a la s e s i ó n de la Co-
m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s el 
presidente de la A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos quien o f r e c i ó 
a la C o m i s i ó n el concurso de sus 
informaciones, y dijo que se apla-
zara para el jueves p r ó x i m o la in 
osuntos que le Interesan . 
D e s p u é s de terminada la s e s i ó n , 
los representantes do los colonos 
continuaron en una extensa entre-
vista con el doctor Wol ter del R í o 
estudiando, las enmiendas que el 
s e ñ o r Padierne desea introducir en 
el Proyecto de L e y procedente del 
Senado sobre la f o r m a c i ó n de los 
promedios azucareros , asunto en 
que se interesan los colonos y . cu 
f o r m a c i ó n que h a b r í a de rendir , ya ya a p r o b a c i ó n Inmediata contr ibui-
que cuando c o n o c i ó l a P r o p o s i c i ó n 
de L e y del doctor Heliodoro G i l , 
sobre el caso do los hacendados y 
colonos, f u é en el d í a de a y e r . 
L a C o m i s i ó n , con la concurren-
cia de los miembros de la misma 
s e ñ o r e s : doctores Guas , T o m é , R o -
d r í g u e z R a m í r e z , F e r n á n d e z Soto, 
Pino, D e l l u n d é , G a r c í a Montes, 
Portuondo, Pas tor del R í o , Nazá-
bal, V i l l a l ó n y actuando de secre-
tarlo el s e ñ o r Al l legro, d e s p u é s de 
haber o í d o a l presidente da Ha-
cendados y Colonos y a los s e ñ o r e s 
doctor Max H e n r í q u e z U r e ñ a , Mou-
r i ñ o . F r í a s y representantes P a -
dierne y M i r a n d a , t o m ó los s i -
guientes acuerdos: 
P r i m e r o : Que l a C o m i s i ó n cele-
bre su p r ó x i m a s e s i ó n el jueves 
p r ó x i m o para o í r en ese d ía a las 
dos y media de la tarde, la infor-
tnfteiCtt del s e ñ o r R a m ó n J , Mar-
t ínez , y d e m á s representantes de 
rá a resolver las dificultades pre-
sentes. 
P e t i c i ó n de datos 
E l representante s e ñ o r S a g a r ó , 
p r e s e n t ó ayer a la C á m a r a la apro-
b a c i ó n de la siguiente p e t i c i ó n de 
datos a l « E j e c u t i v o Nac iona l : 
" R e l a c i ó n de los jefes y oficia 
les del E j é r c i t o Nacional , J e la Po-
l ic ía , Correos y T e l é g r a f o s , Ppder 
Judic ia l , miembros de l a c a r r e r a 
d i p l o m á t i c a y consular, y emplea-
dos p ú b l i c o s que actualmente dis-
frutan de retiro, motivos del mis-
rao y a s i g n a c i ó n correspondiente 
por tal concepto ." 
(Viene de l a pr imera p á g i n a . ) 
Se m o d i f i c a r á l a e v a l u a c i ó n t r ibu-
(ar ia de las f incas r ú s t i c a s culti-
vadas por sus d u e ñ o » 
E l representante doctor J o s é A l 
loa hacendados y cuantas personas • bernl ha presentado a la C á m a r a j j j j a m ¡ . q p* p j y n n , Vice-pres i 
tengan por conveniente asesorar a | d e Representantes la siguiente p r o - i ¿ e n t e ¿ e ¡*og hoteles B o w m a n . 
la C o m i s i ó n . pos i c ión de ley sobre la e v a l u a c i ó n ' 
Segundo: rogar a la C á m a r a quej tr ibutarla de las f incas r ú s t i c a s cu l -
aplace la d i s c u s i ó n de l a proposi-
c ión del s e ñ o r G i l , por estar pen-
L o s alcaldes americanos a su l legada a esta c iudad 
diente dé la C o m i s i ó n de recibir la 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a pedida . 
Tercero: d ic taminar favorable-
mente la ponencia del doctor T o -
m é a l Proyecto de L e y del Sena-
do, que eleva la c a t e g o r í a del P a r -
tido Jud ic ia l de M o r ó n . 
C u a r t o : recomendar a la Cáma-
r a , a propuesta del presidente de 
la C o m i s i ó n del doctor Wolter del 
R í o , l a a p r o b a c i ó n del Proyecto de 
L e y procedente del Senado sobre 
c r e a c i ó n áá dos plazas de fiscales 
de partidopen la H a b a n a . 
Quinto: recomendar Igualmente 
a la C á m a r a , a propuesta del pre-
sidente de l a C o m i s i ó n , doctor 
W o U e r del R í o , l a a p r o b a c i ó n del 
Provecto de L e y procedente del Se 
Uvadas por sus d u e ñ o s : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
A r t í c u l o 1 0 . — E l a r t í c u l o 38 de 
la L e y de Impuestos Municipales , 
se modifica y, en consecuencia, 
quedara redactado en la forma si-
guiente: 
" A r t í c u l o 38: L a renta l í q u i d a 
Amigos del Alcalde W a l k e r : C . 
A . C r a n e , A . F . Grasshof , James 
Sinnot, John W i l l i a m s , H a r o l d 
Southern, General F r a n k T i n d a l l . 
Periodistas americanos: James 
Hagerty, del New Y o r k T i m e s ; Re -
ginaid W i l s o n , del New Y o r k T r i -
buno; George Wood, del New Y o r k 
W o r l d ; Wesley H a m e r , del New 
Y o r k American; I r w i n Thomas , del 
New Y o r k Bvening W a r l d ; W a l t e r 
S t . J ^ n i s , del Miami H e r a l d ; Ge 
de las fincas r ú s t i c a s cultivadas,: ra id B r a n d e n , del Miami News; 
por sus d u e ñ o s se a p r e c i a r á en la 
forma que a c o n t i n u a c i ó n , se ex-
presa: 
L o s notarios p ú b l i c o s de cada 
t é r m i n o munic ipal r e m i t i r á n copia 
autorizada de los contratos de 
arrendamiento de fincas r ú s t i c a s 
que ante ellos se otorguen a la Oe-
m i s i ó n del Impuesto T e r r i t o r i a l 
del Ayuntamiento respect ivo. L a 
nado que computa como tiempo d e ! r e f e r i d a C o m i s i ó n d e d u c i r á el pro 
ejercicio de la p r o f e s i ó n a a q u é l 
durante el c u a l se ha l lan prestan-
do servicios en l a S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia para los cuales se requie-
ra la c o n d i c i ó n de abogado tíon 
p r o h i b i c i ó n del ejercicio de d i A a 
p r o f e s i ó n . 
E l doctor R o d r í g u e z R a m í r e z ex 
p r e s ó la conveniencia de que los 
miembros de l a C o m i s i ó n conside-
ren el estudio de un Proyecto de 
L e y para que los abogados c ó n s u l 
t ires de los departamentos del Go 
bierno, ostentando la representa 
c ión del E s t a d o , puedan ejercitar 
las acciones que a l E s t a d o compe-
ten y representarlo, en f in, en los 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O D E 
U N H A C E N D A D O E N C A M A -
G Ü E Y 
I M P O K T A M T E ACTUAtJlOiN JiiUL, 
" B L O Q U E A G R I C O L A C A M A G Ü E -
Y A N O 
C A M A G Ü E Y , nov. 2 3 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E l S r . (Sergio E l l -
ses, hacendado y vecino de l a 
Quinta "Santa T e r e s a del Marque-
sado", a c u s a a Pablo M u ñ o z R i -
vero de haberlo agredido con un 
cuchil lo en momentos en que se di-
r i g í a a caballo h a c i ^ su domici-
lio, l i b r á n d o s e de los efectos de 
la a g r e s i ó n por haber echado a 
correr el caballo. D e l caso se dió 
cuenta a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
H a n c o n t r a í d o matrimonio la 
encantadora s e ñ o r i t a Gracie l la Z a l -
divar y e l joven y acreditado i n -
dustr ia l S r . J o a q u í n P i j u a n G a r -
c ía . L a ceremonia tuvo efecto en 
la int imidad oficiando el Rev . P a -
dre Secundino Magdalena, C u r a 
P á r r o c o de la iglesia de la Sole-
dad. F u e r o n padrinos fa dist ingui-
da dama S r a . I sabe l Garc ía V d a . 
de P i j u a n y el Sr. A r í s t i d e s Don 
V a r o n a padre de la desposada. 
Testigos por la novia, los s e ñ o r e s 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , Sena-
dor de la R e p ú b l i c a , representado 
por e l Sr . Domingo de P a r a , A l -
calde Mpal . y e l D r . J o s é R a m ó n 
Ochandarena . P o r e l novio los 
Dres. F r a n c i s c o M a r t í n e z de la 
C r u z y E m i l i o Nogueras Pul ido. 
E t e r n a l u n a de mie l deseamos a 
loa felices c o n t r a y e n t e s . — E n las 
oficinas del "Bloque A g r í c o l a " se 
me e n t r e g ó la siguiente nota para 
b r ó s e en el C e n t r a l " E l i a " gfan 
su p u b l i c a c i ó n : "Ayer, 22, cele-
asamblea de colonos de ese C é n t r a l 
y de F r a n c i s c o , asistiendo nutr ida 
c o m i s i ó n de Jobabo. Colonos de 
" E l l a " , asociados, representan 35, 
millones de arrobas de c a ñ a del 
total de mil lones que tiene ese 
Centra l que d i s p ó n e s e in ic iar za-
fra hoy 23. Con ese motivo comi-
s i ó n colonos v i s i t ó Leonardo i l ion-
da p i d i é n d o l e s u s p e n s i ó n inicio 
zaú-a hasta tanto el Honorable Sr . 
Presidente publique e l laudo. R i e n -
da p r o m e t i ó 48 horas ante colo-
nos F r a n c i s c o no zafra cambio 
bruscamente o p i n i ó n respecto E l i a 
exhortado por colonos Manuel A l -\iivez G o n z á l e z que pretende con-
sentimiento ante cubanos h&cer 
i^racasar c a m p a ñ a nacionalista. 
Bloque. Hoy se e f e c t u ó mi t in co-
lonos F l o r i t í a respondiendo con 
r a t i f i c a c i ó n procesta orden Centra l 
in ic iar za fra hoy. Colonos e s t á n 
r e u n i é n d o s e desde anoche haciendo 
alarde gran sol idaridad. Acordaron 
no in ic iar z a f r a hasta no se co-
nozca laudo pres idencia l . H a b l ó 
Aurel io -J .varez comentando su 
gran optimismo sobre triunfo Blo-
que con apoyo Presidente m á s 
c o p o e r a c i ó n Congreso. C a s i totali-
dad Centrales esta Prov inc ia han 
pospuesto inicio za fra para el d ía 
2 5, pero colonos n i i n i c i a r á n zafra 
hasta no conocer laudo. Centra l 
Vertientes r e a n u d ó t r á f i c o ferro-
car i l privado c i r c u l a sus predios 
atendiendo sugestiones Gobierno 
continuando cobro pasajes y fle-
tes. E s t a tarde embarcaron para 
la H a b a n a E s c i p i ó n de Varona , 
J o s é Sosa, Alc ides Betancourt re-
u n i é n d o s e F l o r i d a T o m á s P iedra y 
J u a n C l a r k s u m á n d o s e en Habana 
coronel L u a c e s y Mario Escobar 
que forman C o m i s i ó n intel igencia 
nombrada agosto 23 p a r a resolver 
demandas. E n Sanct i Spir i tus em-
barcará E n r i q u e P ine . C o n c é d e s e l e 
mucha importanc ia a este viaje 
pues los comisionados obedecen a l 
l lamamiento p a r a tratar de t r a s -
cendentales asuntos pendientes. 
H a y intenso deseo conocer reso-
l u c i ó n Pres idenc ia l que afecta a 
todos los negocios". H a s t a esta 
fecha el C e n t r a l " M a c a r e ñ o " no 
ha podido echar c a ñ a s a sus moli-
nos, a pesar de estar cortando des-
de d í a 12, e v i d e n c i á n d o s e a s í la 
importancia de los centrales y la 
unidad de los colonos. 
H e r r e r a , 
Corresponsal . 
H O M E N A J E E N T R I N I D A D 
T R I N I D A D , 23 n o v . — D I A R I O , 
H a b a n a . — A c a b a de celebrarse un 
homenaje a l D r . B e r m ú d e z en el 
Hotel "Canadá* . A l acto concurrie-
ron cien comensales de lo m á s se-
lecto de l a p o b l a c i ó n . E l Dr . Ber -
m ú d e z e m b a r c a r á p a r a esa el d ía 
veinticinco a ocupar el segundo 
puesto en la Sanidad M a r í t i m a . 
G á n d a r a , 
Corresponsal . 
L A C O M I S I O N M A R T I N I A N A E N 
L O S P A I j A C I O S 
P A L A C I O S , ¡nov. 2 3 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — L a C o m i s i ó n Mart in iana 
presidida por e l s e ñ o r A r t u r o R . 
de Carr icar te , ha llegado a este 
pueblo donde f u é rec ib ida con to-
dos los honores por las autorida-
des y el pueblo en pleno. L a banda 
de m ú s i c a e j e c u t ó el Himno Na-
cional . 
Todas las fuerzas v ivas de la 
localidad han asist ido a la solem-
ne velada, a s í como la represen-
t a c i ó n de todas las sociedades a q u í 
radicadas. Todos los n ú m e r o s del 
programa" fueron a p l a n d i d í s i m o s 
Carr icar to . 
medio anual de r e i u a que arrojen 
esos contratos, haciendo el c ó m p u -
to por la s u m a de todos ellos, cual -
quiera que sea el cultivo a que se 
dedique cada f inca, y ese promedio 
se a d o p t a r á como c á l c u l o de la ren-
ta l í q u i d a por c a b a l l e r í a o frac-
cló-n, para ' la s f incas no arrendadas 
y cult ivadas por sus d u e ñ o s , du-
rante el a ñ o e c o n ó m i c o correspon-
dientee. E s t e c ó m p u t o se verif i -
cará en el mes de jul io de cada 
a ñ o . S i en el pr imer a ñ o en que 
deba aplicarse esta ley no hubie-
re en a l g ú n Municipio contratos 
notariales de arrendamiento, e l pro 
medio de la renta l í q u i d a de las 
fincas no arrendadas so c a l c u l a r á 
en cien pesos anuales por cabaile-
r ía ; y en lo sucesivo, cuando no 
hubiere contratos de arrendamien-
to otorgados ante notario p ú b l i c o 
que s irvan de base a la d e d u c c i ó n 
del promedio, se t o m a r á como pro-
medio el que r i g i ó durante e l a ñ o 
a n t e r i o r . " 
A r t í c u l o 2 . — E l a r t í c u l o 39 de 
la L e y de Impuestos Municipales 
se modifica y, en consecuencia, 
q u e d a r á redactado en l a forma s i -
guiente: 
"Art iculo 39: E l valor en renta 
de los ingenios de fabr icar a z ú c a r , 
explotado por sus d u e ñ o s , se de-
t e r m i n a r á por el procedimiento se-
ñ a l a d o en el a i ' t í cu lo anterior, apli-
c á n d o s e el promedio de renta por 
c a b a l l e r í a o f r a c c i ó n a la e x t e n s i ó n 
total de los terrenos propios del 
ingenio. A l resultado l í q u i d o se 
L i n d s a y Me K e n n a , del Miami T a b ; 
T . H . Weiga l l , del L o n d o n Dai ly 
Mai l y C o r a l Gable ; Joseph G i h -
son, del Pathe News Moving P i c -
turea. 
P o l i c í a especial: M. P . L e h m a n , 
John Crittenden. 
Secretar io: A . R . Anderson bre de nuestra sociedad 
E L B A N Q U E T E D E L C O U N T R Y 
C L U B 
L a C o m i s i ó n Nacional para el 
Fomento del Tur i smo o b s e q u i ó a 
los i lustres h u é s p e d e s de l a H a b a -
na con un banquete, efectuado 
anoche en e l Country Club . 
A fjicho acto asistieron el presi -
dente de la R e p ú b l i c a , e l V ice , to-
dos los secretarlos de Despacho, el 
presidente del Senado, el de la Cá-
mara , el alcalde de l a H a b a n a , el 
jefe de P o l i c í a , nuestro Director: 
doctor J o s é I . R ivero , y todo nues-
tro alto mundo social y of ic ia l . 
E l banquete se e f e c t u ó en l a te-
r r a z a del Club, comenzando a las 
nueve y terminando a las doce. 
A esta hora se inic iaron los b r i n -
dis, ofreciendo el banquete en ñora 
tario de Estado ÜoctlTcX^ 
nuel de C é s p e d e s ) . ^ t * $ 
los alcaldes americanos, b n S i 
hoy de la c i u d á d , en úa £ 
discurso dicho en inglés, qu. J 
muy aplaudido y celebrado ñor í 
altos conceptos en él vertidos 
Dieron, a continuación, las ir, 
cias los alcaldes referidos cim! 
oraciones fueron muy aplaudid" 
principalmente la de "Jimmy C 
ker , alcalde de New York, qm 
p r o n u n c i ó un emocionante y ¿ 
mismo tiempo humorista brindis 
el que continuamente fué interrua! 
pido por constantes aplausos 
A la hora que nos trasladábanlo 
a l a r e d a c c i ó n , continuaba la so. 
bremesa en la mayor cordialidad 
m o s t r á n d o s e los visitantes moy 
agradecidos a todas las demostra-
U N P I N I T O C O N T R A E L G O B I E R 
NO R U S O S O V I E T E N R E C U P E -
R A C I O N D E $ 4 5 . 5 7 8 . 0 0 0 
New Y o r k , noviembre 2 3 . — P o r 
l a Associated P r e s s ) . — F . Dudle> 
K o h l e r , abogado que representa a 
Ja Usetlf C o . I n c . , f i r m a legal de 
New Y o r k , e s t a b l e c i ó hoy querel la 
contra el gobierno ruso-soviet a n -
te el t r ibunal supremo con el ob-
jeto de obtener la d e v o l u c i ó n de 
$ 4 5 . 5 8 7 . 0 0 0 . Como apoderado de 
Sophy Kapni s t , Marie K a r p o f f y 
V e r a Karpof f Pesteroff, el letrado 
sostiene que el 5 de diciembre de 
1919 el gobierno ruso-soviet des-
p o j ó a esas tres mujeres de rublos 
oro, i o y e r í a y propiedades por v a -
lor de la suma r e c l a m a d a . 
E N L A P R I M A V E R A S A L D R A 
D E R O M A E L D I R I G I B L E D E 
A M U N D S E N 
ROMA, noviembre 23. United Press. 
E l dirlgrtble Italiano comprado por el 
cxplora-lor ártico Amunsen, para ser 
empelado en su próxima expedición 
polar, sal'irá de •••.ta ciudad, en la 
próxima primavera y volará en direc-
ción a. Fulham, Inglaterra y de all í a 
Trondjem y Spltzbersen, Noruega. 
Atraverará más de 7.000 millas antea 
de llegar a Alaska . 
E l coronel Moblle, que raanfiará. la 
nave, dijo a los estudiantes de la 
Universidad do Roma que en la futura 
expedición el peligro mayor que co-
rrerían los expedicionarios serla él 
de verse oollgados a <iescender, pero 
Una s u b v e n c i ó n a los hacenda-
dos, as í como a los colonos, duran-
te tres a ñ o s , mientras la ley que 
se expone a c o n t i n u a c i ó n no se en-
cuentre en plena ef icacia, y mien-
tras el precio del a z ú c a r no cubra 
su costo de p r o d u c c i ó n , debe ser 
base de ese plan de defensa e c o n ó -
mica, y ello es . lo que persigue es-
ta p r o p o s i c i ó n de ley . 
Pudiere ser que antes de los 
tres a ñ o s mencionados, o d e s p u é s , 
lograra el a z ú c a r ventajosa colo-
c a c i ó n en el mercado y que su pro-
ducto e c o n ó m i c o cubr iera los gas-
tos de cultivo y t a b r i c a c i ó n del 
raismo y t a m b i é n las uti l idades co-
rrespondientes a hacendados y co-
lonos; pero, para ese caso, u n a me-
dida de p r e v i s i ó n e lemental acon-
seja que los productores ya citados 
p o d r á imponer el tipo m á x i m o del I dejen en d e p ó s i t o una parte de sus 
ocho por ciento. L o s ingenios pa- ntl l ldades, cuando las obtengan, 
g a r á n , a d e m á s , un dos por ciento Para la c o n s t i t u c i ó n de un fondo 
extra, de acuerdo con la t r i b u t a c i ó n f de reserva que l l e n a r á las necesi-
que se les" fije en esa forma, por 
todas y cada una de las c a b a l l e r í a s 
sembradas de c a ñ a afectas a su ne 
g o c í o industr ia l , sean propias o de 
ajenn pertenencia. Será nulo todo 
pacto en v ir tud del cua l toda per-
sona na tura l o j u r í d i c a quede 
obligada a satisfacer este Impues-
to en lugar de los d u e ñ o s del I n -
genio ." • 
A r t í c u l o 30 Quedan deroga-
das todas las leyes, reglamentos y 
disposiciones que, por tener rela-
c i ó n con los a r t í c u l o s que por es-
ta ley se modif ican, contravengan 
lo dispuesto en los mismos, ta l co-
mo quedan redactados . 
Se interesa, p a r a l a I n d u s t r i a A z u -
carera , una s u b v e n c i ó n de siete 
mil lones de pesos anuales 
E l representante s e ñ o r Octavio 
Verdeja ha presentado a l a C á m a -
ra la siguiente p r o p o s i c i ó n de ley: 
L a s medidas y resoluciones que 
es indispensable adoptar urgente-
mente en pro de l a c o n s e r v a c i ó n y 
progreso de l a indus tr ia azucarera 
cubana, agobiada en estos momen-
tos por intensas vic is i tudes , es ne-
cesario que cr is ta l icen en u n a ley 
que ampare a d icha industr ia res-
pecto a las deplorables contingen-
cias que pudiera su fr i r a cada pa-
so, por l a o s c i l a c i ó n tendiente a la 
baja del precio de sus frutos en los 
mercados ex tranjeros . 
D e s p u é s de l a zafra de 1919 a 
1920, la industr ia del a z ú c a r en 
Cuba ha vivido dentro de un p e r í o -
do Incesante de sobresaltos y a n -
gustias de todas clases, s in ver 
compensados los sacrif icios y es-
fuerzos de sus laboriosos elemen-
to productores . E n determinados 
instantes, m á s que languidecer, pa-
rece que se agotan, bajo el peso de 
una r u d a real idad e c o n ó m i c a , las 
e n e r g í a s de esa industr ia , que es 
centro p r i n c i p a l í s i m o de la rique-
za nacional y factor influyente en 
todos los negocios cubanos . 
Y es que la indus tr ia de refe-
rencia se encuentra subordinada a 
la eventual idad; s in u n a l e g i s l a c i ó n 
que la ayude en sus p e r í o d o s de 
cr i s i s y quebrantos, como si fue-
ra ella algo Independiente de lo» 
intereses generales de la R e p ú b l i -
ca, que Incuestionablemente se en-
cuentran vinculados a los suyos de 
manera inseparable . 
No puede, en verdad , cont inuar 
m á s tiempo la indus tr ia azucarera 
cubana, en el plano de i n d e f e n s i ó n 
en que se ha l la por carecer de un 
plan cuidadosamente trazado que 
la impulse m e t ó d i c a , constante y 
perdurablemente a ut i l i zar todos 
sus elementos v i ta les . 
dades de l a s u b v e n c i ó n en los pe-
r í o d o s de c r i s i s . 
E l descuento p a r a const i tuir el 
fondo de reserva referido, d e b e r á 
tomarse sobre el exceso quo resul-
te del promedio de precio que, pa-
r a la s u b v e n c i ó n indicada, h a b r á 
de determinar e l Congreso de 
acuerdo con l a ley que a cont inua-
c i ó n se menciona. 
C o r r e r í a s e , desde luego, e l peli 
gro de acumular fuertes cant ida-
des y de hacerlas improduct ivas , s i 
el dinero recaudado permanec iera 
inact ivo; pero ese dinero v o l v e r á a 
la c i r c u l a c i ó n del siguiente modo 
retenido el importe necesario para 
el fondo de subvenciones, el so 
brante del mismo se d e d i c a r á a la 
c o n s t r u c c i ó n de carreteras , cami-
nos y puentes, y de esta manera se 
r e i n t e g r a r á n p r ó d i g a m e n t e a l E s t a -
do los gastos que esta ley pueda 
ocasionarle 
Pero como d e s p u é s de e x t r a í d o 
el sobrante para obras p ú b l i c a s del 
fondo de reserva q u e d a r í a siempre 
en d e p ó s i t o u n importante caudal , 
se p r o c e d e r á a la f o r m a c i ó n de un 
banco a g r í c o l a , a l que se h a r á de-
positario del Importe retenido pa-
r a subvenciones, y este banco h a 
rá anticipos a todos los colonos, 
hacendados y agricultores en ge-
neral que, con s ó l i d a s g a r a n t í a s , 
los soliciten para atender a sus 
f incas. Dicho banco v e n d r í a a ser 
una i n s t i t u c i ó n nac ional creada con 
capital cubano, y d i s p e n s a r í a a los 
productores de pagar crecidos i n -
toreses que m e r m a r a n las uti l ida-
des de su industr ia , puesto que se-
r ian auxil iados en lo sucesivo por 
su propio cap i ta l . 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o I . — S e concede un c r é -
dito de siete mil lones de pesos 
anuales , durante un tr ienio , para 
subvencionar a la industr ia azuca-
rera cubana, a cuyo efecto se in-
c l u i r á n las cantidades correspon-
dientes en los Presupuestos Gene-
rales de la R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o I I . — E s t e c r é d i t o s e r á 
distribuido euado el precio del a z ú -
car no alcance el valor de dos cen-
tavos y setenta y cinco c e n t é s i m o s 
por l ibra, en a l m a c é n , en Cuba. 
Art iculo I I I . — E n el caso del ar -
t í c u l o Inmediato anterior , se en-
t r e g a r á a todo hacendado y colono 
la cantidad de veinte centavos por 
cada saco de a z ú c a r de l a pertenen-
cia de los mismos que produzcan 
los ingenios establecidos en el te-
rritorio de la R e p ú b l i c a . 
Art icu lo I V . — S e t o m a r á de ba-
se para conocer s i el precio del 
a z ú c a r no ha llegado a dos centa-
vos setenta y cincp c e n t é s i m o s por 
l ibra, en a l m a c é n , en C u b a , e l pro-
medio quo resulte de los diversos 
precios que hayan regido sc ' jre el 
a z ú c a r durante la zafra, tomando 
los datos de las fuentes m á s res-
petables y f idedignas. Se entien-
de por p e r í o d o de zafra el tiempo 
comprendido desde el primero de 
diciembre has ta e l t re inta de j u -
lio, ambos d í a s inclusive. 
A r t í c u l o V . — L a s u b v e n c i ó n , 
con motivo de no exceder do dos 
centavos setenta y cinco c e n t é s i m o s 
por l ibra , en a l m a c é n , en C u b a , el 
precio del a z ú c a r , se p e r c i b i r á a la 
t e r m i n a c i ó n de la zafra de cada 
a ñ o y ya vendidos todos los a z ú -
cares de log que se estimen con de-
recho a la s u b v e n c i ó n . 
A r t í c u l o V I . — C u a n d o el precio 
del a z ú c a r sea mayor, en a l m a c é n , 
en Cuba, de dos centavos setenta 
y cinco c e n t é s i m o s por l ibra , los 
hacendados y colonos e n t r e g a r á n 
a l Es tado , por conducto de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de los Distr i tos F i s -
cales respectivos, la cant idad de 
diez c é n t i m o s por cada cuarto de 
centavo que exceda del precio de 
dos centavos setenta y cinco cen-
t é s i m o s , indicado en el presente ar-
t í c u l o . Sí e l e x c e s ó que resul tare 
del precio de dos centavos setenta 
y cinco c e n t é s i m o s por l ibra , en 
a l m a c é n , de Cuba , no l legare a l 
cuarto de centavo, se les c o b r a r á a 
los colonos y hacendados la par-
te proporcional de los diez c é n t i -
mos s e ñ a l a d o s . 
A r t í c u l o V I L — L a cant idad que 
resulte del pago de los diez c é n -
timos que se mencionan en el ar -
t í c u l o inmediato anterior, se dedi-
c a r á a fondo de reserva para res-
ponder a las subvenciones de que 
trata e l a r t í c u l o I I I . 
A r t í c u l o V I I I . — S e e l e v a r á la 
s u b v e n c i ó n que expresa e l a r t í c u l o 
tres a cuarenta y cinco centavos 
por saco de a z ú c a r , cuando el fon-
do de reserva ascienda a treinta 
millones de pesos; y a ochenta 
centavos por saco de a z ú c a r cuan-
do este fondo llegue a l va lor de 
c incuenta millones de pesos. 
A r t í c u l o I X . — D e s d e la fecha en 
que l a cantidad destinada a fondo 
de reserva p a r a las subvenciones, 
exceda de quince mil lones de pe-
sos, e l Es tado q u e d a r á relevado d é 
cubrir las mismas con el c r é d i t o a 
que se contrae el a r t í c u l o I . 
A r t í c u l o X . — C a d a vez que el 
fondo existente para s u b v e n c i ó n a 
la industr ia azucarera pasare de la 
cantidad de cincuenta millones de 
pesos, se d e s t i n a r á el sobrante a la 
c o n s t r u c c i ó n de carreteras , caminos 
y puentes . 
A r t í c u l o X I . — N o se p o d r á dis-
poner de lo recaudado por el con-
cepto a que so contrae el a r t í c u l o 
V I , s ino ú n i c a m e n t e para lo pre-
visto en esta l ey . 
A r t í c u l o X I I . — S e p r o c e d e r á a la 
c r e a c i ó n de ln banco a g r í c o l a , con 
todas las g a r a n t í a s n e c e s a r i a s » me-
diante una ley especial , para p r é s -
tamos a hacendados, colonos y 
agricultores en general, e l cual se-
rá depositario de las cantidades 
qtie se recauden de acuerdo con «l 
a r t í c u l o V I . 
A r t í c u l o X I I I . — S i cuando co 
menzare a reg ir esta ley no figu-
r a r a en los Presupuestos Generales 
de la R e p ú b l i c a "SI c r é d i t o para su 
cumpliraiento, se t o m a r á la canti-
dad necesar ia de los fondos no 
afectos del Tesoro Nacional . 
A r t í c u l o X I V . — E l Poder E j e c u -
tivo de la R e p ú b l i c a reglamenta-
rá oportunamente esta ley. 
A r t í c u l o X V . — E s t a ley comen-
zará a regir , a s í que se publique 
en la G a c e t a O f i c i a l . 
A L G A R A D A Q U E . , , 
(Viene de la primera página.) 
d i c e — h a b í a n también solicita, 
do que S6i acudiera a gestionar la 
a p r o b a c i ó n de la ley. Los que pro-
testaban se dirigieron después a 
Pa lac io . 
N O T A O F I C I A L D E L SENADO 
R e u n i é r o n s e los senadores y 
d e s p u é s de un extenso cambio 
impresiones, a c o r d a y n publicar la 
siguiente "nota oficial": 
"Reunidos en un cambio de im-
presiones lo^ Sres. Senadores 
con m o i n j de los hechos ocurri-
dos hoy en los portales del 
mantienen que, en el ejercicio libre 
de sus derechos y obligaciones, 
s o s t e n d r á n todo el alcance de la 
inviolabi l idad parlamentaria a los 
efectos de qu« cada miembro del 
Senado emita y exprese sus opinio-
nes con absoluta Ibertad y sin li-
m i t a c i ó n de n i n g ú n género; la-
mentando l a forma incorrecta, es-
tér i l y delictuosa, utilizada por un 
grupo de personas contra la ac-
t u a c i ó n l e g í t i m a de uno de los 
Cuerpos Coleglsladores. 
Habana , 23 de noviembre de 
1925. 
E L D R . J O S E M A N U E L CORTLNA 
L l e g a r á hoy a la Habana, por 
l a v í a de K e y "West, el Senador por 
l a provincia de Camagüey, "lea" 
der" de la m a y o r í a en el Senado 
y Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, que fué co-
mo Delegado a la Liga de las Na 
clones. 
E l D r . Cort ina viene acó 
do de su distinguida familia 
ÚA P O L I C I A D I S O L V I O LOS GRU-
P O S Q U E T R A T A B A N P E 1K * 
P A L A C I O 
A pesar de las rocomendaclo^ 
que en tono enérg ico hizo a los 
nifestantes el jefe de Ia / 0 " e 
Nacional , sen eral Mendieta, i 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes, 
p i t á n I n c h á u s t e g u i y teniente d 
hegul , a c u d i ó a los Portale8s .qü 
Senado, a l frente de *]S*n0S 
c í a s f.ue se hallaban en la Jew' 
r a ae P o l i c í a y de algunos e x r 
tos. para que se di^olv 8 ^ / , 
intentaran i r en maniiestaci 
Palac io Presidencial , un . n,ufl íj-
grupo de individuos trató ae 
c í a este lugar, evi tándolo 
c í a de reserva de la Primerta s ^ 
c i ó n y los p o l i c í a s y eXp^ diett. 
a c o m p a ñ a r o n a l general w ^ 
E s t e v o l v i ó a insistir 90* » 
nifestaciones, y con energ 
a los manifestantes Pa5afqnUrLr^ 
t i r a r a n y no trataran de io ^ ^ 
g a r a d a s . A l mismo ^ ^ n , e« 
l i c í a de la Tercera Estac ^ 
u n i ó n de l a de la prlmfonde ^ 
todas las avenidas por " irge» 
manifestantes pudieran ^ 
Pa lac io y d i s o l v i ó 103 ^ Hpj. 
se e m p e ñ a b a n en ir a a ^ 
E l comportamiento de * ^ 
f u é elog-.ado por los ^ d a d je 
nifestantes, pues s í r nec ^ 
emplear medios X̂̂L ta* 
evi tar que la manifestaoión ^ 
r a lugar, e l o g i á n d o s e la 4í 
e n é r g i c a del general v,g ^s & 
supo aplacar los ánimos u 
exaltados. . disolte? 
Algunos de é s tos , ai i ti 
hic ieron blanco de sus . g a ^ 
r í o s dependientes esPfD0' i p e < 
que insultaron y ha3ta-gpafiol 7 
como o c u r r i ó con "nnliee p r < . 
l a cal le Amistad, *}S0K ¿!t 
ron varios golpes, tirándolo ^ 
l o . L o s expertos ocuparon ^ 
proclamas, una ^ ^ b a J » ^ 
U n i ó n Nacional de oWiJ 
Cubanos , y otra vor c 0̂, r. 
Cubanos . E l teniente ¿fl en Jj 
de la S e c c i ó n de Experto^ & 
hoy un informe al f " ^ ^ ^ 
t r u c c i ó n de la Secc ión r ^ ^ 
los hechos ocurridos J 
constitutivos de delito- {lrif^ 
. L o s manifestantes v 
gritos contra e l Senado. ' opUe^ 
senadores que creen,0 V - M 
a la a p r o b a c i ó n de ia pfl% 
E n e v i t a c i ó n de que jefe 
repetirse los hechos, cOrf0r 
p o l i c í a ha adoptado m 
dientes medidas . 
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P A G I N A V E I N T I T R E S 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S R . M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G E R Y D E L S R . A R T U R O G R A N D E 
L a R i q u e z a U r b a n a 
EX 
p o r e l D r . J u a n S. P A D I L I í A 
c o n s t r u y e n d o v le joa ed i f i c ios pa ra 
t r a n e f o r m a r l o s en v iv i endas m o d e r -
1 anzado po r l a ñ a s , o embe l l ec i endo lugares no 
yx desarrollo a'c og añoS( I explo tados con el e m p l a z a m i e n t o de 
««a urbana en descon- ba r r i adas donde l a modes t ia de l ho -
riqu «P en «rai1 ^ J , ^ ¿ n t o a de gar no exc luye el buen gusto y l a 
^ a e n ^ p e r m i t i e n d o bacer m á s 
f l ^ to Nuestros m ^ , ^ , ^ ayuel ag radab le l a v i d a en los n ú c l e o s 
cr S son t o d a v í a do Z1, ' u rban izados con s u j e c i ó n a las n u e 
i a ^ 0 S í c i o s . no c r ^ n po- vas reglas de p o l i c í a u rbana 
íuerza lo t ienen a l alcance de 
^r10 rt Jara c o n t ó l o y r e c o n t a r l o 
les asalte l a Idea de 
cuaDtflSfl{brsu8tracclón. Po r o t r a 
una PTa au i tb ra de las i n s t i t u c i o -
P^^ncar ia s v ino a a u m e n t a r de 
nes bannC*a ei n ü m e r o de los des-
i»1 ^ f f n u e todos el los f o r m a n 
c0nfl!i capital con q^e se f o m e n t a 
^ ¿ n t e a c l ó n , c o n v i r t i e n d o a s í en 
r S C u ^ é s e l tesoro que ha-
b enffl pemanecer ocu l to y p rovo 
b(a de Per" . ^ ^ . ^ ^ A * ins n ro fe 
E L C A P I T O L I O N A O I O N A L 
i ** 
ld05]ase a i t i v i d l d c s de los p ro fe 
Cales del robo, 
re posible que muebo de l c a p í -
nue si ha tomado o t r a o r i e n t a -
r esta no es nada p e r j u d i c i a l a l 
Avenir e c o n ó m i c o de l a R e p ú b l i -
La riqueza u rbana t iene a q u í 
t ralor posi t ivo, s ó l i d a m e n t e sos-
aumenta considerable-
Por el m o m e n t o p u d i e r a decirse 
que l a I n v e r s i ó n m á s s ó l i d a que 
puede hacerse del c a p i t a l , es l a co-
l o c a c i ó n en f incas u rbanas de nue -
va c o n s t r u c c i ó n adecuadas a las ne-
cesidades de l a é p o c a . 
fie deduce de las segur idades que 
ofrece l a r i q u e z a u r b a n a que que-
dan en e l p a í s i n v e r t i d o s de u n a 
manera p e r m a n e n t e , no expuestos 
a las f l uc tuac iones de los mercados 
ex te r io res , a lgunos , m i l l o n e s de pe-
sos que, e s taban des t inados a e m i -
g r a r c o n l a r e p a t r i a c i ó n de sus te-
nedores . 
Pero , s i n duda , p o r e l c a r á c t e r 
de p o s i t i v a de l a r i queza u rbana , 
ha desper tado l a c o d i c i a de todos 
los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s y en vez 
de buscar po r e l o f r e c i m i e n t o de 
ven ta jas a m a n e r a de c o m p e n s a c i ó n 
el a b a r a t a m i e n t o de l a v i v i e n d a pa-
r a las clases menos pudien tes , se 
rodea a l poseedor de t an tos o b s t á c u -
los, a m e n a z á n d o l o con t i n t a s exac 
, aue hoy se emplea en cons t ruc -
¡Les estuviese dest inado a m u l t i - p o s i t i v a de l a r i q i l e za u r b a r 
;?naer la capacidad p r o d u c t o r a de l ha desper tado l a cod ic l a de t o d 
5 en alguno de sus aspectos l n - lnR f M n r l o n a r l o a v en v 
¿ U l o a g r í c o l a ^ p e r o ^ ^ l o d e r 
^nido, que a u " € f a ^ v ! ̂ ó n e s que . empieza a p re sen t i r l a 
^ t e la capacidad r f n c ° ° ^ de sus bienes o, e l 
m movilizada esa 7 ^ * ^ abandono de sus derechos pa ra v l -
ontrlbuir en cua lqu ie r ^01"e ,n to a | v i r t r a n q u i l o . A n t e esta perspect iva , 
^ivar al pa í s de Una, ,8ltT^ac^n , ^ 1 b ien poco ag radab le , el c a p i t a l i n i -
ücll. De a h í que 1 < : ° n s I d ^ " 0 S „ ^ r i c ia su r e t r a i m i e n t o y q u i é n sabe, s i 
í0<ie e s t í m u l o el desa r ro l lo u r b a - ^ ^ has ta h o y dando ^ 
l0i el fomento de las i n d u s t r i a s de te de l a 
cfmoHones aue vienen a d a r v i - o . *• . , , 
f a un n S 0 I m p o r t a n t e de l a | d e j a r á de ser fuen te de a c t i v i d a d . 
MOHAT, oue v i v e de esas I n d u s - , dando l u g a r con e l lo a que u n a 
í s de" comercio y de las p r o f e - i o leada de m i s e r i a l l egue a mi les 
que In t eg ran los e lementos 7 m i l e s de hogares , donde hoy se 
je la actividad c o n s t r u c t o r a 
Además, nadie o s a r á d u d a r de l 
progreso que s ign i f i ca en las p o b l a -
ciones la c o n s t r u c c i ó n a c t i v a , r e -
t r a b a j a , se come, se v i v e l a v i d a 
de u n p u e b l o l abo r io so que c o n f í a 
en su p r o p i o y persona l esfuerzo. 
J . S. P . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e t p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A . 4 2 9 6 • 
P ! 
C R B P O Y G A R C I U e n C . 
C F E C T 0 5 S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 0 8 Y 1 0 0 
t e l é f o n o M - 9 0 1 0 
U C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
PROYECTO P A S A £ A T E R M I N A C I O N D E L C A P I T O L I O N A C I O N A L , S E LOS ARQUITECTOS S E Ñ O R E S CABABSOCAS 
, T U A L M E N T E E S T A N P A R A L I Z A D A S L A S OBRAS DS CONSTRUCCION B E ESTE EDXCTCXO 
T QOVANTES. AC-
D e n t r o de dos a ñ o s h a b r á de ce-
l eb ra r se en esta C i u d a d el Congreso 
P a n - A m e r i c a n o y no hay l o c a l ade-
cuado para su c e l e b r a c i ó n , a menos 
que l a ob ra a n u n c i a d a sea una r e a l i -
dad . 
E l Gob ie rno , t r a t a n d o de c o n j u -
r a r t a l c o n f l i c t o de c a r á c t e r i n t e r -
n a c i o n a l y m á s que r i endo hacer de 
l a C a p i t a l u n c e n t r o de t o u r i s m o , 
necesar iamente ha c o m p r e n d i d o en 
su p l a n l a t e r m i n a c i ó n de l ed i f i c io 
e m p r e n d i d o en l a a n t i g u a E s t a c i ó n 
de V l l l a n u e v a . 
E n efecto, el Sr. Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s , como c u e s t i ó n de 
p r e m u r a po r u n l ado y p r i n c i p a l -
mente por razones de o r d e n a r t í s t i -
co, o r d e n ó a u n o de los maes t ros 
de A r t e de Cuba, a l g e n i a l F é l i x 
Cabarrocas , asociado a l t a m b i é n 
m a g n í f i c o p r o y e c t i s t a E v e l i o Qo-
vantes , la c o n f e c c i ó n de u n proyec to 
de A P R O V E C H A M I E N T O y adap-
t a c i ó n de las obras empezadas para 
C a p i t o l i o N a c i o n a l . 
U n a ob ra de t a l m a g n i t u d requ ie -
re t i e m p o pa ra su e s tud io cu idado-
so y m á s n e c e s i t á n d o s e ap rovecha r 
todo lo ex is ten te p r i n c i p a l m e n t e en 
los e lementos e s t r u c t u r a l e s ; pero e l 
plazo dado f u é r e a l m e n t e c o r t o , A 
pesar de e l lo , l a sociedad Govantes 
y Cabar rocas , se asesoraron de los 
mejores d i b u j a n t e s que exis ten en 
l a Habana , a s í como de Ingen ie ros 
especialistas en mateiMa de d i s e ñ o s 
e s t ruc tu ra le s de acero y h o r m i g ó n , 
de I n g e n i e r o s e lec t r i c i s tas y s an i -
t a r i o s ; de expertos en r e f r i g e r a c i ó n 
y m a q u i n a r i a y con u n a t enac idad 
y cons tanc ia f e b r i l , c u m p l i e r o n su 
c o m e t i d o en t r egando a l Sr. Secre-
t a r i o u n proyec to compues to de ¡ 8 4 
P l anos ! , una pe r spec t iva g e n e r a l 
en colores , que se e n v i ó a l a E x p o -
s i c i ó n de N e w Y o r k y los documen-
tos c o m p l e m e n t a r i o s necesarios pa-
r a u n a o b r a de t a l m a g n i t u d . D i -
chos planos no c o m p r e n d e n los de-
corados, n i pisos, que s e r á n de ja -
dos pa ra o t r a o p o r t u n i d a d ; pues 
s ó l o e m p r e n d e r á p o r a h o r a la Se-
c r e t a r í a l a par te e s t r u c t u r a l . 
Como puede apreciarse por la f o -
t o g r a f í a d e l j i o c e t o de perspect iva , 
se t r a t a de u n e d i f i c i o g reco- roma-
no (espec ia l idad de C a b a r r o c a s ) , 
de unos 170 me t ro s de l a r g o por 63 
de ancho, ocupando u n á r e a de 
8,300 me t ro s cuadrados . 
E l acceso g e n e r a l de l ed i f i c io se 
hace por una esca l ina ta de c u a t r o 
me t ros de a l t o en g r a n i t o rosa que 
conduce a l g r a n p ó r t i c o co losa l , con 
co lumnas c o r i n t i a s de 14 me t ro s de 
a lbura y 1 .40 de d i á m e t r o y de 
cuyo p ó r t i c o p a r t e n hac ia l a pa r t e 
derecha ( C á m a r a ) e i z q u i e r d a (Se-
n a d o ) o t ras monumen ta l e s y de-
coradas escal inatas en g r a n i t o rosa. 
L a p l a n t a p i d n c i p a l e s t á cons t i -
t u i d a por los hemic i c lo s y o f i c inas 
| respect ivas de ambas C á m a r a s . L a 
m a y o r , o sea l a C á m a r a de Repre-
sentantes , queda enc lavada en u n 
g ran s a l ó n de 2 8 m . d© l u z l i b r e , 
con c i n c o arcos m o n u m e n t a l e s , so-
por tados p o r u n a e s t r u c t u r a de ace-
3IOÍC 
i s s t a l t 
R é l I t ^ O ¿íCoT)C 
<1 arqtfltMfce». 
COLOCACION D8 LAS LOSAS MACIZOS 
•no d e Conercfo 
COLOCACION DB LAS LOSAS HUECOS 
^ p a t e n t a i l a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " H o T l m s a " 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
I n g e n i e r o y Ajrqrd tee to W l . A-OOO». 
• s t r 
T o d a C o n s t m c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f l S E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Bs us» cerradur» ULTRAMODERNA, 
«qulpada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, d« Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado ELEGANTE y guarnecidas con 
colores que satisfacen al gusto mis exi-
gente y EXTRAORDINARIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DB LA 
" S C H L A O E " 
C O L E G I O D E A R Q Ü I T T C T O S 
D E L A H A B A N A 
ro . L a par te co r r e spond ien t e a l Se-
uado, l l e v a u n s a l ó n de 23 m . de 
luz l i b r e , en igua les condic iones es-
t r u c t u r a l e s . 
H a c i a l a p a r t e pos t e r io r ( p o r I n -
d u s t r i a ) queda l a b i b l i o t e c a y sus 
an'exos, f o r m a d a po r u n s a l ó n de 
30 m . de l a r g o po r 1 1 de l u z , c o m -
prendiendo dos p lan tas ( 1 2 m e t r o s ) . 
Y para r e m a t e de esta m o n u m e n -
t a l o b r a sobre e l g r a n v e s t í b u l o cen-
t r a l , en c u y a d a c o r a c i ó n ya t r a b a j a 
el g r a n Cabarrocas , f o r m a d o po r 
cua t ro b ien p r o p o r c i o n a d o s arcos, 
de 22 met ros de a l t o , se l e v a n t a l a 
g r a n r o t o n d a que s o p o r t a u n a m a -
g i s t r a l c ú p u l a de 22 m . de d i á m e -
t r o , que e s t a r á a 72 m . sobre e l 
piso ( 1 0 m . m á s a l t a que l a agu ja 
del C o r a z ó n de J e s ú s ) , t e r m i n a d a 
en t e r r a c o t a cuya super f ic ie exte-
r i o r c u b i e r t a de losas dopadas a l 
fuego, en f o r m a escamada y de her-
mosas cambiantes h a r á n u n m a g n í -
fico e i m p o r t a n t e r e m a t e . 
P a r a los que conocemos lo que 
s ign i f i ca l a f i r m a Govantes Caba-
r rocas , vemos u n a g a r a n t í a en que 
la obra s e r á hermosa , den t ro de lo 
que es pos ib le ped i r en u n a adap-
t a c i ó n po r t e r c e r a vez. 
H a y que r e c o r d a r que esas cas i 
r u i n a s hoy , d a t a n j i e l gob ie rno de l 
G r a l . G ó m e z , cuando se c o m e n z ó e l 
Pa lac io P r e s i d e n c i a l y luego adapta -
das para C a p i t o l i o , con l a famosa 
d e m o l i c i ó n de l a c ú p u l a exis tente 
entonces. 
T a m b i é n se p repa ra el emplaza-
mien to y p lanos de los a l rededores 
que d a r á u n a be l l a perspec t iva a l 
e d i f i c i o . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r Secre ta r io 
de Obras P ú b l i c a s , por l a designa-
c i ó n de p royec t i s t as cubanos de r e -
conoc ida f a m a y competencia , que 
d e n t r o de marcos t a n estrechos en 
todos los ó r d e n e s h a n e jecutado u n a 
o b r a que de l l evarse a efecto, s e r á 
o r g u l l o de l a C i u d a d y u n l a u r o 
m á s , ganado po r sus au tores a 
quienes po r a n t i c i p a d o podemos fe-
l l c í f a r . 
M . A . H . R . 
SINTESIS D E LOS A C U E R D O S ADOPTADOS POR LA JUNTA 
D I R E C T I V A , C E L E B R A D A CON F E C H A 1 0 
D E N O V I E M B R E DE 1925 
« l y C a l e n C , 
V I L L E G A S ^ A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 140 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A z u l e j o s l e g í t i m o s s c v i l l a n & i 
P isos a l a m b r i l l a 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s p r i m e r a c a l i d a d 
B l a n c o s y e n c o l o r e s 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o g i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no r« quinando ajust«« 
complicados, SE EFECTUA ficllment* en 
10 MINUTOS. Be construyen j sumíala-
tran. con dos o mis LLAVES DE BOK-
JA8 DOBLES y M combinan (si necesario 
fuete) de manen que abran las puertas 
principales que so hallen equipadas coa 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERBETEBXAS que 
le muestren prácticamente las ventajas de 
U cerradura '• SCHLAOE" de Botón Au-
tomático, y t i no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO ITUM. 7B, 
y pasarin a DEMOSTRARSELA 
Habana , n o v i e m b r e 16 de 1925 
S e ñ o r Pres idente de l a J u n t a N a -
c i o n a l de San idad . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
L a J u n t a D i r e c t i v a de este Co-
leg io de A r q u i t e c t o s , en s e s i ó n ú l -
t i m a m e n t e ce lebrada , d e s p u é s de 
conocer l a o p i n i ó n de a lgunos de 
sus m i e m b r o s respecto a l a s i t u a -
c ión que v iene a t ravesando el p a í s 
y l a f o r m a in tensa en que viene re -
p e r c u t i e n d o esa c r i s i s en l a cons-
t r u c c i ó n , a c o r d ó i n t e r e s a r de U d . 
t enga a b ien da r l u g a r p re fe ren te 
a l p r o b l e m a p l a n t e a d o sobre a l t u r a 
de los ed i f i c io s , pues l a p a r a l i z a -
c i ó n de las obras y p royec tos que se 
encuen t r an en espera de l a r e s o l u -
c ión de esa J u n t a , se e s t á hac iendo 
s e n t i r de manera a l a r m a n t e , t o r n a n -
do en s i t u a c i ó n c r í t i c a l a p r o d i g i o s a 
a c t i v i d a d con que se de sa r ro l l aba 
e l p rogreso u r b a n o de n u e s t r a C i u -
dad . 
A l par que le r o g a m o s de a esta 
c u e s t i ó n s o l u c i ó n i n m e d i a t a , r e i t e -
r amos a esa respetable J u n t a e l 
o f r e c i m i e n t o que le h i c i m o s en 
nues t ro escr i to a n t e r i o r re fe ren te a 
p re s t a r l e nues t r a c o o p e r a c i ó n m á s 
d e c i d i d a y en tus ias ta p a r a l a reso-
l u c i ó n de ese a sun to . 
D e U d . m u y a t e n t a m e n t e , 
( f ) A r m a n d o tíü 
P R E S I D E N T E 
( f ) J o s é G . d u D E F A E C 
S E C R E T A R I O - C O N T A D O R 
Con l a as is tencia de los s e ñ o r e s 
A r m a n d o G i l Castel lanos ( P r e s i -
d e n t e ) , J o s é G. d^T Defaux (Secre-
t a r l o ) , H o r a c i o N a v a r r e t e ^ F r a n c l s -
co V a l l l c l e r g o , C é s a r E . G u e r r a 
Mass^guer , E n r i q u e G i l Cas te l la -
nos, Pedro G u e r r a , E n r i q u e Caya-
do, E . L ó p e z R o v l r o s a , M a x Borges , 
Car los E . P l ana , M i g u e l A M o e n k , 
Eugen io Ded lo t , se a d o p t a r o n los 
acuerdos s igu ien t e s : 
A p r o b a r el acta de l a s e s i ó n an -
t e r i o r . 
Darse p o r en te rada de las c o m u -
nicaciones de anunc ian tes de l a cor-
p o r a c i ó n rec ib idas d u r a n t e l a se-
mana . 
T r a s l a d a r a los s e ñ o r e s co leg ia -
dos u n escolto de l C e n t r o de l a P r o -
p iedad U r b a n a , r e c o m e n d á n d o l e s 
hagan comprende r a l o s p r o p i e t a -
r ios de las casas « u y a c o n s t r u c c i ó n 
d i r i j a n , l a c o n v e n i e n c i a de buscar 
en^ la u n i ó n de todos los p r o p l e t a -
r io s~ Ia fuerza co lec t iva que ponga 
sus intereses a r e sgua rdo de los pe-
l i g r o s que los amenazan cons tan te -
mente . 
D a r e l p é s a m e a l a V i u d a de l 
Dr . J o s é R . G a r c í a F o n t y a l s e ñ o r 
Mfíguel S a r r a p l ñ a , por el f a l l e c i -
m i e n t o de uno de sus f a m i l i a r e s . 
A d h e r i r s e a l homena je que se 
piensa hacer a l D r . C l a u d i o M i m ó , 
y j l f i R l g n a r a los Sres. F é l i x G a r c í a 
A l o n s o y A l f o n s o ^ l e n é n d e z p a r a 
q ü e ~ á u x l l l e n a l a C o m i s i ó n que l a -
bora con ese f i n . 
F u é excusada l a asis tencia de los 
Sres. A d o l f o R. A r e l l a n o , A r m a n d o 
M a r t í n e z , L u i s del 
y 30 se l e v a n t ó l a 
P u j o l , L u i s J . 
M o n t e . A las 6 
s e s i ó n . 
L a A r q u i t e c t u r a 
( P o r D . G A B I N O E N C I S O . ) 
(Continuacifln) 
J . G . d u D e f a l x . 
Sec re t a r lo -Con tador . 
B O L S A D E M A T E R I A L E S 
S e g ú n i n d i c á b a m o s e l m a r t e s pa-
sado, voi lveremos a p u b l i c a r esta 
S e c c i ó n u n a vez a l m e s . 
Y a hemso r e c i h l d o i n f i n i d a d de 
ca r tas y l i s tas de precios de f a b r i -
cantes y a lmacen is tas y r o g a m o a a 
aque l los que deseen que sus ar-
t í c u l o s y prec ios f i g u r e n en l a B o l -
sa, que nos r e m i t a n los datos a la 
m a y o r b r e v e d a d . 
Se p u b l i c a r á so lamente e l t i p o 
de prec io m á s ba jo de cada a r t í c u -
lo y e l n o m b r e de l a casa que h a y a 
dado esa c o t i z a c i ó n . 
J A I M E P O U 
C O N T R A T I S T A 
T r a b a j o s d e h o r m i g ó n e n g e n e r a l 
C u e n t a c o n b u e n s e r v i c i o d e c o n c r e t e r a s y e l e v a d o r e s 
S A N J O S E 3 6 . — T E L E F O N O 1 - 5 4 8 1 
J . d e l M o n t e — H a b a n a 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A ' 
JA M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A . 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S W B Ü J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S . n F « f i p e y E « e » a d a . C d W . , " f f i d r l d i a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b í » . . 
de San S e b a s t i á n . Snn M a r c e l o y 
S r n S a t u r n i n o d i cen a u n lo que era 
el t e m p l e y e l sepulcro de los p r i -
meros c r i s t i anos . P rov i s tos en su 
d e r r e d o r d*.» gradas, donde se sen-
taban l o s c o n c u r r e n t e s ; con s i t i a -
les en u n á n g u l o pa ra el P o n t í f i c e , 
y en e l fondo e l s a r c ó f a g o c u a d r a n -
g i i l a r de u n m á r t i r , o r i g e n verda-
dero da nues t ros a l ta ras . 
A f í n a c i ó e l airte c r i s t i a n o , exte-
r i o r i z a d o luego en las C o n f e s i ó n * * , 
í e r a p l o s l evan tados sobre las Cata-
cumbas, y m u y p r o n t o de s t ru idos 
po r los enemigos de la nac ien te 
I g l e s i a . 
Desde Sep t i in io Severo ( 1 9 3 a l 
l i l i ) cons ia la exis tencia de mu? 
cho? t emplos c r i s t i anos . . 
E n los p e r í o d o s de l i b e r t a d cons-
t r u y e r o n los c r i s t i anos a l gunos 
t emp los , adop tando en las p lan tas 
de é s t o s diversas fo rmas , como la 
de u n barco, a l u d i e n d o a l de San 
Ped ro , o una c ruz . E l obispo Euse-
b i o descr ibe e l e r i g i d o en e l C a l -
va r io po r Santa E lena , y dice, que 
l a bte-^da de l Santo Sepulcro des-
cansaba sobre doce c o ü u m n a s , en 
recuerdo de los A p ó s t o l e s ; las t res 
p u c i t a s represen taban l a T r i n i d a d ; 
e l techo de l a p i l a b a u t i s m a l se 
ppoyaba en c u a t r o columnas , on me-
m o r i a de los Evange l i s t as , y las sie-
te vontanos s i m b o l i z a b a n los Sa-
c ramen tos . 
Pe ro como los c r i s t i anos p r i -
m i t i v o s e ran pobres no p o d í a n 
e d i f i c a r t e m p l o s en e l n ú m e r o 
necesar io, y u t i l i z a r o n pa ra el 
c u l t o ed i f i c ios dest inados a o t r o s 
ob je tos , como las b a s í l i c a s , B o l -
sas a l a vez que t r i b u n a l e s de los 
r o m a n o s . 
O r d i n a r i a m e n t e tales ed i f i c io s 
es taban d i v i d i d o s p o r dos y a l -
gunas veces p o r cua t ro ó r d e n e s 
de c o l u m n a s , f o r m a n d o a s í t res o 
c inco naves . L a c e n t r a l era m u -
cho m á s g rande , t e r m i n a n d o en 
u n h e m i c i c l o , que ocupaba e l 
Pres iden te , a cuyos lados se co-
l o c a b a n los jueces o asesores. 
E l Obispo e l i g i ó el s i t i o de l 
P r e s i d e n t e . Su as iento e r a gene-
r a l m e n t e de m á r m o l , m á s e levado 
que e l banco de p iedra des t ina-
do a los sacerdotes ( 1 ) que o c u -
p a r o n el l u g a r de los asesores. 
•^n las b a s í l i c a s romanas los 
abogados t e n í a n s e ñ a l a d o u n es-
pacio en t re el h e m i c i c l o d e l t r i -
b u n a l y l a nave que c o n t e n í a a l 
p ú b l i c o . Es te espacio se l l a m a b a 
coro , y v i n o a ser s i t i o p r i v i l e -
g i ado pa ra e c l e s i á s t i c o s y chan-
t res (cantores r e l i g i o s o s ) . 
E l a l t a r se c o l o c ó en t r e l a s 
naves y e l h e m i c i c l o , r ec ib i endo 
é s t e e l n o m b r e de t r i b u n a y l u e -
go e l de n i c h o - Las gradas se 
f o r m a r o n de lan te de l a l t a r , en e l 
que se can t aban l a e p í s t o l a y e l 
e v a n g e l i o . 
L o s hombres se s i t uaban a l a 
derecha y las mu je r e s a l a i z -
q u i e r d a , pero las naves l a te ra les 
f o r m a b a n u n a g a l e r í a sos tenida 
p o r c o l u m n a s , y esta g a l e r í a se 
d e s t i n ó a las so l te ras , v i u d a s y\ 
u todas las que se consagraban a l 
S e ñ o r . 
E n las naves la te ra les , y sepa-
rados po r tab iques , h a b í a de-
p a r t a m e n t o s que f o r j a b a n sa-
c r i s t í a s o s i t ios de r e c o g i m i e n t o 
p u r i f i c a c i ó n . 
L a s b a s í l i c a s c r i s t i anas estaban 
preced idas de u n p ó r t i c o ( m a r -
t e x ) , que a lgunas veces daba ac-
ceso a u n p a t i o , en cuyo c e n t r o 
se colocaba u n a fuente pa ra l a -
varse las manos y l a boca antes 
de e n t r a r . De a q u í los o r í g e n e s 
d e l agua b e n d i t a . A l r e de do r de 
l a fuen te se s i t u a b a n los p e n i -
ten tes , p r i v a d o s de pene t ra r en 
e l t e m p l o , ves t idos de l u t o , cu-
b i e r t a de ceniza la cabeza e I m -
p l o r a n d o l a c a r i d a d de los f ie les 
n d m i t i d o s a ' l a C o m u n i ó n c r i s -
t i ana . 
E l Conc i l i o ce lebrado en E p o -
n a e l a ñ o 517, p r o h i b i ó consag ra r 
a l t á r a lguno que no fuese de 
p i e d r a . 
Desde los p r i m e r o s t i e m p o s 
h u b o a lgunos templos c i r c u l a r e s 
como e l de l Santo Sepulcro , s i 
b i e n a q u e l l a t r aza y m á s a ú n l a 
oc t agona l se r e se rva ron pa ra los 
b a p t i s t e r i o s , ed i f i c ios compues tos 
de dos salas: u n a pa ra las cere-
m o n i a s p r e l i m i n a r e s y o t r a p a r a 
a d m i n i s t r a r e l b a u t i s m o . 
Se c o n s t r u y e r o n los bap t i s t e r io s 
p o r q u e en u n p r i n c i p i o s ó l o te-
n í a n p i l a s bau t i sma le s las cate-
dra les , I g n o r á n d o s e la fecha en 
que empezaron a t ener las las de-
m á s i g l e s i a s . 
I V 
A R Q T J I T B C T T T I A R O M A N I C A Y 
B I Z A N T I N A 
. Con los res tos de los pasados 
conoc imien to s a r q u i t e c t ó n i c o s y 
en 3a o r n a m e n t a c i ó n , p re sen tan 
gene ra lmen te l a f o r m a de u n a 
c a n a s t i l l a , sobre l a que se ve u n 
abaco ( t a b l e r o de p i e d r a que 
coloca sobre e l c a p i t e l ) c u a d r a d o . 
4o Las arcadas semic i rcu la res 
o c i m b r a d a s ( 1 ) os ten taban ador-
nos de m o l d u r a s , arabescos, etc. 
5 » — L o s m u r o s de u n grueso ex-
t r a o r d i n a r i o , t e n í a n con t r a fue r t e s , 
de v u e l o casi s i empre p r o n u n c i a d o . 
6 ' — L a s to r res , de poc.a e l e v a c i ó n 
of recen aspecto pesado y suelen te-
n e r arco de c i m b r a l l a n a o rasa. 
E l e s t i lo r o m a n o es tuvo en uso 
has ta e l s i g lo V I I I y q u i z á de ól 
p u e d a n ha l l a r se restos en la ig l e -
sia p a r r o q u i a l de Santa M a r í a de 
I r a c h e ( N a v a r r a ) y a lgunos ves t i -
g ios en e l m o n a s t e r i o de San M i l l á n 
de l a C o g u l l a . 
E l e s t i l o b i z a n t i n o reve la su o r i -
gen persa en «muchos de sus deta-
l les . Sus caracteres son : 
1*—Las naves se c u b r e n con b ó -
vedas o c o n c ú p u l a s que descansan 
sobre m u r o s o sobre arcos. 
2 » — L a s co lumnas se a d o r n a n en 
sus fustes con formas g e o m é t r i c a s 
y los capi te les a s e m é j a n s e a p i r á -
mides t runcadas I n v e r t i d a s , con 
adornos c a r a c t e r í s t i c o s de rectas y 
cu rvas . 
3 ' — L o s arcos s emic i r cu l a r e s d e l 
es t i lo r o m a n o afec tan en e l b i zan-
t i n o v a r i a s fo rmas . 
4?—Las ven tanas gemelas o a jo-
meces. 
5 9 — L a a b u n d a n t e o r n a m e n t a -
c i ó n . 
U n e s c r i t o r ha d i cho c o m p a r a n -
do e l e s t i lo r o m a n o con e l b i zan-
t i n o : 
" E l s e n t i m i e n t o en ambos) es-
t i l o s es e l m i s m o , aunque expresa-
do en d i f e r en t e f o r m a . E n Occi^ 
dente se f u n d e n las r u i n a s d e l es t i -
lo r o m a n o p a r a l e v a n t a r los t e m -
plos d e l c H s t i a n i s m o ; en O r i e n t e 
se hace m á s : se b o r r a e l recuer-
do de las a n t i g u a s f á b r i c a s y se 
f o r m a u n nuevo es t i lo para e d i f i -
car los t emp los de l a ve rdade ra re-
l i g i ó n . ' ' 
L a a r q u i t e c t u r a o r i e n t a l y occ i -
d e n t a l , c o n f u n d i é n d o s e , engendra -
r o n e l e s t i l o l a t i n o - b i z a n t i n o o r o -
m á n i c o , cuyas notas c a r a c t e r í s t i c a s 
s o n : 
1 ' — L a c o n s t r u c c i ó n de absidea 
( b ó v e d a s ) semic i rcu la res , que cie-
r r a n las naves. 
2 » — F a j a s resal tadas que c ruzan-
do de u n a a o t r a c o l u m n a p o r l a 
b ó v e d a , l a d i v i d e n « n c o m p a r t i -
m e n t o s . 
3 » — B a s e s capr ichosas , que sos-
t i enen los fustes, de f o r m a s v a r i a -
das. 
4 » — C a p i t e l e s donde l a e scu l tu r a 
r e p r o d u c e escenas b í b l i c a s o epi-
sodios de v idas de santos y m i l a -
g ros . 
5 ' — L o s arcos, con todas las f o r -
mas d e l e s t i lo b i z a n t i n o , se enla-
zan, a veces, sobrepuestos en los 
m u r o s . 
6.° L a s ven tanas gemelas y e l a j i -
mez o r i e n t a l , adornados con p r o l i -
jas l abores , a l t e r n a n con o t ras de 
estrechos huecos o con vanos re-
dondos cer rados con senci l los r o -
setones . 
E l e s t i l o l a t i n o - b i z a n t i n o p u r o 
es tuvo en boga desde el s ig lo V I I I 
a l X I I , y a u n q u e con a l g ú n e j em-
p l o de 3ji c ruz g r i e g a en l a p l a n t a 
de los t e m p l o s , p r e d o m i n ó l a c ruz 
l a t i n a , p r o l o n g á n d o s e las naves l a -
tera les a l r e d e d o r de l S a n t u a r i o . 
Desde e l s ig lo X I m o d i f i c ó s e en 
g r a n p a r t e y se c o n v i r t i ó en u n 
casi nuevo es t i lo l l a m a d o de t r a n -
s i c i ó n , y que t e n í a p o r caracteres 
a d e m á s de los del b i z a n t i n o los 
s i gu i en t e s : 
P r i m e r o . — L o s ne rv io s ado rnan -
do y embe l lec iendo las b ó v e d a s . 
S e g u n d o . — E l s i s tema de a rbo-
tan tes , arcos de p i e d r a o l a d r i l l o s 
a r r i m a d o s a u n a pa red , y que sir-
ven de es t r ibos por l a p a r t e exte-
r i o r a u n arco , b ó v e d a o a r m a -
d u r a . 
T e r c e r o . — L o s por t a l e s abocina-
dos ( 1 ) y de arcadas g r a d u a l e s . 
C u a r t o . — L o s grandes vanos a l i -
ge rando l a pesada m o l e de las pa-
r edes . 
Q u i n t o . — L a s arcadas super-
puestas, p a r a da r m á s e l e v a c i ó n a 
las naves . 
S e x t o . — L a t endenc ia a la for -
m a p i r a m i d a l , aunque d e n t r o del 
c a r á c t e r b i z a n t i n o . 
Todos estos e lementos son como 
los a lbores de u n nuevo y grande 
e s t i l o , e l o j i v a l . 
E n t r e l o s m o n u m e n t o s que nos 
q u e d a n de l es t i lo r o m á n i c o o l a t i -
n o - b i z a n t i n o y de l de t r a n s i c i ó n , 
que, d i cho sea de paso, solo se 
a d o p t ó en e l N o r t e de l a p e n í n s u -
l a , b i e n p o r q u e fuera I m p o r t a d o de 
F r a n c i a o po r o t ras causas, mere-
cen recordarse los que s i g u e n : 
L a i g l e s i a de l conven to de San 
P a b l o d e l Campo ( B a r c e l o n a , si-
g l o X ) . T i ene b ó v e d a s c i l i n d r i c a s , 
con t r es á b s i d e s cub ie r t a s con me-
dias c ú p u l a s . 
L a de San P e d r o d e l a « Pae l las , 
las mod i f i cac iones sucesivas, u n í - en l a m i s m a c i u d a d . Sus b ó v e d 
do t o d o a l a d e p r a v a c i ó n d e l 
gusto a r t í s t i c o , se f o r m ó u n es-
t i l o que se l l a m ó r o m a n o o l a t i n o 
p o r e l p a í s en que t u v o o r i g e n 
y a p l i c a c i ó n y ¡enjos caracteres 
p r inc ipa l e s e r a n : 
l o Los t emp los , t iue. p o r 
c o n s t i t u i r e l m a y o r n ú m e r o de 
ed i f i c ios , con a r r e g l o a este m é -
todo cons t ru idos , son los me jo res 
mode los , e ran abovedados, m i e n -
t r a s que l a genera l idad de los 
an te r io res t e n í a n l a a r m a z ó n de 
m a d e r a , 
2o Los p i l a res r o m a n o s son 
gruesos, macizos , de poca eleva-
c i ó n respecto o su d i á m e t r o , con 
f recuenc ia cuadrados , con media? 
co lumnas colocadas en bus c u a t r o 
¿ n g u l o s , c i l i n d r i c a s unas veces y 
o c t ó g o n a s o t r a s . . 
3o Los capi te les m u y v a r i a d o s 
son c i l i n d r i c a s , y las co lumnas 
t i e n e n capi te les esculp idos , de gus-
t o o r i e n t a l . 
E n Gerona , San P e d r o «ie los 
( í a l l i r a u s , c o n s t r u i d a en el s ig lo 
X , r eed i f i cada en el X I . 
L a nave c e n t r a l , con b ó v e d a c i -
l i n d r i c a y u n á b s i d e , se eleva m á s 
que las b ó v e d a s c u d r i p a r t i d a s de 
las naves Ca te ra l e s . T iene una 
h e r m o s a p o r t a d a . 
E l t e m p l o de San Podro , de 
Huesca , de b ó v e d a s c i l i n d r i c a s y 
t res á b s i d e s para le los , techados con 
med ias c ú p u l a s . 
L a c a t e d r a l de San t i ago de C o m -
poste la , ca rac te r i zada en su I n t e -
r i o r , e n t r e o t ros detaJleg por un 
coro con s u á b s i d e , rodeado de 
( 1 ) H a s t a el s ig lo XTIT, 
o c u p ó el c le ro los bancos d e t r á s 
del a l t a r m a y o r , pero en d i c h a 
é p o c a se t r a s l a d ó a l coro , oc u -
pando las s i l l e r í a s . 
( 1 ) C i m b r a , es u n a r m a z ó n do 
m a d e r a p a r a c o n s t r u i r sobre e l l a 
los arcos o b ó v e d a s . 
( 1 ) Se l l a m a aboc inado a un 
a rco m á s ancho por u n lado que 
p o r o t r o . 
( C o n t i n u a r á ) . 
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con sala, comec.or. tres cuartos baño 
Intercalado completo. oalentnJOTjéU»» 
to de diados, servicios y cocina. 
* y b i 4 n a y Peftalver Pueden verse a 
todas htras . Precio 160. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos ^ a r t o * baño 
completo y cocina, ^ u y baratos 1 e_ 
f.alver l i o . Pueden verse a todas no 
ras . Precio ^ fcisa».—23 Nov. 
Alquilo Prado 70. bajos . Admito 
proposiciones por el mismo. E s p l é n -
dido local para comercio, 750 me-
tros de superficie. Por su t a m a ñ o 
y s i t u a c i ó n , no hay nada mejor en 
el P r a d o . Informa: Castroverde. 
C u b a 6 2 . T e l . A - 2 0 2 7 . 
53056—27 nov. 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 
entre O f e n d o f • ^ ^ J ^ ^ ^ 
quina a í ^ 1 * * ^ 62637.-27 Nov. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
B i e n s i t u a d o . A c o s t a , 9 5 . b a j o s . 
D e b u e n t a m a ñ o : 6 y m e d i o p o r 
2 4 m e t r o s . I n f o r m a n e n B e r n a -
w , 3 9 . T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
C10590 
V E D A D O 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S F . N U -
mero 20, entre Once y Trece, dos cua-
dras do Linea, de 17 y del Colegio L a 
Salle, tienen tres habitaciones, baño 
completo, agua caliente abundante etc. 
Precio 83 pesos. 
62986.—27 Nov. 
3d-24 
Te a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a 
/ S ^ s a í ^ g r ^ n í e ! 8 babita 
Piones, 2 cocinas y servicios, sirve pa-
ra familia y buena para dar comidas. 
Informan en los ^ ¿ ^ g ^JJ Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F i n -
lay, antes Zanja, número ™. ^e 
pósito de efectos o niater ales o ta-
lleres de industrias. L a Uavo en la 
misma número 66 de la misma calle. 
Pa-a informes: Calle Q^Ub^t . entre 
Senrudis y Josefina. V i l l a Mercedes, 
Víbora. Te lé fono 1-4673. 
52300.—30 Nov, 
N E P T U N O , 2 2 9 
E n 95 pesos se alquila el primer piso 
Se esta céntr ica casa acabado de fa-
bricar a todo lujo, muy fresco, am-
plio entre Oquendo y Soledad, acera 
fle la brisa. Se compone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujoso, comedor, cocina de gas, 
pantry, agua caliente y fría, (se ga-
rantiza abundante), toma comentes 
para lámparas de pie, timbres etc. E l 
ilumbrado da la escalera y limpieza 
esta por cuenta del propietario. 
Éste precio especial os el ú l t imo , pa-
ta Inquilinos estables que cuiden la 
-asa y con fiador. L a llave en la tien-
fla de loa bajos. Propietario: te lé fono 
F-5761. C10589.—3d-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L O MB-
jor del Vedado, altos modernos, In-
dependientes del bajo con garage por-
tal, sala, recibidor, grandes, comedor 
al fondo, cinc© cuartos grandes, doole 
servicio, lavabos en los cuartos, co-
cina de gas grande, motor eléctrico, 
agua abundímto y otras comodidades. 
Avenida WUson 93 A entre Seis y 
Ocho. T e l . U-140S). 
52910—28 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanuev*. 
Este es el hotel mejor, por lea 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
deparlamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
No. 168 entre J e I con seda, recibi-
dor, 4 cuartos, gran baño, comedor, 
cocina, cuarto y servicio die criado. 
También ae alquilan los bajos, domde 
Informan. Alquileres rebajados. 
53079—27 nov. 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbldabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, «c ls amplios y ven-
tila ios cuartos, sorvicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardin y garage. Este chalet está, si-
tuado en lo má-s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazó. Para informe», telé-
íonoe A-3866 y F-4172. 
C R ind. 16 J ! . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
claro y ventilado con vista a la ca-
lle, qompuesto de sala, dormitorio y 
cocina, propio para matrimonio o mo-
dista, eb casa de orden. Sol, 72. 
62979.—28 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A C R I A D O S E R I O Y F i -
no, de mediana odiad, para primer 
criado de comedor, con referencias de 
buenas casas de la Habana donde ha-
ya servido. Presemtarso en la Quinta 
Palatino. Cerro 
C 10593—3 d M 
S O L I C I T O J O V E N Q U E S E A CONO-
cedor del giro de v íveres para darle 
sociedad en gran bodega y la admi-
nistración de la misma, ha de aportar 
800 pesos. Se cambian referencias. 
E l dueño actual tiene otro negocio y 
no la puede atender. Infórmese con 
el señor Fernández . Café Indepen-
dencia. Be lascoa ín y Reina . 
52924.—27 Nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos al mes, casa de res-
peto y moralidad. Aguila 120, altos, 
entre Reina y E s t r e l l a . 
52992.—3 DlC. 
H O T E L O B R A R I A , 5 7 
Habitaciones vista calle desdo ?40.00; 
interiores desde $27.00, con toda asis-
tencia, por persona. P a r a persona so-
la desde 35 pesos. Apartamento en 
bajos con servicio privado, para dos, 
setenta pesos, con toda asistencia 
Seriedad absoluta. 
52968.—3 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española recién llegada de criada 
de mano, no tiene pretensiones, desea 
casa de moralidad, sus familiares la 
recomiendan. Informan: Revillagige-
do 91. entre Esperanza y ^ i s i ó i u ^ 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N S U -
lar para casa do matrimonio solo o 
manejadora, tiene referencias. Mar-
qués González, 162. Teléfono U-2111. 
u 62987.—27 Nov. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola, sabe cocinar y ' ^ mismo para 
criada de mano o « " ^ ^ J S f l f c J ^ S S 
s ^ ^ r ^ a T o ^ ^ ^ ^ o f o V ^ n i s 0 ^ ^ 
o ^ t e s i , ' . Oficios. | « . 6 5 ^ t - - 5 T e » é f o -
no M-9762. U. H. 62657.-*-¿J ^ov-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera, entiencu muy 
bien el oficio, lo mismo duerme en la 
colocación que fuera, solo dessa dor-
mir los d ías de fiesta en su casa, no 
tiene compromiso, puede dar referen-
claa y ayuda a la limpieza. Infor-
man: San Benigno 27, entre San 
Leonardd y Enamorados. 
52975.—26 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera o criada de 
mano oon referencias. Teléfono F -
1993. Informan en 10 y 25, Vedado. 
62984.—27 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para cocinar y limpiar de cocina, 
no entiende mucho, lleva tiempo en 
el país , vive en el Vedado. Calle 10, 
entro Trece y Quince, solar, 121. 
62990.—27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, repostera, hace 
plaza. Informan: Calle 23, número 
175, entre I y J . 52929.—27 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de color, es repostera, menos de 
35 pesos no se coloca, si es para el 
Vedado pagando los viajes. Campa-
nario 62. 52928.—27 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española en casa de moralidad, 
e s tá práct ico en su oficio y lo mismo 
entiende de repostería, se dedica a su 
cocina nada m á s tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado, 
no recibe tarjetas. Informan: Calle 
1M, número 139, entre Linea y 13. 
52925.—27 Nov. 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N -
sular para casa de matrimonio solo, 
tiene referencias. B y 3a. F-5014. Ve-
dado. 62988.-27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de mediana edad para maneja-
dora o criada de mano, sabe su obli-
gación, no tiene inconveniente salir 
afuera, con recomendaciones. Teléfo-
no M-1262. 52994.—27 Nov. 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 1 2 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. . 
U. H . 61339.—23 Nbv 
S E A L Q U I L A L á CASA S A N NICO-
lás 220 altos entro Monte y l a Plazo-
leta de la Iglesia, compucslo de sala 
saleta, cuatro hubltaclonos, comedor 
al fondo y una habitación en la azo-
tea con su servicio sanitario. Para 
informes e l lado er el No. £18, altos 
5299fi—30 nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo pi^o izquíe ida do l.i 
casa callo ao Cárdenas No. G0. L a 
Uavo en la bodega e Infoiman en zu-
lueta 30 G . 
I5S0CS—3 dic. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo piso Izquifrda de la 
casa calle do Cárdenas No. 64. L a 
llave en los bajos o informan en Zu-
lueta 36 G . 
52007—3 dic. 
S E A L Q U I L A E N $60 U N A CASA 
nueva con sala, soleta, tres cuartos, 
baño, cocina y buen patio, lo mejor 
en el barrio del P i lar . L a llave en 
l a bodega de la esquina. T e l . M-740S. 
53034—26 nov. 
E C O N O M I A 84, A L T O S , S E A L Q U I -
lan los altos do Economía 3 4, con: 
sala, saleta, 4 cuartos, sanidad moder-
na . Informes: Bernaza 50. Teléfono 
A-G625. 
53022—28 nov. 
H A B A N A . A L Q U I L O CASA K N L A 
calle J e s ú s Peregrino 57 D, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo y 
cocina precio $60. L a llave ni lado. 
Campanerla. Habana 66. M-7785. 
53025—27 nov. 
.SE A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -
ro 474 esquina a N, piso principal, 
derecho, compuesto de sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño, hall , come-
dor, cocina, cuarto y servicios para 
criados; tiene bomba automática, para 
agua a los tanques. Informan Dediot 
García y Co . T e l . A-24".8. L a llave 
a l lado. 
53028—29 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S A N 
liafael 108 entre Gervasio y Escobar 
con 6 cuartos, sala, recibidor y come-
dor, buen baño, cocina do carbón, si 
se quiero también de gas. L a llave en 
la misma. Su dueño Novena 44. Ve-
dado. T e l . F-1341 
U H 52915—28 nov. 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O 231, 
una cuadra Belascoaín, saia grande, 
4 cuartos grandes $60. L lave e Infor-
mes al lado. 
F291G—2 dic. 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS B A J O S 
Animas 113. Sala, saleta, comedor, 2 
b&ños intercalados 6 cuartos, gran 
patio, garage. Informan T e l . A-6950. 
52921—27 nov. 
S E A L Q U I L A E L SRGUNDO P I S O 
de Cárcel No. 27 frente a Malecón 
compuesto de cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y comedor moderno y muy 
cómodo. T e l . A-5057 
52P63—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L U A 
ees 9, media cuadra de Carlos 111. Sa-
la, 4 cuartos, comedor al fendo, baño 
intercalado, cocina, servicies, cuartos 
de criadog $30. L a llave en l a bodega 
Informan Mercaderes 27, Agui lera, 
63052—.1 dic . 
S B A L Q U I L A S E G U N D O P I S O D E 
Manrique 114 A de moderna, construc-
c ión . Sala, 2 cuartos, baño Intercala-
do, comedor a l fondo, cecina servi-
cios y cuarto de criados J70. L a llave 
er: la bodega. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
63051—1 dio. 
S E A L Q U I L A IÍA CASA I N F A N T A 13 
entre San Lázaro y Jovel lar. Sala, 
comedor y dos habitaciones y servi-
cios. Puede verse a todjas horas. I n -
forman en el T e l . A-5C07. 
53053—1 dic. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N -
tt-ra moralidad el segundo piso de la 
erpléndlda y moderna cesa Avenida 
de la P^núbllca No. 313, esquina a 
Espada, propia para familia de gusto 
Informan: Ñeptuno 61, segundo piso. 
Teléfono M-4579. 
63055—2 dic. 
S e alquila el e s p l é n d i d o alto de S u a -
rez 45 compucslo de sala , saleta, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y una h a b i t a c i ó n al 
fondo con sus servicios. Informan 
en los bajos . L a Z i l i a . 
53087—28 nov. 
S e alquilan frescos y modernos al -
tos en Malo ja 205 entre Oquendo y 
Franco con sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o completo, comedor al fon-
do, cocina y calentador de gas. P r e -
cio $ 7 0 . S u d u e ñ o en el tercer piso 
53001—28 nov . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y es-
paciosa casa O'Farrl l l , número 48, 
en la Víbora, consta de jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, amplio hall, co-
medor y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en la bodega. A-T409. 
62974.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cha y Juan Alonso, en 35 pesos, con 
dos cuartos y agua abundante. I n -
forman al lado en la bodega y en el 
te lé fono 1-2707, 52970.—2 D i c . 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal para entablecimionto do mucho 
porvenir en Santa Catalina y Pola y 
una casa sin estrenar t-empuesta de 
jardín, portal, sala, comedor 3 cuar-
tos, baño Intercalado, cuarto de cria-
dos con sos servicios. Informan a l 
lado. 
52997—3C nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 1NDA-
locio 15, altos Irente al x-arque de 
Santos Suárex, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto do baño 
cuarto y servicios para criados; tie-
ne bomba automát 'ca para el agua u 
les tanques. Informan: Dediot, Gar-
cía y Co. T e l . A-2458. L a llave en 
la bodega da le. etquina. 
£3002—29 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A c -
cesoria con luz en $20. Ji»sticia No. 9 
entre E n n a y Arango a las dos cua-
dias de la Calzada de Concha. L u -
y a n ó . 
53016—27 nov. 
E N ?40 M A M P O S T I i R I A T C I E L O 
raso, portal, sala, saleta tres gran-
des cuartos, cocina, baño, patio y ser-
vicios. Ni'nca falta el agua. Magní-
ficas" comunicaciones. Josefina 7 casi 
esquina a Calzada. 
53023—29 nov. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos para alquilar alguna habita-
ción con todas las condiciones de co-
modidad e higiene. Barata comida si 
se desea. Villegas 110, entre Sol y 
Mural la . 62993.-3 Dic. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N SO-
meruelos 44, bajos a nombres solos 
o matrimonio sin n i ñ o s . 
53019—2S nov. 
F R E N T E A C A R L O S I I I E N POC1-
to 42, un hermoso departamento con 3 
habitaciones, comedor y buena coci-
na, buen patio, total $35. E n la mis-
ma, alquilan habitaciones altas y ba 
jas a 512 y $13 todo lo m á s moder-
no y nuevo, cerca del Colegio L a Sa-
lle. E l cLutño'de 9 a 11 y do 2 a 5 da 
la tarde. E n l a misma can razón'. 
62891—30 nov. 
L U Z 28 A L T O S , CASA P A R T I C U L A R 
se alquila un departamento dos habi-
taciones, comedor, cocina, baño, in-
dependiente, a persona do moralidad 
Se toman referencias. 
52932—27 nov. 
E X L A C A L L E B A R A T I L L O 3 S E 
alquilan habitaciones de cara v.l mar 
y con balcón a la calle de Obispo, 
nunca falta el agua. Barato. 
521'46—28 nov. 
K N M U R A L L A 55 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela, so nlqulla en 
una hermosa terraza una espléndldoi 
habitación con muebles o sin ellos. 
También se da comida si lo desean, 
hay buen baño, luz toda la noche, te-
léfono y derecho al balcón de la ca^ 
lie. Ineorman a cualquier hora del 
d ía . No hay papel en la puerta. 
63038—29 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
en Gervasio 138 entre Zanja y Salud 
en $28 y $30. 
53059—29 nov. 
S I T I O S 21. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
departamentos juntos o cepsrados, es-
tán a la brisa y es cómoda, es de toda 
garant ía y de moralidad. 
5r.0C0—27 nov. 
Alquilo casa moderna en Carmen y 
Go icur ía para familia de gusto, la 
va a estrenar, alquiler m ó d i c o , lo 
que se quiere es que la cuiden, fué 
hecha para vivir la su d u e ñ o , de jar -
d ín , portal, sala, 3 cuartos, hall, co-
medor, pantry, cocina, agua caliente 
garage, cuarto y servicios criados, 
rodeada de grandes chalets . Infor-
man en el 1-^,647. S e puede ver a 
todas horas. Se da en la mitad cfc 
su valor . S i desea una casa c ó m o d a 
no deje de ver la ; todos sus depar-
tamentos son amplios. 
5 2 9 I I — 2 d i c . 
L N L U Y A N O . P E D I O P E R ÑAS 21 A 
se alquilan baratos los altos com-
puestos do escalera de mármol, rec-1-
bidor sala, tres hermosas habitacio-
nes, la primera con bacón a la callo, 
baño Intercalado, comedor al fondo 
desponsa. cocina y agua en abundan-
cia . Informa su dueflo en el 21. 
53073—28 nov. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
31, a una cuadra del t ranvía del Ce-
rro, con portal, sala, saleta, tres gran-
des cuartos, comedor a l fondo. ooSna 
para gas y carbón, cuarto do baf o 
completo, patio y traspatio. nrecto 
módico . Teléfono 1-6997. precio 
62901;—30 Nov 
A L Q U I L O U N A CASA E X L A C A L L E 
de Santovenia a una cuadra de £ 
Calzada ctel Cerro con fialaT ealetL a 
cuartos, cuarto baño y cocina inforv 
man en el No. 16. ait^s de £ m í s m í 
63904—27 nov. 
E N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
íi ltos del café se alquila un departa-
mento muy ficsco con ta l cón a ambas 
calles de esquina con luz y su ssrvl-
cio. 
53078—27 nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
ruc-va y moderna casa de huéspedes. 
B a ñ o s Intercalados con agua callento 
a todas horas. Teléfono en todos los 
pisos, nuevos y modernos muebles en 
tedas las habitaciones, con agua co-
rriente en las mismas, servicio pura^ 
mente cíe criados. Precios módicos . 
Scmemolos 3 entre Monte y Corrales', 
a media cuadra del Campo de Marte.' 
53077—27 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N CASA D E MORA-
lldad una habitación a matrimonio sin 
n iños o para guardar muebles. Calle 
L1?.•¡ltre L y K , número 139, Vedado. 
Te lé fono F-2393. 
52969.—27 Nov. 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
lada se alc;u¡Ia en precio bojo a per-
sonas sin muchachos. Carvajal 1, ca-
si esquina a Cerro. Casa rartlcular 
63033—29 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano y una buena manejadera. Suel-
do $30 cada una.. TamblCn una cocl-
neraj ganando $35. Informan Habana 
120, bajos. 
530IG—27 nov. 
* i M ' *JWV% 
M A K I A N A O , C E I B A , C O i m 
B I A Y P O G O L O T T I A I . M E N D A U B S , C A L L E B Y 14 E \ " 
tre las JIneaa Playa E . Central y Va-
oado Mlramar, se alquila una fresaul-
Mma casa con 4 habitaciones 2 oor-
tales, sala, saleta, comedor, doble ser-
vicio $60. Informan al ludo. 
F300-I—28 nov. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A C A B A -
da d^ fabricar con portal, sala sale-
ta, dos cuartos comedor, cocina y 
servicio moderno, patio y escalera de 
hierro a la azotea en $4C. Renartn 
Euena Vis ta . Informan en W l l S n 155 
5306r—27 nov. 
H A B I T A C I O N t S 
H A B A N A 
C A S A D E F A M I L I A T E N I E N T E R E Y 
No. 22 primer pise s% alquila un her-
moso dooartamento con visto, a la ca-
lle y habitación con ventanas a la 
brisa a personas de extricta morali-
dad, esplendida terraja y amplia azo-
tea, nunca falta el agua. 
63076—29 nov. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
b adas a precios roajustades. con y 
sin comida, .ervlcio de ropa v cria 
' f.!,*0, y l l m P , e * absoluta,"mucha 
moralidad g r ^ s baños con ¿¡Sí 
53015—23 dio., 
C R I A D O S D E M A N O 
K E N E C E S I T A C I U A D O D E MANO 
con recomendación de casa particular 
Sueldo $40. También un segundo cria-
do $3.0 y un muchacho para ayudante 
$15^ Informan Habena 126, bajos. 
53043—27 nov! 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
blanca para corta familia y que duer-
ma en la colocación. Si no sabe coci-
nar que no se presente. Calle B 295 
entre 29 y 31. 
63032—27 nov. 
SB S O L I C I T A UNA O p C I N E U A QUE 
haga part© de l a limpieza. Buen suel-
do. Calle 27 No. 382 esquina a 4. 
Vedado. 
i 63021—26 nov. 
V A R I O S 
S e solicita un aprendiz de dibujo 
en "Estudio Val l s" , debe tener ap-
titudes y buenas referencias. Pre-
sentarse só lo de 3 a 4. Escobar, 78, 
altos. 
C 10380 2 d 24 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, lleva tiempo en el país , desea en-
contrar casa de moralidad para todos 
los quehaceres de una casa chica o 
para cuartos también, no tiene incon-
veniente manejar un niño. 10 de Octu-
bre 346 y medio, letra H . 
52912.—27 Nov. 
U N A S E Ñ O R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cocinar a corta fami-
lia, no duerme en la colocación. I n -
forman: Virtudes, 46, cuarto número 
10- 62906.—27 Nov. 
MUCHACHA M E D I A N A E D A D , P E -
nlnsular dusea colocarse. Sabe coci-
nar y su obl igac ión . T e l . A-n052. 
. E299S—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOR.A 
de mediana ediad. Entiendo de cocina 
Ii'forman San Miguel 1^3, bodega. 
63000—27 nov. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera u otros quehaceres. Se 
coloca ñor poco sueldo s i le «dmltoa 
una mfla de pocos a ñ o s . F-4537. 
53009—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad y una muchaoha jo-
ven para criada de mano, entienden 
un poco de cocina. No tienen incon-
vemlonte en Ir al campo. Informan: 
Oficios 21, altos, segundo piso. 
5¡;999—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIIA-
cha do orlada quo tiene quien respon-
da por ella, es española, l leva tiem-
po en el pa í s Mercado do Tacón 37. 
principal . 
E300S—30 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española p a n criada de mane o ma-
nejadora.. Tnina buen carácter para 
los n i ñ o s . Calle D 215 entre 21 y 23. 
TcMfoao F - Í 2 6 2 . 
BCOOG—29 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para criada d>e mano y en-
tiende algo de cocina. Tiene buenas 
referencias. Informan en San José 93 
Carnicería. T e l . A-1C31. 
52958—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
y una cocinera. Tiene reccmendoclo-
nes. Informan Sol 104. T e l . A-9682. 
53039—27 nov. 
S E C O L O C A UNA MUCHACHA P A R A 
criada de mano o manejadora, sabe 
un poco de costura y en la misma una 
cocinera, juntas o separadas. No Im-
porta Ir al campo. Chacón 1C. Te lé -
fono A-963 5. 
53043—-27 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
hx pora cr.xcj . o manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informes en la 
cale de L u z 16. Preguite por Amparo 
segundo piso. 
Fn044—27 nov. 
U n a joven e s p a ñ o l a desea colocar-
se de manejadora de un n iño m a -
yor de un a ñ o , tiene referencias. 
Informan en Lampari l la 6, altos. 
53067—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
tí-priñola de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. T e l . F-2256. 
53061—27 nov. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N 
(•spafiola de criada de nono o para 
cocinar y limpiar, s i ensefian algo a 
cocinar. Informan on 23 entre B y C 
TCo. 308. T e l . F-1368. 
53CC2—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o m i -
nejadora, snbe cumplir con su obliga-
c ión . Tiene quien la garantice. I n 
forman en Amargura 56 altos. 
5308C—27 nov. 
D E S E A C O L O C A K S E U N A C O C I N E -
ra española . Cocina a la criolla y 
a la americana, sale a l campo, duer-
me en la co looación. Informan calle 
I No. 75 entre 9 y 7( Vedado. 
53018—27 nov. 
S E O F R E C E N 
B E C O L O C A J O V E N D E S E G U N D O 
de cocina adelantado o de dependien-
te fonda, no tiene pretensiones. Hay 
referencias. Picota 29. 
52917.—27 Nov. 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL 
práctico en francesa, criolla y espa-
ñola, desea casa particular o comer-
cio, sabe de repostería, va al campo. 
Informan en Carmen 21. Teléfono M-
4874. 62914.—27 Nov. 
C O C I N E R O . S E O F R E C E U N B U E N 
cocinero y repostero para c a í » p i r -
ticular. Tiene buenas referencias. Te-
léfono F-3535. 
53012—27 nov. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E -
ce a casa particular, maneja cualquier 
máquina y tiene recomendación de la 
ú l t ima casa que trabajó . Informan: 
Teléfono U-3898. 52995.—27 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON S I E T E 
años de práct ica en la Habana, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio, maneja cualquier clase de 
máquina y tiene referencias de las 
casas donde trabajó . Para m á s in-
formes: Dirigirse a Lampari l la 9 ^ 
Teléfono A-368b. 
52899.—27 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON V A -
riog años de práct ica se ofrece para 
cf.sa particular o de comercio. No 
tiene pretensiones. Informan en el 
Teléfono M-3882. 
53092—27 nov. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cl ínica, conoce ese trabajo 
y lleva tiempo en el p a í s . Informan: 
Calle 23, esquina a I , número 14, Ve-
dado.. 52981.—1 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR de 
mediana edad para portero, sereno o 
estar al cuidado de alguna casa, tiene 
informes de su conducta. Dan razón 
en el te léfono A-2394. 
52907.-27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho español en jardín y entiende de 
limpieza. Llamen a l T e l . F-4216. 
52944—27 nov. 
E N A G U I L A 116 D E S E A C O L O C A R -
se una muchacha joven, fuerte y muy 
trabajadora. 
53027—27 nov. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA, CARIÑO-
Sa para los n iños desea encontrar un 
niño o dos en su cosa aunque sean 
chiquitos. Aguila 116. Informa el en-
cargado. Preguntar por Otilio B a -
irelro. 
53029—27 nov. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce, cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme 
en la co lccac lón . Informan Neptuno 
No. 46, bajos. 
53037—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de cocinera, es repos-
toray tleno buenas referencias. L l a -
men a l T e l . Fr4216. 
. 62943—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad de coci-
nera sabe cumplir con su obligación 
E n la misma una muchacha do 16 
años para manejadora o ayudar a la 
limpieza, no tienen pretensiones y no 
le Importa colocarse fueia do la Ha-
bana, ambas duermen en la coloca-
c ión. Suspiro 16. 
63031—27 nov. 
L N A SEÑORA D E C O L O R . F R A N C E -
sa desea colocarse do cocinera para 
corta familia. P lác ido No. 54 
52913—28 nov. 
A V I S O . UNA SEÑORA J O V E N D E -
sea encontrar colocación, es buena co-
cinera, sabe coser y zurcir bien, es 
muy cariñosa para los n i ñ o s . Se co-
loca de lo que se presente siendo bue-
na familia, no le importa ir a l campo, 
cerca de la chidlad. Llame al Teléfono 
1-4 055. María Oarcía . 
53040—27 nov. 
D E S D A C O L O C A R S E UNA C O C I M E -
ra e spaño la . Cocina a la ci lolla y a 
la española, entiende repostería en 
casa de moralidad. T e l . F-1302. 
53041—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera o para cocinar y limpiar *l 
es casa de matrimonio solo y pagan 
buen sueldo. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
53046—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C I I A -
cha española siendo poca familia, sa-
be cocinar y se coloca para Hmplar y 
cocinar y tiene referencias de dondo 
ha trabajado. Suelda de ?25 a f30. 
Dirección: Habana 13G. 
53047—27 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse <ie manejadora o de criada de 
mano. Tiene referencias y lleva tiem-
po en el país, desea casa de morali-
dad. Informan T e l . M-5753 . 
53080—27 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de criada de mano o de cuartos 
y una cocinera de mediana edad, am-
bas tienen referencias. Informan en 
Luz 33, cuarto 25. 
53000—57 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada do maro o ma-
nejadora. Informan , T e l . 1-1721. Ví-
bora. 
53007—27 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para limpiar y cocinar un poco, lle-
va tiempo en el país y no duerme en 
la colocación. Teléfono F-1633. 
62989.—27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de criada de cuartos y ceser, lleva 
tiempo en el pala, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba» 
jado. I n í o r m a a M'IOOX. 
$8034—29 nov. 
S B C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑOLA 
para cuartos y quehaceres de la se-
ñora, e s t á acostumbrada a l servicio 
fino y desea buena familia. Tiene buo 
ñas referencias. Informan n San Ml-
gul 59, altos. T e l . M-4049. 
53071—27 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON MTJ-
cha práctica, trabajadora, muy serla 
y honrada, desea encontrar colocacón 
para el servicio de cuartos o come-
dor en casa de honrada familia. Tlei-
ne las mejores recomendaciones e In-
forman en Maloja No. 160 por Esco-
bar. 
63089—27 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N BS-
pañol gle 19 a ñ o s para criado de ma-
no o para una fonda o para ayudante 
de chauffeur. T e l . A-8225. 
53036—27 nov. 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R 
Solicito en todos los principales pue-
blos y ciudades, personas activas y 
bien relacionadas para representación 
cómodo y muy bien re«trlbulda. Pida 
Informes a Oficios 12. Dpto. 411 Ha-
bana . 
53030—27 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
práctico en todo el servicio fino de 
comedor y plancha ropa de caballeros 
hace koteles y ponches. Tiene buenas 
referencia» y no tiene pretensiones 
Teléfono M-2181. 
53065—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiol, criado mano, sirve a la rusa, es-
pañola. Referencias de buenas casas 
particulares. Informan T e l . M-185S 
53066—27 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, sabe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleve 12 años 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. Informan 
Teléfono A-3318. 
68083—26 nov. 
D E S E A C C L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad, lleva 
19 a ñ o s en el país, cocina española y 
criolla, no duerme en la colocación. 
Informan T e l . A-6404. 
53034—27 nov. 
SÉ O F R E C E SEÑORA J O V E N , E S P \ -
f.ola, para cocinar en vasa de morali-
dad y sabe cumplir con su obllR-aclón. 
Calle Oficios No. 13. T e l . M - 6 l l t . 
53058—27 nov. 
S E O F R E C E UÑA SEÑORA D E M E -
dlai.a edad pora cocinar. Tiene bue-
nas referencia». T e l . A-7770. Ville» 
gas 76, bajos. 
53050—27 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E C O C I N E U A Y 
criada do cuartos las dos sen de me-
diana edad, desean casa seria. Infor-
man Agular y Empedrado. Edificio 
Larrea, el quo e s t á en el elevador. 
53085—27 nov. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
do moralidad. Entiende de repostarla 
Informan T e l . ü-3054. 
53081—27 nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do cocinera, no eS re-
postera, sabe cocinar a la española y 
a la criolla, se coloca para corta fa-
milia o para un matrimonio. Infor-
man T e l . U-4f.69. 
53082—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de mediana edad y una manejado-
ra competente. Buenas referencia». 
Informan Peluquería de Cabezas. Neo-
tuno 38. T e l . A-7034. 
63075—27 nov. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse de camarero de hotel o casa 
de huéspedes, su oficio es camarero 
de pisos, habla el i n g l é s . Más infor-
mes Agular 49. Gafé . T e l . M-6066. 
53045—27 nov. 
D E S E A C O L O C A B S B U N A SEÑORA 
española 30 a ñ o s de edad, recién lle-
gada, muy formal no tieno pretensio-
nes. Informan Dragones No. I . Ho-
tel Aurora. 
53057—27 nov. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Con práctica desea colocarse on un 
ingenio, posee los idiomas Inglés cas-
tellano y a l e m á n . Consulado Alemán 
Cuba 51. 
63072—29 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A 
da desea colocarce en oasa seria. Ti-i-
no quien la garantice. Informes V i -
llegas 60. T e l . M-44F8. 
53064—27 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de comedor o do cuar-
tos, soba enmplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan 
Cerro 572 Tintorer ía . T e l . 1-3687. 
53074—27 nov. 
U R B A N A S 
V E N D O G R A N C A S A M O D E R N A de 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, baño para familia com-
pleto, baño de criados, 1 cuarto cria-
do, hall, traspatio de 2 metros J 10,000 
en la calle Encarnación, cerca de la 
Calzada, otra en Manrique de 3 plan-
tas en $25,000, una esquina antigua en 
Escobar con 212 metros 120,000. I n -
forma el señor González. Calle de P é -
rez 50, entre Ensenada y A t a r é s . Te-
léfono 1-5538, de 2 a 5. 
V E N D O E N 10a. Y A C O S T A , G R A N 
casa con garage, cuatro cuartos mo-
derna y traspatio 12,500, otras 4 casas 
juntas de portal, sala, comedor y 3 
cuartos, cielo raso en 20,000 pesos las 
cuatro, eso es ganga, tengo casas pa-
ra todos los barrios y esquinas con 
establecimientos, solares de esquina 
nuiy arates y de centro, casas desde 
4,000 pesos en adelante. Informa el 
señor González . Calle de Pérez nú-
mero 50. Teléfono F-5538, de 2 a 5. 
52305.—23 Nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI neted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted desea hlpotesar. puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumí» sn sitssdsrlo, pues cues-
to con grandes corapradoreji Que en 
el momento reallsan cualquier ope-
ración por dif íc i l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honrade*. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
50384—17 dic. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la calle de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuartos, 
servicio moderno, sala de comer al 
fondo, gran palio para criar los niños 
los carros lo pasan per la puerta en 
$5.800, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . T e l . A-0062. Sard lñas . 
U H 51606—26 nov. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usted desea comprar una regia y 
colosal casa en la parte m á s sólida 
de la Habana en la parte m á s linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $406 de 
renta en $45.000 puede usted verme 
o llamarme, pues tengo la seguridad 
que el primero que llegue la ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que hnn salido a la venta 
en estos d í a s . Si usted tiene esa can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá n ingún banco que le aseguro su 
dinero con m á s seguridad que esta 
propiedad, ni que le den tanto inte-
rés como la renta que ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vidrie-
r a del Café E l Nacional. San Rafael 
y Bolascoain. T e l . A-0062. Sardinas 
U H 51G06—26 nov. 
J O V E N T R A B A J A D O R D E S E A E M 
picar las horas de la mafia na en la 
limpieza de ca.ra de comercio, oflcl 
na o co»a a n á l o g a . Referencias 
Amistad 37, altos. 
53096—27 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
P A G O $100 D E COMISION A L A 
persona que me presente el compra-
dor pairi una propiedad de 748 metros 
de terreno con 192 de fabricación en 
seis departamentos alquilados en $1S 
mensuales, calle Iglesia entre Con-
cepción y Saiita Rosa, al contado 
$1.000 y $1.900 se dejan en hipoteca 
por ocho años til 1 0-0 mensual para 
cancelar en cualquier tiempo que in-
dique el comprador y pagar Cnicamon 
to los réditos que sean vencidos a la 
cancelación, es una verdadera gantja 
lo que se vendo siendo negocio para 
el comprador teniendo en cuenta lo 
o.ue aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar prós-
pero y de mucho porvenir. Telefono 
A-8783, de 1 a 5. 
53049—8 dio. 
S E Q U I E R E V E N D E R 
L a casa de dos plantan, independien-
tes que renta $200 y situada casi es-
quina a San Lázaro y a una cuadra 
de Gallano. Precio de venta fin com-
petencia $17.500. Para m á s Informes 
dirigirse a l Departamento 210 del 
Bank of Nova Scotia. Cuba esquina a 
O'RelIly. 
53088—27 nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , 
Junto a Toyo, Calzada casa de 312 
metros, en 13,800, tengo terrenos de 
esquina de centro muy baratos, ten-
go esquinas con bodega a 7 y 10,000 
pesos, tengo casas a plazos desde 3,000 
pesos. Informa el señor González. Ca-
lle do Pérez 50, de 2 a 5. Teléfono 
1-5538. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA* 
cha para todos los quehaceres de una 
casa 9 pana cocinar solo, duerme fue-
r a . Informan Obrapía 71, habitación 
No. 7. 
53070—-27 nov 
S E O F R B C E UNA G R A N C O C I N E R A 
entiende la aJta cocina española y la 
criolla, sabo de repostería, muy l im-
pia y buenas referencias de casa par-
ticular. T e l . M-8792. 
63069—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I -
nar una señora de color, cocina a la 
criolla y española, para cocinar solo 
Informan M-2998. 
63096—27 nov. 
C O C I N E R O S 
Se ofrece en casa de moralidad un 
maestro cocinero o repostero con 
buenas referencias y recomendacio-
nes. Informan en Industria 39, pri-
mer piso, t e l é f o n o M - 4 I S 7 . 
5295 i 26 n 
^ a T ^ ^ n c f a ^ c ^ c í I f l S f ^ 
ñola, francesa, repostería T n ^ . Pa' 
Teléfono A-704'8. PO 5^t:_I9n7f0T;^n; 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro repostero con mucha nr^VvX V 
casas particulares y h o f e l P Í 011 *n 
tumbrado a dar banquete,. i«V &COB' 
Teléfono M.6698. g j g k j g f f i ^ 
• . • ^ < -IN OV. 
C O C I N E R O Díü M E D I A N A PDA O 
cocina en general con refliA^^.- ^ 
cfrezco en Colón y Con8,?ia% ^ a 
ga. T e l . A-5094, voy ° f" i^0 '_ .bod«-
al campo .1 p a ^ n & \ £ L ? S 2 2 2 * 
ten por Herrera. ^ J e s . Pregun-
62800—27 nov., 
V E N D O U N A C A S I T A M U Y B O N I T A 
en buen punto de J e s ú s del Monte, en 
3,000, otra de 4,200, otra de 4,500 otra 
5,000, otra de esquina con 13x40, es-
quina en 9,500, tengo casas en la 
Calzada Luyanó y J e s ú s del Monte. 
Informa el señor González . Calle de 
Pérez 60 entre Ensenada y Atarés , de 
2 a 6. Teléfono 1-5538. 
62919.-27 Nov. 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $ 6 . 5 0 0 . 
M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Concha cer-
ca del paradero una e«qf ina comple-
tamente moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimiento, muy buena ren-
ta, yo le puedo vender esta propiedad 
en $6.500, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Be lascoa ín . Teléfon 
A-Ü062. SardlPas. 
U H 61606—26 nov. 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
P R O X I M O A L A C A L Z A D A D E L A 
R E I N A ' 
Vendo gran edificio cte 2 plantas . 
Mide 10x40 metros, en total 400 
metros de terreno. Tiene 42 habi-
laciones, en total; e s t á dedicada a 
casa de h u é s p e d e s . Renta por con-
trato $400 mensuales. L a fabrica-
c ión es de primera, techos m o n o l í 
ticos, cielo raso. Precio $ 4 7 . 0 0 0 . 
S e pueden dejar hasta $ 3 5 . 0 0 0 al 
& 0 |0 . 
Informa: M . de J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te-l. M-9036 
5 2 6 0 5 — 2 4 nov 
S A N T O S S U A R E Z 
3 cuadras de la l í n e a , por G r a l . L e e , 
vendo en 8.700 casa reciente cons 
trucc ión . con j a r d í n , portal, sala y 
saleta, con 2 columnas de escayola, 
4 cuartos, lujoso b a ñ o intercalado, 
con agua fría y caliente, 2 cocinas, 
I especial, buen fregadero, doble ser 
vicio sanitario, techos m o n o l í t i c o s , 
entrada independiente y preparada 
para un segundo piso. S a n N i c o l á s 
179, altos. M.2862 . 
52886 30 n 
S E V E N D E L A C A S A B L A N C O 33, 
entre Procadero y Animas, 305 metros 
C17 mi l ímetros cuadrados. Informes: 
Teléfono F-4347. 
53021—27 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares y en 
la Avenida de Santa Amalia, por lo 
que hay dado, e s t á cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por asun-
to de familia se regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . T e l . A-C062. S a r d i ñ a s . 
U I I 51606—£6 nov. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
6 x 2 1 A $ 7 5 M E T R O 
Vendo frente a l parque en la callo de 
Figuras entre Escobar y Belascoaín, 
la única parcela de terreno que me 
queda on la acera de la sombra, todo 
lo demás se ha vendido y se e s t á fa-
bricando, no pierda usted este nego-
cio que dentr© de poco lo pesará, no 
mire usted el precio, mire la medida 
y él punto, piénselo y usted me dirá. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Eelascuuin. Teléfono A-0063 
Sardlñas. 
U H 61606—26 nov. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
C e r c a de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de j a r -
d í n , portal, sala de 4x5 , hal l , tres 
cuartos de 4x4 , comedor 4x5 , pan-
try, cocina, agua caliente y fria, ba -
ñ o de primera, cuarto y servicios 
criados, garage a l fondo, entrada i n -
dependiente, techos mon o l í t i co s , he-
cha contodos los detalles. S e da en 
$ 1 1 . 5 0 0 , $ 5 . 5 0 0 contado y reco-
nocer $ 6 . 0 0 0 por tres a ñ o s ; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
N o . 88 esquina a S a n t a E m i l i a . 
T e l é f o n o 1-2647. V i l l a m a r í n . 
5 2 9 1 1 — 2 d i c . 
S E V E N D E N L A S CASAS M A N U E L 
de la Crus, antes Municipio, número 
56 y 67, próx imas a La Calzada de 
J e s ú s del Monte, con tres frentes. I n -
forman en la misma por Arango o sea 
por el fondo, ( P o r t ó n ) . 
62972.-28 Nóv. , 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A , P A R C E L A S C O N B U E -
N A S M E D I D A S 
Vendo en Ayesterfln y Maloja parca-
las de terreno, por A y e s t e r á n a $50, 
por Maloja a $40, por Sitios a $30 
metro las esquinas a $66, por esta 
Calzada va la Carretera Central . E s -
coja hoy su solar, no 'lo deje para 
mañana. Mire que es negocio. Vidrie-
ra del L l Nacional. San Hafaei 
y Be lascoa ín . T e l . A-0062. Sardiñas . 
U H 51606—26 nov. 
S E V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,000 metros de terreno para una 
finca de recreo a 15 minutos de la 
Víbora, mucho frente a la carretera 
que va a Managua, agua abundante, 
su dueño: Cerro, número 675, esquina 
a Carvajal, para tratar de 8 a 12 a. 
m . 52931.—4 D i c . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de l a Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 a l contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuanto de manzana en la 
misma caTzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio do verdadera g?.nga. Mar-
celino R a m ó n . Prado 47 de 1 a 5. 
B3048—23 nic. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S e venden varios solares situados en 
la parte m á s alta de la V í b o r a , Re -
parto L a F lores ta . S e pueden ad-
quirir entregando una p e q u e ñ a can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el E d i -
ficio B a r r a q u é . D e p . 2 0 6 . T e l é f o -
no A - 8 8 7 5 . 
5 3 0 1 3 — 2 7 nov. 
M I S C E L A N E A 
B o f o n 
G 4 ¿ A I N / T I A P A R A 
E s t u c h e botones y ^ 
E s t u c h e forrado en seda. Graft̂  
dos c o r sus iniciales; 85.00. 
H e b i l l a No. 58; frente 18 £. 
Grabados 58 dibujos: $3-00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 R. 
E s m a l t e , elegantes dibujos. Oon 
sus inic ia les: $5.00. 
H e b i l l a X o . 52. Elegantes, t'fr 
l idad E s f e r a . Oon cuero ttoo: 
$5.00. 
H e b i l l a E s f e r a . Escudo 
un-
E s p a ñ a o grabado coa 
d a l e s , por $5.00. 
Todo a r t í c u l o que lleve 
• • L a E s f e r a " , se lo r e l a t é 
dinero s i no le d a satlsfl*^ 
" L A E S F E R A * 
A l m a c é n d e J o y e r í a Y 
W ^ b a n a 9 9 . A p a r t a d o 
1305 
T e l é f o n o M 9 4 8 1 
C I 0 5 7 7 4 Incl,24",lf' 
x c r g L D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
0 0 » 
ReIo)eí 
1305 
«*i0rJí tX*0?fL U, a l tos . ¿ o ^ P ^ C á t e l e s ^ 0 l 7 _ _ 2 9 nov . 
Con 
^ T m A 1 . 5 ^ ' " » • P r e 0 0 
T ^ C A U X S O 
, „ „ , ! « bajada y subida En 
j K r k . y de Jombra. G r a n 
' f ' d e « í t r o . M i d e 1.251 v a r a . . 
! • t i 2 00 v a r a . 
^ a PALLE 10 A C O N T I N U A -
^ ¿ E U G R A N A V E N I D A 
R A M O N M E N D O Z A 
J0 tres solares de centro c o n : 
¡251 varas cada u n o . Precio a 
£ u V c r A ¿ L E 10. A C O N T I N U A . 
ION DE L A G R A N A V E N I D A 
1 R A M O N M E N D O Z A 
^ d o dos solares de centro c o n : 
i251 varas. Precio a $ 8 . 5 0 vara 
' m solar de esquina con 1 .564 
aras Precio $ 1 2 . 0 0 . 
CON FRENTE A L A Q U I N T A 
A V E N I D A 
ynJo 2 solares de centro 1 2 5 1 
-ras cada uno. Precio $14" v a r a . 
"CON FRENTE A L A C A L L E 8 
Vtncb 2 solares de centro con 
251 varas. Precio a $ 8 . 0 0 . 
CON FRENTE A L A C A L L E 8 
vendo 2 solares de centro con 1,251 
Taras cada u n o . Precio a $ 8 . 0 0 l a 
tara. 
CON FRENTE A L A Q U I N T A 
A V E N I D A 
•esáo S1211 solar de « s q u l n a con 
,504 varas y uno ¿t centro con 
varas. Precio $ 1 4 . 0 0 v a r a . 
% puede dejar parte en h ipo teca . 
Infonna: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M . 9 0 3 6 
5 2 6 0 3 — 2 4 n o v . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 POR C I E N -
to 80,000 pesas, Juntos o fraccionados, 
en p r imera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11 . F-1209. 62952.—30 N o v . 
NECESITO COLOCAR D I N E R O BN 
hipoteca en p e q u e ñ a s cantidades. 
Igualada . O'Reil ly 4. Nota r la de 
M r . Bandiujo. 
53010—r?6 nov . 
D I N E R O E N C U A L Q U I E R C A N T I -
dad desde el 7 0|0 a l 8 0|0 en l a Haba-
na y sus bar r ios . Habana 47. Te lé -
fono M-1042 . 
D3024—30 nov. 
DOY VARLAJ3 P A R T I D A S de dinero 
en hipoteca en l a Habana y sus ba-
r r i o s . T a m b i é n c o m p r a r í a una esqui-
na con establecimiento de ca fé o bo-
deg-a dentro de l a Habana. Tra to d i -
rooto. Avisen a l T e l . M-9P80. 
52903—27 hov . 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en p r i -
mera hipoteca, desde el 6 1|2 0|0, se-
g ú n p u n i ó y g-arantla. Manrana de 
G6mez 318. Manuel P l f io l . 
51483—22 nov. 
E N S E Ñ A N J A S 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenot ipia o sea t á q u i g r a -
f l a por medio de las m á q u i n a s de es-
c r ib i r , es mucho m á s r á p i d a y fác i l 
de aprender que la t a q u i g r a f í a a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
d i r informes por correo o por t e l é -
fono a M . A . E l v i r a 27 y E, Vedado. 
Te lé fono F-5367. Habana. 
52977.-23 Dio., 
P A R A L A S D A M A S 
R U S T I C A S 
flXCA RUSTICA CERCA D E L A Ha-
•U, 5 caballerías y muy cerca de 
arretera, otra de 2 caba l l e r í as , casas 
:chalets en el Vedado. Habana 60. 
m, no corredores. 
52959.—27 Nov. , 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
BODEGA D E O C A S I O N 
Wl| vendo sola en esquina, 6 a ñ o s 
mam, alquiler ?35 (con una acce-
r*h aceptamos ? 1,000 de contado, 
h ^n&a por desear vender r á p i d o , 
del país y quiero aprovechar des-
~wiCial.ílue se rae presenta. M á s 
W™es¿ «onzález . Café Indepen-
dia. Belascoaín y Reina. 
52783.-28 Nov, 
~o ?rtLA B0DEGA D E SAN Fran-
•:0 "ú.mero 16, esquina a Delicias. 
' ^ ' C e ^ T i t n ^ ^ 1 ^ de JeaÚS 
Usrt. oi« ne buen contrato, paga 
^vlendqaUil1er' ,buena h a b i t a c i ó n pa-
i U¡LSlT0 81 des^- In fo rman en 
52978.-8 D í a . 
S O M B R E R O S D E S R A S . . S R T A S . 
Y N I Ñ A S 
Modelos lodos recibidos de P a r í s , 
ú l t i m a s creaciones de g ran vest i r , 
para novias , fiestas, paseos, y de 
cal le , y po r su gran sur t ido h a y de 
todas las medidas . Esta excepcional 
casa de Modas , e s t á s i tuada en San 
M i g u e l , 7 8 , (ent re M a n r i q u e y S a n 
N i c o l á s ) , t e l é f o n o M - 3 2 0 6 . Hace sus 
compras a l contado di rec tamente y 
este buen sistema le pe rmi te recábi r 
lo m e j o r que viene a la Habana , a 
precios s in competencia . H a y gran-
diosos P a r a í s o s en todos colores. 
N o t a : Se hacen e n v í o s a l i n t e r io r 
c o n p r o n t i t u d . 
M L L E . R E N Q W A R D 
S a n M i g u e l 78 (ent re M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s ) . T e l é f o n o M - 3 2 0 6 . 
5 2 2 7 6 2 4 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Glo r i a y Apodaca , e s t á n 
rea l izando todas las existencias 
de muebles , a precios t a n enor ' 
memente baios que nadie sale 
sin l l eva r algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
a l q u i l a n pianos a precios t an 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
e t iqueta po r el mismo procedi -
m i e n t o : "echando l a casa por 
l a ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d i cho . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
SE V E N D E N TODOS LOS MTJEBLKS 
de l a catia calle 12 y Avenida 11, A m -
pl iac ión de Almendares. E s t á n com-
pletamente ruovon y son do l a mejor 
clase. T e l . A-3265. 
52930—20 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
^DEGA M U Y S U R T I D A , $ 1 , 0 0 0 
Í ^ S u l L 10Ok0 a Pla208' vendo en ' 
Adiendo 1.a' buen i n t r a t o , e s t á 
•^dior .m - ñ° . ?frece esta opor tu-
neeocin S r̂ áe} frlro' ün lca ocas ión 
Ul-ia. Belascoaín y Reina. 
62923.—27 Nov, ^ s r - ^ " ^ o . — ^ ^ov-
'«do en 2 í ín C A L Z A D A CERRO, 
^aiaa lat» 0 de contado, sola en 
casa ^ ° coptrato, a lqui ler 30 
S ^"«na PB,r,f / a m l l l a . eran v e n U 
^ Bayoña ,n 0 "r̂ te. I n f o r -
Juna, 30, señor J e s ú s . 
c2a85.—30 Nov. 
; " ! i s ^ S S ? S V BARRAS, P A N A -
i - ' lleras r^8' foi}das. c a r n i c e r í a s 
& Ampios v ^eJ.0r situada8. ne-
u^o. no n í L ^ se,rlos y con poco 
l ^ * e n i j ^ tl*™PO buscando n i 
^ n t o * £ a r * comPrando ch ivos . 
^nt08- facnifn é^ •80bre «s t ab lec i -:- ¿cen Strnílnero en P a g a r é s y ) 
^ t e Inform Paeaderos men-
's'0 537. entrA ^ e f era t l s : « u á r e z , 1 
entro Tejas y Buenos A l 
52908.—-29 N o v . 
SE V E N D E U N CAMIONCITO FORD 
cerrado, puede verse: P e ñ a l v e r 100. 
Te lé fono M-8333. 
52962.-25 N o v . 
SE V E N O E U N E S T R E L L A TIPO 
Packiard, su estado es inmejorable, 
v é a s e frente a l D I A R I O D E L A MA 
K1NA de 9 de l a m a ñ a n a a 12 de l a 
noche. Su dueño Amador L ó p e z . 
52939—2 nov. 
Se vende u n Dodge Bro the r del pe-
n ú l t i m o t i p o , fuelle, cor t inas , v e r -
duras y p i n t u r a , t odo comple tamente 
nuevo p o r menos de la m i t a d de su 
va lor . Puedte verse a todas horas en 
S a l u d 1 1 , Garage. 
5 3 0 9 3 — 2 7 n o ^ . 
L A P O L I C I A E S T A L I B R A N D O 
A C I U D A D D E M E X I C O D E 
M A L H E C H O R E S 
C I U D A D D E MEJICO, N v b r e . 23. 
(Associated Press ) .—La c a m p a ñ a Que 
l i b r a l a po l i c í a para l ib ra r a Ciudad 
de Méjico úie ladrones, esitá. dando re-
sul tado. Recientemente se a n u n c i ó 
Que el actual gobierno p rocede r í a "con 
mano de h ier ro" contra los delincuen-
tes para conver t i r a l a capi ta l en 
Ivigrar donde el pueblo pudiese dormi r 
durante la noche con toda t r a n q u i l i -
ciad o pajear s in armas, s in temores 
de nineruna clase. 
E l efecto inmediato de las disposi-
ciones tomadas por l a po l i c í a ha sido 
el encarcelamiento de conocidos c r i -
minales . Loa que no han caldo aun on 
las redes de l a po l ic ía t e n d r á n quo 
abandonar voluntar iamente este cam-
po de sus f e c h o r í a s . 
D I C E N Q U E E U R O P A 
E N T R A E N L A E P O C A 
D E L A S D I C T A D U R A S 
M A Q U I N A R I A 
. U f E Y R E S T A U R A N T 
tó40 v e t t 3 ' j e n t a garantizada 
^ 7 í a t í i i ' d ^ " 6 .Ifrgro contrato y 
^ E ^ T 62980.—30 Noy. 
^ ^ í y ^ J J " " - - ^ nov . 
^^VstV^V** E N E L 
^ u ^ r o t e6 8ltuada en e l mis-
MÍLaten(1er e I n f ^ a r a t * Por no 
todo el d í a 4 " en l n m,S" 
?aco^es "o soy ^ y ' a doy muy 
^ ( | « - tóo^l.T,: 
• Í ^ S p ^ T : M j M ^ - W nov . 
t a t A r l 2 a 7 3 C r « • 
? h • ^r,cno imioíT Ipor camb ar 
h S a H m a r c h a n t e r í a . 
' Se £0?**on ^J? ^ « n t a K.ooo 
^ da T í ^ e buena cant l -
í l . 4 0 0 . vale el do-
^ s l a ^ P " a colocar en 
• 49 8e«Undo 
r- L á m a r . 
5 3 0 2 6 - 4 d i c . 
G a n g a . V e n d o b a r a t a u n a l o c o -
m o t o r a d e 3 1-2 t o n e l a d a s m a r -
ca B a l d w i n d e g a s o l i n a p a r a v í a 
d e 3 0 p u l g a d a s e n p e r f e c t o es-
t a d o d e r e p a r a c i ó n . I n f o r m a n : 
e n e l T e l é f o n o F O - 1 4 7 8 , o e n 
los t a l l e r e s d e l a V d a . d e G a m i z , 
Casa B l a n c a . 
5 3 0 1 4 — 2 8 N o v . 
P E R D I D A S 
E N L L Y A N O PEDRO PIORNAS 21 A 
San Juan de I>loe se me oiv idó una 
cartera del cobro de recibos del Cen« 
t ro C a t a l á n . L a persona que l a haya 
encontrado 'se g r a t i f i c a r á . Pueden 
mandarla a Prado 70. Centro. 
53020—26 nov. 
S I N T E S I S D E L O S A T A Q U E S D E 
M I T C H E L L A L O S J E F E S D E L 
S E R V I C I O A E R E O 
W A S H r W G T O N , noviembre 23. E l 
coronel M i t c h e l l ha repetido en e l 
d í a de hoy ante el t r ibuna l m i l i t a r 
encar í rado de Juzgarlo, sus sensacio-
nales ataques a la actual admlnis t ra-
clíín a la que culpa del ma l estado en 
quo se encuentran los servicios do 
defensa aerea de los Estados Unidos . 
A d m i t i ó que a l decir que los of ic ia-
les del servicio deb ían sentirse aver-
ronzados del uniforme que portaban, 
no se r e f e r í a a todos, sino exclusiva-
mente a los causantes de la desorra-
n izac ión de dichos servicios. 
—No, d i j o . Yo no p o d í a englobar-
los a todos, pero croo que aquellos 
pertenecientes a l a av iac ión deben 
sentirse avergonzados por haberse so-
metido a depender de hombres que no 
saben una palabra de l a materia y 
que ejercen el mando. Ese es el peor 
ejemplo quo se puede dar en una na-
ción que aspira a tener en orden sus 
a s u n t o » . 
E n l o q u e o c u r r e e n F r a n c i a v e n 
o p o r t u n i d a d p a r a o t r o d i c t a d o r 
q u e s u m a r s e a l o s e x i s t e n t e s 
P o r C H A R L E S M . M C C A N N , 
( C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d Press) 
L O N D O N , n o v i e m b r e 2 3 . — L o s 
estadis tas o p i n a n que E u r o p a e s t á 
e n t r a n d o en u n p e r í o d o do d i c t a d u -
ras que p e r d u r a r á ¡por espacio de 
una g e n e m e i ó n o m á s , y ven en 
F r a n c i a u n a o p o r t u n i d a d para e l 
a d v e n i m i e n t o de o t r o di ictador quo 
v e n d r í a a sumar se a l a l i s t a de los 
que ya d o m i n a n en e l v i e j o m u n d o . 
H a s t a ¿ a h o r a , p o r supuesto , en 
F r a n c i a s ó l o exis te l a o p o r t u n i d a d ; 
el h o m b r e d e l d í a no ha aparec ido 
a ú n en P a r í s o en las p r o v i n c i a s . 
Si F r a n c i a se decidiese .poí* e l 
g o b i e r n o d i c t a t o r i a l , l a nueva c a r t a 
do Paz de E u r o p a — l o s t r a t ados do 
L o c a r n o , que se f i r m a r á n en L o n -
dres e l 1 de d i c i e m b r e — c o n s o l i d a -
r í a l a p o s i c i ó n de l d i c t a d o r f r a n c é s 
como c o n s o l i d a r á s i n d u d a la de M u s 
s o l i n i y los d e m á s de su clase. E s -
tos conven ios de L o c a r n o es has ta 
m u y p r o b a b l e que o r i g i n e n o t r a s 
di/ctaduras, s e g ú n los observadores 
p o l í t i c o s que t i e n e n l a v i s t a f i j a en 
l a E u r o p a c o n t i n e n t a l 
L a paz, a r g u y e n los que v e n a l a 
d i c t a d u r a es tab lec ida f i r m e m e n t e 
p o r a lgunos a ñ o s , h a r á v o l v e r l a 
a t e n c i ó n de E u r o p a de l a p o l í t i c a a l 
t r a b a j o . Con m á s t r a b a j o y manos 
p o l í t i c a , l a s i t u a c i ó n m e j o r a r á . T e -
n i endo el b o l s i l l o m á s l l e n o , e l pue-
b l o e s t a r á m á s sat isfecho m e n t a l -
m e n t e , o c o m o d i v e e l v i e jo y v u l g a r 
r e f r á n : " a b a r r i g a l l e n a , c o r a z ó n 
c o n t e n t o " , y d e j a r á a los d ic t adores 
en e l p o d e r . 
Pocos europeos b ien I n f o r m a d o á 
sobre estos asun tos d i s cu t en ya a l 
bo l shev i s r ao . L a m a r e j a d a r o j a ha 
ba jado a m e d i d a que s u b í a l a d i c -
t a t o r i a l , a u n q u e a q u é l l a h a b í a m o -
j a d o las f r o n t e r a s de casi todos los 
estados europeos du ran t e los afios 
de d e s i l u s i ó n que s i g u i e r o n I n m e -
d i a t a m e n t e a l a g r a n g u e r r a . 
D o n d e q u i e r a quo los gob ie rnos 
p a r l a m e n t a r l o s h a n fracasado, h a n 
s u r g i d o d i c t ado res para d o m i n a r o 
d e s t r u i r las c a m a r i l l a s p a r l a m e n t a -
r l a s cuyas d i spu ta s y p o l i t i q u e o s 
h a c í a n l a n g u i d e c e r s e m i - i m p o t e n t s 
a l a a u t o r i d a d . "Fn a lgunos casos, 
la s i t u a c i ó n no ha m e j o r a d o ma te -
r i a l m e n t e , pero en o t ros , no t ab l e -
mente en I t a i l i a y T u r q u í a y en me-
n o r escala en E s p a ñ a , l a cen t ra l i za -
c i ó n de l pode r y el desen tend imien-
to de los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s de 
g o b i e r n o h a n rea l i zado m u c h o . 
L o s d i c t ado re s p o r r e g l a genera l 
h a n acabado en u n a de estas t r es 
f o r m a s : Asesinados, der ro tados en 
l a g u e r r a o expulsados d e l poder p o r 
u n a r e v o l u c i ó n So cree quo u n o 
de estos t res f ines espera a los d i s -
t i n t o s d i c t adores de l a E u r o p a de 
hoy , aunque n o m u y p r o n t o . Se pre-
dlvce pa ra E u r o p a u n r e g u l a r pe-
r í o d o de c o n t e n t a m i e n t o , a causa de 
lo m u c h o que h a y que hacer y de 
quo esto es m u y p r o b a b l e que sea 
beneficioso a l c i u d a d a n o c o m ú n y 
c o r r i e n t e . A u n cuando l a m a n o de 
u n asesino p u s i e r a f i n a a l g u n o do 
los d i c t ado re s t r i u n f a n t e s , como p o r 
e j e m p l o , a M u s s o l i n i , se presumo 
a q u í que e l i n d i v i d u o que le s igue en 
d i s p o s i c i ó n de á n i m o e i n t e l i g e n c i a 
t o m a r í a las r i endas de l poder , con -
t i n u a n d o su p o l í t i c a hasta que e l 
« l e l o de l g o b i e r n o n o - d e m o c r á t i c o 
t e r m i n e , n a t u r a l m e n t e . 
E l r ec ien te a t e n t a d o c o n t r a l a 
v i d a de M u s s o l i n i , e l m á s conspicuo 
d i c t a d o r do E u r o p a , s i r v i ó s i m p l e -
m e n t e pa ra d e m o s t r a r l a fuerza de 
quo goza y p a r a p r o b a r que e l go-
b i e rno d i c t a t o r i a l le jos de estar t e r -
m i n a n t e no e s t á m á s que comenzan-
do en E u r o p a . 
H o y en d í a h a y muchos M u s s o l l -
n l s en e l v i e j o m u n d o : P á n g a l o s en 
Grec i a ; Z a n k o f f en B u l g a r i a ; H o r -
t h y en H u n g r í a ; P r i m o de R i v e r a 
en E s p a ñ a . E n R u s i a d o m i n a d i c t a -
t o r i a l m e n t e el e j e cu t i vo s o v i e t . 
A s i a no e s t á exenta , pues l a d i c t a -
d u r a f lorece en T u r q u í a con M u s t a -
f á K e m a l y R i z a k h a n , e l ú l t i m o re -
c l u t a en las f i l as d i c t a to r i a l e s ha 
conso l i dado su p o s i c i ó n en Pers la , 
depon iendo a l S h a h . 
R E A P A R E C E N L O S P E R I O D I -
C O S S U S P E N D I D O S P O R E L G O -
B I E R N O I T A L I A N O 
M I L A N , noviembre 23. (Associated 
Press).—Líos per iód icos A v n n t i , Gius-
t i z i a y Unica, suspendidos por orden 
del g-oblemo d e s p u é s del descubri-
miento del complot contra l a v ida del 
p r imer min i s t ro Mussolini , reapare-
c e r á n m a ñ a n a . 
E l pe r iód ico Glust lz ia s u p r i m i r á el 
Bubt í tu lo ág "Orgrano del part ido so-
c ia l i s ta prole tar io i t a l i ano" . 
C U A T R O S U P U E S T O S 
P O L I C I A S R E G I S T R A h 
D O S V E C E S U N A C A S A 
U N A S O R T I J A D E L P A P A P I O 
V I , D E V U E L T A A L V A T I C A N O 
N U E V A YORK, noviembre 23. (As-
sociateJ Press) .—Una m a g n í f i c a sor-
t i j a con piedras, que en una ocas ión 
a d o r n ó l a mano del Papa P i ó V I , y 
que fué dada por el P o n t í f i c e a un 
Cardenal f r a n c é s , cuando el Jefe de 
l a igrlesla c a t ó l i c a fué prisionero de 
estado del Emperador Napoleón, ha 
sido devuelta al Vat icano por dos fun-
cionarlos supremos de las Hi jas Ca-
tó l i ca s de A m é r i c a , s e g ú n se supo 
h o y . 
Expl icaron que l a sor t i ja habla es-
tado durante muchos a ñ o s en poder 
de una f a m i l i a pobre, opulenta en 
ot ro tiempo, y que las Hi jas Ca tó l i -
cas de A m é r i c a l a h a b í a n comprado 
para r e g a l á r s e l a . a l Papa. 
U n c a b a l l i s t a f u é d e t e n i d o , 
o c u p á n d o s e l e g r a n c a n t i d a d d e 
t a b a c o y f ó s f o r o s a m e r i c a n o s 
A l t i r a r s e de u n c a m i ó n en e l 
que h a b í a s u b i d o , f ren te a su d o -
m i c i l i o , e l m e n o r L u i s V a l d é a G ó -
mez, de l a r aza de co lo r , de d iez 
a ñ o s de edad, vec ino de V a l l e 2, 
se c a u s ó l a f r a c t u r a d e l f o m u r i z -
q u i e r d o . F u é a s i s t i do en E m e r g e n -
cias p o r el d o c t o r S á n c h e z . 
T R A I A T A B A C O , F O S F O R O S Y 
A N D U L L O , P A R A N O G A S T A R 
N A D A E N C U B A 
D I Inspec tor de l a A d u a n a s e ñ o r 
J o s é A l i ó , »1 p r a c t i c a r u n r e g i s t r o 
en e l equ ipa je de Z . E . McGerge , 
que v i n o de los Es tados U n i d o s a l 
c u i d a d o de n u m e r o s o s cabal los l l e -
gados e n e l v a g ó n n ú m e r o 236 d e l 
f e r r y boa t , e n c o n t r ó 4 cajas de a n -
d u l l o c o n u n peso t o t a l de 24 l i -
b ras ; c i n c o paque tes m á s , de t r e s 
cua r to s de l i b r a cada u n o ; 25 pa-
quetes do p i c a d u r a amer icana , 18 
cajas de p i c a d u r a m á s y 135 cajas 
de f ó s f o r o s , que t r a t a b a de I n t r o -
d u c i r s i n p a g a r d e r e c h o s . 
E l d e t en ido expuso que l o t r a í a 
p a r a su c o n s u m o p e r s o n a l d u r a n t e 
e l t i e m p o que e s t u v i e r a a q u í . 3o 
l e s e ñ a l ó f i a n z a de $100 , q u e d a n -
do en l i b e r t a d p o r habe r l a pres ta-
d o . 
N A R C O M A N O D E T E N I D O 
E l v i g i l a n t e 1295 , Gonzalo S á n -
chez, d e t u v o en I n f a n t a y San L á -
zaro , en e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 7910 , 
que c o n d u c a M i g u e l G a r c í a M o r a -
les, de 23 a ñ o s , vec ino de Compos-
t e l a 18, a é s t e y a l pasajero A n g e l 
A l v a r e z G a r c í a , de l a Habana , de 
28 afios, v e c i n o de San R a f a e l y 
San F r a n c i s c o , ocupando a l A l v a -
rez, a l r e g i s t r a r l e , u n p a p e l i l l o de 
h e r o í n a . F u é r e m i t i d o a l M a r i e l , 
quedando en l i b e r t a d e l c b a u f f e u r . 
F U M A B A N O P I O 
L o s v i g i l a n t e s 535, T , J i m « n e z , 
y 1743 , Pedro R u i z , s o r p r e n d i e r o n 
f u m a n d o op io en e l I n t e r i o r de l a 
casa s i t a en Clenfuegos y G l o r i a , <i 
los a s i á t i c o s M a n u e l y A n t o n i Q L i -
ma, vec inos de d i c h o l u g a r , ocu -
pando ervehimbas, o p i o , la tas , e t c . , 
e t c . F u e r o n r e m i t i d o s a l M a r l e l . 
C H O Q U E E N T R E B C 3 A U T O S . 
U N H E R E D O C A S U A L 
E n e l segundo Cen t ro de Socorro 
f u é as i s t ido de u n a c o n t u s i ó n en l a 
r e g l ó n f r o n t a l y l i g e r o s f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , A l b e r t o 
O l a v a r r í a H e r n á n d e z , de 24 afios 
do edad , vec ino de I n d u s t r i a 6 2 . 
A l b e r t o se h a l l a b a r epa rando u n a 
a v e r í a a l a u t o m ó v i l Chev ro l e t , s i n 
n ú m e r o , de l que es chau f f eu r , en 
M a r i n a y 25, y con su au to y en 
v i r t u d de u n a f a l s a m a n i o b r a cho-
c ó e l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a Ra -
m ó n Blanco T o r r e s , espafiol , de 27 
afios, vec ino de Calzada y B . E l 
hecho f u é i m p o s i b l e de e v i t a r , se-
g ú n d e c l a r ó e l c h a u f f e u r B l a n c o . 
E l j uez d o c t o r R i e r a , de g u a r d i a 
anoche en u n i ó n de l secre tar io C a l -
z a d i l l a y o f i c i a l E c h e v a r r í a , r e m i -
t i ó a l V i v a c a l c h a u f f e u r . 
F A I i S O S P O L I C I A S R E G I S T R A N 
S U C A S A 
D e n u n c i ó en l a J e f a t u r a de l a 
J u d i c i a l ayer N i c o l á s Ulas , vec ino 
de l a f i n c a " M a t o s " , que cua t ro i n -
d i v i d u o s que le d i j e r o n e r a n agen-
tes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , se per-
s o n a r o n hace d í a s eu . a casa, re-
g i s t r a n d o é s t a . Se fue ron y v o l -
v i e r o n p o r l a noche con una l i n -
t e r n a y v o l v i e r o n a p r a c t i c a r u n 
m i n u c i o s o r e g i g l s t r o , m a r c h á n d s o y 
d i c l é n d o l e qi :o v o l v e r á n . Como no 
Je m o s t r a r o n o r d e n de r e g i s t r o n i 
las chapas de P o l i c í a , supone se 
t r a t o de v a r i o s l ad rones , que q u i e -
r a n reconocer s u casa p a r a m á s 
t a r d e p o d e r r o b a r l e . 
Q U E R I A N M A T A R L O P O R H A -
B E R D E S P E D I D O A L C A M A R E R O 
D e n u n c i ó en l a Secreta aye r Re-
n é C o r t i n a G o n z á l e z , de l a Haba -
na, de 20 afios, v e c i n o de D i v i s i ó n 
n ú m e r o 9, que u n t a l S m l t h , em-
pleado que f u é de l cabare t s i t u a -
do en O ' R e i l l y y H a b a n a y que f u é 
dospedido de l r e f e r i d o cabare t por 
pI duefio a l saber que era vende-
d o r de drogas hero icas , se perso-
n ó en el e s t ab lec imien to r e f e r i d o , 
n o m b r a d o " L a G i r a l d a " , y lo I n v i -
t ó a s a l i r p a r a c o n v e r s a r . S a l l ó , y 
f u e r a se e n c o n t r ó c o n que u n h i j o 
de S m l t h n o m b r a d o A l f r e d o esta-
ba e s p e r á n d o l e t a m b i é n , p o r lo 
cua l é l , a l v e r que l e h a b í a n p re -
pa rado u n a emboscada, v o l v i ó a 
e n t r a r a l cabare t , n e g á n d o s e a sa-
l i r n u e v a m e n t e . 
A y e r de m a d r u g a d a , a l regresar 
en a u t o m ó v i l a M a r i a n a o , en e l 
puen te A l m e n d a r e s A l f r e d o S m l t h 
o r d e n ó ' p a r a r a l chauffeur , , y a l 
h a c e r l o é s t e se « c e r c ó a l cochs j 
s u b i e n d o a l e s t r i b o s a c ó u n c u c h i -
l l o y p o r t r e s veces a g r e d i ó a l de-
n u n c i a n t e , que m i l a g r o s a m e n t e pu -
d o e v i t a r e l ser h e r i d o . E l chauf-
f e u r a l n o t a r lo que o c u r r í a puso 
en m a r c h a a g r a n v e l o c i d a d el au -
to , l o g r a n d o e v i t a r que S m l t h l l e -
v a r a a cabo su p r o p ó s i t o de asesi-
n a r l e . 
F U M D E R O S O R P R E N D I D O 
E l s u b i n s p e c t o r de l a Secreta se-
fior D o m í n g u e z , en u n i ó n de los 
de tec t ives sefiores Mon tes , E s q u l -
r o y , P . G u t i é r r e z y H e r n á n d e z , 
c u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l j e fe , sefior 
Acos t a , s o r p r e n d i e r o n en l a casa 
A m a r g u r a 126 . " L a A n t i g u a de R I -
vas" , e n Guanabacoa , u n f u m a d e r o 
de o p i o , de t en iendo a los a s i á t i c o s 
J o s é L a y , a r r e n d a t a r i o de l a casa; 
E n r i q u e W o n g y Oscar L e ó n , v e c i -
nos todos de Guanabacoa, y ocu-
pando cach imbas , paquetea de op io , 
pasta do o p i o , e t c . , e tc . Se d l ó 
cuen ta a l Juzgado de Guanabacoa . 
U N I N C E N D I O E N A L A S K A 
O C A S I O N A M A S D E C I E N M I L 
P E S O S D E P E R D I D A S 
N O M E , A L A S K A noviembre 23.— 
Algunos de los m á s famosos ed i f i -
cios en l a h is tor ia de l a ciudad y 
que d&taban de cuando esta reglftn 
era v is i tada por famosos buscadores 
de for tuna, han • desaparecido, reduci-
dos a cenizas, en ocas ión de un incen-
dio que se desa r ro l l ó en el bar r io co-
merc ia l . 
Los edificios t e n í a n cierto valor 
h i s t ó r i c a por haber residido en aleru-
nos de ellos ciertos hombres que en 
la actual idad son c é l e b r e s y que en 
el afto 95 eran meros buscadores de 
oro, dispuestos a Juparse l a v ida Por 
cualquier mot ivo f ú t i l . 
L a causa de l a c o n f l a g r a c i ó n fué 
una exp los ión ocurrida en una estu-
fa de gas. 
E S P E R A N Q U E P E R S H I N G 
R E P L I Q U E D I R E C T A M E N T E 
A L D E L E G A D O C H I L E N O 
P a r e c e q u e l e m a n i f e s t a r á q u e 
l a i m p l a n t a c i ó n d e l a o f r e c i d a 
l e y e l e c t o r a l , es i m p o s i b l e 
A R I C A , n o v i e m b r e 2 3 . — ( P o r 
Associa ted P r e s s ) . — E s p é r a s e co-
nocer pa ra d e n t r o de breve plazo 
l a respuesta d e l G e n e r a l J o h n J . 
P e r s h l n g a l a n o t a c h i l e n a re fe -
r en t e a l a promesa de pone r en 
v igenc i a u n a l ey e l e c t o r a l l l e v a n -
do a cabo l a I n s c r i p c i ó n de v o t a n -
tos y l a cele lbracl /ón d e l p l eb i sc i to 
de T a c n a - A r i c a en fecha n o poste-
r i o r a l p r i m e r o de f e b r e r o . T o d o 
da a en t ende r que l o s l e t r a d o s no r -
te -amer icanos e s t á n ya p r e p a r a n d o 
e l t e x t o de esa ley . 
A u n q u e l a a c t i t u d d e l Genera l 
P e r s h l n g respecto a este aspecto 
d e l a sun to es m o t i v o de grandes 
con je tu ra s , dada s u p e c u l i a r r e t i -
cencia , c r é e s e que r e p l i c a r á d i rec -
t a m e n t e a las mani fes tac iones de 
d o n A g u s l í n E d w a r d s j e f e de l a 
d e l e g a c i ó n c h i l e n a y a u t o r de l a 
m o c i ó n r e f e r en t e a d i c h a ley elec-
t o r a l . E s p é r a s e que e l Genera l 
P e r s h i n g declare m a t e r i a l m e n t e 
I m p o s i b l e i m p l a n t a r l a l e y elec-
t o r a l en c u e s t i ó n d e n t r o d e l plazo 
e x i g i d o y hacer f r e n t e a l p r o p i o 
t i e m p o de las o t r a s func iones p le-
b i sc i t a r l a s p rev i s tas en e l l a u d o . 
PJapé ra se que de f i enda t a m ' b i é n l a 
t é s l s f u n d a m e n t a l n o r t e - a m e r i c a n a 
de que es preciso es tablecer c l a r a -
m o n t a los p r i n c i p i o s b á s i c o s d e l 
p l eb i sc i to antes de d e t e r m i n a r las 
moda l idades e le tora les d e l m i s m o . 
E l V i c a r i o G e n e r a l F e r n a n d o i s 
d i j o hoy u n a so lemne misa de re-
q u i e r e n en l a c a p i l l a de l a V i c a -
r í a Castrense p o r el descanso de l 
a l m a de l c a r a b i n e r o J o s é Z u r i t a , 
m u e r t o en C h a y a v i n t o . A u n q u e la 
c e r e m o n i a no t u v o c a r á c t e r o f i c i a l , 
a s i s t i ó a e l l a u n g e n t í o Inmenso . 
A u t o r i z a d a s pe rsona l idades c h i -
lenas c reen desesperada l a s i t u a -
c i ó n a c t u a l , puesto que l a serie de 
c i r cuns tanc ias quo c o n c u r r e n en l a 
m i s m a ha l l egado ya a u n e x t r e m o 
en que l a a c t u a c i ó n de l a c o m i s i ó n 
p l eb i s c i t a r i a es I n ú t i l , e i n e v i t a b l e 
l a r u p t u r a d e f i n i t i v a . 
L o s ch i l enos d icen que les es 
i m p o s i b l e segu i r cooperando en los 
t r aba jos de la c o m i s i ó n s i é s t a no 
ap rueba u n a l ey e l e c t o r a l que go-
b ie rne e l p l eb i sc i to . E l s e ñ o r 
E d w a r d s p i d i ó a l G e n e r a l P e r s h i n g 
en la p r ó x i m a s e s i ó n , presente 
una m o c i ó n que g a r a n t i c e l a ap ro -
b a c i ó n de l a l e y e l e c t o r a l en fe-
cha n o p o s t e r i o r a l 15 de d i c i em-
bre , a b r i e n d o e l r e g i s t r o de e lecto-
res e l d í a 20 de D i c i e m b r e y ce-
l eb rando e l p l eb i sc i to el p r i m e r o 
de f e b r e r o . 
Es ev idente l a I n t e n c i ó n de los 
comis ionados n o r t e a m e r i c a n o s do 
p rosegu i r sus labores a pesar d e l 
boyco t c h i l e n o has ta q u e queden 
p r á c t i c a m e n t e convenc idos de la 
e s t e r i l i d a d de sus es fuerzos . T a l 
i n t e n c i ó n queda d e m o s t r a d a p o r 
el hecho de haber s ido s e ñ a l a d a 
pa ra m a ñ a n a u n a nueva r e u n i ó n 
de l a c o m i s i ó n . 
SEÑAL D E R E S P E T O . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A M I L I C I A J O S E F I N A I > E I i 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
L a M i l i c i a Josef ina de l t e m p l o 
de l a M e r c e d , ha celebrado e l 19 
d e l a c t u a l los c u l t o s mensua les 
c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : 
A las siete y m e d i a , a . m . ce-
l e b r ó l a M i s a de C o m u n i ó n gene-
r a l , e l R . P . C i p r i a n o I z u r r i a g a , 
D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n Jo-
sef ina . 
F u é amenizado e l banque te eu-
c a r í s t l c o , por e l m a e s t r o s e ñ o r 
F r a n c i s c o S a u r í . 
A las ocho y m e d i a , expues to e l 
S a n t í s i m o Sacramento , t u v o l u g a r 
l a M i s a s o l e m n e . O f i c i ó de Pres-
te , e l P . H e r n á n d e z ; , a s i s t i do de 
los Padres T o b a r y Z a m o r a , C .C . 
D e s p u é s de l a M i s a y rese rva , 
se c a n t ó l a M a r c h a T r i u n f a l de 
San J o s é . 
Es tos cu l to s t u v i e r o n l u g a r en 
e l a l t a r de San J o s é , e l c u a l esta-
ba a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o . 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L 
T I O M P L O DETL S A N T O A N G E L 
E l 19 de l a c t u a l a las 8 a . m . 
se c a n t ó so lemne M i s a en h o n o r 
a San J o s é de l a M o n t a ñ a p o r l a 
P í a U n i ó n de San J o s é es tab lec i -
da en e l t emplo de l Santo A n g e l . 
O f i c i ó M o n s e ñ o r F ranc i sco A b a s -
c a l , D i r e c t o r de l a P í a U n i ó n . Des-
p u é s de l a M i s a , d i r i g i ó el co r res -
p o n d i e n t e e je rc ic io en h o n o r a l 
g lo r io so P a t r i a r c a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a 
po r e l o rgan i s t a d e l t e m p l o s e ñ o r 
Pedro J . A r a n d a . 
L O S Q U I N C E J U E V E S H t * 
N O R A L S A N T I S I M O S A C R A -
M E N T O E N L A I G L E S I A P A -
R R O Q U I A D D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L C A R M E N 
E m p e z a r á n e l d í a 5 c o n f o r m e a l 
s i g u i e n t e p ro ' g r ama : 
A las 7 y m e d i a a . m . M i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A las 4 y m e d i a p . m . E x p o s i -
c i ó n de l s a n t í s i m o , a las 5, R o -
sa r lo , E j e r c i c i o s , S e r m ó n , C á n t i c o s 
y R e s e r v a . 
N o t a . Las personas que qu i e -
r a n costear l a f i es ta de u n jueves , 
que se e t i endan con e l P . Supe-
r i o r . 
Cosas que conviene saber 
E l H o r a r i o de las Misas en l a 
P a r r o q u i a de l C a r m e n es e l s i -
g u i e n t e : 
D í a s l a b o r a b l e s : 6, 6 y m e d i a , 7, 
7 y med ia . 8 y 8 y m e d i a . 
Dias fes t ivos : 6, 7, 7 y m e d í a , 
8, 9 cantada , 10 y 1 1 . 
Todos los d o m i n g o s a las 6 p . 
m. se expone e l S a n t í s i m o , se ve-
za e l Santo R o s a r i o , h a y S e r m ó n 
y P r o c e s i ó n c o n l a i m a g e n de l a 
C o f r a d í a que ce lebra su f i e s t a 
m e n s u a l . 
S iempre hay c u a t r o o seis Pa-
dres d ispues tos a o í r confesiones 
y s i no h a y n i n g u n o sen tado en e l 
confesonar io basta t o c a r uno de 
los t i m b r e s de l a I g l e s i a y a l Ins -
t a n t e s e r á s e rv ida l a persona i n -
t e re sada . 
Todos los d í a s a las 6 p . m . se 
reza e l Santo R o s a r l o . 
L a I g l e s i a se abre todos los d í a s 
a las 5 a . m . y desde esta h o r a , 
has ta las 1 1 se da l a s a n t a Co-
m u n i ó n . 
P o r l a t a r d e se ab re a las 2 
se c i e r r a a las 7 . 
A l l C H I C O F K A D I A D E I j F U R I S I -
M O C O R A Z O N D B M A R I A D E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S i 
E l p r ó x i m o s á b a d o c u a r t o de 
mes, ce lebra sus c u l t o s mensuales 
l a A r c h l c o f r a d í a d e l P u r í s i m o Co-
r a z ó n do M a r í a , p o r l a c o n v e r s i ó n 
de los pecadores . 
A las 8 a . m . C o m ü n l ó n gene-
r a l , preces p o r l a c o n v e r s i ó n de 
los pecadores . 
M i s a y p l á t i c a . 
Se encarece l a as is tencia a los 
cofrades 
C O N G R E G A C I O N D B L A A N U N -
O I A T A 
E l v i e rnes 28 de l a c t u a l , a las 8 
pasado m e r i d i a n o , ce l eb ra j u n t a ge-
n e r a l l a D i r e c t i v a de l a Congrega-
c i ó n . 
Se encarece l a as i s tenc ia p o r ser 
l a p e n ú l t i m a de l p e r í o d o r e g l a m e n -
t a r i o de l a a c t u a l D i r e c t i v a , l a c u a l 
s e r á r e n o v a d a en e l p r ó x i m o enero . 
E L J U B I L E O C I R O U L A R 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e s t á e n l a 
a c t u a l semana en l a c a p i l l a de las 
Siervas de M a r í a , s i t a en l a ca l le 
v e i n t i t r é s . 
A P A R I C I O N D E L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L A M E D A L L A M I -
L A G R O S A 
So h i s t o r i a . 
E n l a c i u d a d de P a r í s ( F r a n -
c i a ) t i e n e n las H i j a s de l a C a r i -
d a d l a Casa-Madre , donde l a s j ó -
venes que a s p i r a n a l a Congrega -
c i ó n se educan , a d q u i r i e n d o las v i r -
t u d é s y e s p í r i t u p r o p i o d e l I n s t i -
t u t o en que desean i n g r e s a r . E n 
estos e je rc ic ios de s a n t i f i c a c i ó n se 
h a l l a b a l a g e r m a n a s e m i n a r i s t a 
Sor C a t a l i n a L a b o u r é cuando l a 
S a n t í s i m a V i r g e n se d i g n ó v i s i -
t a r l a y e n t r e g a r l e su san ta M e d a -
l l a . E l caso f u é como s i g u e : 
E n l a t a r d e de l 27 de n o v i e m -
b re de 1830 , que e r a s á b a d o y v í s -
pera d e l P r i m e r D o m i n g o de A d -
v i e n t o , es tando hac iendo o r a c i ó n , 
n o t ó cerca de s í como u a r u i d o s u -
t i l y m u y leve , casi í m p s r c e p t i b l S : 
semejan te a l quo p r o d u c á u n v e s t i -
do de seda cuando roza con o t r o 
c u e r p o : a l z ó los ojos l a H e r m a n a y 
v i ó a l a V i r g e n , c u a l se represen-
De! Palacio Presidencial 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
E l Secre tar io de l a P re s idenc ia , 
doc to r V i r i a t o G i u t i é r r e i , m a n i f e s -
t ó a las r e p o r t e r s que e l Jefe de l 
Es tado h a b í a c i t ado a u n a r e u n i ó n 
c o n j u n t a a las d i s t i n t a s c o m i s i o -
nes de colonos que h u b i e r o n d? 
v e n i r a l a H a b a n a con m o t i v o de l 
p r o b l e m a azuca re ro ; que d i c h a 
r e u n i ó n p r o b a b l e m e n t e se ce lebre 
h o y m i s m a , y q u e en segu ida se 
d a r á n las medidas que a d o p t a r á el 
gob ie rno con respecto a d iaho p ro -
tbleraa. 
R E C O G I M I E N T O P U B L I C O 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n h a 
d i r i g i d o u n a c i r c u l a r a los Gober-
nadores y Alca ldes p a r t i c i p á n d o l e s 
que e l d í a 27 de los c o r r i e n t e s de-
be ser do r ecog imien to p ú b l i c o p o r 
c o n m e m o r a r s e e l í u s i l a m í e n t o de 
los es tud ian tes d e l 7 1 . Agrelga que 
e l gob i e rno d i s p o n d r á que v a q u e n 
las o f ic inas aunque c o n t i n ú e como 
en d í a s no rma le s el m o v i m i e n t o i n -
d u s t r i a l y comerc i a l , pero que no 
deben au to r i z a r s e e s p e c t á c u l o s qtue 
no sean c o n m e m o r a t i v o s de l a l uc -
tuosa f e c h a . 
a u t o r i z a d o e l n o m b r a m i e n t o , p o r 
dos meses, de dos v i g i l a n t e s , seis 
s i rv i en t e s , u n coc inero y dos ayni-
dantes c o n des t ina a l a sa la de 
n a r c ó r a a n o g de l Laza re to de l M a -
r i e l . 
T A R I F A S E N V I G O R 
P o r o t r o decre to h a n s ido pues-
tas en v i g o r las t a r i f a s p a r a pago 
de se rv ic ios en d o m i n g o s y d í a s 
fes t ivos a empleados de l a S a n i d a d 
M a r í t i m a . 
R E G R E S A N A C U B A L O S 
C O N D E S D E L R I V E R O 
N I crespones n i c a n d e l a b r o s . . . 
a lgunas coronas a q u í y a l l á , y l a 
i m p o n e n c i a del t ú m u l o . 
T a m b i é n t u v i e r o n m a r c a d a s i m -
p l i c i d a d las (honras f ú n e b r e s cele-
bradas m á s t a rde . E l pas to r h izo 
e l p a n e g í r i c o de l a R e i n a A l e j a n -
d r a ; pero n o p r e d i c ó s e r m ó n a l g u -
no . A l a c e r e m o n i a a s i s t i e r o n los 
Reyes Jo rge £ M a r í a , e l P r í n c i p e 
de Gales y o t r o s rea les personajes . 
E l Rey Jo rge f u é a pie desde e l 
pa lac io a l a Ig les ia , l l e v a n d o c o n -
sigo u n a c o r o n a y u n a c r u z hechas 
de oscuras v io l e t a s y f l o re s blancas 
y rosadas, que e r an las f a v o r i t a s 
de la R e i n a M a d r e en v i d a . 
Has t a e l jueves, d í a e n que e l 
c a d á v e r s e r á t r a í d o a l a A b a d í a de 
W e s t m l n s t e r , donde t e n d r á n l u g a r 
solemnes h o n r a s f ú n e b r e s e l v i e r -
nes, l a p e q u e ñ a i g l e s i a de S a n d r l n -
g h a m e s t a r á a f i l e r t a p a r a que t o -
dos cuaq tos lo deseen p u e d a n des-
f i l a r an t e e l c a d á v e r y r e n d i r en 
é l pos t r e r t r i b u t o a l a a m a d a r e i -
n a desaparecida . 
C E S A N T I A 
H a s ido dec la rado cesante e l A l -
ca ide do l a c á r c e l de S a n t i a g o de 
Cuba , s e ñ o r E m i l i o Soto B a r r a n c o . 
N o se h a n dado a conocer las cau -
sas de d icha m e d i d a . 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 3 . — 
( P o r la Assoc ia t ed Press i ) — A i 
e n t i e r r o de la r e i n a m a d r e A l e j a n -
d ra , de I n g l a t e r r a , que t e n d r á l u -
gar e l v ie rnes , a s i s t i r á n p o r lo me-
nos, t res reyes y t r es re inas proce-
dentes de p a í s e s e x t r a n j e r o s , a s í 
como la B e g u m de B h o p a l , ú n i c a 
pr incesa r e i n a n t e de l a "India , de 
v i s i t a en I n g l a t e r r a . 
Los reyes de los belgas, y los re-
yes de N o r u e g a y D i n a m a r c a , han 
s ign i f i cado ya su i n t e n c i ó n de ve-
n i r a L o n d r e s , y las r e | i a s de Es-
p a ñ a y N o r u e g a se h a l l a n ya en 
é s t a . 
P O S I B L E C R I S I S D E L A C T U A L 
G O B I E R N O I R L A N D E S 
N B W YORK, noviembre 23. (Asso-
ciated P r e s u ) . — D e s p u é s de breve es-
tancia en New York , han regresado a 
Cuba los Condes del Rlvero . 
LleerarAn a la Habana hoy a p r i -
mera hora . 
LONDRES, noviembre 23. (Uni ted 
Press) . — A consecuencia de la dispu-
ta sobre l í m i t e s que sostienen U1b-
ter y el estado l ibre de I r landa, ha 
existido una crisis en el gabinete que 
ejerce el poder en I r landa , l a que se-
r á resuelta probablemente aceptando 
l a renuncia del Profesor Me Ne l l l , 
Min i s t ro de I n s t r u c c i ó n en dicho ga-
binete que formaba parte de la comi-
«Wn encargada de resolver dicho 
osrunto. 
T E M E Q U E L O M A T E N 
E l vec ino de L i m o n a r n o m b r a d o 
J o s é M a r í a G a r c í a se ha d i r i g i d o 
a G o b e r n a c i ó n en s o l i c i t u d de ga-
r a n t í a s , puos dice t e m e r que l o 
ma te e l c i udadano J u a n O l o r i z . 
G o b e r n a c i ó n se d i r i g i ó a l A l c a l -
de o r d e n á n d o l o preste las ga ¡ ran -
t í a s pedidas . 
I D E N T I F I C A C I O N 
E l Jefe de P l o i c í a de C a m a g ü e y 
se d i r i g i ó ayer a G o b e r n a c i ó n co-
m u n i c a n d o que las s e ñ o r e s A l f o n -
so T o r r e s y J o s é Pa-eheco, de l a 
S e c c i ó n do E x p e r t o s de esta c a p i -
t a l , i d e n t i f i c a r o n e n a q u e l l a c i u -
dad a l pró i fugo de P res id io J u a n 
R o d r í g u e z como a u t o r d e l asa l to 
y r o b o c o n esca lamien to e n e l dhu-
cho V i r g i n i a , b a r r i o de Y a b a . 
D i c h o p r ó f u g o se e n c u e n t r a 
g u a r d a n d o p r i s i ó n en l a c á r c e l de 
C a m a g ü e y . 
P E R S O N A L T E M P O R E R O 
P o r decreto p r e s i d e n c i a l se ha 
I j A c u r a n c a ñ e 
A c o m p a ñ a d o po r e l Sec re t a r i o de 
Comunicac iones v i s i t ó aye r a l Je -
fe de l Es t ado el V lce -p re s lden t e 
de l a C u b a n C a ñ e , p a r a t r a t a r d e l 
p r o b l e m a azucarero . 
D i c h o s e ñ o r m a n i f e s t ó d e s p u é s 
a los r e p o r t e r s que esa C o m p a ñ í a 
.10 t i ene d i f i c u l t a d e s que re so lve r , 
p o r lo c u a l c o m e n z a r á el co r t e de 
c a ñ a en estos d í a s . 
A g r e g ó que e l g o b i e r n o h a l l a r í a 
s egu ramen te ,una s o l u c i ó n sa t is fac-
t o r i a a l p r o b l e m a azucarero . 
L O S E X P E D I E N T E S C O N T R A 
C A T E D R A T I C O S 
E l Sec re t a r lo de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a d i é a conocer a y e r a l Jefe 
d e l Es tado e l d i c t a m e n de l a co-
m i s i ó n que es tud iaba los d i s t i n t o s 
expedientes c o n t r a c a t e d r á t i c o s . 
D i c h o d i c t a m e n , que es absa lu to -
r l o pa ra todos los c o m p r o m e t i d o s , 
f u é sanc ionado p o r e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e . 
E!L G O B E R N A D O R 
A y e r c e l e b r ó una extensa e n t r e -
v i s t a con e l s ec re t a r io de l a P r e -
s idenc ia e l Gobe rnador P r a v i n c i a l , 
s e ñ o r A n t o n i o R u i z . 
^ M A T A N Z A S 
U n a c o m i s i ó n de congres is tas 
matanceros v i s i t ó a y e r a l sefior 
P res iden te pa ra in teresarse p o r 
d i s t i n t a s obras pa ra a q u e l l a p r o -
v i n c i a . 
L O S C E N T R A L E S D E C A M A G Ü E Y 
E l Sub-secre tar lo de G o b l e r n a -
c l ó n I n f o r m ó ayer a l Jefe d e l Es-
tado qwe e l Gabernador de Cama-
g ü e y y e l A l c a l d e de F l o r i d a co-
m u n i c a b a n que c i r c u l a n o t r a vez 
los t r enes de V e r t i e n t e , t r a s l a 
p a r a l i z a c i ó n o r i g i n a d a p o r las d i -
fe renc ias e n t r e hacendados y co-
l o n o s ; y que m u y en b r eve e l Go-
be rnador de a q u e l l a p r o v i n c i a 
r e n d i r á u n I n f o r m e sobre l a s i -
t u a c i ó n r e i n a n t e en los d i s t i n t o s 
cen t ra les de l a m i s m a . 
A U M E N T O D E L O S A N T I C I P O S P O R E L B A N C O D E . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
beza d e l gob i en r o,son cosas m á s 
que p r o b a b l e s . 
E n t r e t a n t o , se dice que A r í s t l -
des B r l a n d e s t á h u r t á n d o l e e l cuer 
po a l a pres idenc ia del consejo de 
m i n i s t r o s . Uno de los m u c h o s po-
l í t i c o s que c o n f e r e n c i a r o n c o n M r . 
B r l a n d d e s p u é s que el p re s iden te 
Doumergue le h u b o of rec ido l a j e -
f a t u r a de l gob ie rno hoy , d ice que 
era v i r t u a l m e n t e seguro que B r l a n d 
r e h u s a r í a la o f e r t a . 
E l m i s m o B r l a n d se a c o s t ó esta 
noche s in haber acud ido a l a c i t a 
que t e n í a en e l E l í s e o , en l a que 
h a b í a de da r l e u n a respuesta de-
f i n i t i v a a l Pres idente de l a R<5-
p ú b l l c a . 
A m b a s C á m a r a s a p r o b a r o n l a 
nueva i n f l a c i ó n por una m a y o r í a 
cons ide rab le . E l Senado v o t ó 173 
p o r ' 1 0 3 y la C á m a r a 243 p o r 4 4 . 
E l f r anco , que es el b a r ó m e t r o 
del c r é d i t o f r a n c é s , s igue d e c a i d í -
s i m o . H o y c e r r ó a poco menos do 
26 p o r u n do la r , cuando su v a l o r 
n o r m a l es de 5 p o r u n do la r , poco 
m á s o menos 
Ln. c l á u s i l a de l a 1 ' i l a c i ó n f u é 
la ú n i c a del p r o y e c o é o P a i n l tve 
e.i qtie p u l , c o n v o u i r e l P a r l a -
m e n t o . 
B i l a n d oní i ferenal , ' ) con L o u i s 
L o u c h e u r , L o u i s B e n c o u r y E d u a r -
do H e r r l o t , en t re o t ro s , se 
t one en t end ido que r e c i b i ó pocas 
palabras ás ««liento p o r p a r t e de 
los l i de r a p ^ i t l c o s . 
E d u a r d o H e r r l o t , p r e s iden te de 
l a C á m a r a de D i p u t a d o s , c o n f e r e n -
c i ó con B r l a n d esta noche y se 
cree que en su e n t r e v i s t a d i j o a 
é s t e que los socia l is tas no apoya-
r í a n a u n gob ie rno f o r m a d o p o r é l . 
D e s p u é s de esta confe renc ia f u é 
que B r l a n d se r e t i r ó a d o r m i r o, 
acaso, a consu l t a r con su a l m o h a -
da l a g r ave r e sponsab i l i dad que 
para él s e r í a f o r m a r g o b i e r n o e n 
estos m o m e n t o s . P r o b a b l e m e n t e 
m a ñ a n a a n u n c i a r á su d e c i s i ó n de-
f i n i t i v a . 
t a en l a M e d a l l a . E n el m e d i o ó v a -
l o que l a c i r c u n d a b a l e í a s e l a de-
p r e c a c i ó n : " ¡ O h M a r í a , s i n pecado 
concebido, r o g a d po r noso t ros q u e 
r e c u r r i m o s a V o s ! " 
L u e g o g i r ó e l cuadro sobro s i 
m i s m o , y a p a r e c i ó l a l e t r a " M " 
co ronada con l a Cruz , e l C o r a z ó n 
de J e s ú s rodeado de espinas y e l 
de M a r í a a t ravesado por u n p u ñ a l ; 
a d e m á s doce b r i l l a n t e s e s t r e l l an 
i l u m i n a b a n f ; l c o n j u n t o . D e s p u é s 
Sor C a t a l i n a o y ó u n a voz du lce que 
le d i j o : " E s preciso hacer u n a me-
d a l l a s e g ú n este m o d e l o ; c u a n t o s 
l a l l e v a r e n pues ta , t en i endo a p l i -
cadas las Indu lgenc i a s , y d e v o t a -
m e n t e r eza ren esta o r a c i ó n , a l c a n -
z a r á n especial p r o t e c c i ó n de l a M a -
d r e de EJios". E I n m e d i a t a m e n t e 
d e s a p a r e c i ó l a - V i r g e n . 
E s t a m e d a l l a d e s p e r t ó desde e l 
p r i n c i p i o g r a n d e v o c i ó n e n t r e los 
c r i s t i a n o s : los m i l a g r o s , los p r ó a i -
g ios , las curac iones c o r p o r a l e s y 
e sp i r i t ua l e s f u e r o n t a n f r e c u é n t e s 
y t a n e x t r a o r d i n a r i a s en t odas p a r -
tes, que los f ie les t o m a r o n de e l l o 
o c a s i ó n p a r a l l a m a r a l a M e d a l l a 
" ¡ M i l a g r o s a ! ¡ M e d a l l a M i l a g r o s a ! " 
y con ese n o m b r e t a n s i m p á t i c o h a 
quedado b a u t i z a d a en m e d i o d e l 
p u e b l o c r i s t i a n o . 
¡ O h M a r í a s i n pecado conceb ida , 
r o g a d p o r noso t ro s que r e c u r r i m o s 
a V o s ! 
E n h o n o r a l a V i r g e n de l a M e -
d a l l a M i l a g r o s a se c e l e b r a r á n en e l 
t e m p l o de l a M e r c e d , los s igu i en t e s 
c u l t o s : 
D í a s 2 4 y 2 5 : 
M A Ñ A N A . — A las ocho , M i s a 
c a n t a d a y e j e r c i c io de l T r i d u o . 
T A R D E . — A las s iete y m e d i a . 
R o s a r l o , E j e r c i c i o s , S e r m ó n y Sa l -
ve . P r e d i c a r á n : e l p r i m e r d í a e l R . 
P . S . I b á f i e z , C . M . E l s egundo , 
e l Reve rendo P a d r e M . B a r q u í n , C. 
M . E l t e r ce ro , e l Reverendo Pa-
d r e M . J . H e r n á n d e z , C . M . 
D í a 2 6 : 
A las siete y m e d i a . M i s a de Co-
m u n i ó n de l C e n t r o de l a V i s i t a D o -
m i c i l i a r i a de Sales. A las nueve . 
M i s a can tada con o rques t a y ser-
m ó n a ca rgo d e l Reve rendo P a d r e 
M . R o d r í g u e z , C. M . 
A l a s t r es y m e d i a pasado m e r i -
d i a n o se r e p a r t i r á r o p a a 350 n i -
ñ a s en los c l a u s t r o s de l a M e r c e d ; 
l a c o s t e a r á n e l C e n t r o de l a V i s i t a 
D o m i c i l i a r l a de esta Ig l e s i a , e l &'-
San F r a n c i s c o de Sales, I n m a c . ^ 
d o , J e s ú s M a r í a y D o m i c i l i a r ! ? , . 
U n i c s m e n t a q u i e n cons iga t S I J é 
t a c o n a n t e r i o r i d a d p o d r á p a r t k & i 
p a r de l r e p a r t o . 
D í a 2 T : 
F e s t i v i d a d de l a A p a r i c i ó n de l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a . 
M A Ñ A N A . — A las s iete y m e d i a . 
M i s a de C o m u n i ó n que c e l e b r a r á o l 
Reve rendo Pad re H . C h a u r r o n d o ^ 
C. M . 
A las nueve", misa can tada a t o -
da o rques ta y s e r m ó n p o r e l Reve -
r e n d o P a d r e B . A n t ó n , C. M . 
D í a 2 8 : 
A las ocho antes m e r i d i a n o , M i -
sa can tada en su f r ag io de los so-
cios d i f u n t o s . 
N O T A . — S e I m p o n d r á l a M e d a l l a 
M i l a g r o s a a cuan t a s personas lo so-
l i c i t e n . 
Se r u e g a u n a l i m o s n a p a r a es-
tos cu l t o s . 
R E V E R E N D O P . F R A Y J U A N D E 
L A C R U Z , C. D . 
Con e l p l a u s i b l e m o t i v o de cele-
b r a r hoy sus d í a s , e l Reve rendo Pa -
d r e J u a n de l a Cruz , D i r e c t o r de l a 
C o f r a d í a de San t a M a r t a y de los 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s , h a b r á C o m u n i ó n 
gene ra l en su h o n o r a las s ie te y 
m e d i a antes m e r i d i a n o en, la pa -
r r o q u i a de l C a r m e n . 
L l e g u e h a s t a e l Reverendo P a d r e 
J u a n de l a C r u z n u e s t r a r e spe tuo-
sa f e l i c i t a c i ó n . 
E l Padre J u a n de l a C r u z es D i -
r e c t o r de l a r e v i s t a " A r o m a d e l 
C a r m e l o " . R e v i s t a que p u b l i c a n l o s 
Padres C a r m e l i t a s de l a H a b a n a . 
H a s t a p r i n c i p i o s de este a ñ o nos 
l l egaba p u n t u a l m e n t e , a h o r a nos 
l l e g a e l n ú m e r o co r r e spond ien t e a 
n o v i e m b r e , d e s p u é s de v a r i o s m e -
ses de ausencia . 
¡ B i e n v e n i d a sea! 
A su D i r e c t o r deseamos t o d o g é -
n e r o de t r i u n f o s en l a t i e r r a y l a 
g l o r i a e t e rna en e l c ie lo . 
E N H O N O R A S A N J U A N D E L A 
C R U Z , C. D . 
H o y a las ocho y m e d i a an tes 
m e r i d i a n o , so lemne f u n c i ó n a San 
J u a n de l a Cruz , en e l t e m p l o de 
San ta Teresa . 
E l p a n e g í r i c o a cargo d'ef Pa-
d r e F r a y J o s é V i c e n t e de Santal 
Teresa. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 24 D H NOVTEMBRB 
Este mes e s t á consagrado a las A n i -
mas dol Purga to r io . 
Jubileo C i r c u l a r — Su D i v i n a M a -
jestad e s t á de manifiesto en l a Capi-
lla de las Siervas de Mar í a 
Santos Juan de la Cru¿ . fundador, 
y Pondano, confesores; Crisfigono. 
Alejandro y Crescenclano, m á r t i r e s ; 
Santas Plora, M a r í a y Fermina, v l r , 
genes y m á r t i r e s . 
San Juan de la Cruz, fué uno de 
los m á s sublimes maestros de la v ida 
espi r i tua l y de los m á s insignes or-
namentos de l a famosa reforma del 
orden del Carmen; nació el « ñ o 1642 
en una v i l l a muy ant igua de Castilla^ 
entre A v i l a y Salamanca. A los ve in-
t i ú n afios tomO el santo h á b i t o de 
Nuestra Sefiora del Carmen. Empren-
dió un g é n e r o de v ida tan austera, quo 
todos los religiosos del convento que-
daron asombrados. No contento con 
esta asperera, reso lv ió pasar a los 
Cartujos, donde se p r o m e t í a ha l l a r 
una eoledad como la que deseaba. 
Guarido tomaba sus medidas para en-
t r a r en la Cartuja de Segovla. l l e g ó 
Santa Teresa de J e s ú s a Medina del 
Campo, para fundar un convento de 
su reforma. Esta Santa buscó a nues-
tro Santo y le h a l l ó en o r a c i ó n . A las 
primeras palabras d e s c u b r i ó eu pensa-
miento, y Santa Teresa le d i j o : Pa-
dre, Dios le ha llamado a l orden ábl 
Carmen y a s í solo debe santificarse en 
é l . Estas palabras hicieron tan ta I m -
pres ión en el Santo, que p r o m e t i ó t o -
mar el h á b i t o d« l a nueva reforma, y 
quedó San Juan d» l a Cruz puesto por 
cabeza de la c é l e b r e orden de Carme-
l i tas descalzos. 
L a preciosa muerte de San Juan de 
l a Cruz fué el 14 d« Diciembre de l 
alio 1591.. 
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D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
Nos h a l l a m o s convenc idos nasta 
l a ev idenc ia , que los t o u r i s t a s l l e -
gados a esta l o c a l i d a d e l m a r t e s 17 
s a l i e r o n b i en impres ionados y «a-
tisfipchos, s e g ú n m a n i f e s t a r o n an-
tes de p a r t i r i b a n sumamente agra-
decidos, de l r e c i b i m i e n t o que se les 
h izo y de los agasajos que f u e r o n 
ob j e to m i e n t r a s e s t u v i e r o n en esta 
p u e b l o . 
L o s hab i t an t e s de S u r g i d e r o y 
m u c h o s de los b a r r i o s i n m e d i a t o s 
a c u d i e r o n deseosos de pres ta r su 
c o o p e r a c i ó n a l a b r i l l a n t e man i f e s -
t a c i ó n que a c u d i ó a r e c i b i r l e s y lo 
mi smo en las calle? que en e l Par-
que, p u n t o des ignado pa ra l l eva r 
a cabo e l obsequio dedicado a los 
v i s i t a n t t j s . 
N o soinoa e g o í s t a s ; no de jamos 
de c o m p r e n d e r que a l v e n i r a Cu-
ba p a r a a d m i r a r sus bellezas, p u -
d i e r o n b i e n dar les o t ros lugares ya 
que a d m i r a b a n a f o r t u n a d a m e n t e , 
los pa l i a j e s m a r a v i l l o s o s en os1* 
pa is . pero , a pesar do e l l o , es tamos 
seguros que h a b r á s ido de su agra-
do e l t r ayec to d e l F e r r o - c a r r i l , y 
a l en vez de v e n i r en t r e n , hubiesen 
efec tuado e l v i a j e p o r l a ca r r e t e r a , 
i n d u d a b l e m e n t e , hubiesen quedado 
encantados de los pano ramas l i n d í -
s imos que a b u n d a n en todo e l t r a -
yec to . 
T a n p r o n t o so t u v o conoc imien -
t o ya p o r esc r i to , o por medio de 
los comis ionados , l a " C á m a r a de 
C o m e r c i o " d i ó comienzo a sus r eu -
n iones o f ic ia les , para que po r t o -
dos los medios e l S u r g i d e r o de B a 
t a b a n ó quedase como a c o s t u m b r a 
en todos sus actos, a c o r d á n d o s e y 
d e t e r m i n a n d o e l r e c i b i m i e n t o y 
d e m á s n ú m e r o s de l p r o g r a m a de 
festejos, s iendo este o r g a n i s m o e l 
ú n i c o que a b o n ó todos dos gas tos . 
Cuando l l e g a r o n a l a E s t a c i ó n , 
f u e r o n r ec ib idos a los acordes d e l 
H i m n o N a c i o n a l A m e r i c a n o p o r l a 
banda l o c a l , d i s p a r á n d o s e chup ina -
zos y vo ladores , m i e n t r a s e r a n sa-
ludados po r las au to r idades y por 
las d i r e c t i v a s de cuantas sociedades 
h a y en e l pueb lo , y d i s t i n t a s perso-
na l idades del p u e b l o . 
A l s a l i r d e l a n d e n se e n c o n t r a 
r o n con l a sorpresa d e l desf i le que 
v e r i f i c a b a n en su h o n o r cerca de 
m i l n i ñ o s , d e l Cen t ro Esco l a r " D o n 
A l o n s o D e l g a d o " , quedando com-
p lac idos a s í de l a as i s tenc ia como 
de l a d i s c i p l i n a y c o r r e c t a f o r m a -
c i ó n , y de su i m p u l s o v o l u n t a r i o , 
r e c o m p e n s a r o n e l acto con n u t r i d í -
simos aplausos, sacando va r i a s fo-
t o g r a f í a s . 
R e c o r r i d a l a p o b l a c i ó n , e l m e r -
cado de esponjas, l a f á b r i c a de con-
servas y o t ros de ta l les de las i n -
.que, donde e r an esperados con la 
m ú s i c a que amenizaba todos los 
actos, p a r a ofrecer les u n obsequio. 
E fec tuado este, las n i ñ a s de l au-
l a 4a . de las escuelas p ú b l i c a s a 
ca rgo de l a c u l t a p rofesora s e ñ o r i -
t a A n t o ñ i c a Anso leaga , a los acor-
de l a banda de m ú s i c a v e r i f i c ó d is 
t i n t a s evoluciones s iendo m u y 
a p l a u d i d o s los escolares en e l de-
s e m p e ñ o de l a R o n d a . " E l M a r i n e 
r o " t a n t o g u s t ó , que p o r m u c h o 
t i e m p o se p r o d i g a r o n los aplausos, 
has ta l o g r a r la r e p e t i c i ó n d e l n ú -
m e r o m e n c i o n a d o . 
T e r m i n a r e m o s t r i b u t a n d o a t a n 
d i s t i n g u i d o s h u é s p e d e s , en l a segu-
r i d a d que l a Cuba p o r e l los con-
t e m p l a d a d i s t a de ser l a que suelen 
e x h i b i r en p e l í c u l a s i m a g i n a r l a s i n -
d icando malas ca r re te ras , y los 
pueblos encer rados s i n a i r e , s i n 
v i a s de c o m u n i c a c i ó n , o estar l l e -
nas de baches y lodazales , p u d i e n -
do asegurarse que en Cuba como 
en todas las naciones hay m u c h o 
b u ^ n o y m a l o ; pero s in da r c r é d i t o 
p a r a l a c r í t i c a asaz apas ionada . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
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P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 67. t e lé fono A-&313. 
D r . E L I O R O S a L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos nlpote-
carloa rapidez en el despacho de la* 
escrituras con su legal izac ión . Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
D E P A L O S 
C A R T A D E P A R I S 
(Viene de l a p á g i n a dieciocho) 
m á s i m p o r t a n t e s a M o s c o u y r e -
t r o g r a d o . 
E r a necesario q u e e l v i r u s co-
r r o m p i d o de sus u t ó p i c a s t e o r í a s 
descompusiese y an iqu i l a se los ele-
m e n t o s sanos que a u n h a b í a en e l 
a n t i g u o I m p e r i o M o s c o v i t a . 
Con g r a n reserva1 A l e m a n i a se 
o f r e c i ó entonces a los jefes bolse-
v i k l s p a r a r e p a t r i a r l o s . 
L e n i n e y K r a s n y —delegados de 
é s t o s — r e h u s a r o n v o l v e r a é u t i e -
r r a , s i A l e m a n i a no les f a c i l i t a b a 
los med ios necesarios p a r a su l u -
cha . 
P e d í a n d i n e r o — m u c h o d ine ro 
— y A l e m a n i a se lo d i ó . 
Se h izo u n convenio y el "Re ichs -
b a n k " s i t u ó en los Bancos a l ema-
nes de Suecia t r e i n t a m i l l o n e s de 
r u b l o s en o r o a l a d i s p o s i c i ó n de 
L e n i n e , Z i n o v i e f , T r o t z k y , K o s -
lcm-j3ky, Soumenson, S ive r t s , K r a u s -
fcy y K o l l o n t a i (esta ú l t i m a u n a 
m u j e r ) . 
E l d í a ocho de a b r i l , p r i m e r d í a 
de Pascua, s a l i e r o n de Z u r i c h los 
b o l s e v i k i s con r u m b o a Suecia. 
E l t r e n a l e m á n d e b í a l l e v a r l o s 
has ta S i v i n e m u n d e , donde se e m -
b a r c a r í a n p a r a Scand inav la . 
E n é l se v e í a n las caras a m a r i -
l l a s l l enas de barbas m a l cu ida -
das de unos 30 a 40 h o m b r e s c u -
ya I n d u m e n t a r i a demos t raba pobre -
za y m i s e r i a . P r e d o m i n a b a el t i p o 
semi ta . 
A d e m á s de los " apode rados" y a 
n o m b r a d o s , es taban a l l í R a d e k , e l 
b ú l g a r o R a k o c o s k y , L o u n a t c h a u s -
k y y e l suizo P l a t t e u . 
S a l i ó el t r e n con los f u t u r o s 
amos de R u s i a y e n l a f r o n t e r a a le -
m a n a sus coches f u e r o n p r e c i n t a -
dos pa ra e v i t a r t o d o con tac to e n -
t r e los b o l s e v i k i s y l a p o b l a c i ó n 
a lemana . 
E l " P o l i t i k e n B u r e a u " u t i l i z a b a 
el v i r u s venenoso en e l e x t r a n j e r o 
bo lamente , y t o m a b a todas las p r e -
cauciones p a r a n o c o n t a g i a r a b u 
pueb lo . 
S i n e m b a r g o e i que s i e m b r a 
v ien tos , tempestades recoge y e l 
t r i u n f o de los b o l s e v i k i s e n ' R u s i a 
t a n f avo rab l e , a l p r i n c i p i o , a l a 
causa de los I m p e r i o s Cen t ra les 
f u é uno de los factores m á s i m p o r -
t an tes en l a d e r r o t a de é s t o s . 
E l c o m u n i s m o i n v a d i ó a A l e m a -
n i a , A u s t r i a H u n g r í a — y s ó l o f u é 
venc ido d e s p u é s de u n a l u c h a f o r -
m i d a b l e . 
E n I t a l i a , gracias a M u s s o l i n l , 
f u é pa ra l i zado el m o v l m ' e n t o y en 
F r a n c i a el desf i le de m á s de seis 
m i l fiasclstas franceses, esta m a ñ a -
A g r a d e c i m i e n t o 
A l de s igna rme l a D i r e c c i ó n de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A p a r a 
C r o n i s t a Socia l , me conf ie re u n 
h o n o r que p r o f u n d a m e n t e agra -
dezco, y que p r o c u r a r é r ecompen-
sar ded icando a l a i n f o r m a c i ó n 
todas m i s f acu l t ades . De este m o -
modo, d e m o s t r a r é m i g r a t i t u d a l 
A g e n t e d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , e l s e ñ o r R a m ó n R o d r í -
guez, d i g n o comerc ian te que po r 
cu c a b a l l e r o s i d a d y honradez ha 
c onqu i s t ado e l aprec io d e l pueblo 
en g e n e r a l . 
Sa ludo 
E n v í o m i c o r t é s sa ludo a todas 
aque l l a s personas a quienes debo 
p resen ta r l e s m i s respetos, espe-
r a n d o de los amables lectores que 
aco j an con benevolencia estas no-
tas que s ó l o t i e n e n e l m é r i t o de 
ser escr i tas pa ra hab l a ros de 
P a l o s . 
Of r ec imien to 
A los suscr ip to res en gene ra l 
y de u n a m a n e r a especial a l a 
J u v e n t u d les ofrezco l a p u b l i c a -
c i ó n de las notas sociales que en-
t r e g u e n pe r sona lmen te en esta su 
casa, M a r t í 4 9 . 
B e n e f i c i o 
P a r a obsequ ia r a sus a l u m n a s 
en las p r ó x i m a s Pascuas e l e n t u -
siasta g r u p o "Maes t ras de l a 
D o s t r i n a " , h a n o rgan izado pa-
r a e l d i a 4 de D i c i e m b r e — u n a 
f u n c i ó n en e l "Cine U n i ó n " , ga-
l a n t e m e n t e cedido p o r e l Joven 
J o s é Y . G a r m e n d í a . 
E l é x i t o e s t á asegurado no s ó -
l o p o r l a generos idad de este pue-
b lo y p o r los f ines a que se d e d i -
c a r á n "sus p roduc tos , s ino por la 
t enaz l a b o r de las d i s t i n g u i d a s 
p ro fesoras : s e ñ o r i t a s M a r g o t L ó -
pez V e n e r o , Esperanza M a r t í n e z , 
M a r í a R I v e r o , L y d i a Febles , M a r í a 
F e r n á n d e z , R o s a l í a C a r t a y a y J u -
l i e t a C a b r e r a . 
V i s i t a s 
H e m o s t e n i d o el gus to de r e c i -
b i r l a v i s i t a d e l e s t imado doc to r 
L u í s L ó p e z Venero , d e n t i s t a esta-
b lec ido en e l pueblo v i l l a r e ñ o de 
l a Esperanza , a c o m p a ñ a d o de su 
g e n t i l esposa A r m a n d i t a C u r b e l o . 
T a m b i é n de l a Habana h a n ve-
n i d o a pasar breves horas en t re 
noso t ros , l a s e ñ o r a N a t a l i a D e l -
gado, v i u d a de R í o s y sus encan-
t a d o r a s sobr inas las s e ñ o i r t a s L o -
l l t a y N a n i t a y e l j o v e n H e l i o d o r o 
G a r c í a De lgado , c o n d u e ñ o de l 
a c r e d i t a d o " C i n e N e p t u n o " . 
A l despedir a t a n d i s t i n g u i d o s 
a m i g o s hacemos vo tos p o r su 
b ienes ta r pe r sona l , deseando que 
L u í s y A r m a n d i t a p r o n t o t r a s l a -
den su res idenc ia pa ra esta p r o -
v i n c i a . 
F e l i c i t a c i ó n 
Sea m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n pa-
r a l a l i n d í s i m a n i ñ i t a M a r í a L u i s a 
G a r c í a M o l i n a , que h o y celebra 
su p r i m e r n a t a l i c i o . " C u c ú " , co-
m o c a r i ñ o s a m e n t e le l l a m a m o s , es 
h i j a a m a n t í s i m a de l a bondadosa 
s e ñ o r a F l o r a M o l i n a y e l t a l en to -
so D r . H e l i o d o r o G a r c í a Rojas , 
I n s p e c t o r Esco l a r de M a r i a n a o , y 
has ta hace poco de este T é r m i n o . 
Verbena 
P o r su m a l estado y p o r lo pe-
q u e ñ o que r e s u l t a e l t e m p l o ca-
t ó l i c o se hace necesario ed i f i ca r 
a r e e d i f i c a r l e n u e v a m e n t e , y p a r a 
empezar l a r e c a u d a c i ó n de fondos 
las a l t r u i s t a s s e ñ o r i t a s que fon-
m a n ' E l C o m i t é de l a C a r i d a d , que 
p res ide la a c t i v í s i m a y s i m p á t i c a 
M a r í a F e r n á n d e z , i n t e n t a n ce-
l e b r a r p a r a el segundo d o m i n g o 
de F e b r e r o de l a ñ o en t r an t e , u n a 
co losa l V e r b e n a . 
P o r l a r e l i g i ó n y e l o r n a t o p ú -
b l i c o he p r o m e t i d o m i modesta 
c o o p e r a c i ó n , s u p l i c á n d o l e s a los 
l ec tores que s i m p a t i c e n c o n este 
p u e b l o , su v a l i o s a p r o t e c c i ó n pa ra 
v e r r e a l i z a d o este m a g n o proyec-
t o , que c o m o es n a t u r a l necesi ta 
de los factores t i e m p o y d ine ro , 
sobre los que t e n d r e m o s temas v a -
r i a d o s y cons tan tes . 
¡ A vues t r a s ó r d e n e s palenses o 
pa l e ro s , como nos d icen p o r a h í ! 
A . P E R E Z 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado G4. Telf . M-4057. 
P>tudlo privado. Sen Kafael 141, a l -
tos, te lé fono 11-3450^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P r B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 6o. 
fono A-2194. De 9 a 12 a. 
a 5 p . m . 
pleo. Telé ' 
m . y de 2 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
0 ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o .Saenz d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se huoen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo cr iminales V del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Te lé fonos A-6024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar la 
Manrana de Gómez P22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6038 Ind 27 m y 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Rellly, n ú m e r o 52, esquina a Haba-
na. Te l é fonos A-2391. M-8299. 
50267.—7 D l c 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DE3 L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4, en su domicil io, D, entre 
21 y 23, t e l é fono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, .martes, jueves y 
s ábados . Apodaca 3, altos, entre Cár 
denas y Cienfuegos, t e lé fono A-9102 
Domic i l io : Calle I , n ú m e r o 19, entre 9 
y 11, Vedado. Te lé fono F-2441. 
C 6430 I n d 16 Jl 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORto 
De Medicina y C i r u g í a en general 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconoclmlentois 
$3.00. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s tómago , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias,' 
enfermedades de la piel , blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales 
etc. A n á l i s i s en general . Rayos X . 
masajes y corrientes e l é c t r i c a s . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel , s í f i l i s y ve-
né reo exclusivamente. Ayudante de la 
c á t e d r a de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, m i é r c o l e s y 
viernes do 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49406.—4 Feb. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c lv l le» y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez «n el despacho de las 
escrituras, entregando con su legal i -
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, de documentos en Inglés . Of i c i -
nas: Aguiar , 66, altos, te léfono M -
E679. C 100C Ind 10 < 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E BBÜ 
ABOGADO 
Cuta 19. Te léfono A-2484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Tftléfono A-3701. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del Ci log io de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc. C. E 
M . S. C. I . E. tper t t er. Industrias, 
maquinaria, estudio, Belasccaln 120 
Teléfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Kayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io . Ant iguo gabinete "Alamll la" ' 
San Miguel , 116. De 2 a 6. 
50874 30 n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Na-
c ional . Médico de v i s i t a de la Quin-
t a Covadonga, Sub-Director del Sana-
tor io L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
nera l . Consultas de 1 a 3 p . m 
C 10609 30d-2< 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de l a Habana. Medicina 
in te rna . Especialmente afecciones del 
c o r a z ó n . Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, t e l é fonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 80d-l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, te léfono A -
1336. Domic i l io : Calzada de la Víbo-
ra 686. Te lé fono 1-2974. 
C 8014 I n d 10 d. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G Í A 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas grat is 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indle 
y San Nico l á s . Kfpecía l ldad en en-
formedadec do s e ñ o r a s , partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y r l -
fl( nes, en todos sus periodos, Inyeccio-
nes intravenosas. N e o s a l v a r s á n , etc. 
Ccnsulta.3 poga3, de 3 a 5 p . m . y 
gratis de S a 11 1-2 a. m . en Monte 
Np. 74, al tos entro Indio y San N i -
c o l á s . Para avisos: Teléfono U-2256, 
ECSDC-—10 mz. 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente pie l y s í f i l is , señora», 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Te lé fono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sul ta de 2 a 4 p . m . Te lé fono M-3199. 
51116.—13 Ole. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p rác t i ca , profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra-
tamiento especial curat ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias .de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Leal tad 93. Te léfono 
A-0226. Habana 
. E16U 16 d 
D E G U A Y O S 
Nov. 21, 
SKX.VDO 
He tenido el placer de saludar en 
eí»ta local idad a don Julio P é r e z Go-
ñl , re^res^ntarite especial del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
F N r E K M A 
E n su residencia dte Avenida de 
Neira, se ha vis to obligada a guar-
dar cama nuestra dis t inguida ami -
gul ta , Lu i s a M a r í a de Armas, 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de l a e s t i m a d í s i m a en-
ferma. 
EN- L A C O I - O M A E S P A Ñ O L A 
Con el p r o p ó s t o de recolectar fon-
dos para la t e r m i n a c i ó n de la obra 
en cons t rucc ión , propiedad de la pro-
gresista sociedad Colonia T^paño la , 
su presidente don Rodrigo Seljas or-
g a n i z ó para l a noche de l 20 una' ve-
lada en#el Teatro Unión, quedando muy 
satisfecha por é l gran éx i to alcan-
zado. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO T C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 5 
los d í a s en Gervasio 168, Te lé fonos A -
3684, F-1070. 52527.—20 En . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Tra ta» 
mientos especiales sin operación pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
pari l la , 74. altos. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposic ión de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les do P a r í s , New iTork, Calixto Gar-
cía y Cl ín ica Covadonga, especialista 
en v í a s u r inar ias . Consultas de dea 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
51454 14 f. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. T ra t a las dispepsias, col i -
t i s y enter i t is por un procedimiento 
especial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para robres, lunes, mié rco-
les y viernes de 1 a 3. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISUA D E V I A S U R I N A -
RIAS D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . Cls-
toscopla y Cateterismo de los u r é t e -
res. Domici l io , Monte 374. Te lé fono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Te lé fono A-6469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especla l l t la de l a Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4372. M-3014. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especlalisuis para los trata-
mientos, a i a g u ó s u c o s y curaciones. 
Enfermedades do s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
(.LE LOS OJOS) Gargimta, nana y 
o í d o s . Tuberculosis, asaxa, reumatis-
mo, sangre y p i e l . Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e l éc t r i cos . Kayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (orina completo ;f2.ü0>. Medici-
na y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p . m . y r a s (no-
che >, Especiales $2.00. Empleo do 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas), 
i^xiracciones y otros trabajos a r t i -
ficiales garantizados.. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
N e o s a l v a r s á n y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s entermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc. 
son quitadas r á p i d a m e n t e y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 22 a p . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y C I R U J A N O DB DA 
-ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones vené reas , v í a s ur inar ias 7 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, jue-
^es y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . Obra-
P'a 43, altos, te lé fono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p . m . F ln lay , 112, 
bajos. Zanja. Te lé fono U-1750. 
51303.—12 Dlc, 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. t e lé fono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas .sin operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y cu rac ión , 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y s in dolor . Consul-
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32. P o l i 
c l ín ica P . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, «n t r e 
Virtudes y Animas. Te léfono A-8d53. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de » 
a l l y d e l a 9 p . m . Los domin-
gos, hasta las do» di» la tarde. 
50780.—13 D í a 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fl lade l f la y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p . m . 
Cinigla Dental en general. San Lá-
caro 318 y 320. Teléfono M ft094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extraedonoa 
Facilidades en el pago. Horas de con-
t^lta'S de 8 a. m . a 8 p m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente a l cafó E l Día . te léfono M -
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostcla. Te lé fono F-2144 y A-
D R . J O S E V A R E I A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela da Medicina. Director y C i ru -
jano do l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervaalo, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44L). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l is , venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 u . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
í i u e n a v e n t u r a , Víbora , te léfono 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 002. esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-17 U3. 
45155 31 nv. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debil idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de la sangro y venéreas , 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón , pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas los 
d ías laborables, de 12 a 2. Horas es 
pedales, previo aviso. Salud 34, te 
léfono A-C418. 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
LES D E PAB1S ' Y N E W Y O U K 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s 
modernos de las enfermedades del Es-
t ó m a g o , Intestino e h í g a d o . Examen a 
los Hayos X , y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
do 2 a 4. Sen L á z a r o 246. Te lé fono 
F-491S. 50815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p . m . San M i -
guel 117-A, te lé fono A-0857. 
P 15 d. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Calixto Garc ía , Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Salas de Enlermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina G^ne-
l a i . Especialmentb enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconecimientos $5, 
de 3 a 5. diarias en San L á z a r o , 402, 
altos, esquina a £ a n Kiancisco, t e lé -
l i n o u - i m . 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIULUANAS 
De la Facultad oe la Habana, Escue-
la p r á c t i c a y Hosp i ta l Broca do Pa-
r í s . Ssñoras , n iños , partes, c i rugía , 
t k e t r o terapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatt t ls , 
impotencia, esterilidad. Curacicnes ga-
isn t idas en pocos d ías , sistema nue» 
vo a lumán . Dr . Jorge Winkclmanu, 
especialista a l e m á n , 25 a ñ o s de ex-
eri tncia. Obispo 97, a todas horas 
día . 4941.—1 Feb. deV 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario Ce Tuberculo-
sos de l a Liga , N i ñ o s y enfermedades 
del pecho, Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p . m . Tel . U-1574. 
48710—20 nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTU1G1DÁD M E D I C A 
P I E L , VENEKEO, S I F I L I S 
Curac ión do la u r e t r l t l s por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
mic i l io . C 6891 30 d 20 j n 
C 9083 I n d oc. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de l a a p. m . Teléfono 
A-7418. Indus t r i a 67. 
D R . J . B . R U E Z 
De los hospitales de Fl ladel f la , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialidad 
v ía s urinarias, s í f i l i s y enformeda-
uts vené reas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
u ré t e re s . 
NEPTUNO 84. de 1 e 3. 
C10011 30d-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curac ión 
de las A L M O R R A N A S . S in dolor n i 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos d iar los . Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, co razón y mentales. 
E s t ó m a g o pulmones y del r lñón , (hí-
gado) . Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los t ratamientos, 
d i agnós t i cos y curaciones. C i r u g í a y 
Medicina en general . (PARTOS) , etc. 
Consultas de 1 a o p . m . y de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a l v a r s á n y para d iabé t icos , ecze-
mas, ú l ce ra s y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas r á p i d a m e n t e . Re-
serva g a r a n t í a y feriedad profesional 
completa. 
8811 I n d . 22 Sp. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nar iz y Garganta, Consu l t a» 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre In fan ta y 27. No hace 
v is i tas . Teléfono U-2465. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colom. recto espo-
clalmente. Tratamiento de las hemo-
rroides s in operac ión por el sisitema 
de Bensaude del Hosp i t a l San An to -
nio de P a r í s . Gervasio 126. Te lé fono 
4-4410. de 4 a 6. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I . 209, 
alt~/s, de 2 a 4. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA E N E N F E K M E D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por la m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; | 6 . 0 0 . 
Avenida de Wl l son y L . Vedado. 
D R . A . C. P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, die 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nico lás 52. telsfcno A-S627, 
J - B A L C E L U 5 Y ^ 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o N.',w 
Hacen papos por . / ' ^ 1 . 3? 
tras a corta y l a r l CaíH« y 
York. Londre», Parto *a íoh ̂  I 
las capitales 'y V ^ ^ 
. UUm Baleares j ^ g ^ C 
de la Compañía de v41"^. Í S 
Incendios. * ^Euro,**'-^ 
V A P O R E S D E 
LINEA 
AMERICANA 
( U ^ R A N T E ) 0 0 - ^ 
" s p a a r n d a í » 
S a l d r á f i jamente el K 
viembre . 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
N A U I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330. 
Ind . 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Te léfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Palijar. Consultas para las 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p . 
m . Espada 105, bajos. Tel . U-141S. 
5CG22.—9 d lc . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben depós i to s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga vis* 
ta y dan cartas de c r éd i to sobre Lon-
dres. P a r í s . Madr id , Barcelona y 
New York, New Orleans, F l lade l f la y 
d e m á s capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los nuebloa. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los olas h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina in terna especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-&203. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r ina r ias . Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . en l a calle de 
San L á z a r o 254. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Est/Smago, intestinos y pulmones. 
Cou^ultas de 2 «. 4. Lunes, Miérco les 
y Viernes en Concordia 112. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 N o . 28 
entre 13 y 13. Vedado. T e l é f o n o s : 
F-1179 y A-4024. 
44606—5 dlc . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i -
ca de la Facul tad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g ía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N n ú m e r o 26. entr© 17 y 19. Ve-
dado, t e lé fono F-2218. 
A-1668. 
41779 £0 oo 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v í a s digest ivas: e s t ó m a g o . Intestinos, 
h ígado y p á n c r e a s ; y trastornos de 
la n u t r i c i ó n . obesidad, enflaqueci-
mJento. diabetes, gota, a r t r i t l smo . 
Consultas de 2 a 4, de ¡unes a v ie r -
nes inclusive. H a traEladado su ga-
binete a l a Calle 23. n ú m e r o 350, a l -
tes, entre Pasee y 2, Vedado. Teléfo-
no P-4799. 
46423 16 n 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del 
pecho y sangre. Ccnsnltas de 3 a 4 
Aguín r 11. te lé fono A-6488. 
r A X . X . E C n d E N T O 
En l a Quinta de N t r a . Sra. de la 
Candeoria, í a l l e c l d don A n d r é s Mede-
ros. a l a edad de 70 a ñ o s . 
Descanse en paz. 
Marante, Corresponsal. 
na , a n t e l a t u m b a d e l "So ldado 
desconoc ido" , nos i n d i c a c l a r a m e n -
te que loe Bov ie ta quedan re lega-
dos a M o s c o u — y que p u d i e r a m u v 
b i en suceder que desaparezcan has-
t a de a l l í . 
C o r . » . de BATTELMBE11G. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
peclatlstas en cada enfermedad. M e d i l 
c iña y C i rug ía de ureencia y totaL 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S POBREJS, G R A T I S 
Enfermedades del eartdmago Intest i-
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , corazón, r l ñ ó n 
y pulmones, enfermedades de eeñoraá 
y n iños , de la piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaquo-
clmiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras í&. Reconocimientos J2.00 Com-
pleto con aparatos J5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
r á l i s i s , neurasenla, cáncer , ú l c e r a s y 
a l m o r r a n a » , finyecciones in t ramuscu-
lares y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ba-
yos X , ul t ravioletas , masajes, co-
rrientes e l éc t r i c a s , (medicinales a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l iquido céf alo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a p lazos) . 
60942 11 d 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuovo proce-
dimiento inyectable. Sin o p e m e i ó n y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bujos diarlos. Rayos X . corrientes 
e léc t r i cas y masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo. $2.00. Consultas de 1 a 
C p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te lé fono A-0861. 
D r . V a í c n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domici l io . Santa 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultan da 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre L inea y 13. Vedad j . 
Te léfono F-4233. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hosp i t a l de San L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la SANGRE. 
Ave . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Coldn. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3.'U4. C9676 Ind . 29 a. 
Irene y Serrano, J e s ú s del 
1-16 40. Medicina In te rna . 
Mome. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s . Nar iz , Garganta y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l i o . Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, t e lé fono A-4629. Domici -
l i o 4, n ú m e r o 205. Te léfono F-2236. 
P 30 d 15 N . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de l a Cl ín ica A r a g ó n 
Profesor aux i l i a r de l a Facul tad de 
Medicina, C i r u g í a Abdominal , t rata-
miento médico y q u i r ú r g i c o de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rug í a « a s t r o in tes t ina l y de las v ías 
billares. Cflclna de consultas, Man-
rique 2. Edif ic io Carrera J ú s t i z . Telé-
fonos: A - á l 2 1 e I-2G31. 
C 6422 15 d 3 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curaclún radical de l a ú l c e r a estoma-
cal y duodenal y de la Coli t is en 
cualquiera de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Te lé fono A^-iaa/ 
Prado GO. bajos. 
C 11028 I n d 6 d. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad «a v í a s urinarias. Tra-
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Klectr ic i -
óad Médica y Rayos X . Prado. 62. ee-
qulna a Colón. Consultas de 1 á ü 
Teléfono A-3344. 
C 1639 I n d 1K mv 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 58, bajos. 
Te lé fono M-7811. D o m i c i l i o : Avenida 
de S imón BolWar (Reina 88. altos 
Te lé fono M-9323. 62109.—10 D l c 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaclcncB de la Fa-
cultad de Medicina. Consullas, lunes, 
mié rco le s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-44G7. 
Dr. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Di rec to r : 
Dav id Cabarrocas y Ayala , Leal-
tad 122, entre Salud y Dragonea. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p . m . $1.00; I n y e c c i ó n de un 
á m p u l a intravenosa, J1.00; Inyecc ión 
de u n n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n |2.00; 
A n á l i s i s en general $2.00; A n á l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo , $4.00. Rayos X, 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
ó r g a n o s , $10.00; Inyecciones in t ra -
venosas para s í f i l i s o vení-reo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornoe de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
p ida . Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D B PARIS , L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l t a f re -
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
cu rac ión de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4602. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 I n d 1 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la C l ín i ca Bus-
t a m a n t e - N ú ñ e z . Te léfono F-3057. Do-
mic i l io 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103. esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y gi ran pagos por ca-
ble; g i r an letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c réd i to sobre Kew York, 
L tndres , P a r í s . Hamburg^, Madr id y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S . 
Laa tenemos en nuestra bóveda ; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
3ar valores de todas clases, bajo la ropla custodia dt« los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos ¡os de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
P A R A V I C O CORUJA Y Rm 
T E R D A M R0T• 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y RoUerfl 
Vapor SPAARNDAM 25 n ^ 
V e r a c r u z y 
v T o ' r K D ^ t ^ - v i e ^ . . 
Vapor VEENDÁM. Cnibcr1e- . 
Adm ten pasajeros de ^ 
se y de Tercera Ordlnan Jraer» cli. 
todos ellos comodidade^ f ^ H 
para los paaajeros de T e ' c e ? * ^ 
Amplias cubiertas con toldo, ^ 
lotos numerados para, dos ^ 
seis personas. Comedir con ̂  ' 
individuales. n aslenti¡i 
E l vapor 
" V E E N D A M " 
en viaje extraordinario, saldrá «. 
mente el 19 de Diciembre ÍT 
EUROPA vía NEW YORK. ¿ V ^ 
pasajeros de Primera, Begunda v tv 
ra clase. 1"' 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPAi 
ÑOLA 
Para m á s informes, dirigirse a; 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Oficios 24 . Teléfonos M-5640 y 
A - 5 6 3 9 . Apartado )617. 
C 4538 Ind I mT. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V i a j e Ext raord inar io para las ISLAS 
C A N A R I A S , C O R U Ñ A , SANTAN-
D E R , D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 2 d» 
Diciembre. 
PrOxlmas salidas para CORUÑA, 
SANTANDER, DOVER Y HAMBUR-
GO. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 dt 
Febrero. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 15 
de A b r i l . 
Vapor TCLEDO, fijamente e'. 19 d» 
Mayo. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 2} 
Junio. 
P RO X IMA S SALIDAS PABA; 
V E R A C R U Z Y TAMPIC0 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marzo 10, 
Vapor TOLEDO, Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y REDUCIDOS EN 
l a . Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
S70.00 
P A R A ESPAÑA, Í86.60 
INCLUSO TODOS LOS 1MPUKST03 
Para m á s inforines. dirigirse a: 
L U I S CLASING, SUCESOR DB 
H E I L B U T ü CLAiWHto 
S A N I G N A C I O . 54 . ALTOS. APAR-
T A D O 729. TELEFONO A-4878. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l i o . Vedado, C i r u g í a General y 
especial. Par tos . Rayos X . Te lé fono 
F-1184. 4S400.—4.1*1. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. i 
«. SAN PEDRO 6.—DlrecclCn T e l e g r á f i c a : E M P R E Ñ A VE. Apartado ID"' 
A-6 : i l6 .—Informac ión General 
A-4730.—Depto. de TrAflco y Flet*e-
TFT P T O N i n V i . A-6136.—Contadur ía v rasajes. 
' t L L r U l N U a : A-sy6ti.—Depto. de Compras y AlmfM 
M-5293.—Primer Espigón de Pama' 
A-6634.—Segundo E s p i ó n d« ™u* 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
O F I C I O S . 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E LOS VAPORES Q U E E S T A N A L A CARGA BK ESTE 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor T R O P I C A L ^ 
S a l d r á de este puerto el viernes 20 -del actual, para NLEVITAS, 
N A T I . PUERTO P A D R E y C H A P A R R A . 
Ve por O R I E N T E j . 
Sa l i r á , de este puerto el m l é r c o l t s 18 del actual, para G I B A B A / 'ni 
¡as) , V I T A , Ñ I P E , (Mayar!, 
b l ) y B A R A C O A . 
Vapor S A N T I A G O DE CTTBA 
mra « ^ " í : . pB t i l l a ) , SAGUA D" 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a l v a r s á n y para d i abé t i cos , ecze-
mas, ú l c e r a s y demá.s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas r á p i d a m e n t e . Re-
serva g a r a n t í a y seriedad profesional 
completa. 
08811 I n d . 22 So. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. a i3ctr ic idad méd ica . Horas: de 
l a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
de Mar t í n ú m e r o 33, Habana. 
P 30 d 14 so. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . H a trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
I N S T I T U T C D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con i n s t a l a c i ó n de Baños , 
Rayos X , y Electr ic idad Médica , eto. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
A r t r i t l s m o , R e u m a t l á m o . Enfermeda-
des nerviosos y c r ó n i c a s . Horas de 
2 a 4 p . m . 
C 98 OS I n d 30 oc 
D R . J . L Y O N 
De l a Facultad de Parla. Especiali-
dad en la cu rac ión radical de las he-
morroides, sin ope rac ión . Consultas 
de 1 a 3 p . m . d i a r i a » . Correa es-
quina a San Indalecla . 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Prcfesor do P a t o l o g í a y Cl ín ica Mé-
dica de l a Escuela de Modiclna Vo-
t t r i n a r i a . Consullas de 1 a 4 17 v O 
Telefono F-4217. y ^ 
60806—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las e n c í a s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l tos . Te lé fono A -
5260. 52372.—21 D l c . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, r á p i d a cu-
rac ión en dos o tres sesiones por da-
ñado que e s t é el diente. Tra tamiento 
de la piorrea por la Fis ioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p . m . Compostela 129, altos, 
esquina a Luz . 
62485.—SO Dlc . 
güín , Velasco, y Boc N I p E 
T A N A M O (Cayo M a m í   . 
J  D  ^ 
S a l d r á de este puerto el viernes 20 del actual, para PUERTO 
I ' A , (Destinos Combinados), G I B A R A (Ho lgu ín , Velasco y Bocas). 
B A Ñ E S , N I P E ( M a y a r í , A n t l l l a , P r e s i ó n ) , SAGUA DE TANA-MU ^ B 
M a m b í ) . BARACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAbU 
C ÜBA. 
Este buquu r e c i b i r á carga a í l « te corrido, en combinación «^n ^ 
í . C. del Norte de Cuba—vía Puer to Tarafa—. para las e^acionfLA' 
V, VIOLETA, VELAbCU gruientes: MORON, EDEN. D E L I A , OEORG1NA 
K1DA. L A S A L E G R I A S . R Á P a É L . ' T A B O D NUMERO UNO. AGKA.' 
C O S T A S U R ^ G0S, 
Salidas de este puerto todos los \ i e » n e a para los de C1T̂ ?TF ai 
CASIL/JA, T U N A S D E ZAZA, S A N T A CRUZ D E L SUR. § ^ 
PLA, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N l C j l ERO, CAMPECHUELA, * 
L U N A , ENSENADA D E M O R A y S A N T I A G O D ECUBA. 
Vapor I.A.S V H i L A S erri' 
vlermys 20 del actual, para los puerto» Sa ld rá de este puerto 
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N DEX. COLIíADO l a s . o c ^ 
la noche, para los do B A H I A H O N D A , R I O BLANCO, BERRAL^f ' r^Dr* 
TO ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A LUCIA—Minas ^ 
—RIO D E L MJEüIO. D I M A S . ARROYOS DE M a N T U A y L A PL-
U M E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A l t A R I K N red-
S a l d r á todos los s ábados de este puerto Directo pura ^ ^ ' ^ a j i , ^ 
blondo carga a flc^e ccrrldo para P i n t a Alegre y Punta ^ V i h » 
el i m é r c c i e s hasta lea nueve de l a m a ñ a n a del d ía de 1» Balio*-
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
SEUVZCIO Z;JS PASA.JEHOS Y CARGA 
Provistos de t e l e g r a f í a Ina lá jnbr lc» 
Vapor H A B A N A c a , ^ ; 
S a l d r á de este puerto e l^sá .bado_ 21 de Noviembre^ a^8,8 
directo pera; G U A N T A N A M O , (BoquerOn). SANTIAGO fCK 
PUERTO P L A T A . (K. D . ) , SAN J U A N , A G L A D I L L A M A Í ^ n <!*• 
CE. (P. R. ) , SAN PEDRO D E M A C O K I S , SANTO DOMINUW 
KINGSTON ( J a ) . SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba s a l d r á el t á b a d o 28 a las 8 a> m . 
Vapor OTAWTAKAMO l0 , 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o 5 de Diciembre * n E T d i 
directo para G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) ) . SANT1AOO ^ j , 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO D B MACORIS ( R . D . ) • * ^ V { B 
GUEZ. A G U A D I E L A y SAN J U A N . ( P . R . ) PUfcTiTO P L A l ^ 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o I I de Diciembre a las 
5 »• 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que t-fectúen embarque c o n ^ ' Í ^ T ^ 
terUis inflamables, escriban claramente con t in t a roja en ^ cerlo 1» 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no '¿asió»*1 
l á n responsables de los d a ñ o s y per juicios que pudieran 0 
d e m á s carga. 
A V I S O 
Los vapores que efeolllan su sa l ida los sábados , r e c i b i r á n ^ i» 
lamente heata las 4 p. m. del an te r io r al do la s á l i c a y 
uan los viernes la recibirái i hasta las 11 a. m . del día de i» 
íli<>* 
% » • 
y a p a r e s C o r r e o s ? 
D E L A 
N E W Y O R K . 
pARA_ 
U ^ . t t T B A R C E L O N A 
M O N T E V I D E O " 
N E * Y O R K . C A D I Z ' y 
d 27 a« N O V I E M B R E 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
dencia- ^ . 
L I N E A D E M E X I C O 
£1 vapor 
" A I F O N S O X I I I " 
^ para V E R A C R U Z y T A M -
ICO sobre 
¿ 3 de D I C I E M B R E 
LINEA 
D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
t A N U E C A L V Í T 
<utírá para: S A N T I A G O D E C U -
? LA G U A Y R A . P U E R T O C A -
¿ O C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
•ásTOBAL. G U A Y A Q U I L . C A -
i S M O L I E N D O , A R I C A , I Q U I -
^ A N T O F A G A S T A y V A L P A -
& el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres-
andencia. 
bs salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO D E C U B A y P U E R T O S 
DEL NORTE D E E S P A Ñ A . S E 
Ruarán a las D O C E D E L D I A . 
tíe los M U E L L E S D E L A P O R T 
CF HA VANA D O C K S C O . . donde 
án atracados los buques para 
wyor comodidad del pasaje. 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U I U D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 DlpJemttre. 
Vapor OR1ANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero., 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marzo. 
Vapor O R O Y A , el 24 de Marzo. 
Vapor O R I A N A , el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA, el 18 de Abr'* 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor E S S E Q U 1 B O , el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E B R O el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U 1 B O , el 1 de Febrero. 
Vapor O R O Y A , el 7 de Febrero. 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el de Marzo. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por Iob lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Bervlcio resrulur para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colfin, a r-uertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nl-
rarapua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
M I S C E L A N E A 
M-.NDO C A N T I N A M O S T R A D O R E S , 
neveras, annatosteí», sillas Viena y 
una gran carpeta. San Ignacio 43 Te-
iC'fon.o M-1068. 
52428—24 hov. 
S E COMPRAN D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prendas 
viejas <3e oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y Optica. 
B0613—30 Nov. 
S E V E N D E U N A P A J A R E R A D E ce-
mento y varia? plantas, entre é s tas 
algunos melocotones y ciruelas. L a -
gueruela y Oelabert "Villa E m i l i a " , 
después del paradero de la Víbora. 
52676.—25 Nov-
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
la demolición de una casa de tejas 
frajjcesas, tablas, alfardas, puertas y 
ventanas. San Martín 10. Tel. U-3517. 
52544.—24 nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
^Capi l la d e los P P . P a s i o n i s t a s 
F I E S T A D E L A M I L A G R O S A 
E l 24 comienza un solemne triduo 
en preparación a la fiesta. Los tres 
días a las 5 p. m. rosario pon miste-
rios cantados, preces y bendición con 
la reliquia de la virgen. E l 26 solem-
ne salve. E l 27, a las 7. Misa de co-
munión general. A las 8.30 misa so-
lemne con sermón que predicará el 
P. Francisco del C. do J e s ú s C. P . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A 5 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
o i i i u J U r » . » D e J s B A L Q U I L A U N PISO A L T O E N S e alquilan los altos de la casa u c Aguar 5i l0 máa higiénico, con 3 cuar-
s a g ü e 66. sin estrenar Informan: ^ ¿ - ^ ^ X * V d " » 
í Planiol y C o . LuyanÓ 154. r e - ¡ í r o t c a abundante', escalera a l a a z o - Inisma ™ dueño e n / ¿ « O - l ' D l c . 
i ' T i q Í i tea que domina toda la ciudad. Bahía i a 16, Vedado. 
lefono 1-1 C O I . Malecón Í60, fiador a Batlsfacclón o . D E S A L Q U I L A R S E ! lo» 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 
S . U . comedor, dos .cuajos , ^cuar^ de 
52631—27 nov últ imo piso. Dueño: P . 
Llave frente P R O X I M A 
frescos y bw*»^»- " ^ r - "vurniria 
32-A entre Monserrate y Viuegas, 
con sala, saleta^ cuatro cuartos, co-
l medor al fondo, baflo completo, cocina 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E San 33, de \ \ y media a l 
Nico lás , 68, esquina Neptuno, com-; -5ia72.—¿8 Nov 
puestos de sala, comedor, 3 cuartos, - o n i L A V L 0 S a ^ t O S D E SAN ; de gas y calentador, Instalada bomba 
^uen baño, cocina de gas. ^ « 1 ° ft^Ui^uí Infor-! Pratt y dos cuartos más en la azu 
Por la tarde a las 5 la acostumbrada | pesos. L a llave e informes en i^a ^ a - 1 wwfcru^ 
P E R M A N E N T E 
ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es ei fínico 
•n la Habana que hace el riso perma-
nente en una sola hora, y lu garaütl-
ca por un año de duración, precio del 
rizo 20 peaoa s i . son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de melenltas en todos ios 
estilos forma peinados últ i-
ma, moda . . 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 dias , 
Masage científ ico |1 . 2, y., . 
Ma-ulcure. . . . . . . . . . . . . 
Arreglo de cejas , 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas tmas vegetales;' Enno 
la mejor de todas, aplica-
ción 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta, 
í Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
' v isoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034 . 









Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
IODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
HUELLES D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
EL EMBARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo irreo francés C U B A saldrá el 19 áe Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
. " L A ^ A V E T T E , saldrá el 3 de Enero 1928. 
h n E S P A G N E . saldrá el 3 de Febrero. 
Para CORUÑA. S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, sa ldrá el SO de Noviembre a las 12 del 
lia. 
h. v01-^, E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle de 
«a íraucisco o Machina (en donde eblará atracado el vapor) solamente 
hln. nld9»*de Ncvlsnrt-re de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y 
wuos pequeño» loa podrán llevar loa señores pasajeros al momento del 
«nbartme el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Enero 1926. 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero li»26. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 da Marzo. 1926. 
Para VICO- C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés CUBA saldrá el 30 de Marzo 1926. 
" CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el o0 de Junio 1926. 
Para CORUÑA. G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
Vapor correo f rancés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
„ " L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Mayo 1928. 
„ E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
" C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ESTA COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
^ rip"do3tltpfl^ÍAa'.,8e*ePlden Pasajeros por esta línea, por los lujosos 
fiBASSE, R o ^ l t S l ; ^ fr^cccset8 P A R I S ' F R A N C E , S U F F C E N D E 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
, E R N E S T G A Y E 
"Keilly número ? . T e l é f o n o A-147e. 
Apartado 1090.—Habana. 
M E R C A N T I L E S 
^ moírtfl F E R T A VRNDO V I D R I E 
;^»ler rT?- 7 armatostes, propio 
^Vmier'f^00*0- Urge por venta os-
""«Uo. Aguacate 19. 
52793—28 nov. 
*?f i iNJftEs D E MOSAICOS. Soy 
í^amienVL nsa9 y demás út i les 
^Icos Para ^ fabricación de 
^^baiia f rmes: Josefina 7, Vlbo-
62G36.—25 Nov. 
M I S C E L A N E A 
COMPRO P A N T E O N C E M E N T E R I O 
Colón con dos bóvedas, todo mármol, 
que no exceda de ?250. Galbán. Te-
léfono M-4279. 
52795—26 nov. 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o de 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a to-
d a s h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o -
n i o s , c o n d e s a y u n o e i n m e j o -
r a b l e c o m i d a . C a s a d e t o d a m o -
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a a 
A g r u i l a . T e l . M - 1 7 7 3 . 
515S8 alt 12 d 15 n 
función religiosa en las fiestas de la 
Virgen. 52982.—26 Nov 
A V I S O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto de aprovechar la afluen-
cia de los americanos que anual-
mente nos visitan, he abierto una 
Oficina de Corretaje en los bajos 
del Hotel P laza , en c o m b i n a c i ó n 
con los dueños del mismo. L o que 
aviso a los propietarios en la H a -
bana, y particularmente en el cam-
po, para que se sirvan enviarme no-
ta de las fincas rústicas o urbanas 
r¡ue deseen vender a la Ofic ina G e -
neral, Habana n ú m e r o 82 . 
G . D E L M O N T E 
52145 26 n 
M-6761. 
 Jnror es ^ ~ ~ . ~ - r ~ ¿o Tviífoiir. A-1 805. de Enrique. N e p t u ^ J 4 . J e l é f o n o i man Ro.na 82. ^ ¡ ^ ¿ ^ 
at nrnT a m ' t a t TOS D E Con- ( M A L E C O N 317, LUJOSO 1'ISO P«XN-
. ri« Knriouo. Nentuno 74. Telé-I te aparte, elevador y tuda ttmWUOaa, 
S E 
cordia 
Casa, de Enrique. Neptuno 
fono M-67G1. 52664.-26 Nov 
tea. con sus servicios independíenles. 
L a casa se puede ver de dos a 4. I n -
forman en la misma. 
52688.—30 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N 
d 
N S80.00v S E A L Q U I L A N L O S MO-
vomoi altos Je General M. Suárez 2^4 
letra E antes San Miguel. ^^l"ete' 
cuatro cuartos, baño de familia y de 
criados y demás comodidades, ^ a na-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: T e l . F-4131. 
62S05—27 nov. 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N iños 
Neptuno, 81. T e l é f o n o A-5039 
Loe mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir bus mn-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No t e r t m o » r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico d« la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te"'. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , H a b a n a 
4Í834 30 nv. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca • • B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind I my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS María 51. con o cuartos > í ^ a s 
comodidades. L a "ave en es bajos 
Informa su dueño: Calle J A - « ^ J ^ 1 
138. bajos. Vedado. Teléfono F - m ? . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Estre l la 73. bajos, compuesta de tres 
habitaciones, sala, saleta. comedor, 
baño Intercalado completo, cocina de 
gas. cuarto de criados y , ser;:ici° dre 
criados. Informes: Ramón G . t e r -
nández. Infanta 47. Taller de ma-
deras de Buergo Alonso y Compañía. 
Teléfono U-1157. 62941.—29 Nov. 
S e a l q u i l a e l p i so a l to de H a b a n a 
1 0 0 y el d e l 1 0 2 
(este tiene la - entrada por Obrapla) 
ambos tienen habitación on la azotea. 
L a s llaves en la sombrerería da H a -
bana y Obrapla. Informan: Lealtad. 
153, bajos. Teléfono A-.897. 
52667.—1 Dio. 
solamente a nersonas 
Informan A-42C'l. 
de moralidad. 
Slí0!2 2» nv 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O 
los Lv.j'os de la casa calle Amargura 
Se alquilan altos modernos. Tejadi -
llo OS. Informan en los bajos . Te-
lefono A - 2 3 5 1 . 
52655—26 nov. 
ACABADOS D E C O N S T R U I R , S E A L 
quilan los tres pisos de la casa San 
Miguel entre Mazón y Basarrata, 
con sala, saleta de comer, tres habi-
taciones, espléndido baño intercalado, 
cecina y calentador de gas. cuarto y 
servicio de criado. Informes 23 ««-
quina a Dos. Vedado. Sra . Viuda do 
L6peZ- 52711-26 nov. 
S E A L Q L I L A UNA CASA DH N U E V A 
construcción, eegundo piso en la Ave-
nida do Menccal número 101 esqul-
, na a Valfa con sala, saleta, tres cu.r.--
No 80, cen seis puertas m e t á l i c a s , , tos y cuarto de criado, baño Interca-
, *, , • ^ \nc —otrrt, J„ lado. Informan al teléfono U-11G0. Sr. 
local de esquina con I / j metros de Menéndez. 
524P5. —2E; n o v -
Se alquilan los altos de la casa de 
S a n L á z a r o 188 entre Galiano y S a n l 
\ r 1 ' T f « o n - t Planiol v S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
N i c o l á s . Informan: J . r i a m o i y San ^ entre Beiascoain y 
C o . LuyanÓ 154. T e l . 1-1861. 
52630—27 nov 
superficie. T a m b i é n se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con • a l q u i l o a l a m b i q u e 9. b a j o s . 
i i • • i J con saia. tres cuartos, comedor, ser-
tres habitaciones, sala, comedor, co-ivlicios, paUos, agua abundante, muy 
c i ñ a , b a ñ o intercalado y 
para criados. H a y elevador e inci 
nerador, agua fria y caliente. In 
formes: Amargura 6 3 . 
52342—1 d i c 
« o r v i n n . i cfi:Tloua, 40 pesos. L a llave al lado, 
trvit-103 1 izquierda. Dueño: P . Paz. Oficios, 35, 
de -11 y media a 1, 
61973.—28 Nov. 
s e a l q u i l a b a r a t o , u n p i s o e n 
azotea a matrimonio solo, eln niños, 
en^ Ealascoaln 28. altos. Pe le ter ía L a 
Americana. 
527"2—25 nov. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 Gervasio, casa nueva, agua abu dan-i te, sala, comedor, tre;, habitaciones y 
baño intercalado. Informan en L a i entre San Rafael y San José, a media 
— S S S r j S S Í S v Moda. Galiano y Neptuno. Teléfono , cua(ira del parque de Trillo, ee a í -
S E A L Q U I L A N L O S HERAiOSOb i .̂.4454. 62658 . -27 Nov. ¡qui la el primer piso, compuesto d* 
ventilados altoa do San ¿ A H T O ' | - . , r r . c.„ . t r.TTTT a w a t o nra, sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
compuestos de sala, ,aJítesala, 3 ^cuar- j E N $150 S E ^ A L ( ^ L I ^ A ^ E L ^ B A J O D B | fond0i bañü intercaIado com, 
de gas y servicios de 
llave en el segundo piso 
Informes en Librería Albela. 
Bolascoaín 32-B. Teléfono A-5893., 
51758.—26 Nov. Malecón 12 mes, 51928—26 nov 
SH A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Li cafa San Rafael 111, compuesto de 
aula, saleta, comedor, tros t-uartofl, 
cuarto de b?ño( cuarto de criado y 
demás servicio» modernos. L a llave 
a d e m á s tienoi e informes en el 107, bajos. 
52232—25 nov. 
E N $100 S E A L Q U I L A E L P I S O 
principal de Son Lázaro 54, a media 
cuadra de la glorieta del Malecón, con 
sala, comedor. 4 habitaciones, cuar-
to do criados, doble servicio. L a l la-
ve e informes, Melecón 12. 
51929—26 nov. 
H O R N O S D E C A L 
S e alquilan tres hornos de ca l en 
ei Vedado . Informan Manzana de 
G ó m e z 2 0 6 . A - 0 3 8 3 . 
5 1 9 9 2 — 2 6 nov. 
Se alquilan los modernos bajos de 
S a n J o s é 137. Tiene tres cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, sala y 
comedor. Cocina de gas y buen pa-
tio. Renta 60 pesos. Informes en 
el 139, altos. 
52938 27 n 
E S P E J U E L O S 
SI usted desea atender su vista en bu 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 61471.-14 Dio. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, CASA 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, baño completo y cocina de 
gas. Informes: Ramón G . Fernández . 
Infanta número 47. Taller de Made-
ras de Buergo Alonso y C a . Teléfono 
U.11B7 52943.—30 Nov. 
Aviso a los comerciantes. G r a n sa-
lón de esquina en Virtudes y E s -
cobar, propio para botica, fonda o 
cafe: mide 8.35 x 6.90. punto c é n -
trico y de porvenir; 
al fondo una casita con sala, c u a r - j . s e a l q u q i l a l a p l a n t a a l t a 
to. cocina y servicio y en el mis-! Laguna3 94. inmediato a [ . ^ 
mo edificio se e s tán terminando do-, Sq alquila el primer piso alto, acá-1 modidadea. Llave en la botica del 
ce l indís imos pisos compuestos de s a - | bado de fabricar. S a l a , recibidor,] trcnte- , ^ l é f ü n o s M-m25-22C0 24 n 
la , comedpr, tres cuartos, b a ñ o ¡ n - j t r e s cuartos, b a ñ o intercalado, co - | -¿ .ASA N U r . v A a c a b a d a d e c o n s -
tercalado. servicio y cuarto de cr ia - ^ medor, cocina y servicio de criados.' truir se alquila el primer piso, alto 
, .' , i j • « i i! • t i j de Mis i in 101 esquina a AJamolque 
aos, cocina ae gas y a b u n d a n t í s i m a L a llave e mtormes en el segundo c-cn sala, comedor, do» cuartos, cua--
non^ fría v mlipntp- a las de es-i ni«:r» to baño, cocina de gas, agua *n agua tria y caliente, a las ae es piso. abundancia, muy frescos y ventilados. 
quina hay que agregarles su gabi-1 5 2 2 2 4 — ¿ 4 nov. informen en la bodega, 
nete. Informan en Virtudes esquina 
a Blanco, bodega. 
52511 2 6 n 
M U R A L L A , 8 9 
£2692.—21 nov. 
rr«JwX N ^ ^ V a « i t r t Zaiuvta0y S r - OJO p l a c e r o s , s e a l q u i l a l a 
denas. eo alquilen dos hermosos pisos I casa de Gloria 2u6, altos y bajos, en-
altos y claros, ventilados, abundante tro Rastro y Belascoaín. Informa Jo-
agua y con todo el confort moderno • s6 Regó. Neptuno 146, te léfono M-8a25 
compuestos de «ala, saleta, 4 amplias 
habitaciDnos, comedor, baño y demás 
s í írvicios . L a llavo e informes Máxi-
mo Gómez (Montei No. 16. Almacén 
de Tabaoo. 
52402—30 nov. 
52449 29 n 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Animas 177, altos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, coci-
na, bafio completo y servicio de cria-
dos. Informes: Ramón G . Fernández . 
Taller de maderas de Buergo, Alonso 
y Compañía, Teléfono U-1157. 
5^942.—30 Nov. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e a i t e d a d q u i r i r l o s e n nue t -
t r u c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
c i s e o tefl i s ff 
fe ^ R A - A mitad de 
. .UesPachamos n ^ o . 
p) — ' ^ " x n . a it   
d ¡m • ^ peditío& para 
61 "«erior. Pida c a t á l o g o s . 
f0cadero 38 
F . N A V A S Y C A . 
Telf. A-5068 
52649.-3 Dic. 
A G R I C U L T O R E S 
Díd-n Arui0s m e n o -
^ é s . de 08 r S t r o foI le lo ^ 
S dase r 1 1 1 3 5 freSCas de to-
N i z a . í /686131' ^ P e c i a l : 
S U t e ^ L a 8 ó r d e n e s 
y T e n ! L y P ' 0 1 1 ^ a tenc io -
K I T " ^ c l i ^ t e s en 





P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
_ . •! 
P a r a lucir sus encantos con un ca-
chet" de d i s t inc ión y juvenil belle-
z a , consulten con Madame Gi l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima creac ión . 
L a falta da a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
| per fecc ión refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 2 4 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel". permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc, 
. C10311 Ind. 13 Nov 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s eda , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mos£Uiteios d e p u n t o y a e 
muse l ina , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A MENOOAL, 
antes Infanta, entre Benjumeda y L U -
nás, cuatro casas altas y una nave de 
300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencia, 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
1-1116. " 52948.—4 Dic . 
ú l t imo periodo con el delicioso ''Pre-
parado Jorge" . compuesto do raices y 
hojas de vesetalea cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada a l le-
vantarse,, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido cur^piones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A Y 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la un piso alto muy amplios. Informes 
farmacia de la Doctora Margarita i y llaves; Aoosta, 107, bodega 
Daudén. Diez de Octubre 114 (antes i 52935.—27 Nov. 
J e s ú s del Monte), Concepción de la 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S PA-
ra establecimiento, uno para puesto 
de frutas o barbería y otr.") para car-
bonería o para un taller de mecánica 
en San Lázaro y Cárcel. Informan en 
la bodega. 52964.—30 Nov. 
A l por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diex de Octubre 114 (antes Je-
s ú s doi Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R ío ) . 
51456.—14 Dio. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
ría de Obras Públ icas . Negociado de 
Contratos, Bienes y Suministros. Ofi-
c ia l . Hasta las diez ae la mañana del 
día 30 de Noviembre de 1925, se re-
cibirán en la Secretaría de O. P ú -
blicas. Negociado de Contratos, Bie-
nes y Suministros, situado en el An-
tiguo Convento de Santa Clara por la 
calle de Sol, proposiciones en pliegos 
cerrados para la compra al Estado de 
un lote de materiales inút i les para el 
servicio público, debiendo acompa-
ñarse fianza en efectivo por la can-
tidad de el 5 por ciento de la oferta 
que se haga, para responder a su pro-
posición y entonces serán abiertos y 
leídos públ icamente . E n dicha ofici-
na se faci l i tarán todos los informes 
necesarios y ejemplares de la presen-
te circular y proposición, as í como se 
podrán ver por quién lo deseen los 
materiales que se subastarán en dicho 
d ía . Enrique Es trada . In^ . Jefa del 
Negociado de Contratos, Bienes y Su-
ministros . 
C10525 4d-21 2d-28 Nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R -
G E N M I L A G R O S A 
E l Rvdo. P . Director, l a Señorita 
Presidenta y la Directiva de la Aso-
ciación de la Medalla Mllagicsa, In-
vitan a usted y a su apreciable fa-
milia, al Solemne Triduo y Festividad 
que en los días 24, 25. 26 y 27 se ce-
lebrarán en esta Iglesia de la Merced, 
en honor de la Sma. Virgen de la 
Medalla Milagrosa. 
Esperando de usted se digne asis-
tir a estos devotos cultos, quedamos 
sus a fec t í s imos , 
María Botet, Presidenta. 
Hilario Chaurrondo, C. M. Director 
Asunción Gastón, Secretaria. 
Carmen Figueredo, Tesorera, 
Habana. Noviembre de 1925. 
P R O G R A M A 
Días 24 y 25 
MAÑANA.—A las 8 Misa cantada y 
ejercicio del Triduo. 
T A R D E . — A las 7 y media Rosario, 
Ejercicios, Sermón y Salve. Predica-
ción: el primer día el R . P . S . Ibá-
ñez C . M . E l segundo, el R . P . M . 
Barquín, C . M. E l tercero, el R . P . 
M , J . Hernández, C . M . 
Día 26.—A las 7 
de 1 a 4, propia para toda clase ê 
industria o comercio. 
52937.-29 Nov. 
S E A L Q U I L A N P R I M E R P I S O D E 
esquina San Rafael 122. esquina a 
Gervasio, cuatro cuartos, sala, come-
dor, precio 95 pesos. 
529S4.—2. Dic. 
KX 50 PESOS S E A L Q U I L A N L O S 
altos di la crsa Valle 17, a media cua-
dra de Infanta, con sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, un cuarto en 
la azotea. L a llave en la bcdfrira, 
52393 29 
Se alquilan los dos pisos altos de es-
ta casa completamente independientes 
y propios para oficinas, casa de co-
midas o vivienda de familias f>cen-
tes, muy ventilad as, bien construidos ¡ A L Q U I L A UN PISO E N L A CA-
y cómodos . Renta módica. Informes aa de o. rapía, 113. casi esquina a 
en los bajos. 52468.—29 Nov. ¡Monserrate. al lado del hotel. Infor-
^ T Z „^^7T_,„J i man en los bajos. Teléfono A-3652. 
S A N T I A G O 36, A L Q U I L O B O N I T O S 52312.-26 Nov. 
altos independientes, con sala, come- I _ _ _ _ _ _ 
dor tres cuartos, otro criada, baño ' S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
intercalado y dobles servicios. L lave : ' Salud 160, bajos en 6ü pesos, con sa-
A, bajos Informes: A-6523.' la, tres cuartos, comedor al fondo, 
52477.—26 Nov. I cocina de gas y servicio sanitario com-
• r- • i pleto. a dos cuadras del Colegio L a 
H A B A N A . C A L L E R A Y O I süMEuO Halle. Infoiman en Guanabacoa. Te-
47. bajos, sala, caleta, do» cuartos, | i^fono M-06-5045 
cuarto da baño, cocina: $C0. A cuadra 
y media de Reina. Teléfono F-1183. 
L a llave al fondo. 
52550.—27 nov. 
hE A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
gui-to un pino alto on la espléndida ca-
sa de Virtudes y Gervasio, sala, re-
cibidor, comedor, tres hubitaciones, co-
cina de gas, doble .«crvlcios, todos Ion 
techos decorados: f75. informan en 
la bodega. 
52^40.—24 nov. 
Blanco 38 . S e alquilan las 2 plan-
tas juntas o separadas, bajos gran 
sala, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, comedor y servicio: altos, ma-
yores comodidades y un cuarto gran 
de en la azotea. Informes en la 
misma de 8 a I I y de 1 a 5 . 
52613—25 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas. Consulado 39. Hay motor 
fléctrico paia elevar ngua. Jnformüa, 
Monte £63, telefono A-3603. 
52148 29 n 
Inmejorable esquina frente al Par -
que Maceo, para cualquier negocio, 
se alquila con contrato y m ó d i c o al-
quiler. Informes 23 No. 42 , altos. 
T e l é f o n o F - 1 1 1 3 . 
52819—27 nov. 
SK A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A Li-
tes de J e s ú s María 130 a una cuadra 
Estación Tonn'nal, <cn rala, comedor 
y do» cuartos en $55. Informan Teló-
fonc F-4497. 
r>27S4—."O nov.. 
Neptuno 305, altos. S a j a grand0, 
saleta comedor, tres grandes habi-
taciones, b a ñ o . L a llave en los ba-
jos. Precio $ 7 0 . Todos los tranvías 
pasan por a l l í . F - 5 1 2 0 . 
52818—27 nov. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O -
ja 199 entre Marnnés González y 
Oquendo con: sala, comedor, tres ha-
bitaciones, aoclna y seivicios. Infor-
man en los bejes. 
52839—26 iiuv-
A M A R G U R A 92 1 SE A L Q U I L A E l 
primer piso compuesto de tres habita-
ciones, sala, comedor y baño. Infor-
man en los bajos. Precio S75. 
52846—30 nov. 
S E A L Q U I L A L U Z 6 2 
de , dos plantas, juntas o separadas, 
cada planta: sala, comedor, 4 cuartos 
cocina de gas y servicios Eani iarl .n . 
L'ave en la bodega de enfrente. I n -
forman C 246 entre 25 y 27, Vedado. 
Teléfono F - U 9 4 . 
1 U H 25769—26 nov. 
E N $70 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Concordia 148 casi esquina Oqucn-
do; frescos y ventilados. L a llave e 
in íormoj en Concordia 190. Teléfono 
U-S020. 
52376—26 nov. 
SAN R A F A E L N U M E R O 258, E s -
quina a Mazón, piso bajo, casa estilo 7to^*i£.&\&*^.J^Jt* Universidad, pun-
rdín, terraza al 
cuartos, come-
Llave en los 
fono F-O-1221. 
52611.—28 Nov. 
A las 3 y media p. m. se repartirá 
ropa a 350 niñas en los claustros de 
la Merced; la costearán el Centro de 
la Visita Domiciliaria de esta 
sia. el de San Francisco de Sales 
maculada, Jesús María y Domicili' 
Unicamente quien consiga tarjeta I todas independientes 3 
con anteriordad podrá participar del 
reparto. 
Día 27 
A L Q U I L O E N R O M A Y 31 L A D O 
Monte, espléndido alto, cielo raso, pro-
pio P'ira familias que but;auon galud, 
vista haco fe, sala, Mfcta thMléndlda, 
dividida cuatro columnas estucadas, 
tres grandes hablt í ic iores. cocina, gran 
cuarto baño cen banadera. Informan 
Egido 63, pelt-tería, so puedo ver de 
i a 2 112 p. m. 
52578.-26 nov. ' 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A B A R 
bería y carnicería ae alquilan dos ac 
cesorias, tienen vida propia por no ha-
ber ninguna en el barrio. Informan 




S e a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e P e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O 
Se alquila el primer piso en la esqui-
na da San Lázaro y Manrique. Tiene 
recibidor, sala, tres cuartos de dor-
mir, magnifico cuarto de baño, agna 
fria y caliente y cuarto de criado 
con su servicio. Precio módico. I n -
formes- A'6249 y A-5023. 
52174—24 nov. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Accsta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, raleta, cua-
tro cuartos, cecina de gas cen calen-
tador, baño intercalado en abundanie 
agua, puos tiene bomba Prut, en la 
i bodega de la misma informarán. Su 
dueño calle 12 y 15. Vedado. Teló-
funo F- ie21 . 
52119—9 dic. 
. >JCt. 
E Q U I N A 
Se alquila sin regal ías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde. 
I n i i i m a n : Picota 41. 
51149.-25 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamentc en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s Liformes. 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 2 2 oc 
3 SE A L Q U I L A E N AGUACATE, N u -
1 mero 116, un magníf ico local propio 
para a lmacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para m á s 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 60270.—30 Nov. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del paradero de Concha, se a l -
quilan dos casas, una alta y otra bu-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel número 200, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, sa-
leta, tres cuartos y dos baños . L a 
llave en los bajos. Precio 90 pesos. 
Informa: P . Fantony, en la .ca l le 2, 
entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F -
1746. 52335,—25 Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170. Telf . A-2066. 
52355.-30 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B Cni* 
ios I I I , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapla, número 7. Teléfono M-2604, 
48613.—28 Nov. 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
Kmulo piso de Neptuno 152, compues-
to de b<ala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño, cocina de gas y abundante 
agua. Llave e informes en los bajos. 
51699—25 nov. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52 LOS 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la letra E . Precio $50 cada "na 
También los amplios altos de Infan-
ta y Bcnjumeda en $70. Informan: 
Teléfono U-1177. 
61892—1 dic. 
S E A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O 
Vidal y Blanco. Infama y San Láza-
ro, casas con sala, comedor, 3 cuar-
tos y servicio moderno, se pueden ver 
de 8 a 5. Informan Galiano 95. Telé-
fono A-5007. 
51854—25 nov. 
S e alquila el segundo piso de I n -
fanta 37 . compuesto de sala, saleta, 
ja , con sala, comedor, cuatro cuartos, turrmn rrm*r\™ k , ; :». ! 
servicio completo, buen cuarto de ba- lerraza» comedor, tres tUÜl tac iones , 
ño, agua fría^ y callente. Informan: i b a ñ o intercalado, cocina V servicio teléfono U-4126. . • , . , •»,**»*ly«i 
de criados. Agua . caliente. P r e c i o : 
In-
52286.—30 Nov. 
H A B A N A Y C H A C O N 
Se alquila este hermoso local para 
almacén o establecimiento u oficinas 
se da buen contrato. Informes: Nep-
tuno 104, altos. Teléfono A-Ü345. 
52487.-24 Nov. 
en $70.00. Llaves e informes 
í a n t a 9 5 , altos, o U-2311. 
31963 25 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS P R l -
meros pisos-- altos de las casas calle'de 
Franco números 5 y 9, entre Carlos 
I I I y Estrel la , compuestos de sala, 
rec-ibldor, 4 habitaciones, .saleta de .«o-
rnt-r, bam"> intercalado, ,sfi\ icios para 
criados, cociua de gas y con agua 
abundante, per correr el propietario 




S E A L Q U I L A H E R M O S A A C C E S O -
ria, dos departamentos, precio 35 
S u f e f f í r * 8 5 T e l ^ n ? A-Í6855 B uustna ^0. 52Ü38.—25 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA .SCMtKZ M 
cen sala, mleta, 7 habi lac i ínes v 2 
^•i-vicios, so p r e f i j e para el com-r-
N o . ^ . C ^ : ] 0 í ^ - a n e ¿ T í i 
S E A L Q U I L A L A CASA A L T O S Acos" 
ta número 7, con 6 cuartos, sala y 
saleta grande, propia para of icinal 
familia o profesional. Llave en los 
? H % i Inforine3: Salud, 21. Teléfono 
A-¿11G. 51744.—25 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
Segundo y tercer piso de la casa C u -
razao número 30, está a la brisa, se 
desea bj es posible un solo inqulilno 
Su pvtcio 100 pesos. Informan en Co .̂ 
I j h 1, establo. 
_ _ _ _ _ _ 51751.-27 Nov. 
5r06S—3 dic. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA T T T T 
Campanario 224. Teléfono, de la casa Escobar n S m í i * «ft 
del Malecón, consta Se S . c^omedo? 
5 habitaciones, doble serv icio 5^n i ta 
E X 160 S E A L Q U I L A N L O S W O D E R . p . ^ ™ " agua ab"ndante. Informan: 
• ,"ou- 02126.—24 Nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, 4 hahitaciones, comedor 
al fondo, baño Intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados , 
L a llave en Infanta y Santa Rosa, 
barbería. Informes en librería Albe-
l a . Belascoaín 32-B. Teléfono A-5893 
51757,—25 Nov. 
ros altos de Aiamburo 58, sn'a, co 
ruelor, dos cvailos. cuai to l a ñ o in 
tcrcalado, cocina gas. 
52570.—£1 nov. 
P R A D O 8 
Esquina, tres pisos, todo marmol, ace-
ra de sombia, propia para club o so-
ciedad o para familias. Informes Te-
léfonos A-6«49 y A-5023. . 
. 52175—24 r.ov. 
A L Q U I L O E N $80 E L S E C U N D O P I -
L o c a l 2 6 0 metros de superficie, pro-
pio para taller, o depós i to , se alqui-
la. A n t ó n Recio 2 -A. pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
' 52130 24 n 
c í n í í J i a 1 m ^ V ^ Ü N D O PISO d 
Aramburu 17'- ^ entre B^I.dkd -e a  y 
de Galiano DO. compuesto de sala" las habl^cicnea nmv 
recibidor, como^or, tres habitaciones , ",V„ íd: Sí¿la' saleta. cernedor a l 
y servicios medernos, nc fulla agua. 
hay motor. T e l . A-0422. 
B226C—30 nov. 
balcón a la 
calle, servicios sanitarios el todo para 
familia o parte propio para nota-
rios, oufete, muestras, oficina etc 
Festividad de la Aparición de la Me-¡ elc- Puede verse a todas horas, de 8* 
dalla Milagrosa ¡a ó p. m. 52118.—24 Nov. 
Mañana.—A la* 7 y media Misa de ! S E A L Q U I L A 
Comunión que ce .ebrará el R p h 
Chaurrondo. C. M . • . ** 
A las 9 misa cantada a 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de Sol No. 60, propios para una 
tienda de gusto. E s t á junto a Com-
A L O U I L A f t H v ñ X f n g r . p d t ' 1,,ostela- Se ^a barata. También se 
^ ^ 7 U A T o i 3 ? . - . ^ ? ^ 0 . 8 . 0 . . . ^ 1 i t;ar¿ contrato de 4 a ñ o s . Informan 
la esquina y su due-
uel 86. T e l . A-0954. 
52007—25 nov¡ 
o de S E A L Q L I I L A E L H E R M O S O P R I - ¿ará contrato ( 
Igle- mer piso do Lamparil la 74, esquina a en la bodcs-i de 
, I n - Villegas, frente a la plaza del Cristo, flo ^ San Migu, 
aria. 7 habitaciones, sala, salón, recibidor. ^ * ¿u,Sw 
, toda or-questa y sermón por el R . p B An-tón, G . M . ^ • -c. u . , An 
Día 28 — A las 8 a . m. Misa canta-
da en sufragio de los socios difuntos. 
NOTA, Se impondrá la Medalla MI-
lagrosa a cuantas personas lo solicl-
cu?t808rUeea Una llm0Bna Para «"tos 
52482. 24 Nov. 
L A CASA' C A L L E 
Acosta 81, para industria, a lmacén o 
comercio. Informes: Cerrb, 885 bo-
dega. Teléfono 1-6777. 
52659 -27 Nov. 
S E A L Q U I L A E N CONCORDIA E S -
quma -a infanta, edificio de congtrúc-
C'6n reciente, el piso primero e-ompur»*. 
to íío cuatro habitaciones, recibidor 
sala, baño intercalado, comedor co-
cina de gas y doblo servicios. L a Ua. 
í í t l t l b&dc£ra- F'az6n en el te léfono 
52569.-26 nov. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la i.lanta baja de la caaa 
Luz 4 entre Sun Ignacio e Inquisidor, 
pre-pio para alipacén, (•icpófcUo. 450 
motros superflcialfs, prf.ximo a los 
muelles, ferrocatri'eí». ii.fonnan en 
la misma. 
B200C—24 nov. 
Se alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento los bajos de San Ignacio 
No. 54, con 881 metros. T e l é f o n o 
A-1229. 
51906 2 8 n 
fondo 
calado cinco habitaciones, baño inte.-ca ado y servicio independiente nar-I 
cnaelos. Informes y II iUh V L 1 ^ a 
jos. $80. Teléfono A-4454. * ba" 
i £2268 25 n 
S E A L Q U I L A UNA CASA—KÑTíTT 
nuevo edificio Eituado en M í S q u c ^ 
San Lázaro y Malecón, 'i ie^e rec'bi 
'Jor, sala, tres cuartos, m U " n í ñ . ó 
™Ur}0 con «Mrua fria y e í i r -
te, OOfcWdor y cocina, ctmrto de c r H -
do con sus servicios Eleviiír.^ h» 
noche Pr.e.0 mddlcoC1 P ^ * & ¿ 
a 3 - ¿ n t o r m n n tn l a n i g ! nació l ü . Tel . 
52147—25 nov. 
S E A L Q U I L A LA A M P L I A WA-
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e accesor ios , 
H I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. * Oct. 
A L C O M E R C I O 
Traspasamos un m a g n í f i c o local con 
sus vidrieras, mostradores, armatos-
tes, etc.. situado en l a mejor c a -
lle comercial de esta c iudad, poco 
alquiler, propio para cualquier giro, 
dando buena garant' i . Se necesita 
poco dinero. Informes por escrito, 
señor Cobos, Salud 2, deparlamento 
n ú m e r o s 5 y 6. Habana . 
; 51337 24 n 
^lí A L Q U I L A CONCORDIA 193 BA-
Jos. Sala, saleta, tres cuartos, baflo 
IntercaUdo, comedor al fonc"o, cooln» 
servicio, cuarto de criddos en $70. 
Llave» en fronte. Informan San Lá-
zaro 392. Martínez. U-1398. 
51525—23 nov. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la -
ve la P e l e t e r í a de la esauina. T e -
lé fono 1-1218, 
ind . 6 $ l . 
C A F E Y R E S T A U R A N T S E C E D E 
un local para poner vidrieras para 
lunch y repostería, buen punto. Telé-
fono U-1215. Otero. 
| 52483 . - 3 4 Nov. • 
H A B A N A 6. 810 A L Q U I L A N E S T O S 
altos para corta farnilla. L a llave 
e Informes en Amiiar 2. entrada por 
el Parque de la Punta. 
52491 . — 29 nov. 
P E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z 
número 104. enquiña a Kgldo. 
52559.-^5 nov* 
v / r T N T T O C H O ^ i a K I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Clialet. Alquilo altos y bajos, jun-
tos y separados en $1C0 y $35, aca-
bado de fabricar, con todo el confort 
necesario. Requena y A y e s t e r á n , a 
cien pasos del tranvía . T e l é f o n o U -
5517 y U-2091 . L a llave e informes 
en la bodega de Requena. 
5 2 5 4 3 . - 2 4 nov. 
S E A L Q U I L A N L O A L T O S D E A R -
senal 26. L a llave en la bodega de la 
esquina. 52622.—26 Nov. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Monserrate 41. L a llave e Infor-
mes en los bajos, de tros y media a 
cuatro. 52623.—26 Nov. 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N -
C O R D I A 
Edificio reclC-n construido, con cómo-
das casas de vivienda con su entrada 
Independiente y locales en la planta 
baja para establecimientos. Las casas 
se componen de salo, comedor, uno y 
dos cuartos, baño completo, cuarto de 
criado, cocina de gas e Ii)3talacl6n 
e léctr ica . Su precio segrún el piso es 
de $-10 a $60. Los locales de la planta 
baja pueden ser utilizados e» cual-
quier, clase da establecimiento. Infor-
mes en la misma casa de 9 a H de 
la mañana y de 2 a 5 do la tarde o 
por el Teléfono M-6823. 
• 52746—2G nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagrue y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a JJave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-1307. 
b0588.—9 Dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en la calle F entre T e r - Se alquilan en la calle de V e l á z q u e z 
cera y Quinta, Vedado, un piso alto a media cuadra de la calzada de 
con terraza, hall, sala, 4 habi tado 
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p l é n d i d o comedor al fondo y servi 
c ió de criados. E s casa moderna. 
T a m b i é n se a lquña en la calle T e r -
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z 252 . 
50392—24 nov. 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se alquila casa de jardín, portal, sa-
la dos cuartos, comedor, cocina de 
ga's. baño $7,000. Teléfono F-4252. 
52317.—4 D i c . 
S E A L Q U I L A HEKMOSA CASA D 3 
planta baja en 25 número 2C3, entre 
E y F , Vedado. Toda clase «le co-
modidades. Alquiler proporcionado. 
Llave en bodega, 23 y F . Informes 
M-1782. 52259 24 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273, cuatro habitaciones, /Sala, come-
dor, terraza al frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios de criados. 
Informan en la misma, tienda de ro-
pa. Teléfono F-4537. 
52165.—29 Nov. 
E N C A R L O S I I I T Z A P A T A , S E A L -
quilan dos accesorias propias para 
corta familia, tienen todos sus servi-
cios modernos y son completamente 
Independientes, alquiler módico . I n -
forman en la bodega o llame al telé-
fono F-1980. 52498.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A N L.OS A L T O S D E w 
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono a-2504. 
48612.—28 Nov. 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San Lázaro 51-53-55. Se alquilun apar-
tamentos en el lugar m á s céntrico de 
la ciudad, a precios ecor.C.micos. I n -
formes en la portería. T c l t í o n o M-
7024. 51702 25 n 
G E N I O S 13, BAJOS. E N T R E P R A D O 
y Conuulado, se alquilan los bajos 
ae esta casa compuestos de ^ala, re-
cibidor, 5 habitaciones, comedor al 
fondo, baño intercalado completo y 
Eí-rvlcio para ciiados. Infoiman en: 
E l Diomma. T e l . A-4044. 
52202—£7 nov. 
S E A L Q U I L A E N C U R A Z A O , N U -
mero 2, un local propio para comercio, 
tiene piso de- granito, fabricación 
nueva. L a Ha ve en la bodega. Infor-
man: Eg ido*» . Teléfono A-6455. 
61962,—24 Nov. 
KN L O M E J O R D E L A LOMA, F R E N 
te al Parque Medina, S Í alquila un 
bajo'moderno. Calle D No/ 229 entre 
23 y 25. T e l . F-563E. 
P2150—24 nov. 
E N $50 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la calle A y 27, Vedado, en la mis-
ma se alquilar, los bajos. Más infor-
mes en frente y las llaves. 
52751—26 nov. 
Concha , L u y a n ó , espaciosas naves 
propias para industria o a l m a c é n con 
chucho de ferrocarril . Informan: J . 
Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e l é f o -
no 1-1861. 
52632—1 d ic . 
E N L A C A L L E P E R K I N S , CASI ES^ 
cjuina calzada Luyanó. en el No. 14 
alquilo csaltas modernas, acatadas de 
fabricar, Férv idos completos a $18 y 
$25 y habitaciones de $7 y $8. Garan-
tía dos meses. Informes en las mis-
mas. T e l . U-1383. . „„ 
52739—27 nov. 
P r ó x i m a a* desocuparse se alquila 
la calzada de en una gran nave 
Concha esquina a R o d r í g u e z . Infor 
ma Fuente, S n Igncio 56 , t e l é f o n o 
M-3291. 
52492 25 n 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
con todas las comodidades, agua co-
rriente, garage, etc.. acabado do pin-
tar situado en Estrada. Palma j3. 
Víbora esquina de fraile. Informan en 
I3, bodega del frente 
52716—25- nov. 
S E A L Q U I L A UN PISO CON G A R A -
ge y elevador, todo el día y noche y 
muchas comodidades. Calle O. entre 
17 y 19. Puede verse a todas horas, 
O ' F A R R I L L 17, E N T R E F E L I P E 
Poey y Revolución, Reparto Loma del 
Mazo, (la que es tá después del Para-
dero), so alquila esta casa con portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y 
cuartos de criados. Mon*»: ¿-1226. 
52112.—24 Nov. 
V E D A D O . E N 250 P E S O S S E A L -
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre la 
y 21, con garages y todas las commU-
dades. L a s llaves e informes alTado 
en ios bajos del número 37. 
52683.—1 D í a 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T R E 26 Y 
28, a dos cuadras de l a calle 23, se 
alquilan cavas interiores de tala, co-
medor y un cuarto $20. Y de dos cuar-
tos, sala, comedor, cuartc de bailo y 
cocina. $25, Teléfono F-1183. 
5254 8.—27 nov. 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T U E 2t) -f 
28, a dos cuadras de la calle 23, se 
alquila la casa acabada de fabricar 
con cinco cuartos, sala, terraza, cuar-
to de b-iño intercalado, cuarto de cria-
do, comedor al fondo. Puede guar-
dar la máouina en la misma. $65. L a 
llave en el núra. 3. Teléfono F-1183. 
52541).—27 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N Q U I S I D O R 
número 4, planta baja y altos, casi 
esquina a Muralla, con local propio 
para a lmacén . Informan: Fernández 
y C a . Riela, número 11. Teléfono A-
3192. 51747.—25 Nov. 
G E N I O S 13, A L T O S , E N T E E P R A D O 
y Consulado, se alquila el primer 
Piso compuesto do sala, recibidor, 6 
habitaciones, comedor al for.tío, baño 
intercalado completo y servicio para 
criados. Informes- en E l Diorama, 
l e i é f o n o A-4Ü44. 




S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L 
Centro Escolar José Ma. Zayas si-
tuado en Estrella, frente al Hospital 
Municipal, un departamento compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos 
cuarto de criados y doble servicio' 
Precio 50 pesos. L a llave en 2o 
la conserje. Informan: Tel 
A-1331. 52503.-
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa San Rafael número 
100. compuestos de sala, saleta, sale-
ta de comer, 5 grandes habitaciones. 
servicios, patio y traspatio. 
r £ %11^P,e/tos- Informe3: Campana-rio 224. Teléfono A-1882, 
„ ' 52518,—24 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N BAJOS D E 
Linca 130 casi esquina a 12, nueva fa-
bricación. Portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, dos t a ñ o s Inlercaludoa 
completos, saleta, al fondo, calentador, 
cocina de gas. Kervlcio do criados y 
garage. Llave en los mismos. InCor-
mes en Habana 186, altos. Teléfonos 
M-1541 y F-1795. 
52538.—26 novj. 
\ EDA OO. KREáCOS A L T O S , MO-
dernos. calle ciuxtro número 253 entre 
25 y 27, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, agua ocnsUaite, baño 
completo, cuarto criados, cuadra y 
media tranvía «le 23 Llames en la 
bodega de la esqulua de £5. Informes 
a l Teléfono FO-7457. Precio: $70, 
52f22.—?6 nov. 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A C A S A 
Trespalacios 7, sala, tres habitaciones, 
una al fondo, cocina, buen patio, azo-
tea Llave en la bodega. Informan: 
Reina, 10, fonda. 52599.—30 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
do Chaple No. 33 con portal, sala, 3 
cuartos, buen comeclor, baño interca-
lado dos cuartos en el sótano, bue-
no L a llave en la bodega de la es-
quina Felipe Poey. T e l . 1-6392. 
52810—29 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , Ca-
Ue de Vista Alegre, contigua al Par-
que Mendoza, la casa lujosamente de-
corada, da dos pisos y sótano habi-
table, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavadero y 
garage. Instalaciones modernas eléc-
tricas y de timbres, servicio de agua 
constante. Informan en la casita del 
fondo. Teléfono 1-2892. 
52514.—24 Nov. 
G R A N L O C A L 
V í b o r a . S e alquila hermoso local a 
propós i to para bodega, con accesoria 
reciente cons trucc ión , ún ica esquina 
situado en la Avenida Juan Bruno 
Zayas y Lacre t , Reparto V i v a n c o . 
Alquiler $ 6 0 . Hago contrato sin re-
g a l í a . S u d u e ñ o señor Chaple . T e -
l é f o n o 1-2939. 
5 2 5 8 2 . - 2 5 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I -
na de Miguel y Martí, Rfparto Santa 
Amalia, Víbora, para bodega o pues 
to de frutas o se admito un podo con 
poco cn>&ital para la misma. Informan 
Monte 23, altos, te léfono M-1671. 
52279 24 n 
C H A L E T E N L A L O M A D E L M A Z O 
Se alquila el precioso chalet situado 
en la esquina de O'Farr i l l y J o s é 
Antonio Saco , V í b o r a ; de inmejo-
rables condiciones para familia de 
buen gusto. L a llave e informes: 
Mural la 73, t e l é f o n o A-0548 , 
52294 2 6 n 
E N L O M E J O R D E SANTOS S U A R E Z 
callo Paz esquina a Zapotes, frenta 
a doblo linea do tranvías , unos boni-
tos altos acabadoa "de fabricar, con 
sala, saleta, 4 cuartos, baño Interca-
lado con agua I r l a y callente y servi-
cio de criados. Precio $80. Informas 
Teléfono U-2191. 
52244—28 nov. 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monte, se alquila una casa. Informan 
en la bodega. Marina y Ensenada, ga-
na 82 pesos. 62476.—SO Nov. 
S e alquilan en la C a t a d a de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
No . 2 5 2 . 
50371—24 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan en la calzada 10 de O c -
tubre y Patrocinio frente al Parade-
ro de los t ranv ías , dos m a g n í f i c o s 
apartamentos compuestos de loggia, 
sala, comedor, tres habitaciones con 
dos b a ñ o s completos, cocina y cuar-
to y servicio de criados. Pueden 
verse a todas horas . L a llave en los 
bajos . Informa: J o s é Colmenaress. 
Lampari l la 4 . M - 7 9 2 1 . 
51985—24 nov . 
A L Q U I L A R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grando, muy barata, para Indus-
trias o a lmacén. Avenida Segunda en-
tre 6 y 6, Buena Vista, paradero Or-
fila, donde e s t á actualmente la gran 
Fábrica d» Mosaicos Meca y Fernán-
dea. Informan en ella S r . Ul la y su 
dueño S r . González Montes. Agua-
cato 15. 52288.-6 Dlc . 
V A R I O S 
KE A L Q U I L A E N L A C A L L E GOS 
y Estrada Palmo, número 85, una ca-
sa con> jardín, portal, sala, dos cuar-
tos, beño Inttrcalado, con calentador, 
comedor, cocina y patio. L a s llaves, 
fabricajlfin de ia esquira de la de-
recha 61907 26 i 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
Vista Alegro y Buenaventura, Víbora 
con portal, sala, saleta, tros cuarto», 
baño intercalado, cocina y calentador 
gas Pregunto por la llave en la bode-
ga Vis ta Alegre y Pasaje Alfonso. 
52763—25 nov. 
S E A L Q U I L A . ¿DESEA U S T E D E s -
tablecerse en lugar de porvenir? Vea 
un lindo local que estoy terminando 
en la esquina del Parque Córdoya, 
frente al Loma Tennis Club, mucha 
facilidad. Dueño a l lado. Teléfono: 
I-2300- 62764-25 nov. 
S E A L Q U I L A U N A F I N Q U I T A E N 
Wajay, con casa de madera nueva, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos 
y buen baño . Informan: Reparto Ml-
ramar. Avenida 6a., esquina 22. Te-
léfono F-O-1377. 52508.—24 Nov. 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río, magnifica casa propia para 
cualquier industria. Mil metros de 
fabricarifln. Informan: 5a. y 22. (Ml-
ramar) . Teléfono F-O-1377. 
51956.-3 Dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N B E L A S C O A I N , NUM. 24, A L T O S 
se alquilan habitaciones y un depar-
tamento con vista a Ja calle, a ma-
trimonio sin niños o a hombres so-
los. Teléfono A-8Ú39. 
52887 29 n. 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S 
A 40 P E S O S 
S e alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó que pa-
sa por la Calzada de Concha , en 
la calle de Justicia 2 2 . L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465 
51522—24 nov. 
íSE A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
fabricar en el mejer punto de la cal-
zada de J e s ú s del Monte 278, al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos Suárez. E n la ace-
ra buena. Una nave espléndida de 500 
y pico de metros, que es colosal para 
comercio grande, con dos espléndi-
das casas de altos. Informan en la 
misma. 
51656—30 nov. 
L O S B A J O S D E 
Acosta S7, con sala, saleta, dos habi-
taciones sus servicios y patio. L a 
llave en los altos. Informes en Neo-
tuno 104, Teléfono A-0345. 
- 52486.-24 Nov. 
P R O P I A P A R A H O S P E D A J E C S T ^ 
nrronclar. se alquila la espaciosa y 
moderna casa de Economía i6 Infor-
man y llave. Monte 5. Restaurant 
L a s Cinco Vil las . T e l . M-r525 
52720—25 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I -
na 153 acabados de fabricar con sa-
la, saleta, recibidor y gabinete seis 
cuartos con dos baños intercalados 
amplio comedor, cuarto de criados y 
servicios para los mismos. Hay agua 
callente. Renta $2?5. Para m á s infor-
mes Teléfono A-1078. 
52759—27 nov. 
V E D A D O 
V E D A D O , A L Q U I L O 10 No. 490 E N -
tre 12 y 14, jardín, portal, sala, saleta 
tres cuartos, baño, cocina, cuarto, ser-
vicio criados. Precio $70. Llave 492 
Cerro 593. 
62879—26 nov. 
V E D A D O . C A L L E B, N U M E R O 3, se 
alquilan los modernos altos coranues-
tos de terraza, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
i n a y caliente, buena cocina, servicio 
y cuarto de criada. L a llave en la 
mlsma- 52687.-26 Nov 
S E A L Q U I L A , S I T U A C I O N I N M F j O -
No ioQalUd.ableV moderna, calle' 19 
oom^w" enti;e L y M- Terraza, .-.ala, 
comedor cuatro cuartos, baño, cuarto 
criada, de chauffeur, servicios, gara-
ge^ Precio $150. Informan en ía mis-
52695—25 nov. 
\ E D A D O. A L T O S , MODERNOS, CA-
lle Quince entre E y D, en lo míis 
alto y ventiiaac de la Loma Cerca de 
Colegios L a Salle y Dominicas F r a n -
cesas e Iglesia Parroquial, a una cua-
dra tranvía calle 17. Alquiler $160, 
rebajado de $220. Sala, antesala, co-
rredor y comedor al for.do decorados, 
Ocho cuartos familia y dos de orla-
dos^ Dos baños familia con calenta-
dores gas y uno criados. Kepostería, 
cjc.cinas de gas y hornillas. Entrada in-
dependiente proveedores. Siempre tie-
ne agua. Garage. Informan calle Quin-
ce esquina a Baños . 
52451.—25 nov. 
S E A L Q U I L A COMODA Y B R E S C A 
casa. Línea 111, entre 12 y 14, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, cccir.a, servicios sani-
tarios completos y servicio de criados. 
L a llave en departamento del fondo 
Alquiler: $90.00. Teléfonos A-1353 
y M-6203. Altos botica Sarrá. 
, 5256^.-28 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N l.OS A L -
ics de 21 y D, próximos al Colegio L a 
Salle, cinco cuartos, sala, comedor y 
recibidor, baño intercalado, en 95 pe-
sos. L a llave en los bajos. Informes 
Aeptuno 164. T e l . A-503S. ( L a Borla) 
52501.—ÍC nov. 
R E G I O S A L T O S C A L L E 13 E S Q U I -
na a 10 No. 79 con toda claeo de co-
modidades, todos decorados, C habita-
clones, baño intercalado, garage, l la -
ve e informes D No. 4 entro 7 y 9 
D r . A . Jiménez Auley. Te l . F-5167 
52281—28 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L P R A D O D E 
la Víbora, Calzada y Vista Alegre, 
números 574-A B y C, los altos y un 
bajo de dichas casas con sala, saleta, 
comedor, 3 y 2 habitaciones, baños 
completos Intercalados, están sin es-
trenar. No hay nada mejor ni tan 
económico . Informa el propietario en 
el 574, bajos. 52601.—30 Nov. 
E n la V í b o r a , Milagros 28, se al-
auila una casita . Informes Diez de 
Octubre 5 9 6 . 
52619—28 nov. 
S I N R E B A J A 45 P E S O S , D U R E G E 
30, entre Santos Suárez y Enamorados, 
punto alto, moderna, portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos, baño completo. Llave 
al lado. A-5890. San Lázaro 199. 
52628.-27 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
< 48611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N : DOS H E R M O S A S re-
sidencias en la Avenida de Santa Ca-
talina paradero de los tranvías de 
Santos Suárez, Reparto de Mendoza, 
chalet "Villa Blanca" con cinco fres-
cas habitaciones con todos sus servi-
cios completos y confort moderno, lo 
mismo que los altos de "Villa Ange-
lita" contiguos a la misma. Infor-
man en los bajoa de "Vil la Angelita". 
Teléfono 1-1273. 51955.—24 Nov. 
E N T A M A R I N D O 
S e alquila la casa Delicias 62 fren-
te a L u z y Pocito, cuadra y media 
de la C a l z a d a J e s ú s d e L M o n t e . S e 
compone de j a r d í n , sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina de gas, traspatio. 
L a llave a l lado. T e l . A - 8 9 8 9 . 
52737—25 nov . 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $ 2 3 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a , a una 
cuadra del t r a n v í a de L u y a n ó , que 
pasa por la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s llaves en l a bodega. M á s in-
formes A - 2 4 6 5 . 
51523—24 nov . 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2 o . P I S O 
de J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño Intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás servicios, lu-
josamente decorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado. V i l l a 
Angela., 51924.—26 Nov. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O D E -
partamento do dos habitaciones con 
vista a la calle. Tiene Instalado un 
fogón de gas. Bp la misma otra pa-
ra hombres solos. Teniente Rey 102, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
52878—26 nov. 
S B A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento vista a l a calle en Amargura 
No. 69, altos. 
52820—3 dlc. 
E N R A S T R O 41-2, A U N A C U A D R A 
de Monte, se alquila una accesoria 
con puerta persiana y reja, sala y una 
habitación muy amplia en $32. Inte-
riores a $15. 
52874—26 nov. 
O F I C I N A 0 M E D I C O 
Un departamento, propio para un mé-
dico o para oficina, casa elegante con 
buenaa salas de recibo. Reina 55 a l -
tos a una cuadra de Gallano. 
6^867—26 nov. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
Agular 57; Cuarteles 1, altas y bajas, 
Cuba 120, Compostela 110, Esperanza 
117, Manrique 163, Lagunas 185 y 
Gervasio 27. 
52827—30 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi -
llo n ú m e r o 12, entre C u b a y Aguiar, 
a una cuadra del parque de S a n 
J u a n de Dios. 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento do dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo ordon 
Monte 2, letra A esquina a Zulueta. 
52580.—25 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada Independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en infan-
ta 30. Barbería . Para informes: L i -
brería Albela. Belascoaín 32-B. Te-
léfono A-5893. 51769.—25 Nov. 
H A B 
[ [ A C I O N E S 
U N G R A N C U A R T O a 
T O D O M O D E ^ c S í l 
E X C E L E N T E 
Casa sana y p„vada afi ^ 
en las duchas, bastante s, S 
ra matrimonio o dos K , pru l 
Miguel 173. letra B 
izquierda. Hay elevador 
le e c o n ó m i c a . ' "UllWl 
51513^-24 
H O T E L P A L A C I O 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones ' desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, J2;00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. jnd. 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas juntas o sepa-
radas. Informes el portero. 
52648.-26 Nov. 
S E A L Q U I L A U N GRANDIOSO SA-
lón alto en la casa Calzada del Cerro 
869 pegado a l paradero, propio para 
cualquier sociedad, colegio o profesio-
nal . También para numerosa familia 
que quiera toda la casa. Se da ba-
rata . Informan en los bajos. 
52755—30 nov. 
LOMtí l -
A Con cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, bnflo In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Keina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y da • S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas | casa Cañongo 7, con sala, saleta y 
ccmodlnados, también1 se alquilan. E n tres cuartos, cocina y baño. Infor 
C E R R O . E N A Y E S T E R A N Y 
lio, se alquilan unos altos modernos, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos terraza, baño intercalado, precio 
50 pe^os. Más informes: Teléfono A -
7161 62315.—28 Nov. 
D E P A R T A M E N T O CON V I S T A A L A 
calle, compuesto de sala, saleta, ha-
bitación corrida, luz eléctrica, patio 
y demás servicios, para industria y 
vivienda, en Rayo 71. Precio mode-
rado. 52654.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A E N CASA MUY L I M -
pia, una habitación amueblada, gran 
balcón a la callo, espléndido cuarto de 
baño. Precio muy reducido. Vlllegaa 
No. 88, altos. Te lé fono . 
62710—30 nov. 
S E A L Q U I L A H E K M O S A Y F U E S C A 
habitación a hombres solos o matri-
monio sin hijos, en Belascoaín 28. a l -
tos. Pe le ter ía L a Americana. 
E27S1—25 nov. 
la referida casa. Tamarindo casi es 
quina a -^sn Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A 
propia para comercio o industria en 
la calle de Velázquez y Guasabacoa. 
Luyanó, a una cuadra de Concha. Te-
léfono 1-2796. 52670.-30 Nov. 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S P R O -
pios para larga familia o dos fami-
lias, 6 cuartos, sala y comedor y te-
rraza, baño intercalado, servicio pa-
ra criado, precio 46 pesos, dos meses 
en fondo o fiador. Calzada de la Ví-
bora número 700, altos de la bodega. 
L a llave en la misma. 
52TB90.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA AR-
mas 44, entre Milagros y Santa Cata-
lina, a una cuaara del tranvía, frente 
al parque, acera de la brisa, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, buen 
Férvido intercalado, patio y traspatio. 
Además un cuarto alto con cus servi-
c i o s . y entrada Inaependiente. Puedo 
versó a todas horas. L a llave « n el 
número 40. Su dueño: Romero. San 
Ignacio 25. Teléfono M-4323. 
52464.-25 nov. 
Vedado . Se alquila .un piso alto en 
la calle 4 No. 182 con sala, saleta, 
cojnedor al fondo, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicios 
de criados, cocina de gas, decora-
da y con tomacofrientes en todas 
las habitaciones, acera de la som-
bra, muy f iesca. L a llave en la por-
tería. Informan Inquisidor 2 8 . T e l é -
fono A - 6 4 8 3 . 
52040—28 nov. 
\ EDADO, &E A L Q U I L A N A L T O S ES 
pac-.iosos y frescos, con galer ía corri-
aa alrededor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
liente y demAs comodidades. Telefono 
FO-1691. Calle 2 esquina a Quinta. 
Vedado. 
62719—25 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 25 entre Paseo y Dos. Ve-
dado con seis habitaciones do fami-
lia, una de criados, baño intercalado, 
sala, saleta, comedor, cocina de gaa. 
L a s llaves en la misma. Dueño callo 
A y 27. Vedado. 
52749—26 nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vil la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos, con siete 
habltaoloncs, cuarto de baño, servicio 
de criados, cocina y gyrage. L a llavo 
en Vi l la Petra, bajos kl lado. Para 
informes Galiano 104. Locería L a 
Repúbl ica . T e l . A-1796. 
51658—25 nov. 
Se alquila una lujosa casa en el V e -
dado con o sin muebles, con eleva-
dor de mano, compuesta de seis ha-
bitaciones y tres b a ñ o s , sala, living 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L 
quila la casa Calzada 169 
22, Vedado frente al Puente Mlramai 
Se da contrato. L a llave en el 163 
e Informan en 8 fto. 125. Vedado. 
\ ' . 52027—24 nov. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N SAN Ma-
riano número 16, muy cerca de la 
calzada una bonita y cómoda casa. 
L a llave en la casa de al lado. I n -
formes: Cuba, número 18, tercer piso.. 
52465.—24 Nov. 
Se alquilan en Tamarindo casi i'squl-
i.a a San Indalecio, tres nueva* casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a t a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
man: Lampari l la 19. L a llave en la 
bodega. 62319.-28 Nov. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
ict Vi l la "Tlbldalo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
E N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z E s -
quina a Mariano, (Cerro), se alquila 
una casa compuesta de sala, antesala, 
tres habitaciones, su cocina, baño y 
buen patio. Informan en la bodega. 
62301.—24 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
de manipostería, compuefta de sala, 
saleta y un cuarto. Servicio Indepen-
diente. Informan, Buenos Aires y 
Diana. ^2447 24 n 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -
tos J e s ú s del Monte, 543; sala, sale-
ta, 6 habitaciones, baño, cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave 
en la tienda de los bajos. 
52326.—30 Nov. 
E N 6 0 P E S O S 
E X C E L E N T E N A V E 
Se alquila en la calle de Marina " L u -
y a n ó " próxima a la Calzada de Con-
cha, amplia nave de mamposterla con 
unos 600 metros de superficie y en 
especiales condiciones para a lmacén 
o industria contando dicho local con 
reparto apropiado para Instalar las 
oficinas; tiene desviadero del ferro-
carril a media cuadra. Informan: T a -
ller de Maderas "Gancedo". Concha, 
3. Teléfono 1-1019. 
52131.—27 Nov. 
Se alquila un piso alto de Jesús del 
Monte 137, terminándose de decorar. 
E s t á regalado, sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta de comer, baño completo, 
cuarto de criado y servicio para el 
mismo, agua caliente y fría abun-
52471.—24 Nov. t0i unaTcasa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
C A S I T A E N 123 A UNA CUADRA 
del tranvía Santos Suárez. Tiene dos 
grandes habitaciones, cocina, servi-
cios, luz, buen patio. Strampes entre 
Lee y Lacret . 
52240—24 nov. 
E n lo mejor del Cerro , a media cua-
dra de la C a l z a d a y en la Avenida 
Blanco Herrera (antes Palat ino) 
No. 7, se alquilan modernas y ven-
tiladas casas altas: dos con sala, 
saleta, tres habitaciones, patio, cuar-
to de b a ñ o completo y otras m á s 
p e q u e ñ a s con 3 departamentos, pa-
lio, cocina y servicios, completamen-
te independientes. Todas tienen 
abundante agua y tranvías por l a 
puerta. D e 25 a 55 pesos. Informes 
1-5281. Baguer . 
51822—24 nov. 
S B A L Q U I L A N G R A N D E S HAB1TA-
ciones con abundante agua y alqui-
ler módico, las hay en azotea, interio-
res y con balcón a la calle. Dragonas 
110 altos entre Campanario y Lealtad 
52718—25 nov. 
O B R A R I A 90 Y 98, S B A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuodras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
par-x oficinas u hombres solos oe mo-
ralidad. Informes el portero 
52766—29 nov, 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n ios a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 , I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oo 
E N P E Ñ A L V E R 116, E S Q U I N A S U -
birana, próximo a Carlos Tercero, se 
alquilan departamentos de dos habi-
taciones, copina y agua Independiente 
a 17 pesos. E n Crist ina 40, esquina a 
Concha, hay departamentos de dos 
habitaciones, con vista a la Calzada. 
61993.—26 Nov. 
Dolores G . viuda de Rodrí 
P i a r í a Se a l q u i U ^ . 
amplias, frescas y en 1̂  ̂  • S 
c iudad. A g u a ^ b ^ S 
comida y precios al a l c a n c ' S 
dos Venga y véal0 en p 4 
ielefono: A-4718 ^ 
49598-
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J h« 
trasladó a Amargura •SorCar^ „ 
casa de seis Pisos, con toCri0m f̂ 
habitaciones y departamPntdo ^S? 
fio, agua callente a tüáaa V0s ^ 
cios moderados. Teiéfo?¡8 h o í « í l 
M-6945. Cable y SlS^l ^ «ií 
Se admiten abonados a Y c ^ S t í 




"BRAÑA" Y " E L CRISOL 
H O T E L E S 1 
L a s mejores casas para 
das las habitaciones y depr 
baratas, fres 
tos con servicio sanitario'l'J 
Pescas y cómodas y ? 
en que mejor se come Telf 
Lea l tad 102. ^ 6 7 6 7 . ^ ? 
V E D A D O 
E N $25 S E A L Q U I L A TIKa í 
sorla calle A y 27. VedadoA Í H 
formes al lado y las 11 av^ ' ^ ^ 
52750—28 ñor, 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R É 
trada independiente, se alauib , 
y cuarto con luz y servicioo » 
E m i l i a P, 215. casi esquínl 23°?? 
dado, linea de tranvías y « « ¿ S i l 
62501.1^% 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma do la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones, propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Paño y agua 
callente. Te lé fonos U-.'!204. U-4222. 
520CS—27 nov. 
M O N S E R R A T E 9 3 
Altos entro Lampari l la y Obrapía, se 
alquilan habitaciones con lavabo da 
agua corriente y muebles especialea a 
precio reducido, Mát» informes en la 
misma. 
49142—1 dio. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N V i -
llegas 65, altos, izquierda, a hombres 
solos. 62121.—23 Nov. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
Todas con agua corriente y cl^paf3 
con baño Intercalado. E<Rflclo moder-
no" Marqués González 84. T e l . U-3914 
a una cuadra de BoUiscoeln. 
B2697—1 dlc. 
SAN J O S E N U M E R O 48. ^ . ^ J 1 ! 1 : 
lan dos departa.mer.tos con balcón a ia 
calle, tiene motor. r | 2 m __24 nov. 
CONSULADO 52, A L T O S . E N T R E G E -
íüos y Refugio magní f ica habitación 
con muebles a matrimonio c ^ Per-
sonas y comida s i l a desean. Hay te 
léi:on0- 52540 - 2 4 nov. 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arango y Fomento de 
por 1 al. sala, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo lo d e m á s y buen patio. L a 
llave en la bodega. Precio módico. 
51287—3 de. 
S E A L Q U I L A U N D E P A U T A M E N I O 
propio para oficina o consulta profe-
sional, con sa lón para recibo comp'V 
lamente amueblado, luz, instalación 
pera lavabo, limpieza, precio $30. 
en O'Reilly 74, altos, entre Aguac-ce 
y Vil legas. Te lé fono M-7498. 
J 52458.—24 nov. 
H O T E L V I D ^ A L E A . G R A N D E S Y 
frescas halitaLClones con todo el ser-
vicio, cuarteo hombres solos, 12 pe-
sos. San Josd 3 37, moderno. Habana, 
52450.—29 nov. 
C H A L E C I T O E N GOICTJRIA. A L Q U I 
.e^<ÍVi"^:_?! 1°. rnuy bonito y moderno chalecito. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de La casa calle 25, entre 4 y 6, 
número 414, porta!, sala, comedor, 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2, número 
8, entre 9 y 11. 51957.—24 Nov. 
de jardín, portal, £ala, saleta, dos faedoC.0n8trUÍr' L a B"n™ J L V V 
hermosos departamentos, baño Inter 
calado, etc., por sólo $50. Golcuría, 
rnuy cerca do Libertad, a una cuadra 
del tranvía. Informes señor Ilodrl-
guez. I-1G76. 
52457 24 n 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A 
residencia 23 númeft-os 286 y 2SS, cora-
puesta de dos plantas. E n los bajos 
tiene: jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, gabinete, cocina, cudito para 
repostería, despensa, (pantry), dos 
cuartos, baño y servicios para cria-
dos, patio, traspatio y garage para 
dos máquinas . E n los altos: saleta, 
cinco habitaciones amplias con clo-
sets y. dos baños con servicios. Pue-
de verse todos los días de 2 a 4 p. 
m. Informa: Sr. Bérriz. te léfonos 1-
1362 y A-2G31. 
51709 25 nv 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E V E N D E O A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar. con garage. Alquiler ?75. Ven-
ta 9,000 pesos. Puede dejar 4 000 en 
- ¡ h i p o t e c a . Goicuria 36. Reparto Meu-
room, cuarto de m ú s i c a , comedor, | doza. Víbora, 62909.—28 Nov. 
repos ter ía y cocina, garage para 21 s e a l q u i l a , m i l a g r o s 94, e s I 
aquinas 
criados y 
T e l . 21 
y. lavadero, cuartos de 
b a ñ o . Cal le M 




5 v 1 7 ° ; ^ L A C A L L K R ENTUiÜ 
iWn 145 Se al(l,'ilan dos casas el nü-
os uno •d«n^^-l,?j0S CO„n cuatro c«"r-
iSS'n̂ } 149 un <halet de dos Pisos 
î̂ Ti con tres cuartos, dos -le 
riaao y garage. Informan H No 144 
squina a 15. " 
51594—26 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de 21 y B, Vedado. L a llave eu 
los bajos de la misma 
519S1.—27 Nov. 
C A L L E 23, N U M E R O 433, E N T R E 6 
y 8. Se alquilan estos altos, compues-
tos de terraza, sala recibidor hall 
«slftf hermosas habitaciones, sa lón dé 
biblioteca, pantry, comedor corrido al 
ronao, cocina, dos baños intercalados 
completos y dos cuartos de criados 
con sus servicios. Ultimo precio 180 
pssos. Informan: Teléfono P-2114. 
62643.—1 Dlc ! 
quina a Lawton, a una cuadra del 
tranvía, una espléndida casa compues-
ta dn 3 cuartos, sala, portal en 40 pe-
sos. Informa: Corrales 30. altos. 
, 62957.—1 Dic. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alqu/ila 
una nave de mil metros, situada en 
la Ca lzada de C o n c h a , que e s t á 
ocupada por grrage hace cuatro 
f.ños. S e da contrato sin regal ía . I n -
formes R a m ó n G'. F e r n á n d e z , A l -
m a c é n de Maderass de Buergo. 
Alonso y C o m p a ñ í a , Infanta, 47." 
Telé fono U-1157. 
52940 2 d 
r o N c h ? l S e t S U ^ ^ ^ F 1 L O MODE« ennrto^ ,,T,rt ^al,v3a-rdincito. sala. 3 cuartos, uno alto, baño comnltlo co-raedor, cocina, coarto y cervicio criados, traspatio. $60 1-6899 
52724—26 nov 
de 
S E S E N T A P E S O S . A L Q U I L O E S -
l l énd ido chalet. Serrano 97. Tres 
cuartoo grandes (uno alto), otro de 
criados. Doble servicio Traspatio de 
tierra. I-6S99. Arquitecto Lorenzo 
Eetancouit. 
52176—24 nov. 
S E A L Q U I L A LA C A S A 
callo San Leonardo No. 10 entre Do-
lores y San Indalecio, a una cuadm 
oe la Calzada J e s ú s del Monte, com-
puesta de terraza, sala, saleta. 4 cuar-
r™„ClÍart1 * servíc lo de criados. 
Gren cuarto d0 taño cop todos sus 
aparatos modernos, calentador y lava-
. n a w « t corrlente en todos los 
cuartos. Se da muy barata.-
5225r.—"26 nov. 
J E S U S D E L MONTJiJ. H E R R E R A 25 
entrando derecha. Pasaje. Se alqul-
lan 4 casitas de planta alta y dos do 
planta baja Tienen dos habitaciones 
cocina, ducha, lavabo, inodoro, luz 
eléctr ica Precio $20, fiador 
meses en fondo. Informan 
620?2.—14 29 Dic. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
frente a l P u e n t e d e A g u a D u k e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
51924 26 Nov. 
V I B O R A . H E R M O S I S I M A CASA Con-
cejal Velga, entre callee Estrada Pal -
ma y L u i s Es tévez ; gran sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño completo, 
cuarto y servicios de criados, hermo-
so comedor, dos patios, 70 pesos. I n -
formes, en la fábrica del lado. Dueña: 
A-6886. 52113.—24 Nov. 
dos S B A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
me la encargada EisnAT A l v í r e T ó • nicería al lad° de la bodega no hay 
su dueilo Malecún £9 M - i ^ i ninguna en 5 cuadras. Avenida de 
52031—29 novr. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C . a dos c u a d r a s de 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
15d-13 C10297 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY HAUA-
ta la casa Santa Fel ic ia 31, entre Cue-
to y Rosa Enriquez. ccrapucsta de: 
pirtal . sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
Barape. Informan al lado 31 B y en 
San Rafael 134. Teléfono A-4685. 
. 51880—26 nov. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciono? o 
cualquier otra Industria so alquila en 
la A v . de Sen ano 2 en Santos Suá-
rez un gran salón alto de 50 ymxmm de 
largo por 15 do ancho, tin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
62413—6 dlc. 
Acosta y Goicuria. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-2981. 
61936.—26 Nov 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O Y 
se da bu«n contrato la esquina aca-
bada de fabricar en Paz y Zapotes en 
el Keparto Santos Suárez . Informes 
Teléfono U-2191. 
. 5224E—28 nov. 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela. se 
alquila un chalet de esquina con Jar-
dín, portaj, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
íos altos oMtrd hermosos cuartos hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
feríno y oatX a una cuadra de la cal-
zada y trea del paradero. Informan-
1-G018. 
48393- 27 ñ o r . 
S e alquila una casita frente al tran-
v í a con sala, comedor, 2 'uartos, 
patio, cocina, servicios, muy fresca 
y abundante agua. Informan en la 
misma. Concha esquina a In fanzón 
P a n a d e r í a . , 
5 2 6 3 9 — 3 0 nov. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 1 
plantas con todas las comodidades y 
garage; está, a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 61343.—24 Nov 
Zulueta 3 6 - D . altos, ?e alquila una 
h a b i t a c i ó n propia para matrimonio 
o dos personas • con agua corriente, 
amueblada y con toda asistencia. 
5 2 5 2 9 . - 2 9 nov. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus servicios \ 
en el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de Tejas . Calle C r u i 
del Padre y Velázquez . Informan en 
la esquina, bodega. 
61655—30 nov. 
H O T E L T U R I S 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O I T I 
S e alquilan en el Reparto L a Sie-
Casa para famil ias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
So l 79 cas i esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10, $15 , $18 y $30 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda l a noche, 
rra , dos casas: una en Seis entre la casa de m á s orden. Informan en 
Cinco y Siete con j a r d í n , portal, I el T e l . A - 3 3 8 7 y en la misma. 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-j 50471—24 nov. 
ge. patio y servicio de criados en Compo3te|a ¡Q^ "f t j 0 de 
los bajos y cuatro cuartos d o r m í - i ¡ 3 mejorf m á s |uj03a y mejor amue. 
torios, « r v i c i o y tenazas al frente, y a £ | a ¿ c | a H a b a n a , casa de hués -
y a l fondo en los altos. Otra en Sie- lpecjes. j ^ y ¿ o i cuart03 disponibles, 
te, entre Ocho y Diez con frente bICJ1 amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O i N l 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son tara dos. 
Tiene aire y son claias con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formalee. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 113 B, segundo piso, izquierda. 
Una cuadra de Be lascoa ín . Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO, 
casa particular, s© alquila una habi-
tación con agua corriente a hombrea 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
62026—26 nov. 
B U E N O S A P A R T A M E N T O S 
acabados de fabricar, compuestos de 
dos habitaciones, buen cuarto de 
b a ñ o , se alquilan a personas decen-
tes en la bonita casa Amistad 98, 
altos, a una cuadra de S a n Rafae l . 
H a y agua. 
52462 2 8 n 
H A B I T A C I O N E S E N E L VBnM 
en- 20 pesos mensuales. En la 3 1 
se hacen arreglos razonables cobÍ? 
mida. Ha de ser a señoras o cah»,í 
ros solos de extrlcta moralidadfSL 
zada a una cuadra de la linea 
fono F-1534. 52291.-27 Ñor 
S E A L Q U I L A N DEPARTAMEXlS 
altos y bajos con dos babltadd 
servicios independientes, cocina r P 
Paseo 273. Informan en la 
Tienda de Kopa. Tel . F-4537 
52168—25 ñor 
V E D A L O . S E A L Q U I L A N 4 ] 
taciones, y un emplic local con m 
caballerizas, propio para carruonesa 
la -*lle 35 y 4. Informan « 3 8 
Casa l . Teléfono F-2187. " W 
52090—27 noTi 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
JT, SSQUina 15. TeL F-5271 
L A C A S A D E L A S ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelent» 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con ventilación 
recta. Abundante agua irla 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra, i 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del -tranvía de la callt 
9, (Avenida Wilson). A M 
minutos del Parque Central 
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fcrmes diri EosiU. 1 
[SOLICITA 
I o hombr 
ia se la «i 
n B en . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO T 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PAM 
hacer los quehaceres de una casa, Q« 
duerma fuera. Aguila, 162, altos w 
_ tostadero de café . 52920.-27 1^ 
F R E N T E A C A R L O S I I I . E N P O C I - I S E S O L I C I T A UNA SIRVIENTA g 
to 42 se alquilan dos hermosos cuar-1 ^ para los quehaceres de una cu» 
tos altos, independientes, para el que ; pe(lueña de dos perSona3. San 
desee vivir cómodo y tranquilo a j ro númerc) 293, 62964.—27 Nov. 
hombres solos o matrimonio, cerca del 
colegio L a Salle. 
52327.-26 Nov. 
E D I F I C I O C O R B C N 
Industria 72 I [2. Se alquilan apar-
tamentos compuestos de dos esp lén-
didas habitaciones, cuarto de b a ñ o 
con todas sus piezas, agua caliente, 
elevador, criados, luz y sereno en el 
interior. 
. " 62400—SO nov. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y CO-
modos cuartos en Omoa 14 a $12 en 
J e s ú s del Monte 156 a $11. Estos 
de saleta y cuarto con luz. Allí In-
forman. 
. 52361—24 nov. 
C O C I N E K A S 
S E S O L I C I T A UNA BUENA CBIAW 
que sepa cocinar, para ledos 103 ' 
haceros de ut\a casa re<lueña / iji 
trlraonlo solo. Infoiman Anin183 
52786—26ji¡* 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C(g 
ñera que sepa hacer dulces y 
buenas referencias para m n j j a 
famil ia. Sueleo $35 en 19 esou"» 
6 2 7 0 5 - 2 6 J ¡ ^ 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA ^ 
sular, que sepa de cocina 7 
limpiar Sueldo $25. Tiene qu* 
ir en la ca£a. .'Uni?t,a.d.„6%rW 52742—25 
S E S O L I C I T A UNA 
entienda algo de cecina y ",5 al 
la colocación en Estrílla^o 
S E S O L I C I T A UNA 
^ 52729-25 n^O 
,A52¿UCHACf> 
AN aic-o de ^TM 
C a s a d e h u é s p e d e s ' L a C o m e r c i a r 
Muralla 12, esquina a San Ignacio. 
E s t a casa situada en el centro de l a . ̂  
zona comercial, cuenta con amplias señora que entienda aIff° niñ», 
habitaciones, con vista a la callo y para un matrimonio con1„ cniocaci4' 
departamentos para familias con vis-; un año que duerma en ia y fom* 
ta a la callo, espléndido servicio sa-i Sueldo 15 pesos, nue^Bea, N<* 
ultarlo, con baños de agua fr ía y ca- i Gloria. 31. b j o i í ^ — 
espión- 1 g ^ - g ^ L I C I T A UNA CB1AI>A > 
„„1o^ narn focinar V limPiar .̂nclS«rl 
l íente a todas homs del día 
dlda comida, 5 platos cada comida.! « ¿ ^ ^ a ' ^ i n a V 7 
cocina a la c r l c l U y española. Se d a i ^ Í . « „ n a s . tiene que 
Postre y café a tocas comidas y des-
ayuno. Por hospedaje completo de 35 
pesos en adelanto a l mes. Teléfono 
A-0207. 52264 29 n 
rúst ico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving-room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa J o s é F . B a r r a q u é en 
Siete esquina a C u a t r o . L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
52708—25 nov 
L A S I E R R A 
Se alquila una hermosa caca calle 
Primera entre 6 y 8. compuesta de: 
sala, hall, cuatro cuartos, cocedor, 
baño Intercalado, garage, cuarto de 
chauffeur y de criados. F-2249. 
51917—2 dio. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S e alquila la bonita y fresca casa 
V i l l a P i lar , calle 16 entre A y B , a l 
lado de la l í n e a de los tranvías de la 
P l a y a ; con 1000 metros de terreno, 
compuesta de sala, hal l , cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, fresco come-
dor, pantry, cocina, gran terraza cu-
bierta por todo el costado de la bri-
sa, cuarto alto para criada, j a r d í n , 
garage y cuarto para chofer. L a lla-
ve al lado . Informan señor G e r m á n 
R o d r í g u e z , calle 17 n ú m e r o 148, en-
tre K y J , V e d a d o . T e l é f . F - 4 5 2 1 . 
5 2 5 9 3 . - 2 4 nov . 
privado. Ind í 7 j l . 
H O T E L , , A L F 0 N S 0 M 
I . Agramonto 34 (antes Zulueta) . To« 
léfono A-5937. Espléndidas habitacio-
nés con baño y agua corriente, más 
barato que nadie. Visito esta casa y 
se convencerá, de las ventajas quo 
ofrece para t l jar eu residencia. Pre-
cios especiales para personas f i jas . 
51069—27 nov. 
CASA D E H U E S P E D E S E L C A P I -
tollo. se alquilan habitaciones con 
agua corriente y ascensor a precios 
módicos . Prado 113. 
51974.-26 Nov. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Galiano 103 . T e l . A-7326 , próx i -
mo a S a n R a f a e l . Habitaciones pa-
ra matrimonios con lavabos de agua 
corriente y toda asistencia 30, 35 , 
15 y 10 pesos. B a ñ o s fríos y calien-
te» y alegre t erraza . Admitimos abo-
nos al comedor a $21 y se mandan 
cantinas a domici l io , 
51605—26 nov. 
S O L I C H O H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vicio anexo y entrada independiente, 
persona formal y decente con refê * 
rendas. Por carta. Tenedor de 
broa. Calle Suárez. número 52 
61772.—27 Nov^ 
L I -
E N G A L I A N O N U M E R O 107, E N T R E 
San José y Barcelona, en casa recién 
reformada, se alquilan habitaciones a 
módico precio y además unos altos 
propios para a lgún profesional. 
522a5.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
fresca, con t a ñ o intercalado y telefo-
no, por | 1 6 . 0 ü mensuales, a hombre 
solo o matrimonio sin nifio^. Con 
muebles y comida o sin ellos. Infor-
man te léfono U-1334. Oquendo 125. 
bajos. 
. , ' 52567.-24 nov. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S CON 
vista a la calle un departamento com-
puesto de sala, dormitorio y cocina, y 
en 8 y 10 pesos, dos habitaciones pa-
ra hombres solos. Sol, 72. 
52149.-23 Nov. 
G A L I A N O 76 Y 84, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle, con lavabos 
de agua corriente y toda asistencia. 
52134—30 nov. 
Aguiar 92 , entre Obispo y Obrapía 
habitaciones de $15 , $18 y $25, luz 
toda la noche, abundante agua, la 
casa mas tranquila y de orden. S ó l o 
a hombres y matrimonios sin niños . 
H a y t e l é f o n o y criado. T e l . A-3387 
5 0 4 7 2 — 2 4 nov. 
E D I F I C I O A B A D I N . CUBA S6 CASI 
esquina a Teniente R e y . Casa mo-
derna, fresca, tranquila, habitaciones 
cen lavabos, amuebladas y scrvicloi 
completos ^30, sin muebles $25 Te-
léfono M-9728. " • .. *" 
52223—27 nov. 
perso , que saUer 
Sueldo 30 pesos. C^uladoJ, . - j , ,* . 
piso. , 5 2 o U ^ j - _ - - ^ ' 
C O C I N E R O S ^ 
bueno 7 ^ > 
número 
' 51930. 
S E N E C E S I T A P A R A E L 
cocinero que sea 
ferencias. Calle 
Linea y Calzada. 
C H A U F E U R S 
0 
a ador 
EN A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones a $'0 
con mutbles y servicio de ropa y Mm. 
pieza. 
62029—24 nov. 
A P R E N D A N A C H A U F F ^ 
«1 l a g r a n escuei 
• • K E L L Y " 
C l a s e s d 3 d í a y de n o c h ¿ U 
s e ñ e l m a n e j o Y el 111 - ^ 
d e l a u t o m ó v i l moderno ^ 
cor to t i empo y a PreCl0ceñoIi^ . 
C l a s e s s e p a r a d a s p ^ a ^ V f ^ c o i 1 6 
P r e p a r a c i ó n especial , * 
feur . S o b r e cursos V 11 ^ 1» 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e 
U r a n 
E s c u e l a A u t o m o v i ^ í l 
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
P a r q u e de M a c e o . ^ ¡ 2 ^ 
tos m a n d e n 6 s e l l o s , j aUto ^ 
tavos . P a r a m a n u a l del a 
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rt"^ — 
C T ^ T p á r á S r 0 
cc le^ sa7cita Gaditano y desea 
oza. ^ ¡dad ^ su « i s t e n e j a 
^^C0;le en arec¡damente se i -
^ dirección por escrito para 
; a ¿ o urgente 52334 ^ n 
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acen falta o p e r a r í a s m u y e x -
ertas en el oficio. C a s a B E R -
iREÜ Compostela y P r o g r e s o . 
52858—30 nov. 
• UNA iCa 
s-ves. * 
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t Modas. Armstad 50 . 
52782—26 nov. 
S O L I C I T O S O C I O 
^ t i 000 a $5.000, yo 
re d¡spou^r„ tant^ para emprender 
m o bode¿a. cantina, pre-
*> & C Jtlenda el reg&clo, doy \ % r ^ ^ 10' 6lt0S-^ ¿ r Por ^f¿¡l^2s nov. 
M O D I S T A S 
t^-rrT^jrx^i DOS MBCANICt 
:S>ism que habiendo trabajado 
Ksulaciones elécricas y sanita-
' •T hallen actualmente desocu-
Buena proposición. Dirigirse 
Erección e informes a M . Pe-
'í, \ ista de Correos. Habana, 
ta, W8U* u 62681.—25 Nov. 
- «OLICITA UNA C R I A D A P A K A 
' "el servicio. Ha de ser limpia y 
Anuirá en la colocación. Agular 9 
fcdettcha. 5271,_25 nov. 
rSol ic i tan s e i s a g e n t e s QUE 
L̂ n referencias y cartas de pre-
Scidn y que conozcan el comercio 
ser agentes vendedores, para la 
¡yultorla E lAbogado del Com^r-
w. Habana 'J8, de 3 a 5. Días la-
,lblt!,• 52735—27 nov. 
I N V E N T O 
rende en $15.000 la patente. Soll-
.onfacio que disponga de $8.000 
. explotarlo, es de gran novedad 
itllidad. Él invento consiste en 
.petaca con fosforera unida, ciga-
s fósforos y l i ja en una sola pie-
idándole comodidad y elegancia a l 
Kuraidor. Unico inventor de la Pe-
[ Fosforera Unida. Garantizo el 
tocio bajo Escritura. Para más 
rnnes dirigirse A. González. San-
EosaU. Habana. 
52721—24 nov. 
Solicita u n m a t r i m o n i o , se^ 
• o hombre, pora el cuidado de una 
e, se lo da una habitación gratis, 
írman en Jesús María 92, altos. 
62493.—24 nov. 
EES1TO CANTINERO D E P B I M E -
.preílric-ndo que hable ing lé s . Com-
r.fla y San Isidro, caf (>, de 1 a 3. 
Glass. 
52575.-24 nov. 
SOLICITAN PEKSONAS E N TO-
Ics pueblos del inteiior que de-
» estrtlecerse en un negocio de 
ganancias. No requiere ca-
bl, Unico medio para independi-
tse. Dirija su corresponaencia a: 
•.'.varez Hernández. Obispo 56. por 
ípostela. Habana. 
522EC—29 nov. 
ASEÑORA D E TODA M O R A L I -
1 desea hacerse cargo de un niño 
cuidarlo en su casa. Para Infor-
Apodaca, 71, bajos, derecha. 
52302.—26 Nov. 
HS0NAS V E R D A D E R A M E N T E ac-
Que deseen ganar dinero en mo-
as desocupados se solicitan en 
los pueblos para un gran ñe-
co sin exponer su dinero. Escriban 
Apartado 1485. Habana. 
52158.-3 D l c . 
íENCIAS D E C O L O C A C I O N E S 
ttüAVERDE Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
*toio A-2348. Unica Agencia Que 
sLí A Persoual competente y re-
banado por sus aptitudes, mora-
TJ .reíerenciag. Faci l i ta coclne-
im • jardineros, dependientes 
S¿ el̂ os• chaufíeurs, fregadores, 
r^ws camareros y cuantos era-
dos necesiten, se mandan a cuai-
i ^Dnt,? de la Isla- VUlaveriM y 
"•OReiUy 13. Tel. A-2348. 
52341.—27 Nov. 
^ O F I C I N A C E N T R A L 
S . s e ^Socios, Empleos y Co-
mvr ,TCuz casi esquina a I n -
l'O Of qulsldor 22). Teléfono 
icl0 domS^^1"8011*1 Util Para 
«^'cultura. H 
icitamos repre 
yJ l? lslco y comercio, indus-
r 7 hft Ultura- Hablamos alemán, 
. ' nungaro. Sol -
^ «a el interior 
62504.—27 Nov 
^ A G E N C I A U U N I O N 
«ÜlS'11" Menéndez, 28 años de 
'̂ s fo-nu la 11116 en cinco 
«as r̂ Tn tcdo ol personal con 
rjA-33i» ?,cias- Llamen al te lé -
Ml8. Habana 114. 
w 525{-3.—28 nov. 
SE O F R E C E N 
^ A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
L^la n , , . ^ 0 0 ^ VNA J O V E N 
^e. ít£ criada dc "«ano o da 
^ n o A . n 7 ™ a u en Estrella 133. 
DSJrr—. C28S5 27 n • 
SÍarAflP0L?CAI1 UNA JOV1SN 
^ I n f o m ? , ^ , 0 0 mano; sabe ^'uorman teléfono t t - r í r a ^ fornriada d  u Sí "for an teléfono F-6560 
r ^ ^ ~ 62896 27 n 
V e c * ? Í Í ? ^ C A R DOS ESPA-,aiBno n^ada8 Para criadas . f i r j f i ü m e r o i o n f ^ i < — .C^ig o n l da  ara cri s. s Vfin^ Jes*"0, h entre LIuea ^M.6;is/ Jesú3 del Monte. Telé-Kiana 1 bu »t víuuia. re 
^ f i o L a ^ ^ E - U Ñ A ' MUCHA-C 4 ' lleVa noc^ tf de man0 0 ma-
ierr.ane l6. en la bo-
^ J e c r i a ^ f O J ^ D E S E A col 
^ f t cumSlrdeC0^an« " maneja-
-?4ja,lora, v L ^ Ŝ  obllBaci6n. 
^ ^ t r e ^ f ^ Calle 15. nú^ 
S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
españolas , de criadas de mano o ma-
nejadoras o lo que se presente y una 
señera de mediana edad, sabe un po-
co de cocina o pana una limpieza. 
Informes en Vives 160. T e l . X-8958.' 
62831—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan T e l . A-1S69. 
52817—2G nov. 
D E S E A C O I X ) C A R S E UNA C R I A D A 
de mano. M-1068. 
52839—20 no-v. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do manejadora de un niño 
solo. No le importa hacer alguna lim-
pieza, es trabajadora y cariñosa con 
los n iños . Tiene referencias, lleva 
tiempo en el p a í s . T e l . F-2495. De 7 
a Ll y do 3 a 8. 
52830—26 nov. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse bien para manejar 
un niíio o para acompañar a vina «-c-
ñora o también para coser ropa en 
un hotel. Vive en Someruelos 10. 
52808—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora y 
entiende de cocina, para corta fami-
lia, es práct ica y cariñosa con los 
niños y es de moralidad, es española 
y tiene recomendación de donde ha 
estado .Informan en Euárez 27. Telé-
fono M-1280. 
52807—27 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de orlada de 
mano, conoce algo de cocina. Santa 
Clara 16. 
5J814—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular do criada do mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informes Compostela 167. 
52820—U6 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la, fina, para criada de mano. L o 
miMno para cuartos o comedor, may 
práctica y bv.enas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
f?822—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para crlpda de mano o para coci-
nar y limpiar ¡ a r a corta familia, 
duerme en Ta colocación. Soledad 2. 
esquina a Virtudes. 
52824—26 nov. 
P A R A C R I A D A D E MANC D E S E A 
colocar** una joven peninsular, fina 
y de moralidad y muy tiabajedora en 
casa respetable. Para li formes Res-
taurant P a r í s . Pieguntar por Oli-
vera, 
£2781—25 nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
c manejadora, es muy formal, buenas 
leferencias. L u z 40 1-2. M-íb60. 
52787—26 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A 5 w 5 Ñ A 
criada de mano, o para manejadora, 
o para criada de cuartos. " « ^ * - n ' 
po en el pa í s y tiene recomendación. 
Haban 126. T e l . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA " S o B N A 
criada de mano o para ^ « ^ ^ ° 
para criada de cuartos. ^ » 
en el pa ís y tiene recomendación. Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
ü^iia J-- 52792—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E ^ 
para criada de mano o manejadora en 
casa de mo.alidad. E s trabajadora 
T i e í e qi.len la ropre^nte. Informaui 
Jesús María k0. Teléfono M-o947. 
52801—26 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E -
ce para criada de mano o manejadora 
Lleva tiempo en el p a í s . No tiaue 
novio ni priracKj y sabe ci.mplir con 
su obl igac ión. Informan Antón Recio 
No. 36. Te lé fono M-3425 
62803—26 nov. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PA-
ra criada do mano o de cuartos, se 
prefiero pana cuartos. Sabe trabajar 
y tiene referencias do las crsas don-
do trabajó. Inoforman en el Teléfono 
M-9177. Rastro 20. 
62806—26 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de mediana edad, se co-
loca de criada de mano, manejadora o 
dama de compañía, " I ^ n d o ropa. 
Informan: Inquisidor, 19 ^ f * 0 ™ A1" 
3834. 62616. -25 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana para criada de mano o 
para acompañar una señora, desea ca-
sa de moralidad y sabe su obl igación. 
Teléfono I-1628_^ 52618.—26 N o v . ^ 
s e ' d e s ' e a ' c o l o c a r u n ' m a t r i m o -
nio, ella de criada o para los quehace-
res de la casa y él de portero o de 
otro trabajo cualquiera, prefieren co-
locarse juntos y no le importa salir al 
campo, saben cumplir con su ob'iga-
ción y tienen quien los garanticen. 
Informan en el hotel L a Gran Antl-
l l a . Oficios. 13. Habana. 
52605.—25 Nov. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N ESPAÑOLA F O R M A L 
y trabajadora desea colocarse para 
criada de mano o manejadora y cos-
tura, tiene quien la represente, se 
desea casa formal seria y de morali-
dad. Para Informes: Habana 114, a l -
tos, no molesten en la Agencia. 
52474.—24 Nov. 
D E S E A COLOGARÍE UNA MUCHA-
cha española do criada de mano, sabe 
cumplir con su c b l l f a c i ó n . Informan 
en Malecón 90. 
r 62525.—24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada da manos, suel-
do no menos de 28 o 30 pesos. Para 
Informes llamen a l te léfono U-2098 
52497.—24 nov. 
UNA I O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de manejadora o de criada 
de mano, tiene muy buenas referen-
cias, de&ea casa do moralidad. Infor-
man al teléfono U-4669. 
. 62574.—24 nov. 
DKSKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven do criada de mano o manejado-
ra, no duerme en la colocación. In-
forman Morro 1, tel. A-1S15. 
. 52568 —24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO.VEN 
española de criada de mano o maneja» 
aura, ti^ne quien responda, por ella 
Informan hotel Cuba número 75. Te-
léfono M-848L frente a la Estación 
Terminal , te léfono A-0067. 
62561.—24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
do mediana atad, lleva tiempo en el 
país y tiene referencias, es tá acostum-
brada a trabajar, para criada de ma-
ne o manejadora. Lealtad 34. Telé-
fono A-4845. 
RtSTS.—24 nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora, 
sabe coser y ontfende de cooina. Leva 
des meyes en el pa í s y tiene familia-
res que la reprosenten. Quinta númuro 
15 entro F y E , Vedado. 
. 6*535.—24 nov". 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular. 
Lanuza, 29, entre O'Farri l l y Gálvez . 
Teléfono F-O-1128. 
62290.-24 Nov. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolas, para criadas de mano, también 
entienden algo de cocina o para ma-
nejadoras, llevan tiempo en el país y 
tienen referencias. Informan: Teléfono 
F-3570. 51792.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o cuar-
tos; también se coloca por horas, tie-
ne que ser en la Víbora, desea salir 
temprano para dedicarse a estudios, 
responde su mamá Lola V i l a . Calle 
l a . , número '¿2 o te léfono 1-1525. 
61940.—24 Nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , 
desea una casa para cuartos y coser, 
corta y cose por figurín. Informan 
en F y 10 Vedado, va para cualquier 
parte do la Habana. 
52902 27 n 
S E DE .3EA C O L O C A R UNA J O V E N 
penlneular para cuartos y coser, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informan: 
Callo 16. número 12. entre 5 y 7. Re-
parto Aimendares. 6Ü961.—27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cuartos c criada de maní , 
dosca casa de moralidad y prefiere 
no haya chiquitos, lleva tiempo en el 
país y entiende un poquito de cocina. 
Teléfono M-8012. 
5277Í;—20 nov. 
P A R A ORLADA D I ! CUARTOS D E -
&ca oolocarsj una Joven española, fina 
y do moralidad, en casa respetable. 
Informes Avetiida dc los Presidentes 
No. 69 y 7 j . cuarto r.7. Vedado. 
52780—25 nov. 
J O V E N ESPAÑOIiA D E S E A C O L O -
carse para coser o para cuartos. 
Tiene buenas referencias. Si no es 
casa de moralidad que no so presente 
Informan Teléfono U-2277. -
52857—26 nov. 
S E C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
señora; eatA acostumbrada al servi-
cie fino dt buenas casa? > con inloj-
mes de las mismas, no gana menos 
de $30. Informan en Aguila 105. Te-
léfono H-1Ü74. 
52844—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para limpieza y cocinar 
Mercado de Tacón 60, principal. 
—52843—26 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de mano o ma-
nejadora en casa de .noralldad. es 
trabajadora, tiene quien la represen-
te. Informes: Villegas. ^27. Teléfono 
M-9425. 52600.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C V R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o 
para comedor. Sabe cumplir con su 
cbl igac ión y tiene quien la garantice. 
Informan Reina 98. Tintorería y en 
la misma una niña de 13 años para 
manejadora. 
52869—26 tío»-. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Informan: San Ignacio, 
61, entra L u z y Acosta. 
52645.—25 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos o maneja-
dora, sabe coser y cortar y zurcir 
muy bien, es amable y formal y de-
sea casa de moralidad. Para informes 
Teléfono M-3064. 
52871—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
d© mediana edad de criada de mano o 
manejadora, lleva dos años ^n el país, 
quina a Santa Rosa. Marlanao, al lado 
quina a anta Rosa . Marlanao, al lado 
del c a f é . 52644.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E * U N A J O V E N 
española para habitaciones o matri-
monio Ein n i ñ o s . Tulipán 23. Teléfo-
no M-9617. 
i52696—25 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A ENCON 
trar casa de familia para hacer la 
limpieza por hora.3. Informan callo 13 
entro 18 y 20, Vedado, habitación 17 
52717—25 nov. 
i£A C m T ^ .^953.—27 Nov. 
d ^ c S ^ , UÑA M Ü c h T . 
^ coilevsa tle50dee^ano o ma-
w>ll¡a *u obligacirti1 el pal8' 
%ra „' ^ene - « o ^ 0 ' con bue-XJ** 8irv ^ e n d a c l ó n de 
^ 7 . 1 2 - *ntre \ T ^ - ¡̂1° 
P ? <u£ ^ de unaVnano 0 Pa™ 
U s ^ la reprla c;,sa. Tiene su 
^ « « o í ^ y ^ e . Informan: 
J l i í ! ¿ — 2 8 nov. 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S 
de España, acostumbradas a servir en 
las capitales de España, uesean colo-
carse de criadas, Juntas o separadas. 
Una de ellas entiende do costura. I n -
forman en Quinta, 91. Vedado. 
62679.-26 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española con buenas referencias para 
cuartos o de criada de mano. Infor-
man-: Vives, número 62. Teléfono A-
7605 52616.—24 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E 
diana edad, desea colocarse de cria 
da de mano o manejadora, lleva poco 
tiempo en el p a í s . Carmen 4. M-8591 
52672.—25 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ño.'a de mediana edad para criada de 
mano, entiende de cocina o manejado-
ra, lleva un año en el p a í s . Teléfono 
F-4784. 52677.—26 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser. 
Cerro. Domínguez número 26, letra F , 
entre Mariano y Clavel . 
62478.—24 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para l lapiar por ho-
ras, tiene referencias. Empedrado. 10, 
cuarto número 8. 52472.—24 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU^HA-
cha espoñola do manejadora. Infor-
man calle Cuba No. 60. altos. Telé-
tono A-0555. 
52700—25 nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E ME-
dlana edad, desea colooarst de mane-
jadora en casa de moralidad. /Heno 
referencias de donde estuvo colocada 
es carlñcEa con los n iños . Juan Del-
gado No. 5. T e l . 1-4243 entre Gene-
ral Lee y Dacret. C 2 m _ 2 5 noVi 
D K Ü A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
í ^ ñ o l a para erlada de mano. Tlono 
referencias. T e l . A-7094, 
52706—25 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
irr-arse de orlada de mano p oe come-
a r Tiene m u T buenas referonclaa y 
dcr. J lene . . informan: 
lleva tiempo ^ ¿ 4 » * . 
Santa Catalina 65. ^ e L ^ ^ - ^ 
D E S E A C O L O C A R S ^ ^ N ^ MUCHA-
^ n e S ^ a ^ ' l u f o r m i n ^ e n Vives 119, 
habitación 11. 52744 25 nov. 
ÍTÑS TOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
ce^carJs°VdeN criada « • J * 0 ^ ! ? 
buenas referencias. Informan Cuba Vi 
Teléfono M-3388. 5 2 7 4 ó _ 2 5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ A ^ A S O -
S ^ W p ^ U l . en-
nada por Luz , h a b i t a c i ó n ^ ^ n 
^ ^ D r K í r ^ ^ S l n o v . 
52»87-26 noy. 
S E D E S E A C O L O C A R l ^ C R I ADA 
de mano una esparola. g » ™ " ' 
Apodaca 26, altos. 62461^—24_Nov-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
recién llegada para coser de blanco y 
de color, no tiene inconveniente en 
limpiar alguna habitación en casa de 
moralidad. Informan en Compostela, 
147. Joyer ía . 52479.-24 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para crartos, quehaceres de 
una caxa, entiende de cocina, es tra-
bajadora. Informan al te léfono LI-
9146. 
52545.—24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de habitaciones, 
t-abe coser, bordar y marcar, no tit?-
ne familiares, no le importa salir pa-
ra afuera. Informan Zanja, 21, acce-
soria entro Galiana y Aguila. Teléfo-
no A-S939. 
52522.—24 nov. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E ME-
diana edad, sin pretensiones, desea 
colocarse para cuartos o criada do 
mano, sabe o s e r bien y lleva tiempo 
er. el país y también sale fuera de 
la Habana y es muy serla. Tiene reco-
mendaciones. Informan al tel. P-1435. 
52558 —24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha para limpiar y coser. Informan 
O'Reilly No. I . T e l . A-9264. 
E2S71—24 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cuartos y zurcir ropa, kt 
mismo se coloca para señora o matri-
monio solo. Entiende algo de cocina. 
Informan T e l . 1-6630. 
51619—26 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse de criada flVmW^y^OMJ 
duerme en la colocación Estrel la 11^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha española de 17 años d« ™a"eaja. 
dora, tiene referencias I2n.fo^van-
Teléfono M-4372. 52507.—24 Nov._ 
S E DESELA C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada do maro o ma-
nejadora, no le importa aym.ar a a 
cocina con familia de corflanza. Lle -
va tiempo en el pa í s . Para informes 
Home al te lé fono 1-6003. 
62496.—25 nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse de criado de mano en casa 
particular o de comercio, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con 
su obl igac ión . Informa: F-1980. 
52947.—27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N " j O V E N es-
pañol de criado de mano o de frega-
dor o de otra cosa cualquiera, lleva 
3 .meses en la Habana. Diríjanse a 
Cárdenas 19, altos. 
52933.—27 Nov. 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C R I A D O D E MANO F I N O Y C O C I N E 
ra repostera desean colocaree en la 
misma casa. No tienen hijos, no les 
importa ir al campo. Tienen inmejora-
bles referencias. T e l . F-101G. . 
52770—26 nov 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado o camarero de hotel. Sabe ha-
blar i n g l é s . Preguntar por Raimun-
do Gohzález. T e l . M-3816. 
52785—25 nov. 
S E O F R E C E U N K U E N C R I A D O D E 
mano, es muy formal, buenas refe-
rencias. Luz 40 1-2. M-1860. 
52787—26 nov. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, DBr 
sea colocarse. Prefiere el campo, i r a -
bajé en buenas casas de las que ten-
go referencias. No tengo pretensio-
nes. Informan M-9731. Eugenio. 
52825—26 nov. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
o portero, español , con referencias. 
Santa Clara 16. T e l . A-7100. 
52815—25 nov. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, D E 
28 años, muy p iác t i co y activo en la 
limpieza y servicio del comedor por 
exigente que sea, se ofrece sin mu-
chas pretensiones ae gran sueldo y 
btienaa referencias. Informan Teléfo-
no M-2586. 
52^1 <*.—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, es serlo y tiene recomenda-
clcres c'e las casas m á s conocidas dc 
la Habana. Informan T e l . A-796S. 
Teniente Rey 81. 
62823—26 nov. 
U U E N C R I A D O D E MANO CON 14 
años de prÍc t i ca aquí y en el extran-
jero, se ofrecí, con referencias. Te-
léfono M-1734. 
62866—26 nov. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, 
práctico en el servicio fino y con re-
ferencias, solicita colocación sin gran 
des pretensiones. Informar. Animas 
No. 68, bodega. A-S563. 
r.£?01—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, es serlo y tiene recumenda-
clones de las cai«is m á s conocidas de 
la Habana. Informan T e l . M-3064. 
62847—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular para criado de mano u otros 
Quehaceres con alguna práctica y tie-
ne quien lo recomiende. T e l . U-1184. 
Pocitos 42, Habana. 
52840—26 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O F i -
no, para comedor, práct ico en plan-
char ropa de caballero, hac© toda 
clase de koteles y ponches. Tiene bue-
nas referencias. T e l . 509u. 
52836—26 nov. , 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en «asa de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio. Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. Informan 
Teléfono M-3386. 
528S5—26 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCArí 
se de criado de mono, sabe su obliga-
ción, sirve a la rusa, lleva doce años 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa í s . Tiene referencias. Informan 
Teléfono A-3318. 
52832—26 nov. 
U N M U C H A C H O J O V E N ESPAÑOL 
desea colocarse de criado de mano 
para' cocinar y limpiar, lo mismo pa-
ra camarero, es persona formal y se-
ria, tiene referencias de las casas 
donde siempre trabajó . Informan en 
el te léfono M-5096. 
52598.-25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cria-
do de mano acostumbrado en buenas 
casas de las que tiene buenas refe-
rencias; va a cualquier punto y no 
tiene pretensiones. Teléfono A-4792. 
52650.—25 Nov. 
SE DESEA C O L O C A R U N M A T R I -
monlo español, son Jóvenes y sin hi-
jos, él para criado de mano y ella pa-
ra la limpieza o manejadora, saben 
hacer su obl igación y tienen buenas 
referencias de la casa que ha tra-
bajado 5 a ñ o s . Teléfono F-1919. 
62684.—25 Nv. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA P E R S O -
na de mediana edad, para criado do 
mano, portero o camarero. Tiene re-
ferencias. Teniente Rey 67. Teléfono 
M-34S4. , 
52703—25 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva doco 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias 
Informan Teléfono A-3318. 
52738—25 nov. 
C R I A D O D E MANO, J O V E N . E S P A -
ñol, se ofrece, con buenas referencias 
y muy práct ico en el servicio fino. 
Informan en el Teléfono A-7557, 
52765—25 nov. 
B U E N C R I A D O D E MANO E S P A -
ñol Joven, acostumbrado al servicio 
en buenas casas, cumplidor y repos-
tero se ofrece sin grandes pretensio-
nes 'y buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-2586. 52517.—24 Nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E -
gado, de 29 años de edad, desea co-
locarse de crlodo de mano, portero, u 
ctro trabajo a n á l o g o . Informan F e r -
nandina 54. Teléfono M-.r.235. 
52190.—24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
para criado o Jardinero, tiene refe-
rencias v no tiene pretensiones. In-
forman Sol 104. te lé fono A.-í)682. 
5;>556.—24 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
p iác t i co en tcdo el servicio, fino, da 
comedor y plancha ropa de caballeros 
hace toda clase de koteles y ponches. 
Tiene buenas referencias y no tiene 
1 rot» l i s iónos . Teléfono A-3926. 
E2524.—24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado do mano o ayudante 
de chauffeur o portero, tiene quien lo 
recomiende. Informan Egido 75. Te-
léfono A-0ü67. Hay otro de ayudanta 
de carpintero. 
52500.—24 nov. 
SE O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
pura criado y lo que lo manden. Infor-
man señora Núñez, T e l . A-1673. 
52586.—24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
dt mano, peninsular do mediana edad 
Sirve a la rusa y tiene Inmejorables 
leferencias. T e l . F-101G y F-2296. 
62771—26 nov., . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para casa particular u hotel de cria-
do, portero o ayudante de cocina, sin 
pretensiones, buenas referencias. I n -
formes: 5a., número 35, entre B a ñ o s 
v F Vedado. Teléfono F-2518. 
' ' 62309.—24 Nov. 
C O C I N E R A S 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
tdanca de mediana edad para cocinar 
a la criolla y a la española. No 
duerme en la Otíocaolfin. Teléfono A -
^'bG 52?83 27 n 
tíl: O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola de mediana edad limpia y for-
mal, sin pretensiones; ŝ abe su .obli-
gación; igual trabaja en particular 
que en comercio: reúne buenas con-
diciones y no taca comida y no duer-
me en la co locac ión Infoiman en 23 
y H . 3&5. Teléfono F-1140. 
52884 27 n. 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a , 
de cocinera, lo mismo para los que-
haceres de una corta familia. Infor-
mes S a n N i c o l á s y Concordia, bode-
ga . T e l . A - 2 0 6 5 . 
5 2 8 5 0 - 2 5 nov. 
SE ' O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
aseado para ayudante de cecina o fre-
gador en fonda, hotel o cr.sa de hués -
pedes. Informan señora Núñez. Te lé -
fono A-1678. 
52587.—28 nov. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para la cocina y otra po-
ra cuartos; sabe coser algo. Tienen re-
terencias. informan en la calle 8. es-
quina a 11 número 24. 
_ 52894 27 n 
C O C I N E R A ESPAÑOLA. S A B E COCI-
nar bien a la criolla y española, en-
tiende de repostería y duerme en la 
colocación s i se desea. Informan en 
Campanario 143 entre Reina y Estre-
l la . 
52S33—26 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E " 
ra una señora peninsular de media-
na edad, cocina a la española y crio-
lla, no duermo en el acomodo. Domi-
cilio: Maloja 176. Teléfono M-7781. 
62692.—25 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
coiocarse de criandera; tiene buena y 
abundante leche, dos meses y medio 
de haber dado a luz, y se puede ver 
su n iña . Informan en Basarrate 16, 
primera habitación a la derecha, en-
tre Vallo y Zapata. 
52674.—25 Nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A A L A 
española y criolla, sabe repostería pa-
ra casas particulares, lleva tiempo 
en el país, tiene referencias, duerme 
en la colocación, A-6645. Industria, 
1, bodega. 52686.—25 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra de color; sabe cocinar muy bien y 
de todo. Informan en Someruelos 54. 
l>2889 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola; ej serio, y trabajadora- prefial 
re casa seria; entiende de cocina. Te-
léfono M-9145. San Rafael 76. 10 
5289*7 27 n 
S E D E S E A C O L O C A R D E COCINir" 
ra una Joven de color para serv r a 
corta familia o un matrimonio 
Sol, número 108. S i S S t S ü S w T 0 ' 
52936.-27 Nov! 
L E S E A C O L O C A R S E F ^ T Í H w v 
peninsular de cocinera r a r a «vTJ?/?-
milla y de buen trato* Duerme tn ?a" 
colocación. Te lé fo i^ M-8409 
D E S E A C O L O C A R S l f ' u ^ 2 5 j ' o V E N 
peninsular para cocinera y duernJ én 
la colocación. Inform-Tn M-924? 
52772—26 nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra. es muy formal, buenas referen-
cias. Luz 40 1-2. M-1860. ^ 7 ^ ^ 
52787—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO^ 
la de mediana edad, sabe algo de co-
cina, prefiere para limpieza y queha-
ceres de casa. Informan: Teléfono U -
209* 52661.-24 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Cocina a la española y 
criolla, tiene referencias de casas par-
ticulares. No duerme en la coloca-
c ión. Informan: Gloria 92. 
52712—25 nov. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A 
ñolas, una de cocinera y ctra de sir-
vienta. Saben cumplir su deber. Ho-
tel P . de S i n Francisco. TeléfonD 
A-7920. Oficios S2. 
52728—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E , 
ra española no duerme on la coloca-
ción, e.s muy limpia y sabe trabajar, 
solamente para la cocina. Informan 
al te léfono 1-5910. 
62521 .—24 nov. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A ESPAÑO-
la de mediana edad, sana, tuerte, se 
coloca en casa particular, también ds 
criada. Informan al tel. M-9578. 
52554.—24 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas para cocinar o limpiar 
Informan en l ú a No. 8, altos. Telé-
tono A-0206. 
52826—26 nov. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A A L A 
española y criolla para comercio o 
casa particular, no menos do $35.00. 
Tiene referencias de las casas que tra 
Ivajó. Pana Informes A-167 2. 
0 52812—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra. no le importa limpiar, también si 
es un matrimonio solo, sabo bien su 
obl igación. Informan a l Tel . U-4669. 
52854—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
señora esipañola en casa do personas 
de moralidad o también de manejo-
dora. T e l . M-6114. 
52853—26 nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA. J O V E N . CO-
cina bien a la criolla y española, sabe 
de repostería y sabe hacer plaza, duer 
me en la colocación si se desea. Infor 
man Reina 64, entrada por la frutería 
52834—26 nov. 
P A R A C O C I N A R S O L A M E N T E SU 
ofrece una joven, española, que sabe 
cumplir con su deber, como la que 
mejor. También se colocarla de cria-
da de mano o de manejadora. Infor-
man por el te lé fono F-5141. 
52446.—24 .nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera con cinco años do práct ica en 
el país , es española, sabo bien su obli-
gación, y también una muchacha mo-
dista y para limpieza de cosa. Infor-
man Fernandina 54. Teléfono M-53S5. 
524S9.—24 nov. 
DESASA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para cocinar, no hace limpieza. Para 
informes en Calzada y J , habitación 
No. 114, Vedado y en Aguila 06. Te-
lefono M - t i T l , 
52828—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E , 
ra, es repostera y sabe umiplir bien 
con su obligación, no se coloca menos 
de 30 pesos. Informen al tal . U-4660, 
52f.73.—-24 nov. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C L V E -
ra o criada de mano, no duerme en ia 
colocación, prefiere en la Habana, tie-
ne referencias. Informan en Maloja 
189, teléfono M-6422. 
52599.—24 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar en casa de cor-
ta familia. Informan Manuel Pruna 
y Arango. Bodega. Luyanó . 
52541.-24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera, es cocinera y re-
postera, no duerme en la colocación 
Tiene buenas roít-rencias de donde ha 
trabajado. Infoiman San Lúzarc 293. 
52530.—24 nov. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
ohas en casa de famil'a seria, llevan 
tiempo en el país, una de cocinera 
y otra para criada o comedor. Telé-
fonos F-5124 F-4683. Jordii. Crisan-
temo. 
62157—25 nov. 
C O C I N E R A . D S S E A C O L O C A R S E Una 
parda de cocinera, para matrimonio o 
corta tVmilia. Sabe cocinar y tiene 
recomendación. Calle Primera núme-
ro 11, Vlbora. 
E2074 22 n 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E MEDTA-
iia edad, sin pretensiones. También 
va a l campo, sin precio. Vives 101. 
Teléfono A-4485. 
52788—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L , 
cocinero y reportero. Informan Telé-
fono 1-6197. 
« 52860—iG nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
es muy formal, buenas referencias 
Luz 40 1-2. M-1860. 
52787—26 nov. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol, es buen cocinero y repostero. Pa-
ra más informes Teléfono M-8792. 
52845—26 nov. 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
para general cocinero en plato» finos 
y muy bien repostero, es muy l l m p i í . 
Informan: Calle General número 8, 
esquina a San Nicolás , pregunta por 
Juan R a m ó n . Teléfono M-8Ü41 las 
8 y a las 11 de la mañana . ' 
62Ü27.—25 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular, es práctico 
en cocina a la española y a la criolla 
tiene referemia-j de las catas particu-
lares que trabajó, es de mediana eda-J 
sin pretensiones. Informan Telé fono: 
F-5152. 
52723—24 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
Se de cocinero en restaurant o casa 
de comercio. Cocina a la española, 
criolla y francesa y americana. In-
forman San Pedro 6. Pregunten por 
Angel. 
112707—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N SEÑOR D E 
cocinero para establecimiento o en-
cargado de casa de Inquilinato. Infor-
seucar-S etaoin shrdl etaoinu etaolnn 
man Zanja y Gallano. Café Es tac ión . 
52757—25 nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
fino, muy limpio, recomendado 2 años 
la ú l t ima casa. Solicita paitioular, ho-
tel o comercio. Teléfono A-JOPO. Ho-
tel Sevilla, portero Informa. 
52454.-24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera, tiene veinte y cuatro 
años do edad, tiene una niña, se pue-
de ver. Informan: Te'éfono 1-1267. 
Chaple número 40. Palatino, Cerro. 
62668.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española do criandej-a, tiene cuatro 
meses de naber dado a luz. Informan 
Ayesterán número 16. callejón da 
Méndez, las primeras casitas. 
52520.—24 nov. 
S e ofrece en casa de moralidad un 
maestro cocinero o repostero con 
buenas referencias y recomendacio-
nes. Informan en Industria 39 , pri-
mer piso, t e l é f o n o M-4187. 
52308 24 n 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criandera, tiene abundante 
leche, no le Importa fuera de la ca-
pital, dos meses do haber dado a luz. 
Informan Monte 360. T e l . A-f)971. 
52555.—24 nov. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R L -
ce casa particular, desea casa serla 
sin pretensiones, maneja toda clase 
de máquina . Informan Te l . M -85¿9. 
52842—26 nov. 
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL, 
con larga práctica, dt-sea colocarse 
en casa panicular o de comercio. I n -
mejorables referencias. I n í o i m e s Te-
léfono A-1910. Pregunte por García . 
52875—26 nov. 
Chauffeur e s p a ñ o l desea colocarse 
en casa particular o dc comercio 
con 10 a ñ o s de práct i ca y buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
T e l é f o n o U - 1 6 8 9 . 
52813—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español para casa particular. Tiene 
referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan T e l . M-e720. Anto-
nio Mourelle, 
52796—26 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse on casa particular, l leva mu-
chos años de práctica y tiene refe-
rencias. Garage E l Encanto. Te lé fo-
no F-2012.' 
52804—SO nov. 
Se ofrece un buen chauffeur de me-
diana edad, para casa part icular . 
No le importa el trabajo . Puede dar 
referencias de buena casa en que ha 
prestado sus servicios durante tres 
a ñ o s . Informes: T e l . M - 5 1 3 3 . 
52678—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
para casa particular con referencias 
siendo práct ico . Teléfono A-b645. 
52767—26 nov. 
UN C H A U F E U R F O R M A L Y S E R I O 
solicita casa para trabajar por horas 
desde las 6 a. m. a las 3 p. m. Tie-
ne recomendación. Teléfono 1-2372. 
52748—25 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
do color en casa particular, tiene re-
ferencias de casa que ha trabajado. 
Vives y Figuras . Teléfono A-2647. 
62470.-27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español de chofer en casa par-
ticular y de moralidad, maneja cual-
quier máquina, no sabe todas las ca-
lles, no le Importa ayudar a otro tra-
bajo. Informes: San Ignacio número 
17, altos. Teléfono M-9428. 
62500.-24 Nov. 
SE DESEA C O L O C A R UN C H A U F -
feur en casa particular con 5 años de 
manejo y con referencias, sin preten-
siones. Informa: Neptuno 27. Te lé -
fono M-2586. 62481.—24 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
tiene buenas referencias. Informan 
al te léfono A-6522. 
526S1 .—24 nov. 
SE! D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
español en casa particular, llene re-
feTencias de las casas que ha trabaja-
do, no tiene pretensiones. Informes en 
&y. te léfono F-1864. 
52572.—24 nov. 
S E D E S F A C O L O C A R UN B U E N 
chauffeur on « . f a particular, tiene 
buenas referencias y ocho años de 
práct ica, t e l é f o n o M-8607, después de 
las ocho de la mañana . 
C2566.—24 nov. 
S E COLOCA UN C H A U F F E U R CON 
buenas referencias, muy práctico en el 
manejo do máquinas europeas y am«^ 
ricanaa Infoiman EspacCa 12, bodegañ 
52557.—24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R 
en casa particular un cheuffeur, o 
de comercio. Tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Te lé fono 
L'- i l21. José Giarcía. 
52283—28 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. E X P E R T O 
mecánico, 3» años práctico, inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa particular. No tiene muchas 
pretensiones. Calle Segunda No. 2, C 
entre 3 y 6. Jefe Tal ler . Particular: 
1-í;572. 
52267—28 nov. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse de ayudante de chauffeur o 
de taller, roparac'ón de máquinas ; 
sabe manejar y con título, sin pro-
tensionos. Informan en Figuras b'J, 
teléfono A-3269. 
C2441 24 n 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so -
l ic i ta e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G . P . I n d . 13 N o t . 
B O R D A D O R A A MANO S E O F R E C E 
para casa particular o taller. También 
so hace cargo de fes tón y canastillas 
de niños. Habana. 108 altos. 
52892 27 n 
C A B A L L E R O C U B A N O E D U C A D O 
Estados Unidos, con muy buenas re 
laciones comerciales, que ha vivido en 
Porú, Chile, Argentina, donde es bien 
conocido; corresponsal Inglés , español, 
conocedor negocios de importación E x -
portación; viajero vendedor -experi-
mentado, desea emplearse, sin preten-
siones. M . F . Peña, Aguila 29, altos, 
52898 29 n 
DOS SEÑORITAS R E C I E N L L E G A -
das del Norte, desean trabajar en ca-
sa serla, son taquígrafas y mecanó-
grafas. Teléfono M-3653. 
52949.-28 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español 18 años de edad para depen-
diente café fonda, camarero, criado 
de mano, tiene quien lo recomiende. 
Informe por teléfono A-0017, Vedado 
52966.-27 Nov. ' 
J O V E N CON A L G U N A P R A C T I C A Y 
sin pretensiones, se ofrece para auxi-
liar de tenedor de libros: buena letra 
mecanograf ía y referencias. Teléfono 
F-O-7222. 62965.-30 Nov 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse en casa comercio o particular 
restaurant u hotel. ' T r a b a j a a la f-s-
pañola. francesa y criolla. Tiene bue-
nos InformeT de las caf-as donde tra-
bajó. Informan Corrales 9. Panadería 
62385—24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color para lavandera en casa particu-
lar o para criada de habitación es 
formal, tiene quien la recomiende y 
sabe cumplir con su obligación I n -
forma en la calle Puerta Cerrada. 15 
entre Aguila y Revillagigedo 
529272.-7 Nov 
S E O F R E C E UNA MODISTA E N 
Concordia 30, habitación 16. 
52856—26 nov. 
S E O F R E C E UNA L A V A N D E R A Pa" 
ra casa particular en Concordia 30 
52855—26 nov 
D E S E A C O L O C \ R S F UNA S E Ñ O R \ 
española, con una niña de 3 años o i -
rá Ibs qu-íhaoores do una casa . I n -
forman, Reina 30, altos. 
C2773—26 nov. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, criado de mano, depon 
dienta o cualquier otro trabajo No 
tiene pretensiones. Sab« trabajar Y 
tiene relerendas. T I . A-4792. 
:j i'j 1—¿D no*. 
MUCHACHO P R A C T I C O f N B O D E -
ga o para cualquier trabajo de fonda 
o c a f é ^ s e ofrece sin prelensiones, tie-
ne quien lo garantice. Gloria 29. i a -
léfono \ -3626. 
leiono a • 52789—26 nov. 
SE O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL, 
portero. Jardinero o cuio'ar una casa, 
síibe pintar, algo do carpintería , l l e -
ne quien lo garantice. Dirección Ce-
rro Palatino. San Cristóbal No. 3. 
52802—26 nov. 
J O V E N T A Q U I G R A F O CON MUCHA 
práctica en casa de ermercie y ain 
p.rotunsiones, deseta empleo. Informan 
U-2496. 
r286r;—2C nov. 
J O V E N CUBANO, H A B L A N D O I N -
glés , no tion^ pretcnsiones y desea 
trabajar en lo que so presente. Tiene 
referencias. Dirección González Díaz 
Amargura 54. T e l . A-3484. 
52777— 29 nov. 
S E O F R E C E P A R A C O S T U R A , E N 
casa formal, es práctica en cortar y 
dobladillo, tiene buenas referencias. 
Llamen al Teléfono A - ü l o l . 
52775—26 nov. 
J O V E N . B U E N A L E T R A • 
Ortografía, contabilidad, mecanógra-
fo con título, formal, desea e-mploo 
sin gran pretensión, buenas referen-
cias T e l . A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería . E2798_27 nov. 
T a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o desea em-
pleo en casa de comercio u oficina, 
informan A - 9 5 2 5 . 
52864—26 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una para lavai y plan-
char, eosa de poca familia y otra pa 
ra criada de cuartos y tienen familia 
que las garantice y saben cumplir con 
su obligaciCn. Informan calle D . S . 
No. 89 entre 19 y 21 . Fonda. 
52870—26 nov. 
Enfermero graduado con varios 
a ñ o s de práct i ca se ofrece para tra-
bajar en C l í n i c a , ingenio o cual-
quier parte del campo; tengo cuan-
tas referencias se me p idan . P a r a 
informes dir í janse a Lui s C i d . Ame-
rican D a y r e , A s u n c i ó n y Padres, 
M a r l a n a o . H a b a n a . 
52776—26 nov. 
S E O F R E C E UN A C T I V O J O V E N PA-
ra cualquier trabajo de oficina, pe-
pee conocimientos ar i tmét icos y dea-
treza en redacción. Tiene' referencias. 
L . Várela, Indio número 40. 
. 52473.—24 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto so pondrá, en vigor la L e y del 
75 0-0. No se exponga a perder su 
bienestar, protéjase contra sus enemi-
gos, h á g a l e ciuuadano cubano rápida-
mente por pequeña comis ión . Peñal -
ver letra A, altos, entre Belascoaln y 
San Carlos, Habana y en María nao en 
Ir.fanta 5. 
52251—24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E -
i'o ijn Joven, acaba de llegar de E s -
paña, 03 muy práctico en injertos y 
todo lo que pertenece al ramo, no 
tiene pretensiones,. Para ráás infor-
mes dirigirse a l Paradero Quemados 
de Marlanao, Kiosko. Ensebio Arana 
52017—25 nov. 
I N S T R U M E N T I S T A . S E OFRECE 
uno, no tiene pretensiones. Informes: 
Aramburo número 40 (m) en la mis-
ma un delineante. 
52647.-25 Nov. 
E N G L I S H S P E A K 1 M U G I R L D E S I -
res position as nurse with english 
speaking family. Has good referen-
ees. Telephone A-6717. 
62633.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español. Joven, sin hijos, él de 
cocinero, sabe bien, entiendo de repos-
tería y ella de criada o manejadora, 
sabe de ooetura, tiene buenas refe-
rencias. L o mismo ciudad o campo. 
Apodaca 58. T e l . M-3o88, 
52C94—25 nov 
ESPAÑOL, H O M B R E S E R I O Y D E 
mediana edad, con amplios conoci-
mientos de Teneduría de libros y 
cálculo merci-ntll se ofrece a caSa co-
mercial, a lmacén, pura auxiliar o Te-
nedor de Lib ios . No tlere pretenslo 
nes. Ltovarla también libros por no-
ras . Dirigirse T e l . 1-3077. 
52733—25 nov. 
T R A D U C C I O N E S D E L I N G L E S . E s -
pañol, a lemán y francés, a precios 
módicos, por expertos de la Acade-
mia Berlitz, Prado. 79. te léfono A-
8723. 52456 5 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio en una casa, uno para portero o 
jardinero y sirviente de mesa y la 
otra para criada de mano o de cuar-
tos y son formales, desea casa de mo-
ralidad, no tiene hijos, son trabaja-
dores y tienen buenas referencias. I n -
forman: J e s ú s del Monte, número 
197. habitación número 14. 
62466.-27 Nov. 
M A E S T R O S A S T R E . CON D I P L O M A 
de la Academia MitchelL, desea tra-
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases de corte. Teléfono I -
6486 62513.—30 Nov. 
J O V E N CUBANO, D E 24 AÑOS D E 
eood. muy formal, con excelentes re-
comendaciones, mecanógrafo, buena le-
tra contab'lidad, defea colocarse o-n 
oficina particular, casa de comercio 
o banco. Teléfono 1-3886. 
52528. -24 nov. 
P A R A C A R G O D E CONFIANZA, S E 
ofrece caballero cubano, respetable y 
de leccnccida solvencia moral. Acep-
taré plaza de secretario r-ai tlcular da 
señora viu'la o caballorc. para admi-
nistración de bienep, contabilidad y 
correspondencia, cobros de cuentas, al-
quileres, etc , y toda clase de gestio-
nes en c í i c l i a s públicas y privadas, 
ofreciendo inmeje rabies referencias, 
Stñor García . Teléfono 1-3886. 
5¿523.—24 nov. 
Solicito cobros o trabajo de oficina, 
soy cumplidor y de respeto, con to-
da clase de garant ías . S i n prelensio-
nes. Avisos al s eñor Rogelio, te lé fo-
no 1-2939. 
5 2 5 8 5 . - 2 5 nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas una para criada de oome'dor o 
cocinera y la otra para criada de cuar-
tos o manejadora, tienen buenas re. 
feroncias, no se colocan menos de 30 
pesos. Llamen a l teléfono P-3585. 
52590.—24 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Premio se pondrá en vigor la L e y del 
76 0-0. No se exponga a perdei su 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hágase ciudafiano cubano rápidamente 
por reducida comisión, f a m b l é n saco 
titulo do chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasadas. Lealtad 212 
altos. 
61865—2 dlc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S 
Cada vez v a siendo m á s recerario el 
conocimiento de este idioma- me com-
prometo a enseñarlo en pocos meses. 
VUlegoa 67, olios-. 
• P2S88 3 dc. 
SEÑORITA F R A N C E S A , Q U E H A -
bla inglés, se ofrece para dar leccio-
nes de francés o aceptarla empleo de 
governess con buena familia. Exce-
lentes referencias. Carvaja l . Aparta-
do 1929. 62675.—26 Nov. 
E n s e ñ a n z a comercial. Ar i tmét i ca 
Mercantil , T e n e d u r í a de libros y 
G r a m á t i c a , de 8 a 10 p. ra. P a r a 
señoras y señor i tas exclusivamente, 
dc 8 a 11 a . ra. S a l u d 5, altos. 
5 2 7 3 0 - 2 7 n o v . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Soeieté de 
Art i sUa France-
ses" d e París , 
1923. Diploma de 
Hohor del Salón 
de Otoño de la. 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d « 
Acuasfuertes del 
Circulo de Sel la* 
Artes Madrid 1923 
C l a s w de Pintura. Es té -
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte, R»* 
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitecto», 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 , 
D E M U C H O I N T E R E S 
Do acuerdo con una sociedad filan-
trópica de esta capital, aceptaremos 
en el Colegio Martí, caUes C y 11, 
Rép . Batista, D I E Z (10) n iños, no 
mayores do 11 años , por solo el costo 
de Comidas y hospedaje $ (15 .00) . G a -
rantizamos una excelente educación e 
instrucción y una al imentación sana y 
abundante. E s t a concesión espira el 
1 de Diciembre próx imo. Damos deta-
lles verbales o por correspondencia. 
P . J . P á e z . Director. 
52863—3 dlc. 
UNA SEÑORITA O F R E C E SUS S E R -
vicios a domicilio a señoras , señori -
tas y niños, timbes sexos cenmpeten» 
te en las matertaa que explica: Gec«. 
graf ía e Histeria. ^5.00. Grupo do 
literatura $6.00. Matemáticas com-
pletas $8.00. Ingreso a la Escuela 
de Comadronas $6.00. IngrefO al Ins-
tituto con una asignatura del Bachi-
llerato $5.00. Informan en Sitios 151 
Teléfono M-1441. 
52811—26 nov. 
S e ñ o r i t a extranjera hablando fran 
c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , desea colo-
carse para dar clases o educar n i -
ñ o s , preferible p e q u e ñ o . Buenas re 
ferencias. Informan t e l é f o n o F - 4 8 9 6 . 
51733 23 n 
S E D A N L E C C I O N E S 
de Inglés a domicilio y en su casa 
por una profesora Inglesa, Hilda Jea-
ty. Obispo 54. 61163.—27 Nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas 56.00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en lu 
Academia y a dcmicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n 
g l é s? Compre usted el METODO NO. 
VISIMO R O B E R T S reconocido univqr-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la í e c * ^ publicados. E s ei 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá, cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.50 49434.-30 Nov, 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Ari tmét ica . Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal^ Perspectiva y Corte de Piu-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97, Teléfono F-4271. 
52154.—18 D l c . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora en las escuelas públ icas de los 
Estados .Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss . H . Línea 106. 
62665.—6 D l c . 
J Ü L I T A R . M A G A S E N 
Profesora graduada ae corte y con* 
fecclón sistema Mart í . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 S t 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias, da cla-
ses de francés en su casa a domicilio. 
Teléfono M-5498. 
61544—25 nov. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo mismo para lo» 
cursos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la C 1-2. altoa 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p. m. 
50305—7 dfo. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S » 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
O U E S E C O N O C E . 
SE O F R E C E P R O F E S O R A P A R A I N S 
trucción general o ing l é s . L e gusta i 
los n iños . Da clases de Inglés a p j r -
souas mayores también . Informan; 
r-5044 hatla las 3 p m. 
5C800—4 nov. 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Sicardó, da clases de 
piano y solfeo a precios convenciona-
les. Plan del Conservatorio Sicardó. 
Teléfono A-9C48. * 
51855—25 nov. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases a domicilio (precios mó-
dicos). Teléfono U-4969. 
52444.—'24 Nov. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a l a perfección todos los bal-
lea de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No ae va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta prec is ión 
y la absoluta certeza del control o sa 
le devuelve el dinero en el acto. C la -
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Te l é -
fono A-1625. Prof . WUllams. 
61742.—18 Dlc, . . 
M G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 4 D E 1925 
ENSEÑANZAS 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le Pasa-
rá . Lo hacemos competente y practi-
co en pocos mese^ 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Em?lec® 
vando un juego completo de 11°™?-
pues es ciencia esencialmente r t í A y -
T I C A , y abandone 1?« teorías confu-
sas. Curso y experiencia tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español c inglés) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
nulgrafo público, "«on lar&a expe-
riencia. Rapidez en 7 días. 60 pala-
bras al primei mes, lOu al segundo. 
Otorgamos titulo auténtico de nues-
tros representados "Isaac Pitman y 
Sons" de New í o r k y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
BAtíE D E P R A C T I C A , que la que 
nunca se olvida y aüegura el ^xito. 
Sistemas modernos aiemanes y ame-
ricanos . 
Garantizamos magnifico empleo. Gra-
duudos colocados este mes: Adela B i l -
trán. Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Huí lado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T B I N -
D I V I D U A L 
(Tambl'-n por correspondencia) 
ti. F . TlZOi^ 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4Ü61 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca los Cuatro Caminos 
60034 6 Dic. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
larín Moreno 
eaisefia el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar. L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox. . Vals, Charliston, pasodob e y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón . E s casa sería para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173, letra B. se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
51513.—30 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
P A R A L A S DAMAS 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
Inglés, de larga experlercla, da cla-
ses particulcres. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
307, Habí-na, te léfono L-S228. 
51300 2a n 
S E O F R E C E P R O F E S O R A P A R A 
Instrucción, inglés y clase de plano. 
Informan: F-5U44, de 1 a 3 p. m. 
52663.—25 Nov. 
Profesor de Ciencias y L-etras. Se 
dan ciase» particulares de todas lai 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Uquen" 
do y Soledad. 
Profesor con título académico; da 
'clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras espaciales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Aft Ind 19 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
tituto (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
^ l E G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, paaaiiUo 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es Í \ colegio más saludable do 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera. Víbora. Teléfonos 1-I8a4 e 
1-6U02. Pida prospectos. 
4^195.—2 Dio. 
P A R A L A S DAMAS 
¿ E N D O N D E E S T A V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-2290 y lo encon-
trará. Várela le graduará su calenta-
dor para que es té el baño siempre 
'listo con economía de gas. V a r e a le 
I arregla y limpia su cocina, le repara 
' las pilas de agua para evitar multas 
I y hace todos los arreglos mecánicos 
i en una palabra, todos los arreglos de 
gas, agua y eléctricos, lo hace Vare-
' la a precios módicos . 
52918.—1 Dlc . 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, au tomóv i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. ga lón de 100 grados. Com-
pañ ía Destiladora "Gancedo", 
Concha, 3 . í e l é f o n o 1-3617. 
51875 16 Dlc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
D A V I D 
Peluquero de señoras y niños, ex-
eperario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. Te l . M-38a0. 
50913—26 nov. 
J O Y A S D E O C A S I O N 
En El Aguila de Oro, Teniente Rey; 
No. 83, casi esquina a Bernaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, j 
pendantifs y otras. E l d í a , 2 6 del: 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en! 
buen estado. Teléfono A-8731. 
51801-6—I dic. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de SInger ovillo central y s-* aicjullan 
a $2.00 mensuales, si» Qptiflpoivan ,»a' 
ran'izundo la reparación. D. Sclimidt. 
/tKuat.atü, número SO. Te'éroiw A-S826. 
41121» —12 D:a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
su cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla 91. Sa-
lón Cosmopollt^. Precio a domicilio: 
$1; en el Salón,' a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; niños 0.40. 
50556—29 Nov. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compuesto de 6 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 96 pesos con fi-
lete blanco |100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
M A N I C L R E - P E I N A D 0 R A 
Tomada Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manlcure y peinados. Telé-
fono A-0810. 61104.—'.0 Nov 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces |100 tamaño grande va-
rios estilos J145 marquetería 9 pie-
zas |1Ü0. Vendemos a plazo. 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 30. Teléfono U-aOTS. Aspada, 22-A, 
altos. 51462.—27 Nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el f-rofesor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
sui'les. So da m á s informes por es« 
rito o personal. 
4S061—30 nov 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T ^ l . M-9392. 
52709—21 dic. 
C O M I A U O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría da 
Dibros (Contabilidad central-zada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cio que deseen llevar su i-ropie con-
tabilidad Clases poi cen c-í-ponden<;ia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taquigrafía Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orfi la . Cuba 113. altos. 
602S5—7 dic. 
nrníesora diplomada por el Real 
^cnservatorio de Madrid, enseñan 
tj» completa de Solfee. Violín, ^ 
Piaro para señoritas a precios m<? 
Vedado, calle 20 letra C ep 
13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 28 oo 
A L C O L E G I O 
E l joven Carlos García, 
sobrinc de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 20 , saldrá 
hoy para el Colegio ''Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés , etc. 
$ 7 0 0 al año . Beers and 
Co. O'Reilly. 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De lm. y 2a. Bnsefiauz» 
I N C O R P O R A D O A*. I N S T I T U T O 
> Solanunte p«ra Varones 
Directo .• F A B I i O MIMO 
glamentodmlten Pu,J,lo8, medl0 Pupilo, cuarto pupilo y externos. Pld» re-
Ooscordl* 18 y 16 entre Gallano y Agu iU , Teléfono A-4174 
c802C> ind . l í A 
Colegio L A G R A N A M I L L A 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é M a . P o i r í 
Se a-lir.lteB tetemos. Medios I n t e n ob y E x t e r n o s de ambos eexoa. 
C a l l e ¿ N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
l uena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita', tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Rintíer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad ,v Academia de Bor-
dadJB Minerva. T t l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
45326—11 ñ o r . 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado JKO otro de medallón 
tapizado |100. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I L A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
camllamos. reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
f ra l i s . Llevamos catá'ogo a domici-
lio. A v í s e n o s al T t l A-4&22. Agen-
cia de Binger. tían Rafael y Lealtad 
4bc26—11 n^v. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 6 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entro 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—2S Nov. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crcpe 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UN pre-
cioso espejo dorado tallado todo en 
escultura de madera, propio para per-
sonas de gusto. Figuras número 42, 
entre Monte y Tenerife. 
52609.—25 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
,4LA M I S C E L A N E A " 
San Rafael» 113 
Juegos do cuarto, ^iOO, con sscapa 
late oe tres cuerpi s, $200; juegos da 
suia, $68; juegos de com^Oor, $7¿i 
tscxpaivies $i2. con lunas, §30 tn 
áaeiaute; coquetas, mout-inas, $30; 
üparaUorcs, §19, cómodas, $lu; mesa.i 
ctneueias, §S. nu.ueinat:, peinadores 
§3; \esuuores $12; columnas ue ma-
aera | 2 ¡ camas Ue bierro $ íu , seU si-
lias y dos siuones üe caoba. 125; 
Hay sillas amencauas, juegos esmal-
tados gaia, §ya si l lería do todos 
nudelos; iampari.6, maquaias de co-
etr, ourós ao cotuna y p»auos; pre-
cios de ana veruaucm sariga. Sao 
imLi»-.i Lio. Te l . . « . - t i o 2 . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueoies no 
lo haga sin antes visitar la ca.ia 
González y Díaz, Neptuno, número 1̂ 7 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
04982 Ind. 24 Mv. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientss, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
tes, 83 tapiza on todos ofti lo» y ko 
unvastín muebles. Gaiant ía y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27 ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5069 
flSTO—1 dio. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat. muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Venwia, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi lapíana . 
0 Reilly y Villegas. 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
Jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
mueoies qut¡ sean modernos. Teléfono 
M-3288. 
510(.C—12 dlc. 
P I A N O L A R E G A L 
Se vend* una gran pianola completa-
mente nueva de esta .acrodltaf.a mar-
ca con rollero. rollos y bancii'ttu, por 
menos de la mitad de su cot.to. Suá-
rez 52 entre M h i ó n y Gloria. 
52762—25 nov. 
S E V E N D E UN PIANO D E CAOBA 
J . Glralt e Hijo, su estado es como 
nuevo y so da muy barato. Aguila, 
211. esquina a Estre l la . 
62956.—28 Nov. 
D E ANIMAL 
S E V E N D E L A hTTT 
ejemplar de vaca í i , . . DI 
nido a Cuoa, ntc^lstein 
temor a la fiebre a l ' fn t. * 
pr.mer parto y su a c i ^ 
i dos en 300 pesos i a hfcaihN 
laüert. Villa E m i i i a U ^ r u W 
radero de la Víbora ' d e ^ r > í 
______ 62676 
AVES PA R A E R I A - , . u ^ i 
fomentar su cría de * SEA>¿; 
alBimos ejemplares H Ves' J -^ 
Leghons blancas r t h l Piirít 
, | talanas de Prat |hod6 is? 
PIANOS, pianolas e instrumentos al ^ ^ ^ ^ ^ P i n g t ó n s y ^ f V , 
contado y é n plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
los conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca., Prado 115, telefono A-
3462. 
buen lote de gal 7nat!y 
ponedoras y fuei! ^ « ¡ r ^ 
Gelabert, después riiV Laeu*íf * 
Víbora. Villa Emiifa61 | e a ¿ > 
5 2 6 » I . 
P I A N O S BUENOS Y B A R A T O S 
al contado y a p.'azos. Si lated quiero 
comprar un buen piano con i oco ¿¡1-
r.ero vltJte esta casa. Tenemos un i 
buen surtido y tle las mejores marcas ¡ 
los que realizamos a piecios de ver-' 
dadera ganga. L a Elegancia. Suároz 
No. 52. 
C2761—25 nov. 
S E VENDE 
aves de corral. mnaM 
hagan ofertas ' c S leS' ^ 
demanda más a t e n e i é n " ' ^ ^ 
Mr. Heymann. So] liifo, 
5 2 5 7 * 
C A B A L L O S Y M Ü U ^ S 
L a mayor en el piro i,„v.. 
S E V E N D E P I A N O L A , "HOWAUD" 
con más de doscientos rollos, magní-
fica ganga para particulares. Infor-
man: Enamorados 56, J e s ú s del Mon-
te 1-4350. 52467 ..—24 Nov. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P1A-
nola de la mejor marca. Avenida Ga., 
esquina a 22. Reparto Miramar. Te-
léfono F-O-1377. 5250a.—:M Nov. 
V E N D O V I O L I N " S T R A D 1 V A R I U S " 
1721 una joya de arte, traiga su arco 
para que lo pruebe, valor 500 pesos. 
Roca. tí. Miguel 130-B. 
52330.—23 Nov. 
T E A T R O S Y C I N E S 
Se vende una orquesta plano que toca 
6 instrumentos. 10 más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los seiiores 
Caroallal y .aiios. tían Rafael 138. 
43478.—3 JJic. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
PARA L A S DAMAS 
Si quiere hacerse un lindo vestido 
vaya a la Maison Marthe, Reina 98, 
tiene los últimos sombreros en ter-
ciopelo y piel para vestir canastilla 
preciosa y todo a precios económi-
cos. En Reina 98, Maison Marthe, 
hallará vestidos los últimos modelos, 
y vestidos de niños. 
52480 24 n 
C 67P9 Ind. I t Jl 
A N C H E Z Y T 1 A N T , C e l e g i o d e a » 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana Veíate años de fundado, Bachill* 
Ffito, enseñanza superior y primarle Veinte afamados profesores. Aluir-
Cts internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30^ mrz. 
f A C A D E M I A N E W T O N 
L E A J / T A D 6 4 . T E L . A-553a. 
B A C H I L L E R A T O 
« a ^ x 1 ? 8 0 en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en laa 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bril lante é x i t o obtenido en loa e x á m e n e s lo demuestra la 
sisrulente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado fus estadioa 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " * 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O ' 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
JOSE M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
AaVGEL M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nnero curso se Inaugura e l d í a 6 de Octnbrow 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V J A N O 
E L S E C R E T O D E S E R B E L L A 
a un bajo precio y con la garantía de 
que sus artlcu os de tocador serán de 
excelente calidad, fabricados con in-
gredientes puros, puede usted apren-
derlos, enviando a Madame Estelle 
Rosignol, Apartado 1633, Habana, gi-
ro postal pur valor de un peso, por 
cualquiera de las siguienteB fórmu-
las, con sus respectivas instrucciones 
para prepararlas y usarlas; Loción 
para rizar el pelo, depilatorio, Poma-
da para blanquear y desmanchar el 
cutis, Pomada para suavizar el cutis 
de las manos, Pomada para b'anquear 
las manos, Crema para Masaje, pre-
parado especial para hacer de-
aupurecer ios malos olores de la 
transpiración, Pastillas para perfumar 
el aliento, Cura contra la caspa y un 
preparado para quitar las arrugas. 
6244..—24 Nov. 
S E V E N D E * 
regio juego de cuarto, mandado a 
hacer, de cedro, está como nuevo 
t n $150. Un juego de comedor en 
$75.00. Una nevera White Frost 
en $75. Reina 42, altos. 
52868—26 nov. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa do compra-venta. So lealizan 
grandes existencias de joyería, muí -
blt>a y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
blvs royas y objeto?: de íirlc, guar-
uando abs i lu la reserva en las opera-
tlunes. Visite esva casa y se conven-
cerá. Pida precie sin nena y notará 
gran düe»enc ía . San Nicolás -54 es-
quina a tiluiia. T e l . M-3662. Se 
compran y venacn y caoibian pianolas 
muebles, v íctrolas y cajas de cau-ia-
les. Pagamos loa mejerea precios. 
ítiu'io—1 dlc. 
\ E M ) 0 JUh.UÜ C U A K T O , UNO SA-
la y cuatro t i ti cas doradas ero, un 
Juego comedor, uno recibidor, una ne-
vera, una v m ina francea* con bron-
ces, una columna mayólica, una esta-
tua alabastro, 3 escuparates, lápiya-
xas y má-s muebles. Verlos Gervasio 
No. 59 entre Neptuno y Sah Miguel. 
5Ü436—24 nov 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios on todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebies de uso, pagándolos más que 
naüie . Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantiaauea con módico 
Interés. Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a i^ucena. 
Teléfono M-1Í54. 
52117.—18 Nov. 
" L a Especial ' , a lmacén importaflor 
de uiueuxes y objeius ue fanutate, sa-
lón Ue exyosiciou, ^N^ptuao, loa, en-
Lie j^acot/.».! y Ucivasio, i e i i . A-»bSu. 
Veuaemus con un por ciem-u de 
uescuemo, jut'^ub ae cuarto, juc^us 
ue cuiucuur, ju^feO¿ ue saia, s.uoncs ü j 
nuinore, espeju^ uuiauu^, juc^us ue 
tayi^uuos, cctuicts ae üiuuce, chinas utt 
liieno, camas ue umo, uuxos eacruu-
r.wa ue s&iioia, coauius uc oam y cu-
m^UUlf i a i u ^ i a s ae suureiueisa, co* 
iUiuua^i y mauctas nioyoucas, tiguraa 
execiitcas, suta.s, Ou tacas y es^u.nad 
uuiaaaa, pui uiuiacetaa ealuaiiauas, vi-
uuxas, cuquuLu.s, en Li'emeses, cueiu-
nes, mesaci cuiTéderás reuonüas y 
cua^rauas, ro.üjca ue pareu, s.i.unes 
ae portal, siiiaa firaturias, neveras, 
aparauuics, para vanes y si l lería uel 
país en toaos iut> estilos, \ enuemos 
ius aiamauos juegos ae mepie, com-
puestos ua escapaia te, cama, cuque ta, 
mesa ae nocue, cmilumer y ban^ue-
la, a | i S 5 . 
Antes ae comprar, hagan una visi-
ta a 'La Especial", Neptuno 155 y 
ser^n bien s e r v í a o s . No contundir, 
Neptuno 159, 
Venuu Joti muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to ael más exigente 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
Se compran y arreglan mfuebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza, 
'ieléíono M-8125. 
52236—4 dic. 
POR P R O X I M O V I A J E , U R G E VEI-r-
der un autopiano enteramentii i.uevo 
.y de marca muy conocida, con todos 
I los más modernos aüelantados. Bue-
na oportunidad para aprovechars»; de 
una ganga. Puede verse en Infanta 
111, altos, entre San José y Valle. 
51505.—24 Nov. 
do gran cantidad d¿ m )end° W 
maestros de todos Umafi^8 «SÍ 
placemos en ponerlo3 f?8 ' ^ 
mámente baratos T e ^ J , Veiiti; 
40 mulos de uso ¿ a s T ' S ^ aj» 
rras para martera. vejn, ^«l 
Eai a|,ev ] 
fe 
F T G 
cuatr0' rüed¿s "de"" toda"1'., ^ 
renta blcloletaj h, . .cl***t L 
ricanas. 3 faetones? unpa í,k V' . i 
araña. Ofrecemos para n ' H í J 
gusto caballos y muios ^ ^ a u l 
l íos y de Kentucky j / ' ^ t a a í l 
Marina, número 3 'es^"0 V 
J . del Monte. t e l é f o n T ^ V ^ I 
— . rii!42 
TUSO PERROS 
a domicilio, páticas y hnnu 
senta centavos, tusarlo lüriMqUlo, J 
un peso veinte centavos v1 ^«Ü 
tiempo. Puede llamarL' ^ « Ü 
4457 . Colón, 1. 4 8 2 3 4 . ! ^ ! 
D I N E R O £ H I P O T E ^ 
$10.000 A $23.000, DESEoT^H 
en hipoteca sobre finca rüsticr^ 
por ciento. Trato con los im**' 
Montes. Oficios y Obranfa n"*! 
mentó 401, de 8 1-2 a 12 TeL ¡^l 
52838—26 r"¡. 
Compramos. Muebles tinos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano' 
las, pianos, víctrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mamones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame ai 
.'el. A-6827. García Arango y Ca. 
E N H I P O T E C A S E D A X l í F u r i 
30,000 pesos, Habana y Renar* 
^ ^ y r í T s f ^ a ^ ^ 
52629.-30 No 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
| tamaños y mueoies de todas clases. 
; Prestamoa sobre prenuas y objetos de 
¡ valor y arte. " L a Hispano Cuüa". Te-
1 léfono A-ÜÜ04. Villegas 6, por Mon-
serrate.; 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6tí3l . " L a Confianza", 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
rscibicor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. 1V1-9392. 
52709—21 dic. 
ind. lo. J l , 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni el 
dp sus nifiM sin antes ver nuestra 
colecciiln. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos U precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
No. 74. Habana. 
B1897—17 dlc. 
R O P A S 
leñemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damo. .aero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, víc-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7. esquina a Corraos 
"La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-SaSl . Agen-
cia de S ínger . Pío Fernández. 
4bao».—3 Nov. 
" L A i \ 0 £ . V . A C Z t L L Í A L " 
N¿piuuu Í H X - Í J - J , tuuu Ut.-iwa.aio y 
tieiuscuuin, t^léiouo A-2010. Almacén 
.uipuiuiuur uo mutfuiua y óble los Ue 
lAUtaiMa. 
Veuuexuua con un 60 por ciento de 
aebcu«nku, jaciius ue cuario, juegea uo 
comcuur, juegos ue miuiure y evolU' 
uu.a U.iiy ua.la.Hja, eapĉ Of* UUiaUUS, JUd-
0os> icpn^iiuuM, cu./iiud ue tüvi'tv, ca-
ui<ís ue yuo, burus eucriiuiios Uo 
aeuuias, cuaulOJá UO SílUk jf conicUoi, 
ia.Uiva.ta.¡3 utt bUUibXUc^i, Cüluuinaa y 
b.liU», IJUktoWua > eo^uiUaM UOitiuua. 
^u. c^uiu>.cUk3 t>l3Uî .u>uua, v ilfilias, Co-
î u^u ô, eiiUcUiciaca, t..leí AUUOtt, auwi uwd 
u ¡i^aiaJí UC luKUía Cloaca, iuaaa.a Uu-
í l vuciaUi, reuui.ucia > cuau. auiti. . CiO-
jca ue ¡fiíiOi^, si.-uuc» Mt, e*. 
«.«.p^akcs atwuicciuuc», UutMu», tniua 
ai .-^"i »«-.a-, uotCAao, cytti uuul oo, pu,.» 
«autoB y oL.itma. uoá y»im «u kuuua jua 
^^mamos la atención acerca de unoa 
j u c » - b uo ivcmuur Liuitauiua ue me-
ylo, l'UOlO Ulaí. uî Ul uo xu Li.no iiiiu, 
Ciok«.nbo, cuxuouu y towiiuo que ñau 
VCÜ<UO a CUOO., M piCCtua Uluy 
uaMluÓM. 
Veuuemus los mueoies a piazoa y 
»aun>-a.iuua luUü CicUiS uo Uiuuo.otf, a 
muMiM uoi ui.ia s*hí<,üi*. 
ô as vouuu* uci equipo no pagan 
cljuuai<ij«) y ue puueu ou tif tilac-uti u 
UlUCiiO. 
i^iuero sobre prendas y objetoa de 
vaiur, ae ua. en touaa cantiUíiue^, co-
bitrnuo un a.uaicu iniorea, au ' A 
i» Ó, Ltletuiio A-«yiU, ai ia.uu atU (M-
le IUÍ ú.gxu A-iv", Üauaxia. 
Compi<iixiUi> y cuniuiuiiiua mueole* 
> piciiuas. f lamen al A-^uiO. 
TamuiCL aiqu.iumos uiue^*** 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería íina, procedente de presta-
rnos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de louas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con mócLo) interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D I N L K O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas li, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teiófono A-8üj4 . 
C O M P K A M O S 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones. Fox, cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam-; 
bien tenemos los últimos discos acá-' 
bados de recibir. Pidan discos de 
tpera de Caruso, Amato, Melba, Te-
trazzini. Tita Ruffo, Flota, Tito 
Schipa. Compramos toda clase de j 
fonógrafos y víctrolas. Plaza del 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
S I N P A G A R CORRETAJEASE Dil 
en primera hipoteca cualquier ¿ÍJ 
dad no mayor de $12,000 a¡ 7 (hi J 
ra la Habana y al 8 por ciento iíl 
los Repartos, sobre solares de los flJ 
partos Mendoza, Víbora y Miram?? 
fincas rúst icas en la provincia ck¿ 
Habana a interés convencional DM 
girse a José Aiexandre. Obispo 17 I 
52062.—UDit 
V E R D A D E R A G A N G A 
A l dejar esta casa la representacitin 
de la casa Rcnish, Cíumlda por la 
ca^a Hupfeld y no necerltar para 1a 
propaganua a que esiaba Cettmado el 
gran piano de 'cola Ronlsch, con aus 
dos máquinas, solo usado en cóndor-
tos en esta capital, lo vende por la 
mitad de su costo, oyendo a «se ofeoto 
proposicionAs. Casa Ansaimo LuSp^z. 
Obispo 127. H a l a n a . 
52108—24 nov. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS! 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A - V E N T A DE CASASl 
C L A U D I O D E LOS REB 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y DE 1 A l 
51373.—16 Dlu 
aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de" coser üínger, ios paga-
mos bien." .Llame al te léfono A-0UÓ4, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Oü225 Ind 1 Jn. 
i j i ^ T - i s T A . SXE C O M P R A S I L L O N 
dental y máquina electro dental co-
rriente 110. Avisea al T e l . A-7G72, 
de 2 a 4 exclusivamente. 
CU21—24 nov. 
A M ü O . SOLO POK UN P E S O L I M -
pio y arreglo máquina de coser para 
familias, convcncionalmente, máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. L l a -
me al Te l . A-4519. F . G . Santos. 
51791—27 nov. 
M U E B L E S B A l ^ A T C S 
Ganara dinero si entes do comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d* 
ciu rto, marquen ría. Si 10; comedir 
575; sala, $5ü; saleta, f70; escapara-
tes, deade $lu; camas í 7 ; cí>inoda3 
?]4; aparador, $14; mesas correderas, 
7; elllas, $1.50; sil lón $3. y otroa 
que no se detallan, todo en relación 
u los precios antes mencionados. 
También se comprun y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Tel. A - 6 9 2 6 
E N ANTON R E C I O 60, A L T O S , S E 
vende un piano Hamilton completa-
mente nuevo 200 pesos l lt imo precio, 
es una ganga por no necesitarlo. 
52324.—2S Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O D E 
N r J E B L E S 
Rarnizado a muñeca. Arreglamos y 
plntayiod mimbres . Esmaltamos en 
tocos colores y tepizamo.s er tod^a 
estilos. Doramos muebles finos y apa 
tatos de luz. Se hace toda cldSe de 
reparación on los mismos, uarantla 
en el trabajo. Romero y García . San 
Líi»iro 211. T e l . A-9486. 
51418—24 nov. 
A L 7 POR C I E N T O VERDAD, PAEjI 
Habana y Vedado, con buena gara 
tía, doy en hipoteca desde 5,000 
50,000 pesos, cualquier cantidad. IdI 
formes: Villegas, esquina Amargoral 
casa de efectos sanitarios, de 3 a i , | 
52671.—26 Nov, 
L i .m^UU l 'AUA HIPOTECA.i DEl 
sea usted tomar dinero sobre aljanf 
propiedad? Pídame la cantiead qil 
necesite, qu^ haremos el regocio ril 
pido .Informes: Relascoaln y Saluf 
en el café, de 1 a 4. Manuel Ares. 
52717—2o nov. 
Tomo en primera hipoteca $4,000 nj 
paga más que el 8 0!0, haysWJ 
garantía. R. Suárez, Empedrado 34| 
Teléfono A-1657. 
32377.—26 nov. 
P E R D I D A S 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A V l R O -
ra 630 un perrito lanudo color carme-
lita, se grat i f icará ai que lo entregue 
o de noticias ciertas. Teléfono l - ibi3 . 
52515».—24 Nov. 
M E C A N I C O S E L E C T R I C I S T A S , tras-
lado de lámparas, instalaciones, modi-
ficaciones y reparaciones de todas 
clases a precios Irreductibles. Telé-
fonos U-4Í«)2, A-6a4U. 
52682.—29 Nov. 
P E R D I D A D E UN R E E O J P U L 3 K -
ra "Longlnca', sin cinta, se ha perdi-
do en un monedero de piel muy pe-
Queño, el coger un automóvi l en Amis-
tad entro Neptuno y San Miguel, hasta 
Paseo entre 17 y iS, la pert-oiia que 
lo haya encoinrado y lo devuelva en 
Teniente Ray 31 o Paree entre 17 y 
19. se gratif icará y agrodece iá por set 
un recuerdo de familia. González Ma-
ilbona. 
f-rs?!.—25 nov. 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
Várela, el conocido y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt, registradora de fosas y 
su tanque de vacío, así como herra-
mientas modernas para toda clase 
de trabajos eléctricos y sanitarios. 
Llame al Tel . F-2290 que se le aten 
derá en slguida. exposición y Ta-
ller Calzada 167. Tel . F-2290. Va-
reía. 
5237 )—4 dic. 
D I N E R O 
Tengo grandes cantlra-les Pa" .^ 
car en mpoteca soore f ^ F / " ? ! , , 
en la provincia de 
man: Habana 82. ü^m- *' . 
E N P R I M E R A HIPOTECA SE ¡Jj 
8,000 pesos sin comisión, ^ . ^ l 
Teléfono F-5S27. o2Jl4.-^ 
D I N E R O P A R A E L CAMPO 
Tengo 70.000 pesos J""103, "fimpo" 1 
dos para hipoteca fn e l j ^ ™ , | 
4328. ¡'¿1W-
D I N E R O E N HIPOTECA 
ton 000 Jl'-1"",! 
Deseamos colocar *2j-l^'J^itoim 
18.500 en hipoteca, sobre P1* MJ 
en la Habana. J ^ 4 
ralla ')». Dptos. 106 > ^ ( ¡ ¡ ¡ i t l 
M-8841, de 10 a H a- ro- y [ 
p. m. 5221 ^ U I h 
EN 1̂ 
D E A N I M A L E S 
P E R R O P O L I C I A . T I P O G R I S . L O -
bo obscuro, como de un año con 
una oreja picarla, se grat i f i cará al 
que lo devuelva a L a Casa del Perro 
Amistad 48 por Neptuno. M-4324. 
5i!3p2—24 nov. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ue todas clases en la ciu-
dad e interior, carros y camiones. 
San Nico .ás 98. T e l . A-3976 A-42Ü6. 
Todos los trabajos al con Lado. 
52608.—21 Dlc. 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Teléfono 1-1763. 
61703.—2 D l c . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicleta» nuevas muy baratas. 
También recibimos 60 vecas Holstein 
y Jersey de lo más fine que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de "Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy Arregla-
dos. Visí tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 47724.—24 Nov. 
D I N E R O P A R A HIPOTbCAS -
das cantidades por P6^", má6 t^l 
des que sean. Interes üti ^ 
Reserva y P1-0111'1^;. 1.5940. ^ 
27. Depto. 211. 
A Q U I E N I N T E R E ^ T f J T e t í 
14 a 16,000 pesos para cu mfra* 
Habana al 8 por ciento * e0 w 
una esquina de 2o a ¿0." M4rQí« 
lugar, informa: Bal l inay 3l0 
Manzana de Gómez, v f f ' Z t i M . 
l̂ fnnn M-S510. - < | 
" D l i V l K O . ' A K A H l f O l t ^ l 
« la» m í j o r e . c o n * * * » 1 
p ie l K M ¿ r Q U ^ J ¿ i M j ! > 
Dinero en hipotecas, se a J 
de $3o'0 hasta 
sas y ke. renos en todos 05 
y repartes al tipo m a s ^ l^ 
za. Operaciones en ^ ^ 
co Nova Escocia 206. M 
9 a l i y de l 
SE DA fc^N H l P O ^ A ^ S T ^ J 
pesos lo mismo ^ . ^ 1 6 . ^ 
rretaje. Estrada Palma 
létono I-ia23. 51706 " 
F O L L E T I N 2 1 
E L P E N I T E N T E 
Novóla a* costumbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V F . R D E 
Autor de C E C I L I A V A L U E S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23. teléfono M-I24i 
y Antonio Rosel ló en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
( C o n t i n ú a ) 
o c a s i ó n solemne, d e s p l e g ó Rosa l in -
da los m ú l t i p l e s y bellos dones que 
se h a b í a dignado el cielo depositar 
en su c o r a z ó n y en su entendimien-
to. Y de suerte, tal que de o i r ía 
q u e d ó encantado el presunto espo-
so, sorprendido Recio, y altamente 
satisfecho de l a desconfiada d o ñ a 
M a r g a r i t a . 
Pero la af luencia y el desparpa-
jo de la muchacha duraron mien-
tras l a abuela g u a r d ó silencio. Por-
que entrando de golpp en la con-
v e r s a c i ó n , d i ó l e un corte y t r á j o -
l a como por los cabellos a l asunto 
(lúe a l l í a los cuatro h a b í a reunido, 
a lo del casamiento, y y a nada ha-
l ló que decir RÓsa l inda . C o n s e r v ó 
el la, no obstante, l a mayor sereni-
dad, y tuvo sobrada d i s c r e c i ó n y 
talento para conocer que si deja-
ba t ras luc i r su repugnancia todo 
se p e r d e r í a . 
E n semejante aprieto a p e l ó a l di-
s imulo y le s a l i ó a las maravi l las . 
Pues apenas c o m e n z ó d o ñ a Marga-
r i ta a t ra tar del p r ó x i m o casamien-
to, b a j ó Rosa l inda l a cabeza y los 
ojos, procurando dar, s in' embargo, 
a su semblante una e x p r e s i ó n r i -
| s u e ñ a . P o r manera que, tan bien 
¡ s u p o cubrirse con el v^lo de l a f ln-
' g'da modestia, que a d e m á s de jus -
(t i f icar su silencio, quedaron ocul-
j tos para todos, sus cr iminales pro-
p ó s i t o s . 
A l cabo, hl io m í o , habiendo re-
presentado cada cual su papel con 
n;ás o menos habi l idad, s e g ú n su 
mayor o menor costumbre de fin-
gir, y convenido as'mi^mo en la 
hora y la isrlesia en nne d e b í a cele-
brarse el ra^am'ento. don J " a n . don 
i AntAn y do^a VTn-p-nrifa dejaron pi 
] cuarto de Rosa l inda , muy satisfe-
chos de h a h - r vencido su ob^tina-
' r ión a l a n í m a l o enlace, v ella no 
' m^nos saH-fecha de haberlos bur-
• lado a todos. 
F ' i a . no b'en se rirt sola, cuando 
c e r r ó la puerta del corredor, y cal-
. culando que por l a distancia de l a 
i sa la y el asunto que ocupaba en ! 
i aquel la s a z ó n a su famil ia , no po-
| d r í a n o í r l a , se puso a l instante y 
' con a f á n a l a obra de cortar loa 
i cerrojos . No s a b r é decirte el t iem- | 
I po que e m p l e ó , ni los esfuerzos que ; 
hizo en tan desusada como recia ] 
' tarea, s ó l o s é que mucho antes de | 
! las doce de l a noche, ya h a b í a qui - ! 
1 tado los estorbos que necesitaba pa-
1 r a emprender l a fuga. 
Mas, cuando l l e g ó el momento 
terrible de hacer l a s e ñ a l conveni-
da con l a fiel Giaraco , ya no tuvo 
R o s a l i n d a fuerzas ni valor para 
lanzar el guacalote. Se le d e s l i z ó 
de las manos, por el temblor que 
le e n t r ó en el acto de lanzarlo . No 
se pasaron dos minutos, y ya l a 
i n t r é n i d a mestiza estaba en l a pre-
sencia de su s e ñ o r i t a con un l í o 
abultado de ropas , bajo del brazo; i 
¡ la ^ m p u l é hn^ia fuera con s u a v i - ¡ 
dad. v c p t ó tras s í aquella puerta 
| que d e b í a serv ir les de antemural 
Qo^tra lo*? nr'mo'-o»» pasos de sus 
temidos nerseguldores. 
A toda" esta* ca«5l convulsa v es-
i triunfa'•ta. •PotsaVr^*» co rin*A iío^<»r 
a donde quiso v como quiso aque-
lla ioven • atrevida v valerosa. L o s 
i esfuerzo" de e s p í r i t u v de cuerno 
ove babfa he^ho en el nuebra^ta-
miento de su p r i s i ó n ; el temor de 
ser retenida en l a fuga por cua l -
quier accidente desgraciado; l a 
brega de ir , venir, esperar, vac i lar 
y d i s imular en el estado asaz de-
licado en que se ha l laba; todo es-
to a g o t ó las pocas fuerzas que le 
restaban, l l e n ó su e s p í r i t u de mor-
tal zozobra, de modo que, cuando 
s a l i ó a la ru inosa cochera y v i ó a l -
zarse de entre algunos escombros a 
una m u j e r al ta , seca y morena, a 
quien de cierto e l la no esperaba 
a l l í d ió un grito y c a v ó desplomada 
en el duro y h ú m e d o suelo. 
E n vez de acudir en su socorro 
Giaraco, s o l t ó el l í o de ropas y se 
l l e v ó las manos a la cabeza. L a 
mujer , causa de aquel la Inespera-
da y lamentable c c e n a . era G u a -
m á . C r u z ó los membrudos brazos 
sobre el perho, como t e n í a de cos-
tumbre, s o n r i ó s e , y a l cabo de u n 
corto rato de inmovi l idad y de s i -
lencio, dijo a su despavorida h i j a : 
— M i r a si se ha lastimado 
Obedecift Giaraco s in repl icar 
palabra, colocando la cabeza de 
la d e s m a y a d á en sus rodi l las , para 
lo cual t o m ó la postura ord inar ia 
de los de su raza cuando cele-
bran consejo . A poco, las dof« 
muleras entablaron e l siguiente 
d i á l o g o : 
—Dfinde d e b í a n casarse? P r e -
g u n t ó la madre 
— E n el Santo Cristo , c o n t e s t ó 
la h i j a . 
— C u á n d o ? 
— A J ser de d ía . 
—'No mo h a b í a e n g a ñ a d o , dijo 
en voz baja, luego a l to . Acom-
p a ñ a r á n . . . ? 
—"Sólo cuatro personas: e l no-
vio, la novia y los dos padrinos 
don A n t ó n y d o ñ a M a r g a r i t a . T o -
do e s t á l i s to . Pero, qué haremos 
ahora, m a m á ? A d ó n d e vamos? 
G u a m á v o l v i ó a s o n r e í r s e con 
la e x p r e s i ó n de amarga i r o n í a que 
se p i n t ó en siu semblante cuando 
v ió desplomarse a R o s a l i n d a . De 
seguida, cual si no hubiera o í d o la 
anterior pregunta de la h i j a , a su 
vez p r e g u n t ó : 
— H a recibido d a ñ o ? 
— P a r e c e que no, c o n t e s t ó G i a -
raco . Pero, m a m á el la no vuelve. 
Debemos l l e v a r l a . . . 
— ü u e beba unas gotas de esta 
oebida. a ñ a d i ó G \ i a m á a l a r g á n d o l e 
a su h i ja un calabazo p e q u e ñ o , 
poco mayor que un huevo de ga-
l l i n a . T o m ó l e Giaraco con ansie-
dad, e iba a suspenderlo sobre 
los entreabiertos labios de Rosa -
l inda, cuando por advert ir que re-
c o r r í a n todo su cuerpo extrr / as y 
fuertes convulsiones, j u z g ó que m á s 
necesidad h a b í a de ev i tar se las-
t imara la cabeza con las piedras 
del suelo, que de hacerle beber un 
bebistrajo sospechoso. 
Hubo entonces o c a s i ó n de espe-
r a r que por sí misma v o l v e r í a de 
su desmayo Rosa l inda , pero Ion 
vagidos de un n i ñ o , e n g a ñ a n d o las 
esperanzas de las dos nvjijeres es-
peetndoras de aquel la triste esce-
na, explicaron l a causa de las con-
vulsiones, y las traetornarou com-
pletamente; a l menos a la joven. 
E s t a , en efecto, e x p e r i m e n t ó una 
especie de v é r t i g o , pues se le des-
l izó de las manos el cuerpo de su 
s e ñ o r i t a , y l a n z ó una mirada fiera 
de r e c o n v e n c i ó n a su madre, c u a l 
si e l la tuviera la cu lpa de lo su-
cedido. Más G u a m á , pasado el pr i -
mer momento de sorpresa , v o l v i ó 
a caer en la impasibilidad del sa l -
vaje . 
C A P I T U L O X V I I I 
Todo esto h a b í a pasado en pico 
m á s de algunos minutos . S i g u i ó s e 
un buen espacio de morta l s i l en -
c io . E n t r e tanto, R o s a l i n d a como 
que r e c o b r ó sus sentidos, aunque 
no tan completamente que pudie-
se darse cuenta de lo que s u c e d í a 
a ella misma, y mucho menos en 
torno suyo. 
Giaraco , en ta l v ir tud , movida 
de su natura l bondad, se entre-
tuvo on abrigar con algunas ropas 
a la infeliz cr ia tura que en hora 
menguada h a b í a venido a l mundo. 
— Y a no hay tiempo ni necesi-
dad de hu ir ; dijo de improviso 
ü u a m á a su hiju. 
-—¡Górao que n ó ! repuso é s t a 
aterrada. 
— V u é l v e t e a tu nido, p á j a r o nue 
vo; a ñ a d i ó la vieja mestiza en to-
no entre imperioso y b u r l ó n . 
—Impos ib le , m a m á . Y a toda la 
famil ia debe de haber desperta-
d o . . . Me m a t a r í a n . . . 
— V u é l v e t e , repito . Cuando yo 
to digo que te vuelvas, e s t a r é o no 
segura de que nadie ha desper-
tado ah í , y de que nada te suce-
d e r á . Pronto! . . . 
— Y . . . Rosa l inda , m a m á ? 
— R o s a l i n d a , R o s a l i n d a ? Vete, 
vete. . , 
— ¡ O i h ! m a m á . Por la V i r g e n 
S a n t í s i m a , no me diga eso . Y o no 
quiero Irme ©in R o s a l i n d a , s i el la 
se sa lva , me s a l v a r é con e l la ; sí 
muere, yo m o r i r é con e l l a . E l l a 
ha venido a q u í por mí . 
O b s t i n a c i ó n tan f ranca y deci-
dida, como que p r o c e d í a de un 
á n i m o generoso y leal, p a r e c i ó a l 
pronto her i r a lo m á s vivo el cora 
zón de G u a m á , trastornando to-
dos sus planes, si es que algunos 
siniestros t e n í a formados, que s í lo 
creo; m á s . repuesta al ^ ¿ ^ I g u 
to d é madura reflexión, J ^ * » 
— B i e n , Giaraco. D° por»" 
Ve. y observa lo V^J^Ki 
dentro. Rosal inda 3. ^ 
puede huir No tiene iu 
a ocuparme de eso. 
— E l n iño . veg 
— D á m e l o a c á . n o 
d<an oir su l lanto? iene m 
— ¡ E l pobrecito! 
f r ío , l'or eso Hora. pr0ijtM 
— Y o lo calentare. ¡,0 I 
Apenas part ió G a ^ , ^ 
v i ó a o í r s e e l uDí % 
G u a m á lo a c o s t ó f j ' ^ r t i ^ 
seca que a r r a n c ó L*ol*e , l í P« 
niendo cuidado ^ ^ 
con los trapos M i * dirií 
G iaraco . E n *eSü iá* que ^ 
la desventurada muJer 
ba do ser madre. 1(i ^ 
Y a estaba és ta e" ; 5 e l « ' 
parar en la mestiza .§ i t* 
caba. cual fantasma veZ pi 
lugar de huir , corna l 
n T e o n l ó a su ^ " . f i o é f 
nada, le e c h ó al cuello ^ 
y volviendo a t r á s 1 a L 
p r e c i p i t a c i ó n , le ^ o- ^ 
— V á m o n o s pronto ^ 
persiguen. Escóndeme- ^ 
por Dios. x 
— N o hay para ' 
r e p l i c ó la' v ieja mes" 
x c S L = 
U T O M O V I L E S 
EíTA DECC'¿S0RI0S 
h u d s o n 
. ñe alambre, por-
P > l J ^ l ó n r e C T ¿ 6 e á y Empo-
i f f B ^ S S Perfecto cs-
i'ver'^c'ate 19- Kg7M-26_noV- _ 
^ p B ^ . ^ r o .or no poder 
CAMION 
^ p E B Á n B ^ ? o c e r I a P ^ a ma-
Vt . -^^ con Tiene chapa do 
5.fln - ^ u e b l e r ^ ^ L á z a r o 211 
JN- T%.* i H - P O ^ trabajar. 2]" o,,1"^ /iB ̂ íL^—TT^n^tos para irauaja». 
¿',allos.^ ®* - ^ r ¿ é r 2 l , 'if,: para verse en 
mmos 
veDti a la neinos 
rinU '̂r3 * 
país / ' 
Jarro 
luina a J 10 A-13;6A^ 
^ROS 
rse al t";9* 
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D S REYES | 
[)E 1 a : 
L373.—16 Diul 
• t f gratos- fiü463.—24 Nov. 
USO, 
^ C O h ^ ^ ' ccn seis lucdas de 
5 ^ nuevas, ceml bal6n. 
U R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 24 D E 1925 
P A G I N A T R E I N T A Y U N o 
V E N D O CASA M O D E K N A JARE. 
portal, .'•••i!'.. saleta, tros cuartos, 9v»r-
vlcios intercalados, comeílor a l frndo, 
cocina, servidos criados, patio, tras-
patio, doj cuadráis tranvía. Esto do la 
Linea entro Paz y GOmez. Santos 
SuArcz, 548 varea, 150 metros fabrN 
caojón. Precio $9.000. Duefio teléfono 
A-S940. ' 52896 28 n 
Calle B, esciuina, cerca de L a Salle, 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo costo en $60.000. 
U R B A N A S 
fc\"^nabt Equina a la 
^ Z y SOIiyíS , *í rege de amor-
'''üJÍ TmnFLO 57. T I F O T O U -<ñlXc ^ ^ n á en femante es-
^ de 7 pa.Sa3muy'barato por nece-
fo Se n̂áL Puele verse en Hoa-
S10 S^drage "Amaro". Informa bu 
«rios en perfectas condl-
'«Dden n su cnapa "ueva asi co-
^re^ . tipo Packaxa. San José 
T28. earage- 61860—24 nov. 
Oportunidad extraordma.ia 
. cupés Fo;d de poco «50. en bue-
^Ldiciones. se venden a precios 
ganga. No espere compre hoy 
.Diríjase a Ford Motor com-
Calle 23 cerca de Marina, Ve 
C 7393 ind. 25 aa. 
Calle 15, frente a Parque, a la bri-
sa, fabricada en solar completo, 
propia para numerosa familia, en 
$60.000. 
Entre J y K , cerca de 17, a la bri-
sa, jardín, portal, sala, recibidor, 
hall, comedor, pantry, pisos y es-
calera de mármol y todos los ser-
vicios y garage para tres máquinas, 
tres en los altos, terraza, cuatro 
cuartos, hall, tres closets, dos cuar-
tos de baño a todo lujo, en $70.000. 
Cerca del Tennis Club, casa de es-
quina de una planta, con 1.200 me-
tros de terreno, garage para tres 
máquinas, en $80.000. 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a la venta varias lujosas residen-
cias de esquina, con grandes faci-
lidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d 22 n 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S C \ S A 
f í ^ ^ f f j í f ^ f ' Obispo 16. 
E N L A S I E R R A , F R E N T E A L P,AT? 
que frente a la línea, a la b r l ¿ mag 
nlfico chalet. 5 habitadores garaffc 
M a S nh?1"^0.? ^O.OOO. Gerard¿ 
y F O - v n 0 Teléfonos M-8884 
L A £L1E;RRA B O N I T A CASA E S -
tilo español . Tiene garage $12.500. 
Gerardo Mauriz . . Obispo 16 Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
KN A G U A C A T E , M U Y C E R C A DXIL 
Palacio, magnifica casa de dos plan-
tas, frente d2 cantería, te ho df» hie-
rro y cemento 8 40 de frente por aO 
de fondo, renta $300. Precio $37.500. 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. Teléfono 
M-8884 y FO-7231. 
NEPTUNO CON 14 M E T R O S DB 
frente, dos plantas, moderna $?-6.000. 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. Teléfono 
M-8884 y FO-7231. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , CHA-
let esquina frailo, mucho terreno en 
$22.500. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
Teléfono M-8884 y FO-7231. 
52685—27 nov. 
U R B A N A S 
19, de esquina, frente a Parque, 2 
plantas, garage para dos máquinas, 
construcción de lujo, para una so-
la familia, en $48.000. 
Calle 21. dos plantas. En la prime-
ra, jardín, portal, sala, recibidor, bi-
blioteca, salón de fumar, comedor, 
cuarto de toilette, repostería, des-
pensa, cocina, cuartos de criados y 
garage para dos máquinas y en los 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
ños y dos terrazas en $60.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n 
Vedado. Urge la venta de casa 
magnífica, calle de letras, entre 23 
y 21 a la brisa, con 5 habitaciones 
y 3 baños, dos garages, árboles fru-
tales, 17 metros de frente por 50 
de fondo $45.000. Gerardo Mau 
riz. Obispo 16. Te l . M-8884 y 
FO-7231. 
S S V£cV,,I!! I'A CASA SAN F R A N 
dfeo ?o. Víbora entre San Anastasio 
y Lawton. Sala, saleta, tres cuartos, 
cocina ce gas, l(año con bañadora, pa-
tio y tr^patio ?7.200. Verla después 




alquilan Packards cenados y 
iertos precios ios más modicoi, 
Lázaro 99-B entre Gahano y 
teléfono A-2356. 
nd 18 ni. 
¡D* su dinero, no compren ni 
sus autos sin ver primero los 
tengo en existencia, careos re-
últimos tipos. Precios sorpren-
«. Absoluta garantía y reserva. 
garage: San Lázaro, 99. B, 
rCaliano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
M O T O C I C L E T A S 
ras y de poco uso de toda garan-
completo surtido de piezas y ac-
José Presas. Avenida de la 
Mica 3S0, (Agencia Harley-Da-
l). 51450. -14 Dio. 
'ERDAD, PAR 




.rius, de 3 a 
:tí;i.—26 .Vjv, Hjce-Arrow, camión de 5 1-2 tone 
POTECA.; DEl 
ro sobre alsaaf 
a cantlOad ínT 
i el r.egcclo rlj 




!0, hay scbrai 
Empedrado 341 
«las, volteo hidráulico, $2.500, su 
I».precio. Gomas completamen-
linuevas. En condiciones de nuevo 




i-Ies para colM 




tos o fracciow 
tl campo- ' i 
160.—2» j j ! * 
IP0TECA 
ooo, íiVÜJi 
•bre pr tP '^ 
y A ^ a ' ^ ; 
/ l 0 7 Ttl^ 
m. y de*-
52?14--^J^ 
t É c a T e Ñ J I 
,queiia3 o 
Simón B ¿ ; 
pCK DEL 23. C U A T R O C I L I N -
a toda prueba, chapa nueva, lo 
fíimiy barato ror eihtarcar, defen-
pintt'ra, fuello, vestidura nueva. 
E?ones y Amistad, de 11 a. m . a 
\ i ra. 
52392—25 nov. 
pault. camión de 1 112 toneladas, 
r̂to Rápido. Perfectas condicio-
P mecánicas. Se liquida a la pri-
oferta razonable. Tenemos ani-
pistón para Renault y Dela-
tan Auto, San Lázaro, 297. 
52457 24 n 
l r ^ L C H A N D L E R T I P O Soort 
îco asientos, con ruedas de alam-
i p^s' Pintura y vestidura nue-
^Lompanla Mercantil de la Ha-
1̂  Marina y Príncipe, de 8 a. irt. a 
61966.—25 Nov. 
M A Q U I N A R I A 
VENTje UN MOLINO D E MAIZ 
: i «0Llléctrico Falrbanks trltA-
ht̂ L. ^• con control, todo nue 
^ 0 S o s U Z 6- lelff0nC A-152í 
62821—27 nov. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto L a s Cañas, Cerro, una linda ca-
sa cielo raso y sus ventanas al lado, 
se da regalada, precio $3,500. Infor-
man todo el d ía . Velarde 19. F r a n -
cisco Teseiro. 62697.—26 Nov. 
CASAS EN V E N T A EN E L VEDADO 
per la Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 50 • 
Entre 21 y 23, una planta, mide 6 
metros de frente pe* 22 de fondo, 
jarciín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23. mi-
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000. 
Calle C, dos plantas, con jardín, por-
tai, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cua'-to y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuatro cuartos halla y cuarto 
de baño en $30.000, 
Baños, cerca de 23, una planli, 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y garage para dos máqui-
nas. Jardín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L A l in-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabállerfas de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, está ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
peso». C9616.—30d-16 Oct^ 
Tercera, cerca de la Avenida de los 
Presidentes, solar completo con dos 
casas y además 13 edartos al fon-
do, rentando $220, en $18.000. 
Calle 15. Dos plantas, nueva, mide 
12.75 de frente po; 22.66 de fon-
do, ardín. portal, recibidor, sala, 
liall, coní.dor, despensa, panlry. co* 
-ina, cuarto y servicio de criados en 
los bajos y garage; y en lo* altos, 
recibidor, hall. 3 cuartos y 3 terra-
zas, en $18.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n. 
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4 d 2 2 n 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas de esquina y centro chi-
cas y grandes y solares de esquina y 
centro y lotes para industrias; tam-
bién doy dinero en hipoteca. Luyanó 
28 y 30, cerca de esquina Toyo. Te-
léfono 1-4610. Hernández . 
62626.—26 Nov. 
Calle C , una planta, mide 10 x 50, 
jardín, portal, sala, saleta, terra-
za cubierta, hall, cuatro cuartos 
grandes cuarto de baño completo, 
saleta de comer al fondo, pantry. 
cocina, cuartos de criados, terraza al 
íondo y garage en $25.000. 
Calle 1', dos casas fabricadas en un 
solar completo en $25.0U0 las dos. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas,- propia para numerosa familia, 
sin garagí, en $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 2 2 n 
E N SA.NTA E M I L I A V E N D O LTTJO-
sa casa con sala, saleta, dos cuartos, 
baño Intercalado, que vale $2.000, co-
cina etc. Precio $3.500 y reconocsr 
hipoteca do igual suma. Informes en 
Amargura esquina a Vil legas. Efe3-
las sajiltarics, do 3 a 5. 
52071—26 nov. 
Calle 17, cerca del Colegio de las 
Teresianas, jardín, portal, sala, te-
rraza, dos gabinetes, hall, comedor, 
•í cuartos, cuarto de baño, patio 
con frutales y garage en los bajos y 
en los altos, terraza, retibidor, 3 
cuartos, cuarto de baño, en $36.000. 
Calle 25, una planta, fabricada en 
solar completo, jardín, portal, sala, 
hcdl, cinco cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina, garage 
y dos cuartos y servicios de cria-
dos en $37.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n. 
V E N D O UNA C A S A E N L A C A L L H 
Valle, 30 metros de Infanta cen swla. 
saleta, 3 cuartos en cada planta, ren-
ta $115. Precio $11.500. Informa: 
Francisco Fernández . Monte 2 D, do 
1 a ' 3 . 
E N L A C A L L E C O R R A L E S V E N D O 
casa antigua, de azotea con sala, co-
nitdor y tres cuartos. Precio $5.000 
renta $45 en Monte 2 D, de 1 a 3. 
Francisco Fernández . 
52714—2S nov. 
Vedado, moderno chalet con 5 ha-
bitaciones, de esquina, próximo a la 
calle G y a 23 $39.500. Facili-
dades de pago. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Tel . M-8884. FO-7231 
Vedado, muy cerca del Parque Me-
dina, chalet con 15 metros de frén-
te, techos monolíticos, sala, saleta, 
comedor, 5 habitaciones, garage, 
$26.000. Se dejan $15.000 en hi-
poteca. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
Teléfono M-8884 y FO-7231. 
Vedado. Urge venta de.gran resi-
dencia muy poco en efectivo. Ge-
lardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
52685—27 nov. 
V E N T A D E F I N C A S . V E N D O UNA 
esquina calle Neptuno. MirJo 14x19 jn. 
L a doy a $120 metro. Otra en la mis-
ma calle, dos plantas, fabricación <le 
primera, 315 metros. Otra esquina, 
esta para fabricar 9x22. Otra esqui-
na con 142 metros, una casa para ren-
ta, 2 plantas, renta $200, en $16.500. 
Tros casas en la calle Salud, una mi-
de 6x22 $8.500. Casas nuevas, 2 plan-
tas, rentan $250, las doy en $28.000. 
También los vendo separadas. Otra 
preciosa casa calle Industria, 2 plan-
tas, renta $160, la doy en $20,ono y 
tengo muchas m á s en venta. Infor-
mes Belascoain y Salud. Café, d-j 1 
a 4. Manuel Ares. 
52717—25 nov. 
En Regla se vende la casa Martí 
46 y 48 de altos con dos casas al 
lado por la calle Ambrón que for-
man una sola propiedad, son moder-
nas, la primera hace esquina con 
establecimiento en los bajos. Tam-
bién se vende la casa Máximo Gó-
mez 109, es nueva y gana $60.00 
mensuales. Para precios e informes 
Martín Ruiz. Martí 14, Regla. 
52617 - 3 0 nov. 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
punto alto, próximo a l tranvía, vendo 
un lote de siote casas, una de esquina 
con bodega, su terreno 1 ¡•OO varas, 
gana de alquiler $275, un solo recibo, 
su precio $36.000, fabricación moder-
na, es un bonito negocio. Francisco 
Fcrnánidez. Informa en Monte 2 D. de 
I a 2 -
52714—26 noy. 
C A S A B A R A T I S I M A 
E n la Víbora, entre dos lineas d» 
tranvías y a la brisa, se vende una 
moderna casa, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor corrido, ba-
ño comp'eto, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados y cien metros de 
traspatio de tierra, propios para cría 
o siembra. Se dan facilidades para 
comprarla y tengo la llave para ense-
ñarla . Su precio $7,500. Dirigrse a 
Concepción 15, altos. Víbora. Telé-
fono 1-1608. F . . Blanco Polanco. 
52614.—25 Nov, 
U R B A N A S 
S E VENpJi; UN C H A L E T A C A B A D O 
de fabricar, de lo más moderno en la 
calle San Mariano 28 casi esquina a 
San Antonio. Jardín, portal, sala, dos 
cuartos de estudio, 5 cuartos, 4 clo-
sets, dos baños, comedor con un auxi-
liar, tros cuartos de criados, despensa 
hall, lavaderos, cocina y un garage 
para tres máquinas . E n la misma 
informan. Se vendo muy barato. 
52743—29 nov. 
V E D A D O , S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 23r, entre calles de letras, i» i.. 
dueño por el te léfono F-5910. 
60978.—27 Nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E una 
casa con quinientos metros fabricado, 
una casita y departamentos, gana 
ciento sesenta pesos y la doy en doce 
mil pesos. Habana 75. 
52651.-27 Nov. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S , 
modernas, dos plantan, ganan $200 
mensuales. P r t d o $22.500. 
Vedado. Briena casa una planta, calle 
Parte alta, moderna: $47.000. 
Víbora, moderna, $25.000 en San Ma-
riano. Informa ' señer Echeverría 
üernaza número 6, Te lé fonos A-OSñS 
y F-5304. Directo 
- 52502.—24 nov. 
SE V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en el Reparto Mendoza. L i -
bertad entre M . Rodríguez y Goicu-
r ia . Compuesta do jaráín, per tal, sala, 
saleta, des habitaciones, cocina y ba-
ño completo. E n la ir i sma informan. 
52547.—26 nov 
V E N D O E N M A L O J A C A S A ANTT-
gua. 5 l|2 x 33, 6 habitreiones, sala, 
comedor, en $6,i00. Casita en Pogolot-
tt de tros cuartos, en $1,100. informa 
Montes, Misión 10, altos. 
" 52542.-24 nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a . m. y de 
2 a 4 p, m. 
49199—2 Dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vedado. $ 3 0 . 0 0 . t e rreno 
y fabricac ión. Se venden 2 
solares, acera sombra, casi 
en la loma, p r ó x i m o s al Co-
legio L a Salle. L a edifica-
c ión existente produce $ 3 0 0 
mensuales. In forma Eduar-
do Acosta. Edificio Banco 
Nova Scotia 3 0 2 . Cuba y 
O'Reilly. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Por asuntos particulares de familia, 
vendo una bodega regalada, e s tá ha-
ciendo una venta de $100 de cajón, no 
tiene^ fiados, 6 años de contrato, 4,000 
pesos al contado y $2.000 a pagar en 
12 meses. Más informes Arrojo. Be-
lascoain 50. Tienda. 
52862—25 nov. 
Í58—H nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez. Ampliación 
¡ Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 160 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 vacas fren-
te por 20 íle fondo con 360 entrada y 
50 al mes. Má* informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vil lama ría. Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
60502.—9 Dic. 
S E V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
^48 metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800. mitad ni contado 
y el resto se deja en hipoteca por 8 
años, es una verdadera ganga al pre-
cio que so vende. Pago den pe^os de 
comisión a la persona que me prei-
sente el comprador, efectuímdoso la 
venta. T e l . A-8783. de 1 a 5. 
51557—SO nov. 
Urge vender casa moderna, 3 plan-
tas en Concordia entre Gervasio y 
Belascoain con sala, saleta, 5 cuar-
tos, com0dor, baño intercalado, co-
cina y servicio de criados en cada 
piso. Precio $40.000. Informa el 
propietario Concordia 122, tercer 
piso. Tel . M-6148. 
52722—25 nov. 
SIN- I N T E R V E N C I O N D E C O R R l s -
dor y en 14,000 pesos se vende una 
casa de dos plantas en Angeles. I n -
formes: Santa Teresa B , 8, Cerro, 
entre Infanta y Atocha 
/ 62460.-25 Nov. 
E N SAN N I C O L A S 
entre Lagunas y Animas, vendo una 
casa antigua, para fabricar. Mide 7.30 
por 30 varas, total 170 metros, Jn- , 
forma su dueño en Habana número l 
82. 62143.-27 Nov. 
V E N D O E S Q U I N A E N M O N T E , 8.50 
por 23.50, la mejor esquina de Mon-
te, (antigua), a cien pesos metro, 
solo por dos d í a s . Cast lñe iras . San 
Fráncisco, 201, Víbora, de 11 a 2 y 
de 6 a 9. 52680.—25 Nov. 
V E D A D O L A M E J O R E S Q U I N A 
Vendo en la esquina de L y 15, una 
parcela d. 22.66x34 rodeada de gran-
des residencias, muy apropósito para 
edificar un bonito chalet. Informa su 
dueño en Pasco y 16. Vedaao. F-1752. 
62137.-27 Nov. 
B O N I T A P A R C E L A 
próximo a la callo de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mide 13.66x35 y 
se vende a 16 pesos metro. Dcy gran-
des facllidadeíi en la forma de pago. 
Informa su duefio: Paseo y 15. Veda-
do. F-1752. 62141.—27 Nov. 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
con bodega en la Habana en $18.000, 
la bodega casi vale el dineBO, la es-
quina tiene 120 metros. Informes en 
Amistad 136. Benjamín García . Te-
léfono A-037S. 
52734—27 nov. 
E N L A C A L L E D E V A P O R 
muy próximo a Marina, vendo una ca-
sa antigua propia para fabricar. E s t á 
en la acera de la sombra. Mide 6x21. 
Precio: $9,000. Informan: Habana 
82. 52138.—27 Nov. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A H A D t K O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frence por 12 de fondo, 
prupia para estaolecunieato. Se 'entre-
ga en el acto. Se vende en $t)tó00. 
informan en Santa Teresa J'á, entre 
Churruca y Primelles. T e i . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada inoe-
pendienie, patio y traspatio con arcó-
les frutales en $6,^00. tus una ganga 
Informa en Sama Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
V E N T A D E CASAS 
Vendo en la calzada del Monte, una 
casa antigua que mide 6 metros de 
frente por 23 de fondo. Precio en 
$19.000. Una casa de esquina en 
la calle de Animas, muy cerca de 
Galiano. con 408 metros (16x24) 
sin contrato. Precio $60.000. Una 
casa de esquina, moderna, con es-
tablecimiento, muy cerca de Galra-
no, rentando $460 mensuales. Pre-
cio $50.000. Una casa de esquina 
en la calle de Neptuno con 310 me-
tros de dos plantas, buena fabri-
cación, rentando $320. Precio en 
$42.000. Una casa en la calle de 
Blanco, construida de dos plantas, 
rentando $100. Precio $10.000. 
Claudio de .ios Reyes. "Cuba 54. 
52691—25 nov. 
E N E L C E R R O , UNA C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
dor, "tres cuartos, servicio con ba-
ñadora, cocina y luz e léctr ica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Prlmeiles y Churru-
ca . Teléfono 1-4370. 
E N E L C E R k O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de trente- por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en ¡santa Teresa 23. Teléfono i-4a<0. 
61914.-2 Dic . 
E N L U Y A N O . S E V E N D E UNA es-
quina con establecimiento de bodega 
y 7 casitas de construcción moderna. 
Produce 200 pesos, se acepta algo en 
hipoteca. Informa: Ball ina y Már-
quez número 370. Teléfono M-9510. 
61776.—24 Nov. 
G R A N E S Q U I N A 
Por tener que embarcar, vendo esqui-
na con tres casitas madera y teja 
que rentan 90 pesos mensuales. Bola-
mente por este mes en v4,800, que va-
le $6,000 y una casita en mil pesos 
que vale $2,000. Para más informes": 
Dirigirse a su dueño-M. Contó. Díaz 
y Fuentes. Reparto Almendares. 
62642.—26 Noy. 
C A S A E N $ 2 5 , 0 0 0 
Vendo en calle de primera casa de 
tres plantas moderna, mide seis me-
tros de frente por 16.80 de fondo, 
total 100 metros cuadrados, renta 205 
pífeos al me» . Informa: Enrique L ó -
pez Oña. Aguiar, 71. Depto 410. Te-
léfono A-8980, 52640.—25 Nov. 
S E G A R A N T I Z A 
$200 de renta. Víbora. Vendo gran 
esquina para establecimiento con te-
chos de hierro y puertas metálicas, 
consta de hermoso salón, accesoria 
independiente, cocina y servicios, 
única esquina situada en la Avenida 
Juan Bruno Zayas, o sea el malecón 
de la Víbora. Precio $2,000. Tam-
bién junto con la esquina, si se de-
sea, vendo 4 preciosas casitas, todo 
en $21.000. Su dueño señor Cha-
ple. Concepción 29. Tel. 1-2939. 
5 2 5 8 4 . - 2 5 nov. 
S E V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles servicios, cinco hermoFas habi-
taciones, garage y demás comodida-
des de unr. casa do lujo situado en lá 
parte más alta del Vedado y entre ca-
lles de let.-as. Para informes su duo-
ñc: F-5S10. 
50979—27 nov. 
S O L A R S E V E N D E 
uno en Almendares. de esquina, per-
fectamente situado, a la sombra, a 
metjia cuadra de doble l ínea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a 10. Almendares en el bonito 
reparto de Nicanor del Campo. Infor-
man en el F-1179. 
51540—25 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A CAti . 
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.0ro con faci-
lidades de pago y vatios solares, to-
dos bien situados tn distintos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5. 
E0C52.—26 nov. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 vanas en la calle Pérez entro 
Rosa Enriquez y Cueto. Luyanó, de-
jando on hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infciman Tel F-2S83-. 
60990—16 dic. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E N D O GRAN S O L A R E S Q U I N A Dli 
fraile cor comercio y con mucha viu 
de comunicación a una cuadra del 
paradero Lawton. Víbora, renta $60 a l 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar, informa Ram.'in Ar ias . Gámiz 
No. 9 bodega Casa Blanca. 
515JÍ1—30 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B, acera de la sombra. 
Precio:* $20.00 metro. Una pequeña 
parte de contado y el resto en hipo-
teca a módico in terés . Informa su 
dueño: Paseo y 16. Vedado. F-1752. 
- 52142.—27 Nov. 
A T E N C I O N V E N D O 
un cafe; y fonda en 4.500. Vende $80 
diarios y vendo ctro café en $ 2 . 0 ' » . 
Informes' Amistad 136. Benjamín '.iar 
d a . Teléfono A-0379. 
52734—27 nov. 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UNA 
fábrica de mantequilla, con p'anta de 
refrigeración, la mejor montada. Su 
dueño tiene otra ocupación y se dan 
facilidades. Informan en la misma. 
Estévez , número 24-B, Cerro 
52693.-25 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N NO C O M P R E 
bodega sin antes verme. Tengo mu-
chas bodegas en venta al contado y 
plazos cómodos . Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . T e l . A-037Í!. 
52734—27 nov. 
V E N D O DOS L E C H E R I A S 
en la Habana. Venden $50 cada una 
diario y las doy muy baratas. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García . 
Teléfono A-0S79. 
52734—27 nov. 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene 6̂ habitaciones, una en 
$5.000, otru en $4.000 y otra en 2,r.:)0 
pesos. L a que menos deja al mes $40ü 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
Teléfono A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O UN H O T E L B I E N ACTUEDI-
tado y situado con facilidades de pa-
go. Informa su apoderado, Tossas. 
Manzana de Gómez 302. 
52699—25 nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O 
puesto de frutas por tenor que embar-
carme, por enfermedad de fámi l iares . 
Informan en el mismo. Peña Pobre 10 
Puesto. , 
32715—30 nov. 
PODKGAS E N V E N T A . B O D E G A E N 
el Vedado, sola en esquina, vende $70 
todo contado, tiene 10 años centrato, 
$7.500, otra en la calle Animas, tiene 
buen contrato, $40 de alquiler, $12,500 
Otra en Espada, 8 años centrato en 
$8.00.0. Tengo muchas más en venta. 
Informes: Belascoain y So le í ed , Café 
de 1 a -• Manvel Ares . 
52717—£5 nov. 
G R A N V I D U I K K A D E TABACOS, C i -
garros y ciuincalla, se verde en la 
mejor calle como ganga, buen contra-
to y muy barata. Razón: Bernaza 47, 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2 S.' Lizondo. \ 
52700—30 nov. 
C A F E V E N D O UNO 
en $30 000 cr-n $15.000 de ccnlado y 
el resto a plazos, vende diario $í'>0 
Informes: Amistad 136. Benjamín . 
A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O DOS C A N T I N A S 
en la Habana, venta diaria $100. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de contado. 
Informes Amistad 130. Benjamín Gar 
d a . Teléfono A-0379. ' 
5»734—27 nov. 
B O D E G A 
Por dedicarme a otro negocio necesi-
to un socio que se haga cargo de una 
acreditada bodega, tiene que ser es-
perto en el giro y aportar 1,500 pesos, 
sino que no so presente. Alvarez Ro-
may. San Anastasio, número 98 en-
tro Santa Catalina y Milagros, Víbo-
r a . 52653.—27 Nov. 
V E D A D O 
en íh. calU) 8, próximo a 23 so vende 
una preciosa parcela do 8x20. Nada 
mejor para edificar una pequeña re-
sidencia. Informan: Habana 82. J 
52139.—27 Nov. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $6,500 con 
$3,500 de contado, sola en esquina por 
i tener las otras tres esquinas, estable-
cimientos de vida propia, es cantine-
ra, butn contrato y no corre m á s 
que con el local de la bodega. I n -
forman: Vidriera del café Marte y 
Belona. S . Vázquez. 
52689,-30 Nov. 
B O D E G A GANGA $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Vendo sola en esquina en callo de 
tranvías , ventajoso contrato, libre do 
a iquüer con vivienda, es un verdadero 
negocio que su duefio por tener dot; 
ofrece esta oportunidad, dando faclli-
aades para el pago. Fernández . Ca-
fé independencia. Belascoain y Reina 
Café-cantina, .lui-ch, en lo mejor dol 
centro de la Habana, 6 años coútratc. 
peco alquiler, vendo en $8 000, con 
facilidades de pego, es una granopor-
tuniaad. por hacer buena venta de can 
l ina y lunch. González. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
Bodefea sola en esquina en la Ha-
bana, vendo en $9.000, hace venta do 
$80 a prueba, la mitad de cantina, 
buen contrato, paga $30 de alquiler, 
e s tá muy surtida. 10 años de un solo 
dueño . Fernández . Café Independen-
cia . Belasco&ln y Reina. 
Vidriera tabacos y billetes, vendo en 
gian café con 7 años contrato, e t̂o, 
heciendo Venta de $30 diarios, la ven-
do en $2.000. So dan lucilldades. *er-
t á n d e z . Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 52ü02_21 noV. 
V E R D A D E R A GANGA. S E VEN«íE 
una vidriera de tabacos y d g a r p s y 
quincalla, billetes d© l o t e r í a y una 
v k n e r a do dulces Fin competencia; 
buen contrato, p.-cc alquiler- se ''en-
de por no poderla atender. I n í o n n a u 
en l a misma. Paradero del Príncipe, 
de 11 a 12 a . m. y de 1C a 12 p. m. 
51915 28 a 
B O D E G A E N $ 1 4 . 5 0 0 
Sola en et-quina en el centro do la 
Habana, contrato S años, alquiler $45 
vende $85 diarios, se garantiza. In-
formes San Rafael y Oquendo, café , 
de 12 a 3. Preguntar Por Alvarez. . 
C O N $ 1 . 5 0 0 A L C O N T A D O 
y el resto en pagarés cómodos le van-
do una vidriera de tabacos en el pun-
to de m á s t i á n s i t o de la Habana, 
buen contrato, poco alquiler. Pueda 
veilo, es buen negocio. Informes Saii 
Rafael y Oquendo, café, de J2 a 
Alvarezt 
b o d e g a 1 n " $ 8 . o o o 
Sola en esquina en la Habana, con-
trajto 4 años , alquiler $70, puede al -
quilar $50, vende $55, muy surtida-
informes Sa.n Rafael y Oquendo, cafó 
de 12 a 3. Alvarez. 
61359—24 nov. 
Imprenta. Se vende en San José 86 
preparada para trabajaila. 
52337—25 nov. 
V E N D O UNA V I D R I E R A T A B A C O S , 
cigarros, situada Neptuno, próximo 
Prado, largo contrato, poco alquiler, 
café , mucho trabajo. Informe: dueño: 
Sitios 160. 62510.—24 Nov. 
S E v e n d e h o t e l 
n 
cerca del Parque Central, lleno todo 
el año, 26 habitaciones con vista a la 
calle, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vista hace fe. Pre-
cio $14.000. Suárez . Colón 1. Telé-
fono A-4457. 
62203—29 nov. 
B O D E G A S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderla, propia para uno que 
tenga, pe ro dinero Buen contrato, po-
co alquiler, $1.000 de contado y $50') 
a plazos cómodos . Informan en C a l -
zada de Concha 3 Café . Preguntón 
por A l varea, de 1 a 2. 
52152—27 nov. 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R NO 
poder atenderla. Reparto muy cer-
ca de la Hal-ana. Buen contrato. In 
formes J . del Mor te 96. De 6 a 8 
p. m. 
52198—24 nov. 
E L NIDO. S E "VENDE E L P U E S T O 
de aves y huevos. Calle Habana, 151. 
J-'OOO 24 nv 
T E N E M O S V A R I A S C A S A S D E 3000 
a $100,000 pesos en la Habana, con 
buena renta, informa: Bal l ina y Már-
quez, Manzana do Gómez, número o<Ü. 
Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
61775.-24 Nov. 
En Virtudes vendo casa antigua pa-
ra fabricar de Belascoain a Galiano, 
medida 5 112 x 20 en $13.500. In-




S E VENDE, VEDADO 
Acabado de construir, uno de los 
chalets más cómodos y lujosos. In-
forman: S . Guastella. Calle 15 nú-
merp 443 entre 8 y 10. Tel. F-4538 
52673—1 dic. 
Víbora. Vendo preciosa casita re-
ciente construcción, consta de jar-
dín, portal, sala, 2 cuartos, baño 
azulejado e inodoro, tanque bajo, 
carpintería cedro, techos de hierro y 
decorados, patio y cocina, en lo me-
jor del Reparto Vivanco aún sin 
estrenar. Precio $3,500. Se puede 
dejar parte en hipoteca. Su dueño 
señor Chaple. Concepción 29. Telé-
fono 1-2939. 
5 2 5 8 3 . - 2 5 nov. 
Baños, cerca de Línea, fabricada en 
silar completo, nueve habitaciones 
de familia, tres cuartos de baño, ga-
rage en $38.000. 
Entre A y B, cerca de 17, una plan-
ta, fabricada en solar completo, jar-
dín, portal, sala, hall, 4 cuartos y 
cuarto de baño a un lado, igual al 
otro lado, garage, $45.000. 
Calle I, esquina de fraile, garage, 
para tres máquinas. Todas las co 
modidades y 7 habitaciones de fa-
milia, 3 cuartos de criados, $47.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 2 2 n 
Arquitectos Emilio Prats y Co . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
•se de fabricaciones. No cobvamos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137,—24 Nov. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
CORKEDORi-S Y COMTSATISTAS 
Vendemos y compramos fincas rfls-
tlcas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciopys, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-951Ü, de 0 
a 31 y de 3 a 6. 
49167 2 D i c . 
Amistad casi esquina a Animas, se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle altos. Informan Ani-
mas 84. No se quieren corredores. 
52265—30 nov. 
GANGA V E U D A D . EN A L M E N D A -
tíare^ con frente al Nuevo Colegio de 
Le.en, «a media cuadra de la Calzada 
y una cuadra do la l ínea vendo una 
predosa casa, portal, dos gratules na-
bltadones. cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y piecio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón do S10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabré. 
i 4856''.—24 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E 9 x 2 9 V A R A S 
' E n el Reparto San Miguel, Víbora, 
traspaso contrato por lo entrojado 
1 360 pesos, resto a 21 pesos al /r.,s, 
tiene luz, agua, alcantarillado, i n -
formes: Romero. 1-1526. 
52646.-26 Nov. 
Vendo en Jesús del Monte 
cerca de Toyo, una cass. acabada de 
construir de portal, sala, tres cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor al fondo, cocina y buen patio en 
Santa Ana 58, casi esquina a Villa-
nueva. Informa en la misma o al 
lado en el número 60. Santiago Ro-
dríguez . 61774.—25 Nov. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por 6 
a ñ o s de mampostería y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9,500. Informan en San-
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370. 
51914.—2 Dic . 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Lawton, calle de Dolores, entre 
Octava y Novena, de 9 metros de 
frente por 40 de fondo c 6 pesos me-
tro con dobles l íneas de» t ranv ías . I n -
forjnan por el te léfono I-247&.. 
62604.—30 Nov. 
E N L A C A L L E D E C A S T I L L O , A me-
dia cuadra de Monte, vendemos una 
casa de 2 plantas que produce 120, 
cada mes, moderna. Informa: Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370. Teléfono M-9510. 
61775.-24 Nov. 
Calle 15, una planta, nueva; mide 
!1.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, 4 cuartos, pantry, des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
de criados, en $15.000. 
Entre 23 y ,25, cerca de Paseo, j a r 
din, portal, sala, comedor, 4 ruar-
los, baño interralado, despensa, so-
rina, baño y servicio de criados, en 
$17.000. 
Entre 17 y 19 Fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, cua-
tro cuaitos, dos cllartos de baño, co-
medor y cocina, en $1 7.500. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n 
PARA F A B R I C A R SU CASA S I R V V 
se llamar 1-689'. para dar croquis 
y presupuestos grati... Loa nlan 3 
aprobados a entre-ar en breve t i ™ 
po, sin molestias para usted I-68)J 
•=^«:c_28 nov/ 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. Informes Enrique. Víbora 
No, 596. 
52621—28 nov. 
E S T O SI E S G A N G A . V E N D O 1ÍN 
solar en Almendares, calle 11 entro 
8a. y 9a. centro y sombra, do 13x47 
varas a $5 vara. Informan Amargura 
No. 44. V i p llanueva. 
52752—25 nov. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vendo parcelas en las calles 23, 12 
21 y 14 Grandes facilidades do pago, 
pequeña cantidad de entrada, el resto 
para cancelar on largos plazos. L u 
medida, de frente que a usted le con-
venga. Varias medidas de fondo. Pre-
cio: do 17 a 22 pesos vara. Trato di-
recto con el dueño de los terrenos. R . 
Echeverr ía . Empedrado 30. Horas há-
biles". T e l . M-2120. 
52736—27 nov. 
S 0 1 A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados 
en la parte más alta de la Víbora. 
Reparto " L a Floresta". Se pueden 
adquirir entregando una pequeña 
cantidad de contado y el resto en 
pilazos mensuales. Infoimes en el 
Edificio 'Barraqué*', Dplo. No. 206. 
Teléfono A-8875. 
5 2 5 2 6 . - 2 4 nov. 
G A N G A . E N L O M E J O R D E L C E R U O 
so vende un solar de 12 por 40 fabri-
cado de mjidcra rentando $69 mensua-
les, la fabricación se regala y el pre-
cio del terreno es a 12 pesos la va-
r a . Pagando $3,500 contado y el resto 
a 80 pesos mensuales. Con el interés 
del 6 1|2 por ciento. Informan en San 
Pablo 58, Cerro a todas horas. 
52581.—29 nov. 
\ K D A D O . T E R R E N O P E Q U E R O D E 
efquina 20x20 y parcelite de 8x20 call« 
25 esquina a ^ es una ganga a $30 
Necesita de peco efectivo. Dueño al 
te léfono F-1240 . 
. 52588.—24 nov. 
V E N D O E L M E J O R C A F E Y M E J O R 
jor punto en el Parque Central . I n -
forma su apoderado. Tossas. Manzo^ 
na de Gómez 302. 
- 52698—25 nov. 
H O T E L E S E N V E N T A 
Vendo dos en el mejor punto de Ja 
Habana, igual con dinero que sin 61, 
bien amueblades. Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . T e l . A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O DOS G R A N D E S 
Vidrieras de tabacos y cigarros, bille-
tes .en la Habana, una en 800 y otra 
en $2.500. Tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín. Te lé fo -
no A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A 
cantinera en la Habana en $5.000 con 
$2.50O de contado, es garga. V é a m e . 
Amistad 136. Benjamín García. Telé-
fono A-0379. 
52734—27 nov. 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega en calzada, vendo al mes 9,000 
peses. Tiene de existencas $10.000, la 
doy en $20 000 con $10.000 al contado 
E s el mejor negocio que hay en la 
plaza en •venta. T e l . A-0379. 
52734—27 nov. 
EN E L R E P A R T O D E L A E S P E -
ranza, se v^nde un sclar de ;!90 me-
tros, e-s esquina, tiene agua, luz ehíc-
trica, a tres cuadras de la calzada 
Se da al contado $1.80; no me vea 
sin antes informarse lo quo valen las 
esquinas. Informan calle Habana 159, 
a todas horas, su dueña. 
52255 24 n 
R U S T I C A S 
F1NQUITA, B E J U C A L S E A R R I E N -
da una caballería y cordeles con 
buen palmar y rio fértil que atravie-
sa la finca ¿n toda su extens ión y 
tierra d-s calidad. Tiene casa do ta-
bla y guano. Algunos frutales. Tod i 
coreada y con comino carretero por 
su frente y costado. Su dueño en E j -
l-cranza 25 de 2 a 4 exclusivamente. 
Precio $500. 
C1P2—24 nov. 
E N $ 3 . 5 0 0 
Vendo la mejor bodega ¿ d Reparto 
Almendares, vende de $70.00 para arr i -
ba, soy dueño de la ftnca y le daré en 
contrato que me pida. R . Suárez. E m -
pedrado 34. E l portero le informará 
52576.—20 nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS muy urgente. Informan: Mercade-
res, número 33, depósito de tabacos. 
52484.-24 Nov. 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de 
los Tranvías de la Víbora. Infor-
mes: Diez de Octubre 596. 
52620-28 nov. 
E N J O V E L L A R 
muy próximo a A r a m b u n vendo dos 
bonitas parcelas propias para edificar 
casas para cortas familias. Precio: 
46 pesos vara . Infcrman: Habana nú-
mero 82. 5214t).—27 Nov. 
Si-; V E N D E S I N D I N E R O H E R M O S O 
solar cerca calle 23 y a una cuadia 
Avenida de los Presidentes. Informan 
telefono M-6ÍÍC0. 
, 62562.—28 nov. 
ANGA. LOMA D E L MAZO, P A U T E 
alta acera de la brisa, un sclar a $6 
vara. Informes Paz 12, tel. 1-2342 
c?145.—29 nov. 
Se vende fmcu de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, sé entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio ^12.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera. Te l . M-5045 
51370—24 nov. ' 
B O D E G A . S E V E N D E B A R A T A E N 
Jesús del Monte, buen barrio, se dan 
facilidades para el pago. Informan en 
Infanta número 37, Segundo Perrero, 
horas de 7 a 11 a. m. y do 1 a 5 
p. m. Taller vidriera. , 
52515.—29 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S -
pedes con Quince habitaciones an>uo-
bladas y alquiladas todas, se da muy 
barata por tener que embarcarse su 
dueño tiene un buen 'comeuor y todos 
comen en la casa. Informan al te ló-
tono A-87S7. 
52552.-24 nov. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
11 y H, Rto . Batista por no ser del 
j i ro . Informan en la bodega su due-
ñ o . 62297.—25 Nov. 
Establecimiento, para barra, lunch 
y café cedo local, buen contrato, 
aunque se prefiere socio que conoz-
ca el negocio, condiciones ventajo-
sas. Informes: E . Valdés". Luyanó 
No. 101. Te l . 1-1946. 
52020—24 nov. 
G A R A F E . S E V E N D E POR NO P O -
üer atenderlo- seis años contrato; 65 
máquinas a storage, poco alquiler. In -
formes te léfono A-2574. E 8 un buon 
negocio. 51714 25 n 
B O D E G A 
Vendo bodega, muy cantinera, sola en 
esquina, no p'ga alquiler, venta dia-
rla $80, quedan 4 años de contrato, 
ci modidad para fnnil ia. con facilida-
des de pago. Su dueño la vt-nde por-
que no os del giro. Para más infoiv 
mes Teléfono 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
5198S—20 nov. 
Cedo largo contrato, en I n -
fanta, 107 (entre Valle y 
San J o s é . ) Informan, de 2 
a 4. 
T E R M I N O D E MARIANAO, VENDO 
gran panadería; renta un buen Inte-
r é s . Informan en Monte 38. altos, te 
léfono M-5543. Nico lás Díaz. 
61693 24 nv 
Vendo casa de accesorios 
t u r a autos. Enseres y pie-
zas Dodge, Ford, Chevrolet 
y Kel ly , por separadas si se 
desea. Largo contrato. Pun-
to c é n tr i c o . In forme: te lé-
fono U-1265 . 
._. . 61705 2& n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E L M E J O R C A F E 
*C l ^ - M ^ S en *16.000 vendo, ven-
de $160 diarios. 6 años de contrato, 
$80 do renta, su s i tuación la mejor 
calle de la* capital garantizo y prue-
bo práctict mente tfue no existe en ca-
f nr íT^i" ne«f,cloT, Más InfonnoH Bcr-
t " s 0 B B B Belafecoa,n 50 • I ^ s 
52862—26. nov 
V E N D O UN G R A N B A R MONTADO 
on un buen salón de esquina cafa 
nueva, puertas y columna^Te "hierro 
contrato público, punt:, céntrico pro-
<í0Jnara , amPllar>o a fonda. P r ^ d i 
$6.500. Los muebles que h¿v vn iJ^ 
mucho más deseo tratar" c o ? perlo-
naq senas. Para informes en Aninf?» 
y Consulado, bodega. Adolf" ¿ S n -
B O D E G A , S E V E N D E UNA E N Gua-
nabacoa, buena barriada, buen contra-
to y so da barata por no poderla aten-
der. Estrada Palma 101. 
52505.—25 Nov. 
S E V E N D E E N H O Y O C O L O -
R A D O 
una acreditada bodega titulada L a Sin 
Par de Bauta, frente al parque, do 
mucha vista, Inmejorable tai riada y 
casa moderna. Informan en Monte 195 
y en la misma. 
E2533.—30 nov. 
B O D E G U E R O S V E N I O MI B O D E G A 
lleva 48 años de establecida, tiene co-
me-dldad para familia y no paga al -
quiler, 6 años contrato. O alquilo 
magníf ico local con todos los e n s e r í s 
c-mpletos, dispuesta pam abrir, no 
puedo atender más que un negocio 
Informar. TdOfcno FO-7180. Señor So-
brín. 
, ; r.2539.—24 nov. 
52841—27 nov. 
U R O L i a E E N $300 S E V E N D E U x l 
f l o t e s y' a / ^ a M J ^ ^ f 
Se vende por su dueflo tener otrn 
negocio. Aguila 104. Habana 
'•79o__3b nov. 
D E O C A S I O N 
Se vendo fonda con 200 pesos de con-
tado y el resto a plazos cómodos, 
véanla y se convencerán quo es ver-
dad lo que digo, es un buen negocio 
para todo aquel que sea del Jiro I n -
formes: Caserío Luyanó, número 16 
52440.—24 Nov. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA 
granja a 8 ki lómetros de la Habana, 
con crías de gallinas finas y sus incu-
badoras, tiene una casa con servicio 
sanitario y agua corriente, renta 40 
pesos mensuales. Mr . Chapman. Pau-
la 78. coai0.—26 Nov. 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A C A -
sa de sombreros de sefloras y caballe-
ros, útil para cualquier giro, por te-
ner un amplio local, a una cuadra da 
Obispo, precio razonable, urge la ven-
ta. Apartado 2136, informes. 
52289.—24 Nov. 
Se vende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño., 
49858—5 dic. 
S E V E N D E UNA B U E N A C A N T I N A 
moderna, completamente nueva y ha. 
rata . L o mtsmo sirve para café quo 
pará fonda. Apodaca 58 entre Suároz 
y Hevlllagiecdo. 
51068—23 nov. 
S E T R A S P A S A 
E l negocio (ie una casa de huéspedes 
Informan telefone A-1219, preguntar 
por el encargado. 
E('l65.—25 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
do la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos de lá 
Cervecera Polar, vea mi oferta antea 
de vender. Manzana de Gómez 318 
Manuel P l ñ o l . 51i84.—16 Dic " 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión d» Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
s.n saber mi o ferU. Manzana de Gó-
mez número 318. Manuel Piftol 
61831,—17 ¿ l o 
NOVIEMBRE 24 DE 1925 D I A R I O B E L A M A R I N A PRECIO, 5 
A E 
Defiende en el aludido informe la posición actual del 
comercio con Cuba y pide que se mantenga intacto ei 
arancel cubano para vinos, aceites, ajos, cebollas, etc. 
DICEN QUE ES CRITICA LA SITUACION DEL TEATRO REAL 
L a A c a d e m i a d e L i t e r a t u r a 
U n i v e r s i t a r i a y a C o l o m b i n e , , 
C A S I N O E S P A Ñ O L C E N T R O A N D A L U Z 
Como representante de la Exposición Ibero-Americana 
de Sevilla, embarcará en breve para las repúblicas de 
América a dar conferencias el profesor Vicente Gay 
MADRID, noTlembre 23. — (Por 
The Ass, P r e s s ) . — L a Asociación 
de Agricultores de España ha en-
viado al Consejo de Economía Na-
cional nn Informe sobre el acuerdo 
comercial, con Cuba. 
Defiende la posición actual del 
comercio con Cuba y pide que se 
mantenga intacto el actual gran-
ee! cubano para los vinos, aceites, 
ajos, cebollas, pimientos, conser-
vas y embutidos. 
Para el caso de que Cuba pre-
tende concertar un tratado de co-
mercio para obtener facilidad en la 
importación del azúcar y tabaco, 
dado el problema azucarero de E s -
paña, la Asociación de Agricultores 
expone su criterio contrario a la 
modificación o rebaja de los dere-
chos arancelarios vigentes en cuan-
to al azúcar importado. Respecto 
al tabaco, expresa que no habría 
inconveniente en conceder facili-
dades para imoortar ese producto 
especial, exigiendo una reducción 
en los derechos de la hacienda y 
de la Arrendataria de Tabacos. 
BsUma también la Asociación de 
Agricultores que no perjudicarla 
a la producción española los bene-
ficios que se concedieran, de ma-
nera especial, a los dulces y confi-
turas de frutas de Cuba. 
que la frontera de Port Bou vier-
te hacia esta ciudad a aquellas 
familias cuya .entrada no es per-
mitida en Francia. 
I J A Q U I T J í A P A R A E L NUEVO 
B U Q U E - E S C U E L A D E G U A R D I A S 
M A R I N A S 
MADRID, noviembre 23. — (Por 
The Ass. P r e s s ) . — E l millonario 
bilbaíno Horacio Echevarrleta, vi-
sitó al Almirante Marqués de Ma-
gaz, antes de marcharse por la 
tarde rumbo a Cádiz, para asistir 
al acto de la colocación de la qui-
lla del buque-escuela de guardias 
marinas . "Minerva", 
Se tiene entendido que el gene-
ral Primo de Rivera también con-
currirá a la ceremonia. 
m 
C&rmen de Burgos con la» graduadas y aliinmas do la Academia Universitaria de liiteratura y su pre-
sidente el doctor Solazar. 
E L I N F O R M E SOBR E L T E A T R O 
R E A L D I C E Q U E SU SITUACION 
E S G R A V E 
MADRID, noviembre 23. — (Por 
The Ass. P r e s ) . — L a comisión 
nombrada por el Ministerio de Ins 
trucclón Pública para estudiar la 
situación del Teatro Real ha in-
formado en sentido de gravedad, 
por haber observado en los reco-
nocimientos que se han hecho, que 
buena parte de los muros y elemen-
tos de la estructura principal del 
edificio, han sufrido la Influencia 
del asiento de la base. 
L a comisión hace una división 
de las causas, que no son las mis-
mas para las fachadas de las calles 
Carlos I I I y Vergara y la totali-
dad del Inmueble. Sobre las prime-
ras dice que el mal es grave, pe-
ro transitorio, quizás de fácil y 
pronto remedio. Pero que lo refe-
rente a la situación general del 
edificio es peligrosa y el remedio 
posible, pero sustanclalmente gra-
ve y costoso, entendiéndose que la 
calificación del peligro subsiste 
mientras no se consiga una firme 
estabilidad del terreno. 
Las obras que se señalan para 
consolidar y conservar el edificio, 
son muchas, importantes y costo-
sas. 
Ayer tarde, visitó a la señora 
Carmen do Burgos (Colombino) la 
Hastie huésped de nuestra ciudad, 
la Academia Universitaria de Lite-
ratura, en pleno, con su Presiden-
te, el doctor Salvador Salazar, Cate-
drático Titular de Literatura de la 
Universidad de la Habana. 
Un grupo selecto de elegantes y 
valiosísimas alumnas y graduadas 
de la Uplversfdad y varios jóvenes 
académicos, hicieron presente a la 
Fuente, Guevara, Bannatyne, Te-
rrón, Dopico, Morandeyra, etc., y 
los señores Lazo, Gayol, Geada, Mo-
reno, etc. 
E l docior Salazar Invitó, en nom-
bre de la Academia, a la señora 
Burgos a quo asistiera a la solem-
ne velada inaugural de las Confe-
rencias sobre Lírica Cubana orga-
nizada por la Sección de Literatura 
dicción que pone en claro muchos 
puntos obscuros en la Interesante 
biografía de Mariano José de L a -
rra; habló de sus entusiasmos por 
la literatura y de sus trabajos co-
mo profesora en la Normal matri-
tense, de la que por ahora lo aleja 
su ;padeclmiento del corazón. . . 
Para ello, venía de casa del mé-
dico, el joven y sapiente cardiólogo 
I n t e r l í n e a s en los Cab les 
Cubana, que preside la ¡doctora jicubano Martínez Cañas, en cuyo 
María Gómez Carbonell. Complaci-
señora Burgos, la notable escritora, l dísíma, la señora de Burgos prome-
novelista y distinguida profesora i tió su asistencia, que dará mayor 
E N ANDALUCIA S E P R E P A l w 
GRANDES AGASAJOS A PRIMO 
D E R I V E R A 
SEVILLA, noviembre 23.—(Por 
The Associated Press),—Paya el 
viernes se prepara un gran ban-
quete en honor del general Primo 
de Rivera, organizándose para el 
sábado una excursión a L a Algaba 
para que vea las obras de nueva 
traída de agua. 
Dicen de Cádiz que el Marqués 
de Estella llegará el miércoles a 
las 9 de la mañana en el cañonero 
Génovas del Castillo, y saldrán a 
recibirle la mayoría de los barcos 
pescadores, proponiéndose la po-
blación tributarle un gran recibi-
miento. 
V I C E N T E G A Y D A R A OONFJ3-
R E N C I A S S O B R E L A E X P O S I -
CION I B E R O - A M E R I C A N A 
MADRID, noviembre 23 .—(Por 
*ne Associated Press) .—Por acuer 
do de la comisión permanente de 
la Exposición Ibero Americana 
de Sevilla, ha sido nombrado el 
profesor Vicente Gay representan-
te de la Exposición en todas las 
repúblicas americanas. 
E n breve embarcará el profesor 
Gay para América, a fin de ex-
poner en conferencias públicas la 
finalidad de la Exposición. 
Las primeras ciudades que visi-
tará de América serán New York 
y Washington. 
I A NACION H A B L A D E L P R O -
G R E S O D E L A H A C I E N D A MU" 
N I C I P A L MADRILEÑA 
MADRID, noviembre 23 .—(Por 
The Asso. Press).—Hablando de 
las mejoras realizadas por el Ayun 
tamiento de Madrid en el último 
año, dice " L a Nación": 
" L a hacienda municipal madri-
leña ha progresado en un 25 por 
ciento durante el último ejercicio, 
merceS a la acertada gestión del 
actual Ayuntamiento en beneficio 
de todo Madrid y de sus servlvlos 
municipales, redundando. 
L a implantación del nuevo es-
tatuto ha tenido la virtud de ele-
var la recaudación, de 6 6 millo-
nes, a 82, o sea en un 25 por cien-
to, produciendo un superávit de 
7.163.568 pesetas que se han de-
dicado a la realización de mejo-
ras urbanas extraordinarias. 
de la Escuela Normal de Madrid, 
su muy grata salutación, ofrendán-
d o l a un bello cesto de flores, quo 
fue muy del agrado de tan distin-
guida dama. 
Estaban presentes en la entrevis-
ta la distinguida señora María A. 
de Burgos, la aplaudidlslpa autora 
de MM1 pobreclta mii&eqa". aquel 
intenso drama que nos h^o conocer 
Vilches, acompañada de su amiga 
muy querida la inspiradísima poe-
tisa y escritora Mary Morandeyra, 
el redactor de "nuestro colega " E l 
Mundo", señor Serpa, ,y nuestro 
compañero, el doctor Oliveros. 
De los Académicos presentes re-
cordamos a las señoritas Me Carthy, 
Novoa, Barinaga, Verdugo, de la 
realeo a la bella fiesta organizada 
por la Academia para la noche de 
mañana en el edificio de la Cruz 
Roja 
Le fueron también ofrecidos a 
la distmgul4a escritora los trabajos 
literarios realizados en la Academia 
por los visitantes y publDcados en 
"Alma Cubana", la bella revista 
del entusiasta profesor de literatu-
ra de la Universidad, mostrándose 
gratamente sorprendida de la voca-
ción ya revelada por sus bellas vi-
sitantes . 
Departió en amena charla sobre 
bus próximos trabajos, mostró, a 
rueigos de los académicos, algunos 
de sus libros, especialmente el "Fí-
garo", magnífico trabajo de eru-
F U E R T E C 0 L U 1 A 
CON ARTILLERIA 
OE EL SEBT 
E L F A B R I C A N T E FREE£AS DIO 
UNA C O N F E R E N C I A - S Q ^ R E L A 
d i i s i s 
B A R C S L O N A , ..noyiembre 2 3 . — 
(Por The Ass. P r e s s ) . — É l fabri-
cante Francisco Feixas, dió ayer 
una conferencia en la Asociación 
de Fabricantes dé Tejidos del L l a -
no de Barcelona, sobre el tema " L a 
crisrs de la post-guerra y lo que 
debe hacerse para combatirla". 
Como medio principal el confe-
rencista considera que la solución 
del problema depende de que E s -
paña deje de ser tributaria del ex-
tranjero en materia económica y 
propone entre otras conclusiones 
para tal finalidad la denuncia de 
los tratados comerciales hasta con-
seguir la reciprocidad, la resolu-
ción definitiva de la cuestión de 
Marruecos, la canalización de to-
dos los ríos, el fomento de la In-
dustria pecuaria, la supresión de 
la tasa sobre el trigo, el salarlo 
mínimo nunca Inferior a 5 pese-
tas, la libertad de cultivo para el 
tabaco, la restricción en la planta-
ción de viñas, la intensificación 
del cultivo de algodón y la crea-
ción de premios .especiales para 
los industriales que menos pro-
ductos extranjeros consuman. 
LOS MENESTEROSOS E S T \ N 
CTlEA>DO D I F I C U L T A D E S E N 
BARCEDLONA 
BARCSLONA, noviembre 23! — 
(Por The Ass. P r e s ) . — E l gran 
número de menesterosos que de 
día en día está afluyendo a esta 
ciudad, viene planteando un serio 
conflicto al Ayuntamiento. E n los 
últimos días se recogieron en la 
vía pública quince criaturas y va-
rias personas mayores, las que in-
gresaron en el Asilo Municipal, a 
pesar de que éste se encuentra lle-
no de pobres . 
Contribuye a esto el hecha de 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E -
RA S A T I S F E C H O D E SU E N T R E -
VISTA CON M . S T E E G 
T E T U A N , noviembre 23 .—(Poi 
la Associated P r e s s . ) — E l general 
Primo de Rivera ha regresado a 
esta plaza de su visita a Alcázar-
quivir. 
Viene satisfecho el marqués óti 
Estella de su entrevista con M. 
Steeg, nuevo residente general de 
Francia, quien estima, de acuerdo 
con Primo de Rivera, que sólo hay 
una bandera rebelde frente al pro-
tectorado de las dos naciones y 
que a abatirla se han de dirigir to-
dos los esfuerzos, seguro de que 
la mayor parte del país la sigue 
por el sistema de terror implanta-
do por quien, guiado y ^.uxüwKlp 
por aventureros extranjeros, y. ex-
plotando .el- misterio o ila-^ianUtsiíi 
dé la riqueza minera, ha Interrum-
pido la obra de Francia y E s -
paña . 
E n el banquete que se ofreció 
en Larache a los franceses conde-
corados, reinó una franca camara-
dería. E l general Naulin habló ca-
si todo el tiempo en español. 
E M I G R A N T E S A L A 
D E L SUR 
A M E R I C A 
A L M E R I A , noviembre 23 .— 
la United P r e s s . ) — E n el vapor 
francés "Mendoza," embarcaron 
hoy doscientos veinticinco emi-
grantes, de los cuales uno va para 
Montevideo, tres a Río de Janeiro 
y doscientos veintlúno a Buenos 
Aires. 
E n dicho buque viajan numero-
sas religiosas que regresan a la Ar-
gentina después de haber hecho 
una peregrinación a Roma. 
También embarcaron mil dos-
cientos setenta y dos barriles de 
uva con destino a Río de Janeiro. 
Una brigada de obreros indígenas acompaña a las fuerzas 
con el objeto de abrir una ancha carretera que permita el 
paso de la artillería pesada, que lleva dicha columna 
EN LA INDUSTRIA MINERA ESPAÑOLA, 147 MIL OBREROS 
El Infante don Alfonso de Orleans ha dado cuenta a las 
autoridades de que de su palacio, en Sanlúcar de Barrameda, 
le han robado cuadros, tapices y joyas, valuados en tres millones 
M E L I L L A , noviembre 23.— 
(Por la United Press.)—Se sabe 
que una fuerte columna francesa, 
con gran cantidad de artillería de 
grueso calibre, avanza en dirección 
del zoco de Sebt Alnamar, 
Dicha columna va precedida de 
una brigada d© obreros indígenas 
que construyen amplia carretera 
para facilitar el paso de los grue-
sos- cañones . 
Anteanoche, el enemigo atacó al-
gunas posiciones francesas cerca 
de Sidl Alibu y Robba, siendo re-
chazado con numerosas bajas. 
L A PRODUCCION MINERA E N 
*Já mFS • ' ESPASTA" ? -•• 
7 0 - , p ~ ' - r - • •;•/v r r ' ' 
SlA&RID, noviembre ' ^ Por 
la ''United PressV)—'Las ' éstaaísti-
cas de la producción minera de E s -
paña demuestran que en el año de 
1924 fué ésta p»r valor total de 
mil trescientos ochenta y un mi-
llones de pesetas, habiéndose au-
mentado de entonces a acá . 
Se emplean en dicha Industria 
ciento cuarenta y siete mil obreros. 
ROBAN A L I N F A N T E DON 
FONSO D E O R L E A N S 
a l -
F A L L E C E E N N E W Y O R K 
E L A C A U D A L A D O A Z U C A -
R E R O E S P A Ñ O L D O N P R U -
D E N C I O C A T A R R A N A 
MADRID, noviembre 23. — (Por 
la United P r e s s . ) — E l Infante don 
Alfonso de Orleans ha puesto en ¡ 
conocimiento de las autoridades' 
que del palacio de su propiedad en 
San Lúcar de Barrameda,' han des-
aparecido algunos cuadros, tapices 
y joyas, un collar del Toisón de 
Oro y otro collar do piedras pre-
ciosas. 
Las piedras del collar del Toisón 
de Oro fueron substituidas por 
otras falsas. 
Se calcula en tres millones de 
pesetas el importo de los efecto* 
robados. 
N U E V A Y O R K , noviembre 
23 • — (Por Associated Pretes). 
—Durante la mañana de hoy 
ha fallecido en ésta el acau-
dalado hombre de negocios 
español don Prudencio Cata-
rrana, que residió durante 
muchos años en Cuba, donde 
poseía grandes intereses azu-
careros . 
N I E G A N L A D E T E N C I O N E N V I -
GO D E L A CORRESPONDENCIA 
D E A M E R I C A 
MADRID, noviembre 23.—(Por 
la' United P r e s s . ) — L a Dirección 
de Correos ha desmentido los ru-
mores circulantes de que en Vlgo 
estuvieran detenidos una semana 
setecientos sacos de corresponden-
cia conteniendo trescientas mil car-
tas procedentes de América. De-
plora la Dirección la facilidad con 
que se acogen las noticias falsas. 
L L U E V E COPIOSAMENTE E N L A 
R E G I O N D E A X D I R 
M E L I L L A , noviembre 23.— 
(Por la United P r e s s . ) — E l coman 
dante de Artillería, conde de Ber-
langa Bueron, se cayó hoy de su 
caballo al retirarse el grupo que 
mandaba, causándole algunas heri-
das. Inmediatamente se le trasla-
dó al hospital de la cala de Que-
mados , 
E n el sector de Axdir ha llovi-
do tan copiosamente que se han en-
charcado las pistas, quedando in-
terrumpida la circulación. 
Las fuerzas indígenas están rea-
lizando Investigaciones para ver si 
en las cábilas desarmadas queda-
ron ocultos algunos fusiles. E n las 
¿áhllas rebeldes re'gtstranse muchoe 
ial lecímftMóa "(pbrr"inaniciófl . Leo 
cá'becíllaé ^ tebdlieS' ""^üfeúpdértftr, 
ifiSfraító'do qvté̂  T o á ó T m "p^nflMíft 
•ftáutólsós ftfcílít^ñ^&«óí^t&"rá- Rife 
IntTígeñas que continúan luchaide, 
pero su orden ha sido desatendida. 
Se espera qüe el general Primo 
de Rivera estará mañana en Cádiz. 
CONTINUA E L .DESARME D E 
L A S C A B I L A S E N MARRUECOS 
M E L I L L A , noviembre 23 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — L a 
tranquilidad en este territorio con-
tinúa siendo absoluta. A causa de 
la l^ivla la aviación ha estado in-
activa . 
Las fuerzas auxiliares de la mo-
jaznia, qüe establecieron embosca-
das para Impedir el contrabando, 
han regresado sin novedad, dejan-
do colocada una larga línea tele-
fónica en Tayudait. 
Se puede considerar terminado 
el desarme de la fracción de Ama-
yaud, correspondiente a Mauro, 
practicándose investigaciones en la 
actualidad por el interventor, pa-
ra saber si han quedado armas es-
condidas. 
Ha dado principio el desarme 
de Benl Ulixech. Se están recogien-
do los máuseres, dejándose a los 
Indígenas el Remington, para su 
defensa. 
L A COSECHA D E ALGODON E \ 
ESPAÑA 
MADRID, noviembre 23. — (Por 
la United Press. )-^-Durante el pa-
sado año se recogieron ochocientos 
sesenta mil kilogramos de algodón 
de mil trescientas hectáreas efec-
tivas. 
E n la producción de tierras de 
secano se recogió por hectáreas se-
tecientos veinticinco a ochocientos 
kilos y en las de regadío tres mil 
kilos. 
gabinete había experimentado, se 
gún decía, una impresión singular: 
ver fotografiado el latir de su pro-
pio corazón, en un aparato que no 
vió en los gabinetes de los mejo-
res médicos europeos. 
Con Ingenua y noble admiración 
ila.b|e.ba. de q ü c del clima delicio-
gck —m primavera invierno—de 
Cul̂ a* 7 <Ie los ojos de las cubanas, 
<{p4 no cesaba de elogiar.... 
E l doctor Salazar le abordó re-
sueltamente sobre el probjema po-
lítico español; pero con grave dls-
crecclón supo evadirlo. "No sé le 
dijo, hace tres años que vivo en 
Portugal: desconozco de modo in-
mediato la marefla de las cosas y 
hablaría de oídas . , Creo que 
nuestro gran problema, sin embar-
go, es Marruecos. De lo que salga 
de ahí, depende todo. 
Después, temblé?»! a (preguntas 
del doctor Salazar, se refirió a su 
próximo trabajo de investigación, 
aparte de los datos que recoje en 
esta tournfie por América: su ver-
sión al castellano moderno del 
"Amadís de Gaula", nuevo aporte a 
la erudicción literario de tanta im-
portancia como el "Fígaro". 
Encantados del ameno trato, la 
dulce y sapiente charla, y la ama-
ble y tierna acogida de la señora 
Burgos salieron los visitantes, no 
sin que nuestro fotógrafo, vencien-
do de nuevo la reupgnancla de la 
ilustre escritora, obtuviera la foto-
grafía que engalana nuestras co-
lumnas, recuerdo de esta grata vi-
sita. 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
Anocüe reinaba un discreto en-
tusiasmo entre los socios del Casi-
no Español . E n sus salas se espera-
ba a la bella dama e ilustre escri-
tora española, señora Carmen de 
Burgos, cuyo talento, cultura y pa-
triotismo, ha hecho popular el pseu-
dónimo de Colombine, bajo el cual 
oculta su nombre augusto tan ilus-
tre dama 
Llego, peco más tarde de las 
nueve, acompañada de su bella y 
graciosa hija María Alvarez de Bur-
gos, talento y cultur'a que siguen 
Si hace cuatro años, a un señor Frelxas, i^pañol, catalán., fabrl-
cünte de algo se le ocurre dar en llarcelona una coufermria. y «'» ©Uü 
dice quo la uinnora do poner a floto la economía nacional, sujeta a 
grave crisis, vs esta o la otra, y se lanza a podir medidas do Gobierno, 
acción colectivo, eetucUo de proyectos al efecto, no n**» bubiéramos 
enterado; porque las agencia! cal>Ie}fráflcaíi no se lomurían la moles-
tia de trasmitirnos la noticia. TuniiM>co podiéramoa recortarla de loa 
periódicos españoles. Los periódicos españole», Jmeo cuatro años, no 
se ocupalmn do esas cosas. Si el cable nos la trasmitióse, flejoríamos 
cesante al agente por nial gastarnos el dinero, restando palabras del 
servicio a la información de alguna crisis ministerial o la reseña de 
juegos florales. 
Hoy, on puestra sección de cablegramas de España pueden ente-
rarse con fruición nuestros lectores de lo que opina el señor Fi'elxás, 
español, catalán, fabricante de tejidos, sobre la crisis económica y la 
manera do solucionarla. Nosotros tenemos pensado felicitar calurosa-
mente al corresponsal por el acierto en la selección de noticias tras-
cendentales. Trascendentales, porque las cosas sensatas que dicen los 
hombres de acción y solvencia en España, no caen en el vacío. Se ha-
bla mucho del daño que la censura está causando al Interés de los po-
rlódicos, del folleto y del libro, sin comprender quo un periódico es-
pañol, constreñido en sus informaciones políticas, ha ganado en ame-
nidad al lanzarse, noticieros y redactores, a la busca y captura do no» 
Helas y tomas de las que antes no se eeluiha mano más que en los 
anomentos do marasmo político o disolución de mentideros. Asuntos 
'•pelmas", que decían los directores. 
E l hambre aguza el ingenio. Enviciado el público en las sabro-
sas frivolidades do los chismes políticos, mostraron desgano ante los 
nuevos pronunciamientos de las informaciones periodísticas. Las tira-
das de las rotativas disminuyeron de manera alarmante, y los repór-
ters se afanaron por hacer interesantes las "latas". Tan bien lo hiele-
ron, que hoy en día la prensa de España muestra el interés de parecer 
una prensa redactada en un país pleno de iniciativas, movimientos 
económicos, actividades civilizadas, iniciativas científicas, culturales, 
artísticas. 
L a verdad es que, antes también, en España, había mucho de es-
tas cosas. L a ciencia, la industria, el trabajo, las artes, viven en Es -
pña activas e ilusionadas desde siempre, con la virtud imponderable 
de existir al margen de la divulgación. De ahí nacía, sin embargo, 
Ra LOS ARÍISI 
"La Princesa del nn 
obtuvo un resonante tñunf 
tenor hispano Martín G a ^ 
u m u e r t T d T a ^ 
El día 27 del actual habr¿ 
en Nueva York una patr̂  
solemnidad del Comité Pro^ 
De nuestra Redacción Pn v 





empresario, nos está 
una magnífica temporada" de 
tro español en Nueva York & 
timo éxito lo obtuvo ano¿he 
la representación de la bella 
reta austríaca "La Princesa 
Dollar", que fué puesta en es«« 
con un gran lujo y con una in 
pretaclón excelente. 
E n esta obra hizo su debut 
notabilísimo tenor español .MartÜ 
Qalarraga, procedente del ¿ún 
ro Teatro Martí, que conquistó 
fácil y rotundo triunfo. 
Con él compartieron la victorij 
aquella fama de vagancia, indolencia, atraso, que se extendía, perju-! Margarita Cueto, encantadora 
dicündolo, por-todo el mundo, el buen nombro de España. Como no, P1*™ mejicana; Violeta Amado, 
se hablaba más que de política, y la política era la sola cosa inferior d e l ^ 
L A M U E R T E 
que en Bsp^ña había, el juicio sobre todo lo español estaba siempre 
tocado de desGrédfeo . 
Hpy se da el caso paradójico de que, gradae a la censura, (y bien 
sabe Dios el dolor con que /jaleamosM & los censores, ya que sopos 
partidarios de la Ubre emisión de de la palabra, conscientes de quo 
para las malas palabras se hicieron los buenos códigos) hoy se da el fu^ifo^ 
raso paradógico, repetimos, de que se sabe mejor lo que España, la 
verdadera España, piensa desde que habla con una mordaza en la boca. 
Por ejemplo: sabemos lo que, según el señor Frelxas, soluciona-
rla la crisis económica española. Porque el plan suyo, de que nos ha-
bla el cable, nos parece admirable. Los mandamientos de la ley del 
señor Frelxas, como los de Moisés, son diez. Denunciar los tratados 
comerciales; resolver, definitivamente, la cuestión de Marruecos; ca-
nalizar tocios los ríos; fomentar la industria pecuaria; supimlr la tasa 
sobre el trigo; establecer un salario mínimo, nunca inferior a cinco 
pesetas; libertad de cultivo para el tabaco; restringir la plantación de 
la viña; intensificar el cultivo del algodón, y crear premios especiales 
para las industrias que menos productos extranjeros consuman. 
Estos diez mandamientos se encierran en dos: amar a l a patria 
sobre todas las cosas terrenales y al prójimo, aunque sea moro, como 
al ciudadano mismo. 
Y s i no se recordara de que hay moros en Marruecos, mejor. 
da tiple española i Jijan ^ 
Rodolfo üoyoa, M t̂ao Gf 
guea y la directo|ra de ot^m 
Hüda Francés. JJS público, qti9iifr 
nó tarde y noioha el línrlo Tk 
tnpt salló complacidísimo de 
H I S P A N O - A M E R I C A 
D E ARTUKO Cü 
YAS 
H% producido penosísima 
presión en nuestra colonia la no 
ticia del fallecimiento del ilustre 
publicista don Arturo Cuyág 
Madrid, donde actualmente 
Las preparaciones que ilustraron 
las conferencias anteriores eran 
sencillamente admirables, y la la-
bor de Investigación que represen-
ta el estudio de este tercer elemen-
to, a partir de su origen en la pía 
madre de la tela coroidea del ven-
trícujlo medio, y plexos ceroideos de 
los ventrículos laterales, seguido 
l o l s e i d ^ de ^ n o b í e TbeU^. >"̂ ° » 8_u ™}f™^L°L ' L ^ 
má 
Ambas fueron recibidas en los 
soportales del ipalaclo de España, 
por el Presidente de Honor del Ca-
sino Español, Ldo. Secundino Ba-
ños; el Presidente del Casino, se-
ñor don Marcelino Cantera; el Se-
cretario, señor Jos5" F . Fuentes, 
y los vocales, don Pedro Ponte, don 
Raimundo Sardiñas, don Ramón 
Fernández Alvarez, don José G . 
Bermúdez y varios asociados. 
Después de descansar breves mo-
mentos en la Secretaría, las ilus-
tres damas visitaron todas las de 
de Amon y sustancia blanca de los 
hemisferios, todo esto repetido en 
el cerebelo, bulbo y médula, visto 
en sus formas embrionarias apela-
res, adolescentes bipolares y en las 
aduitas multipolares y ramificadas, 
es verdaderamente extraordinario, 
por la variedad y multiplicidad de 
ensayos, la infisidad de preparacio-
nes, la mesura y justeza de la In-
terpretación y el riguroso método 
científico seguido. Para los neófi-
tos, como el que suscribe; neófito 
a pesar de haber pasado un año en 
Madrid estudiando histología nor-
pendendas del Casino; de la biblio- Inal ? patológica con don Eduardo 
teca, y del Salón de Fiestas, hiele- del RÍ0 y Claudio Sala, era sorpren-
roi¿ grandes elogios. ' i.ftente y. por demás ojriginal v e r a las 
.^Irffii'tfíáa^ía. visita y de nneVo iU.«»Í*%JlM<ryogll,cag'' ayanza¿. en.jjiR-
OT^ffl^^bfííthr{j£. los js'enofeg, dej| ctíedjimjpre^corñpacta, a,.lo largo d0 
S^^g^JS^ipiórobsequiaío'nT'con la' una amplia estrada, paT'áTefa aJ'só-
W b ^ c f e f j ^ M a de siempre: ^ tan? ^ " r " ' ^ oti^éfl, "en la Pía madre, 
dlstThguidks damas, y el obsequio Para-luego dispersarse más y - m á s , 
fué motivo de unas horas de tertu- a medida que se alejan del punto 
lia encantadora; se habló de Espa-! de partida, presentando en el nací 
fia con devoción, de Cuba con admi-
ración y cariño; de literatura, de 
arte y de los iprogresos de España 
en todos los órdenes. 
Poco más tarde de las once las 
ilustres damas abandonaban los sa-
lones d0l Casino, a cuyas puertas 
les dijeron adiós los hidalgos de 
aquella casa. 
E N E L C E N T R O ANDALUZ 
También se abrieron las flores 
y se encendieron los salones del 
Cortijo Andaluz de la calle del 
Prado, hogar de la familia andalu-, 
za, para honrar y enaltecer a la 
ilustre escritora, señora Carmen 
de Burgos y su hija, que allá fue-
ron desde el Casino Español. 
Allí fueron tan hidalgamente re-
cibidas como lo fueron en la Casa 
de España, por lo . señores: el Pre-
sidente, Alberto Fuentes; el Vice-
presidente, Maximino Estrada; el 
Secretarlo, Manuel Moragón; los 
vocales, Francisco Pastor, José PI-
talugas, José Aparicio, Antonio Flo-
rez, Mariano Caracuel, Ex presiden-
te, y el doctor Francisco Barroeta, 
y muchos asociados 
También allí se babló de Espa-
ña, y de Cuba con cariño y con poe-
sía y exaltación de la gloriosa tie-
rra andaluza, cuna de todos los 
presentes y de las Ilustres damas 
que visitaban el Cortijo. Y tam-
bién hubo allí obsequio galante, 
tertulia emeantadora, gracia y do-
naire andaluz; evocación de profun-
do cariño a la patria chica y a la 
Madre Patria. 
Y con la misma cortesanía que 
fueron recibidas, fueron obsequia-
das y despedidas por los atentos hl-
daTlgos del Cortijo de la calle del 
Prado. 
miento formas esféricas, emitien-
do después pseudópodos en núme-
ro de uno, dos o tres, y, en fin, ra-
mificándose desmesuradamente y 
adoptando las formas más extrañas. 
L a última conferencia versó so-
bre fagocitosis de los centros ner-
viosos; en ella nos dió a conocer 
la intervención que toma la micro-
glia en los procesos patológicos, 
haciendo de policía, y yendo presu-
rosa a descombrar y limpiar de ele-
mentos anormales la parte lesiona-
da, comiéndoselos, y adquiriendo 
después de la Ingestión el aspecto 
de abultados cuerpos granulograso-
sos o de células en bastoncíto, ele-
mentos estos últimos cuyo origen 
y mecanismo de formación hemos 
podido ver patentemente, pudiendo 
afirmarse ya que queda cerrada de-
finitivamente toda discusión respec-
to del origen de estas células, ori-
gen tan controvertido hasta el pre-
sente. 
E n este cursillo ha hecho el doc-
tor D. Pío del Río Ortega una 
síntesis apretada de todo lo que 
actualmente se hace y sabe sobre 
hispatoJogía del sistema nervioso, 
poniendo de manifiesto las defi-
ciencias de los libros más consulta 
ilustre sabio un conjunto de cua-
lidades que difícilmente se encuen-
tran reunidas en una sola persona; 
como ser método, claridad, preci-
sión, corrección y galanura de len-
guaje, copiosa y universal informa-
ción, sin ser pesada; enorme labor 
personal, rigor científico en la in-
vestigación; severo Juicio crítico, 
que avalora más sus trabajos y des-
cubrimientos, y, en fin, gran probi-
dad científica, pues en ningún mo-
mento, al hablar de sus hallazgos, 
ha dejado en el olvido lo que debe 
a sus predecesores y maestros, es-
pecialmente a Achúcarro y Cajal, y, 
por encima de todo, una modestia 
que encanta y realza su diminuta 
persona. 
Pues con todo eso, que es de tan 
preciado valor, algo falta a ' esta 
personalidad, y ese algo se cotiza 
ahí más alto que el real valor: le 
faíta la elocuencia ampulosa, la 
palabrorrea insípida e insustancial. 
E n sus trabajos de laboratorio, 
el doctor Hortega se ha ganado ía 
/voluntad- y afectp^^dp^su^ .eoippa^.-
zai;, .JWii J^ps, postrándoles sin^re&§cxas mén-
tâ fes tódo lo qué ^an'sus' ttiétoSot; 
'átélidíéiídy- a cuantks' pre'feulnWtf'se 
le hacen, yendo de un alumno a 
fPtro y. de una a otra mente con to-
da presteza y diligencia. 
E n suma: que el curso de confe-
rencias y los trabajos de laborato-
rio del doctor Pío del Río Hortega 
quedarán memorables en esta F a -
cultad; esta es la expresión que yo 
he oído de sus alumnos, a lo que 
yo agrego que estos son los mejo-
res catedráticos, por la obra que 
dejan, los discípulos que forman y 
la escuela que modelan. 
Si la Junta para la Ampliación 
de Estudios nos manda maestros 
de esta categoría y entonación, yo 
no temo las comparaciones con 
cualesquíer Savant. 
Alguien que tiene autoridad ha 
dicho, con perfecta comprensión 
que el doctor Pío del Río Hortega 
"no es un histólogo más, es un ver-
dadero sabio, discípulo y continua-
dor en España de la obra de Ca-
jal". 
E l doctor Pío del Río Hortega 
es una gallarda muestra de la obra 
de Cajal, y él, a fuer de grato y 
reconocido, así lo ha declarado, ter-
minando su últ ima conferencia con 
las siguientes palabras: "No acaba-
ríamos dignamente este ciclo de 
conferencias que habéis tenido la 
benevolencia de escuchar sin rendir 
homenaje de admiración y cariño 
a Cajal, nuestro guía siempre, cuya 
E l señor Cuyás vivió mucios 
años en Nueva York, donde publicó 
Interesantes obras y entre ellas el 
famoso diccionario español-ingléí 
e Inglés-español que lleva su non' 
bre. A don Arturo Cuyás 
be también la iniciativa de la erec-
ción de un monumento a Cervan-
tes en esta metrópoli. 
Cuyás era catalán, estudió el 
muy joven se trasladó a los 
bachillerato en Mataró, y 
dos Unidos, donde fué correspou 
sal de importantes pertódicos es 
pañoles e hispano-amerlcanos, J 
entre ellos del DIARIO DE I¿ 
MARINA. 
Compuso también algunas obm 
musicales, entre ellas una meloto 
sobre la poesía de Beaiuer "JW 
verán la^ oscuras golondrinas 
que se hizo popularísima, y 
introductor en España de la ins" 
tuclón de los exploradores. Ha »' 
llecido a la edad de ochenta anos 
O T R A F I E S T A D E L COMITE 
PRO CUBA 
E l próximo día 27 se celebra-
rá la que anualmente se dedica 
honrar la bandera de Cuba que * 
custodia en el Ayuntamrento 
Nueva York, y ante la que han & 
hacerse numerosas ofrendas f'1 
les. 
Dos bandas de música 
rán el acto. 
dar a su patria el último adiój-^ 
ya. tenemos maestros y esc" 
debidos'y j ? o j él fo.rmadQS. 
Wia .Iq bspdisa. • . ^ 
t 'm ÍOtro paaestro dec; g:r;s 
«ros-bablftc es «1 doctaT,^.nntraíí' 
jovpn médico .que "J0 co a ¿i: 
do por la Facultad de MeaT st¡ta: 
Córdoba para dirigir ei | ^ 
de Enseñanza práctica ae 
temías. 
dos. en los que existe una enorme 1 genial intuición del tercer elemento 
confusión de cosas e ideas, por el 1 orientó nuestras pesquisas permi-
desconocimiento de la neuroglla y | tiéndonos discernir la microglla en 
microglla, cuyas formas normales y I reposo y actvidad, con las mutaclo 
patológicas se mezclan y confunden 1 nes que experimenta para originar 
ctraño oor 1™ 0 „ f — „ las células en bastoncitos y los cuer-
pos granuloadlposos durante los ac-
tos de fagocitosis que desempeña 
activamente. 
Se nos ensancha el corazón al ver 
que el gran Cajal, iniciador del mo-
vimiento científico biológico en Es -
ext p r los autores 
^Ue n^ vh^n podido diferenciarlas 
bien, debido a que desconocen la 
técnica española. 
Las conferencias de Pío del .Río 
Hortega han sido de una densidad 
y peso específico extraordinario. 
E n ellas ha puesto de relieve el paña, no nos d e T a r r h u i d n o s ai 
E l doctor Ara Sarria, a q ^ 
tenido el honor de l > ™ s f ™ e 0 
alumnos y al Cuerpo de ™pi 
res de mi cátedra antes üe! ¡m\0 
da para Córdoba, es un a" e ¿ S 
de verdad, que ha techo su ^ 
sobre el cadáver, 
del que han salido todos jos 
libros escritos; por consigui ^ 
consciente conocedor de » ^ 
tura del cuerpo huI°an°' gtro ?! 
por ello ser un eximio maes ^ 
mucho más derecho 
han aprendido la Anatomía ^ 
libros y al dar su lecc,IónJitorlofl 
más que volcar ante ed au 
casillero de sn memoria a dejiJ 
nes desfiguradas y conf";„ en^ 
dolo tan atónito como poco & 
do. Este doctor Sarria, ^ 
"i 
dlsP"1 
tómico, excelente \écn\Ĉ î * 
culto de la Anatomía, a™lcSt* 
dedicarse a ella, y J*1 de í 
enseñanza todo el t í e m p V » J 
dispone, con voluntad qu« ^ J 
aragonesa, ha de dejar, 
tamos convencidos, obra, ^ de 
en la Facultad de aIe, -̂ofes"̂ . 
doba, para honra del P ^ p 
español sin etiqueta 0i,' aí»«J 
dándole a su regreso a 
altísima misión que c"Sio8*f 
es la de levantar los es ^ v 
tómlcos y hacer una od ^ p 
temía objetiva y ser a ^ ^ 
da independizar del ex ^ s?E 
Tiempo es ya de que ^ p l ^ 
ga, y para eilo queda 
el doctor Ara Sarria. 
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